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I YLEINEN HALLINTO
Posti- ja lennätinhallitus
Kokoonpano. Posti- j a  lennätinliallitukseen ovat kerto­
musvuonna kuuluneet: p ää joh ta ja  S. J . Ahola puheenjoh­
ta ja n a  sekä jäseninä lennätinteknillisen osaston joh ta ja  
O. H. Juselius, kansliaosaston jo h ta ja  M. I. Aspio, talous- 
osaston jo h ta ja  O. J . Saloila, hankintaosaston jo h ta ja  A. 
W. Heliö, ulkomaanosaston jo h ta ja  U. A. Talvitie, jä r je s ­
telyosaston jo h ta ja  M. Honkasalo, postiosaston jo h ta ja  N, 
K. Kausalainen ja  lennätinliikenneosaston jo h ta ja  W. Hon­
kanen sekä kiinteistötoim iston toimistopäällikkö E. A. K o­
lehmainen.
Säännökset ja määräykset
Asetus posti- ja  lennätinlaitoksesta. Joulukuun 20 pnä 
annetulla asetuksella m uutettiin  posti- j a  lennätinlaitok­
sesta annetun asetuksen 5, 6, 9, 12, 15, 26, 27 ja  28 $. 
Muutoksella, joka tuli voimaan 1. 1. 58, m uutettiin mm. 
posti- j a  lennätinhallituksen osastoissa olevat erinäiset 
konttorit toimistoiksi ja  perustettiin  eräisiin osastoihin 
uusia toimistoja. Lennätinteknillisessä osastossa ollut ra- 
diokonttori m uutettiin erilliseksi itsenäiseksi radiotoimis- 
toksi.
Postisääntö ja  sen soveltamismääräykset. Huhtikuun 26 
pnä annetulla asetuksella m uutettiin  22. 9. 44 annetun 
postisäännön 62 §: ää  siten, e ttä  postitoim ipaikkojen auki­
oloajat, jo ista  sunnuntai- j a  juhlapäivien osalta aikaisem­
min- m ääräsi valtioneuvosto, kaikissa tapauksissa nyt m ää­
rää  posti- j a  lennätinhallitus. M arraskuun 7 pnä m uutet­
tiin  12. 12. 44 annettu jen  postisäännön soveltamismääräys­
ten 57 § :n  3. kohdan ensimmäistä kappaletta sen joh­
dosta, e ttä  postiosoitusten jälk itarkkailun  tehostamiseksi 
oli otettava käyttöön uudenmalliset osoitusvarainkassakir- 
ja t  B. M arraskuun 14 pnä m uutettiin soveltamismääräys­
ten 64 §, jo sta  ilmenee, millä paikkakunnilla on lennätin- 
toimipaikko j a.
M uut asetukset ja  ohjesäännöt. Syyskuun 27 pnä anne­
tu lla  asetuksella kansainvälisessä postiliikenteessä käytetyn 
kultafrangin  vasta-arvosta Suomen rahana ja  eräistä  sano­
tussa liikenteessä kysymykseen tulevista maksuista vahvis­
te ttiin  kultafrangin  vasta-arvoksi 1. 10. 57 lukien 105 Suo­
men markkaa. Tämän johdosta nousivat sanotusta päivästä 
lukien ulkomaille osoitettujen postipakettien- ja  ilmaposti- 
lähetysten lisämaksut. Syyskuun 27 pnä annetulla asetuk­
sella kansainvälisessä lennätin- j a  puhelinliikenteessä käy­
tetyn ku ltafrangin  vasta-arvosta vahvistettiin sanottu  vas­
ta-arvo 1. 10. 57 lukien 105 Suomen markaksi. Tämän 
johdosta nousivat sanotusta päivästä lukien lennätin-, pu­
helin- ja  radiomaksut Suomen kansainvälisessä liikenteessä 
noin 40 %.
I ALLMÄN FÖRVALTNING
Post- och telegrafstyrelsen
Sam mansättning. Post- och telegrafstyrelsen har under 
berättelseäret besta tt av: generaldirektör S. J .  Ahola, ord- 
förande, sam t säsom ledamöter direktören fö r telegraftek- 
niska avdelningen O. H. Juselius, direktören fö r kansli- 
avdelningen M. I. Aspio, direktören fö r ekonomiavdel- 
ningen O. J . Saloila, direktören för upphandlingsavdelningen 
A. W. Heliö, direktören för utrikesavdelningen U. A. T al­
vitie, direktören fö r organisationsavdelningen M. Honka- 
salo, direktören fö r postavdelningen N. K. K ausalainen 
och direktören för telegraftrafikavdelningen W. Honkanen 
sam t byrächefen vid fastighetsbyrän E. A. Kolehmainen.
Stadganden och föreskrifter
Förordningen angaende post- ooh telegräfverket. Medelst 
en den 20 december u tfärdad  förordning ändrades 5, 6, 9, 
12, 15, 26, 27 och 28 §§ i förordningen angaende post- 
och telegräfverket. Gen-oni ändringen, vilken trädde i 
k ra f t 1. 1. 58, bl. a. ombildades de inom post- och te legraf - 
styrelsens avdelningar förefin tliga särskilda kontoren tili 
byräer och nya byräer inrättades vid vissa avdelningar. 
Det inom telegraftekniska avdelningen förefin tliga  radio- 
kontoret ombildades tili en självständig radiobyrä.
Poststadgan och dess tillämpningshestämmelser. Medelst 
en den 26 april u tfä rdad  förordning ändrades 62 § i  post­
stadgan, u tfä rdad  22. 9. 44, sälunda, a tt postanstalternas 
öppenhällningstider, beträffande vilka sta tsrädet tidigare 
bestämde i fräg a  om söndagar och högtidsdagar, nu i 
sam tliga fa ll bestämmas av post- och telegrafstyrelsen. 
Den 7 november ändrades 57 § punkt 3, fö rs ta  stycket 
i tillämpningsbestämmelserna tili poststadgan, u tfärdade
12. 12. 44, i anledning av, a t t  nya modeller av kassa- 
böcker B över anvisningsmedel skulle tagas i bruk för 
a t t  efterkontrollen av postanvisningar skulle bli effektiv. 
Den 14 november ändrades 64 § i tillämpningsbestämm el­
serna, varur fram gär pä vilka, orter te legraf anstalter 
finnas.
Övriga förordningar och reglementen. Medelst fö rord­
ningen' av den 27 September angaende den i internationeil 
posttrafik  använda guldfräncens ekvivalent i fin sk t mynt 
och vissa avgifter i sagda tra fik  fastställdes guldfräncens 
ekvivalent tili 105 finska mark, räknat fr.o.m. 1. 10. 57. 
P ä  grund härav stego tilläggsavgifterna fö r tili u tlandet 
adresserade postpaket och luftpostförsändelser, räknat 
fr.o.m. sagda dag. Medelst förordningen av den 27 Sep­
tember angaende den i internationeil telegraf- och telefon- 
tra fik  använda guldfräncens ekvivalent i fin sk t mynt fäst- 
ställdes sagda ekvivalent tili 105 finska mark, räknat 
fr.o.m. 1. 10. 57. Tili fö ljd  härav stego avgifterna i Fin- 
lands internationella telegraf-, telefon- och rad io tra fik  med 
ca 40 %, räknat fr.o.m. sagda dag.
6K esäkuun 13 pnä annetulla asetuksella m uutettiin  Suo­
men sisäisten puhelujen välittäm isestä posti- j a  lennätin- 
laitoksen puhelinverkolla annetun asetuksen 4 §, joka  sisäl­
tä ä  m ääräykset eri laa tu isten  puhelujen toim itusjärjestyk- 
sestä.
K esäkuun 13 pnä annetulla asetuksella m uutettiin  m ak­
suista, jo ita  on suorite ttava posti- j a  lennätinlaitoksen 
harjo ittam assa  Suomen sisäisessä puhelinliikenteessä, anne­
tun  asetuksen 3, 5, 9, 10 ja  11 §, jo tk a  koskevat vuosi­
m aksu ja  liittym ästä  paikalliskeskukseen sekä n iitä  perus­
te ita , jo iden m ukaan puheluista kannettavat m aksut m ää­
rä tään .
Syyskuun 27 pnä annetulla asetuksella sanomalehtien ja  
aikakautisten  ju lkaisu jen  postim aksuista kotimaisessa pos­
tiliikenteessä, jonka- säännökset tu liva t voimaan 1. 1. 58, 
ko ro te ttiin  sanom alehtien ja  aikakautisten ju lkaisujen  pos­
tim aksuja.
Tam m ikuun 4 pnä kum ottiin  29. 5. 52 annetun tiliohje- 
säännön 85 f, samoinkuin m uutkin sanotun ohjesäännön 
m ääräykset, jo tk a  koskevat perhe-eläkevakuutusmaksuja ja  
niiden tilittäm istä , sekä m uute ttiin  10 § :n 6. kohdan viides 
kappale j a  95 § :n  3. kohta j a  siihen kuuluva a lav iitta  1), 
jo tk a  koskevat m aksettu jen  kansaneläkeosoitusten käsitte ­
lyä to im ipaikan kassantarkastuksessa sekä niiden t i l i t tä ­
m istä kansaneläkelaitokselle. Sam alla m uutettiin  myös pu­
heenaolevan ohjesäännön liitteen  1 kohdat 1 ja  16, jo tka  
koskevat ennakkoveron p idä ttäm is tä  posti- j a  lennätin lai­
toksen palkannau ttijo ilta . Helmikuun 21 pnä m uutettiin  
tili ohjesäännön liitteen; 1 kohdat 15 j a  18, jo ista  15. kohta 
koskee ennakkoveron p id ä tttäm istä  pääasiallisesti säännölli­
sin välia jo in  m aksettavasta  palkasta  j a  18. kohta työnan­
ta ja n  lapsilisä- ja  kansaneläkemaksua. H uhtikuun 13 pnä 
kum ottiin  tiliohjesäännön 41 §, joka koski shekkitilin p itä ­
m istä yksityisissä rahalaitoksissa, sekä muut puheenaole­
vassa ohjesäännössä j a  myöskin m uissa ohjesäännöissä ole­
v a t shekkitilin  p itäm istä  yksityisissä rahalaitoksissa koske­
vat m ääräykset. Joulukuun 5 pnä m uutettiin  vielä tilioli- 
jesäännön liitteen  1 kohdat 2 ja  18. N äm ä muutokset a i­
heutuivat 8 pnä  heinäkuuta annetusta  la ista  työnantajan  
lapsilisä- j a  kansaneläkem aksusta sekä sanotun lain  täy ­
täntöönpanosta annetusta  asetuksesta.
Tam m ikuun 17 pnä m uutettiin  18. 6. 42 annetun posti-, 
lennätin- ja  puhelintoim ipaikkojen virantoim itusöhjesään- 
nön 48 § :n  alav iittaan  1) o tetu t m ääräykset, jo tk a  koske­
vat hävite ttäv ien  asiak irjo jen  ja  joutopaperin myytäväksi 
lähettäm istä. Toukokuun 2 pnä m uutettiin  virantoim itus- 
ohjesäännön 32 § :n  1. kohta, joka  koskee avoimeksi jo u ­
tuneen v iran  ta i toim en hoidon, jä rjestäm istä , 34 § :n  a) 
1. kohta, joka  koskee postitoim essa palvelevien virkamies­
ten  vuosilomia, j a  37 § :n  1. kohdan toinen kappale sekä 4. 
kohta j a  puheenaolevan pykälän otsikkoon liittyvä alav iitta  
1), jo tk a  koskevat v irkailija in  v irkavapautta  ja  tilapäistä  
työn keskeytystä. Toukokuun 9 pnä  m uutettiin  virantoimi- 
tusohjesäännön 51 $ :n  4. kohta, joka. koskee postitoim i­
paikkojen  aukip itäm istä  ja  töiden suorittam ista  niissä sun­
nuntai- j a  juhlapäivinä. Toukokuun 18 pnä ja e ttiin  toim i­
paikoille uusi virantoim itusohjesäännön liite  E , jonka posti- 
j a  lennätinhallitus oli vahvistanut m arraskuun 29 pnä 1956 
j a  jo k a  sisältää  m ääräykset erinäisen posti- j a  lennätin­
laitoksen henkilökunnan virkapuvusta.
Tamm ikuun 4 pnä m uute ttiin  posti- ja  lennätintoim i- 
paikkojen  varasto-ohjeiden 8 § :n  4. kohta sekä sanottujen
Medelst eu den 13 jun i u tfärdad  förordning ändrades 
4 § i förordningen om förmedling av sam tal inom Fin- 
land a post- och telegrafverkets telefonnät, vilken inne- 
häller bestämmelser beträffande ordningsföljden för expe- 
diering av sam tal av olika slag.
Medelst en den 13 jun i u tfä rdad  förordning ändrades 
3, 5, 9, 10 ocli 11 §§ i förordningen angäende avgifter, 
som skola erläggas i den av post- ocli telegrafverket 
bedrivna telefontrafiken inom Finland, vilka paragrafer 
avse ärsavgifter fö r anslutning tili lokaleentral samt de 
grunder, enligt vilka avgifter, som skola uppbäras för 
samtal, bestämmas.
Medelst förordningen av den 27 September angäende av­
g ifte r för tidningar oeh periodiska skrifter i inrikes post- 
trafik , vars bestämmelser trädde i k ra f t 1. 1. 58, höjdes 
postavgifterna för tidningar oeli periodiska skrifter.
Den 4 januari upphävdes 85 § i räkenskapsreglementet, 
u tfä rd a t 29. 5. 52, ävensom övriga föreskrifter i samma 
regiemente, vilka angä familjepensionspremier och redo- 
visning av dem, samt ändrades 10 § punkt 6, fem te stycket 
och 95 § punkt 3 och den därtill hörande fotnoten 1), 
vilka angä behandlingen av betalda folkpensionsanvis- 
ningar i samband med kassainventering vid anstalt samt 
redovisningen av dem tili folkpensionsanstalten. Sam tidigt 
ändrades även punkterna 1 och 16 i bilagan 1 tili ifräga- 
varande regiemente, vilka röra. innehällning av förskotts- 
skatt gentemot post- och telegrafverkets löntagare. Den 
21 februari ändrades punkterna 15 och 18 i bilagan 1 
tili räkenskapsreglementet, av vilka punkt 15 avser inne­
hällning av förskotsskatt pä  lön, som huvudsakligen utbe- 
talas med regelbundna intervaller, och punkt 18 arbets- 
givares barnbidrags- och folkpensionspremie. Den 13 april 
upphävdes 41 § i räkenskapsreglementet, vilken gäller liäl- 
lande av checkräkning i enskilt penninginstitut, ävensom 
övriga i ifrägavarande regiemente liksom även i andra 
regiementen ingäende föreskrifter om hällande av check- 
räkning i enskilda penninginstitut. Den 5 december ändra­
des ytterligare punkterna 2 och 18 i bilagan 1 tili rä ­
kenskapsreglementet. Dessa ändringar föranleddes av lagen 
av den 8 ju li angäende arbetsgivares barnbidrags- och 
folkpensionspremie sam t av den förordning, som u tfärdats 
beträffande verkställiglieten av sagda lag.
Den 17 januari ändrades de i fotnoten 1) tili 48 § 
i tjänstgöringsreglem entet fö r post-, telegraf- och telefon- 
anstalterna npptagna föreskrifterna rörande bortsändning 
fö r försäljn ing av handlingar, som skola förstöras, och av 
avfallspapper. Den 2 maj ändrades 32 $ punkt 1 i tjä n s t­
göringsreglementet, vilken avser ordnandet av handhavan- 
det av tjän s t eller befattn ing, som blivit vakant, 34 $ 
punkt a) 1, vilken avser semestrar för i póstala befatt- 
ningar tjänstgörande tjänstem än, och 37 § punkt 1, andra 
stycket, sam t punkt 4 och den tili rubriken för ifräg a­
varande parag raf anknytande fotnoten 1), vilka beröra 
tjänstledighet och tillfä llig t avbrott i arbetet för funk- 
tionärer. Den 9 maj ändrades 51 5 punkt 4 i tjänstgö­
ringsreglementet, vilken rör postanstalternas öppenhällning 
och utförandet av arbete vid dem under söndagar och liög- 
tidsdagar. Den 18 maj utdelades tili anstalterna en ny 
bilaga E tili tjänstgöringsreglem entet, vilken fastställts 
av post- och telegrafstyrelsen den 29 november 1956 oeh 
innehäller fö reskrifter angäende tjänsted räk t för viss per­
sonal vid post- och telegrafverket.
Den 4 januari ändrades 8 § punkt 4 i förrädsföreskrif- 
terna för post- och te legrafanstalterna samt fotnoterna tili
7ohjeiden liitteen B 1 j a  2 § :n  alaviitat. Nämä muutokset 
aiheutuivat siitä, e ttä  15 pnä joulukuuta 1956 annetulla 
asetuksella, joka tuli voimaan 1. 1. 57 lukien, korotettiin  
vakausmaksut. ■
Kesäkuun 1 pnä tu li voimaan uusi postitarkastajain  joh ­
tosääntö, jonka posti- ja  lennätinliallitus oli vahvistanut 
istunnossa marraskuun 2 pnä 1956. Tämä kumosi vuonna 
1925 julkaistun samannimisen säännön, joka oli. ollut voi­
massa sanotun vuoden toukokuun K päivästä. Uusi johto­
sääntö m erkitsi lievää desentralisatiota, ratkaisuvallan s iir­
täm istä  posti- j a  lennätinhallitukselta postitarkastajille .
Syyskuun 26 pnä annettiin  uudet ohjeet lennätin- ja  
puhelinpiirien piirivarastoissa olevan tavaran varastoim i­
sesta, kirjanpidosta, laskennasta j a  tarkastam isesta. Oh­
jeet perustuvat varastotoim innan uudistam ista suunnittele­
maan asetetun toimikunnan asiasta ahtam aan mietintöön. 
Ohjeiden mukaan saavat lennätin- j a  puhelinpiirit kukin 
oman piirivarastotilinsä. Työhön tarv ittavan  m ateriaalin 
laskutus tapahtuu piirikonttorien toimesta posti- ja  lennä- 
tinhallitubsen varastotoim istosta saatu jen  h in tatieto jen  pe­
rusteella, K erran  kuukaudessa joutuvat p iirikonttorit va­
rasto-toimistolle lähettäm ään ilmoituksensa piirivarastotilin  
säästöstä sekä samalla ilm oittam aan millä summalla asian­
omaisia menomomentteja rasitetaan.
Postimaksumerkit
Vuoden 1957 aikana ju lkaistiin  ns. käyttösarjassa, jossa 
tavallisen kirjeen ensimmäisen painoerän postimaksua vas­
taava postimerkki ja  sitä  alemmat arvot on tarkoitettu  
leijona-aiheiseksi sekä sitä  ylemmät arvot suurempikokoi­
siksi ja  kuva-aiheisiksi, yksi edelläm ainittua la jia  oleva ja  
kaksi viimeksim ainittua la jia  olevaa postimerkkiä. Kum­
m atkin tavanm ukaiset lisämaksulliset postim erkkisarjat, 
sekä Suomen Punaisen R istin että' Suomen Tuberkuloosin 
Vastustamisyhdistyksen hyväksi ju lkaistavat, ilmestyivät 
kolmimerkkisenä sarjana. Erikoism erkkejä ilmestyi kerto­
musvuonna- seitsemän. Vuonna 1957 laskettiin liikkeeseen 
siten yhteensä kuusitoista uu tta  postimerkkiä.
K äy ttösarjän  alempien arvojen postim erkeistä laskettiin 
tammikuun. 2 pnä liikkeeseen leijona-aiheinen oranssinväri­
nen 15 m arkan postimerkki. K äyttösarjan  ylempien arvo­
jen postim erkeistä laskettiin maaliskuun 3 pnä liikkeeseen 
uusi 50 markan arvoinen postimerkki, jolla korvattiin  sii­
henastinen Tampereen Hämeensiltaa ympäristöineen esit­
tävä 50 m arkan merkki. Uuden postimerkin kuva-aiheena 
on Lammin kirkko, joka siihen asti oli ollut käyttösarjaan 
kuuluvan 30 m arkan arvoisen, suurempaa kokoa olleen 
postimerkin kuva-aiheena, m utta jo ta  nyt voitiin käy ttää  
uu tta  arvoa varten, kun käy ttösarjan  30 markan merkki 
postim aksujen muutoksesta johtuen jo  edellisenä vuonna oli 
m uutettu leijona-aiheiseksi. Kysymyksessä olevan 50 m ar­
kan merkin, joka on v ä r iltä ä n . harmaanvihreä, on p iir tä ­
nyt ta ite ilija  Olavi Vepsäläinen. K äyttösarjan  60 markan 
arvoinen Olavinlinna-aiheinen j a  Olavi Vepsäläisen p iir­
täm ä; väriltään  violetti postimerkki ilmestyi- huhtikuun 7 
pnä,
Lisäm aksullisista postim erkkisarjoista ilmestyi Suomen 
Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen hyväksi liikkeeseen 
laskettu, eläinaiheinen sa r ja  syyskuun 5 pnä. Sen merk­
kien postimaksuarvot ovat 10, 20 ja  30 mk ja  lisämaksut 
vastaavasti 2, 3 ja  5 mk sekä värit harm aanvioletti, tum-
1 och 2 §§ i bilagan B tili sagda föreskrifter. Dessa 
ändringar föranleddes av en den 15 december 1956 u tfär- 
dad förordning, soin trädde i k ra f t 1. 1. 57 öch varigenom 
justeringsavgifterna höjdes.
Den 1 jun i trädde en ny instruktion  för postinspek- 
törerna i k ra f t;  den hade fas tstä llts  av post- öch tele- 
gfafstyrelsen vid plenum den 2 november 1956. Genom 
denna upphävdes den är 1925 utgivna instruktionen med 
Sainina namn, vilken värit i k ra f t fr.o.m. den 1 m aj sagda 
är. Den nya instruktionen innebar en lindrig decentrali- 
sering, e tt överflyttande av rä tten  a tt  f a t ta  avgöranden 
frän  post- och telegrafstyrelsen tili postinspektörerna,
Den 26 September u tfärdades nya anvisningar beträf- 
fande lagring, bokföring, kontrollräkning och granskning 
av vara, som finnes vid telegraf- och telefondistriktens 
distriktsförräd. Föreskrifterna grunda sig pä  e tt betän- 
kande frän  den kömmitte, som tillsa tts  för planering av 
förrädsverksamhetens reorganisation. E nlig t föreskrifterna 
erliäller varje telegraf- och telefondistrikt s itt eget distrikts- 
förrädskonto. Faktureringen av den fö r arbetet erforder- 
liga m aterielen sker pä ätgärd  av distriktskontoren enligt 
frän  post- och telegrafstyrelsens förrädsbyrä erliällna pris- 
uppgifter. D istriktskontoren insända en gäng i mänaden 
tili förrädsbyrän rapport om behällningen pä förrädskon- 
to t och uppgiva - tillika med vilken summa vederbörande 
utgiftsmom ent belastas.
Frankotecken
Under är 1957 emitterades inom den s. k. bruksserien, 
där det frim ärke, som m otsvarar porto t fö r e tt van-ligt 
brev i fö rsta  viktklassen .och de lägre valörerna aro av- 
sedda a tt  erhälla lejonmotiv sam t de liögre valörerna äro 
avsedda att" erhälla större form at ävensom bildmotiv, e tt 
frim ärke av förstnänm da slag och tvä av sistnäm nda. 
B äda de sedvanliga serierna av frim ärken med tilläggsav-; 
g ift, säväl den, som emitteras tili förm än fö r Finlands 
Röda Kors och den, som utges tili förm än fö r Föreningen 
för Tuberkulosens bekämpande i F inland, utkommo i form 
av en serie om tre  märken. Under berättelseäret em itte­
rades sju  speeialfrim ärken. Är 1957 em itterades sälunda 
inalles sexton nya frim ärken.
Av frim ärkena av lägre valörer inom bruksserien em it­
terades den 2 januari e tt orangefärgat frim ärke med lejon­
motiv av 15 marks valör. Av frim ärkena av liögre valörer 
inom bruksserien emitterades den 3 mars e tt n y tt frim ärke 
av 50 marks valör, vilket ersätte det d ittills begagnade 
50 marks frim ärket, där Hämeensilta bro i Tammerfors 
jäm te brons omgivningar avbildats. B ildmotivet pä  det 
nya frim ärket är Lammi kyrka, vilken d ittills u tg jo rt b ild­
motiv fö r e tt tili bruksserien hörande frim ärke av större 
form at med 30 marks valör, men nu kunde användas för 
den nya valören, dä bruksseriens 30 marks märke tili 
fö ljd  av a tt  portona ändrats, redan föregäende är hade 
ändrats tili e tt frim ärke med lejonmotiv. Det ifrägava- 
rande 50 marks m ärket, vilket tili fä rgen  är grägrönt, har 
rita ts  av konstnären Olavi Vepsäläinen. Inom  bruksserien 
emitterades den 7 april e tt av Olavi Vepsäläinen rita t, tili 
färgen violett frim ärke av 60 marks valör med Olofsborg 
säsom motiv.
Av de med tilläggsavgift belagda frim ärksserierna ut- 
kom en tili förm än för Föreningen fö r tuberkulosens be; 
kämpande i F inland em itterad serie med djurinotiv den 5 
September. Frankovärdena fö r frim ärkena inom denna äro 
10, 20 och. 30 mk och tilläggsavgifterna respektive 2, 3
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9manruskea j a  sininen. M erkit on p iirtäny t ta ite ilija  Signe 
Hammarsten- Jansson. Ensinm ainittua, arvoa painettiin
0.5 milj. kappaletta ja  kah ta  viimeksim ainittua 0.4 milj. 
kappale tta  kumpaakin.
K un Suomen Punaisen R istin perustam isesta oli kerto­
musvuonna kulunut 80 vuotta, on kaikissa kolmessa Suo­
men Punaisen R istin hyväksi 25. 11. ilmestyneessä posti­
merkissä, joiden postimaksuarvot niinikään ovat 10, 20 ja  
30 mk ja  lisämaksuarvot 2, 3 ja  5 mk, sama juhlavuotta 
korostava aihe, nim ittäin  järjestön  lippu. V äriltään  nämä 
postim erkit ovat olivinvilireä, punavioletti ja  harm aansini­
nen. M erkit on p iirtäny t ta ite ilija  Signe Hammarsten- 
Jansson. M erkkejä painettiin  0.3 m ilj. kappale tta  kutakin 
arvoa.
Vuoden erikoismerkeistä ilmestyi ensimmäinen helmikuun 
22 päivänä, jolloin tu li kuluneeksi 50 vuotta kansainväli­
sen partioliikkeen alkamisesta. Sen johdosta laskettiin  liik­
keeseen 30 markan arvoinen postimerkki, jonka aiheena on 
maapallo partioliikkeen tunnuksin. Merkki on väriltään 
tummansininen ja  sen on p iirtäny t ta ite ilija  Olavi Vepsä­
läinen. S itä painettiin . 2 m ilj. kappaletta.
Sen johdosta, e ttä  huhtikuun 15 pnä tu li kuluneeksi 50 
vuotta Suomen ammattiyhdistysliikkeen varsinaisen toimin­
nan alkamisesta ja  syyskuun 27 pnä samoin 50 vuotta Suo­
men T yönantajain Keskusliiton perustamisesta, laskettiin 
liikkeeseen kaksi postimerkkiä käsittävä sa r ja  tunnuksin 
„työn kunniaksi — tili arbetets ä ra” ja  varustettuna vuo­
siluvuilla „1907— 1957”. Sarjassa ilmestyi 30 m arkan a r­
voinen, . väriltään  punainen postimerkki huhtikuun 15 pnä 
ja  20 markan arvoinen, väriltään sininen postimerkki syys­
kuun 27 pnä. M erkit on p iirtäny t ta ite ilija  Aarne K a r ja ­
lainen, edellisen niistä ta ite ilija  Olof Erikssonin luonnok­
sen pohjalta. Molempien painos oli 2 milj. kappaleitta.
Toukokuun 23 pnä tu li kuluneeksi 50 vuotta maamme 
yksikamarisen eduskunnan kokoontumisesta ensimmäiseen 
istuntoonsa. Sen vuoksi laskettiin  liikkeeseen 30 markan 
arvoinen juhlapostimerkki, jonka aiheena on Aleksanteri 
I I :  n pa tsaan  jalustassa oleva W alter Runebergin LEX- 
veistos. Merkin, joka on väriltään  harmaanvihreä, on p iir­
täny t ta ite ilija  Olavi Vepsäläinen ja  sen painos oli 2 milj. 
kappaletta.
T aite ilija  Id a  Aalbergin syntymän 100-vuotispäivän 
johdosta laskettiin  joulukuun 4 pnä liikkeeseen 30 markan 
arvoinen juhlapostimerkki, jonka aiheena on A lbert Edel- 
fe ltin  Id a  A albergista maalaama muotokuva, Merkin on 
p iirtäny t ta ite ilija  A arne K arjalainen. Se on väriltään 
ruskeanpunainen, paitsi kuvassa näkyvät verhot, jo tka  ovat 
ta ite ttu a  violettia. Painos oli 2 m ilj. kappaletta.
Maamme julistautum isesta itsenäiseksi tuli joulukuun 6 
pnä kuluneeksi 40 vuotta. Tapahtum an johdosta lasket­
tiin  liikkeeseen 30 m arkan arvoinen vaaleansininen juhla- 
postimerkki, jonka on p iirtäny t ta ite ilija  Olavi Vepsäläi­
nen. Sen painos oli 2 m ilj. kappaletta.
Säveltäjämestarimme Jean  Sibeliuksen 20. 9. sattuneen 
kuoleman johdosta laskettiin liikkeeseen hänen syntymä­
päivänään 8. 12. 30 markan arvoinen muistopostimerkki, 
jonka kuva-aiheena on akateemikko Väinö Aaltosen Sibe- 
lius-veistos. Merkki on väriltään harm aa mustissa kehyk­
sissä. Sen on p iirtäny t ta ite ilija  Olavi Vepsäläinen ja  sen 
painos oli 2 milj. kappaletta,
Suomen Punaisen R istin hyväksi ja  Ida  Aalbergin muis­
ton kunnioittamiseksi liikkeeseen lasketut postim erkit on 
painettu  kahdella värillä  ■ kaiverrussyväpainomehetelmällä, 
jo ta  ensi kerran  kokeiltiin Suomessa. Mahdollisuudet merk-
och 5 mk samt färgerna  gräviolett, mörkbrun oeh blä. Fri- 
märkena ha rita ts  av kostnärinnan Signe Hammarsten- 
Jansson. Den fö rsta  valören tryektes i 0.5 m ilj. exemplar 
oeh de tvä sistnäm nda i 0.4 milj. exemplar vardera.
D ä under berättelseäret 80 är fö rflu tit sedan Finlands 
Röda K ors grundades, innehalla alla de tre  25. 11. tili 
förm än fö r Finlands Röda K ors em itterade frim ärkena, 
vilkas frankovärden likasä voro 10, 20 oeh 30 mk oeh 
tilläggsavgifterna resp. 2, 3 oeh 5 mk, samma bildmotiv, 
vilket ä r ägnat a tt  betona jubileum säret, nämligen orga- 
nisationens flagga. Tili färgen ärö dessa frim ärken oliv- 
gröna, rödvioletta oeh gräblä. M ärkena ha rita ts  av konst- 
närinnan Signe Hammarsten-Jansson. Märkena tryektes i 
0.3 m ilj. exemplar av varje valör.
Av ärets specialfrim ärken utkom det fö rsta  den 22 feb- 
ruari, dä 50 är hade fö rflu tit sedan den internationella 
scoutrörelsen började sin verksamhet. I  anledning därav 
emitterades e tt frim ärke av 30 m arks valör, vars b ild­
motiv utgöres av en jordglob med scoutrörelsens emblem. 
M arket är m örkblätt tili färgen  oeh har rita ts  av konst- 
nären Olavi Vepsäläinen. Det tryektes i 2. m ilj. exemplar.
I  anledning av, a tt  den 15 april 50 är fö rflu tit sedan 
fackföreningsrörelsen i Finland inledde sin egentliga verk­
samhet oeh den 27 September likasä 50 är sedan Arbets- 
givarnas i F inland Centralförbund grundades, em itterades 
en serie om tvä frim ärken med m ottot „työn kunniaksi — 
tili arbetets ä ra” oeh försedda med ärtalen  „1907— 1957” . 
I  serien utkom ett frim ärke med 30 marks valör, rö tt tili 
färgen, den 15 april oeh e tt med 20 marks valör, b lä tt 
tili färgen, den 27 September. M ärkena ha rita ts  av 
bonstnären Aarne K arjalainen, det fö rra  av dem pä  basen 
av en skiss av konstnären Olof Eriksson. U pplagan ut- 
gjorde fö r vardera 2 milj. exemplar.
Den 23 inaj hade 50 är fö rflu tit sedan v ärt lands, en- 
kamm arriksdag sammanträdde tili s itt fö rs ta  plenum. För 
den skull emitterades ett jubileum sfrim ärke av 30 marks 
valör med W alter Runebergs vid fundam entet tili A lexan­
der I I :  s sta ty  befin tliga skulptur LEX . M ärket, . som 
tili färgen är grägrönt, har rita ts . av konstnären Olavi 
Vepsäläinen oeh dess upplaga u tg jorde 2 m ilj. exemplar.
I  anledning av 100-ärsdagen av konstnärinnan Id a  Aal- 
bergs födelse em itterades den 4 deeember e tt jubileum s­
frim ärke av 30 marks valör, vars motiv utgöres av det 
p o rtra it A lbert Edelfelt m älat av Id a  Aalberg. M ärket 
har rita ts  av konstnären Aarne K arjalainen. , Det ä r  brun- 
rö tt tili färgen, utom de pä  bilden synliga draperierna, 
som ha en violett färgbrytning. U pplagan u tg jorde 2 milj. 
exemplar.
Den 6 deeember hade 40 är fö rflu tit sedan v ärt land 
förklarade sig självständigt. I  anledning av händelsen 
emitterades e tt lju sb lä tt jubileum sfrim ärke av 30 marks 
valör, r i ta t av konstnären Olavi Vepsäläinen. Dess upp­
laga utgjorde 2 milj. exemplar.
I  anledning av vär store tonkonstnär Jean  Sibelius 20. 9. 
in trä ffad e  bortgäng emitterades pä  hans födelsedag 8. 12. 
e tt minnesfrimärke av 30 marks valör, vars bildmotiv 
utgöres av akademikern Väinö Aaltonens byst av Sibelius. 
M ärket är tili färgen g rä tt  inom svart ram. D et har 
r ita ts  av konstnären Olavi Vepsäläinen oeh dess upplaga 
utgjorde 2 milj. exemplar.
De tili förm än fö r Finlands Röda K ors oeh tili hög- 
tidlighällandet av Id a  Aalbergs minne em itterade frim är­
kena ha tryekts i tvä färger med användande av gravyr- 
djuptrycksförfarande, vilket för fö rs ta  gängen prövades
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rkien ja tkuvaan  valm istam iseen tä llä  tavoin ovat varsin ra ­
jo ite tu t, koska täm ä painatus tapah tuu  varsinaisesti sete­
lien painam iseen tarko ite tu lla  painokoneella.
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Taloudellinen tulos
Laitoksen y lijääm ä oli kertom usvuonna 455.2 milj. m ark­
kaa. Tulot, jo tk a  olivat 14.1 m ilja rd ia  markkaa, kohosivat 
edellisestä vuodesta 12.6 % joh tuen  ennenkaikkea edellisen 
vuoden puolivälissä tapahtuneesta, keskim äärin 17 % : n suu­
ru isesta  takso jen  korotuksesta. M enojen 13.5 % :n  nousuun 
oli syynä lähinnä palkkojen korotus. Myöskin vuoden lop­
pupuolella toim eenpannut valuuttakurssien muutokset vai­
k u ttiv a t m enojen lisääntymiseen.
Posti- ja lennätinlaitoksen uudistusrahasto
U udistusrahastoon s iirre ttiin  kertomusvuoden tulo- ja  
menoarvion m om entilta 19 PL V : 3 (siirto posti- ja  lennä­
tinlaitoksen uudistusrahastoon) 634.0 m ilj. markkaa. K un 
rahasto  sai lisäksi korkotuloja 7.7 m ilj. markkaa, olivat 
rahaston tu lo t kaikkiaan 641.7 m ilj. m arkkaa. V aroja ja e t­
tiin  uusin tatö ih in  ja  -hankintoihin yhteensä 670.3 m ilj. 
m arkkaa, jo is ta  samoin kuin edellisenä vuonna jae tu is ta  
raho ista  käy te ttiin  tilivuoden aikana 632.3 milj. markkaa.
Kiinteistöt
Kertom usvuoden päättyessä oli k iin teistö jä  yhteensä 500 
ja  niiden k irjanpitoarvo, jo s ta  laitoksen oli suoritettava 
säädetty  2.5 % :n  kuoletus, oli 2 999.5 m ilj. markkaa. K iin ­
teistö jen  lukum äärän lisäys, edellisestä vuodesta oli 118 
eli n. 31 %.
Kertom usvuoden aikana valm istuivat Kem ijärven posti­
talon lisärakennus, Suomussalmen postitalo, Toijalan  pää- 
varaston kaapelivarasto j a  Nummelan radioaseman lisä­
rakennus ja  sauna sekä Annulan, Antskogin, A utin, 
Biskopsön, Bosgärdin, Bäcklidenin, Epoon, Emsalon, E telä  
Vekkosken, H aavasojan , H alkian, Hanhisuon, H ietam an, 
H usulan, Ilolan, Isnäsin , Jak a rin , Jokelan, Jokikokon, 
Jorm uan, Juornaankylän, K aarenkylän, Kabbölen, Kalevan- 
kulman, K aran , Kerkkoon, K eipilän, K iettareen, Kolkan- 
lahden, K orkeaojan, K oskenkylän, K räkön, Kullon, Kulun- 
talahden, K ylänpään, K y ttä län , K ärjenniem en, Laukkos- 
ken, Leksvallin, L iakan, L innan, L intum aan, Malarbyn, 
M ekrij arven, M etsäkansan, Monnin, Monninkylän, Mäyryn, 
N eiturin , N iinilahden, Onkimaan, Oravikosken, Paakkilan, 
Padvan, Peipohjan, Pellingin, Petrum an, P itkäpään, P o r­
naisen, R ajao jan , R iipin, R iisikkalan, Risteen, Ritolan, 
Räm älän, Saksalan, Salokylän, Sarfsalön, Savikylän, Seit- 
lahden, Sikilän, S inetän, Skavarbölen, Sotkian, Suurpellin- 
gin, Taipaleen, Tetomin, T iilään, Tjusterbyn., Tolkkisen, 
Treksilän, T räskvikin, Vakkolan, Vanhakylän, Vehmasky­
län, Vessön, Voolahden, V ättlaksin  j a  Ä htärinrannan puhe- 
linasem arakennukset.
H uom attavia korjaus- ja  m uutostöitä suoritettiin  Eckerön, 
Enontekiön, H elsingin, Inarin , Ivalon, Järvelän, Kaavin, 
K eravan, K ristiinankaupungin , Loviisan, Malmin, N aan ta ­
lin, Paim ion, Rovaniemen, Ruhtinansalm en, Seinäjoen, Sie­
vin, Tampereen, Tornion, T urun, V aasan ja  Ämmänsaaren 
postitaloissa sekä H yvinkään entisessä postitalossa; Joen­
suun postiau to ta llissa ; Jyväskylän  Salmelan, Kemijärven,
i Finland. M öjligheterna a tt  fortsä-tta frimärkstillverk- 
ningen pä  detta  sä tt äro synnerligen begränsade, enär 
, denna tryekning sker med en maskin, som egentligen .är 
avsedd fö r tryekning av sedlar.
Det ekonomiska resultatet
Verkets överskott utgjorde under berättelseäret 455.2 
m ilj. mark. lnkom sterna, vitka utg jorde 14.1 m iljarder 
mark, ökades med 12.6 % sedän föregäende är, vilket fram- 
fö r allt berodde pä den i m itten av föregäende är före- 
tagna höjningen av taxorna med i medeltal 17 % . Ök- 
ningen av u tg ifterna med 13.5 % föranleddes närm ast av 
höjningen av lönerna. Även de i slutet av äret verk- 
ställda ändringarna av valutakurserna päverkade ökningen 
av u tg ifterna.
Post- och telegrafverkets förnyelsefond
Tili förnyelsefonden överfördes frän  momentet 19 H t. 
V : 3 i statsförslaget fö r berättelseäret (överföring tili 
post- och telegrafverkets förnyelsefond) 634.0 milj. mark. 
D a fonden dessutom erhöll 7.7 milj. mark i ränteinkomster, 
utgjorde fondens inkomster inalles 641.7 milj. mark. Me- 
del utdelades för förnyelsearbeten och nyanskaffningar tili 
e tt  sammanlagt belopp av 670.3 milj. mark, av vilket be- 
lopp under räkenskapsäret liksom även av de under före­
gäende är fördelade pengarna 632.3 milj. m ark användes.
Fastigheter
I  slutet av berättelseäret uppgick det sammanlagda an- 
ta le t fastigheter tili 500 och deras bokföringsvärde, för 
vilket verket liade a tt  erlägga föreskriven am ortering om 
2 .5% , utg jorde 2 999.5 m ilj. mark. ökningen av antalet 
fastigheter sedän föregäende är utgjorde 118 eller ca 
31 %.
Under berättelseäret färdigställdes en annexbyggnad tili 
posthuset i Kemijärvi, posthuset i Suomussalmi, kabel- 
fö rrädet vid liuvudförrädet i T oijala och en annexbyggnad 
och en bastu vid radiostationen i Nummela sam t telefon- 
stationsbyggnaderna i Annula, Antskog, A utti, Biskopsö, 
Borgnäs, Bosgärd, Bäckliden, Drägsby, Ebbo, Emsalö, 
Gammelby, Haavasoja, H alkia, Hanhisuo, Hietam a, Husula, 
Illby, Isnäs, Jackarby, Jokela, Jokikokko, Jorm ua, Juor- 
naankylä, Kabböle, K arsby, Kalevankulma, K ara, Kerkko, 
Keipilä, K iettare, K olkanlahti, Korkeaoja, Koskenkylä, 
Kräkö, Kullä, K uluntalahti, Kylänpää, K yttälä, K ärjenniemi, 
Laukkoski, Leksvall, Liakka, Linna, Lintum aa, Malarby, 
M ekrijärvi, Metsäkansa, Monni, Monninkylä, Mäyry, Nei- 
turi, N iinilahti, Onkimaa, Oravikoski, Paakkila, Padva, 
Peipohja, Pellinge, Petrum a, P itkäpää, R ajaoja, Riippi, 
Riisikkala, Riste, Ritola, Rämälä, Salokylä, Sarfsalö, Savi- 
kylä, Saxby, Seitlaks, Siggböle, Sinettä, Skavarböle, Sot­
kia, Storpellinge, Söderveekoski, Taipale, Tetom, Tiilää, 
T justerby, Tolkis, Träskvik, Vakkola, Vehmaskylä, Vessö, 
Välaks, V ättlaks och Ä htärinranta.
Anmärkningsvärda reparations- och ändringsarbeten ut- 
fördes i posthusen i Eckerö, Enare, Enontekiö, Helsingfors, 
Ivalo, Järvelä, Kaavi, Kervo, K ristinestad, Lovisa, Malm, 
Nädendal, Pemar, Rovaniemi, Ruhtinansalmi, Seinäjoki, 
Sievi, Tammerfors, Torneä, Vasa, Äbo och Ämmänsaari 
sam t i f.d. posthuset i Hyvinge; i postbilsgaraget i Joen­
suu; i postbilsdepäerna i Salmela i Jyväskylä, Kemijärvi,
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Rovaniemen, Seinäjoen ja  Tampereen postiautovarikoissa; 
Oulun asuntotalossa; Toijalan päävaraston lisävarastossa;. 
M aarianham inan puhelin- ja  asuntotalossa; Nummelan ra ­
dioasemalla ja  Tammisaaren lennätintalossa.
Osakehuoneistot ostettiin Helsinki-Munkkivuoren haara­
osastoa varten As. Oy Munkkivuorelta ja  postivaunupiirin 
p iirikonttoria varten As. Oy Mikonkatu 20 :stä  Helsingissä, 
L ah ti 6 haaraosastoa varten As. Oy K auppakatu 37:stä 
Lahdessa sekä Tam m isaaren ' posti- ja  lennätinkonttoria ja  
alueteknikontoimistoa varten K iinteistö Oy-Fastighets Ab 
Ekeniltä Tammisaaressa. Samoin ostettiin Lavian posti­
talo tontteineen sekä Oulun postitalon to n tti; Alavuden 
postiautotalli tontteineen, Joensuun postiautovarikon tontti, 
Lahden postiautovarikko tontteineen,, Pieksämäen postiauto- 
talli- ja  varastorakennukset ja  Porin postiautovarikko; 
Jepuan puhelin- ja  vahvistinasemarakennus tontteineen, 
Lanneveden ja  Pajupuron puhelinasemarakennukset ton tte i­
neen, Petäjäveden ja  P ilpalan puhelintalot tontteineen. 
Luovutuksena saatiin  Lahden postitalon ton tti sekä Tor­
nion aluetoimiston talo. Lahjoituksena saatiin  Lahden pos­
titalon ton ttiin  liite ttävä maa-alue. Turku—Raunistulan
kaksi ton ttia  yhdistettiin. Vihdin postitalon ton tti vaihdet­
tiin  toiseen samansuuruiseen ton ttiin  ja  Lauritsalan toinen 
puhelinasemarakeimus siirrettiin  Partalaan.
Seuraavia vahvistinasemia varten ostettiin ton tit: Arola, 
Backas, Hevoniemi, Hykkilä, H yytiälä, H örtsänä, Jokue, 
Kallbäck, Karleby, K eltti, K uittila , K yyjärvi, Lankila, 
Mankala, Massby, Niinimäki, P itkäjärv i, Pohja, Renko, 
Ruhala, Ruotsula, Sairakkala, Tammela, V iljakkala ja  
Villähde.
Seuraavia puhelinasemia varten ostettiin to n tit: Alho- 
järvi, A njala, Bosgärd, Bäckliden, Epoo, E telä Vekkoski, 
Haavisto, Hietama, Hopsu, Husula, Häyhtiönmaa, Isnäs, 
Jakari, Jokela, Järventaka, Kaarenkylä, K arhusjärvi, Kerk- 
koo, K eipilä, Korkeaoja, Koskenkylä, Kräkö, Kullo, K y­
länpää, K yttälä, K ärjenniemi, Laukkoski, Leksvall, Linna, 
Lintumaa, Mäyry, N iinilahti, Palopuro, Petrum a, P itkäpää, 
R ajaoja, Ritola, Räyskälä, Saksala, Salokylä, Savikylä, 
Seitlahti, Sinettä, Sääksmäki, Talola, Tetom, Tiilää, 
Tjusterby, Vakkola, Vehmaskylä, Vessö ja  Vättlaks.
Seuraavia puhelin- ja  vahvistinasemia varten ostettiin 
ton tit: Ilo la ja  Vanhakylä..
Omakotitoiminta
Henkilökunnan omakotitoimintaa varten tulo- ja  meno­
arviossa myönnetyn m äärärahan suuruus oli edelleen 20 
milj. markkaa, mikä ja e ttiin  kulkulaitosten ja  yleisten tö i­
den ministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti kuten 
aikaisempinakin, vuosina. Laina-anomuksia oli 102 ja  la i­
noja voitiin myöntää 61 anojalle. Lainojen hoidosta joh­
tuvat tehtävät hoiti edelleen Suomen Hypoteekkiyhdistys.
Kertomusvuonna käsiteltyjen asioiden lukumäärä
Posti- ja  lennätinhallituksessa kirjallisesti käsiteltyjen 
asioiden m äärä laski kertomusvuonna 8 .4% . Tämä johtui 
lähinnä siitä, e ttä  talousosaston luvut, jo tka olivat edelli­
senä vuonna epätavallisen korkeat kansainvälisen F inlan­
dia 56-postimerkkinäyttelyn sille aiheuttam ien tehtävien 
johdosta, palautuivat nyt normaalitasoon.
Rovaniemi, Seinäjoki och Tam m erfors; i bostadshuset i 
U leäborg; i annexförrädet tili huvudförrädet i T o ija la ; 
i telefon- och bostadsbyggnaden i M arieham n; vid radio- 
stationen i Nummela ooh i telegrafhuset i Ekenäs.
Aktielägenlieter inköptes för kontorsfilialen Helsingfors- 
M unkberget av As. Oy Munkkivuori benämnda bolag och 
fö r postkupedistriktets distriktskontor av As. Oy Mikon­
katu 20 benämnda bolag i Helsingfors, fö r kontorsfilialen 
L ahti 6 av As. Oy K auppakatu 37 benämnda bolag i L ah ti 
samt fö r post- och telegrafkontoret sam t kretsteknikerbyrän 
i Ekenäs, av K iinteistö Oy-Fastighets Ab Eken benämnda 
bolag i Ekenäs. L ikasä inköptes posthuset i L avia jäm te 
tönit samt en tom t för posthuset i U leäborg; postbilsga- 
raget i  Alavo jäm te tomt, en tom t fö r postbilsdepän i 
Joensuu, postbilsdepän i L ahti jäm te tom t, byggnader 
fö r postbilsgarage och lager i Pieksäm äki och postbils­
depän i B jörneborg; en telefon- och förstärkarstationsbygg- 
nad jäm te tom t i Jeppo, telefonstationsbyggnader 
jäm te tomter i Lannevesi och Pajupuro , telefonbyggna- 
der i Petäjävesi och P ilpala jäm te tom ter. I  över- 
lätelse erhölls posthusets tom t i L ah ti sam t kretsbyräns 
hus i Torneä. Säsom gäva erhölls e tt jordom räde, avsett 
a tt  fogas tili posthuset i Lahti. Tvä tom ter i Äbo— 
Raunistula sammanslogos. Posthusets tom t i V ihti utbyt- 
tes mot en annan tom t av samma storlek och den ena tele- 
fonstationsbyggnaden i L auritsala fly ttades tili P arta la .
Tomter inköptes för följande förstärkarsta tioner: Arola, 
Backas, Hevoniemi, Hykkilä, H yytiälä, H örtsänä, Jokue, 
Kallbäck, Karleby, K eltti, K uittila , K yyjärvi, Lankila, 
Mankala, Massby, Niinimäki, P itkä jä rv i, Pojo, Renko, 
Ruhala, Ruotsula, Sairakkala, Tammela, V iljakkala och 
Villähde.
Tomter inköptes för följande telefonstationer: A lhojärvi, 
A njala, Bosgärd, Bäckliden, Ebbo, H aavisto, H ietam a, 
Hopsu, Husula, Häyhtiönmaa, Isnäs, Jackarby, Jokela, 
Järventaka, K arsby, K arhusjärvi, Kerkko, K eipilä, Korkea- 
oja, Koskenkylä, Kräkö, Kullä, K ylänpää, K yttä lä , K ä r­
jenniemi, Laukkoski, Leksvall, L inna, Lintum aa, Mäyry, 
N iinilahti, Palopuro, Petrum a, P itkäpää , R ajao ja , Ritola, 
Räyskälä, Saxby, Salokylä, Savikylä, Seitlaks, S inettä, 
Sääksmäki, Söderveckoski, Talola, Tetom, Tiilää, T justerby, 
Vakkola, Vehmaskylä, Vessö och Vättlaks.
Tomter inköptes fö r följande telefon- och fö rstä rk arsta ­
tioner: Gammelby och Illby.
Egnahemsverksamheten
Storleken av det anslag, som i budgeten upptag its för 
personalens egnahemsverksamliet, u tg jorde fo rtfa rande  20 
m ilj. mark, vilket belopp liksom under tid igare  är utde- 
lades i enlighet med av ministeriet fö r kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena fas ts tä llda  grunder. An- 
ta le t läneansökningar utg jorde 102 och 61 sökande kunde 
beviljas Iän. De ur handliavandet av länen härrörande 
uppgifterna sköttes fortsättningsvis av F inlands Hypoteks- 
förening.
Antalet under berättelseäret behandlade ärenden
A ntalet inom post- och telegrafstyrelsen skriftligen be­
handlade ärenden nedgick under berättelseäret med 8.4 %. 
D etta  berodde närm ast pä, a tt  ekonomiavdelningens siffro r, 
vilka under föregäende är voro ovanligt höga tili fö ljd  av 
de uppgifter den internationella frim ärksutställningen F in ­
landia 56 förorsakat densamma, nu ätergingo tili den 
normala nivan.
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Osastot
Avdelningar
Saapuneet asiat 
Inkomna ärenden
Lähetetyt toimituskirjat 
Utgáende expeditioner
Yhteensä
Summa
1956 1957 1956 1957 1956 1957
Postiosasto — Postavdelningen .................................................... 27 379 25 821 27 305 23 855 54 684 49 676
Lennätinteknillinen osasto — Telegraftekniska avdelningen .. 28 857 27162 12 939 13 661 41 796 40 823
Lennätinliikenneosasto — Telegraftrafikavdelningen .............. 18 561 19 321 43 083 42 241 61 644 61 562
Kansliaosasto — Kansliavdelningen ........................................... 13 590 14 628 21029 23 093 34 619 37 721
Talousosasto — Ekonomiavdelningen ......................................... 70 892 55 433 190 715 144 064 261607 199 497
Hankintaosasto —■ Upphandlingsavdelningen ........................... 108 733 112 477 110 614 113 435 219 347 225 912
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen ..................................... 4 876 5 357 6 277 6 309 11 153 11 666
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen ........................... 6 034 6 485 1052 1 222 7 086 7 707
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbjrän ....................................... 33 674 29 845 33 578 31109 67 252 60 954
Yhteensä — Summa 312 596 296 529 446 592 398 989 759 188 695 518
II POSTILIIKENNE
T O I M I P A I K A T
Kiinteät toimipaikat
K iinteiden postitoim ipaikkojen lukum äärä, joka oli ker­
tomusvuoden päättyessä  4 341, osoitti 1 .1 % : n kasvua edel­
lisestä vuodesta, m ikä vastaa  suurin p iirte in  edellisten vuo­
sien kasvuvauhtia. Nousu kohdistui jälleen lähinnä posti- 
asem iin I , jo iden kohdalla se oli 4.8 % , laskevan suunnan 
ja tkuessa  postipysäkkien kohdalla. Tällä kertaa  laski 
myöskin postiasem ien I I  lukum äärä päätyen vuosien 1953— 
54 tasolle. K onttoreiden j a  toim istojen m äärä pysyi edel­
leen kiinteänä, haaraosasto jen  m äärän sitävastoin osoit­
taessa selvää nousua kuten edellisinäkin vuosina.
Kertom usvuoden aikana on rautatieviranom aisten hoidosta 
ero te ttu  kaikkiaan 18 toim istoa j a  20 postiasemaa. Edel­
lisiin  vuosiin verra ttuna  ovat näm ä luvut poikkeuksellisen 
suuria. Toim enpiteet ovat tapahtuneet yhteistyössä rau ­
tatiehallituksen  kanssa ja  kussakin tapauksessa on huo­
m ioitu  posti- j a  lennätinlaitoksen taloudellinen kannatta- 
vaisuus.
II POSTTRAFIKEN
AN STALTE RNA
Fasta anstalter
A ntalet fa s ta  postanstalter, vilket vid berättelseärets 
utgäng var 4 341, utvisade en ökning med 1.1 % sedan 
föregäende är, vilket i s tö rt sett m otsvarar takten  hos 
tillväxten under de föregäende áren. ökningen berörde 
igen främ st poststationerna I , b eträffande vilka den var
4.8 %, medan den nedgäende tendensen fortgick i fraga  
om posthaltpunkterna. Denna gang minskades även an ta­
let poststationer I I ,  vilket stannade pä den under áren 
1953—54 rädande nivän. A ntalet kontor och expeditioner 
bibehölls fo rtfarande oförändrat, medan antalet filialer där- 
emot utvisade en klar ökning liksom under de föregäende 
áren.
Under berättelseäret har skötseln av inalles 18 expedi­
tioner och 20 poststationer övertagits frän  järnvägsmyn- 
digheterna. I  jäm förelse med de señaste áren äro dessa 
ta l exceptionellt stora. Ä tgärderna ha ägt rum i sam- 
arbete med järnvägsstyrelsen. och i vart och e tt fa ll har 
post- och telegrafverkets rän tab ilite t i ekonomiskt hän- 
seende beaktats.
Liikkuvat toimipaikat
Liikkuvien toim ipaikkojen m äärä oli vuoden päättyessä 
125 eli yh tä  pienempi kuin vuotta  aikaisemmin. Edelli­
senä vuonna kiskoautojen liitevaunuissa käytäntöön otetut 
to im ipaikat k äsittiv ä t kertomusvuoden päättyessä jo  tasan 
24 % liikkuvien toim ipaikkojen m äärästä.
Tilapäiset toimipaikat ja erikoisleimat
K ertom usvuonna oli erikoisleim oja käytössä kaikkiaan 
21 j a  leim austa suorite ttiin  16 tilapäisessä toimipaikassa. 
Y K :n  Suomen kom ppanian erikoisleima, joka oli käytössä 
jo  edellisenä vuonna j a  kuvattuna  vuosikertomuksessa, ei 
ole ohessa kuvattu jen  erikoisleimojen joukossa. M erkille­
pan tavaa  on, e ttä  leim djen muodossa on tapah tunu t mel­
koinen muutos. V ielä pari vuo tta  sitten  olivat käytössä 
yksinom aan muodoltaan pyöreät erikoisleimat. N yt s itä ­
vastoin on erikoisleim ojen muotovalikoima jo  melkoinen, 
j a  erity isesti edellisenä vuonna uudelleen käyttöön otetut 
ns. laatikkoleim at ovat voittaneet alaa.
Seuraavalla sivulla kuvattu jen  leimojen alla on, m il­
loin leim austa on suorite ttu  useam pana kuin yhtenä päi­
vänä, leim auspäiviä osoittava aika, mikäli leimaus on suo-
Rorliga anstalter
A ntalet rorliga anstalter var vid árets slut 125 eller 
en mindre an e tt ár tidigare. De under foregáende ár 
i bruk tagna anstalter i sla/pvagnar till rálsbussar omfat- 
tade vid beráttelseárets slut redan exakt 24 % av antalet 
rorliga anstalter.
Interimistiska anstalter och specialstámplar
Under beráttelseáret voro sainmanlagt 21 specialstamplar 
i bruk och stámpling utfordes vid 16 interim istiska anstal­
ter. Finla.nds FN-kompanis specialstámpel, vilken var i 
bruk redan under foregáende ár och liar avbildats i árs- 
beráttelsen, liar icke upptagits bland de hárinvid avbil- 
dade specialstámplarna. Det bor observeras, a tt  en avse- 
várd forándring har skett i stám plarnas form. Ánnu for 
e tt par ár sedan voro endast till formen runda special­
stám plar i bruk. Nu ár dáremot urvalet av specialstámp­
lar redan avsevárt i frága  om formen och sárskilt ha de 
under foregáende ár pá n y tt i bruk tagna s. k. ládstámp- 
larna vunnit terráng.
Under de pá foljande sida avbildade stám plarna finnes, 
i hándelse stám pling har skett under fie ra  án en dag, en 
tidsbeteckning, som utvisar stám plingsdagarna, i hándelse
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r i te t tu  tilapäisessä toim ipaikassa, painettu  *-merkki, ja  
m ikäli leimaukseen on käy te tty  m uuta kuin m ustaa väriä, 
teh ty  tä s tä  m erkintä.
K O T IM A IN E N  PO S T IN K U LJ E T U S
Postinkuljetus maanteitse
P ostinku lje tuslin jo jen  p ituus oli 63 831 km ja  näillä 
lin jo illa  k u lje ttu  m atka 28.8 m ilj. km. L injojen  pituus oli 
tä ten  runsaan prosentin ja  ku lje ttu  m atka lähes 10 % 
suurem pi kuin edellisenä vuonna.
U usia postinku lje tuslin jo ja  avattiin  1404 km ja  entisiä 
lakkau te ttiin  1 181 km.
Postinkanto- j a  m aalaiskirjeenkantolinjojen pituus oli 
57 963 km ja  n iillä  k u lje ttu  m atka 16.4 m ilj. km, minkä 
lisäksi suorite ttiin  postinkantoa 1881 postinkantopiirissä.
Postiautoliikenne. P a rin  kolmen viime vuoden aikana on 
postiautoliikenne huom attavasti keh ittynyt j a  laajentunut. 
T ähän on ollut syynä, lukuunottam atta sitä, e ttä  valtion 
taloudelle on ollut eduksi uusien postiautolinjojen avulla 
korvata  huom attavan kalliita  postinkuljetus- ja  maalais- 
k irjeenkan to lin jo ja  ja  sam alla nopeuttaa postinjakelua, 
myös se, e ttä  va ltion rau ta tie t ovat yhä enemmän siirty ­
neet kiskoautoliikenteeseen j a  posti- j a  lennätinlaitos on 
jou tunu t jä r jestäm ään  näille rataosille kuljetuksensa posti- 
autoilla.
Kertom usvuoden aikana lisääntyi postiautolinjojen p i­
tuus n. 5 % ollen vuoden lopussa 24 479 km. N äillä lin ­
jo illa  a je ttiin  kaikkiaan 21.0 m ilj. km, mikä on 12.5 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Vuoden aikana peruste ttiin  seuraavat uudet lin ja t: H aa­
pam äki—M yllymäki—Ä htäri—Lehtim äki—Vimpeli, Jyväs­
kylä— H aapam äki—Pori, Kokkola— Sievi—Ylivieska—K ala­
joki, Kuopio—L apin lah ti—Iisalm i, Kuusamo—Pikkarainen, 
Kuusamo— Riekki j a  Seinäjoki—A lajärv i—K arstu la—V iita­
saari.
E n tisiä  lin jo ja  ja tk e ttiin  seuraavasti: Helsinki—K an­
kaanpää— K auhajok i V aasaan, Helsinki—Kirkkonummi— 
Tam m isaari Perniöön, K auhava—Vimpeli iltavuoro Seinä­
joelle, K em ijärvi— Pelkosenniemi— S a ija  Sallaan ja  Seinä- 
j  oki—Ja la s j ärvi— P arkano  K arviaan.
L in ja t K em ijärvi— A apajärv i— Sodankylä ja  Sodankylä 
— Jesiö—K ittilä — Tepasto yhd iste ttiin  linjaksi K em ijärvi— 
A apajärv i— Sodankylä—Jesiö— K ittilä— Tepasto, lin ja t Ro­
vaniem i—M eltaus— Sodankylä j a  Sodankylä—K elujärvi— 
T anhua lin jaksi Rovaniemi— M eltaus—Sodankylä—K elu­
jä rv i— Tanhua sekä lin ja t Turku— Taalintehdas ja  Perniö 
— Taalintehdas lin jaksi Turku— Taalintehdas—Perniö.
Kertom usvuoden lopulla oli postiautolinjojen lukum äärä 
142, jo is ta  kahdeksaa lin jaa  liikennöitiin joko kokonaan ta i 
ositta in  pikavuoroina.
Postinkuljetus rautateitse
Sen rautatieverkon pituus, jo lla  postia ku lje te ttiin  ja  
jo k a  edellisen vuoden päättyessä  oli ollut 4 586 km, oli 
tam m i—helmikuussa 4 614 km ja  maalis—joulukuussa 
4 616 km ; nä is tä  ka ik ista  luvuista on 45 km yksityisrau- 
ta te itä . Postinkulje tus rau ta te itse  alo ite ttiin  välillä Ääne­
koski— S aarijärv i 1. 1. R autatieverkon pituuden lisäys 1. 3. 
on postin kannalta  näennäinen j a  joh tuu  rautatieliikenteen 
jä r je s te ly s tä  Kemi järvellä.
stämplingen u tfö rts  vid en interim istisk anstalt e tt tryckt 
*-tecken ooh i händelse annan fä rg  än svart använts för 
stämplingen, anteekning härom.
POSTBEFO RDR AN INOM LANDET
L andsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd utg jorde 63 831 km oeh 
antalet postförda kilometer längs , dessa lin jer var 28.8 
m ilj. km. L injernas längd var sälunda gott och väl en 
proeent och antalet postförda kilometer inemot 10 % större 
än föregäende är.
1404 km nya postbefordringslinjer öppnades och 1 181 
km gamla lin jer indrogos.
Postbärings- och lantbrevbäringslinjernas längd utgjorde 
57 963 km och antalet postförda kilometer pä dem 16.4 
m ilj. km, varjäm te postbäring ombesörjdes inom 1 881 
postbäringsdistrikt.
P ostbusstraf iken. Postbusstrafiken har under de tvä, tre 
senaste ären avsevärt utvecklats och ökat i omfattning. 
Orsaken härtill har, förutom det faktum , a tt  det fö r sta- 
tens ekonomi värit fördelaktig t a t t  ersätta  de mycket dyra 
postbefordrings- oeh lantbrevbäringslinjerna med nya 
postbusslinjer och sam tidigt göra utdelningen av posten 
snabbare, även värit den, a tt  s ta tsj ärnvägarna alltmera 
övergätt tili tra fik  med rälsbussar och post- och telegraf- 
verket har nödgats ombesörja sinä transporter längs dessa 
bansträckor med postbussar.
Postbusslinjerna förlängdes under berättelseäret med ca 
5 %  och deras längd utg jorde vid ärets slut 24 479 km. 
A ntalet körkilometer pä dessa lin jer u tg jorde inalles 21.0 
milj. km, vilket ä r 12.5 %  mera än under föregäende är.
Under äret inrättades följande nya lin jer: Haapam äki— 
Myllymäki—Ä htäri—Lehtimäki—V indala, Jyväskylä— H aa­
pamäki—B j örneborg, Gamlakarleby—'Sievi—Ylivieska—Ka- 
lajoki, Kuopio—L apinlahti—Iisalm i, Kuusamo—Pikkarai­
nen, Kuusamo—Riekki och Seinäjoki—A lajärvi—K arstula 
—V iitasaari.
Tidigare lin jer förlängdes pä följande sä tt: Helsing­
fors—K ankaanpää—K auhajoki tili Vasa, Helsingfors— 
K yrkslätt—Ekenäs tili B järnä, Kauhava—V indala kvällstu- 
ren tili Seinäjoki, K em ijärvi—Pelkosenniemi—Saija tili 
Salla och Seinäjoki—Jalasjä rv i—Parkano tili Karvia.
L injerna K em ijärvi—A apajärvi— Sodankylä och Sodan­
kylä—Jesiö—K ittilä— Tepasto förenades tili en linje K e­
m ijärvi —  A apajärvi —  Sodankylä—Jesiö— K ittilä—Tepasto, 
lin jerna Rovaniemi—Meltaus— Sodankylä och Sodankylä— 
K elujärvi—Tanhua tili en linje Rovaniemi— Meltaus—So­
dankylä—K elujärvi— Tanhua samt lin jerna Äbo—Dalsbruk 
och B järnä—Dalsbruk tili en linje Äbo—Dalsbruk—B järnä.
I  slutet av berättelseäret var antalet postbusslinjer 142, 
av vilka ä tta  helt eller delvis trafikerades säsom snabb- 
turer.
Jäm vägspostfö ring
Längden av det järnvägsnät, längs vilket post transpor- 
terades och vilket vid utgängen av föregäende är hade 
om fattat 4 586 km, utgjorde under tiden januari—februari 
4 614 km och under tiden mars—december 4 616 km; av 
dessa ta i utgjorde 45 km privat järnväg. Postbefordran 
per järnväg päbörjades pä sträckan Äänekoski— Saarijärvi 
1. 1. ökningen i järnvägsnätets längd 1. 3. ä r ur postens 
synpunkt skenbar och beror pä järnvägstrafikens organi­
sation i Kemijärvi.
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Postin, rautateitse  tapahtuneen kuljetusm atkan pituus oli 
yhteensä 14.3 milj. km eli enemmän kuin koskaan aikai­
semmin. Lisäys edellisestä vuodesta oli 9.5 %. Tämä lisäys 
tulee yksinomaan kiskoalutokuljetusten osalle, jo illa  kulje­
te ttu  m atka lisääntyi 368.4 % muulla lailla kuljetetun m at­
kan vähentyessä 2.1 %. K iskoautoilla suoritetun kuljetuk­
sen osuus koko kuljetusm atkasta oli 13.4 % sen oltua edel­
lisenä vuonna 3.1 %.
K ahtena edellisenä vuonna häiritsivät lakot pahoin rau ta ­
tiekuljetusta. Kertomusvuosi sujui tässä suhteessa rauhal­
lisesti, sillä ainoa rautatieliikennettä koskenut lakko kesti 
15. 11. vain vajaan  vuorokauden, eikä se häirinnyt postin- 
kulje tusta  muuten kuin e ttä  postiljoonivaunu O—R ei 
sanottuna päivänä kulkenut.
Postinkuljetus vesiteitse
Postinkuljetusta vesiteitse suoritettiin kuten edellisenä­
kin vuonna yhteensä 26 linjalla, jo ista  11 lin jalla  kulje­
tus tapah tu i laivalla ja  15 lin jalla  moottoriveneellä. N äi­
den linjojen yhteenlaskettu pituus oli 1 203 km, josta  ran- 
nikkolinjoja oli 1 096 km. L injoilla suoritettu jen  kuljetus­
m atkojen pituus oli kaikkiaan5 0.27 milj. km.
Postinkuljetus ilmateitse
Postin kuljetusta kotimaan lentolinjoilla ja tk e ttiin  enti­
seen tapaan. Lentopostia ku lje te ttiin  seuraavia paikkakun­
tia  yhdistävällä lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joensuu, 
Jyväskylä, K ajaani, Kemi, Kuopio, Lappeenranta, M aa­
rianhamina, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku ja  
Vaasa.
Lentolinjojen, jo illa  postia kuljetettiin , yhteenlaskettu . 
pituus oli 4 491 km. N iillä ku lje te ttiin  postia normaali- 
vuoroilla 332 171 kg sekä aikana 16—23. 12. erityisillä 
yöpostivuoroilla edestakaisella lin jalla  Helsinki—Oulu— 
Kemi—Rovaniemi ja  rengaslinjalla Helsinki—Kuopio— 
Joensuu—Helsinki 71884 kg, yhteensä 404 055 kg, mikä 
on 111.3 % edellisen vuoden vastaavasta, painosta. Tonni­
kilom etrejä kertyi kuljetuksesta normaalivuoroilla 126 236 
sekä yöpostivuoroilla 33 219 eli yhteensä 159 455.
Lisäksi kulje te ttiin  postia tilapäisesti kelirikkoaikana 
keväällä ja  syksyllä lin jalla  Oulu—Hailuoto yhteensä 7 746 
kg sekä Turun saaristossa 831 kg ja  Ahvenanmaan saa­
ristossa 177 kg. Näinollen oli ilmateitse kuljetetun postin 
kokonaismäärä 412 809 kg.
Postinkul j etuskustannukset
Postinkuljetuksesta aiheutuneet kustannukset olivat
1023.3 milj. markkaa, josta  tu li 63.2 % maantiepostin, 
35.2 % rautatiepostin, 0.57 % vesiteitse kuljetetun postin 
ja  1.0 % lentopostin osalle.
Kustannukset m aalaiskirjeenkannosta ja  postinkannosta 
kohosivat kertomusvuonna 1 358.7 m ilj. markkaan.
PO S T IL Ä H E T Y K S E T
K äsiteltyjen postilähetysten m äärä oli. 961.8 milj., mikä 
on 4.4 % enemmän kuin edellisenä vuonna.. K asvuprosentti 
oli kotimaisen liikenteen kohdalla 4.7 ja  ulkom ailta Suo-
Längden av den per järnväg b e fo rd rade : postens trans- 
portväg utgjorde inalles 14.3 milj. km eller m era än nä- 
gonsin förut. Ökningen sedän föregäende ä r utg jorde 
9 .5% . Denna ökning kommer enbart p& de med rälsbussar 
u tförda transporternas andel, i det a t t  den ined dylika 
tillryggalagda sträckan ökädes med 368.4 %, medan den 
pä  andra sä tt tillryggalagda sträckan minskades med 
2.1 %. De med . rälsbussar u tförda transporternas andel 
av hela befordringssträckan utgjorde 13.4 %, medan den 
föregäende är u tg jo rt 3.1 %.
Under de tvä föregäende ären stördes järnvägspost- 
föringen svärt av strejker. Berättelseäret fö rflö t i detta  
hänseende lugnt, ty  den enda strejk , som berörde järn- 
vägstrafiken, räekte 15. 11. endast knappt e tt dygn och 
den störde ieke postbefordringen i övrigt utom a tt postil- 
jonskupen O—R icke var i tra fik  sagda dag.
Sjöpostföring •
Sjöpostföring ägde liksom under föregäende är rum pä 
sammanlagt 26 lin jer, varav 11 lin jer trafikerades med 
fa rty g  och 15 lin jer med motorbätar. Den sammanlagda 
längden av dessa lin jer var 1 203 km, varav 1096 km 
utgjordes av kustlinjer. A ntalet postförda kilometer pä 
dessa lin jer utg jorde inalles 0.27 m ilj. km.
Flygpostföring
P ä flyglin jerna inom landet upprätthölls postföringen 
säsom förut. Flygpost transporterades pä det flygnät, 
som förenar följande orter: B jörneborg, Helsingfors, 
Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, K ajaani, Kemi, Kuopio, Marie- 
hamn, Rovaniemi, Tammerfors, Uleäborg, Vasa, Villman- 
strand och Äbo.
Den sam manlagda längden av de flyglin jer, pä vilka 
post transporterades, var 4 491 km. P ä  dessa lin jer tran s­
porterades med ordinarie tu rer 332 171 kg post samt un­
der tiden 16—23. 12. med särskilda nattposttu rer p ä  lin- 
jen  H elsingfors—Uleäborg—Kemi—Rovaniemi tu r-retur
och pä ringlinjen H elsingfors—Kuopio—Joensuu—H elsing­
fors 71884 kg, inalles 404 055 kg, vilket u tgör 111.3 % 
av motsvarande vikt under föregäende är. A ntalet tonkilo- 
meter utgjorde för transporten pä de ordinarie turerna 
126 236 samt fö r nattpostturerna 33 219 eller sam manlagt 
159 455.
Dessutom befordrades post tillfälligtvis under menföresti- 
den vär och höst pä linjen Uleäborg—K arlö, inalles 7 746 
kg samt i Äbo skärgärd 831 kg och i Alands skärgärd 
177 kg. Sälunda utg jorde den to tala mängden post, som 
transporterades per flyg, 412 809-kg.
Postbefordringskostnaderna
De av postbefordran föranledda kostnaderna utgjorde
1023.3 milj. mark, varav 63.2 % kom pä landsvägspost- 
föringens, 35.2 % pä järnvägspostföringens, 0.57 % pä 
sjöpostföringens och 1.0 % pä  flygpostens del.
K ostnaderna för lantbrevbäring och postbäring stego 
under berättelseäret tili 1 358.7 milj. mark.
p o s t f ö r s ä n d e l s e r n a
A ntalet behandlade postförsändelser u tg jorde 961.8 milj., 
vilket ä r 4.4 % mera än under föregäende är. Tillväxt- 
procenten utgjorde för inrikestrafikens vidkommande 4.7
rmeen suuntautuvan liikenteen kohdalla 1.1, kun taas ulko­
m aille suuntautuva liikenne osoitti 2.3 % :n laskua.
V irkalälietykset, jo iden osuus kaik ista lähetyksistä oli
3.8 % , lisään ty ivät kokonaista 17.6 % ja  m aksunalaiset 
lähetykset . 3.9 %'.
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet
T avallisia lähetyksiä oli kaikkiaan 951.5 milj., mikä on 
98.9 %  kaik ista  lähetyksistä eli jälleen hieman enemmän 
kuin edellisenä vuonna.
M aksunalaisissa lähetysrylim issä tapah tu i suurin nousu 
ristisiteiden kohdalla, jo is ta  asiak irjo jen  ja  tavaranäyttei- 
den m äärä  kasvoi miltei kaksinkertaiseksi. Painotuotteiden 
ja  tavaranäy tte iden  nousuun lienee osaltaan vaikuttanut 
vuonna 1956 käytäntöön o tettu  alennetulla postimaksulla 
ku lje te ttava  ristiside ns. joukkoristiside, jonka käyttö  ker­
tomusvuoden aikana jo  vakiintui. A lennetun postimaksun 
edellytyksenä on, e ttä  sama läh e ttä jä  jä t tä ä  painotuot­
te ita  ta i tav aran äy tte itä  sam anaikaisesti sekä samankokoi­
sina, -sisältöisinä ja  -painoisina postin  kuljetettavaksi vä­
hintään. 1 000 kappaletta. S iitä  päättäen , e ttä  joukkoristi- 
siteet ovat saavuttaneet suuren suosion, on täm än lähetys- 
la jin  käytäntöönotto  ollut a jankohtainen toimenpide. Pik- 
kupaketit lisääntyivät lähes 54 % , k irjee t 7.2 %, paketit 
1 .3 % , postikorttien  m äärän sensijaan  osoittaessa 5.4 % :n  
laskua. V irkalälietysten puolella taas postikortit lisääntyi­
v ä t eniten, tasan  27 %  kirje iden  lisäyksen ollessa 21.3 %, 
pakettien  19.9 % ja  ristisiteiden 12.3 %.
M aksunalaisista k irje istä  oli ositta in  ta i kokonaan mak­
sam attom ia 0.34 m ilj. eli 0.25 %. V astaava prosenttiluku 
oli kotim aisten kirjeiden kohdalla sam a 0.25, ulkomaille 
läh e te tty jen  0.05 j a  ulkom ailta tulleiden 0.39.
P ostissa  ku lje te ttu jen  sanom alehtien m äärä, joka oli
647.3 m ilj. kasvoi 3.1 % , m utta  jos huomioidaan kertomus­
vuotta  edeltäneenä vuonna tapahtuneen yleislakon vaiku­
tus ao. vuoden sanom alehtien m äärässä, saadaan tulokseksi
2.8 %  vähennys.
M uihin pohjoism aihin lähetettiin  ns. julkaisijanristisi- 
te inä  —  sisältyen ristisite iden  num erotietoihin —  5.4 milj. 
lehteä. Posti- ja  lennätinlaitoksen välityksellä suoritettu jen  
sanom alehtitilausten m äärä oli yhteensä 0.49 m ilj. j a  näi­
den tilaush innat 489.0 m ilj. markkaa.
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Kirjatut lähetykset
K ir ja ttu je n  lähetysten m äärä väheni 6.9 % ollen 6.9 
m ilj. eli 0.7 % kaik ista  lähetyksistä. M aksunalaisten lähe­
tysten  kohdalla tapah tunu t vähennys oli tosin vain 0.3 %, 
m u tta  virkalälietysten kohdalla kokonaista 16.4 %.
Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset
V akuutetu t ja  m ääräarvoiset lähetykset lisääntyivät ker­
tomusvuonna 7.7 % . N iiden m äärä 0.79 milj., joka käsit­
tä ä  vain 0.08 % kaik ista  postilähetyksistä, koostuu lähinnä 
virkalähetyksistä, sillä vain 6.5 % n iistä  oli maksunalaisia. 
M aksunalaiset lähetykset, jo tk a  jo  useana vuonna ovat
och i fräg a  om trafiken  frän  utlandet till Finland 1.1, 
medan äterigen trafiken  frän  Finland till u tlandet utvisade 
en nedgäng med 2.3 %.
A ntalet tjänsteförsändelser, vilkas andel av to ta la  an ta ­
let . försändelser . u tg jorde 3.8 %, ökädes med liela.. 17.6 % 
och antalet portopliktiga försändelser med 3.9 %.
Vanliga försändelser och tidningar
A ntalet vanliga försändelser var sammanlagt 951.5 milj., 
vilket ä r 98.9 % av alia försändelser eller äterigen nägot 
mera an under föregäende är.
Inom de portopliktiga försändelsekategorierna skedde 
den största ökningen i fräg a  om korsbanden, beträffande 
vilka antalet handlingar och varuprov ökades nästan tili 
det dubbla. Till ökningen i fräg a  om tryckalster och 
varuprov torde delvis ha medverkat det slag av korsband 
som togs i .bruk är 1956 och som befordras mot nedsatt 
porto, det s. k. masskorsbandet, vars användning under 
berättelseäret redan vann insteg. Förutsättn ingen för ned- 
sättning av porto t är, a tt samma avsändare sam tidigt tili 
postbefordran inläm nar minst 1 000 exemplar av tryckalster 
eller varuprov med samma form at, innehäll och vikt. A tt 
döma av, a tt masskorsbanden ha n ä tt stör popularitet, har 
införandet av detta  slag av försändelser varit en ätgärd 
av aktuell betydelse. A ntalet smäpaket ökades med inemot 
54 %, antalet brev med 7.2 % och antalet paket med 1.3 %, 
medan antalet postkort däremot utvisade en nedgäng med 
5.4 %. Bland tjänsteförsändelserna äterigen ökades an ta­
let postkort mest, d. v. s. med exakt 27 %, medan ökningen 
i fräga  om brev utgjorde 21.3 %, i fräg a  om paket
19.9 % och beträffande korsband 12.3 %.
Av de portopliktiga breven voro 0.34 m ilj. eller 0.25 % 
lielt eller delvis obetalda. Motsvarande procenttal i fräga 
om brev inom landet var likasä 0.25, beträffande brev tili 
utlandet 0.05 och i fräg a  om frän  u tlandet anlända brev 
0.39.
A ntalet per post befordrade tidningar, vilket utgjorde
647.3 milj., ökades med 3.1 %, men i händelse man beaktar 
den under äret före berättelseäret in trä ffade  generalstrej- 
kens inverkan pä antalet tidningar under ifrägavarande 
är, fa r man tili resultat en minskning med 2.8 %.
Till de övriga nordiska länderna sändes säsom s. k. utgi- 
varkorsband —  inberäknade i sifferuppg ifterna  be trä f­
fande korsband —  5.4 m ilj. tidningar. A ntalet genom 
förmedling av post- och telegrafverket verkställda tidnings- 
prenum erationer utg jorde sammanlagt 0.49 milj. och pre- 
num erationsavgifterna fö r dem uppgingo tili 489.0 milj. 
mark.
Rekommenderade försändelser
A ntalet rekommenderade försändelser minskades med
6.9 % och utgjorde 6.9 milj. eller 0.7 % av Samtliga för­
sändelser. Minskningen av antalet portopliktiga försän­
delser utgjorde visserligen endast 0.3 %, men i fräga om 
tjänsteförsändelser heia 16.4 %.
Assurerade försändelser och försändelser med angivet
värde
A ntalet assurerade försändelser oeh försändelser med 
angivet värde ökades under berättelseäret med 7.7 %. De- 
ras antal, 0.79 milj., vilket om fattar endast ca 0.08 % 
av sam tliga postförsändelser, bestär närm ast av tjän ste ­
försändelser, ty  endast 6.5 % av dem voro portopliktiga.
L
ja tkuvasti vähentyneet, lisääntyivät nyt 4.5 % virkalähetys- 
ten lisäyksen ollessa 7.9 %.
M aksunalaisten lähetysten vakuutusmäärä oli 1.9 m iljar­
dia ja  virkalähetysten arvomäärä 761.3 m iljard ia markkaa. 
Edellinen luku on 10.6 % pienempi ja  jälkimmäinen 5.3 % 
suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Posti- ja postiennakko-osoitukset
Kotim ainen posti- ja  postiennakko-osoitusliikenne laski 
jälleen —  tä llä  kertaa  tosin vain 0.6 %. Ulkomainen lii­
kenne, joka on edelleen ollut vain ulkomailta Suomeen 
suuntautuvaa, on sitävastoin jälleen noussut lähes 18 %. 
Posti- ja  postiennakko-osoitusten m äärä oli kaikkiaan 2.6 
milj., ja  niiden yhteenlaskettu raham äärä 24.6 m iljardia 
markkaa.
Postiennakkolähetykset
Postiennakkolähetysten m äärä 2.6 milj. oli 6.5 % suu­
rempi kuin edellisenä vuonna. K aikkiaan oli kirjelähetyk- 
sistä ja  paketeista pantu  maksettavaksi postiennakkoa 5.5 
m iljardia markkaa, mikä taas on 4.6 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. L unastam atta jääne itä  kotimaassa pa­
lau te ttu ja  postiennakkolähetyksiä oli 0.12 m ilj. ja  niiden 
yhteenlaskettu ennakkomäärä 0.26 m iljardia markkaa.
K un postiin maksetut ennakkomäärät toim itetaan posti­
ennakko-osoituksena ta i postiennakkotilillepanona, sisälty-' 
vät ne kaikkiin niihin numerotietoihin, jo ita  tässä kerto­
muksessa on posti- ja  postiennakko-osoituksista ta i tilille- 
panoista.
Perillesaamattomat lähetykset
Perillesaam attom ina palau tettiin  lähtöpaikkaansa kaikista 
kotimaassa postiin jätety istä lähetyksistä yhteensä 562 445 
lähetystä, mikä luku on 12.6 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. N äistä  ja  osittain suoraan osoitetoimipaikoista sai 
posti- ja  lennätinliallituksen tiedustelukonttori perilletoimi- 
tettavakseen 58 540 lähetystä, jo ista  vielä saatiin  perille- 
toim itettua 14 265. Näinollen jä i lopullisesti perillesaatta- 
matt.a 44 275 lähetystä, mikä on 0.18 °/oo kaikista koti­
maassa postiin jätety istä maksunalaisista lähetyksistä.
Ulkomailta Suomeen osoitetuista lähetyksistä palautettiin  
perillesaamattom ina lähtöpaikkaansa 30 472 lähetystä.
III PIKATIEDOTUSVERKKO
LE N N Ä T IN V E R K K O
Maan koko lennätinverkko käsitti kahden viime vuoden 
aikana seuraavan m äärän yhteyskilometrejä:
A ntalet portopliktiga försändelser, vilket redan under fiera 
är ständigt nedgätt, ökades nu med 4.5 % , medan ökningen 
i fraga  om tjänsteförsändelser utg jorde 7.9 %.
Assuransbeloppet fö r de portoplik tiga försändelserna 
utgjorde 1.9 m iljarder och värdebeloppet fö r tjänsteför- 
sändelserna uppgick tili 761.3 m iljarder mark. Det fö rra  
beloppet är 10.6 % mindre och det señare 5.3 % större 
än ett ä r tidigare.
Post- och postförskottsanvisningar
Inrikes trafiken  i fräga  om post- och postförskottsan- 
visningar nedgick pä ny tt — denna gäng visserligen endast 
med 0.6 %. U tlandstrafiken, vilken fo rtfarande g ä tt en­
dast i riktning frän  u tlandet till E inland, har däremot 
igen ökats med inemot 18 %. A ntalet post- och post­
förskottsanvisningar var sammanlagt 2.6 m ilj. ocli deras 
sammanlagda penningvärde uppgick tili 24.6 m iljarder 
mark.
Postförskottsförsändelser
A ntalet postförskottsförsändelser, 2.6 m ilj. var 6.5 % 
större än under föregäende är. Brevförsändelser och pa- 
ket hade päförts postförskott om inalles 5.5 m iljarder 
mark, vilket äterigen är 4.6 % m indre än under fö re­
gäende är. A ntalet icke utlösta, inom landet returnerade 
postförskottsförsändelser var 0.12 m ilj. och deras samman­
lagda förskottsbelopp utgjorde 0.26 m iljarder mark.
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändas me- 
delst postförskottsanvisningar eller postförskottsinbetal- 
ningskort, äro de inräknade bland alla de sifferuppgifter, 
vilka i denna berättelse ingä beträffande post- och post­
förskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar.
Obeställbara försändelser
Till avgängsorten ätersändes säsom obeställbara av alla 
inom landet för postbefordran inlämnade försändelser 
inalles 562 445 försändelser, vilket an tal är ca 12.6 % 
större än under föregäende är. Av dessa och delvis direkt 
frän  adressanstalterna inkommo till post- och telegraf- 
styrelsens reklamationskontor fö r fram befordran 58 540 
försändelser, av vilka ännu 14 265 künde fram befordras. 
Sälunda äterstodo 44 275 slutgiltigt obeställbara försändel­
ser, vilket antal utgör 0.18 °/oo av alla inom landet tili 
postbefordran inlämnade portopliktiga försändelser.
Av de frän  utlandet tili F inland adresserade försändel­
serna returnerades 30 472 försändelser tili avgängsorten 
säsom obeställbara.
III TELENÄTET
TELEGRAFNÄTET
Landets heia telegrafnät om fattade under de tvä 
señaste ären följande antal förbindelsekilom eter:
Posti- ja  lennätinlaitoksen — Post- och telegrafverkets
keinoyhteyksiä — konstg jorda förbindelser ......................................................................
avo johtokantoaalto järjestelm issä — bärfrekvensförb indelser pä lu ftledn ingar . .
kaapelikan toaalto järjeste lm issä — bärfrekvensförb indelser i kab lar ........................
Yhteensä — Summa
V altionrau tateiden  — S ta ts jä rnvägarnas ..............................................-...............................
Kaikkiaan — Totalsumma
1956 1957
14 389 14 934
22 257 21 225
22 865 23 461
59 511 59 620
1945 2 012
61 456 61 632
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P U H E L I N V E R K K O
Paikallisverkot
Laitoksen puhelinverkostossa oli vuoden 1957 päättyessä 
1 053 paikallisverkkoa. T ilaa ja joh to jen  pituus oli 111 955 
km, lankojen pituus 222 984 km ja  tilaajapylväslinjojen 
p ituus 13 081 km.
TELEEONNÄTET
Lokalnäten
Verket ägde vid utgängen av är 1957 inalles 1 053 lokal- 
nät. Abonnentledningarnas längd var 111 955 km, trädar- 
nas längd 222.984 km och abonnentstolplinjem as 13 081 km.
Kauko- ja verkkoryhmäverkot Pjärr- och nätgruppsnäten
Laitoksen kauko- ja  verkkorylimäverkkoiliin kuuluvien 
pylväslinjojen, kaapeleiden, käytössä olevien johtojen  ja  
johdinlankojen p ituudet vuosina 1956 ja  1957 näkyvät 
seuraavasta asetelm asta.
Längden av de tili verkets f jä rr-  ooh nätgruppsnät hö- 
rande stolplinjerna, kablarna, de i bruk varande ledning- 
arna  oeli ledningsträdarna under áren 1956 och 1957 
fram gär av följande sammanställning.
Pylväslin jo jen  ja  kaapeleiden pituudet km :ssä — Stolplinjernas och kablarnas 
längd i km
p y lväs lin jo ja  — sto lp lin je r .........................................................................................................
m aakaape le ita  —  jo rd k a b la r  ....................................................................................................
m erikaape le ita  — sjö k ab la r .....................................................................................................
ilm akaape le ita  —  lu f tk a b la r  ....................................................................................................
Yhteensä — Summa
Ä änitaajuuskäytössä olevien johtojen  ja  yhteyksien pituudet km :ssä — De i 
bruk varande, ta lfrekven ta  ledningarnas och förbindelseriias längd i km 
kaksoisavojohtoja pylväslinjoilla — dubbelträdiga luftledningar pä stolplinjer . .  
y k silan k a isia  avo joh to ja  pylväslin jo illa  —  enkelträd iga  lu ftledn ingar pä stolp-
lin je r ..........................................................................................................................................
k an ta joh to ja  m aakaapeleissa —  stam ledningar i jordkablar ........................................
kan ta jo lito ja  m erikaapeleissa — stam ledningar i sjökablar .............................................
k an ta joh to ja  ilm akaapeleissa —  stam ledningar i lu ftkab lar ........................................
k e inoyh teyksiä  p y lväs lin jo illa  —  konstg jo rda  förb indelser pä sto lp lin jer ...........
ke inoyh teyksiä  m aakaapeleissa  — konstg jo rda  förb indelser i jo rdkab lar ...............
k e inoyh teyksiä  m erikaapeleissa  — konstg jo rda  förb indelser i sjökab lar ...............
k e inoyh teyksiä  ilm akaapeleissa  — konstg jorda fö rb indelser i lu f tk ab la r ...............
Yhteensä — Summa
k an to aa lto y h tey k siä  kokonaan  kaapeleissa — bärfrekvensförb indelser enbart i
k ab la r ................................................................................................................................................
k an to aa lto y h tey k siä  kokonaan  ta i o sitta in  avojohdoilla —  bärfrekvensförb indel­
ser en b a rt eller delv is p ä  lu f tledn ingar ...........................................................................
Kaikkiaan — Totalsumma
L ankapituudet km :ssä —  Trädlängden i km .
kupariavojohdoissa  —  i lu f tledn ingar av koppar ..............................................................
teräskupariavo johdo issa  — i lu ftledn ingar av stä lkoppar ....................... .....................
rau ta-avojohdoissa  — i lu ftled n in g ar av jä rn  ..................................................................
m aakaapeleissa — i jo rdkab lar ................................................................................................
m erikaapeleissa  — i s jökab la r .............................. ...................................... ...........................
ilm akaapeleissa  — i lu f tk a b la r  ................................................................................................
Y hteensä — Summa
1956 1957
21 979 22 842
1 538 1 705
904 906
104 135
24 525 25 588
122 926 124 396
307 282
15 927 17 109
2 546 2 572
1 015 1 449
4S 992 48 111
4 669 4 764
664 668
287 321
197 333 199 672
39 552 64 966
135 439 164 636
372 324 429 274
161 727 160 978
12 534. 13 502
71 897 74 000
60 860 72 153
13 474 13 426
5123 6 237
325 615 340 296
U usien ja  p u re ttu jen  kauko- ja  verkkoryhm äjohtojen  
p itu u d e t kakso isjoh tok ilom etre issä  k äy v ä t selville alla- 
o levasta  tau lukosta .
Längderna av  de ny a  och de nedm onterade f jä rr-  och 
nätgruppsledningarna, beräknade i k ilom eter av dubbel- 
ledningar, fram gär ur nedanstäende tabla.
Fe—3 Bi— 2.03 Cu—2.5 Cu—3 Yhteensä
■ Summa
parikin —  parkin
Rakennettu ja lunastettu — Byggda och inlösta ........ 2 167 519 1 574 738 4 998
Purettu — Nedtagna ........................................................... 807 35 1 193 1 493 3 528
Muutos —• Förändring ......................................................... 1 360 484 381 — 755 1 470
Pylväät
V uonna 1957 p y s ty te tti in  p y lv ä itä  ka ikk iaan  S3 227, 
jo is ta  täy sky lläste tty jä  77 750. T ästä  m äärästä käy tet­
ti in  uusien py lväslin jo jen  rakentam iseen  50.027 py lvästä  
ja  en tis ten  lin jo jen  k o rjauksiin  33 200 pylvästä. .
Stolpar
Är 1957 restes sam m anlagt 83 227 stolpar, därav  77 750 
helt im pregnerade. A v d e tta  an ta l användes 50 027 
stolpar för uppförande av nya sto lp lin jer och 33 200 
stolpar tili reparationer av äldre lin jer.
Vuoden lopussa oli py lvä itä  pystyssä kauko- ja  verk- ' 
koryhm äpylväslinjoissa 474 868 ja  paikallisiin  joissa 
261 729 eli yhteensä 736 597, jo ista  täy sk y llä ste tty jä  
450 216.
S U O R I T E T U T  T Y Ö T
Kaapeli- ja verkkosuunnittelutyöt
Kaapelityöt
Kaukokaapelit. Kertomusvuonna laskettiin 4-putkinen 
koaksiaalikaapeli Forssaan. Kaukokaapeleiden reittitu tk i- 
muksia' suoritettiin  reiteillä Alavus—Vaasa, Forssa— Turku, 
Lohja—Tammisaari ja  Porvoo—Kouvola. K aapelireittien 
varrella valmistui 9 vahvistinasemarakennusta.
Kaapelien laskemisen ja  siihen liittyvät työ t suoritti 
Kaukokaapelityömaan konttori (K K TK ) sekä jatkam is- ja  
kenttäm ittaustyöt Suomen K aapelitehdas Oy.
Verkkoryhmä- ja  paikalliskaapelit. Kertomusvuoden ai­
kana on laskettu verkkoryhmäkaapeleita Iisalmella, Joen­
suussa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Porvoossa, Kovanie- 
mellä, Tammisaaressa ja  Toijalassa.
Paikallisverkkojen kaapelointiin on eri paikkakunnilla 
k ä y te tty  kaapelia  yhteensä 626, km v asta ten  26 800 
parikm .
Y hteyksien kunnostam iseksi H elsingistä N euvostoliit­
toon laske ttiin  30 km  sym m etristä kaukokaapelia P o rk ­
kalan  alueella. L iikenteessä olevia H elsingin ja  Turun 
välisiä kaapele ita  s iirre ttiin  useiden kilom etrien m a t­
ka lla  tietyöm aan tak ia .
Vuoden lopussa oli posti- ja  lennätin laitoksen verkoissa 
yhteensä 6105 km verkkoryhm ä- ja  paikalliskaapeleita.
Kantoaaltolaitteet
K oaksiaälikaapeliverkon ensim m äistä rakennusvaihetta  
varten  tila ttu jen  kan toaa lto la itte iden  to im itukset ja tk u i­
v a t kertom usvuonna ja  p ää te la ittee t saatiin  käy tännö lli­
sesti katsoen ka ik k i maahan. K oaksiaalijohtovahvisti- 
mien asennusta suorite ttiin  väleillä H äm eenlinna—L ah ti 
sekä Toijala—Tampere—Orivesi. Välien H äm eenlinna— 
L ah ti ja  Toijala—Tampere jo h to la ittee t saa tiin  m ita ­
tu iksi ja  säädetyiksi. P ää te la itte id en  asennus- ja  m it­
taustyö t a lo ite ttiin  H yvinkäällä, H äm eenlinnassa, L ah ­
dessa, Toijalassa ja  V alkeakoskella. Vuoden lopussa oli 
koaksiaalikaapeleissa käytössä 257. kaukojohtoa (33 249 
yhteyskin). V älille H elsinki—Turku lisä ttiin  12-kana- 
vainen kan toaalto järjeste lm ä. H elsinkiin  ja  P orkkalaan  
asennettiin  ja  o te ttiin  käy ttöön  tarpeelliset kantoaalto- 
■ la itte e t 12 yhteyden aikaansaam iseksi H elsingistä N eu­
vostoliittoon.
K ertom usvuonna o te ttiin  käyttöön uusia 12-kanavaisia 
avo johtokantoaalto järjestelm iä väleille: H elsinki—Jy v ä s ­
kylä, H elsinki—Kemi, . H elsinki—Kouvola, H elsinki— 
Kuopio, K okem äki—Pori, K okkola—Oulu, Kuopio—Jo en ­
suu, L äh ti—Heinola, Oulu— Tampere, Tampere—Pälkäne, 
V aasa—K okkola ja  V aasa—Tampere.
V anhoja 4-johdinjärjestelm iä m uu te ttiin  2-johdinjärjes- 
telm iksi väleillä: H elsinki—Kemi, jo s ta  se muutoksen 
jälkeen ■ s iirre ttiin  välille H elsinki—Oulu; H elsinki— 
Pori ja  H elsinki—Vaasa.
I  slu te t av ä re t om fattade f jä rr-  oeh nä.tgruppsstolp- 
linjerna 474 868 stolpar och de lokala lin jerna 261 729 
stolpar eller sam m anlagt 736 597, därav  450 216. helt 
im pregnerade.
U T F Ö R D A  ARBETEJST
Kabel- och nätprojekteringsarbeten
Kahelarbeten
Fjärrkahlar. Under berättelseäret nedlades en koaxial- 
kabel med 4 tuber tili Forssa. Undersökningar av ru tterna 
för fjä rrkab larnas sträekning utfördes pä sträckorna Alavo 
—Vasa, Borgä—Kouvola, Forssa—Äbo och Lojo— Ekenäs. 
Längs kabelrutterna byggdes 9 byggnader fö r förstärkar- 
stationer.
K ontoret för fjärrkabelarbeten  (K K T K ) lade ned kab- 
larna och utförde hithörande arbeten, varjäm te skarvnings- 
och fältm ätningsarbetena utfördes av F inska K abelf abri- 
ken Ab.
Nätgrupps- och, lokalkahlar. Under berättelseäret ned­
lades nätgruppskablar i Borgä, Ekenäs, Iisalm i, Joensuu, 
Kouvola, Rovaniemi, T oija la  och V illm anstrand.
Vid kabela rbetena  pä lokalnäten  pä  olika orter ha 
sammanlagt 626 km kabel använts, vilket motsvarar 
26 800 parkm .
För is tändsättande av förbindelserna frän  H elsingfors 
tili Sovjetunionen nedlades 30 km  sym m etrisk fjä rrk ab e l 
inom Porkalaomrädet. De i tra f ik  varande kablarna 
inellan H elsingfors oeh Äbo fly ttad es  pä  en s träcka  av 
fie ra  kilom eter pä grund av vägarbeten .
I  slu te t av ä re t om fattade post- och te leg rafverkets 
n ä t sam m anlagt 6 105 km nätgrupps- och lokalkabel.
Bärvägsanläggningar
Leveranserna av de för koaxialkabelnätets fö rsta  bygg- 
nadsskede beställda bärvägsan läggningarna fo r tsa tte  
under berättelseäret och prak tisk t taget alla term inaler 
anlände tili landet. In s ta lla tion  av koax ia llin jefö rstär- 
kare  u tfördes pä sträckorna T avastehus—L ah ti sam t 
T oijala—Tam m erfors—Orivesi. L in jean läggn ingarna  pä
sträckorna  T avastehus—L ah ti och T oija la—Tam m erfors 
mättes och reglerades. Arbetena pä installationen oeh 
m ätningen av term inalerna päbörjades i H yvinge, T a­
vastehus, L ahti, T oija la  och V alkeakoski. I  slu te t av 
ä re t anvandes koax ia lkab larna fö r 257 fjä rrfö rb inde lse r 
(33 249 förbindelsekm). H ellan H elsingfors ocli Abo
ökades an ta le t bärvägssystem  med e tt  i2-kanalssystem .
1 H elsingfors och P o rka la  uppm onterades och togos i 
bruk de för. ästadkommande av 12 förbindelser frän  
H elsingfors tili Sovjetunionen erfo rderliga  bärvägsan lägg­
ningarna.
B ärvägssystem  med 12 kanale r i lu ftled n in g ar togos 
under berättelseäret i bruk pä sträckorna: Gamlakarleby— 
Uleäborg, Helsingfors—Jyväskylä, H elsingfors—Kemi, H el­
singfors—Kouvola, Helsingfors—Kuopio, Kumo—B jörne­
borg, Kuopio—Joensuu, Lahti—Heinola, Tammerfors—
Pälkäne, Uleäborg—Tammerfors, Vasa— Gamlakarleby och 
Vasa—Tammerfors.
Äldre System för 4 trädar ändrades tili System för
2 träd a r pä sträckorna: H elsingfors—Kem i, v a rifrän  det 
efter ändringen flyttades tili sträckan H elsingfors—Uleä­
borg; Helsingfors—Björneborg och H elsingfors—Vasa.
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Verkkosuunnittelu
Vuonna 1956 hyväksytyn kokonaisohjelman puitteissa 
su o rite ttiin  su u n n itte lu tö itä  kaukoverkon  kunk in  yhteys- 
v ä lin  ta loudellisesti edullisim m an raken teen  m äärääm i­
seksi, kaukoverkoston  keh ittäm iseksi kaukoliikenteen 
vaatim uksia vastaavasti erikoisesti kaukoautom atisoinnin 
ja  odotusaikojen lyhentämisen suhteen. Kaukokaapeloi- 
m isohjelm an to teu ttam iseksi, avo joh torakenteiden  siirto- 
kyvyn  suuren tam iseksi k aape lo itavau  verkoston ulkopuo­
le lla  ja  lennä tinverkon  keh ittäm iseksi su o rite ttiin  m it­
tau k s ia  j a  suun n itte lu tö itä , tekn illis ten  vaih toeh to jen  
v e rta ilev ia  tu tk im u k sia  sekä taloudellisia  v e rta ilu ja  ja  
kanna ttavaisuuslaskelm ia . M aaseudun lisään tyvä  au to ­
m atiso in ti v a a ti useassa verkkoryhm ässä puhelin joh to­
jen  rak en n u stav an  ja  vaim ennuksien  ta rk is tu s ta  ja  ru n ­
saas ti uudelleen suunn itte lua.
Puhelinlahoratorio
Posti- ja  len n ä tinha llituksen  puhelin laboratorio  suoritti 
kertom usvuonna 626 e rila is ta  tu tk im us- ja  m itta u s te h tä ­
vää. T älla isia  o liva t la itokselle  h an k ittu jen  la itte id en  
ja  tarvikkeiden m ittaukset ja  tarkastukset, kaapeli- ja  
avojohtolinjoilla suoritetu t tasaukset j a  kantoaaltolaitteiden 
m uutostyöt. L isäksi su o rite ttiin  v io ittuneiden  la itte id en  
k o rjau k sia  ja  ta rk as tu k s ia .
Keskusasennustyöt
Kaukokeskukset
P älkänee lle  a senne ttiin  uusi 2 v ä lity spa ikkaa  k ä s ittäv ä  
kaukokeskus ja  T oijalan  kaukokeskus uusittiin  ja  laa jen ­
nettiin  4 paikkaiseksi. K aukokeskuksia laajennettiin  Im at- 
rankoskella, Kuopiossa, P orissa  ja  Vaasassa laajennusten 
k ä s ittä e ssä  yh teensä 15 kaukopaikkaa . K ris tiin an k au ­
pungissa keskus s i ir re tt iin  uuteen huoneustoon.
Tilaaj avalintaiset kaukopuhelinyhteydet
H elsing in  ja  V ihdin  välisiä  puoliau tom aattiyh teyksiä  
lis ä tti in  n e ljä llä  sekä H elsing in  ja  Lohjan välisiä  y h tey k ­
s iä  kolm ella. V a lin ta la itte illa  jä r je s te tt iin  kaksi yöti- 
la u sy h te y ttä  välille  P a rk an o — Tam pere, kaksi yövälitys- 
y h te y t tä  välille  Tam pere—P ark an o  j a  kolme kaksisuun ­
ta is ta  o iko liikenneyh tey ttä  välille  L oh ja—V ihti. L isäksi 
asen n e ttiin  v ä littim e t seu raav ia  puo liau tom aattisia  kau- 
kopuhelinyh teyksiä  v a rten : Im atrankosk i—Simpele, kuusi 
k ak s isu u n ta is ta  y h te y ttä ; P a rik k a la — Simpele, k aksi k a k ­
s isu u n ta is ta  y h te y ttä ; Joensuu—K uopio kaksi, K okem äki 
—P ori kuusi, K uopio—Joensuu neljä, P arkano— Tampere 
k ak si, P ä lk än e— T am pere ne ljä  ja  Vam m ala— Tampere 
k a k s i y h tey ttä .
Yhdistetyt kauko- ja paikalliskeskukset
K em ijärven  keskus u u sittiin  kokonaan sen siirtyessä 
uu teen  huoneustoon. K eskukseen asennettiin  5 kauko­
pa ikkaa , 4 p a ik a llisp a ik k aa  ja  2 tilausten  vastaanotto - 
p a ik k aa .
Nätproj ektering
Inom ram en för det ä r  1956 godkända totalprogram - 
m et utfördes p laneringsarbeten  fö r bestäm m ande av den
1 ekonomiskt hänseende fö rdelak tigaste  konstruktionen 
av envar förbindelserutt, i ooh fö r u tveckling  av fjä rr- 
n ä te t pä e tt sä tt, som m otsvarar f jä rr tra f ik e n s  krav, 
sä rsk ilt b e trä ffande  fjärrau tom atiseringen  och förkortan- 
d e t av vän te tiderna. För fu lliö ljande  av  fjärrkabelpro- 
gram m et, ökning av luftledn ingskonstruk tionernas över- 
föringsförm äga i de nät, vilka icke beröras av förkab- 
lingen, ooh för a tt utveckla te leg rafnätet utfördes mät- 
n ingar och planeringsarbeten, jäm förande undersökningar 
av tekniska alternativ sam t ekonomiska jäm förelser 
och rän tab ilite tsberäkn ingar. Den fo rtsk ridande  automa- 
tiseringen pä landsbygden krävde, a t t  telefonledningar- 
nas byggnadssätt oeh däm pningar inom m änga nätgrup- 
per granskades och i mänga fa ll planerades pä nytt.
Telefonlaboratoriet
Post- och telegrafstyrelsens telefonlaboratorium  har 
under b erä tte lseäre t u tfö rt 626 olika undersökningar 
och m ätningsuppdrag. Dessa om fattade m ätn ingar och 
granskningar av tili verket anskaffade  anläggningar 
och förnödenheter, u tfö rda  balanseringar av kabel- och 
lu ftlin je r sam t ändringar av bärvägsanläggningar. Dess- 
utom  utfördes reparationer och g ranskningar av ska- 
dade u trustn ingar.
Centralanläggningsarbeten
Fjäxrcentraler
I  Pälkäne installerades en ny  f jä rrc e n tra l med 2 för- 
m edlingsplatser och fjä rreen tra len  i  T oija la  renoverades 
och utvidgades tili a t t  o m fa tta  4 p latser. F järreen tra- 
le rn a  i B jörneborg, Im atrankosk i, Kuopio och V asa u t­
vidgades, varvid utvidgningarna om fattade sammanlagt 
15 fjä rrp la tse r. I  K ris tines tad  överfly ttades centralen 
tili en ny lägenhet.
Fjärrtelefonförbindelser med ahonnentval
De halvautom atiska förbindelserna mellan H elsingfors 
och V ih ti utökades med fy ra  förbindelser sam t fö rb in ­
delserna mellan H elsingfors ooh Lojo med tre  förbindel­
ser. Med hjälp av väljaranläggningar ordnades tvä 
nattbeställningsförbindelser pä sträckan Parkano— Tam­
merfors, tvä nattförm edlingsförbindelser pä sträckan 
Tam m erfors—Parkano  och tre  förbindelser fö r d irek t 
tra f ik  i vardera  rik tn ingen  pä sträckan  Lojo—V ihti. 
Dessutom installerades förm edlingsanläggningar för föl- 
jande  halvau tom atiska fjärrte lefon fö rb indelser: Im a tra n ­
koski—Simpele, sex förbindelser i v ardera  rik tn ingen; 
Parikkala—Simpele, tvä förbindelser i  vardera riktningen; 
Joensuu—Kuopio tvä, Kumo—Björneborg sex, Kuopio 
—Joensuu fyra, Parkano— Tammerfors tvä, Pälkäne 
— Tam m erfors fy ra  och Vam m ala—Tam m erfors tv ä  fö r­
bindelser.
Förenade fjärr- och lokalcentraler
Centralen i K em ijärv i renoverades heit oeh hället sam- 
tid ig t som den överfly ttades tili en ny lägenhet. 1 
centralen installerades 5 f  jä rrp la tse r, 4 lokalplatser och
2 platser fö r m ottagning av beställning.
Paikalliskeskukset
Peruste tu ille  puhelinasem ille asennettiin  34 käsikes- 
k u sta  käsittäen  yh teensä 1 260 numeroa, 6 puoliauto- 
m aattikeskusta yhteensä 84 numeroa ja  12 autom aatti- 
keskusta  yhteensä 650 num eroa.
Huonon kunnon ta i pienuuden vuoksi -uusittiin koko­
naan 53 LB-keskusta yhteensä 4120 numeroa, 11 puoli- 
au tom aattikeskusta  yhteensä 174 numeroa ja  7 autom aat- 
tikeskusta  yhteensä 380 numeroa. 9 käsikeskusta  la a ­
jen n e ttiin  yhteensä 620 numerolla. N äistä  m a in itta ­
koon Tornion keskuksen laajennus 100 numerolla. Auto- 
m aattikeskuksia  laa jen n e ttiin  yhteensä 410 numerolla, 
jo is ta  m ainittakoon Rovaniem en keskuksen 200 numeron 
ja  Valkeakosken keskuksen 100 numeron laajennukset.
K äsikeskuksia lunas te ttiin  52, jo tk a  k ä s itt iv ä t y h ­
teensä 3 252 numeroa. A utom aattikeskuksia  lunas te ttiin  
4 käsittäen  yhteensä 205 numeroa.
Käsikeskuksia autom atisoitiin kaikkiaan 42 käsittäen 
3"hteensä 5 520 numeroa. N äistä  m ainittakoon Porvoon 
2 500 numeron ja  Toijalan 800 numeron keskukset. 8 k ä ­
sikeskusta va ihdettiin  puoliautom aatt-ikeskuksiksi k ä s it­
täen  yh teensä 152 numeroa.
Tilaajavaihteet (PBX)
Uusia k äsiv a ih te ita  asennettiin  4 k apasitee tiltaan  yh­
teensä 12 keskusjohtoa ja  58 tilaa ja joh toa  sekä uusia 
au tom aattiva ih te ita  65 kapasitee tiltaan  yhteensä 196 kes­
kusjohtoa ja  984 tilaa ja joh toa .
Lennätinlaitteet
Joensuuhun asennettiin  autom aattinen 20 tilaa jan  kau- 
kokirjoitinkeskus. Kemin, K otkan  ja  Porin  10 tilaa jan  
kaukokirjo itinkeskukset laa jenne ttiin  20 tila a jaa  k ä s ittä ­
viksi. E ri kaukokirjoitinkeskuksiin oli kertomusvuoden lo­
pussa liite tty  yhteensä 344 telex-tilaajaa lisäyksen ollessa 
vuoden aikana 45 tilaa jaa . K aukok irjo itin la itte iden  
huollon on suo rittanu t H elsingin lennätin- ja  puhelin- 
p iirin  huoltopaja.
Radioasematyöt
Länetinlaitteet
Kertom usvuoden aikana  o te ttiin  käyttöön uusia lähetti- 
m iä s iirtyvän  m eriradioliikenteen sekä k iin teän  puhelin- 
ja  sähkösanom aliikenteen parantam iseksi. S iirtyvää  me- 
rirad io liikennettä  varten  saa tiin  uusia lähettim iä K otkan  
ja  Hangon radioasemille. K otkaan  tu li uusi lähetin  lai- 
vapuhelinliikenteeseen 'hätäjaksolle 2182 kH z entisen lä ­
hettim en siirtyessä vara lähettim eksi sekä kaksi ran- 
n ikkop itkäaalto lähetin tä  lennätin liikenteeseen laivojen 
kanssa. Viimeksi m ain itu t kaksi lähe tin tä  tu li .myös 
Hangon radioasem alle. N äm ä p itkäaa lto lähe ttim et on 
o te ttu  käyttöön, koska entisten  kaksijaksoisten  lä h e tti­
mien aallonvaihto on ollut epävarmaa. Radiokonttorin 
suunnittelema 2 kW :n lyhytaaltopuhelähetin tullaan sijoit-
Lokalcentraler
I  de n y in rä ttad e  te lefonsta tionerna  in stallerades 34 
m anuella centraler, om fattande sam m anlagt 1260 num- 
mer, 6 halvau tom atiska centraler med sam m anlagt 84 
nummer och 12 au tom atcen traler med inalles 650 num- 
mer.
Tili fö ljd  av a tt  de voro i däligt skick eller smä förnyades 
heit och hället 53 LB -centraler med inalles 4120 num ­
mer, 11 halvau tom atiska centraler med sam m anlagt 174 
nummer och 7 au tom atcentraler, om fattande inalles 380 
nummer. 9 m anuella centraler u tv idgades med sam m an­
lag t 620 nummer. H ärib land mä näm nas u tv idgningen 
av centralen i Torneä med 100 nummer. A utom at- 
centraler u tvidgades med inalles 410 num m er; bland 
dessa mä nämnas utvidgningen av centralen i Rovaniemi 
med 200 nummer och av centralen i Valkeakoski med 100 
nummer.
52 m anuella centraler, om fattande sam m anlagt 3 252 
nummer, inlöstes. 4 au tom atcen traler med inalles 205 
nummer inlöstes.
Inalles autom atiserades 42 m anuella cen tra ler med 
sammanlagt 5 520 nummer. B land dessa mä nämnas 
centralen i B orgä med 2 500 numm er och centralen  i 
T oijala med 800 nummer. 8 m anuella cen tra ler u tb y tte s  
mot halvau tom atiska centraler, om fattande inalles 152 
nummer.
Abonnentväxlar (PBX)
4 nya m anuella växlar med en sam m anlagd kap ae ite t 
av 12 cen tralledningar och 58 .abonnentledningar in s ta l­
lerades liksom även 65 nya au tom atväx lar med en ka- 
pac ite t av sam m anlagt 196 cen tra lledn ingar och 984 
abonnentledningar.
Telegraf anläggningar
I  Joensuu installerades en autom atisk telexcentral för 
20 abonnenter. . Telexcentralerna fö r 10 abonnenter i 
B jörneborg, Kemi och K o tka  u tv idgades tili a t t  o m fatta  
20 abonnenter var. Till olika telexcentraler voro vid be- 
rättelseärets slut inalles 344 telexabonnenter anslutna. 
Ökningen under äret utgjorde 45. Underliället av telex - 
anläggningarna har ombesörjts av Helsingfors telegraf- och 
telefondistrikts reparationsverkstad.
Radiostationsarbeten
Sändar anläggningar
U nder berä tte lseäre t togos nya sändare i  b ruk  fö r 
fö rb ä ttr in g  av den rörliga sjö rad io trafiken  sam t den 
fa s ta  telefon- och te legram trafiken . F ör den rö rliga  
sjöradiotrafiken fingo radiostationerna i K otka och Hangö 
nya sändare. I  K otka installerades en ny sändare fö r 
fartygstelefontrafiken pä nödfrekvensen 2182 kHz, me- 
dan den fö rra  sändaren blev reservsändare, samt 
tv ä  kustlängvägssändare fö r te leg rafförb indelsen  med 
fartygen . Tvä sändare av samma slag  som de sist- 
näm nda placerades ocksä vid rad iosta tionen  i Hangö. 
Dessa längvägssändare ha tag its  i b ruk  emedan om bytet 
av väglängder hos de tid igare, med tv ä  frekvenser arbe- 
tande sändarna har värit osäkert. En av radiokontoret pro-
tam aan H elsingin radioasem alle L eppävaaraan ja  sillä on 
tarko itus y lläp itää  radioyhteyksiä kauppa-aluksiin. Kemin 
rannikkoradioasem an radiolaitteet joudu ttiin  siirtäm ään 
valtionpuheliinen huoneustosta lennättim en yhteydestä ero­
te ttuun  huoneeseen, koska lähettim et häiritsivät valtionpu­
helimen puhelinliikennettä.
K iin te ä ä  puhelin- ja  sähkösanom aliikennettä  varten  
edellisenä kertomusvuonna saapuneet 5 k W :n lähettim et 
asennettiin  paikoilleen Nummelan radioaseman vanhaan 
lähetinrakennukseen ja  saatiin  liikennekuntoon heinäkuussa. 
Nummelassa on suorite ttu  myös P-50 tyyppisen pitkäaalto- 
lähettim en m uuttam inen P-200 lähettim eksi. Siihen jou­
d u ttiin  senvuoksi lisääm ään tehokkaampi 20 kW :n  pääte- 
aste, johon tu livat ilm ajäähdytteiset A TL 10—3 putket. 
L ähetin  s iirre ttiin  sam alla uuteen lähetinrakennukseen. 
U u tta  pää teas te tta  varten  rakennettiin  myös tasasuuntaaja  
sekä kauko-ohjattua jännitteenvaihtoa varten  kontaktori- 
teline. On ostettu  uusi 4 kW: n puhelähetin ulkomaille 
suuntautuvaa puhelinliikennettä varten. Tämä lähetin, jo lla 
voidaan sam anaikaisesti vä littää  kaksi puhelua, on sijo i­
te ttu  Nummelan radioasemalle. • Sen toim intaan saattam i­
nen siirty i seuraavan vuoden puolelle, koska lähettim en 
kaikki ta rv ittav a t osat eivät saapuneet kertomusvuoden ai­
kana. L ähetin  oli kylläkin jo  kertomusvuonna FSK-sähkö- 
tysliikenteen käytössä.
E dellisenä  vuonna a lo ite tu s ta  V H F-radiopuhelinasem ien 
peru s tam isesta  saa tu jen  hyvien kokem usten johdosta  on 
kertom usvuonna rak en n e ttu  V H F-asem a M aarianham i­
naan , jonne p y s ty te tti in  erillinen suoja rad io la itte ita  
v a rten .
Ionosfääriasem a N u rm ijä rve llä  on ja tk u v a s ti rekiste- 
rö in j-t ionosfäärikerro s ten  m uutoksia avaruudessa ja  
n ä itä  m ittau s tu lo k sia  on v a ih d e ttu  m uissa m aissa ole­
vien v astaav ien  m ittausasem ien  tuloksiin. M ittau s tu ­
lokset ovat ja tkuvasti radiokeskuksen käytettävissä 
m ää rä ttä e ssä  radioyhtey  ksiin k ä y te t tä v ä t edullisim m at 
jaksoluvut. Tällöin lähettim ien käyttö  on saatu m ah­
dollisim m an tehokkaaksi ja  taloudelliseksi.
Vastaanottolaitteet
E dellisenä  vuonna valm istuneisiin  kauko-oh ja ttav iin  
p is teaa lto v astaan o tto m ien  rakennuksiin  K eim olan ja  K o t­
k an  radioasem ille  s ijo ite ttiin  p is teaa ltovastaano ttim et. 
V aasan  p is teaa ltovastaano tinasem alle  on lisä tty  uusia 
v a s taan o ttim ia , jo ten  asem alla on n y t 13 kauko-oh ja ttua  
v a s taan o tin ta .
Antennilaitteet
V H F-radiopuhelim en an ten n e ja  v arten  p y s ty te ttiin  
M aarian h am in aan  ja  Teknillisen  korkeakoulun sähköla- 
b o ra to rion  kato lle  50 m :n ko rku ise t te räsristikkom asto t. 
K em in  radioasem alle p y s ty te tti in  kaksi 33 m :n ko rku ista  
te räsris tik k o m asto a  la ivapuhe lu ja  varten  sekä S a n ta ­
ham inaan  27 m :n  ko rk u ise t puum asto t en tisten  lahon­
neiden . tila lle . V iim eksim ain ittu ih in  k iin n ite ttiin  Roo­
m aan su u n n a ttu  d ipo liryhm äantenni. V aasaan tu li l i ­
säksi y k si 16 m :n  puum asto u u tta  v as taano tinan tenn ia  
v a rten .
jekterad kortvägstalsändare om 2 kW kommer a tt p la­
ceras vid H elsingfors radiostation i A lberga och me- 
ningen är a tt med hjälp av densamma upprätthälla  radio- 
kontakter med handclsfartygen. Det blev nödvändigt a tt 
överflytta radioanläggningarna vid kustradiostationen i 
Kemi frän  rikstelefonens lokaliteter tili e tt i sambad med 
telegrafen in rä tta t rum, emédan sändarna störde rikstele- 
fontrafiken.
De för den fa s ta  telefon- oeh te leg ram trafiken  under 
föregäende berättelseär erhällna sändarna om 5 kW instal- 
lerades pä  sinä platser i den gamla sändarbyggnaden vid 
Nummela radiostation och den blev.. färd ig  fö r tra fik  
under juli. I  Nummela har ocksä en längvägssändare av 
typen P-50 ändrats tili sandare av typen P-200. Det blev 
därför nödvändigt a tt komplettera den med e tt effektivare 
20 kW : s slutsteg, som försägs med lu f tkylda A TL 10—3- 
rör. Sändaren flyttades tillika tili en ny sändarbyggnad. 
För det nya slutsteget uppfördes ocksä en likriktare samt 
e tt kontaktorfundam ent för det fjä rrs ty rd a  spänningsom- 
bytet. E n ny 4 kW : s talsändare har inköpts fö r den tili 
utlandet riktade telefontrafiken. Denna sändare, med vil- 
ken tvä sam tal sam tidigt kunna förmedlas, har placerais 
vid radiostationen i Nummela. Dess tagande i bruk dröjde 
tili följande är, enär icke alla erforderliga delar tili sän­
daren erhöllos under berättelseäret. Sändaren var dock 
redan under berättelseäret i bruk i FSK -telegraftrafik .
T ili fö ljd  av de goda erfarenheter, v ilka  erhällits av 
det under föregaende är päbörjade ir irä ttan d e t av VHF- 
rad io telefonstationer har under berä tte lseä re t en VHF- 
sta tion  uppförts i M arieham n, där e tt  särsk ilt skjul 
uppfördes för radioanläggningarna. .
Jonosiärstationen i N urm ijärvi har fortsättningsvis in- 
registrerat förändringarna inom jonosiärlagren i rymden 
oeh dessa m ätn ingsresu lta t ha u tb y tts  mot résu lta t, som 
uppnätts vid m ätn ingsstationer av m otsvarande slag i 
and ra  länder. M ätn ingsresu lta ten  s tä  s tänd ig t tili radio- 
centralens förfogande vid bestäm m andet av de fö r raclio- 
förbindelserna förm änligaste frekvenstalen . H ärigenom  
har u tn y ttjan d e t av sändarna ku n n a t göras sä e ffek tiv t 
och ekonomiskt som m öjligt.
Mottagningsanläggningar
P unktvägsm ottagare placerades i de under föregaende 
är färd igstä llda  byggnaderna fö r f jä rrs ty rd a  punktvägs­
m ottagare  vid rad iosta tionerna  i K o tk a  och K äinby. 
P unktvägsm ottagningsstationen  i V asa har komplette- 
ra ts  med nya m ottagare, v arfö r stationen  nu förfogar 
över 13 fjä rrs ty rd a  m ottagare.
Antennanläggningar
För antennerna fö r V HF-telefoner restes i Mariehamn 
och pä tak e t tili Tekniska högskolans e lek triska  labora- 
torium  50 m eter höga m aster, u tfö rd a  i fackverk  av 
stäl. Vid radiostationen i K em i restes tvenne 33 m eter 
höga m aster i stä lfackverk  fö r fa rtygssam ta l saint i 
Sandham n 27 m eter höga m aster av tr ä  i s tä lle t fö r de 
tidigare, murknade masterna. Vid de sistnäm nda fästes 
en mot Rom rik tad  dipolgruppantenn. I  V asa tillkom 
y tte rligare  en 16 m eter hög träm ast fö r en ny motta- 
garantenn. -
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Radiohuolto ja -laboratorio
Vuoden 1956 keväällä perustetussa Lauttasaaressa si­
ja itsevassa  radiolaboratoriossa, jossa suorite taan  myös 
radioasem ien huolto työtä, on kertom usvuoden a ikana suo­
r i te t tu  noin 30 m aassa valm iste ttu jen  ja  m aahan tu o ta ­
vien erilaisten  rad io la itte iden  ty y p p ita rk astu s ta . L abo­
ratoriossa on myös suunnite ltu  ja  kokeiltu  erilaisia VHF- 
an tenn iraken te ita  sekä valm iste ttu  rad io laitte iden  m al­
likappale ita  rann ikkoliiken teen  paran tam iseksi ja  v a r­
m istamiseksi.
Ilmailaviestiasematyöt
Viestiteknilliset työt
Kertom usvuoden aikana  täydenne ttiin  lentoturvallisuus- 
ja  viestipalvelun la a jen n e ttu a  ta rv e tta  varten  asem at 
eräillä uusilla la itte illa  ja  yhteyksillä . L isäksi suo rite t­
tiin  e rä itä  paikallisia  kaapeloimis- ja  lin jarakennustö itä  
puhelin-, lennätin- ja  kauko-ohjausyhteyksiä varten  sekä 
v iestitekn illisiä  huolto-, korjaus- ja  asennustöitä len to­
asemilla ja  lentoreiteillä.
Helsingin lentoasemalle hankittu  valvontatutka (ASR-3) 
tuli asennuksiensa puolesta valmiiksi lokakuussa ja  kokeilut 
voitiin aloittaa. Tutkan antennilaite samoinkuin lähetin ja  
vastaanotin sijo itettiin  Helsingin lentoaseman uuteen vesitor- 
nirakennukseen. Näyttö- ja  muut ohjauslaitteet asennettiin 
lennonvarmistusrakennukseen. Suoritettujen kokeilujen jä l­
keen voidaan tu tka  ottaa  lentoliikenteen käyttöön keväällä 
1958.
Oulun lentoasemalle hankitut ILS-sokkolaskulaitteet saa­
tiin  asennettua liikennekuntoon joulukuun alkupäivinä.
Turun lentoasem alla o te ttiin  joulukuun alkupuolella 
käyttöön M ufax-tyyppinen vastaanotin , jo lla  ryhdy ttiin  
pä iv ittä in  vastaano ttam aan  sääk a rtto ja  lin ja te itse  H el­
singin lentoasem alta. Kuopion lentoasem an uusi kauko- 
k irjo itinvaihde 5 y h te y ttä  varten  o te ttiin  käy ttöön  hei­
näkuussa. Helsingin, Lappeenrannan, Oulun, Porin ja  
Tampereen lentoasem ille jä r je s te tt iin  varayh tevksiä  v a r­
ten kaukokirjoittimet.
Radiomajakat
Kemin lentoaseman suurtehoinen radiom ajakka aloitti 
toimintansa uudessa paikassa tammikuun alkupuolella. 
Huhtikuussa siirre ttiin  Lappeenrannan lentoaseman pien- 
tehoinen lähestym isradiom ajakka uuteen paikkaan. Kuo­
pion lentoaseman uusi pientehoinen lähestymisradiomajakka 
(S) aloitti toimintansa lokakuussa. Oulun lentoaseman 
tilapäinen lähestym isradiom ajakka (C) poistettiin käytöstä 
31. 7. ja  Hangossa ollut tilapäinen radiom ajakka (OJN) 
purettiin  6. 8. Syksyn aikana rakennettiin suurtehoiset ra ­
diom ajakat seuraaviin paikkoihin: Punkalaidun (PU ), 
H aapajärvi (H A ), Kangasniemi (KN) ja  Savonlinna 
(SA). K ajaanin  lentoaseman kolme radiom ajakkaa jä r je s ­
te ttiin  toimimaan radiokauko-ohjauksella lentoasemalta kä­
sin marraskuun lopulla. Tampereen lentoaseman suurtehoi­
nen radiomajakka siirre ttiin  joulukuussa uuteen paikkaan.
Radioreparationer och radiolaboratoriet
Vid det varen 1956 in rä ttad e , pä Drumsö belägna 
rad io laboratorie t, där även servicearbeten  b e trä ffan d e  
rad iosta tioner u tfö ras, har under b e rä tte lseä re t u tfö rts  
ca 30 typgranskningar .av i landet tillverkade och tili 
landet in fö rda  radioanläggningar av o lika slag. Vid 
laboratoriet ha även olika slag av V HF-antennkonstruk- 
tioner p lañerais och u tprovats ävensom modellexem plar 
av  radioanläggningar för fö rb ä ttr in g  och tryggande av 
k u sttra f ik en  tillverkats. .. .. (■ ..
Luftfartsförbindelsestationsarbeten
Utförda teletekniska arbeten
U nder berä tte lseäre t kom pletterades s ta tionerna  pä 
grund av flygsäkerhets- och te le tjän stens u tv idgade be- 
hov med vissa nya anläggningar och förbindelser. Dess- 
utoin u tfördes vissa lokala förkablings- och linjebygg- 
nadsarbeten för telefon-, telegraf- och fjärrm anövrerings- 
förbindelser sam t teletekniska underhälls-, reparations- 
oeh m onteringsarbeten  pä flygsta tionerna  och längs flyg- 
lederna.
Den övervakningsradar (ASR-3), som anskaffa ts för Hel- 
singfors flygstation blev för monteringsarbetenas del fär- 
dig i Oktober och försöken künde päbörjas. Radarns an- 
tennanläggning säväl som sändaren och m ottagaren place- 
rades i H elsingfors flygstations nya vattentornsbyggnad. 
Indikerings- och andra manövreringsanläggningar installera- 
des i flygsäkerhetsbyggnaden. E fte r  u tfö rda  försök kan 
radarn  tagas i bruk fö r flygtrafiken pä vären 1958.
De tili U leäborgs flygsta tion  anskaffade  ILS.-bl.ind- 
landningsanläggningarna färdigställdes fö r trafikb ruk  i 
början av december.
P ä  Äbo flygsta tion  togs i bö rjan  av decem ber i bruk 
en M ufaxm ottagare, med vilken daglig m ottagning  av 
väderlekskarto r u tsända per lin je  f rä n  H elsingfors fly g ­
station päbörjades. Kuopio flygstations nya telexväxel 
för 5 förbindelser togs i bruk i juli. Telexapparater för 
reservförbindelser installerades pä  flygstationerna i B jö r­
neborg, Helsingfors, Tammerfors, Uleäborg och Villman- 
strand.
Radiofyrar
Kemi flygstations med hög effekt arbetande rad iofyr bör- 
jade sin verksamhet pä ny plats i bö rjan  av januari. I  april 
förfly ttades V illmanstrand flygstations med läg effek t a r­
betande inflygningsradiofyr till ny plats. Kuopio flygsta­
tions med lag effek t arbetande nya inflygningsradiofyr 
(S) började sin verksamhet i oktober. Uleäborgs flygsta­
tions tillfä lliga inflygningsradiofyr (C) togs ur bruk 31. 7. 
och den tilliä llig t i  Hangö uppmonterade radiofyren (O JN ) 
nedtogs 6. 8. Under höstens förlopp uppsattes radiofyrar 
med hög effek t pä följande p.latser: Punkalaidun (P U ), 
H aapajärvi (H A ), Kangasniemi (K N ) och N yslott (SA). 
K ajaan i flygstations tre  radiofyrar. utrustades med radio- 
fjärrm anövrering frän  flygstationen i slu tet av november. 
Tammerfors flygstations högeffektiva rad iofyr överflyttä- 
des i december tili ny plats.
rLähettimet ja vastaanottimet
H elsingin lentoasem an verkkoryhmä-radiopuhelinyhteyksiä 
varten  o te ttiin  26. 3. käyttöön uusi suurtehoinen (5 kW) 
puhelähetin  ja  vuoden loppupuolella asennettiin Kemin 
lentoasemalle myös sam anlainen puhelähetin.
IV PIKATIEDOTUSL1IKENNE
L E N N Ä T IN L IIK E N N E
Sähkösanomaliikenne
Toimipaikat
Sähkösanom aliikennettä vä littäv iä  toim ipaikkoja oli vuo­
den päättyessä 610. Luku on 3.4 % suurempi kuin edel­
lisenä vuonna. L isäystä tapah tu i yksinomaan haaraosas­
to jen  ja  toim istojen kohdalla haaraosastojen lisäyksen 
ollessa kokonaista 15.4 %.
Sähkösanomat
Sälikösanomaliikenteessä tapah tu i kertomusvuonna n. 
4 % : n  vähennys, m ikä kohdistui ny t —  toisin kuin edelli­
senä vuonna —  lähinnä ulkomaan liikenteeseen. K otim ai­
nen liikenne laski vain vajaan  prosentin, ulkomaisen liiken­
teen laskiessa lähes 7 %. Sähkösanomien m äärä oli kerto­
musvuonna yhteensä 1.56 m ilj. m inkä lisäksi käsiteltiin  
kauttakulkevia sähkösanomia 0.20 m ilj.. L ähetetyistä sähkö­
sanom ista oli korusähkösanomia kotimaisessa liikenteessä
63.5 % ja  ulkomaisessa liikenteessä 5.3 %.
Telexliikenne
Toimipaikat
Telexliikennettä harjo ittav ien  toim ipaikkojen luku lisään­
ty i kertomusvuonna yhdellä Joensuun lennätintoim ipaikan 
saa tua  kaukokirjoitinkeskuksen. Kaukokirjoitinkeskuksia, 
jo ita  nyt oli kaikkiaan 14, käy te ttiin  edelleen myöskin ylei­
sessä sälikösanomaliikenteessä. Kertomusvuoden päättyessä 
oli laitoksen telexverkossa 321 yksity istä telexliittym ää 
sekä 23 puolustusvoimain ja  rajavartioviranom aisten telex- 
liittym ää.
Telexpuhelut
Telexliikenteessä sen alkuajo ista  lähtien ja tkunu t voima­
kas kasvu heikentyi kertomusvuonna huom attavasti. Telex- 
puhelujen m äärä 0.52 m ilj. oli 17.8 %  suurempi kuin edel­
lisenä vuonna puhelujen m inuuttim äärän lisäyksen jäädessä 
sekä koti- e ttä  ulkomaisessa liikenteessä alle 7 % : n.
P U H E L I N L II K E N N E
Toimipaikat
Posti- j a  lennätinlaitos ja tko i kertomusvuonna yksityis­
ten  puhelinlaitosten lunastam ista kaikkiaan 22 puhelinlai­
toksen siirtyessä vuoden kuluessa sen hallintaan.
Puhelintoim ipaikkojen m äärä lisääntyi vuoden aikana
5.5 %  ollen vuoden päättyessä 2 121. Puhelinasemien koh­
dalla oli lisäys kokonaista 11.4 %.
Y hdistetty jen  paikallis- j a  kaukopuhelintoimipaikkojen 
m äärä kasvoi 10.8 %  siten, e ttä  autom aattikeskusten osalle
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Sändare ooh mottagare
För Helsingfors flygstations nätgruppsradiotelefoniför- 
bindelser togs den 26. 3. i bruk en ny högeffektiv (5 kW) 
telefonisändare och i slutet av äre t installerades en lika- 
dan telefonisändare pä Kemi flygstation.
IV TELETRAFIKEN
TELEG R AETR AFIK E N
Telegramtrafiken
Anstaltema
A ntalet anstalter, som förmedla telegram, var vid ärets 
slut 610. D etta antal var 3.4 % större än under före­
gäende är. Ökningen ägde rum enbart beträffande filialer 
ooh expeditioner, varvid ökningen för filialernas vidkom- 
mande utgjorde hela 15.4 %.
Telegram
I  telegram trafiken in trä ffad e  under berättelseäret en 
minskning om ca 4 %, vilken nu — i motsats tili vad som 
var fallet under föregäende är — närm ast gällde trafiken 
pä  utlandet. Inrikes trafiken  minskades med endast en 
knapp proeent, medan trafiken  pä utlandet nedgick inemot 
7 %. A ntalet telegram utgjorde under berättelseäret sani- 
m anlagt 1.56 milj., varjäm te 0.20 m ilj. transitotelegram  
behandlades. Av de avsända telegrammen utgjorde lyx- 
telegrammen i trafiken ihom landet 63.5 % ooh i trafiken 
pä  utlandet 5.3 %.
Telextrafiken
Anstaltema
A ntalet anstalter, som förmedla telextrafik, ökades under 
berättelseäret med en, da telegrafanstalten i Joensuu er- 
höll en telexcentral. Telexcentralerna, av vilka det nu 
fanns inalles 14, användes fortsättningsvis även i den all- 
m änna telegram trafiken. Vid berättelseärets slut voro tili 
verkets telexnät anslutna 321 privatägda telexanslutningar 
sam t 23 av försvarsväsendet ooh gränsbevakningsmyndig- 
heterna ägda telexanslutningar.
Telexsamtal
Den k raftiga  tillväxt, som äg t rum i fräg a  om telex­
trafiken  allt sedan dess fö rsta  tider, avtog i hög grad 
under berättelseäret. A ntalet telexsamtal, 0.52 milj. var
17.8 %  större än under föregäende är, medan ökningen 
beträffande antalet sam talsminuter stannade under 7 % 
i . säväl inrikes trafiken som i trafiken  pä utlandet.
T E L E FO N T R A FIK E N
Anstaltema
Post- och telegrafverket fo rtsa tte  under berättelseäret 
a tt  övertaga privata telefonföretag, varvid inalles 22 tele- 
fonföretag under äret övergingo i dess besittning.
A ntalet telefonanstalter ökades under äret med 5.5 % 
och utgjorde vid ärets slut 2 121. För telefonstationernas 
vidkommande utgör ökningen hela 11.4 %.
A ntalet förenade anstalter fö r säväl lokala som fjä rr- 
sam tal ökades med 10.8 %  sälunda, a tt  ökningen för auto-
tu li lisäystä kokonaista 43.9 % , puöliautom aattikeskusten
5.2 %  ja  käsikeskusten 6.2 %.
Kaukopuhelintoimipaikkojen m äärässä tapah tu i jälleen 
laskua, mikä kohdistui nytkin yksinomaan yksityisten kes­
kusten yhteydessä toimiviin kaukopuhelintoimipaikkoihin. 
Laskun suuruus oli 10.2 %.
Rahapuhelimia paikallisliikenteessä oli yleisön käytössä 
141, mikä on 6.0 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
N äistä oli ulkokioskeissa 83 ja  muissa paikoissa 58.
Paikallispuhelinliikenne
Paikallispuhelut, m äärältään 55.9 milj., lisääntyivät
5.8 % edellisestä vuodesta. Tämän lisäksi tilasto itiin  ns. 
puhelusykäyksiä 1 minuutin sykäyksiksi muunnettuna 19.7 
milj., mikä on 2.1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Rahapuhelimista puhuttiin  0.52 milj. puhelua lisäyksen 
edellisestä vuodesta ollessa 11.2 %.
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Kaukopuhelinliikenne
Kaukopuheluja välitettiin  42.1 milj., josta  kotimaan lii­
kenteessä 41.5 milj. Kotim aan liikenteen kohdalla tapah­
tui puhelumäärissä vähäinen 0.6 % :n  nousu jaksojen m ää­
rän tosin hieman laskiessa. Ulkomaan liikenne osoitti lie­
vää n. 2.5 % :n  laskua. K auttakulkupuhelut, jo tka eivät 
sisälly em. lukuihin, vähenivät jälleen lähes 18 %.
Puheluryhmistä lisääntyivät salamapuhelut yli 3-kertai- 
sesti johtuen lähinnä niiden kohdalla kertomusvuoden puo­
livälissä tapahtuneesta taksan alennuksesta kuin myöskin 
siitä, e ttä  erittäin  kiireelliset puhelut samanaikaisesti lope­
tettiin . Virkapuhelujen kohdalla tapah tu i siirtym istä ta ­
vallisten virkapuhelujen käytöstä virkapikapuheluj en käy t­
töön, jo tka lisääntyivät yli kaksinkertaisesti.
T i l a a j a v a l i n t a i n e n  k a u k o p u h e l i n l i i ­
k e n n e .  T ilaajavalintainen kaukoliikenne saatiin  kerto­
musvuonna kesäkuun 1 päivästä lukien käyntiin väleillä 
Lohja—V ihti ja  V ihti—Lohja aikaisempien yhteysvälien 
Helsinki—K arjaa, Helsinki—Lohja, Helsinki— Tammisaari, 
Helsinki—Vihti, Lohja—Helsinki ja  V ihti—Helsinki lisäksi.. 
N äillä yhteysväleillä puhuttiin  kaikkiaan 7.9 milj. m inuut­
tia, mikä vastaa 31.0 % :n  lisäystä edellisestä vuodesta. 
Tämän lisäksi sisältyy kaukoliikenteen puhelusykäyksiä 
myöskin edellämainittuun paikallispulielinliikenteen maksu- 
sykäysten lukuun.
Yksityisten puhelinlaitosten toimiluvat ja puhelutaksat
Yksityisille puhelinlaitoksille myönnettiin ta i uudistettiin 
yhteensä 68 toimilupaa ja  yksityisten puhelinlaitosten kes­
kusten välisillä johdoilla välitettäville puheluille vahvistet­
tiin  71 puhelutaksaa. N äistä  kertyi leimamaksuja yhteensä 
0.18 milj. markkaa.
R A D IO LIIK E N N E
■x
Kiinteä radioliikenne
K iin tsä  radioliiktihne oli edelleen Helsingin ja  Numme­
lan radioasemien hoidossa. Sähkösanomia välitettiin  0.37 
m ilj. eli 2.3 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
m atcentralernas del utgjorde hela 43.9 % , för lialvautomat- 
centralernas. vidkommande 5.2 % och fö r de manuella 
centralernas del 6.2 %.
B eträffande an talet fjä rrte lefonanstalter in trädde änyo 
en nedgäng, vilken även nu enbart gällde f  jä rrte le fon ­
anstalter, som fungerade i samband med privata  centraler. 
Nedgängens storlek utgjorde 10.2 %.
A ntalet m ynttelefoner i lokaltrafik, som stod allmänhe- 
ten tili buds, utgjorde 141, vilket ä r  6.0 %  mera än under 
föregäende är. Av dessa voro 83 placerade i kiosker utom- 
hus och 58 pä andra platser.
Den lokala telefontrafiken
A ntalet lokala sam tal — 55.9 m ilj. —  ökades med 5.8 % 
frän  föregäende är. Dessutom upptogos i statistiken 19.7 
milj. s. k. samtalsimpulser, omräknade i 1 minuts impulser, 
vilket utgör 2.1 % mera än under föregäende är. F rän  
m ynttelefonerna talades 0.52 milj. samtal, varvid ökningen 
sedän föregäende är utgjorde 11.2 %.
Fjärrtelefontrafiken
. Under berättelseäret förmedlades inalles 42.1 m ilj. f jä rr- 
samtal, därav 41.5 milj. i inrikes trafik . I  fräg a  om inri- 
kestrafiken in trä ffade  en ringa ökning med 0.6 %  i an ta ­
let samtal, varvid antalet sam talsperioder visserligen 
minskade nägot. .Trafiken pä utlandet visade en viss ned­
gäng, uppgäende tili 2.5 %. Transitosam talen, vilka icke 
ingä i förenäm nda siffror, minskades änyo med närä 
18 %.
Av de olika sam talskategorierna ökades an talet blixt- 
samtal tili mer än det tredubbla,. vilket närm ast föranle- 
des av den sänkning av taxan för dessa samtal, som före- 
togs i m itten av berättelseäret, och tillika även av a tt  
kategorin extra brädskande sam tal sam tidigt slopades. 
I  fräg a  om tjänstesam talen skedde en övergäng frän  van- 
liga tjänstesam tal tili tjänsteilsam tal, vilkas an ta l ökades 
tili mer än det dubbla.
F j ä r r t e l e f o n t r a f i k e n  m e d  a b o n n e n t v a l .  
F jä rrte le fon tra fik  med abonnentval kom fr.o.m. den 1 
jun i under berättelseäret i  gäng pä sträckorna Lojo— 
V ihti och V ihti—Lojo utöver de tid igare förbindelserna pä 
sträckorna Helsingfors—Ekenäs, H elsingfors—K aris, H el­
singfors—Lojo, H elsingfors—Vihti, Lojo—H elsingfors och 
Vihti—Helsingfors. P ä  dessa förbindelsesträckor talades 
sammanlägt 7.9 m ilj. minuter, vilket m otsvarar en ökning 
om 31.0 % sedän föregäende är. Dessutom ingä fjä rr tra -  
fikens samtalsimpulser även i det förenäm nda antalet be- 
talningsimpulser inom den lokala telefontrafiken.
Privata telefonföretags koncessioner och samtalstaxor
Ät privata  telefonföretag beviljades eller förnyades sam- 
m anlagt 68 koncessioner och 71 sam talstaxor fastställdes 
för sam tal pä ledningar mellan centraler tillhörande p ri­
vata telefonföretag. F ör dessa inflö t inalles 0.18 m ilj. 
mark i stäm pelavgifter.
RAD IO TRAFIKEN
Fast radiotrafik
Den fas ta  radiotrafiken förmedlades fortsättn ingsvis av 
radiostationerna i Helsingfors och Nummela. Samm anlagt 
förmedlades 0.37 m ilj. telegram, vilket ä r 2.3 % mindre 
än föregäende är.
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Siirtyvä meriradioliikenne
Seuraava taulukko osoittaa' erilaisilla laitte illa  varustet­
tu jen  suom alaisten alusten j a  ilm a-alusten m äärän puolus­
tusvoim ien omistuksessa olevia lukuunottam atta.
A luksia— Fartyg
valtion —• s ta te n s ...............................................................................
kuntien — k o m m u n ern as................. . . . . ' . ................................. ..
yksityisten — p r i v a t a ............................................ . . . . . ..............
Ilma-aluksia — Luftfartyg.
valtion — s ta te n s ..............................................................................
yksityisten — p rivata  . ................... ..................................................
Rannikkoradioasem ien liikenteen kasvu heikkeni kerto­
musvuonna verra ttuna  aikaisempien vuosien voimakkaaseen 
kasvuun. Sähkösanomien m äärä lisääntyi 3.3 % ja  puhe­
lu jen  m äärä 0.9 %.
Rörlig sjöradiotrafik
Följande tab la  visar an ta le t med sarskilda anläggningar 
försedda finska fa rty g  och lu ftfa rty g , med undantag av 
dem, som ägas av försvarsmakten.
Radiosähkötys- 
laitteilla  
varustettuja  
Försedda med 
anläggningar 
för radiotelegrafi
Radiopuhelin- 
la itteilla  
varustettuja  
Försedda med 
anläggningar 
för radiotelefon
Radiosuunti- 
m islaitteilla  
varustettuja  
Försedda med 
anläggningar 
för radiopejling
Radioasemalla 
varustettuja  
Försedda med 
radiostation
56 66 15 116
_ 7 3 7
184 436 i) 289 473 x)
3 3 . 3 3
— 39 35 39
Okningen i trafiken  vid kustradiostationerna avtog under 
berattelsearet i jam forelse med den k ra ftiga  tillvaxten un­
der de foregaende aren. A ntalet telegram okades med
3.3 % och antalet samtal med 0.9 %.
J aksolukumittaukset
Kleimolassa sijaitsevalla radioasem alla oleva radioliiken­
teen tarkkailuosasto on suorittanu t sekä posti- ja  lennätin- 
laitoksen e ttä  muiden Suomessa toimivien valtion ja  yksi­
ty isten  radioasem ien lähetysten tarkkailua ja  jaksoluku- 
m ittauksia. Säännöllisesti to istuvia posti- j a  lennätinlai- 
toksen omien radioasem ien lähettim ien j aksolukumittauksia 
on vuoden aikana suorite ttu  2 800. Muiden valtion laitos­
ten  radiolähettim ien jaksoluvun m ittauksia on suoritettu  
620 ja  suom alaisten alusten radiolähettim ien 2 017. Vie­
raiden  m aiden radiolähetysten jaksolukum ittauksia on suo­
r i te t tu  472 kertaa.
Frekvensmatningar
Vid radiostationen i K ainby verkande avdelning for 
kontroll av radiotrafiken har u tfo rt kontroll och frekvens­
m atningar av saval post- och telegrafverkets egna som 
av andra i Finland verksamma statliga och privata radio­
stationers sandningar. Under aret ha u tfo rts  2 800 regel- 
bundet upprepade frekvensm atningar av sandarna vid post- 
och telegrafverkets egna radiostationer. Frekvensmatningar 
av ovriga sta tliga  inrattn ingars radiosandare utfordes 
till ett antal av 620 och av finska fartygsradiostationer 
till e tt an tal av 2 017. 472 frekvensm atningar avutlandska 
radiosandningar ha foretagits.
Radiotoimiluvat ja todistukset
Kadiotoim ilupia ja  niihin liittyv iä  todistuksia alusten, 
m oottoriajoneuvojen, radioam atöörien ym. yksityisille r a ­
dioasemille on annettu  kertomusvuoden aikana kaikkiaan 
1 577 kappaletta. N äistä  kerty i leim am aksuja yhteensä 1.3 
m ilj. m arkkaa.
Radiokoncessioner och certifikat
Under berättelseäret har u tfä rda ts  inalles 1577 radio­
koncessioner och tili dem hörande certifikat för radiosta- 
tioner ombord pä fartyg , i motorfordon, fö r radioamatör- 
stationer o. a. privata  radiostationer. Dessa inbringade 
sammanlagt 1.3 milj. mark i stämpelavgifter.
IL M A IL U V IE ST I L I IK E N N E
Ilm ailuviestitoim ipaikkojen lukum äärä oli kertomusvuo­
den päättyessä 20. L isäksi toim i Lahdessa ja  Turussa 
kauko-ohjatut V H F-radiopuhelinasem at.
H elsingin, Oulun ja  Turun lentoasemien ILS-sokkolasku- 
rad io la ittee t olivat toim innassa yhteensä 18 264 tu n tia  ja  
SBA-sokkolaskuradiolaitteet Kemissä, Kuopiossa, Malmilla 
ja  V aasassa yhteensä 4 228 tuntia.
L iikenneilm ailun suurtelioiset rad iom ajakat olivat toim in­
nassa yhteensä 144 704 tu n tia  ja  pientehoiset lähestymis- 
radiom aj akat yhteensä 141 990 tun tia .
Kertom usvuoden aikana H elsingin lentoasemalta linja- 
teitse läh e te tty jä  sääk artto ja  vastaanotettiin  seuraavilla 
lentoasem illa: Kuopio 426 kpl, Rovaniemi 310 kpl ja
L U F T F A R T S F Ö R B IN D E L S E T R A F IK E N
A ntalet lu ftfartsförbindelseanstalter vai' vid berättelse- 
ärets slut 20. Dessutom verkade i L ah ti och Äbo fjä rr- 
manövrerade VHF-radiotelefonstationer.
ILS-blindlandningsradioanläggningarna vid flygstatio- 
nerna i Helsingfors, Uleäborg och Äbo voro i funktion 
sammanlagt 18 264 timmar och SBA-blindlandningsradioan- 
läggningarna i Kemi, Kuopio, Malm och Vasa samman­
lag t 4 228 timmar.
T rafikflygets liögeffektiva rad iofyrar voro i funktion 
sammanlagt 144 704 timmar och de lageffektiva inflyg- 
ningsradiofyrarna sam manlagt 141 990 timmar.
Under berättelseäret mottogs frän  H elsingfors flygsta- 
tion per linje utsända väderlekskartor pä följande flygsta- 
tioner: Kuopio 426 st, Rovaniemi 310 st och Äbo 29 st.
i)  N äistä  161 alusta  p itä ä  yhteyksiä vain omiin rannikkoasemiinsa.
i)  Av dessa upp rä tthä lla  161 • fa rty g  förbindelser endast med sinä egna kuststationer.
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Turku 29 kpl. Radioteitse vastaanotettiin  ulkomailta sää- 
k a rtto ja  seuraavasti: Helsinki 1334 kpl, Kuopio 121 kpl, 
Rovaniemi 2 197 kpl ja  Turku 91 kpl.
Liikenneilmailun eri asemien lähettimien jaksolukujen 
valvontaa ja  m ittausta suoritettiin koko kertomusvuoden 
aikana Malmin lentoasemalla. Radiom ittauslentoja suoritet­
tiin  tarpeen mukaan eri paikkakunnilla.
Y LE ISR A D IO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1957 ollut posti- ja  
lennätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi, tu lo ja 
radiolupam aksuista kaikkiaan 1 333.3 milj. markkaa. Tästä 
rahastosta posti- ja  lennätinhallitus on radiolupatoim innan 
aiheuttam ia menoja varten käyttänyt ainoastaan 63.8 milj. 
m arkkaa. Oy Yleisradio A bille on posti- ja  lennätinhal­
litus suorittanut 1 269.5 milj. markkaa.
Radiokuunteluluvat
Kuuntelulupia myönnettiin yhteensä 1 111 877, jo ista 
1 014 032 eli 91.2 % suomenkielisiä ja  97 845 eli 8.8 % 
ruotsinkielisiä. N äistä oli kaupungeissa ja  kauppaloissa 
536 009 eli 48.2 % ja  loput 575 868 eli 51.8 %  maaseu­
dulla, K uuntelulupia irtisanottiin  kertomusvuoden aikana 
kaikkiaan 29 124 ja  osoitteen muutoksia ilm oitettiin 
149 753.
Kuuntelulupien lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta
4.3 %.
V KANSAINVÄLINEN LIIKENNE
P O S T IL IIK E N N E
Postikonferenssit
Helmikuun 19—20 päivänä pidettiin  Oslossa ylim ääräi­
nen pohjoismainen postikonferenssi, jossa oli edustajia 
pohjoismaiden postihallinnoista sekä SAS-lentoyhtiöstä. 
Suomen postihallintoa edustivat pää joh ta ja  S. J . Ahola 
ja  apulaisjohtaja T. Puolanne. K äsiteltävinä oli mm. len­
topostin kuljetusta ja  lentoyhtiöille maksettavia postinkul- 
jetuskorvauksia koskevia asioita. Samoin neuvoteltiin O tta­
wan kongressille tehtävistä yhteisistä ehdotuksista.
Maaliskuun 14— 15 päivänä käsittelivät pohjoismaiden 
postihallintojen ja  SAS-lentoyhtiön edustajat Oslossa len­
topostin kuljetukseen tulevalla kesäliikennekaudella li it ty ­
viä käytännöllisiä kysymyksiä. Suomesta ottivat neuvotte­
luihin osaa osastosihteeri P. Teirilä ja  ens. ekspeditööri U.
Y irtanen.
Kesäkuun 11— 14 päivänä kokoontuivat pohjoismaiden 
postihallintojen ja  SAS-lentoyhtiön edustajat Visbyhyn 
vahvistamaan pohjoismaiden lentopostinkuljetukselle aika­
tau lu t seuraavalle talviliikennekaudelle. Suomen postihal­
linnon edustajana oli. konferenssissa mukana apulaisjoh­
ta ja  T. Puolanne.
Varsinainen pohjoismainen postikonferenssi p idettiin  ke­
säkuun 13—14 päivänä . Oslossa. Suomen postihallintoa 
tässä konferenssissa edustivat jo h ta ja  O. Saloila ja  ens. 
ekspeditööri M. B. IVallenius. Konferenssissa neuvoteltiin
F rän  utlandet mottogs per radio väderlekskartor enligt 
följande: Helsingfors 1334 st, Kuopio 121 st, Rovaniemi 
2 197 st och Äbo 91 st.
Övervakningen och m ätningen av frekvenserna fö r sän- 
darna vid trafik flygets olika stationer utfördes under 
hela berättelseäret vid Malms flygstation. Radiomätnings- 
flygningar utfördes efter behov pä skilda orter.
R U N D R AD IO N
Radiofonden
Radiofondens förvaltning har under är 1957, säsom 
förut, omhänderhafts av post- och telegrafstyrelsen,;. Radio­
fondens inkomster för inbetalade radiolicensaygifter, ,ut- 
gjorde sammanlagt 1333.3 milj. m ark .. Ur denna. fond 
har post- och telegrafstyrelsen använt endast 63.8 m ilj. 
mark till de av radiolicensverksamheten föranledda utgif- 
terna. Tili Oy Yleisradio Ab har post- ooh te legrafsty rel­
sen erlagt 1 269.5 milj. mark.
Radiolicenser
Radiolicenser beviljades inalles 1 111 877, av vilka 
1 014 032 eller 91.2 % finskspräkiga och 97 845 eller
8.8 % svenskspräkiga. Av dessa kommo 536 009 eller 
48.2 % pä städernas och köpingarnas del och resten, 
575 868 eller 51.8 % pä landsbygdens del. Inalles 29 124 
radiolicenser uppsades och 149 753 adressförändringar an- 
mäldes under berättelseäret.
A ntalet radiolicenser ökades med 4.3 % frän  föregäende 
är.
Y DEN INTERNATIONELLA TRAFIKEN
PO STTR A E IK E N
Postkonferenser
Den 19— 20 februari hölls i Oslo en extraordinarie 
nordisk postkonferens, där säväl de nordiska ländernas 
postförvaltningar som, flygbolaget SAS voro , represente- 
rade. Postförvaltningen i F in land representerades av 
generaldirektör S. J . Ahola och biträdande direktören T. 
Puolanne. F ör behandling förelägo bl. a. ärenden rörande 
befordran av flygpost och ersättn ingar fö r postbefordran, 
som skola erläggas tili flygbolagen. L ikasä överlades an- 
gäende de gemensamma förslag, vilka skulle föreläggas 
kongressen i Ottawa.
Den 14— 15 mars behandlade företrädare fö r de nor­
diska postförvaltningarna och flygbolaget SAS i Oslo 
praktiska. frägor i anslutning tili befordran av flygpost 
under den instundande sommartrafiksäsongen. • F rän  F in ­
land deltogo avdelningssekreterare P . Teirilä och förste 
expeditor U. V irtanen i överläggningarna.
Den 11— 14 jun i sammanträdde representanter fö r de 
nordiska postförvaltningarna och flygbolaget SAS i Visby 
fö r a t t  fas tstä lla  tidtabellerna fö r nordisk flygpostbe- 
fordran under följande vintertrafiksäsong. Postfö rvalt­
ningen i F inland representerades vid konferensen av b iträ ­
dande direktören T. Puolanne.
Den. ordinarie nordiska postkonferensen hölls den 13— 14 
jun i i Oslo. Postförvaltningen i F in land representerades 
vid denna konferens av direktör O. Saloila och förste 
expeditor M. B. Wallenius. Vid konferensen. överlades och
rja  p ää te ttiin  yhteisestä kannanotosta O ttaw an kongressille 
teh ty ih in  ehdotuksiin.
M aailm anpostiliiton X IV  kongressi p idettiin  elokuun 14 
— lokakuun 3 päivien välisenä aikana Ottawassa, K ana­
dassa. K ongressiin o tti osaa yli 400 valtuu tettua 96 
m aasta. Suomen postihallintoa edustivat kongressissa pää­
jo h ta ja  S. J .  Ahola ja  jo h ta ja  Urho Talvitie. K ongres­
sille oli teh ty  yli 1200 m uutosehdotusta nykyisiin yleis- 
kansainvälisiin postisopimuksiin. Suomen kannalta tä r ­
keistä päätöksistä  mainittakoon mm. seuraavat:
Suomi oli Islann in  kanssa ehdottanut kirjelähetysten 
perusm aksuja korotettaviksi 25 %. E hdotus hyväksyttiin ja  
kongressin päätöksen mukaan tu li esim. kirjeen perusmak­
suksi 25 sentiim iä entisen 20 sentiim in sijasta . —  Posti- 
pakettiliikenteessä korotettiin  pakettien  päätem aksuja 
100 %  sekä m aakauttakulkum aksuja keskim äärin noin 
30 % . M ainittakoon, e ttä  Iso-B ritannia ja  Neuvostoliitto 
myöskin allek irjo ittiva t postipakettisopim uksen Ottawassa, 
jo ten  Suomen sekä sanottu jen  maiden välinen postipaket- 
tien  vaihto tulee tapahtum aan samojen yleisten m ääräys­
ten m ukaan kuin muihinkin m aihin suuntautuva liikenne. 
T ähän asti on näillä m ailla ollut mm. Suomen kanssa 
erityinen postipakettisopim us.
Lentopostia koskevista päätöksistä on m ainittava, e ttä  
kongressi vahvisti LC-lähetyksille (kirjeille ja  postikor­
teille) entiset len toku lje tustariffit, jo tk a  ovat 3 ja  4 
tuhannesosaa ku lta frang ia  kokonaispainon kilolta ja  kilo­
m etriltä . Sensijaan vastaavat ristisiteiden, sanomalehtien 
j a  pakettien  (AO-, Jx- ja  CP-lähetysten) ta r if f i t  p ää te t­
tiin  a len taa yhtenäiseksi maksuksi, 1 tuhannesosa kulta- 
frang iksi kilolta ja  kilom etriltä. Näinollen siis ristisite i­
den ja  pakettien  lentokuljetusm aksut tulevat alenemaan 
noin 20 %.  Maksukysymysten yhteydessä pää te ttiin  panna 
toimeen hinnoitusm ääräysten kaikinpuolinen ja  ennakko­
luuloton selvitys, jo tta  saataisiin  nykyistä johdonm ukai­
sempi hinnoitusjärjestelm ä. O ttaw assa tehty maailman- 
postisopimus ja  muut kansainväliset postisopimukset tule­
v a t voim aan huhtikuun 1 päivänä 1959.
Syyskuun 13— 14 päivänä neuvoteltiin Kööpenhaminassa 
lentopostin  kuljetukseen liittyv istä  käytännöllisistä kysy­
m yksistä. Neuvotteluihin o ttivat osaa pohjoismaiden posti- 
hallinnot sekä SAS-lentoyhtiö. Suomen postihallintoa edus­
tiv a t neuvotteluissa ens. ekspeditöörit M. B. W allenius ja  
U. V irtanen.
Joulukuun 18— 19 päivänä Kööpenhaminassa pidetyssä 
aikataulukonferenssissa vahvistettiin  pohjoismaille lento- 
postin  a ikatau lu t seuraavalle kesäliikennekaudelle. K onfe­
renssiin osallistui edustajia  Pohjoism aiden postihallinnoista 
ja  SAS-lentoyhtiöstä. Suomea edusti konferenssissa apu­
la is jo h ta ja  T. Puolanne.
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Postinkul j etussopimukset
Oy Silja-varustam on kanssa teh tiin  sopimus Suomen 
ja  Kuotsin välisestä postinkuljetuksesta. Sen jälkeen on 
m ainitun yhtiön S ilja  j a  V a r jo  nim isillä laivoilla kulje­
te ttu  postia H elsingistä Tukholmaan.
fattades beslut beträffande e tt gemensamt ständpunktsta- 
gande i fräg a  om de förslag, som förelagts kongressen 
i Ottawa.
Världspostunionens X IV  kongress hölls under tiden 14 
augusti—3 Oktober i O ttawa i Canada. I  kongressen del- 
togo över 400 delegater frän  96 länder. Postförvaltningen 
i Finland företräddes vid kongressen av generaldirektör
S. J .  Ahola ooh direktör Urho Talvitie. Vid kongressen 
hade fram lagts förslag till över 1 200 ändringar i de nu 
gällande allmänna internationella postfördragen. Bland 
beslut, vilka fö r Finlands vidkommande äro av vikt, kunna 
bl. a. följande nämnas:
F inland hade tillsammans med Island föreslagit, a tt 
grundavgifterna för brevförsändelser skulle höjas med 
25 %.  Förslaget godkändes och enligt kongressens beslut 
höjdes t. ex. grundavgiften fö r brev tili 25 centimes i 
stä lle t för 20 centimes säsom tidigare. — Inom postpaket- 
trafiken höjdes term inalavgifterna för paket med 100 % 
sam t landtransitoavgifterna med i medeltal ca 30 %. Det 
mä nämnas, a tt  Storbritannien och Sovjetunionen även 
underteeknade postpaketkonventionen i Ottawa, varför ut- 
växlingen av postpaket mellan Finland och de nämnda 
länderna kommer a tt  ske enligt samma allmänna bestäm- 
melser som den trafik , som rik tar sig tili andra länder. 
H ittills har e tt särskilt postpaketavtal värit i k ra f t mellan 
dessa länder och bl. a. Finland.
Bland beslut rörande flygposten mä nämnas, attlkongres- 
sen beträffande LC-försändelser (brev och postkort) fast- 
ställde de tid igare ta r iffe rn a  fö r flygbefordran, vilka 
utgöra 3 och 4 tusendedels guldfranc per kilogram av 
totalvikten och kilometer. Däremot beslöts, a tt motsva- 
rande ta r iffe r  fö r korsband, tidningar och paket (AO-, 
Jx- och CP-försändelser) skulle sänkas tili en enhetlig av- 
giffe av 1 tusendedels guldfranc per kilogram och kilo­
meter. Sälunda komina flygbefordringsavgifterna för kors­
band och p ak e t a t t  s junka med ca 20 %. I  sam band 
med betaln ingsfrägorna  beslöt m an verkstä lla  en all- 
sidig och fördom sfri u tredn ing  b e trä ffande  bestäm- 
melserna angäende taxeringen, sä a tt  e tt konsekventare 
taxeringssystem än det nuvarande skulle kunna erhällas. 
Den i Ottawa ingängna världspostkonventionen och övriga 
internationella postavtal träda  i k ra f t den 1 april 1959.
Den 13— 14 September överlades i Köpenhamn angäende 
praktiska problem i anslutning tili befordran av flygpost. 
I  överläggningarna deltogo postförvaltningarna i de nor­
diska länderna samt flygbolaget SAS. Postförvaltningen 
i F inland representerades vid överläggningarna av första  
expeditörerna M. B. Wallenius och U. Virtanen.
Vid den tidtabellskonferens, som den 18—19 december 
hölls i Köpenhamn, fastställdes för de nordiska länderna 
flygposttidtabellerna för den följande sommartrafiksäsong- 
en. I  konferensen deltogo representanter för de nordiska 
postförvaltningarna och fö r flygbolaget SAS. F inland 
representerades vid konferensen av biträdande direktören
T. Puolanne.
Postbefordringsavtal
Med rederiet Oy Silja träffades avtal beträffande post- 
befordran mellan Finland och Sverige. D ärefter har post 
befordrats frän  H elsingfors tili Stockholm med nämnda 
bolags fa rty g  S ilja och W arjo.
Postinkuljetus
Postinkuljetus pintateitse
Suomea ja  Ruotsin välisillä säännöllisillä laivavuoroilla 
kuljetettiin  ulkomaille osoitettua postia kau tta  koko vuo­
den. Turusta oli Tukholmaan jokapäiväinen laivapostiyh- 
teys M aarianhaminan kautta. Lisäksi ku lje te ttiin  postia 
Helsingistä suoraan Tukholmaan kulkevalla laivalla ke­
väällä ja  syksyllä 2—3 kertaa ja  kesällä 6 kertaa vii­
kossa. Laivayhteydellä Helsinki—Kööpenhamina lähetettiin  
pakettipostia talviliikennekaudella kerran viikossa ja  
muina aikoina kahdesti viikossa. Pakettipostia kuljetettiin  
myöskin suorilla laivayhteyksillä Helsingistä Alankomaihin, 
Isoon-Britanniaan ja  Saksan L iitto tasavaltaan  ja  näistä 
m aista edelleen eri maanosiin keskimäärin kerran viikossa. 
Suoraa laivayhteyttä H elsingistä Puolaan samoinkuin H el­
singistä Ranskaan on tarpeen vaatiessa käy tetty  joka toi­
nen viikko. Amerikan Yhdysvaltoihin ja  K anadaan kulje­
te ttiin  kirjelähetys-' ja  pakettipostia laivoilla Gööteporista 
sekä suorilla amerikkalaisilla ja  suomalaisilla laivayhteyk­
sillä Etelä-Suomesta. Pakettipostia K anadaan kuljetettiin  
myös Ison-Britannian kau tta  käyttäm ällä englantilaisia ja  
suomalaisia laivoja. Etelä-Amerikkaan lähetettiin  paketti- 
postia Ruotsin kautta, m utta myös suorilla suomalaisilla 
laivayhteyksillä.
Neuvostoliittoon ja  sen kau tta  mm. K iinan kansantasa­
valtaan lähetettiin  postia rautateitse H elsingistä Leningra­
din kau tta  päivittäin.
Pohjois-Suomesta lähetettiin  Ruotsiin ja  N orjaan postia 
Tornion kau tta  joka arkipäivä. Kesäliikennekaudella lähe­
te ttiin  V aasasta ja  sen lähiym päristöstä kirjelähetys- ja  
sanomalehtipostia Ruotsiin laivayhteydellä Vaasa—U um aja 
5 kertaa viikossa sekä Vaasa—örnsköldsvik kerran viikossa. 
Laivoihin oli sijo itettu  myös kirjelaatikot.
Pohjois-Suomen ja  Pohjois-N orjan välillä on ollut to i­
minnassa kolme postiyhteyttä paikallisen kirjelähetyspostin 
kuljettam ista varten, nim. Karigasniem i—K arasjok, U ts­
joki—Polmak—Sirm a ja  K ilpisjärvi—Skibotn (kesäai­
kana).
Postinkuljetus ilmateitse
Ulkomaille lähetetyn lentopostin kuljetukseen käytettiin  
pääasiallisesti kolmea re ittiä :
yölentopostireittiä Helsinki— Tukholma—Kööpenhamina—• 
Amsterdam—Bryssel—Pariisi ja  —Amsterdam—Lontoo
sekä —Amsterdam—Basel. Tällä reitillä  kulje te ttiin  lento- 
postia viitenä arkipäivänä viikossa muihin Pohjoismaihin, 
Länsi-Eurooppaan sekä eri puolille A frikkaa ja  A asiaa;
Aero O y:n lentoreittiä Helsinki—H am puri—Amsterdam 
—Pariisi/Lontoo, jolla lähetettiin päiv ittäin  huomattava 
osa ulkomaille lähtevää lentopostia;
Helsingin ja  New Yorkin välistä lentoreittiä, jolla lähe­
te ttiin  lentopostia kerran päivässä Pohjois-, Keski- ja  
Etelä-Amerikkaan. Turusta ja  M aarianham inasta lähetet­
tiin  lentoposti New Yorkiin arkipäivisin Tukholman kautta. 
Nämä postinkuljetukset tapahtuivat osittain Scandinavian 
Airlines Systemin, osittain Pan. American World Airwaysin 
koneilla.
Huhtikuun 17 päivästä alkaen on lentopostia ku ljetettu  
kerran viikossa uudella lentoreitillä H elsinki—Leningrad.
Postbefordran
Postbefordran ytledes
Med de reguljära  bättu rerna mellan Finland och Sverige 
befordrades till u tlandet adresserad post äret runt. Fr&n 
Abo tili Stockholm förekom daglig bätpostförbindelse via 
Mariehamn. Dessutom befordrades post med b â t direkt 
frän  H elsingfors tili Stockholm under vären och hösten 
2 à 3 ganger samt under sommaren 6 ganger i veckan. 
Med bätförbindelsen Helsingfors—Köpenhamn befordrades 
paketpost under vintertrafikperioden en gang i veckan 
oeh under andra tider tvà ganger i veckan. Paketpost 
befordrades även med direkta bätförbindelser frän  H el­
singfors till Nederländerna, Storbritannien oeh Tyska 
Förbundsrepubliken och frän  dessa länder vidare till de 
olika världsdelarna i medeltal en gang i veckan. Den di­
rekta bätförbindelsen frän  H elsingfors till Polen liksom 
även den frän  H elsingfors till F rankrike ha vid behov 
använts varannan vecka. Till Amerikas Förenta S tater 
och Canada befordrades brevförsändelse- och paketpost 
med bätar frän  Göteborg samt med direkta amerikanska 
och finska batförbindelser frän  södra Finland. Paketpost 
till Canada befordrades även via Storbritannien med an- 
litande av antingen brittiska eller finska fartyg . Till 
Sydamerika försändes paketpost via Sverige, men även 
med direkta finska batförbindelser.
Till Sovjetunionen och via densamma till bl.a. Folk- 
repub liken K ina befordrades post per jä rnväg  frän  H el­
singfors dagligen via Leningrad.
F rän  norra Finland försändes till Sverige och Norge 
post via Torneä varje vardag. Under som martrafikpe- 
rioden befordrades frän  Vasa med omnejd brevförsändelse- 
och tidningspost till Sverige med bätförbindelsen Vasa— 
Umeä 5 gänger i veckan samt med förbindelsen Vasa— 
örnsköldsvik en gäng i veckan. Ombörd pâ fartygen  hade 
även uppsatts brevlädor.
Mellan N ordfinland och Nordnorge ha tre bätförbin- 
delser upprätthällits fö r befordran av lokal brevförsän- 
delsepost, näml. Karigasniem i—K arasjok, U tsjoki—Pol­
mak—Sirma och K ilpisjärvi—Skibotn (sommartid).
Postbefordran luftledes
For befordran av flygpost till u tlandet anvandes hu- 
vudsakligen tre  lin jer :
n a ttf  lygpostlinj en Helsingfors— Stockholm—Kopenhamn 
—Amsterdam—Bryssel—P aris och —Amsterdam—London 
samt —Amsterdam—Basel. P a denna linje befordrades
flygpost fern vardagar i veckan till de ovriga nordiska 
landerna, Vasteuropa och till olika delar av A frika och 
A sien;
Aero Oy:s flyglinje H elsingfors—Ham burg—A m ster­
dam—Paris/London, langs vilken en avsevard del av den 
flygpost, som dagligen expedierades till u tlandet, be­
fordrades ;
flyglinjen mellan Helsingfors och New York, langs 
vilken flygpost befordrades en gang per dag till Nord-, 
Central- och Sydamerika. F ran  Abo och M ariehamn for- 
sandes flygpost till New York vardagar via Stockholm. 
Dessa postbefordringar skedde dels med Scandinavian 
Airlines System’s dels med Pan American W orld A irw ay’s 
maskiner.
Sedan den 17 april har flygpost en gang i veckan be- 
fordrats langs den nya flyglinjen H elsingfors—Leningrad.
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H elsinki— Moskova lentoreitillä  ku lje te ttiin  Aero. Oy-:H 
ja  A eroflo tin  koneilla 6 kertaa  viikossa lentopostia N eu­
vostoliittoon j a  sieltä edelleen.
Lokakuun 6 pnä Aero Oy avasi uuden lentolinjan H el­
sinki— Kööpenhamina— K öln/B onn—F ran k fu rt am Main. 
T ällä lin ja lla  lähetettiin  pääasiassa Länsi-Saksan etelä­
osaan osoitettua lentopostia.
L isäksi ku lje te ttiin  lentopostia kerran  arkipäivisin rei­
te illä  Turku— Tukholma ja  M aarianham ina—Tukholma, 
Aero Oy: n  koneilla sekä Tampere— Tukholma, K ar-A ir 
O y: n koneilla.
Postinvaihto
Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien vaihto
V akuu te ttu ja  k ir je itä  ja  p ak e tte ja  voitiin Suomesta lä ­
h e ttää  samoihin m aihin ja  sam alla tavoin kuin ennenkin. 
L isäksi voitiin  lähettää  vak u u te ttu ja  k irje itä  pinta- ja  len­
to teitse  E span jaan  sekä vakuu te ttu ja  pakette ja  pinta- ja  
lentoteitse In tia an  ja  p in tateitse  Ir lan tiin  ja  Tsekkoslova- 
kiaan.
Tavarain vienti ja tuonti
T avarain  viennistä ja  tuonnista aikaisemmin annetut 
m ääräykset ovat olleet edelleenkin voimassa. N iinikään 
olivat rahan ja  arvopaperien v ientiä koskevat m ääräykset 
m uuttum attom ina voimassa. Postim erkkien vienti j a  tuonti 
vaihtotarkoituksessa oli sa llittua  lisenssittä, m utta vientiin 
ja  tuon tiin  m yyn titarko ituksessa. vaad ittiin  lisenssi.
Rahaliikenne. Vastauskupongit. Frankosetelit
Suomesta ulkomaille suuntautuva postiosoitusliikenne oli 
ja tk u v asti keskeytyksissä, samoin kuin postiennakkoliiken- 
nekin. Poikkeuksena tä s tä  voitiin  kuitenkin Suomesta 
Ruotsiin lähettää  k ir ja t tu ja  k irjelähetyksiä ja  vakuutet­
tu ja  k ir je itä  postiennakolla sekä N orjaan  näiden lisäksi 
pakette ja . —  K ansainvälisiä vastauskuponkeja saatiin  
m yydä toimipaikoissa, kuitenkin niin, e ttä  ulkomaanvaluu­
tan  hankkim inen niiden välityksellä estetään. Frankosete- 
liliikenne Suomesta ulkomaille oli käynnissä, kuitenkin vain 
postipakettien  osalta.
Sanomalehtiliikenne
Maamme postitoim ipaikoissa voitiin  marraskuun 15 p ä i­
västä  lähtien ti la ta  myöskin Neuvostoliitossa ilmestyviä 
sanoma- ja  aikakauslehtiä. U lkomailla ilmestyvien sanoma­
lehtien  j a  aikakausju lkaisujen  vaihtoa postin välityksellä 
h a rjo ite ttiin  sam ojen m aiden kanssa kuin edellisenäkin 
vuonna.
Postimaksujen muutokset
D ollarin kurssin m uuttuessa syyskuun 16 pnä tapah tu ­
neen . devalvaation tak ia  vahviste ttiin  kultafrangin  vasta- 
arvoksi kansainvälisessä postiliikenteessä lokakuun 1 p ä iJ 
v äs tä  lähtien  105 m arkkaa. Täm än johdosta nousivat 
e rää t m aksut kansainvälisessä postiliikenteessä, kuten 
mm. k irjelähetysten  lentolisäm aksut sekä tavallisten ja  len- 
t.opostipakettien kuljetusm aksut. K irjelähetysten  varsinai­
set m aksut pysyivat sensijaan  muuttum attom ina.
Längs flyglinjen Helsingfors—Moskva befordrades med 
Aero Oy:s och Aeroflots maskiner 6 ganger i veckan 
flygpost till Sovjetunionen och därifrän  vidare.
. Den 6 Oktober öppnade Aero Oy en. ny flyglinje pä 
ru tten  Helsingfors—Kopenhamn—Köln/Bonn— F rank fu rt
am Main. Längs denna linje befordrades huvudsakligen 
flygpost, som adresserats till V ästtysklands. södra del.
Dessutom befordrades flygpost en gang varje vardag pä 
ru tterna  Abo— Stockholm och Mariehamn— Stockholm med 
A ero .O y :s  maskiner samt pä ru tten  Tammerfors— Stock­
holm med K ar-A ir Oy:s maskiner.
Postutväxling
Utväxling av assurerade brev och paket
Assurerade brev och paket künde frän  Finland sändas 
till samma länder och pä samma sä tt som ' tidigare. 
Dessutom kunde assurerade brev sändas yt- och flygledes 
t i ll  Spanien sam t assurerade paket yt- och flygledes till 
Indien och ytledes till Irland och Tjeckoslovakien.
ITtförsel och införsel av varor
De tidigare u tfärdade bestämmelserna angäende utförsel 
och införsel av varor ha fortfarande varit gällande. Även 
bestämmelserna angäende utförsel av pengar och värde- 
papper voro i k ra f t oförändrade. U tförseln och införseln 
av frim ärken fö r bytesändamäl var f r i  men i fräga  om 
försäljningsändam äl underkastad licenstväng.
Penningrörelse. Svarskuponger. Frankosedlar
Postanvisningstrafiken frän  F inland till u tlandet var 
fo rtfarande inställd, likasä postförskottstrafiken. Säsom 
undantag liä rifrän  kunde dock frän  F inland till Sverige 
sändas rekommenderade brevförsändelser och assurerade 
brev mot postförskott samt till Norge dessutom paket. — 
Internationella svarskuponger fingo säljas vid anstalterna, 
likväl sä, a tt anskaffning av utländsk valuta förhindras. 
Frankosedeltrafik frän  Finland till u tlandet förekom, men 
dock blott för postpaketens del.
Tidningsrörelse
Yid postanstalterna i värt land kunde fr. o. ni. den 15 
november prenumerationer göras ocksä pä i Sovjetunionen 
utkommande tidningar och tidskrifter. U tväxling av i u t­
landet utkommande tidningar och tid sk rifter genom postens 
förmedling ägde rum med samma länder som under före- 
gäende är.
Ändringar i postavgifterna
N är dollarkursen ändrades i anledning av den devalve- 
ring, som verkställdes den 16 September, fastställdes guld- 
francens ekvivalent i den internationella posttrafiken fr. 
o. m. den 1 Oktober tili 105 mark. I  anledning liärav 
stego en del avgifter i den internationella posttrafiken, 
säsom bl. a. tilläggsavgifterna för flygbefordran av brev­
försändelser samt befordringsavgifterna för vanliga och 
flygpostpaket. De ordinära avgifterna fö r brevförsändel­
ser bibehöllos däremot oförändrade.
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PIK A TIED O TU SLIIK EN N E
Kertomusvuoden syyskuun 27 pnä annetulla asetuksella 
kansainvälisessä lennätin- ja  puhelinliikenteessä käytetyn 
kultafrangin  vasta-arvosta m äärättiin , e ttä  mainitun kul- 
ta frang in  vasta-arvo Suomen rahana on 105 m arkkaa 1. 10. 
lukien. M arkkamääräiset maksut kohosivat tällöin n. 39 %.
Geofysiikan vuoden, syyskuu 1957—syyskuu 1958, mer­
keissä suoritettiin  loppukesällä N orjan  ja  Ruotsin lennätin- 
hallinnon kanssa erikoisjärjestelyjä Huippuvuorilla työs­
kentelevän retkikunnan suomalaisten' osanottajien sähkö­
sanoma- ja  puhelinliikenteen osalta.
Tasavallan Presidentin Islannin ja  Tanskan vierailujen 
johdosta suoritettiin  erikoisjärjestelyjä puhelin-, lennätin- 
ja  kuvaliikenteen osalta.
Pikatiedotuskonferenssit ja neuvottelut
Haagissa p idettiin  21—25. 1. VHF-meriradiopuhelinkon- 
ferenssi. K onferenssiin osallistuivat Itäm eren ja  Poh jan ­
meren alueen maat. Posti- ja  lennätinhallitusta edusti 
insinööri Kalevi A hti ja  Suomen Laivanvarustajain Yhdis­
tys r .y :tä  insinööri B. Savander.
Ääni- ja  televisioyleisradioasemien jaksolukujen jaosta 
ula-asemille käytiin  22— 24. 5. Moskovassa neuvotteluja 
Neuvostoliiton viestiministeriön sekä Suomen posti- ja  len- 
nätinhallituksen ja  yleisradioyhtiön edustajien kesken. 
Posti- ja  lennätinhallitusta edusti neuvotteluissa yli- 
insinööri E. Heino ja  Oy Y leisradiota jo h ta ja  J . Rissanen 
ja  yli-insinööri K. S. Sainio.
Täys- ja  puoliautom aattista puhelinliikennettä koskeva 
pohjoismainen neuvottelutilaisuus pidettiin  2—3. 9. Tylö- 
sandissa, Ruotsissa. Jo h ta ja  Juselius osallistui neuvottelui­
hin Suomen posti- ja  lennätinhallituksesta.
Pohjoismaiden välinen lennätinkonferenssi pidettiin  Hel­
singissä 30. 10.— 1. 11. Esillä oli lukuisia pikatiedotus- 
liikenteen eri alojen kysymyksiä, jo ista mainittakoon vii­
den Pohjoismaan keskeisen pikatiedotussopimuksen laatim i­
nen, kaukokir j oitinmaksu j en alentaminen Suomen sekä 
Ruotsin, N orjan  ja  Tanskan välisessä liikenteessä, pika- 
tiedotusyhteyksien kehittäm inen lennätin-, puhelin-, kauko- 
kirjoitin-, ääniyleisradio- ja  televisioaloilla-, Täysautomati- 
soinnin edelleen kehittäm inen oli myös keskusteluissa esillä 
ja  samoin eräät yhteiset kiinteän ja  siirtyvän radioliiken­
teen kysymykset. K onferenssin puheenjohtajana toimi pää­
jo h ta ja  S. J . Ahola ja  muina posti- ja  lennätinhallituksen 
edustajina jo h ta ja t H. Juselius, U. Talvitie ja  W. Hon­
kanen, yli-insinöörit V. E. Haverinen, E. Heino, P . Hellner 
ja  O. Lujanen, esittelijä  A. Sinkkonen ja  liikennetarkas­
ta ja  R. Alander. Radiokomitean työhön osallistuivat yleis- 
radiokysymyksiä käsiteltäessä lisäksi jo h ta ja  J . Rissanen 
ja  yli-insinööri K. S. 'Sainio. Sihteereinä toimivat kont­
toripäällikkö V. Bränn, ensimm. toimistosihteeri A. Räberg 
ja  insinööri R. Forslund.
Kansainvälisen neuvoa-antavan lennätin- ja  puhelinko- 
mitean (C.C.I.T.T.) alakomission 2/1 kokouksessa Genevessä 
2— 17. 12. edusti posti- ja  lennätinhallitusta liikennetar­
kasta ja  R. Alander. Kokouksessa laadittiin  lennätinohje- 
säännön tarkistusluonnos ja  käsiteltiin eurooppalaisen hin- 
noitusluokan lennätininaksuja.
TELETRAFIKEN ‘
Genom förordningen den 27 September berättelseäret 
angäende den i internationell telegraf- ooh telefon trafik  
använda guldfraneens ekvivalent i finsk t mynt bestämdes, 
a tt  ekvivalenten i finskt mynt fö r sagda guldfranc räknat 
fr. o. m. 1. 10. ä r 105 mark. A ygifterna i m ark stego 
härvid med ca 39 %.
Det geofysiska aret, tiden September 1957— September 
1958, gav i slutet av sommaren anledning tili, a t t  sär- 
skilda arrangem ang tillsammans med telegrafförvaltning- 
arna i Norge och Sverige vidtogos beträffande telegram- 
och telefontrafiken tili och frän  dem ,. som frä n  Finland 
deltogo i den pä Spetsbergen arbetande expeditionen.
Republikens Presidents besök i Island och Danm ark för- 
anledde särskilda arrangemang i f räg a  om telefon-, tele­
graf- och bildtrafiken.
Telckonferenser och överläggningar
I  H aag hölls under tiden 21— 25. 1. en konferens an- 
gäende VHF-sjöradiotelefonin. I  konferensen deltogo 
länderna i östersjö- och Nordsjöomrädena. Post- och tele­
g ra f Styrelsen representerades av ingenjör Kalevi A hti och 
Finlands Redareförening r.f. av ingenjör B. Savander.
Angäende fördelningen av frekvenserna fö r ljud- ocli 
televisionsradiostationerna mellan ukv-stationer fördes un­
der tiden 22— 24. 5. i Moskva överläggningar mellan repre- 
sentanter för Sovjetunionens förbindelseministerium samt 
post- och telegrafstyrelsen och rundradiobolaget i Finland. 
Post- och telegrafstyrelsen representerades vid överlägg- 
ningarna av överingenjör E. Heino samt Oy Yleisradio 
Ab av direktör J . Rissanen och överingenjör K. S. Sainio.
E tt  nordiskt rädplägningsinöte rörande hei- och halv- 
autom atisk telefontrafik  hölls 2— 3. 9. i Tylösand i Sverige. 
D irektör Juselius deltog i överläggningarna säsom före- 
trädare  fö r post- och telegrafstyrelsen i F inland.
En nordisk telegrafkonferens hölls i H elsingfors 30. 10.— 
1. 11. För behandling förelägo ta lrika  frägor inom tele- 
trafikens olika omräden, bl. a. uppgörandet av e tt tele- 
avtal mellan de fern nordiska länderna, nedsättning av 
telexavgifterna i trafiken mellan F inland samt Sverige, 
Norge och Danmark, utveckling av teleförbindelserna inom 
telegraf ins, telefonins, telextraf ikens, ljudradions och tele- 
visionens omräden. Den vidare utvecklingen av helauto- 
matiseringen togs ocksä upp tili diskussion och likasä 
vissa gemensamma frägor angäende den fa s ta  och rörliga 
radiotrafiken. Säsom konferensens ordförande funge- 
rade generaldirektör S. J . Ahola och post- ocli tele­
grafstyrelsen företräddes i övrigt av direktörerna H. Ju se­
lius, TJ. Talvitie och W. Honkanen, överingenjörerna V. E. 
Haverinen, E. Heino, P . Hellner och O. Lujanen, före- 
draganden A. Sinkkonen och trafik inspektör R. Alander. 
I  radiokommittöns arbete deltogo vid behandlingen av 
rundradioärenden dessutom direktör J .  Rissanen och över­
ingenjör K. S. Sainio. ‘ Säsom sekreterare fungerade kon- 
torschef V. Bränn, förste byräsekreteraren A. R äberg och 
ingenjör R. Forslund.
Vid det sammanträde, som den internationella rädgi- 
vande telegraf- och telefonkommittens (C.C.I.T.T.) under- 
kommission 2/1 höll i Geneve 2— 17. 12., företräddes post- 
och telegrafstyrelsen av trafikinspektör R. Alander. Vid 
sam manträdet uppgjordes e tt u tkast tili en justering  av 
telegrafreglem entet och behandlades telegram avgifterna ■ i 
den europeiska taxeringsklassen.
Lennätinliikenne
Yleinen liikenne
K ertom usvuoden a ik an a  su ju i liikenne yleensä norm aa­
lis ti. A rg en tiin aan  su u n tau tu v aa  liik en n e ttä  v a ik eu tti 
k u iten k in  syys- ja  lokakuun a ik an a  argen tiina la isten  
le n n ä tin v irk a ilija in  h idastuslakko . E rä issä  L ähi-Idän  
m aissa oli vuoden a ik an a  a jo itta in  voim assa lennätin- 
li ik e n n e ttä  koskev ia  ra jo itu k sia . K esto a ja ltaan  näm ä 
k u iten k in  o liva t y leensä lyhyitä .
Syyskuun 28 pnä pidetyssä istunnossa hyväksyttiin 
D et S tore  N ordiske T elegraf-Selskab in  ehdotus yhtiön  
om istam ien ja  sen k äy tö s tä  vapautuneiden  lennätinkaa- 
peleiden ja tko-osien  luovu ttam isesta  Suomen posti- ja  
len n ä tin h a llitu k se n  käy ttöön . N äm ä osat u lo ttu v a t Suo­
m en ja  R uotsin  välisen  vesialueen puolivälistä  R uotsin  
vesialueen ra ja lle .
Telexliikenne
T elexkanav ien  lukum äärää  lis ä tti in  seu raavasti: touko­
kuussa la a je n n e ttiin  18-kanavainen ään itaa juuslennätin - 
jä r je s te lm ä  H elsink i—K ööpenham ina T 1 24-kanavaiseksi 
sekä  12-kanavainen jä r je s te lm ä  H elsink i—H am puri T 1 
IS -kanavaiseksi; elokuussa a se te ttiin  . liikenteeseen 12- 
k an av a in en  jä r je s te lm ä  H elsink i—Lontoo T l  ja  syys­
kuussa sam oin 12-kanavainen jä rjeste lm ä H elsink i— 
M oskova T 1. V iim eksi m a in ittu  jä r jeste lm ä s ijo ite ttiin  
P o rk k a lan  ja  Rohuneem en väliseen heinäkuussa kuntoon 
sa a te ttu u n  m erikaapeliin .
U usia  suoria te lex jo h to ja  jä r je s te tt iin  B erliin iin  1, 
H am puriin  4, Lontooseen 2, M oskovaan 2, Osloon 2 ja  
Z iirichiin  2. L isäksi jä r je s te tt iin  Suomen k a u tta  ku l­
k ev aa  Ison -B ritann ian  j a  N euvosto liiton  vä lis tä  liik en ­
n e ttä  v a rten  2 suoraa Lontoon ja  M oskovan välistä  
te lex joh toa . Vuoden lopussa oli Suomen ja  ulkom aiden 
välisessä liiken teessä  54 suoraa telexjohtoa.
K ertom usvuoden  a ik an a  a v a tt iin  telexliikenne seuraa- 
v iin  m aih in : A rg en tiin aan  7. 6. (A m sterdam in k a u tta ) ;  
B u lg a riaan  16. 11. (B erliin in  ta i F ra n k fu r t am M ainin 
k a u t ta ) ;  I ta lia a n  sekä V a tikaan iva ltioon  25. 11. (T uk­
holm an k a u tta )  ja  N euvosto liittoon  17. 6. M ackay R a­
dion te lexverkkoon li ite tty ih in  U SA :n, F ilipp iin ien  ja  
H a v a ijin  te lex tila a jiin  jä r je s te tt iin  yhteys K ööpenham i­
nan  k a u tta  1. 4. Suomen ja  N euvostoliiton  välisen  telex- 
liiken teen  a u e ttu a  vo itiin  H elsingin  telexkeskuksen 
k a u tta  jä r je s tä ä  te lex liikenne myös to isaa lta  N euvosto­
liito n  ja  to isaa lta  Ison-B ritann ian , N orjan , Ruotsin- ja  
T anskan  välille.
V u o k ra ttu jen  k au k o k irjo itin jo h to jen  lukum äärä oli vuo­
den lopussa sam a ku in  edellisenä vuoniia eli 11, jo ista  
2 oli k au ttak u lk u jo h to a .
-Suomesta lä h te v ä n  ja  Suomeen saapuvan telexliiken- 
teen  y h teen la sk e ttu  m inuu ttim äärä  oli 1.34 m ilj. v a s ta a ­
van luvun oltua edellisenä vuonna 1.25 milj. Lisäys oli 
6.6 %.
Kuvalennätinliikenne
K uvaliikenne avattiin  Tshekkoslovakiaan 1. 11. ja  U nka­
riin  1. 10. Suomen ja  Is lann in  välille  jä r je s te tt iin  kuva- 
liikenne  tilap ä ises ti 7— 20. 8.
Telegraftrafik
A llm än tra f ik
Under berättelseäret fungerade trafiken  i allmänhet 
norm alt. T rafiken  pä A rgentina försvärades dock under 
September ooh Oktober av de argen tinska  te leg raftjän s te - 
männens m askningsstrejk. I  vissa länder i F rärnre 
Orienten voro under äre t tidvis inskränkningar i tele- 
g raftrafiken  i k ra ft. I  allmänhet voro de dock kort- 
variga.
V id plenum den 28 September godkändes e t t  förslag 
f  rän  Det Store Nordiske Telegraf-Selskab om överlä- 
telse av fo rtsä ttn ingsde la rna  ti ll de te leg ra fk ab la r. bola- 
g e t äger ooh v ilka  icke m era begagnas av detta , till 
post- oeh te leg rafstyrelsen  i F in land  för a t t  användas 
av  denna. Dessa delar s träck a  sig frän  m itten  av
vatten-om rädet mellan F in land  och Sverige till gränsen 
fö r Sveriges te rrito ria lv a tten .
Telextrafiken
A ntale t telexkanaler ökades pä fö ljande s ä tt:  i maj 
u tvidgades det med 18 kanale r fungerande tontelegraf- 
system et pä sträckan  H elsingfors—K öpenham n T 1 tili 
e tt  system med 24 kanaler sam t det med 12 kanaler 
fungerande system et pä s träckan  H elsingfors—H am burg 
T 1 till e tt  system med 18 kanale r; i augusti togs e tt 
system med 12 kanaler i tra fik  pä sträckan Helsingfors— 
London T 1 och i September likasä  e tt  system  med 12 
kanale r pä sträckan  H elsingfors—M oskva T 1. Sist- 
näm nda system inm onterades i den under ju li iständ- 
sa tta  havskabeln mellan P o rka la  och Rohuneeme.
Följande nya d irek ta  telexförbindelser anordnades: tili 
B erlin  1, tili H am burg 4, tili London 2, till M oskva 2, 
till Oslo 2 ooh till Zürich 2. Dessutom anordnades för 
tra fiken  mellan S to rb ritann ien  och Sovjetunionen genom 
Fin land  2 d irek ta  telexförbindelser mellan London och 
Moskva. Vid ärets slut funnos 54 direkta telexledningar 
i användning för trafiken mellan Finland och utlandet.
U nder b erä tte lseäre t öppnades te lex tra fik  pä  fö ljande 
länder: A rgentina 7. 6. (v ia  A m sterdam ); tili B ulgarien 
16. 11. (v ia  B erlin eller F ra n k fu rt am M aiji); tili I t a ­
lien samt V atikanstaten 25. 11. (via Stockholm) och
tili Sovjetunionen 17. 6. T ill de tili M ackay R adio’s 
te lexnät anslu tna te lexabonnenterna i USA och Filip- 
pinerna samt pä H avaii anordnades en förbindelse via 
Köpenhamn 1. 4. Sedan te lex tra fiken  mellan F inland 
och Sovjetunionen öppnats künde v ia  telexcentralen  i 
Helsingfors ocksä anordnas telextrafik  mellan ä ena 
sidan Sovjetunionen och ä andra sidan S torbritannien , 
Norge, Sverige och D anm ark.
A ntalet uthyrda telexledningar var vid ärets slut det- 
samma. som föregäende är eller 11, därav 2 transitoled- 
ningar.
D et sam m anlagda m inu tan ta le t i  den f rä n  F in land  
avgäende och tili F in land  inkom mande te lex tra fiken  
u tg jorde 1.34 milj., medan m otsvarande s iffra  fö r fö re ­
gäende är var 1.25 milj. ökningen utgjorde 6.6 %.
Bildtelegraftrafiken
B ildtrafik  med Tjeckoslovakien öppnades 1. 11. och 
med Ungern 1. 10. M ellan F in land  och Island anordna­
des b ild tra fik  in te rim istisk t under tiden  7— 20. 8.
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Suomen ja  Ison-B ritannian  välisessä kuvaliikenteessä 
saa tiin  1. 12. lukien  a ikaan  huom attava  m aksun alennus. 
S iten  aleni esim erkiksi en in tään  120 em2:n kokoisten 
kuvien maksu 4 242 m arkasta 3 160 markkaan.
Kertom usvuoden a ikana  läh e te ttiin  H elsingin yleisen 
kuva-asem an välityksellä  ulkom aille 68 kuvasähkösano- 
maa. V astaano te ttu jen  kuvien  lukum äärä oli 143, jo ista  
19 oli yksity isten  ulkom aisten kuva-asem ien lähettäm iä. 
K aikk iaan  v ä litt i H elsingin kuva-asem a 211 kuvaa, vas­
taavan  luvun oltua edellisenä vuonna 220.
Puhelinliikenne
K ertom usvuoden a ikana  lisä ttiin  Suomen suorien puhe- 
lin lin johtojen  lukum äärää ulkom aille. N iinpä Suomen ja  
Tanskan välisessä puhelinliikenteessä o tettiin  12. 7.
lukien käytäntöön uusi suora puhelinjohto H elsinki— 
K ebenhavn 5.
Suomen ja  N euvostoliiton välise t puhelinyhteydet pa­
ran iv a t niin  ikään  huom attavasti sen jälkeen kun P o rk ­
kalan  ja  Rohuneemen välinen m erikaapeli oli kunnos­
te t tu  ja  tähän  kaapeliin  jä r je s te tty  H elsingin ja  T allin­
nan välinen 12-kanavainen k an toaa lto järjeste lm ä K-24 
saa tu  heinäkuussa liikenteeseen. Tällöin voitiin  H el­
singin ja  M oskovan välille lisä tä  2 suoraa puhelinjoh­
toa, m inkä lisäksi sekä L eningrad iin  e ttä  Tallinnaan 
jä r je s te tt iin  yksi suora johto.
L isäksi käy tiin  neuvo tte lu ja  toisen kanavan  saam iseksi 
A tlan tin  puhelinkaapelista pohjoism aiden käyttöön  to i­
saa lta  Suomen ja  R uotsin ja  to isaa lta  U SA:n väliseen 
puhelinliikenteeseen sekä uuden suoran rajapuhelinyhtey- 
den avaam iseksi Suomen ja  N orjan  välille.
E räiden yhteyksien kohdalla sov ittiin  ' uusien välitys- 
teiden käytäntöön ottam isesta. N iinpä Suomen ja  B ul­
garian väliset puhelut voitiin 1. 4. lukien välittää
pa itsi aikaisem min sovitu lla  Tukholm a—P rah an  tiellä  
myös M oskovan—B ukarestin  k a u tta  ja  sam alla voitiin  
m aksu a len taa 1641 m arkasta  1 341 m arkkaan  maksu- 
yksiköltä.
Suomen ja  Indonesian välinen liikenne, joka 25. 6. 
asti oli välitetty  Amsterdamin radion kautta, ryhdyttiin  
sam asta päivästä lukien välittäm ään Bernin radion kautta.
Suomen ja  Saarin alueen väliset puhelut, jo tka  aikaisem­
min oli välitetty  Ranskan kautta, ryhdyttiin  1. 10.
lukien suuntaamaan Saksan L iittotasavallan kau tta  ja  sa­
malla voitiin maksu alentaa 1 479 m arkasta 924 markkaan 
maksuyksiköltä.
Muitakin huomattavia maksujen alennuksia pantiin  to i­
meen. Niinpä to isaalta Suomen sekä toisaalta Norjan, 
Ruotsin ja  Tanskan välisessä puhelinliikenteessä alennettiin 
m aksuja 1. 10. lukien keskimäärin n. 20 %.
Suomen ja  Ison-Britannian sekä Pohjois-Irlannin väli­
sessä puhelinliikenteessä alennettiin maksu 1464 m arkasta 
924 markkaan sekä Suomen ja  Irlann in  (Eire) välisessä 
puhelinliikenteessä 1 674 m arkasta 1 080 markkaan maksu- 
yksiköltä 1. 12. lukien. Sam asta päivästä lukien ale­
nivat myös kaikkien Lontoon radion kau tta  välitettyjen 
puhelujen maksut n. 10 %.
I  frä g a  om b ild tra fiken  m ellan F in land  och Storbri- 
tann ien  ävägabrag tes fr . o. m. 1. 12. en avsevärd  ned- 
sä ttn in g  i avg ifterna . Sälunda sjönk t. ex. avg iften  
fö r bilder med en y ta  av högst 120 cm2 frän  4 242 mark 
tili 3 160 m ark.
U nder berä tte lseä re t avsändes genom förm edling av 
den allm änna bildstationen  i H elsingfors 68 b ildtelegram  
tili u tlandet. A n ta le t m ottagna b ilder u tg jo rde  143, av 
v ilka  19 hade avsän ts av p riv a ta  u tländska  b ildstationer. 
Inalles förm edlade b ildstationen i H elsingfors 211 bilder, 
m edan m otsvarande an ta l föregäende a r var 220.
Telefontrafik
U nder berä tte lseä re t ökades an ta le t d irek ta  telefon- 
ledn ingar frän  F in land  tili u tlandet. Sälunda togs i tele- 
fo n tra fik en  mellan F in land  och D anm ark fr . o. m. 12. 7. 
i bruk en ny direkt telefonledning pä linjen H elsingfors 
— Kobenhavn 5.
T elefonförbindelserna mellan F in land  oeh Sovjetunio- 
nen fö rb ä ttrad es  likasä' avsevärt e fte r  det havskabeln  
m ellan P o rka la  och Rohuneeme hade is tän d sa tts  och dct 
bärvägssystem  K-24 med 12 kanaler, v ilke t pä  sträclcan 
mellan Helsingfors och Tallinn anordnats i denna ka- 
bel, i  ju li hade tag its  i tra fik . H ärigenom  künde 2 
nya  d irek ta  te lefonledningar erhällas pä  sträckan  mellan 
H elsingfors oöh M oskva, varjäm te  en d irek t ledning 
erhölls säväl tili L eningrad  som tili Tallinn.
Dessutom fördes överläggningar om erhällande av  en 
and ra  kanal i den tran sa tlan tisk a  te lefonkabeln  fö r de 
nord iska ländernas b ruk  i oeh fö r förm edling av  tele- 
fo n tra fik en  m ellan ä  ena sidan F in land  och Sverige 
och ä and ra  sidan UiSA, sam t b e trä ffan d e  öppnandet av 
en ny  d irek t gränstelefonförbindelse m ellan F in land  och 
Norge.
B eträ ffan d e  vissa förbindelser överenskoms om, a t t  
nya förm edlingsvägar skulle tagas i  bruk. Sälunda 
künde sam tal m ellan Finland och B ulgarien fr . o. m. 
1. 4. utom- längs den tidigare avtalade vagen via 
Stockholm och P rag  ocksä förm edlas v ia  M oskva och 
B ukarest och sam tid ig t künde av g iften  sänkas frän  
1 641 m ark tili 1 341 mark "per taxeenhet.
T rafiken  m ellan F in land  och Indonesien, v ilken  in till 
25. 6. hade förmedlats via Amsterdam radio, förmedlades 
fr. o. m. samma dag via B ern radio.
Sam talen mellan F in land  och Saarom rädet, v ilka  t id i­
gare hade förm edlats genom F rank rike , dirigerades fr . 
o. m. 1. 10. via Tyska Förbundsrepubliken och av­
g iften  künde sam tid ig t sänkas f rä n  1479 m ark tili 924 
mark per taxeenhet.
Ocksä en del andra avsevärda sänkningar av avg if­
terna genomfördes. Sälunda sänktes fr. o. m. 1. 10.
av g ifte rn a  i te lefon trafiken  mellan ä ena sidan F in land  
öch ä  and ra  sidan Norge, Sverige och D anm ark i me- 
deltal med ca 20 %.
I  te le fon tra fiken  mellan F in land  sam t S to rb ritann ien  
oöh N ord irland  sänktes avgiften  frän  1464' m ark  tili 
924 m ark sam t i te le fon tra fiken  m ellan F in land  oeh 
Irland  (E ire) frän  1674 mark tili 1 080 mark' per taxe­
enhet, räknat fr . o. m. 1. 12. Fr. o. m. samma dag sänktes 
även avgifterna för alla via London radio förmedlade 
sam tal med ca 10 %.
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A lgerian, B elgian Kongon, T angerin j a  Tunisian m ak­
su ja  voitiin n iin  ikään alentaa kertomusvuoden aikana.
Radiolukenne
K ansainvälisen tieteellisen radiouniönin Suomen kansal- 
liskom iteaan m äärä ttiin  posti- j a  lennätinliallituksen edus­
ta ja k s i 1. 4. lukien dipl. insinööri IL Wiik.
K esäkuun 16 pnä hyväksyttiin  Moskovassa laad ittu  
ääniyleisradio- ja  televisiosopimus, joka  koskee Suomen 
j a  Neuvostoliiton ula-yleisradio- ja  televisioasemien jakso- 
luku ja  j a  tehoja. Sopimuksen soveltam isesta on käyty 
neuvottelu ja Ruotsin lennätinhallinnon kanssa.
Posti- j a  lennätinhallitus p ä ä tt i  4. 4. pitäm ässään istun­
nossa m yöntää S T T : lie oikeuden o ttaa  vastaan moniosoit- 
te isiä  radiotiedotuksia.
Kiinteä radiolennätinliikenne
Y hteyksien lukum äärä oli sama kuin edellisenä kertomus­
vuonna; E uroopan yhteyksiä oli toim innassa 6 ja  Euroo­
pan  ulkopuolella olevia 3.
Tamm ikuun 20 päivästä  läh tien  p idettiin  radiolennätin- 
y h tey ttä  Helsinki—H am puri avoinna myös sunnuntaisin. 
P a its i Saksaan suuntautuvaa liikennettä voidaan yhteydellä 
ny t sunnuntaisinkin vä littää  liikennettä  useimpiin Euroo­
pan  maihin.
Buenos A iresin, H am purin, New Yorkin, Rio de Jan e i­
ron j a  Rooman yhteyksillä sovittiin  useista uusista mak- 
sujaoista.
Kertom usvuoden aikana v ä lite ttiin  kiinteiden radioyhteyk­
sien k au tta  yhteensä 0.37 m ilj. sähkösanomaa. Vähennys 
edelliseen vuoteen verra ttuna  on n. 2.5 %.
Kiinteä radiopuhelinliikenne
Y hteydet New Y orkiin j a  H am puriin  olivat edelleen 
toim innassa. Sen sijaan  H elsingin j a  Buenos A iresin vä­
linen suora radiopuhelinyhteys lopetettiin  liikenteen vähyy­
den vuoksi 21. 1.
Siirtyvä meriradioliikenne
Vuoden alusta  tu li voim aan ihmishengen turvaam ista 
Itäm erellä  koskeva Suomen ja  Neuvostoliiton välinen eri- 
koissopimus.
E dellisenä kertomusvuonna eräiden maiden laivoille myön­
n e tty  oikeus k äy ttää  radiopuhelinliikenteessä suomalaisten 
rannikkoasem ien kutsumiseen suomalaisille laivoille annet­
tu ja  työskentelyjaksolukuja u lo te ttiin  käsittäm ään myös 
Länsi-Saksan laivat.
Toukokuussa lähete ttiin  laiva-asemille moniste, johon oli 
k e rä tty  tärkeim piä kohtia kansainvälisestä radio-ohjesään­
nöstä ja  o te ttu  m uita, lähinnä liikennettä koskevia tieto ja.
E nglannin  lennätinliallituksen, H ollannin lennätinhallituk- 
sen, I .F .R .B :n  ja  Suomen posti- j a  lennätinliallituksen 
kesken k irje itse  käydyt neuvottelut Mariehamn Radion 
jaksoluvun m uuttam isesta saatiin  kertomusvuonna päätök­
seen. M arieham n Radion työskentelyjaksoluvuksi sovittiin 
jaksoluku 1852 kHz.
A vg ifterna  fö r sam tal tili A lgeriet, B elgiska Kongo, 
Tanger och Tunisien kunde likasä  sänkas under berät- 
telseäret.
Radiotrafik
Tili medlem av den in te rna tione lla  vetenskapliga radio- 
unionens nationella  köm m itte fö r F in land  förordnades 
sâsom rep résen tan t fö r post- och te legrafstyrelsen  räkna t 
f r .  o. m. 1. 4. dipl. ingenjören U. W iik.
Den 16 ju n i godkändes det i  M oskva uppgjorda ljud- 
radio- och televisionsavtalet, vilket avser frekvenser och 
effek t hos ukv-rundradio- och televisionsstationer i F in ­
land  och Sovjetunionen. B e trä ffan d e  tilläm pningen av 
av ta le t ha radplägningar fö r ts  med telegrafförvaltn ingen  
i Sverige.
Post- och te leg rafstyrelsen  beslöt v id  s i t t  plenum 4. 4. 
bevilja FN B  rä t t a t t  m ottaga radiomeddelanden med 
f ie ra  adresser.
Fast radiotelegraftrafik
A nta le t förbindelser var detsam m a som under före- 
gäende berä tte lsear; 6 europeiska förbindelser voro i 
b ruk  och likasä  3 tili om räden u tan fö r Europa.
F r. o. m. den 20 januari hölls radiotelegrafförbindel- 
sen mellan Helsingfors och H am burg öppen även under 
söndagarna. Utöver trafiken  pä  Tyskland kan numera me- 
delst denna förbindelse även under söndagar tra fik  för- 
medlas tili de fiesta  europeiska länder.
Med avseende â fö rb indelserna tili Buenos Aires, H am ­
burg, New York, Rio de Jane iro  och Rom träffades 
överenskommelser om fiera  nya taxefördelningar.
Under berättelseäret förmedlades via de fa s ta  radioför- 
bindelserna sammanlagt 0.37 m ilj. telegram. Minskningen 
i jäm förelse med föregaende är utgör ca 2.5 %.
Fast radiotelefontrafik
Förbindelserna med New Y ork och H am burg voro 
fo rtfa ran d e  i funktion . D ärem ot indrogs den d irek ta  
radiotelefonförbindelsen mellan H elsingfors och Buenos 
A ires 21. 1. tili fö ljd  av a t t  tra fik e n  var obetydlig.
Rörlig sjöradiotrafik
F rän  äre ts början  trädde  en mellan F in land  och Sov­
jetunionen ingängen speciell konvention om tryggande 
av  människoliv pä östersjön  i  k ra f t.
Den r ä t t  a t t  vid rad io te le fo n tra fik  begagna arbets- 
frekvenser, vilka i  och fö r anrop av kuststationer i 
F in land tillde la ts  fin sk a  fa r ty g , som under föregaende 
b erä tte lsear bev ilja ts vissa länders fa rty g , u ts träck tes 
a t t  om fa tta  även v ästty sk a  fa rtyg .
I  maj utsändes tili fa rty g ss ta tio n e rn a  en stencil, i vil- 
ken de v ik tigaste  p unk terna  i det in ternationella  radio- 
reglem entet sam m anförts, v arjäm te  däri upptag its andra 
uppgifter, v ilka närm ast beröra  trafiken .
De överläggningar, som sk riftligen  fö rts  mellan te le­
grafstyrelsen  i England, te leg rafsty re lsen  i Holland, 
I.F.R.B. och post- och telegrafstyrelsen i Finland 
angäende ändring av frekvensen för Mariehamn Radio, 
slutfördes under berättelseäret. Säsom arbetsfrekvens för 
Mariehamn Radio avtalades frekvensen 1852 kHz.
Lokakuun 15 pnä posti- ja  lennätinhallitus ilm oitti 
Hollannin lennätinhallitukselle hyväksyneensä H aagissa ker­
tomusvuoden alussa tehdyn VHF-meriradiopuhelinsopimuk- 
sen.
Huono rahtitilanne ja  kultafrangin  vasta-arvon m uuttu­
misen aiheuttam at maksujen kohoamiset ovat pysyttäneet 
liikenteen m äärän suunnilleen edellisen vuoden tasolla.
U LK O M A ISE T V IE R A IL IJA T
Maaliskuun 11 ja  12 päivänä vierailivat norjalaiset yli- 
insinöörit T. Dovland ja  K. Lagset, siviili-insinööri F . 
John  Larsen ja  sihteeri H. 0\vre laitoksessamme tu tus­
tuen kaukovalintaiseen puhelinjärjestelm ään.
Liikennepäällikkö L eif Larsen N orjasta  vieraili posti- ja  
lennätinhallituksessa 4. 7.
Birm alainen T K :n  stipendiaatti Mr. TT. Aye Thike tu ­
tustu i henkilökuntakysymyksiin 14. 8.
Insinööri Desantka Vujanovic Jugoslaviasta opiskeli kan- 
toaaltotekniikkaa Y K :n  teknillisen avun myöntämän sti­
pendin turvin 29. 11. lukien.
Suomen ja  Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknillisen 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vieraili laitoksessa 
m arras—joulukuussa kaksi Yiestiministeriön lähettäm ää 
insinööriryhmää, jo ista ensimmäiseen kuuluivat A. M. 
Rezvjakov, P. I. Gasjun, G. L. Grigorjev j a  toiseen A. S. 
Blohin, M. Y. Zaharov, A. A. K asutin.
Suomen ja  Neuvostoliiton säähavaintotiedotusten väli­
tystä  koskevaan neuvottelutilaisuuteen osallistunut Viesti- 
ministeriön edustaja A. N. Peregudov vieraili laitoksessa 
23—24. 12.
VI ERINÄISET TEHTÄVÄT
Tilastojen mukaan laadittu jen  laskelmien perusteella 
posti- j a  lennätinlaitos on saanut korvausta muille laitok­
sille, .mm. postisäästöpankille, suorittam istaan tehtävistä.
Postisiirtotehtävissä oli tilillepanoja yhteensä 11.4 milj., 
niiden raham äärän noustessa 522 181 m ilj. markkaan, ja  
tililtäo tto ja  yhteensä 8.7 milj., näiden raham äärän ollessa 
243 686 m ilj. markkaa. Postisäästöliiketehtävissä säästöön- 
panoja oli kaikkiaan 1.2 milj., raham äärältään  yhteensä 
19 667 m ilj. markkaa j a  säästöstäottoja 1.6 milj., raha­
m äärältään yhteensä 22169 m ilj. markkaa.
Toimipaikoilta saatujen tilastoilmoitusten mukaan mak­
settiin laitoksen välityksellä lapsilisälain edellyttämiä lap­
silisiä 2.4 milj. tapauksessa yhteensä 18 725 milj. markkaa 
sekä kansaneläkelain ja  vanhuusavustuslain mukaisina suo­
rituksina kansaneläkeosoituksia 3.5 milj. tapauksessa yh­
teensä 18 022 m ilj. m arkkaa.
Lisäksi on laitoksen tehtäviin kuulunut mm. vero- ja  lei­
mamerkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipaikoissa 
myytiin veromerkkejä 16 699 milj., leimamerkkejä 3 763 
milj. ja  pääsylippuja 1 610 milj. markan arvosta.
Den 15 Oktober u n derrä ttade  post- och te leg rafstyrel- 
sen te legrafstyrelsen  i Holland, a t t  den godkänt det 
i H aag i början  av berä tte lseäre t uppgjorda VHF-sjö- 
rad io telefonavtalet.
Den däliga fraktsituationen och de av ändringen av 
guldfrancens ekvivalen t föranledda hö jn ingarna  av  av- 
g ifte rn a  ha b ibehällit trafikvolym en pä ungefär samma 
nivä som under föregäende är.
U T LÄ N D SK A  GÄSTER
Den 11 och 12 m ars besöktes verke t av de norska 
överingenjörerna T. Dovland och K . L agset, civilingen- 
jören F . John  L aisen  och sekreteraren  H . 0w re , v ilka 
s tif tad e  bekantskap  med det med f jä r rv a l fö rsedda tele- 
fonsystem et.
Trafikchef L eif Larsen frän  Norge besökte post- och 
te leg rafstyrelsen  4. 7.
Den birm anske FN -stipendiaten  Mr. TJ. Aye Thike 
gjorde sig 14. 8. bek an t med personalfrägor.
Ingenjören D esanka V ujanovic f rä n  Jugoslav ien  stude- 
rade bärvägstekn ik  pä  e tt  av F N :s  tekn iska  h jälp  be- 
v il ja t Stipendium fr . o. m. 29. 11.
I  enlighet med det m ellan F in land  ooh Sovjetunionen 
ingängna av ta le t om vetenskap lig t-tekn isk t sam arbete 
gästades verke t under november—decem ber av tv ä  grup- 
per av  ingenjörer, u tsända av fö rb indelsem in isterie t; 
tili den fö rs ta  av dessa hörde A. M. R ezvjakov, P . I. 
G asjun, G. L. G rigorjev och tili den an d ra  A. S. Blohin, 
M. V. Zaharov, A. A. Kasutin.
R epresentanten  fö r Sovjetunionens förbindelsem iniste- 
rium  A. N. Peregudov, vilken d e ltag it i en överläggning 
angäende förm edling av väderleksobservationer m ellan 
F in land  och Sovjetunionen, besökte ve rk e t 23— 24. 12.
VI SÄRSKILDA GÖR0MÄL
E nlig t uträkningar, uppgjorda pä  basen av sta tistiska 
uppgifter, har post- och telegrafverket erliällit ersättn ing 
fö r göromäl, som det u tfö rt fö r andra verk, bl. a. fö r 
postsparbankens räkning.
I  girörörelsen utgjorde antalet inbetalningar inalles 11.4 
milj. och penningbeloppet av desamma 522 181 milj. m ark 
samt antalet utbetalningar inalles 8.7 milj. och penning­
beloppet av desamma 243 686 milj. mark. I  postsparrörel- 
sen utgjorde antalet insättningar sammanlagt 1.2 m ilj. 
eller inalles 19 667 m ilj. m ark  och a n ta le t u ttag n in g ar 1.6 
m ilj. eller inalles 22 169 milj. mark.
E nligt frän  anstalterna ingängna statistiska uppg ifter 
utbetalades genom verkets förmedling i lagen om barn- 
bidrag fö ru tsa tta  barnbidrag i 2.4 m ilj. fa ll inalles 18 725 
milj. mark och säsom utbetalningar enligt lagen om folk- 
pensionering och lagen om älderdomsunderstöd folkpen- 
sionsanvisningar i 3.5 m ilj. fa ll inalles 18 022 m ilj. mark.
Dessutom har bl. a. försäljningen av skatte- och stäm- 
pelmärken sam t in trädesbiljetter hört tili verkets äliggan- 
den. Ä anstalterna säldes skattem ärken tili e tt värde av 
16 699 milj., stämpelmärken tili e tt värde av 3 763 m ilj. 
och inträdesbilj etter tili e tt värde av 1 610 milj. mark.
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VII HENKILÖKUNTA
Henkilökunnan lukumäärä ja muutokset
Laitoksen henkilökunta lisään ty i kertomusvuonna 3.4 % 
ollen vuoden päättyessä 28 376. N aisten  osuus henkilökun­
nan  lukum äärästä laski 48.3 % :sta  4 7 .9 % :iin, m ikä joh­
tu i lähinnä yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien työn­
tekijöiden m äärän suuresta  kasvusta. Tilapäisen henkilö­
kunnan osuus julkisoikeudellisessa suhteessa olevasta hen­
kilökunnasta kasvoi kertom usvuonna m erkittävästi eli 
18.6 % :s ta  2 1 .7 % :iin . H allituksen henkilökunnan luku­
m äärä  lisään ty i 2.3 %  ollen vuoden p ää tty essä  537, m ikä 
on edelleen 1.9 % laitoksen koko henkilökunnasta.
M uista henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuneista m uu­
to k s is ta  m ain ittakoon , e t tä  25 v irk a il ija a  (16 m. ja  9 n.) 
kuoli, 126 v irka ilijaa  (66 m. ja  60 n.) erosi omasta pyyn­
nöstään, toim esta vapau te ttiin  1 m iesvirkailija ja  virasta  
ero te ttiin  7 mies v irkailijaa. V irkoihin ja  toimiin n im itet­
tiin  542 henkilöä (307 m. j a  235 n .), jo ista  283 (140 m. 
ja  143 n.) ylennettiin  ta i s iire ttiin  silloisista laitoksen vi­
ro is ta  j a  toim ista laitoksen m uihin virkoihin ja  toim iin ja  
259 henkilöä (167 m. j a  92 n.) sai ensimmäisen vakinaisen 
virkansa ta i  toimensa laitoksessa.
U usia ha rjo itte lijo ita  posti- ja  lennätinhallitus otti 275, 
jo is ta  211 (25 m. j a  186 n.) palvelusvelvollisuuksin tois­
ta isek si po stiteh täv issä  ja  64 (8 m. ja  56 n.) lennätin - ja  
puhelintehtävissä.
Uudet ja lakkautetut toimet
U usia toim ia peruste ttiin  yhteensä 103, jo ista  postitoi- 
m ia 51, varastotoim ia 6 sekä lennätinosastojen alaisia to i­
m ia 46. Toimia lakkau te ttiin  yhteensä 17, jo ista  postitoi- 
m ia 4 sekä lennätinosastojen alaisia toimia 13.
Poissaolot
Poissaolopäiviä tu li laitoksen koko henkilökunnan osalle 
0.82 m ilj. eli 30 päivää henkeä kohti. N äistä oli sairaus- 
päiv iä  5, m uita virkavapauspäiviä 3 ja  vuosilomapäiviä 22. 
Julkisoikeudellisessa suhteessa olevan henkilökunnan koh­
dalla olivat vastaavat luvut huom attavasti suuremmat. 
S illä  oli poissaolopäiviä henkeä kohti 51, jo s ta  sairaus- 
päiv iä 7, m uita virkavapauspäiviä 13 ja  vuosilomapäiviä 
31. Yleensä voidaan todeta poissaolopäivien luvun henkeä 
kohti hiem an lisääntyneen edellisestä vuodesta.
Ammattiopetus
K urssit. Laitoksessa jä r je s te tt iin  kertomusvuoden aikana 
21 am m attioppikurssia, joille o tti osaa kaikkiaan 697 oppi­
lasta.
Opintom atkat. Tammi— helmikuun taitteessa 'teki insi­
nööri T. Kohonen p a ri viikkoa kestäneen opintomatkan 
R uotsiin ja  N orjaan . Tutkim ukset kohdistuivat kaukokaa- 
peleiden huoltoon ja  vikojen etsintään.
VII PERSONALEN
Personalantal och -förändringar
Verkets personal ökades under berättelseäret med 3.4 % 
och dess an tal uppgick vid ärets slut tili 28 376. Kvinnor- 
nas andel i personalantalet sjönk frän  48.3 % tili 47.9 %, 
vilket närm ast berodde pä den stora ökningen av 
an ta le t i p riv a trä tts lig t arbetsförhällande anställda. Den 
tillfä llig a  personalens andel av den i o ffen tlig trä tts- 
lig t anställningsförhällande anställda personalen ökades 
under berättelseäret i m ärkbar om fattning eller frän  
18.6 % tili 21.7 %. Styrelsens personalantal ökades med 
2.3 %  och utgjorde vid ärets slut 537, vilket fo rtfarande 
utgör 1.9 % av verkets hela personal.
B eträffande övriga förändringar i personalens samman- 
sättn ing mä anföras, a tt  25 funktionärer (16 m. och 9 k.) 
avledo, 126 funktionärer (66 m. och 60 k.) avgingo pä 
egen begäran, en manlig funktionär entledigades och 7 
m anliga funktionärer avskedades. Tili innehavare av 
tjän ste r och befattn ingar utnämndes 542 personer (307 m. 
och 235 k.), av vilka 283 (140 m. och 143 k.) blevo be- 
fordrade eller transporterades frän  de tjän ster och b e fa tt­
ningar vid verket de d ittills innehaft tili andra tjänster 
och befa ttn ingar vid samma verk och 259 personer (167 
m. och 92 k.) tillträdde sinä fö rsta  ordinarie tjän ste r ellei 
befattn ingar vid verket.
Post- och telegrafstyrelsen antog 275 nya praktikanter, 
av vilka 211 (25 m. och 186 k.) med tjänstgöringsskyldig- 
het tillsvidare i  postgöromäl och 64 (8 m. och 56 k.) i 
telegraf- och telefongöromäl.
Nya och indragna befattningar
Sammanlagt inrättades 103 nya befattn ingar, av vilka 
51 utgjorde postbefattningar, 6 förrädsbefattn ingar samt 
46 telegrafavdelningarna underlydande befattn ingar. Ina l­
les 17 befattn ingar, av vilka 4 utgjorde postbefattningar 
och 13 telegrafavdelningarna underlydande befattn ingar, 
indrogos.
Fränvaro
A nta le t fränvarodagar u tg jorde för verkets hela per­
sonals vidkommande 0.82 m ilj. eller 30 dagar per person. 
Av dessa voro 5 sjukdomsdagar, 3 dagar fö r tjänstledighet 
av annat slag och 22 semesterdagar. För den i offentligt- 
rä ttslig t förhällande anställda personalens del voro motsva- 
rande s iffro r avsevärt större. För dennas vidkommande 
utgjorde antalet fränvarodagar per person 51, varav 7 
sjukdom sdagar, 13 dagar fö r tjän stled ighe t av anna t slag 
och 31 semesterdagar. I  allmänhet kan det konstateras, 
a t t  antalet fränvarodagar per person nägot ökats sedan 
föregäende är.
Facklig undervisning
Kurser. Under berättelseäret anordnades vid verket 21 
fackliga undervisningskurser, i vilka deltogo sammanlagt 
697 elever.
Studieresor. Vid m änadsskiftet januari—februari företog 
ingenjör T. Kohonen under e tt par veckor en studieresa 
tili Sverige och Norge. Studierna gällde underhäll av 
fjä rrkab la r och uppsökande av f  el.
Insinööri E. Räsänen opiskeli Y K :n  teknillisen avun 
turvin Englannissa 3. 4.— 1. .7.
E sitte lijä  P. G. Peho otti osaa. Saksan Liittotasavallan 
postiakatemian luentopäiville Schloss Kleinheubachissa lä ­
hellä Miltemberg am M ainia huhtikuun 29 ja  toukokuun 13 
päivien välisenä aikana.
O pistonjohtaja Oso Laakso tu tustu i Ruotsiin 6— 10. 5. 
tekemällään opintomatkalla Tukholman Telekouluun.
Toukokuun 10— 18 päivänä teki apulaisjohtaja T. Puo­
lanne stipendim atkan Sveitsiin, jossa hän tu tk i lentopostin 
kuljetusta ja  M aailmanpostiliiton kansainvälisen toimiston 
toim intaa koskevia asioita. -
Toimistoinsinööri B. Reitmaa suoritti lentokuljetusta 
koskevia teknillisiä ja  taloudellisia tutkim uksia Ranskassa 
ja  Ruotsissa toukokuun 25 ja  kesäkuun 4 päivien välisenä 
aikana.
Radiosähköttäjäkurssien englannin kielen opetta ja  mais­
teri S. Y. Jokinen suoritti keväällä 2 kuukauden opinto­
m atkan Englantiin  tutustuen samalla -Niton Radiossa eng­
lantilaiseen rannikkoasemaan.
Toimistoinsinööri Y. K arppinen teki m atkan Ruotsiin 
kesäkuun 10 päivänä tutkiakseen kantoaaltopuhelimen ilma- 
johtojen ja  paikallisverkon teknillistä suunnittelua.
Kesäkuun 11—18 päivänä oli apulaisjohtaja H. Hälisten 
Ruotsissa tutustum assa rationalisointiin sekä propaganda- 
ja  tiedotustoim intaan sekä mekanisointiin Ruotsin posti­
laitoksessa.
Helsingin Puhelinkonttorin valvoja, neiti M atilda Olli­
kainen tu tustu i Englantiin  heinäkuussa tekemällään m at­
kalla Lontoon puhelinkeskuksen työskentelyyn sekä puhe­
linvälittäjien  ja  valvojien työskentelyolosuhteisiin.
Elokuun 28—31 päivänä oli esittelijä  N. Kukkonen s ti­
pendim atkalla Kööpenhaminassa ja  Hampurissa tu tu stu ­
massa postimuseoihin ja  tutkim assa postimuseon hoitoon 
liittyviä asioita.
A pulaisjohtaja M artti Tuhkanen opiskeli Y K :n  teknil­
lisen avun stipendiaattina 17. 9. lähtien vuoden loppuun 
Sveitsissä ja  U SA:ssa.
Sosiaalinen huoltotoiminta
Posti- ja  lennätinlaitoksen henkilökuntaan kohdistuvassa 
sosiaalisessa huoltotoiminnassa on edelleenkin noudatettu 
aikaisempia suuntaviivoja.
Asuntorakennustoimintä on ollut kertomusvuonna verra t­
ta in  vilkasta. Tulo- ja  menoarvioon oli m erkitty 20 milj. 
markan suuruinen m ääräraha posti- ja  lennätinlaitoksen 
henkilökunnan omakotitoimintaa varten. T ästä m äärära­
hasta jae ttiin  omakotilainoja 61 henkilölle. Lainam äärät 
vaihtelivat 0.1 milj. m arkasta 0.5 m ilj. markkaan.
Vuonna 1956 A ravalainan turvin alullepannut kerrostalo- 
rakennusyritykset Jyväskylässä, K ajaanissa, Lahdessa, Ou­
lussa ja  Turussa valm istuivat kertomusvuoden aikana. H el­
singissä saatiin vastaavanlainen Arava-kerrostaloyritys, 
joka on yhteinen eräiden muiden asunnontarvitsijaryhm ien 
kanssa, harjavaiheeseen. Lisäksi valmistui Helsingissä yksi 
kerrostalo yhteistoiminnassa • V altionrautateiden helsinkiläi­
sen henkilökunnan kanssa. Tämä viimemainittu rakennus­
yritys rahoitettiin  ilman A ravalainoitusta.
Ingenjör E. Räsänen studerade med stöd av F K :s  t.ek- 
niska hjälp i England under tiden 3. 4.— 1. 7.
Föredragande P. G. Peho deltog i de av Tyska för- 
bundsrepublikens postakademi anordnade föreläsningsda- 
garna i Schloss Kleinheubacli närä  M iltenberg am Main 
under tiden mellan den 29 april ocli den 13 maj.
Institu tsföreständare Oso Laakso stiftade  under en stu- 
dieresa i Sverige under tiden 6— 10. 5. bekantskap med 
Teleskolan i Stockholm.
Under tiden 10— 18 maj företog biträdande direktören 
T. Puolanne en stipendieresa till Schweiz, där lian stude­
rade flygpostbefordringen ooh frägor, som ansluta sig tili 
verksamheten vid Världspostunionens internationella byrä.
Byräingenjör B. Reitm aa företog tekniska oeh ekono- 
miska studier rörande flygpostbefordran i F rankrike och 
Sverige under tiden mellan den 25 maj och den 4 juni.
Läraren  i engelska vid radiotelegrafistkurserna, magis­
ter S. V. Jokinen företog under vären under en tid  av 
tvä mänader en studieresa tili E ngland och stiftade sam- 
tid ig t hos N iton Radio bekantskap med en engelsk kustra- 
diostation.
Byräingenjör Y. K arppinen företog den 10 ju n i en resa 
tili Sverige för a t t  studera den tekniska planeringen av 
luftledningar och lokalnät för bärvägstelefoner.
Under tiden 11— 18 jun i besökte biträdande direktör H. 
Hälisten Sverige för a tt  lä ra  känna rationaliseringen sanat 
propaganda- och informationsverksamlieten sam t mekanise- 
ringen inom postverket i Sverige.
V aktföreständaren vid Telefonkontoret i Helsingfors, 
fröken M atilda Ollikainen gjorde sig under en resa tili 
England i ju li förtrogen med arbetet vid telefoncentralen 
i London samt med telefonisternas och vaktföreständarnas 
arbetsförhällanden.
Under tiden mellan den 28 och den 31 augusti befann 
sig föredragande N. Kukkonen pä  en stipendieresa tili Kö- 
penhamn och H am burg för a tt s t if ta  bekantskap med post- 
museerna där och studera angelägenlieter, som samman- 
hänga med postmuseets skötsel.
B iträdande direktören M artti Tuhkanen studerade säsom 
stipendiat för F N :s  tekniska hjälp fr.o.m. 17. 9. tili ärets 
slut i Schweiz och USA.
Den sociala värdverksamhetcn
Inom den sociala värdverksamheten tili förm än för post- 
och telegrafverkets personal ha tid igare rik tlin jer fort- 
farande följts.
Byggandet av bostäder liar under berättelseäret värit 
relativt livligt. I  budgeten hade upptag its e tt anslag om 
20 milj. mark för egnahemsverksamheten fö r personalen 
vid post- och telegrafverket. Ur detta  anslag utdelades 
egnahemslän tili 61 personer. Länebeloppen varierade mel­
lan 0.1. milj. mark och 0.5 milj. mark.
De under är 1956 med hjälp av A ravalän päbörjade 
höghusbyggena i Jyväskylä, K ajaani, Lahti, Uleäborg och 
Abo fullbordades under berättelseäret. I  Helsingfors brag- 
tes e tt motsvarande Arava-höghusföretag, vilket uppföres 
tillsammans med vissa andra grupper av bostadsbehövande,' 
tili takresningsskedet. Dessutom fullbordades i Helsingfors 
e tt höghus i samarbete med S tatsjärnvägarnas personal i 
Helsingfors. Sistnäm nda byggnadsföretag finansierades 
u tan Aravalän.
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H uoltokonttorin  taho lta  on p y ritty  edelleenkin edesautta­
m aan A ravalta  ano ttu jen  omakotilainojen saantia. Lisäksi 
on au te ttu  eri rakennusyrityksiä ensisijaisten ja  rakennus­
aikaisten lam ojen järjestelyssä.
H enkilökunnan yleinen terveydentila oli kertomusvuonna 
parem pi kuin vuonna 1956. E ri tautiryhm issä ovat sairaus- 
poissaolot vähentyneet ta i pysyneet ennallaan, lukuunotta­
m a tta  sielullisista hä iriö istä  joh tuneita  poissaoloja, jo tka 
ovat lisääntyneet n. 50 % , sekä tapatu rm ia  ja  influenssaa 
jälk itauteineen. In fluenssasta  olikin sangen paljon  häi­
riö tä , ensin keväällä huhti—toukokuussa, m utta  erityisesti 
lokakuun puolivälistä joulukuun loppupuolelle, jona aikana 
runsaasti kolmannes laitoksen koko henkilökunnasta sairas­
tu i siihen.
Terveyssisarten suorittam a terveydenhoito- ja  ensiapu- 
to im inta ja tk u i entistä vilkkaam pana osittain  influenssa­
epidem iasta johtuvana. S airaskäynte jä  oli H elsingin ensi­
apuasem alla kaikkiaan 16 046 (1956: 13 049), Oulun 1430 
(899), Tampereen 2 339 (1 759) ja  T urun 5 130 (4 339). 
K o tikäyn te jä  sairaiden luona oli H elsingissä 617 (441), 
Oulussa 364 (183), Tampereella 275 (198) ja  Turussa
579 (461). M uita toim enpiteitä  (tuberkuliinikokeita, labo­
ratoriotutkim uksia, rokotuksia ym.) ensiapuasemilla oli 
kaikkiaan 5 307. Sairaslom ia ehdottivat terveyssisaret 
4 100: He käsittäen  11102 sairauspoissaolopäivää. Rokotuk­
sia influenssan vara lta  suorite ttiin  koemielessä 480: lie.
H enkilökunnan terveydentilan toteamiseen ja  paran tam i­
seen täh tääv iä  tutkim uksia suorite ttiin  myös kertomusvuo­
den aikana. P ienoisröntgenkuvauksia jä r je s te ttiin  laitoksen 
toim esta H elsingissä, Oulussa, Tampereella ja  Turussa. 
K uvauksiin osallistui yhteensä 3 753 henkilöä. M ain itta­
koon lisäksi, e ttä  Helsingissä kuvaus oli pakollinen vain 
vuonna 1922 j a  s itä  myöhemmin syntyneille. M uilla em. 
paikkakunnilla pakollisuus koski koko henkilökuntaa.
Postivaunupiirin  henkilökunnalle vuonna 1956 alo itettu  
yleinen terveydellinen tarkastus saa te ttiin  päätökseen. Sa­
moin saatiin  päätökseen johtavassa ta i vastuunalaisessa 
asemassa työskentelevien virkam iesten perusteellinen te r ­
veystarkastus. Syksyllä a lo ite ttiin  H elsingissä terveystar­
kastus 50 vuotta  täy ttäneille  viran- ja  toimenhaltijoille, 
jo is ta  vuoden aikana ennäte ttiin  tu tk ia  n. 200. Y hteistoi­
m innassa Työterveyslaitoksen kanssa on tehty useita perus­
teellisia tutkim uksia työkykyisyyden selvittämiseksi sairaus- 
eläkettä silm älläpitäen.
P uhelinvälittä jien  työn rasittavuuden tutkim usta ja tk e t­
tiin  myös kertomusvuoden aikana. Työ on laajennettu  k ä ­
sittäm ään  soveltuvuustutkimukset puhelinvälittäjiä  va lit­
taessa.
Laitoksen lääkäri j a  terveyssisaret ovat suorittaneet 
useissa toim ipaikoissa työpaikkahygienisiä oloja koskevia 
tutkim uksia. A siantuntijo iden m yötävaikutuksella on ta r ­
k aste ttu  ja  annettu  lausunto ja  valaistusta, tuuletusta, pöly- 
p ito isuu tta  yms. koskevista työpaikkaolosuhteista. Tässä 
suhteessa laa jin  ja  perusteellisin tutkim us suoritettiin  Työ­
terveyslaitoksen avulla postivaunuissa. T arkastusten ja  tu t­
kim usten perusteella on todettava, e ttä  terveydelliset olot
F rän  värdkontorets sida har man fo rtfarande strävat a tt 
främ ja  erhällandet av de egnaliemslän, som ansökts hos 
Arava. Dessutom har man b is tä tt olika byggnadsföretag 
med ordnandet av prim ärlän och Iän under byggnadsti- 
den.
Det allmänna liälsotillständet bland personalen var un­
der berättelseäret b ä ttre  än är 1956. Inom  de olika sjuk- 
domsgrupperna ha antalet fa ll av fränvaro minskats eller 
värit oförändrade, frän se tt fa ll av fränvaro, som föran- 
letts av själsliga störingar, vilkas an ta l ha ökats med ca 
50 %, samt olycksfall och influensa jäm te följdsjukdo- 
mar. Influensan föranledde t.o.m. ta lrika störingar, fö rst 
pä  vären under tiden april—maj, men särskilt frän  m it­
ten av Oktober till m itten av december, under vilken tid  
drygt en tredjedel av verkets hela personal insjuknade i 
denna sjukdom.
Den av hälsosystrarna u tförda hälsovärds- och första- 
hjälpverksamheten fortgick livligare än förut, vilket delvis 
berodde pä influensaepidemin. Förstahjälpstationen i Hel­
singfors hade inalles 16 046 sjukbesök (1956: 13 049),
förstahjälpstationen i Tammerfors 2 339 (1 759), fö rsta ­
hjälpstationen i Uleäborg 1430 (899) och förstahijälpsta- 
tionen i Äbo 5130 (4 339). Hembesök hos sjuka före- 
togos i H elsingfors tili e tt antal av 617 (441), i  Tammer­
fors 275 (198), i Uleäborg 364 (183) ooh i Aho 579 
(461). A tgärder av andra slag (tuberkulinprov, labora- 
torieundersökningar, vaccineringar m.m.) utfördes vid förs- 
taihjälpstationerna tili e tt an tal av inalles 5 307. H älso­
systrarna rekommenderade sjukledigheter om fattande 11 102 
fränvarodagar a t 4100 personer. Vaccineringar mot in­
fluensa utfördes pä försök i 480 fall.
Undersökningar, syftande tili konstaterande och förbätt- 
ring  av personalens liälsotillständ utfördes ocksä under 
berättelseäret. Skärm bildsfotografering anordnades pä 
verkets in itiativ  i Helsingfors, Tammerfors, U leäborg och 
Äbo. Inalles fotograferades 3 753 personer. Dessutom mä 
nämnas, a tt  fotograferingen i Helsingfors var obligatorisk 
endast fö r personer, födda är 1922 eller senare. P ä  öv- 
riga  förenämnda platser var fotograferingen obligatorisk 
fö r hela personalen.
Den allmänna undersökning, som är 1956 inletts beträf- 
fande hälsotillständet bland personalen vid postkupe- 
distriktet, slutfördes. Likasä slutfördes den grundliga
undersökning av hälsotillständet, vilken avsetts för tjänste- 
m än i ledande eller ansvarsfull ställning. P ä  hösten bör- 
jade i Helsingfors en granskning av hälsotillständet för 
innehavare av tjän ste r och befattn ingar, vilka fy llt 50 ä r; 
200 av dessa hunno undersökas under äret. I  samarbete 
med In s titu te t fö r arbetshygien ha flera  grundliga under­
sökningar u tfö rts  i och för utredning av arbetsförm ägan 
med tanke pä pension till fö ljd  av sjukdom.
Undersökningen av ansträngningsgraden i telefonisternas 
arbete fo rtsa ttes även under berättelseäret. A rbetet har 
utvidgats tili a t t  om fatta undersökningar beträffande 
lämpligheten vid u tväljandet av telefonister.
Verkets läkare och hälsosystrar ha vid flera  anstalter 
fö re tag it undersökningar rörande liygienen pä  arbetsplat- 
serna. Under medverkan av sakkunniga ha  belysning, väd- 
ring, dammängd och andra dylika förhällanden pä arbets- 
platserna undersökts och utlätanden härom avgivits. Den i 
de tta  liänseende mest om fattande och grundligaste under­
sökningen utfördes med h jälp  frän  In s titu te t för arbets­
hygien i postkupeerna. P ä  basen av inspektionerna och
ovat edelleen epätyydyttävät monissa laitoksen toimipai­
koissa.
Toimipaikkojen desinfiointeja on suoritettu  tarvittaessa. 
Ensiapukoulutustoimintaa on jä r je s te tty  laitoksen henkilö­
kunnan ammattioppikurssien yhteydessä. Ensiapukaappeja 
lähetettiin  kertomusvuonna yhteensä 40 toimipaikkaan. Sa­
moin on lääke- ja  sidetarvikkeita lähetetty  eri toimipai­
koille. Laitoksen lääkäri on, kuten aikaisempinakin vuo­
sina, tarkastanut ja  an tanut lausuntonsa erilaisista lää­
kintäalaa koskevista kysymyksistä sekä laitoksen palveluk­
seen otettavien, eläkkeelle pyrkivien ja  virkavapautta ano­
vien ym. lääkärintodistuksista. Virkavapauden tueksi esi­
te ty istä  lääkärintodistuksista 8 673 koski sairaus- ja  576 
synnytystapausta. Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 
6 373 ja  610. Sairauseläketapauksia oli 18, joista 8 ta ­
pauksessa annettiin puoltava lausunto.
Yksityisoikeudellisessa työsuhteessa valtioon olevien 
posti- ja  lennätinlaitoksen työntekijöiden terveyden ja  sai­
raanhoito oli kertomusvuonna jä r je s te tty  samojen suunta­
viivojen mukaan kuin aikaisempinakin vuosina. Hoitosopi­
muksia oli voimassa n. 80 yleislääkärin ja  n. 40 hammas­
lääkärin kanssa. Sairaustapauksia oli vuoden aikana 2 931. 
Lääkärilläkäyntien lukum äärä oli 3 392. Työkyvyttömyys- 
päiviä oli sairauksien takia  yhteensä 14 651.
Tulo- ja  menoarviossa vara ttu jen  m äärärahojen p u it­
teissa on hankittu varsinaisia virkapukuja sekä lisäksi e ri­
laisia virkapukukappaleita kuten päällys-, kesä- ja  työtak- 
kelja sekä turkis- ja  kesälakkeja postimiesten esimiehiä, 
postimiehiä, autovarikon ja  autonkuljettajien  esimiehiä, 
autonkuljettajia, vahtim estareita sekä postinkantajia ja  
sähkösanomankantajia varten. Lisäksi on erillisten m äärä­
rahojen puitteissa hankittu  suojapukuja ja  -takkeja varas­
ton esimiehille, varastomestareille ja  varastoapulaisille. 
K aikkiaan hankittiin  virkapukuja n. 2 400 kpl, virkapu­
vun housuja 600 paria, päällystakkeja 1700 kpl, kesätak- 
ke ja  2 400 kpl, työtakkeja 600 kpl sekä lippa- ja  turkis- 
lakkeja 1 200 kpl.
Urheilu- ja  liikuntakasvatustoiminnassa on seurattu  sa­
moja toimintam uotoja kuin edellisinäkin vuosina. Posti- 
ja  lennätinurheilijain keskustoimikunnan kokouksessa, joka 
p idettiin  Kouvolassa, punnittiin  vuoden toim inta sekä laa­
d ittiin  suunnitelmat tulevaa to im intakautta varten. Sa­
massa tilaisuudessa jae ttiin  myös opetusministeriön myön­
täm ät urheilun ansiom italit eräille posti- ja  lennätinlai­
toksen urheilutoiminnassa innolla mukana olleille henki­
löille.
K ilpailutoim innasta on m ainittava eri urheilupiirien kil­
pailut, joissa parhaiten menestyneille kilpailijoille on va­
ra ttu  mahdollisuus kilvoitteluun posti- ja  lennätinlaitoksen 
urheilumestaruuksista.
Talviurheilulajien m estaruudet ra tkaistiin  Kouvolassa, 
kesäurheilulajien m estaruudet Mikkelissä. Suunnistusmes- 
taruudet selvitettiin Vierumäen Urheiluopiston maastossa. 
Jalkapalloilun loppuottelu pelattiin  Tampereella. Valtion­
rautateiden ja  posti- ja  lennätinlaitoksen välinen miesten 
pesäpallo-ottelu pelattiin  Helsingissä. Ulkomaisesta kanssa­
käymisestä mainittakoon Stockholms Postmäns Idrottsklu- 
bin jalkapallojoukkueen vierailu Turussa, Helsingissä ja  
Tampereella.
undersökningarna mäste det konstateras, a tt  de hygieniska 
förhällandena fo rtfarande äro otillfredsställande inom flera  
av verkets anstalter.
Desinfektion av anstalter har vid behov u tförts . Under- 
visning i fö rstah jälp  har ordnats i anslutning tili de 
fackliga undervisningskurserna för verkets personal. 
E örstahjälpskäp sändes under berättelseäret tili inalles 40 
anstalter. L ikasä ha mediciner och förbandsartik lar sänts 
tili olika anstalter. Verkets läkare har liksoin under tidi- 
gare är granskat och avgivit s itt u tlätande över olika 
frägor inom det sanitära omrädet sam t över läkarintyg 
angäende personer, som skola antagas i verkets tjän s t, som 
ansöka om pension och sädana, som ankalla om tjänstle- 
dighet o.s.v. Säsom stöd för tjänstled ighet företeddes 
8 673 läkarintyg över sjukdomsfall och 576 Över förloss- 
ningar. Under föregäende är var motsvarande an ta l 6 373 
och 610. A ntalet fa ll av frägor angäende pensionering 
tili fö ljd  av sjukdom var 18 och i  8 av dessa fa ll avgavs 
förordande.
Hälso- och sjukvärden för post- och telegrafverkets i 
p riva trä tts lig t arbetsförhällande tili sta ten  anställda arbe- 
tare  hade under berättelseäret ordnats enligt samma rikt- 
lin jer som under tidigare är. V ärdavtal hade ingätts  med 
ca 80 läkare med allmän praktik  och ca 40 tandläkare och 
dessa avtal voro i k ra ft. A ntalet sjukdom sfall under äret 
var 2 931. A ntalet läkarbesök utg jorde 3 392. A ntalet da- 
gar med arbetsoförm äga tili fö ljd  av sjukdom  utgjorde 
inalles 14 651.
Inom ramen fö r de i statsförslaget reserverade anslagen 
ha egentliga tjänstedräk ter anskaffats sam t dessutom olika 
persedlar tili tjänstedräkter, säsom överrockar, sommar- 
och arbetsrockar sam t päls- och sommarmössor fö r förm än 
fö r postmän, postmän, förmän vid bildepäer och chaufförs- 
förmän, chaufförer, vaktm ästare sam t postbärare och tele- 
grambud. Dessutom ha inom ramen fö r särskilda anslag 
anskaffats skyddsdräkter och -rockar fö r lagerförm än, 
lagerm ästare och förrädsbiträden. Inalles anskaffades 
ca 2 400 st tijänstedräkter, 600 par byxor tili tjän s te ­
dräkter, 1 700 st överrockar, 2 400 st sommarrockar, 600 
st arbetsrockar samt 1 200 st skärm- och pälsmössor.
Verksamheten pä  idrottens och den fysiska fostrans om- 
räde ha om fatta t samma verksamhetsformer som under de 
föregäende ären. Vid den av postens och telegrafens id- 
rottsm än tillsa tta  centralkommittens sammanträde, som 
hölls i Kouvola, övervägdes ärets verksamhet, varjäm te 
planer uppgjordes för nästa  verksamhetsperiod. V id samma 
tillfälle utdelades även de av undervisningsministeriet be- 
viljade id ro ttsförtjänstm edaljerna tili e tt an ta l personer, 
vilka ivrig t deltagit i idrottsverksamheten inom post- och 
telegrafverket.
I  fräg a  om tävlingsverksamheten mä nämnas tävlingar 
inom de olika idrottsdistrikten, vid vilka de bästa  delta- 
garna erhällit m öjlighet a t t  tävla om idrottsm ästerskap 
inom post- och telegrafverket.
Tävlingarna om mästerskapet i v in terid ro tt avgjordes 
i Kouvola, i som maridrott i S : t  Michel. Tävlingarna om 
m ästerskapet i orientering avgjordes i terrängen invid 
id ro ttsinstitu tet i Vierumäki. Finalm atchen i fo tboll spe- 
lades i Tammerfors. E n match i boboll fö r herrar mellan 
S tatsjärnvägarna och post- och telegrafverket spelades i 
Helsingfors. Vad utländska kontakter b e trä ffa r, kan näm ­
nas e tt besök av ett fotbollslag frän  Stockholms Postmäns 
Idrottsklubb i Helsingfors, Tammerfors och Äbo.
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M ainittakoon vielä lisäksi ne lukuisat eri urheilualoilla 
suorite tu t kilpailutilaisuudet, joissa posti- j a  lennätinlai- 
toksen henkilökuntaan kuuluvat u rhe ilija t ovat edustaneet 
posti- j a  Iennätin laitosta eri liikelaitosten keskeisissä kil­
pailuissa.
A ikaisempien vuosien tap aa  noudattaen posti- ja  lennä- 
tinhallitus varasi laitoksen henkilökuntaa varten kesäkuu­
kausiksi täysilioitopaikkoja seuraavien yhteisöjen omista­
m ista lom anviettopaikoista: L om aliitto  ry :n  Punkaharjun 
j a  Suur-Saim aan lom akylistä sekä Illinsaaren, K ärkisaa- 
ren, L änsirannan  j a  Sääksjärven lomakodeista, V irkam ies­
liitto  ry : n Saim aanrannan lom akylästä sekä Postivirka- 
m iesliitto ry :n  H eim arin lepokodista. Lomanviettopaikoissa 
oloaika, jonka posti- ja  lennätinlaitos kustansi joko koko­
naan  ta i osaksi, oli enintään 15 vuorokautta. Täysihoi­
dosta näissä lom anviettopaikoissa pääsi osalliseksi 140 hen­
kilöä laitoksen kustannuksella ja  142 henkilöä edellämai­
n ittu jen  perheenjäseniä omalla kustannuksellaan. Laitoksen 
palveluksessa olevia henkilöitä varten  v ara ttiin  yhteensä 
2 065 täysihoitovuorokautta j a  heidän perheenjäsen:ään 
varten  2 058 täysihoitovuorokautta. Edelläm ainitun lisäksi 
jä r je s te tt iin  lom akurssit kevättalvella sekä Jäm i järven 
Ilm ailukoululla e ttä  Äkäslompolon kylän Y llästunturilla.
K esäkuussa saatiin  Ahvenanmaan Storbystä käyttöön vä­
liaikaisessa kunnossa posti- j a  lennätinlaitoksen henkilö­
kunnalle ta rk o ite ttu  Eekerön lomakoti, mikä saavutti lo- 
m anviettä jien  jakam attom an suosion.
E ri paikkakunnilla on posti-, lennätin- ja  puhelinlienkilö- 
kunnan keskuudessa ja tkuvasti p y ritty  hankkim aan ja  yllä­
p itäm ään  sopivia viikonlopunviettopaikkoja. T ä tä  toim in­
ta a  on huoltokonttorin taho lta  tue ttu  käytettävissä olleiden 
m äärärahojen  puitteissa.
Valistus-, viihdytys- j a  virkistystoim innan alalla työsken­
neltiin  aikaisem pien toim intam uotojen puitteissa. K erho­
to im in taa h a ittas i ja tkuvasti työskentelyhuoneistojen j a  so­
pivien jo h ta j avoimien puute. N äkyvintä oli edelleenkin 
m usiikkikerhojen toim inta. H elsingin posti- ja  lennätin­
henkilökunnan orkesteri antoi 10-vuotiskonsertin 17. 3. 
H elsingin posti- j a  lennätinhenkilökunnan Naiskuoro ja  
O rkesteri tekivät 5. 5. onnistuneen konserttim atkan M aa­
rianham inaan. T urun posti- ja  lennätinhenkilökunnan seka­
kuoro Lauluviesti konsertoi puolestaan H elsingissä 24. 11.
Tavanm ukainen itsenäisyyspäivän m atinea jä r je s te ttiin  
H elsingissä 6. 12. O hjelm asuorittajina olivat kaikki kolme 
helsinkiläistä posti- ja  lennätinhenkilökunnan musiikkiyh- 
tye ttä . Posti-, lennätin- ja  puhelinhenkilökunnan kristilli­
sen yhdistyksen koko m aata käsittävä hengellinen kesä- 
juh la  p idettiin  Forssassa 16. 6. Saman yhdistyksen vuosi­
kokous ja  -juhla p idettiin  Helsingissä 13. 10. H elsinkiläi­
selle posti- j a  lennätinhenkilökunnalle jä r je s te ttiin  yhdessä 
paikallisen seurakunnan kanssa kirkkojuhla Suurkirkossa 
28. 4. T eatteriesityksiä jä r je s te ttiin  m uutamilla suurem­
m illa paikkakunnilla samoin kuin edellisenäkin vuonna. 
Oman henkilökunnan näytelm äharrastuksista m ainittakoon 
sekä H elsingin e ttä  T urun posti- j a  lennätinhenkilökun­
nan  N äytelm äkerhojen saavutukset. Posti- j a  lennätinhal- 
lituksen tee ttäm iä  kaitafilm ejä  esite ttiin  eri puolilla m aata 
posti- j a  lennätinhenkilökunnalle jä rjeste ty issä  tilaisuuk­
sissa. K irjasto to im in ta  oli ja tkuvasti e rittä in  vilkasta ja  
k irjo jen  lainaukset lisääntyivät edelliseen. vuoteen verrat-
Y tterligare kuuna nämnas de m änga inom olika idrotts- 
grenar hälinä tävlingar, där idrottsm än hörande tili post- 
oeh telegrafverkets persona! fö re trä tt post- ocli telegraf- 
verket vid tävlingar mellan olika affärsin rä ttn ingar.
Post- ocli telegrafstyrelsen reserverade enligt under de 
föregäende ären vedertaget bruk för sommarmänaderna 
semesterplatser med helpension ä t verkets personal vid av 
följande sammanslutningar ägda sem esterplatser: i de av 
Semesterförbundet r. f. upprätthällna semesterbyarna ooh 
-hemmen, de fö rra  belägna pä Punkaharju  ocli vid Stor- 
Saimen, samt de senare i Illinsaari, K ärkisaari, L änsiranta 
och Sääksjärvi, i den av T jänstem annaförbundet r. f. upp­
rätthällna semesterbyn Saim aanranta sam t i det post- 
tjänstem annaf örbundet r. f. tillhöriga vilohemmet Heimari. 
Vistelsen vid semesterplatserna, vilken post- och telegraf- 
verket helt eller delvis bekostade, om fattade liögst 15 
dygn. Av helpension vid ovannämnda semesterplatser blevo 
140 personer delaktiga pä verkets bekostnad och 142 per- 
soner pä egen bekostnad i egenskap av de ovannämndas 
familjemedlemmar. Sammanlagt reserverades 2 065 dygn 
med helpension för personer, anställda vid verket, samt 
2 058 dygn med helpension fö r medlemmar av deras fa- 
m iljer. Dessutom arrangerades feriekurser under värvin- 
te rn  säväl vid Plygskolan i Jäm ijä rv i som pä Yllästun- 
tu r i f  jälT  i Äkäslompolo by.
I  juni togs i  Storby pä Äland det interim istiskt iständ- 
sa tta , för post- och telegrafstyrelsens personal avsedda 
Eckerö semesterliem i bruk och det tillvann sig semester- 
firarnas odelade bevägenliet.
P ä  olika orter har man fortsättningsvis bland post-, 
telegraf- och telefonpersonalen strävat a t t  förvärva och 
upprätthälla  läm pliga platser fö r tillbringande av vveeken- 
darna. Värdkontoret har inom ramen fö r tillgängliga 
anslag givit denna verksamhet s itt stöd.
Informations-, förströelse- och rekreationsverksamheten 
fo rtsattes med anlitande av tid igare verksamhetsformer. 
Klubbverksamheten försvärades fortsättningsvis av bristen 
p ä  arbetslokaler och läm pliga ledarkrafter. Musikklubbar- 
nas verksamhet var a lltfo rt den mest iögonenfallande. 
Post- och telegrafpersonalens i H elsingfors orkester gav 
17. 3. en 10-ärskonsert. Post- och telegrafpersonalens i 
Helsingfors Damkör och Orkester företogo 5. 5. en lyekad 
konsertresa tili Mariehamn. Post- och telegrafpersonalens 
i  Äbo blandade kör Lauluviesti gav ä sin sida en konsert 
i Helsingfors 24. 11.
Självständighetsdagens traditionelia matine anordnades 
i  Helsingfors 6. 12. Program m et utfördes av post- och 
telegrafpersonalens i  H elsingfors sam tliga tre  musiken- 
sembler. Post-, telegraf- och telefonpersonalens kristliga 
förenings hela landet om fattande andliga sommarfest hölls 
i  Forssa 16. 6. Samma förenings ärsmöte och -fest hölls 
i  Helsingfors 13. 10. För post- och telegrafpersonalen i 
H elsingfors anordnades tillsammans med den lokala för- 
samlingen en kyrkofest i Storkyrkan 28. 4. Teaterföreställ- 
ningar anordnades pä nägra större orter liksom under före­
gäende är. B eträffande intresset fö r dram atik bland den 
egna personalen mä nämnas de resultat, som uppnätts säväl 
inom post- och telegrafpersonalens i H elsingfors H ramatiska 
klubb som inom motsvarande klubb i Äbo. Smalfilmer, 
som post- och telegrafstyrelsen lä tit fram ställa, förevisa- 
des pä olika häll i landet vid evenemang, som anordnats 
fö r post- och telegrafpersonalen. Biblioteksverksamheten 
var fo rtfarande synnerligen livlig och antalet boklän öka-
tuna. Opintotoiminnan alalta  m ainittakoon Helsingissä jä r ­
jeste ty t English by Film -kurssit sekä vasta-alkajille e ttä  
pitemmälle edistyneille. Radiovastaanottim ia ja  erilaisia 
a j  anvietetarvikkeita, kuten shakki-, tikka- ja  krokettipelejä 
sekä pöytätennisvälineitä on jae ttu  toimi- ja  työpaikkoihin.
Posti- ja  lennätinhenkilökunnalle jä rje s te ttiin  seuramatka 
Kööpenhaminaan kevättalvella.
Posti- j a  lennätinhallituksen myöntämien kiitoskirjojen- 
jakotilaisuus jä rje s te ttiin  Helsingissä 19. 11. Tässä tila i­
suudessa posti- ja  lennätinlaitoksen pääjoh ta ja  S. J .  Ahola 
jakoi k iitoskirjat eläkkeelle siirtyneille.
Sosiaaliseen huoltotoim intaan liittyviä tarkastusm atkoja 
ja  neuvottelukäyntejä tehtiin  useihin toimi- ja  työpaikkoi­
hin. Vaikkakin näiden tarkastusm atkojen yhteydessä ilmeni 
vielä melkoisia puu tte ita  toimi- ja  „työpaikoissa on kuiten­
kin samalla pantava merkille, e ttä  myös hyvin m erkittäviä 
parannuksia on kuluneenkin toimintavuoden aikana tässä 
suhteessa saatu  aikaan.
des jäm fö rt med föregäende är. Inom  studieverksamhetens 
omräde mä nämnas de i  H elsingfors anordnade English by 
Film-kurserna, vilka höllos säväl fö r nybörjare som för 
längre hunnä. Radiom ottagare och olika slag av redskap 
fö r tidsfördriv, säsom schack-, pilkastnings- och krocketspel 
sam t bordtennistillbehör ha utdelats tili anstalter och ar- 
betsplatser.
F ör post- och telegrafpersonalen anordnades en säll- 
skapsresa tili K öpenham n under värv in tern .
Av post- och telegrafstyrelsen beviljade tacksägelse- 
b rev  u tdelades i  H elsingfors 19. 11. H ärv id  u tdelade 
generald irek tören  fö r post- och te leg rafv erk e t, S. J . 
A hola tacksägelsebreven tili dem, som a v g ä tt med pen­
sion.
Till den socialä värdverksam heten hörande inspektions- 
resor och konferensbesök företogos, varv id  f le ra  an s ta l­
te r  och arbetsp la tser besöktes. E huru  avsevärda b ris te r 
i sam band med dessa inspektionsresor ännu  kommo i 
dagen vid an sta lte r och arbetsp la tser, bör dock sam ti- 
d ig t observeras, a t t  betydliga fö rb ä ttr in g a r  även  ästad- 
kom m its i d e tta  hänseende under b erä tte lseäre t.
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VIII MUU LIIKETOIMINTA
■ Posti- ja  lennätin laitos h a rjo it ta a  tie to liiken teen  ohella 
myös teo llista  to im intaa. Sen konepajoja ovat V altion 
Sähköpaja ja  Keskusautokorjaamo, molemmat vuoden 
1948 alusta  lukien. L inja-au to liiken teen  h a rjo itta jan a  
on laitos vuodesta 1952 ollut osakkaana Tampereella 
toimivassa autokoritehdas A jokki Oy:ssä.
Valtion Sähköpaja
V altion Sähköpajan joh tokun taan  ovat kertom usvuonna 
kuuluneet: pää jo h ta ja  S. J . A hola puheenjohtajana, joh ­
ta ja  A. W. Heliö varapuheenjohtajana, sekä jäseninä 
toim istosihteeri K . Andersson, kenraalim aju ri R. A rtola, 
jo h ta ja  O. H. Juselius, professori Eino M. N iini, joh ­
ta ja  Y. R an ta la  ja  sähköasen taja  K . E. Turunen. Jo h ­
tokunnan sih teerinä on to im inut kansliapäällikkö K. 
H äkkänen.
T oim itusjohtajana on edelleen ollut dipl.insinööri L auri 
Stählham m ar.
L eppävaaran teh taan  tuo tan to  on k ä s ittän y t radio-, 
puhelin- ja  vahvav irta-a lan  valm isteita  sekä jonkin  ver­
ran  m etallivalm isteita . P u h e lin la itte ita  ku ten  m aaseutu- 
au tom aattikeskuksia, e rä itä  m uita  keskusla itte ita , ta sa ­
suun taa jia  ym. on valm iste ttu  pääasiassa posti- ja  lennä- 
tinlaitokselle, m u tta  myös yksity isille  yhtym ille. Vahva- 
v irta-a lan  tuo tan to  on ensi sijassa k ä s ittän y t erilaisia 
kytkim iä, pienoism oottoreita ja  tuu lettim ia. Yli puo­
le t teh taan  tuo tannosta  kohdistu i valtion  laitoksille. 
K otkan  korjaam o on to im inut edelleen radio- ja  sähkö­
alan korjaus- ja  huoltoliikkeenä. Turun asennuspaja on 
kertom usvuoden a ikana su o rittanu t sähköistäm istö itä 
m aaseudulla ja  saaristossa pääasiassa sellaisille sähkö- 
yhtym ille, jo tk a  ovat saaneet kauppa- ja  teollisuusm i­
nisteriön  k a u tta  valtion  apua. N ä itä  tö itä  on suori­
te ttu  Kymen, Turun ja  Porin, U udenm aan ja  V aasan 
läänissä sekä A hvenanm aan m aakunnassa, jossa viim eksi 
m ainitussa suorite taan  sen itäsaaris ton  sähköistystä.
VIII ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET
Post- och telegrafverket bedriver utom  meddelelse- 
tra fik e n  även industrie ll verksam het. Dess v erk s täder 
u tgöras av S ta tens elek triska  verkstad  och C en tra la  bil- 
repara tionsverkstaden , bäda fr. o. m. bö rjan  av  ä r 1948. 
I  egenskap av idkare  av buss tra fik  har ve rk e t sedän 
ä r 1952 v ä rit ak tionär i b ilkarosserifabriken  A jokk i Oy 
i Tamm erfors.
Statens elektriska verkstad
D irektionen fö r S tatens elek triska  verk s tad  har under 
berä tte lseä re t b e s ta tt av: generald irek tör S. J . A hola 
säsom ordförande, d irek tö r A. W. Heliö säsom viceord- 
förande samt säsom ledamöter byräsekreterare K . A nders­
son, generalm ajor R. A rtola, d irek tö r O. H . Juselius, 
Professor Eino M. N iini, d irek tör Y. R an ta la  och elmon- 
tören  K . E. Turunen. Säsom direktionens sek re terare  
har fu n g era t kanslichefen K . H äkkänen.
Posten säsom verkställande d irek tö r har fo r tsä ttn ings- 
vis innehafts  av diplom ingenjören L au ri S tählham m ar.
Produktionen vid fabriken i A lberga har om fatta t 
fa b r ik a t inom radio-, telefon- och sta rk ström stekn iska  
branscherna sam t i nägon män m eta llfab rik a t. Telefon- 
anläggningar sädana som au tom atcen tra ler fö r lands- 
bygden, vissa andra  cen tralanläggningar, lik r ik ta re  m.m. 
ha huvudsakligen tillverka ts  för post- och te leg rafver- 
kets räkning, men även fö r p riva ta  företag . P roduk­
tionen inom starkström steknikens omräde h a r främ st 
o m fa tta t olika slag av kopplingar, m in iaty rm oto rer och 
flä k ta r . över hä lften  av fab rikens produktion gällde 
s ta tlig a  in rä ttn in g a r. R eparationsverkstaden  i K o tk a  
har fo rtsä ttn in g sv is  fu n g era t säsom reparations- och 
underhällsföretag  i radio- och elbranscherna. M onte- 
ringsverkstaden  i Äbo har under b e rä tte lseä re t u tfö r t 
e lek trifie ringsarbeten  pä landsbygden och i skärgärden, 
främ st fö r sädana elföretags räkning, v ilka  genom han- 
dels- och industrim in isterie t erhällit s ta tsunderstöd . Dy- 
lik a  arbeten  ha u tfö rts  inom Kymmene, N ylands, V asa
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K iin te is tö jen  sähköasennuksia  on su o rite ttu  ensi sijassa  
v a ltion  ja  k u n tien  rakennuksissa .
V altion  S ähköpajan  liikeva ih to  lisään ty i kertom us­
vuonna k o k o n ais ta  29.8 % ollen m äärä ltään  650.4 m ilj. 
m arkkaa . T ähän  v a ik u tti  ennen k a ik k ea  T urun asen­
nuspa jan  liikevaihdon  voim akas kasvu , m ikä oli koko­
n a is ta  60.6 %. L eppävaaran  te h ta a n  liikevaih to  kohosi
11.5 % , kun  s itä  vasto in  K o tk an  korjaam on liikevaih to  
la sk i 13.0 % .
Keskusautokor j aamo
K eskusau tokorjaam on  jo h ta ja n a  on edelleen to im inu t 
insinööri K auko  Tuhkanen.
K ertom usvuoden  a ik an a  valm istu i ja  lu o v u te ttiin  la i­
tokselle mm. 9 kp l postilin ja-au ton  koreja , 4 kp l lin ja- 
au ton  a lusto ille  v a lm is te ttu a  3 hengen ohjaam oa, 3 kpl 
asun tovaunun  k o re ja  ka lusto ineen , 2 kp l 9 hengen k o ­
re illa  v a ru s te ttu ja  seka-au to ja  sekä 5 kp l kuorm a-autojen 
umpi- ja  34 kp l avolavoja. L isäksi su o rite ttiin  m ootto­
re iden  tä y sk o rja u k s ia  sekä ka ik en la is ia  konepaja-alaan 
k uu luv ia  tö itä . K o rjau s tö itä  su o rite ttiin  myös m uille 
va ltio n  la itoksille , yh te isö ille  ja  yksity isille .
K eskusau tokorjaam on  liikeva ih to  la sk i kertom usvuonna 
0.7 % , ollen m äärä ltään  67.5 m ilj. m arkkaa. L asku  joh ­
tuu  lähinnä töiden vähentym isestä.
Ajokki Oy
Y htiön  ha llitukseen  ovat kertom usvuonna kuuluneet 
p ä ä jo h ta ja  S. J .  A hola puheenjohtajana, vapaaherra G. 
W. W rede varapuheenjoh tajana ja  jäseninä kansliapääl­
likkö Toivo Takki, p ää jo h ta ja  E rkk i Aalto, dipl. insinööri 
H arry  H ie ta rin ta , jo h ta ja  A.. W. Heliö sekä jo h ta ja  Y. J . 
Tervo 22. 3. asti.
Y htiön to im itusjoh ta jana  on toim inut edelleen jo h ta ja  
N iilo  Lom m a. V uoden lopussa oli yh tiön  palveluksessa 
217 henkilöä, jo is ta  v a rs in a is ia  to im ihenkilö itä  22. 
Y h tiön  m y y n ti ilm an  liikeva ih toveroa  oli 298.5 m ilj. 
m ark k aa  eli 10.6 % suurem pi k u in  edellisenä vuonna.
IX  TALOUDELLINEN TILA
Pääoma-arvo
L aito k sen  om aisuuden k ir jan p ito a rv o  oli kertom usvuo­
den p ää tty e ssä  12 875 m ilj. m a rk k aa  eli 21.0 % suurem pi 
ku in  v u o tta  aikaisem m in. Suurin  osa om aisuudesta, n i­
m ittä in  62.8 % , tu lee  puhelinverkon  osalle k iin te is tö jen  
osuuden ollessa 23.3 % . M oottoriajoneuvojen osuus on 
9.7 %  ja  lopu t 4.2 %  ja k a u tu v a t lennätinverkon  ja  r a ­
d io la itte id en  sekä posti-, työ- ja  asuntovaunujen  osalle.
Tulot
L aitoksen  tu lo t, 14129 m ilj. m arkkaa , o liva t 12.6 % 
suurem m at k u in  edellisenä vuonna, m ikä jo h tu i läh innä 
edellisen vuoden puo livälissä  to im eenpannusta, n. 17 % :n  
suu ru ises ta  tak so jen  koro tuksesta . P ostiliiken teen  osalle
och Äbo och B jörneborgs Iän sam t inom landskapet 
Ä land; inom det sistnäm nda verkställes e lek trifie ring  av 
dess Östra skärgärd. E lek trisk a  insta lla tionsarbeten  i 
fa s tig h e te r ha  i  fö rs ta  hand u tfö rts  i s ta tlig a  och kom- 
m unala byggnader.
O m sättningen vid S ta tens elek triska  verkstad  ökades 
under berä tte lseäre t med hela 29.8 % och uppgick tili 
650.4 m ilj. mk. H ä rtill m edverkade fram fö r a llt den 
k ra f tig a  ökningen av om sättn ingen v id  m onteringsverk- 
staden  i Äbo, vilken u tg jo rde  hela  60.6 %. O m sätt­
ningen v id  fab riken  i A lberga ökades med 11.5 %, medan 
därem ot om sättningen vid repara tionsverkstaden  i K otka 
nedgick med 13.0 %.
Céntrala bilreparationsverkstaden
Säsom d irek tö r fö r cén tra la  b ilreparationsverkstaden  
h a r fo rtsä ttn ingsv is  fu n g era t ingenjör K auko Tuhkanen.
U nder berä tte lseäre t tillverkades och levererades tili 
v e rke t bl. a. 9 s t busskarosser, 4 s t pä busschassier mon- 
terade  fö ra rh y tte r  fö r 3 personer, 3 s t karosser fö r bo- 
stadsvagnar jäm te tillbehör, 2 s t med karosser fö r 9 
personer försedda kom binerade b ilar sam t 5 s t tä c k ta  och 
34 s t  öppna flak  fö r las tb ila r. Dessutom u tfördes total- 
reparationer av m otorer sam t allehanda tili maskinverk- 
städernas a rb e tsfä lt hörande arbeten . E eparationsarbe- 
ten  utfördes även fö r and ra  s ta tlig a  in rä ttn in g a r, för 
sam m anslutningar oc'h enskilda.
C éntrala b ilreparationsverkstadens omsättndng nedgick 
under berättelseäret med 0.7 % och uppgick tili 67.5 milj. 
mk. Nedgängen beror närm ast pä  minskningen av antalet 
arbetsuppdrag.
Ajokki Oy
Bolagets styrelse h a r under b erä tte lseäre t b e s tä tt av: 
generaldirektör S. J . Ahola säsom ordförande, friherre 
G. W. W rede säsom v ieeordförande ooh säsom ledam öter 
kansliehef Toivo Takki, generaldirektör E rkki Aalto, dip- 
lomingenjör H arry  H ietarin ta , direktör A. W. Heliö samt 
direktör V. J .  Tervo tili 22. 3.
Säsom bolagets verkstä llande  d irek tö r har fo r ts ä t t­
ningsvis fungera t d irek tö r N iilo Lomma. Yid äre ts slut 
voro 217 personer anstä llda  i bolagets tjän st, därav 
22 egentliga funk tionärer. B olagets fö rsäljn ing  uppgick 
tili 298.5 m ilj. mk exklusive om sättn ingsskatt, v ilke t är
10.6 %  m era än  under föregäende är.
IX EKONOMIN
Kapitalvärdet
B okföringsvärdet hos verkets egendom uppgick vid 
berä tte lseäre ts slu t tili 12 875 m ilj. m ark  eller tili 21.0 % 
mera än e tt ä r tidigare. S törsta delen av egendomen, näm- 
ligen 62.8 % , kommer p ä  te lefonnäte ts andel, medan 
fastigheternas andel utgör 23.3 %. Motorfordonens andel 
u tgör 9.7 % odh äterstoden, 4.2 % , fö rdelar sig pä te- 
leg ra fn ä te t oCh rad ioanläggningarna sam t postkupéerna, 
arbets- och bostadsvagnarna.
Inkomstema
V erkets inkom ster, 14129 milj. m ark, voro 12.6%  
större än föregäende är, v ilke t närm ast beror pä den i 
m itten  av det närm ast föregäende ä re t verkstä llda  höj- 
ningen av taxorna  med ca 17 %. Av inkom sterna
tu li tu lo is ta  9 030 m ilj. m arkkaa  eli 63.9 %, lennätin- 
ja  radioliikenteen osalle 547 m ilj. m ark k aa  eli 3.9 % ja  
puhelinliikenteen osalle 4 552 m ilj. m arkkaa  eli 32.2% . 
Tulojen kasvu oli voim akkain postiliikenteen kohdalla, 
n im ittä in  14.6 % v astaavan  p rosen ttiluvun  oltua lennä­
tin- ja  radioliikenteen kohdalla 11.6 ja  puhelinliikenteen 
kohdalla 8.8.
Posti- ja  lennätin laitoksen m uille la itoksille  su o ritta ­
m ista teh täv is tä  tu levat korvaukset, jo tk a  o livat 3 018 
milj. markkaa, esitetään uudessa taulukossa sivulla 142.
Menot
M enot o livat 13 674 milj. m arkkaa  eli 13.5 % suurem ­
m at kuin  edellisenä vuonna. A siam enot ovat nousseet 
suhteellisesti eniten eli 16.3 %, m ihin on osaltaan  v a i­
k u tta n u t vuoden loppupuolella toim eenpantu v a lu u tta ­
kurssien muutos. Henkilömenojen nousu oli 12.1 %. 
V arsinaiset palkkam enot, jo tk a  o livat 8 149 m ilj. m ark ­
kaa  käsittäen  59.6 % k a ik is ta  m enoista, kohosivat 11.8 %.
Taloudellinen tulos
L aitoksen jd ijääm ä oli kertom usvuonna 455 m ilj. m ark­
k a a  sen oltua edellisenä vuonna 503 m ilj. m arkkaa. 
E delläm ain itusta  laitoksen pääom a-arvosta y lijääm ä oli
3.5 %. Postin  osalle tu li y lijääm ää 176 m ilj. m arkkaa 
v asta ten  4.0 % postiliikenteeseen sijo ite tu lle  pääomalle, 
lennättim en  osalle a lijääm ää 32 m ilj. m arkkaa  v asta ten  
9.9 % pääomalle ja  puhelimen osalle y lijääm ää 311 milj. 
m arkkaa vasta ten  3.8 % pääomalle.
L aitoksen rahaliike, jo k a  oli 3 036 m iljard ia  m arkkaa, 
oli kasvanu t edellisestä vuodesta 4.7 %.
Lopuksi huom autettakoon, e ttä  posti- j a  lennä tin la i­
toksen tuloihin ja  menoihin s isä ltyvä t myös radiolennä- 
tin- ja  radiopuhelinhallinnon tu lo t ja  menot. S itävasto in  
niihin ei sisälly radiolupam aksuista k e rty n e itä  varo ja  
eikä radiolupam aksujen kannon a iheu ttam ia  menoja, 
jo tk a  k ir ja ta an  radiorahastoon.
X KATSAUS TALOUDELLISEN TILAN 
KEHITYKSEEN VUONNA 1957 
aikaisempaan kehitykseen verrattuna
Taloudellisen tilan  ja  kehityksen ta rk aste lu  pohjautuu 
pääasiassa vuosikertom uksen diagram m akokoelm aan.
Tariffit kohonneet
V uonna 1957 suorite tu ista  ta r iff ien  m uutoksista on huo­
m attav in  heinäkuun alussa suo rite ttu  kotim aisten  puhe­
luiden ta r iff ien  korotus. Puhelim en tariffi-indeksi ko ­
hosi tällöin 21.2 %. Koko laitoksen y le istariffi-indeksiin  
täm ä korotus v a ik u tti 6.6 % :n  nousun. K orotuksen yh ­
teydessä lopete ttiin  e rittä in  k iireellisten  puheluiden 
luokka sekä alennettiin  salam apuheluista p e rittäv ä  maksu 
20-kertaisesta 10-kertaiseksi tavallisen  puhelun maksuun 
v e rra ttuna . Suoritetun taloudellisen analyysin perus-
kommo 9 030 m ilj. m ark eller 63.9 % pä  p o sttra fik en s 
andel, pä  te leg raf- ooh rad io tra fikens 547 m ilj. m ark  
eller 3.9 % ooh pä  te lefon trafikens 4 552 m ilj. m ark  
eller 32.2 %. Inkom sternas ökning var k ra f tig a s t i 
f räg a  om p o sttra fiken , näm ligen 14.6 %, m edan m otsva- 
rande proeen tta l i  f räg a  om te legraf- ooh rad io tra fik en  
uppgick tili 11.6 och i fräg a  om te le fo n tra fik en  ti li 8.8.
De e rsä ttn ingar, som in f lu tit fö r uppdrag, v ilka  post- 
oöh te leg rafv erk e t u tfö rt för andra  in rä ttn in g a rs  räk- 
ning ooh som uppgingo tili 3 018 m ilj. m ark, fram gä  
ur en ny tabell pä sidan 142.
Utgifterna
U tg ifte rn a  uppgingo tili 13 674 m ilj. m ark  ooh voro 
därm ed 13.5 % s tö rre  än under föregäende är. Sakut- 
g ifte rn a  ha  re la tiv t se tt s tig it m est eller med 16.3 %, 
vartill den i slu te t av ä re t verk s tä llda  ändringen  av 
va lu takurse rna  i sin män m edverkat. P erso n a lu tg ifte rn a  
ökades med 12.1 %. De egentliga löneutgifterna, vilka 
u tg jorde 8 149 milj. m ark och därm ed in n e fa ttad e  59.6 % 
av sam tliga u tg ifte r , ökades med 11.8 %.
Det fekonomiska resultatet
V erkets översko tt u tg jorde under b e rä tte lseä re t 455 
m ilj. m ark, m edan det under föregäende ä r uppgick 
tili 503 m ilj. m ark. Av verkets förenäm nda kap ita l- 
värde u tg jorde 3.5 % överskott. P ä  postens andel be- 
löpte sig e tt  överskott om 176 m ilj. m ark , v ilk e t mot- 
svarar 4;0 % av det i po sttra fiken  investerade k ap ita le t, 
pä  te legrafens andel e t t  underskott om 32 m ilj. m ark, 
v ilke t m otsvarar 9.9 % av kap ita le t ooh pä  telefonens 
andel e tt  överskott om 311 milj. m ark, v ilke t m otsvarar 
3.8 % av k ap ita le t.
Verkets penningrörelse, vilken om fattade 3 036 m iljar- 
der m ark, hade sedan föregäende ä r  till om fänget ökats 
med 4.7 %.
T ill slu t m ä päpekas, a t t  i post- ooh te leg ra fv e rk e ts  
inkom ster och u tg if te r  även in n e fa tta s  inkom sterna och 
u tg ifterna  frän  radiotelegraf- och radiotelefonförvaltningen. 
Däremot inbegripas däri icke medel, vilka in f lu tit 
i form  av rad io licensavgifter och icke heller u tg ifte r , 
v ilka fö ran le tts  av uppbörden av rad io licensavg ifter, 
enär .dessa bokföras inom radiofonden.
X ÖVERBLICK ÖVER DET EKONOMISKA 
LÄGETS UTVECKLING ÁR 1957 
jämförd med den tidigare utvecklingen
Gtranskningen av den ekonomiska Situationen och u t­
vecklingen g rundar sig huvudsakligen pä  den i ärsberä t- 
telsen ingäende sam lingen av diagram .
Tarifferna ha höjts
A v de är 1957 verk stä llda  änd rin g arn a  i ta r if fe rn a  
ä r den v ik tig as te  den höjning av ta r if fe rn a  fö r in rikes 
telefonsam tal, som företogs i bö rjan  av  ju li. T a riff- 
index fö r te le fo n tra fik en  steg h ä rv id  med 21.2 % . F ör 
hela verkets allm änna ta r iff in d ex  m edförde denna hö j­
ning en stegring  om 6.6 %. I  sam band med höjningen 
slopades sam talskategorin  ex tra  b rädskande sam tal, var- 
jäm te  den avg ift, som skall uppbäras fö r b lix tsam tal, 
nedsattes frän  det 20-faldigaC tili det 10-faldiga i jäm -
rtee lla  saa tu jen  liiken teen  ta r iff ijo u s to je n  avulla oli ta r i f ­
f ien  koro tus a rv io itu  k an n a ttav ak si, koska saadu t jous- 
tokertoim et olivat tuntuvasti pienem piä kuin 1. Puhelin- 
ta r if f ie n  m uutoksen voidaankin  k a tso a  lisänneen tu lo ja  
noin 150 m iljoonalla m arkalla huolim atta siitä, e ttä  puhe- 
luluokkien muutos ja  sam anaikaisesti tapah tunut ta r iff in  
korotus silloin vallinneissa oloissa vähensivät liikenteen vo­
lyym ia vuonna 1957.
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D evalvaation  jä lk een  kohosivat lokakuun  a lu s ta  lukien 
u lkom aisen liiken teen  ta r if f i t .  K u lta fran g in  vasta-arvo 
kohosi tällö in  ulkomaisessa postiliikenteessä 90 m arkasta 
105 m arkkaan , m ikä a ih eu tti postin  ta riffi-indeksissä  
k u iten k in  vain  0.1 % :n  nousun. U lkom aisessa puhelin- 
j a  len n ä tin liik en teessä  k u lta fra n g in  vasta-arvo  kohosi 
4 0 %  :11a 75 m ark as ta  105 m arkkaan . U lkom aisten puhe­
lu iden  ta r iff i- in d ek si kohosi tä s tä  huo lim atta  vain 
17 % :11a, koska  sam alla a len n e ttiin  ku lta fran g e issa  la s­
k e t tu ja  ta r if f e ja  m uihin pohjoism aihin suun tau tuvassa  
liiken teessä . Puhelim en ta riff i- indeksissä  koro tus a i­
h e u tt i 0.8 % :n  nousun. U lkom aisen lennätin liiken teeu  
ta r iff i- in d e k s i kohosi 4 0 %  :11a, m ikä a ih eu tti lennä tti- 
m en ta riff i- in d ek sissä  17.7 % :n nousun. L aitoksen  yleis- 
ta r iff i- in d ek siin  näm ä koro tukset a ih eu ttiv a t yh teensä
1.0 % :n  nousun.
Jou lukuun  a lu s ta  lukien  a len n e ttiin  E ng lan tiin  suun­
ta u tu v a ssa  puhelin liiken teessä ta r if f e ja  27 % :lla , m ikä 
alensi u lkom aisten  puheluiden ta r iff i- in d ek siä  2.8 % :11a 
ja  puhelim en ta riff i- in d ek siä  0 .1%  :11a.
P o stiau to liik en teen  ta r if f e ja  k o ro te ttiin  joulukuun 15 
p ä iv ä s tä  luk ien  8.5 % :11a, m ikä nosti postin  ta r iff i-  
indeksiä  0 .8 % :lla  ja  y le is ta riffi- in d ek siä  0.5 % :11a.
K a ik is ta  edelläm ain itu is ta  ta r if f ie n  m uutoksista  joh ­
tu en  y le is ta riffi- in d ek si nousi ennen heinäkuun 1 päivää  
voim assa o lleesta  p is tem äärästä  1 389 vuoden loppuun 
m ennessä p is tem äärään  1 502 eli 8.1 %.
Tuloissa nousua
K okonaistu lo t nousivat edelliseen vuoteen v e rra ttu n a  
12 .6%  :11a. L iiken teen  kasvu  oli va in  1 .4% , jo ten  ta rif- 
fin k o ro tu s ten  osalle tu li noin 11.0 % tu lo jen  noususta. 
L iik en teen  kasvu  on h u o m attav as ti pienem pi kuin  viime 
kym m envuotiskauden  kesk im ääräinen  kasvu v u o tta  koh­
den, m ikä  on noin 3.5 %. P o stin  tu lo jen  nim ellinen 
k asv u  oli 14.6 %, puhelim en 8.8 % ja  lennättim en  11.6 %.
L iikennevotyym in  kasvussa h a v a ita a n  h idastum ista . 
P o stiliik en teen  volyym i tosin kasvoi vuoteen 1956 v e r­
ra t tu n a  6.2 % , sanom alehtien k u lje tu sm äärä  7.4 % ja  
postim aksum erkkituloja tuo ttavan  liikenteen volyymi
6.0 % , m u tta  viimeksi m ain ittua  lukua tarkasteltaessa 
on o te tta v a  huomioon, e t tä  vuonna 1956 postim aksu­
m erk k itu lo ja  tu o ttav an  liiken teen  volyym i kasvoi vain 
2 %  :11a läh in n ä  y leislakon ta k ia  ja  e ttä  vuodesta 1955 
k asv u  on siten  o llu t k a ik k iaan  noin 8 % eli 4 % v u o tta  
kohden edellisen v iisivuotiskauden  kesk im ääräisen  k a s­
vun  o ltua v u o tta  k o h ti la sk e ttu n a  4.2 %.
Taloudellisen  ak tiv ite e tin  heiken tym isen  o ire ita  näkyy 
selvim m in*puhelin- ja  lennä tin liiken teen  kohdalla. Puhe-
förelse med avg iften  fö r van lig t sam tal. Med hjälp 
av  den grad  av e la s tic ite t med avseende ä ta r iffe rn a , 
som pä basen av u tfö rd  ekonomisk kalky l u träk n a ts  i 
f rä g a  om tra fik en , hade en höjning av ta r iffe rn a  beräk- 
n a ts  bli lönande, enär de erhällna e las tie ite tsfak to re rna  
voro avsevärt m indre än 1. D et kan  ocksä anses, a t t  
ändringen av te le fo n ta riffe rn a  ökat inkom sterna med 
ca 150 miljoner mark, oberoende därav, a tt  ändringen av 
sam talskategorierna och den sam tidigt in träffade  höjningen 
av ta riffe rn a  under de da rädande förhällandena minskade 
trafikvolymen under ä r  1957.
E fte r devalveringen höjdes ta r iffe rn a  i tra fik e n  pä 
u tlande t fr. o. m. bö rjan  av Oktober. G uldfrancens ekvi- 
va len t höjdes härv id  i posttra fiken  pä u tlande t frän  
90 m ark till 105 m ark, v ilke t dock endast gav upphov 
till en ökning av postens ta r iff in d ex  med 0.1 %. I  tele- 
fon- och te leg ra f tra f ik en  pä u tlande t höjdes guldfrancens 
ekvivalen t med 40 % frä n  75 m ark till 105 m ark. T ariff- 
index fo r sam tal pä u tlan d e t steg oberoende härav  en­
dast med 17 %, enär de i guldfranc beräknade ta r iffe rn a  
fo r tra fik en  pä  de övriga nordiska länderna sam tid ig t 
nedsattes. I  ta riff indexen  fo r te le fon tra fiken  m edförde 
höjningen en steg ring  med 0.8 %. T ariffindex  fo r te le ­
g ra f tra f ik en  pä u tlan d e t steg med 40 %, v ilke t för- 
anledde en ökning av ta riff in d ex  fö r te legrafen  med
17.7 %. Dessa ökningar m edförde en stegring av ver- 
ke ts  allm änna ta r iff in d ex  med sam m anlagt 1.0 %.
P r. o. m. början  av deeember nedsattes ta r iffe rn a  i 
te le fon tra fiken  pä  E ngland med 27 %, v ilke t medförde 
en sänkning av  ta r iff in d ex  fö r telefonsam tal pä u tlande t 
med 2.8 % och ta r iff in d ex  fö r te lefon trafiken  med 0.1 %.
T ariffe rn a  fö r postbusstrafiken  höjdes fr. o. m. den 15 
deeember med 8.5 %, v ilke t höjde postens ta riff in d ex  
med 0.8 % och den allm änna tariffindexen  med 0.5 %.
Till fö ljd  av alia  de ovannäm nda ändringarna  i ta r i f ­
fe rn a  steg  den allm änna ta r iff in d ex  frän  det före den
1 ju li gällande poäng ta le t 1 389 före ärets slut till po- 
äng ta le t 1 502, d. v. s.' med 8.1 %.
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ökning i inkomsterna
De to ta la  inkom sterna ökades i jäm förelse med före- 
gäende är med 12.6 %. T rafiken  tillväx te  med endast 
1.4 %, varfö r ca 11.0 % av inlcomstökningen kom pä de 
höjda ta r iffe rn a s  del. T rafikens ökning ä r avsevärt 
m indre än den genom snittliga ärliga ökningen under den 
senaste tioärsperioden, vilken utgör ca 3.5 %. Den nomi- 
ne lla  ökningen av de postala  inkom sterna u tg jorde 
14.6 %, av inkom sterna frän  te lefon trafiken  8.8 % och 
av inkom sterna f rä n  te leg rafen  11.6 %.
E n längsam m are ta k t än tid igare  kan  konsta teras i 
trafikvolym ens tillväx t. P o sttra fik en s volym ökades 
visserligen med 6.2 % i jäm förelse med ä r 1956, an ta le t 
med posten befordrade tidn ingar med 7.4 % och volymen 
av den tra fik , som in b rag te  inkom ster fö r frankotecken, 
med 6.0 %, men vid granskningen av sistnämnda s iffra  
bör beak tas, a t t  volymen hos den tra f ik , som inbrag te  
inkom ster fö r frankotecken , är 1956 ökades med endast
2 %, d e tta  närm a'st tili fö ljd  av generalstre jken  och a t t  
tillväx ten  sedan är 1955 säledes inalles har u tg jo rt ca 
8 % eller 4 % per är, m edan den genom snittliga ökningen 
under den föregäende fem ärsperioden per är räk n a t 
u tg jo rde  4.2 %.
Symptomen pä  en nedgäng i den ekonomiska ak tiv ite- 
ten  komma ty d ligas t tili synes i  f räg a  oni telefon- och
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lin liiken teen  volyymi pieneni edellisestä vuodesta 5.3 %. 
K otim aisen liikenteen volyym i väheni 6.9 % ja  ulkom ai­
sen liikenteen volyym i kasvoi 7.9 %. L ennätin liiken teen  
volyym i pieneni p e rä ti 11.7%  :11a, kotim aisen l% : l l a  ja  
ulkomaisen 17%  :11a. Yleisen lennätin- ja  puhelinliikenteen 
kanssa kilpaileva telex-liikenne sensijaan kasvoi 25.5%  :11a, 
mikä osaksi selittää liikenteen volyymin pienenemisen. 
Telex-liikenteen havaitaan kasvaneen varsin nopeasti, niin 
e ttä  telex-tulojen osuus lennättim en yhteenlasketuista tu ­
loista vuonna 1957 oli jo  27.5 %.
Osuus kansantulosta hieman kasvanut
Posti- ja  lennätin laitoksen  kokonaistulojen osuus en­
nakkoarvion m ukaisesta kansan tu losta  vuonna 1957 on 
12.9 prom illea o ltuaan edellisenä vuonna 12.1 promillea. 
Osuus kansan tu losta  on siten  y li ttä n y t sodanjälkeisen 
a jan  huippuluvun vuodelta 1953, jolloin se oli 12.6 pro­
millea.
Menot kasvaneet enemmän kuin tulot
K ustannush in tatason  nousu ja tk u i vuonna 1957. Hen- 
kilömenojen kohdalla kustannush in tatason  nousu oli edel­
lisen vuoden kesk iarvosta  10 % ja  asiam enojen kohdalla 
keskim äärin  7 %. L isäksi kasvoivat rau ta te ille  suo rite t­
tav a  korvaus 60 m iljoonalla m arkalla  eli 20 % ja  poistot 
72 m iljoonalla m arkalla  eli noin 16 %. N im elliset koko­
naism enot lisään ty iv ä t ka ikk iaan  13.5 %, henkilökumta- 
m enot 12.1 % ja  varsinaiset asiam enot 16.7 %. K u stan ­
nustek ijän  volyym i-indeksi kohosi näin  ollen vuodesta 
1956 noin 4.0 %. Täm än tap a is ta  reaalim enojen lisäystä  
oli odotettukin , koska edellisinä vuosina liikennevolyym i 
oli kasvanu t reaalim enoja nopeammin.
Käyttöylijäämä pienentynyt
Posti- ja  lennätin laitoksen  käy ttö y lijääm ä  oli vuonna 
1957 p ienen tyny t 455 m iljoonaan m arkkaan  oltuaan edel­
lisenä vuonna 502.5 m iljoonaa m arkkaa. V ähennys oli 
siten  lähes 50 miljoonaa m arkkaa. Y lijääm ä jak aa n tu i 
vuonna 1957 eri liikennehaarojen  osalle siten, e ttä  postin 
osalle tu li 176 m iljoonan ja  puhelimen osalle 311 miljoo­
nan m arkan ylijääm ä kun taas  lennättim ellä  oli 32 m il­
joonan m arkan k irjanpidollinen alijääm ä. Postin  y li­
jääm ä on hiem an suuren tunut edellisestä vuodesta lä ­
h innä ta riffinkoro tuksen  tak ia . Puhelim en ylijääm ä on 
sitävasto in  p ienen tynyt ta r iff ien  koro ttam isesta  huoli­
m atta  460 m iljoonasta 311 miljoonaan markkaan. Kauko- 
puhelinliikenteen autom atiso in tia  to teu te ttaessa  joudu­
taan  poistam aan loputkin  puhelujen luokituksesta  k ii­
reellisyyden mukaan, m ikä a ih eu ttaa  tulojen pienene­
m istä ellei autom atisoinnin to teu ttam inen  huom attavasti 
lisää liikenteen m äärää. Osaksi puhelimen ylijääm än 
pieneneminen johtuu siitä, e ttä  autom atisointia varten on 
puhelinverkkoon ja  la itte is iin  joudu ttu  sijo ittam aan  p ää ­
omia, jo tk a  eivät vielä posti- ja  lennätin la itoksesta  r iip ­
pum attom ista sy istä tu o ta  tu lo ja  odotetussa suhteessa 
sijo itusten  suuruuteen. Jos investo in teja  voitaisiin  k ii­
reh tiä  siten, e ttä  laajem pia kaukopuhelinverkoston osia
te leg ra ftra fik en . T elefon trafikens volym hedgick med 
5.3 % i jäm förelse med föregäende är. In rik es tra fik en s  
volym sjönk med 6.9 % och volymen fö r tra fik e n  pä 
u tlan d e t ökades med 7.9 %. T e leg raftra fikens volym 
m inskades med 'hela 11.7 %, in rikestra fikens med 1 % 
ooh volym en fö r tra fik e n  pä u tlande t med 17 %. Telex- 
trafiken, som tävlar med den allmänna telegraf- ooh tele- 
fontrafiken, ökades däremot med 25.5 %, vilket tili en del 
fö rk larar den minskade volymen hos trafiken. Det kan 
konstateras, a t t  te lextraf iken mycket snabbt ökat i om- 
fâng, sa  a t t  telexinkom sternas andel av de sam m anlagda 
te leg rafinkom sterna är 1957 redan u tg jo rde  27.5 %.
Andelen i nationalinkomsten har ökats nägot
Den andel i den pä  en förhandskalkyl baserade beräk- 
nade nationalinkom sten fö r är 1957, som belöper sig 
pä post- ooh te leg rafverke ts to ta la  inkom ster, u tgö r 12.9 
promille, medan den under, föregäende är u tg jo rde  12.1 
promille. A ndelen i nationalinkom sten har säledes över- 
sk rid it toppsiffran  fö r e fterk rigstiden , v ilken uppnäddes 
är 1953, dä sagda andel u tg jorde 12.6 promille.
Utgiftema ha ökats mer än inkomsterna
K ostnadsniväns stegring  fo rtsa tte  under â r  1957. I  
fräg a  om personalu tg ifterna  u tg jorde steg ringen  av 
kostnadsnivän 10 % av föregäende ärs m edelvärde och 
b e tra f fände sak u tg if te rna  i m edeltal 7 %. Dessutom 
ökades den ersättn ing , som skall erläggas tili s ta ts jä rn - 
vägarna, med 60 m iljoner m ark eller med 20 % och 
avsk rivn ingärna  med 72 m iljoner m ark eller ca 16 %. 
De nom inella to ta lu tg if te rn a  ökades sam m anlagt med
13.5 %, personalu tg ifterna  med 12.1 % och de egentliga 
sak u tg ifte rn ä  med 16.7 %. Volymindex fö r kostnads- 
fak to rn  steg  sälunda med ca 4.0 % sedan ä r 1956. E n 
dylik  ansvällning av rea lu tg ifte rn a  var även vän tad , 
enär under de föregäende aren trafikvolym en hade vux it 
snabbare än rea lu tg ifte rna .
Driftsöverskottet har minskats
Post- och te leg rafverke ts d riftsöversko tt hade ä r 1957 
n edgä tt tili 455 m iljoner m ark e fte r  a t t  under fö re ­
gäende är ha u tg jo rt 502.5 miljoner m ark. M inskningen 
u tg jorde säledes inem ot 50 miljoner m ark. Ö verskottet 
fördelade sig är 1957 pä de olika tra fik g ren a rn a  sä ­
lunda, a t t  e t t  överskott om 176 m iljoner belöpte sig 
pä  postens andel oeh e tt  överskott om 311 m iljoner 
pä te lefon trafikens andel, medan te leg rafen  ä terigen  
hade e tt  bokföringsunderskott om 32 m iljoner m ark. 
Postens överskott har. vuxit nägot i jäm förelse med 
föregäende är, närm ast tili fö ljd  av höjningen av ta rif- 
ferna. Överskottet frän  telefontrafiken har däremot 
tro ts  höjningen av  ta r iffe rn a  m inskats frän  460 m iljo­
ner tili 311 miljoner mark. I  den män autom atiseringen 
av f järrte lefon trafiken  förverkligas b lir det nödvändigt 
a tt  slopa- ocksä resten av den pä graden av skyndsam- 
het baserade klassificeringen av samtalen, vilket kommer 
a tt minska inkomsterna i händelse icke autom atiseringens 
genomförande m ärkbart ökar trafikvolymen. Minskningen 
av överskottet frän  telefontrafiken beror delvis pä, a tt  
man i oeh fö r autom atiseringen nödgats i telefonnätet och 
anläggningarna investera kapital, vilka tili fö ljd  av orsa- 
ker, som icke bero av post- och telegrafverket, icke ännu
rsaa ta is iin  läh ia iko ina  kokonaan autom atisoiduiksi, p a ran ­
tu is i puhelin liiken teen  k an n a ttav u u s .
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T oistaiseksi v e rra ten  lievänä  tu n tu n u t taloudellisen 
a k tiv ite e tin  heikkenem inen ja  jo  tiedossa oleva k u stan ­
nusten  nousu p a lkanko ro tu sten  ja  asiam enojen h in ta tason  
nousun ta k ia  tu le v a t v a ik eu ttam aan  posti- ja  lennätin- 
la itoksen  ta louden  ta sap a in o ttam is ta  lähivuosina.
Helsingissä, posti- j a  lennätinhallituksessa, kesäkuun 
18 päivänä 1958.
inbringa inkomster i den relation tili investeringarnas 
storlek, som man väntat sig. Skulle investeringarna kuuna 
päskyndas sälunda, a tt  m era om fattande delar av fjärr- 
telefonnätet inom en närä  fram tid  helt och liället skulle 
kunna automatiseras, skulle telefontrafikens rän tab ilite t för- 
bättras.
Den tillsv idare  tili synes re la tiv t lind riga  nedgangen 
i den ekonom iska a k tiv ite ten  ooh den redan skönjbara, 
av  löneförhö jn ingam a och den fö r saku tg ifternas vid- 
komm ande stegrade prisn ivän  föran ledda kostnadssteg- 
ringen komma under de närm aste  aren a t t  fö rsvära  en 
balansering av  post- och te leg rafverkets ekonomi.
Helsingfors, â  post- och telegrafstyrelsen, den 18 juni 
1958.
S. J. Ahola.
Jorma Koskinen.
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X REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMICAL SITUATION IN 1957 
compared to the Earlier Development
The examination, of the economical situa tion  and deve­
lopm ent is m ainly based on the diagram s of the annual 
report.
Tariffs have risen
The most noticeable ta r if f  change of 1957 was the 
raise of ta r iffs , effected  in the beginning of Ju ly , fo r 
the in land calls. The telephone ta r if f  index, thus, rose 
21.2 %.  F or the Whole O ffice’s general ta r if f  index th is 
raise resulted in  an increase of 6.6 %. The class of 
ex trao rd inarily  u rgen t calls was elim inated in connection 
with the raise, and the charge for lightning calls decreased 
from  a tw entyfold  to a tenfold  compared w ith  the 
charge fo r an ordinary  call. By help of service ta r if f  
elasticities received through an economical analysis, the 
ra ising  of ta r iff s  was estim ated as p ro fitab le  because 
the e lastic ity  coefficients received were considerably 
lower than  1. The change in the telephone ta r iffs ’ can 
also be considered as having increased the income by 
about 150 million marks, in spite of the fact, th a t the 
change in the classes of calls and the simultaneous ta r if f  
rise in  the situation of th a t time decreased the volume of 
service during 1957.
A fte r the devaluation, the ta r if f s  fo r the tra f f ic  going 
abroad rose by the beginning of October. Thus, the 
equivalent of the gold franc  rose in the in ternational 
postal service from  90 to 105 marks, which, how ever, in 
the postal ta r if f  index caused an increase of only 0.1 %. 
In  the in ternational telephone and te legraph services 
the equivalent of the gold franc  was raised  by 40 % i.e. 
from  -75 to 105 marks. N evertheless, the increase of the 
ta r if f  index fo r in ternational calls was only 17 % 
because, a t  the same time, the ta r iff s  quoted in gold 
francs were reduced in  the tra f f ic  d irected  to the 
N orthern  countries. In  the telephone ta r if f  index the 
rise resulted in  an increase of 0.8 %. The ta r if f  index 
fo r the in te rna tiona l telegraph service rose 40 %, which 
induced a  raise of 17.7 % fo r the telegraph ta r if f  index. 
In  the O ffice’s general ta r if f  index these raises brought 
about an increase of 1.0 % in  total.
From the beginning of December the ta r iffs  applicable 
to the telephone service fo r England w ere reduced by 
27 %, w hich caused to the general ta r if f  index of in te r­
national calls a  decrease of 2.8 %, and to the telephone 
index a decrease of 0.1 %.
On and a fte r  the 15th of December the ta r if f s  of the 
postal bus service w ere raised by 8.5 %, w hich caused 
the postal ta r i f f  index to rise by 0.8 %, and the general 
ta r if f  index by 0.5 %.
As a result of all the afore-m entioned ta r if f  changes 
the general ta r if f  index w ent up froni the num ber of 
points 1 389, valid  before the 1st of Ju ly , to 1 502 i.e.
8.1 %, a t the end of the year.
Increase in revenue
In  comparison w ith  the preceding year, the increase 
of the to ta l revenue w as 12.6 %. The grow th of service 
was only 1.4 %, the share of ta r if f  raises, thus, being 
approxim ately 11.0 % of the income increase. The grow th 
of service is considerably sm aller th an  the average 
grow th per year during the la s t decade, w hich comes 
up to about 3.5 %. The nominal income increases were 
as follows: fo r postal service 14.6 % , for telephone 
service 8.8 % and fo r telegraph service 11.6 %.
The volume o f service was observed to grow slowly. 
In  comparison w ith  the year 1956, the volume of postal 
service increased by 6.2 %, the carrjdng  volume of new s­
papers by 7.4 %, and the volume of the service w hich 
affords postage fee stamp income by 6.0 % ; however, 
on checking the last-m entioned figure, i t  is to be taken  
into consideration th a t the volume of the service w hich 
affords postage fee stam p income augm ented, in  1956, 
by  only 2 %, in  th e  f i r s t  place because of the general 
strike, and th a t, since 1955, the to ta l increase 'has thus 
been approxim ately 8 % , or 4 % per year, the average 
increase fo r the preceding period of five  years having 
been 4.2 %, as counted per year.
Signs of a w eakening of the economical ac tiv ity  are 
most obvious in the telephone and te legraph services. 
The volume of telephone service decreased, a f te r  the 
past year, by 5.3 %. The volume of na tional service 
dim inished by 6.9 %, and the volume of in te rna tiona l 
service augm ented by 7.9 %. The volume of te leg raph  
service decreased by w holly 11.7 %, w ith  a  decrease by 
1 % of the national service, and by 17 % of the in te r­
national service. On the other hand, the te lep rin te r 
service which competes with the general telegraph and 
telephone services grew by 25.5 % , which partly  explains 
the diminution of the volume of service. A  very rapid 
growth has been noticed in  the teleprinter service, so 
th a t the te lep rin te r service income share of the to ta l 
income from  the telegraph service, already  in 1957, was
27.5 %.
Share of national income slightly increased
The P ost and Telegraph O ffice’s to ta l income share 
of the estim ated 1957 national income is 12.9 per mill, 
while the corresponding share of the past year was 12.1 
per mill. The share of the national income has thus 
exceeded the post-w ar top figure of 1953, being a t th a t 
tim e 12.6 per mill.
The expenses grew more than the income
The cost level continued to grow during 1957. As 
regards the expenses fo r the personnel, the increase of 
the cost level was 10 %  of the average value of the
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preced ing  year, and the o ther expenses averaged 7 %.  
M oreover, the rem uneration  to  be  p a id  to th e  R ailw ays 
grew  by  60 m illion m arks, or by  20 %,  and the amounts 
w rit te n  off, by 72 m illion m arks, or by  some 16 %. The 
to ta l nom inal expenditure  increased in  all by 13.5 %, the 
expenses fo r th e  personnel by  12.1 %  and the other 
expenses by  16.7 % . The volum e index of th e  cost-factor 
thus rose, a f te r  1956, by  abou t 4.0 %.  Such an  aug­
m en ta tion  of th e  rea l expenses w as also expected because 
th e  volum e of service of the preceding years had  grown 
fa s te r  th a n  th e  rea l expenses.
The running surplus decreased
The P o st and Telegraph O ffice’s runn ing  surplus had 
fa llen  to  455 million m arks, w hile same of the past year 
had  been 502.5 m illion m arks. Thus, the decrease was 
n ea rly  50 million m arks. In  1957, th e  shares of surplus 
fo r  the  d if fe re n t service branches w ere as follow s: fo r 
the post 176 million m arks, and fo r  the telephone 311 
m illion m arks, w hile the  book-keeping surplus of the 
te leg rap h  service am ounted to  32 million m arks. The 
surplus o f th e  po sta l service has sligh tly  grow n since 
1956, p rim arly  because o f the  t a r i f f  rise. The surplus
of the telephone service, on the contrary , has dim inished, 
in  spite of the ta r if f  rise, from  460 to 311 million marks. 
On, realization of the autom atization of the trunk te ­
lephone exchange, the rest of the classification of calls 
will be eliminated according to their urgency, which 
w ill induce a  dim inution of the revenue, unless the 
realization  of the autom atization  w ill bring  about a 
considerable expansion of the service quan tity . The 
decrease of the surplus of the telephone service is 
partly  due to the fac t that, on behalf of the auto­
m atization , funds have been invested in  the telephone 
netw ork and installa tions, which fo r reasons n o t de­
pending on the P ost and Telegraph O ffice do no t y e t 
bring  income in the expected proportion to the . am ount 
of investm ents. I f  investm ents could be accelerated so 
th a t, w ith in  the nex t fu tu re , w ider p a rts  of the trunk  
telephone netw ork could be completely made autom atic, 
the profitableness of the telephone service would improve.
The w eakening of the economical ac tiv ity  hav ing  been, 
un til now, ra th e r sligh tly  noticeable, as well as the 
already known increase of cost on account of rises in  
salaries and in  the price level of miscellaneous expenses 
w ill aggravate  the balancing of th e  economy of the 
P ost and Telegraph O ffice during the nex t few  years.
D I A G R A M M A T - D I A G R A M  
D I A G R A MS
E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät n:ot 8—21, 26— 33, 35— 37, 39—40 ja 
46—47 välittömästi niihin posti- ja lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä 
koskeviin tutkim uksiin, joita on suoritettu prof. Leo Törnqvistin johdolla 
posti- ja lennätinhallituksen toimeksiannosta.
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. 
Jotta näitten keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan 
alakulmaan m erkitty, minkätyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagram­
moja voidaan suoraan verrata keskenään.
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänföra sig n :ris 8-—21, 26— 33, 35— 37, 39— 40 
och 46—47 direkt tili de undersökningar beträffande post- och telegrafverkets 
ekonomiska utveckling, vilka under överinseende av prof. Leo Törnqvist har 
utförts pä uppdrag av post- och telegrafstyrelsen.
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikartad i de olika diagram­
men. För att underlätta jämförelsen av desamma sinsemellan har i det nedre 
högra hörnet av varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av 
samma typ kunna d irekt jämföras med varandra.
P R E F A C E
O f the following diagrams the numbers 8—21, 26— 33, 35— 37, 39—40, and 
46—47 are in immediate conjunction with the research of the economical de­
velopment of the Post and Telegraph Office, made under the direction of 
Ph. D ., Prof. Leo Törnqvist, on commission of the General Direction of Posts 
and Telegraphs.
The logarithmic division of the diagrams varies in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams, the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared, straightway, one with another.
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DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
Toimipaikat, postinkuljetus ja puhelinverkko 
Anstalterna, postföringen och telefonnätet 
Offices, mail service, and telephone system
1. Toimipaikat 
Anstalterna 
Offices
2. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
3. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet .
Kilometres covered in the home country
4. Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostföringen 
Railway mail service
5. KaukopuhelinverkkO (1894—1957)
Fjärrtelefonnätet (1894—1957)
Trunk telephone net (1894—1957)
6. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet post- och telegrafverkets iokaltelefoncentraler 
Number of Post and Telegraph Office local telephone exchanges
7. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt 
tilaajat
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokal- 
telefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
Maksuja —  Avgifter — Charges __
8. Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäi- 
vittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per 
datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when 
they became valid
9. Sanomalehtien vuosikertojen kuljetusmaksuja voimaanastu- 
mispäivittäin
Avgifter för befordring av tidningsärgängar per datum för 
deras ikraftträdande
Transportation fees of annual issues of newspapers and 
periodicals according to the dates when they became valid
10. Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraft­
trädande
Inland telegraph charges according to the dates when they 
became valid
11. Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras 
ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they 
became valid
12. Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för postförsändelser till utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates 
when they became valid
13. Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraft­
trädande
Telegraph charges to some foreign countries according to 
the dates when they became valid
14. Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telefonsamtal till utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the 
dates when they became valid
Hintaindeksejä — Prisindex — Price indices
15. Postitariff¡-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Posttariffindex per datum för deras ikraftträdande
Post tariff indices according to the dates when they became 
valid
16. Sanomalehtien kuljetusmaksuindeksit voimaanastumispäivit­
täin
Tidningarnas befordringsavgiftsindex per datum för deras 
ikraftträdande
Transportation fee indices of newspapers and periodicals, 
according to the dates when they became valid
17. Lennätintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegraftariffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telegraph tariff indices according to the dates when they 
became valid
18. Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telefontariffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telephone tariff indices according to the dates when they 
became valid
19. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin 
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraft­
trädande
Tariff indices of traffic branches according to the dates 
when they became valid
20. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä 
kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex 
för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages, and 
price index for total expenditure
21. Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
Tulo- ja menotietoja — Inkomster och utgifter 
Revenues and expenditure
22. Tulot ja menot (1894—1957)
Inkomsterna och utgifterna (1894—1957)
Revenues and expenditure (1894—1957)
23. Postitulot tulolajeittain 
Postinkomsterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to their various species
24. Lennätintulot tulolajeittain 
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag
Telegraph revenues according to their various species
25. Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
26. Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivi 
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
27. Lennätintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä 
Telegraph revenues according to the tariff level of the year 
1938
28. Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä 
Telephone revenues according to the tariff level of the year 
1938
29. Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua 
kohden vuoden 1938 tariffien mukaan
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och 
grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivä
Revenues of inland calls per call and unit rate according to  
the tariff level of the year 1938
r52
30. Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species
31. Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to  their various species
32. Asiamenot menolajeittain 
Sakutgifter enligt utgiftsslag
Other expenditure according to their various species
33. Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
34. Tulot ja menot liikennehaaroittain 
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
35. Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustan­
nustason mukaan liikennehaaroittain
Inkomster enligt 1938 ärs tariffnivä och utgifter enligt 1938 
ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of 
the year 1938, and their expenditure according to the cost 
level of the year 1938
36. Kokonaistulot ja -menot sekä yleistariffi-indeksi ja kokonais­
menojen hintaindeksi
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och 
prisindex för totalutgifterna
Total revenues and expenditure, general tariff index, and 
price index for total expenditure
37. Tulojen suhteellinen osuus kansanmenosta 
Inkomsternas proportionella andel av natlonalutgiften 
Revenues’ relative share of national expenditure
Lukumäärätietoja — Kvantitetsuppgifter 
Number of amounts
38. Postilähetysten lukumäärä (1894—1957)
Antal postförsändelser (1894—1957)
Number of mail (1894—1957)
39. Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten kor­
jatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom 
landet
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable 
to postage
LYH EN N YKSET:
Plh . . .  =  Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuo­
silta . . .
T . . .  =  Liite Posti- ja lennätinhallituksen kertomukseen
vuodelta 1955, taulukko . . ., sekä Posti- ja len­
nätinhallituksen kertomukset vuosilta 1956 ja 
1957
40. Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähe­
tysten korjatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser tili ut- 
landet
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable 
to postage
41. Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
42. Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels
43. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
44. Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
Money-orders and cash on delivery mails
45. Lennätinliikenne posti- j,a lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken pä post- och telegrafverkets telegrafledningar 
Telegraph traffic on Post and Telegraph Office telegraph 
connections
46. Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Lukumäärätietoja 
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter 
Inland chargeable trunk calls I. Number of amounts
47. Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdelukuja 
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet II. Kvottal 
Inland chargeable trunk calls II. Ratio figures
48. Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut III. Jaksojen lukumääriä 
puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet III. Antal perioder 
enligt samtalskategorier
Inland chargeable trunk calls III. Number of periods according 
to classes of calls
49. Kotimaiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. Prosenttinen 
jakautuminen
Avgiftsbelagda fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella 
fördelningen
Inland chargeable trunk calls IV. Distribution, per cent
50. Ulkomainen puhelinliikenne 
Den utländska telefontrafiken 
Foreign telephone service
FÖRKORTNINGAR:
Pts . . .  =  Post- och telegrafstyrelsens berättelser för
áren . . .
T =  Bilaga till Post- och telegrafstyrelsens berättelse
för är 1955, tabll . . . ,  samt Post- och telegrafsty­
relsens berättelser för áren 1956 och 1957
ABBREVIATIONS USED:
GDPT . . .  =  Annual Reports of the General Direction of Posts
and Telegraphs for the years . . .
T . . .  =  Appendix to the Annual Report of the General
Direction of Posts and Telegraphs for the year 
1955, table . . . .  and Annual Reports of the Ge­
neral Direction of Posts and Telegraphs for the 
years 1956 and 1957
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Toimipaikat
Anstalterna
Offices
1933— 1957
DIAGR. I
kpl — st — number
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 53 31. 12. 54 31. 12. 55 31. 12. 56 31. 12. 57
1. Kiinteitä toimipaikkoja— Fasta anstalter — Stationary 
offices ........................................................................... 4 240 4 594 5 755 5 878 6 050 6 251 6410
2. Postitoimipaikkoja— Postanstalter — Post offices . . . 3 532 3 629 4 209 4 191 4 233 4 295 4 343
3. Lennätintoimipaikkoja — Telegrafanstalter — Telegraph 
offices .................. ........................................................ 119 147 548 563 579 590 610
4. Puhelintoimipaikkoja — Telefonanstalter — Telephone 
offices .................................................................... .... 645 901 1615 1 753 1 887 2 033 2 144-
5. Liikkuvia toimipaikkoja — Rörliga anstalter — Mobile 
offices ........................................................................... 184 146 136 142 134 126 125
L ä h d e :  T  42
Kalla : T  42
S o u r c e :  T  4 2
r54
DIAGR. 2
Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postförlngsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
1933— 1957
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19 34 1936  . 1938 19 A91>2 1944 19^ 46 4-8 1950 1952 1954 1956 1958 1960
km
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Postinkuljetuslinjoja — Postforlngsllnjer — Mall-trans-
port routes .................................................................. 37 280 34 662 47 464 49 116 52 471 63 124 63 831
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantollnjoja — Post-
barings- och lantbrevbäringslinjer — Rural delivery
service routes .................................................................. 49 499 47 225 48 090 46 596 48 871 58 258 57 963
3. Rautatieverkko — Bannätet— Railway net ................. 5 252 5 533 4 605 4 561 4 561 4 586 4616
4. Vesitleverkko — Sjöpostnätet — Postal routes on sea 20 025 3891 828 828 1 154 1 154 1 203
5. Lentoverkko — Flygnätet — Aerial network ............. 804 — 3 339 3 468 3 719 4210 4 491
L ä h d e :  T  43
K a l la :  T  4 3
S o u r c e :  T  43
L
55
DIAGR. 3
Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 
Kilometres covered in the home country
1933— 1957
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1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
milj. km — millions of kms
1. Postinkuljetuslinjoilla — P4 postföringslinjerna — On
mail-transport routes .................................................. 14.7 12.2 22.3 23.4 23.8 26.3 28.8
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoilla — Pä post-
bärings-och lantbrevbäringslinjerna — On rural delivery
service routes ................................................................ 13.4 13.2 14.5 14.4 14.6 16.2 16.4
3. Rautatieposti — Järnvägspost — Railway mail service 12.2 9.76 12.1 12.7 13.1 13.1 14.3
4. Laivaposti— Sjöpost — Sea mail service .................... 2.80 0.964 0.173 0.206 0.282 0.249 0.273
tuhatta tonnikm — i tusental tonkm 1
thousands of ton kilometres
5. Lentoposti — Flygpost — Air mail service ................. 0.153 — 38.6 45.6 116 154 159
L ä h d e :  T  4 4
Kalla : T  4 4
S o u r c e :  T  44
rDl AG R. 4
Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostföringen 
Railway mail service
56
milj. km — millions of kms
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Yhteensä — Summa — Total .................................................................................. 12.2 9.76 12.1 12.7 13.1 13.1 14.3
2. Postilaitoksen vaunuissa postimiehistöllä — 1 postverkets vagnar med post- 
manskap — In the post-office mail-vans with post-staff ..................................... 8.20 7.49 7.80 7.67 7.28 6.73 6.38
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman postimiehistöä — 1 postverkets vagnar utan 
postmanskap — In the post-office mail-vans without post-staff ........................ _ __ 0.808 0.923 1.21 1.59 1.65
4. Kiskoautoissa postimiehistöllä — 1 rälsbussar med postmanskap — In rail-cars 
with post-staff.......................... ............................................................................... _ _ 0.094 0.173 0.309 1.06
5. Kiskoautoissa ilman postimiehistöä — 1 rälsbussar utan postmanskap — In rail- 
cars without post-staff ..................................... .................................................... _ __ _ _ 0.102 0.858
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöllä — 1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar med postmanskap — In other vans of the State Railways with 
post-staff .................................................................................................................. 1.08 0.238 1.50 1.46 1.31 1.27 1.13
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehistöä — 1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap — In other vans of the State Railways without 
post-staff .................................................................................................................. 2.50 1.67 1.98 2.50 3.08 3.02 3.18
8. Yksityisrautateiden vaunuissa — 1 privatägda järnvägars vagnar — In privately 
owned railway vans ................................................................................................. 0.370 0.357 0.057 0.057 0.055 0.051 0.054
L ä h d e :  T  4 5
K a l la :  T  4 5
S o u r c e :  T  45
57,
Kaukopuhelinverkko 
Fjärrtelefonnätet 
Trunk telephone net
1894— 1957
DIAGR. 5
1. Pylväslinjojen pituus — Stolplinjernas längd — Length
of the pole-lines .......................................................
2. Yhteyksien pituus — Förbindelsernas längd — Length
of the connections .......................................................
3. Puhelujaksojen ä 3 min. luku kotimaan liikenteessä — 
Antal samtalsperioder ä 3 min. i trafiken inom landet — 
Number of call periods ä 3 min. in inland traffic . . .
1 000 km
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 53 31. 12. 54 31. 12. 55] 31. 12. 56 31. 12. 57
16.3 20.7 19.5 20.2 21.1 22.0 22.8
148 21 1 325 339 352 372 429
milj. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
27.5 39.2 63.8 69.0 75.2 76.8 76.7
A. Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket— Post and Telegraph Office
B. Etelä-Suomen Kaukopuhelin Oy — Södra Finlands Interurbana Ab — South-Finland’s Trunk Lines Ltd.
Lähde: Plh 1894—1930 ja T 51 
Kalla: Pts 1894—1930 och T 51 
Source: G DPT 1894—1930 and T 51
8
A
rPosti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet post- och telegrafverkets lokaltelefoncentraler 
Number of Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1933— 1957
58
DIAGR. 6
kpl -— st — number
31.12. 38 31. 12.43 31. 12. 53 31. 12. 54 31. 12. 55 31. 12. 56 31. 12. 57
1. Yhteensä—-Summa — Total ......................................... 440 631 764 861 963 1 053 1 167
2. Käsikeskuksia — Manuella centraler— Manual exchanges 433 602 633 697 755 805 855
3. Automaattikeskuksia — Automatcentraler — Auto­
matic exchanges .............................................................. 2 5 66 80 108 132 190
4. Puoiiautomaattikeskuksia — Halvautomatcentraler — 
Semi-automatic exchanges ............................................. 5 24 65 84 100 116 122
L ä h d e :  T  5 2
K a l la :  T  5 2
S o u r c e :  T  52
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Posti- ja lennatinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokaltelefoncentraler 
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1933— 1957
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19: 4 19i l - i 19: 8 19/►0 1942 19/t4 19/v6 .19-v8 19- 0 19! 2 19!>4 19!6 1958 1950
kpl — st — number
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 53 31. 12. 54 31. 12. 55 31. 12. 56 31. 12. 57
1. Yhteensä — Summa — Total ..............................: ......... 6 538 14 735 43 450 47 361 52 691 60 115 66 822
2. Käsikeskuksiin— Till manuella centraler — Of manual 
exchanges ....................................................... ; ............ 5 888 13 105 31 444 35 101 37 508 41 146 42614
3. Automaattikeskuksiin — Till automatcentraler — Of 
automatic exchanges............................... ...................... 615 1 462 11 408 11 465 14 250 17 788 22 970
4. Puoliautomaattikeskuksiin — Till halvautomatcentraler 
— Of semi-automatic exchanges ................................. 35 168 598 795 933 1 181 1 238
L ä h d e :  T  53
Kalla : T  53
S o u r c e :  T  53
rI .  I .  1933— 31. 12. 1957
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DIAGR. 8
K o t i m a i s i a  k e s k i m ä ä r ä i s i ä  p o s t i m a k s u j a  v o i m a a n a s t u m i s p ä i v i t t ä i n
A v g i f t e r  i m e d e l t a l  f ö r  p o s t f ö r s ä n d e l s e r  i n o m  l a n d e t  p e r  d a t u m  f ö r  d e r a s  i k r a f t t r ä d a n d e
A v e r a g e  i n l a n d  p o s t a l  c h a r g e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t e s  w h e n  t h e /  b e c a m e  va l id
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mk
1938 1943 1. 1. 1952 1. 6. 1956
1. Kirjeet — Brev — Letters ............................................................ ........................................ 2:05 3: 56 25: 37 30: 48
2. Postikortit — Postkort — Post cards ..................................................................... ........... 1: 25 2: - .15: — 20: -
3. Ristisiteet — Korsband — Printed matter ........................................................................ 1: 12 1: 50 14: 76 18: 12
4. Pikkupaketit — Smäpaket — Small packets ...................................................................... 40: — 50: —
5. Paketit — Paket — Parcels ................................................................................................... 8: 11 10: 12 48: 31 74: 90
6. Postiosoitukset — Postanvisningar — Money orders ........................................................ 20:60 27:45
L ä h d e :  T  2
K ä l la :  T  2
S o u r c e :  T  2
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Sanomalehtien vuosikertojen kuljetusmaksuja volmaanastumispälvittäin ,
Avgifter för befordring av tidningsärg&ngar per datum för deras ikraftträdande . . •
Transportation fees of annual issues of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid 
I .  I .  1933— 31. 12. 1957
DIAGR. 9
Numeroita vuodessa*) 
Nummer per är 2) 
Numbers per year3)
Paino numerolta’) 
Vikt per nummer 2) 
Weight per number 3)
mk
1938 1943 I. I. I95Ig
| A.............................................................. 30 ......... 13: 73 18: 48 204: 90
IB .............................................................. 352 60 ......... 16: 90 22: 71 300: —
| C.............................................................. 120 ......... 23: 23 31: 16 490: I0
2 A.............................................................. 30 ......... 2: 03 2: 73 30: 27
2 B. ........................................................... 52 60 ......... 2: 50 3: 35 44: 31
2 C.............................................................. I20 ......... 3:43 4: 60 72: 40
3 A.............................................................. 30 ......... 0: 47 0: 63 6: 99
3 B............................................................... 12 60 ......... 0: 58 0: 77 I0: 23
3 C.............................................................. 120 ......... 0:79 I: 06 16: 71
1) Muutamia esimerkkejä
2) Nägra exempel
3) Some examples
L ä h d e :  T  8
K alla :  T  8
S o u r c e :  T  8
A
rI .  I .  1933— 31. 12. 1957
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DIAGR. 10
K o t i m a i s i a  l e n n ä t i n m a k s u j a  v o i m a a n a s t u m i s p ä i v i t t ä i n
A v g i f t e r  f ö r  t e l e g r a m  i n o m  l a n d e t  p e r  d a t u m  f ö r  d e r a s  i k r a f t t r ä d a n d e
In l a n d  t e l e g r a p h  c h a r g e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t e s  w h e n  t h e y  b e c a m e  v a l id
mk
1938 1943 1. 1. 1952 1. 6. 1956
1. Tavalliset sähkösanomat sanalta — Vanllga telegram per ord — Ordinary telegrams
per word ................................................................ .................... .......................................... - :  80 2: - 12: — 14: —
2. Pikasähkösanomat sanalta — lltelegram per ord — Express telegrams per word . . . 2: 40 4: - 24: — 28: -
3. Lehtisähkösanomat samoinkuin ilma- ja vesitieteelliset sekä jääsähkösanomat — Press-
telegram, meteorologiska och hydrologiska telegram samt istelegram per ord —
Press, meteorological, hydrological, and ice telegrams per word ............................ - :  40 1: - 6: — 7: —
L ä h d e :  T  2 0
K al la :  T  2 0
S o u r c e :  T  2 0
k.
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I .  I .  1933— 31. 12. 1957
DIAGR. Il
K o tim a is ia  k a u k o p u h e l u m a k s u j a  v o im a a n as tu m is p ä iv i t t ä in
A v g i f t e r  f ö r  f j ä r r s a m ta l  i n o m  la n d e t  p e r  d a t u m  f ö r  d e r a s  i k r a f t t r ä d a n d e
In la n d  t r u n k  cal l c h a r g e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t e s  w h e n  t h e y  b e c a m e  va l id
11
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1934 1936 1938 1940 1942 1944 1940 1948 1950 1952 1954 1956 (958 1960 JK
Taksa-alueiden keskipisteiden suoraviivainen etäisyys Perusmaksu — Grundavgift — Unit rate
Lineärt avständ mellan taxeomrädenas centra mk
The rectilinear distance between the centres of rate regions 1938 1943 1. 1. 1952 1. 6. 1956 1. 7. 1957
1. Sama taksa-alue — Samma taxeömräde — Within rate region .................... —: 50 1 : 2 0 10 12 15
2. Viereiset taksa-alueet — Angränsande taxeomräden — Adjacent rate regions - :  75 2: — 13 — 15 — 20 —
3. — 80 km ............................................................................. ................... 1: 30 2: 80 18 — 21 — 25 —
4. 80—120 » ................................................................................................... 1:70 3: 60 24 — 28 — 35 —
5. 120—160 » ................................................................................................... 2: - 4: 40 30 — 34 — 40 —
6. 160—200 » ..................................................................................... ............. 2: 20 5: 20 36 — 40 — 50
7. 200—250 » ................................................................................................... 2 : 6 0 6: — 4/ — 46 — 55 —
8. 250—300 » .......................................................................................... ......... 3:20 6: 80 46 — 51 — 60 —
9. 300—400 » ................................................................................................... 3:80 7: 60 51 — 57 — 70 —
10. 400—500 » ................................................................................................... 5: — 8: 40 56 — 62 — 75 —
II. 500—600 » ................................................................................................... 6: 50 9: 20 61 — 68 — 80 —
12. 600— » .................................................................................................... 8: 20 10: — ' 66 — 73: - 80 —
L ä h d e :  T  23
Kalla : T  23
S o u r c e :  T  23
A
rI. I. 1933—31. 12. 1957
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DIAGR. 12
U l k o m a i s i a  p o s t i m a k s u j a  v o i m a a n a s t u m i s p ä i v i t t ä i n
A v g i f t e r  f ö r  p o s t f ö r s ä n d e l s e r  t i l i  u t l a n d e t  p e r  d a t u m  f ö r  d e r a s  i k r ä f t t r ä d a n d e
P o s t a l  c h a r g e s  t o  f o r e i g n  c o u n t r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t e s  w h e n  t h e y  b e c a m e  v a l id
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mk
I938 1943 I. 2. 1952 I. 6. 1956 I. I0. 1957
I. Kirjeet — Brev — Letters (enintään 20 g — högst 20 g — at most 20 g) .. 2: 50 4: 50 25: - 30: - 30: —
2. Postikortit — Postkort — Post cards ............................................................... I: 50 2: 50 15: — 20: — 20: —
3. Ristisiteet — Korsband — Printed matter (enintään 50 g — högst 50 g —
at most 50 g) .............................................................. ........................................ - :  50 I: - I0: - I0: — I0: —
4. Pikkupaketit— Smäpaket — Small packets (alin maksu — lägsta avgift —
minimum charge) ............................................................................................... 8: - 40: — 50: - 50: —
5. Paketit Ruotsiin, I kg — Paket till Sverige, I kg — Parcels to Sweden, I kg 14: - 18: — 90: - 108: - 126: —
6. Paketit U. S. A.:han via Ruotsi, I kg — Paket till U. S. A. via Sverige, I kg
— Parcels to  U. S. A, via Sweden, I kg ........... ............................................. 19: - 25: - 123: — 148: - 173: —
L ä h d e :  T  5 j a  T  7
K a l la :  T  5 o c h  T  7
S o u r c e :  T  5 a n d  T  7
Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telegraph charges to some foreign countries according to the dates when they became valid 
I. I. 1933—31. 12. 1957
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1934 1936 1938 1940 1942 1944 (946 1948 1950 1952 1954 (956 1958 1960
Tavalliset sähkösanomat — Vaniiga telegram 
Ordinary telegrams
mk sanalta — mk per ord —- mk per word
1938 1943 1.7. 1950 1. 7. 1955 1. 10. 1957
1. Ruotsi — Sverige — Sweden ................................................ 2: 34 3: 12 14: 60 14: 60 20: 50
2. Tanska— Danmark — Denmark ......................................... 3: 06 4: 08 19: 10 14: 60 20: 50
3. Norja— Norge— Norway .................................................. 3:06 4: 08 19: 10 14: 60 20: 50
4. Neuvostoliitto — Sovjetunionen — Soviet Union ............. 3:78 5: 04 23:60 23: 60 33: 10
5. Iso-Britannia — Storbritannien — Great Britain ............... 4:74 6: 32 29:60 29: 60 41:50
6. New York (N. Y., U. S. A.) ................................................ 16:44 21: 92 77: 20 77: 20 108: 10
L ä h d e :  T  21
Kalla : T  21
S o u r c e :  T  21
9  3 0 3 9 — 58
rI. I. 1933—31. 12. 1957
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DIAGR. 14
U l k o m a i s i a  p u h e l u m a k s u j a  v o i m a a n a s t u m i s p ä i v i t t ä i n
A v g i f t e r  f ö r  t e l e f o n s a m t a l  t i l i  u t l a n d e t  p e r  d a t u m  f ö r  d e r a s  i k r a f t t r ä d a n d e
T e l e p h o n e  c h a r g e s  t o  s o m e  f o r e i g n  c a p i t a l s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t e s  w h e n  t h e y  b e c a m e  va l id
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1934- 1936 <935 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960
Tavalliset puhelut Helsingistä vilkasliikenteisenä aikana 
Vanliga samtal fran Helsingfors under trafikstark tid
mk 3 minuutilta — 
mk per
mk per 3 
3 minutes
minuter
Ordinary calls from Helsinki during busy hours 1938 1943 8.7. 1952 1.5. 1953 1. 10. 1957 1. 12. 1957
54: — 72: — 337: 50 270: — 315: — 315: —
2  Oslo ................................................................................................ 78: - 104: - 487: 50 405: — 447: — 447: —
90: — 120: — 566: 25 495: — 483: — 483: —
198: — 259: 20 735: — 735: — 1 029: — 1 029: —
276: - 326: 40 1 046: 25 1 046: 25 1 465: — 924: —
L ä h d e :  T  24
K ä l la :  T  24
S o u r c e :  T  2 4
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DIAGR. 15
P o s t i t a r i f f i - i n d e k s i t  v o i m a a n a s t u m i s p a i v i t t a i n
P o s t t a r i f f i n d e x  p e r  d a t u m  f o r  d e r a s  i k r a f t t r a d a n d e
P o s t  t a r i f f  i n d i c e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t e s  w h e n  t h e y  b e c a m e  va l id
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1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 T S
»1938» =  100
1938 1943 1. 2. 1952 1.7. 1953 1. 4. 1956 1. 6. 1956 1. 10. 1957 15. 12. 1957
1. Postimaksumerkkitulojen tariffi-indeksi — 
Tariffindex för inkomster av frankeringar 
— Tariff index of revenues from stamps 100 160 1 122 1 122 1 122 1 388 1 388 1 388
2. Kuljetusmaksut sanomalehdistä — Beford- 
ringsavgifter för tidningar — Transportation 
fees of newspapers and periodicals ......... 100 134 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
3. Ulkomaiset lähetykset — Utrikesförsändel- 
ser — Dispatches abroad .......................... 100 133 651 648 655 785 919 919
4. Linja-autoliikenne — Busstrafiken — Bus 
traffic ......................................................... 100 233 1 200 1 200 1 200 1 530 1 530 1 660
Lähde: T 30 
Kalla: T 30
rSanomalehtien kuljetusmaksuindeksit voimaanastumispäivittäin 
Tidningarnas befordringsavgiftsindex per datum för deras Ikraftträdande
Transportation fee indices of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid 
I. I. 1933—31. 12. 1957
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DIAGR. 16
____i____ 16
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Numeron paino ') — Numrets v ik t: ■ Weight per number 3)
»1938» =  100
1938 1943 1. 1. 1951
100 135 1 493
100 134 1 775
100 134 2 110
100 135 1 037
100 133 3 000
1. 30 g ...........................................................................................................
2. 60 g ...........................................................................................................
3. 120 g ...........................................................................................................
Indeksin komponentit — Indexens komponenter 
The components of the index
4. Kappalemaksuindeksi— Styckeavgiftslndex— Index of number charges
5. Painomaksuindeksi — Viktavgiftsindex — Index of weight charges . . .
’) Muutamia esimerkkejä
2) Nägra exempel
3) Some examples
L ä h d e :  T  11
K ä l la :  T  11
S o u r c e :  T  I I
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DIAGR. 17
L e n n a t i n t a r i f f i - i n d e k s i t  v o i m a a n a s t u m i s p a i v i t t a i n
T e l e g r a f t a r i f f i n d e x  p e r  d a t u m  f o r  d e r a s  i k r a f t t r a d a n d e
T e l e g r a p h  t a r i f f  i n d i c e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t e s  w h e n  t h e y  b e c a m e  va l id
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<934- <936 <938 <940 <942 <944 <946 <948 (950 <952 <954 1956 (958 i960 w
»1938» =  100
1938 1943 1. 1. 1952 1.7. 1955 .1. 6. 1956 1. 10. 1957
1. Kotimaiset sähkösanomat — Telegram inom landet — inland tele­
grams ................................................................................................ 100 249 1 494 1 494 1 743 1 743
2. Sähkösanomat ulkomaille — Telegram till utlandet — Telegrams 
abroad .............................................................................................. 100 133 625 606 606 848
3. Kirjaamismaksu — Inskrivningsavgift— Registration charge......... 100 200 800 800 1 000 1 000
L ä h d e :  T  30
Kalla : T  30
S o u r c e :  T  30
rI. I. 1933—31. 12. 1957
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DIAGR. 18
P u h e l i n t a r i f f i - i n d e k s i t  v o i m a a n a s t u m i s p a i v i t t a i n
T e l e f o n t a r i f f i n d e x  p e r  d a t u m  f o r  d e r a s  I k r a f t t r a d a n d e
T e l e p h o n e  t a r i f f  i n d i c e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t e s  w h e n  t h e y  b e c a m e  v a l id
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1934 <936 <938 1940 1942 <944 1946 <948 <950 1952 1954 <956 1958 1960
»1938» =  100
1938 1943 1. 1. 1952 1.5. 1953 1.7. 1955 1. 6. 1956 1.7. 1957 1. 10. 1957 1. 12. 1957
1. Kotimaiset puhelut — Samtal inom 
landet — Inland calls ................... 100 200 1 353 1 353 1 353 1 529 1 868 1 868 1 868
2. Puhelut ulkomaille — Samtal till 
utlandet — Calls abroad ............. 100 131 580 514 512 512 512 599 582
3. Liittymis-, vuosi- ym. maksut — 
Anslutnings-, ars- oa. avgifter — 
Charges for network connections, 
yearly payments, etc..................... 100 184 1 625 1 625 1 625 1 850 2 302 2 302 2 302
L ä h d e :  T  30
K a l la :  T  30
S o u r c e :  T  30
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DIAGR. 19
T a r i f f i - i n d e k s i t  l i i k e n n e h a a r o i t t a i n  v o i m a a n a s t u m i s p ä i v i t t ä i n
T a r i f f i n d e x  p e r  t r a f i k s l a g  o c h  p e r  d a t u m  f ö r  d e r a s  i k r a f t t r ä d a n d e
T a r i f f  in d ic e s  o f  t ra f f i c  b r a n c h e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d a t e s  w h e n  t h e /  b e c a m e  va l id
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1934 - 1936 1936 1940 1942 1944 1946 1940 1950 1952 1954 1956 1958 1960
»1938» =  100
1938 1943 I. I. 1952 I. 5. 1953 I -. 7. 1955 1. 6. 1956 1.7. 1957 1. 10. 1957 1. 12. 1957 15. 12. 1957
I. Yleistariffi-indeksi — Gene- 
raltariffindex — General 
tariff index ........................ I00 169 I I79 1 177 1 176 1 378 1 481 1 496 1 495 1 502
2. Postitariffi-indeksi — Post- 
tariffindex — Post tariff 
index ................................. 100 I6I I I9I 1 191 1 191 1 452 1 452 1 454 1 454 1 465
3. Lennatintariffi-indeksi — Te- 
legraftariffindex — Tele­
graph tariff index ............. I00 I8I 892 892 878 959 959 1 129 1 129 I 129
4. Puhelintariffi-indeksi — Te- 
lefontariffindex — Tele­
phone tariff index ......... 100 187 I 288 1 279 1 279 1 437 1 742 1 756 1 754 1 754
L ä h d e :  T  30
Kalla : T  30
S o u r c e :  T  30
A
rTariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and price index for total expenditure
1933— I9S7
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DIAGR. 20
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» 1938» =  100
1938 1943 I9S3 1954 1955 1956 1957
I. Yleistariffi-indeksi — Generaltariffindex — General 
tariff index ...................................................................... 100 169 I 178 I 177 I I76 I 294 I 439
2. Postitariffi-indeksi — Posttariffindex.— Post tariff index 100 I6I I 191 I I9I I I9I I 343 I 453
3. Lennätintariffi-indeksi — Telegraftariffindex — Tele­
graph tariff index .......................................................... 100 I8I 892 892 885 925 I 002
4. Puhel intariff i-indeksi — Telefontariffindex — Telephone 
tariff index ..................................................................... 100 187 I 282 I 279 I 279 I 37I I 593
5. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex för total­
utgifterna — Price index for total expenditure ......... 100 207 I 880 I 884 2 117 24I I 2 609
L ä h d e :  T  41
K a l la :  T  41
S o u r c e :  T  41
k.
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Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
1933— 1957
DIAGR. 21
»1938» =  100
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
Posti- ja lennätinlaitoksen yleistariffi-lndeksi — Post- 
och telegrafverkets generaltariffindex — General tariff 
index of the Post and Telegraph Office .................... 100 169 1 178 1 177 1 176 1 294 1 439
Valtionrautateiden siviililiikenteen tariffi-indeksi — 
Tariffindex för statsjärnvägarnas civiltrafik — Tariff 
index of civilian traffic on State Railways ............... 100 148 1267 1 267 1 267 1 364 1 434
Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale 
prices on home market .............................................. 100 242 1 515 1 512 1 497 1 565 1713
L ä h d e :  T  41
Källa :  T  41
S o u r c e :  T  41
10
A
rTulot ja menot 
Inkomsterna och utgifterna 
Revenues and expenditure
74
DIAGR. 22
1894— 1957
Lahde: Plh 1894—1930 ja T 38 
Kalla: Pts 1894—1930 och T 38 
Source: GDPT 1894—1930 and T 38
175'
Postitulot tulolajeittain
Postinkomsterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to their various species
1933— 1957
DIAGR. 23
milj — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Postitulot yhteensä — Samtliga postinkomster— Postal revenues in total . . . . 202.3 554.9 6 420 6 469 6 807 7 881 9 030
2. Tulot postimaksumerkeistä ja -leimoista — Inkomster av frankotecken samt
frankostämplar — Revenues from stamps and embossed stamps ...................... 160.9 390.3 2 941 3 160 3 283 3 870 4 459
3. Kuljetusmaksutulot sanomalehdistä — Inkomster av befordringsavgifter för
tidningar — Revenues from transportation of newspapers and periodicals .. 13.3 20.9 447 503 548 565 608
4. Tulot ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym.
— Inkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar mm. i postutväx-
lingen med utlandet— Revenues from foreign parcels, money-orders, C.O.D.
4.89 4.36 48.0 32.5 59.5 42.2 81.6
5. Tulotlinja-autoliikenteestä — Inkomster av busstrafiken— Revenues from bus
traffic ...................................................................................................................... 14.4 38.4 581 605 610 723 802
6. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä — Ersättningar för
uppdrag, vilka av posten utföras för andra inrättningar — Compensation for
services to other institutions .............................................................................. 1.00 82.2 2318 2 089 2217 2 564 2 956
7. Muut tulot — Övriga inkomster— Remaining revenues ................................. 7.86 18.8 85.0 79.3 89.2 116 124
L ä h d e :  T  32
Kalla :  T  32
S o u r c e :  T  32
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DIAGR. 24
Lennätintulot tulolajeittain
Telegrafinkomsterna enligt inkomstslag
Telegraph revenues according to their various species
1933— 1957
m*!j. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Lennätintulot yhteensä — Samtliga telegrafinkomster —
Telegraph r e v e n u e s  in total ....................................... 16.3 38.0 341 388 446 490 547
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista — Inkomster av tele-
gram inom landet— Revenues from inland telegrams 3.24 16.7 118 126 146 174 184
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista — Netto-
inkomster av telegram till och frän utlandet— Net
revenues from telegrams from and to  foreign countries 12.3 17.9 173 206 225 229 209
4. Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegramav-
gifter — Specific telegram charges .............................. 0.57 1.15 10.4 8.73 9.07 12.4 15.4
5. Telex-maksut — Telex-avgifter — TELEX charges . . . . 8.31 16.2 32.8 35.0 92.8
6. Muut tulot — Övriga inkomster— Remaining revenues 0.12 2.22 30.1 31.1 33.4 39.4 45.8
L ä h d e :  T  32
K a l la :  T  32
S o u r c e :  T  32
77
Puhelintulot tulolajeittain
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
1933— 1957
Dl AG R. 25
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1934 ' 19 36  19: i8 19/4-0 19-►2 1944 19 ►^ 6 19/t-6 1950 1952 ' 19E 4 1956 <956 1960
milj. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
I. Puhelintulot yhteensä — Samtliga telefoninkomster — 
Telephone revenues in total ......................................... 85.8 279 2 901 3 2I4 3 635 4 182 4 552
2. Tulot kotimaisista puheluista — Inkomster av samtal 
¡nom landet— Revenues from inland calls ................. 70.4 2I8 2 31 I 2 571 2 893 3 327 3 542
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista — Nettoinkomster 
av samtal till och frin utlandet — Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls ............................ 10.6 12.8 164 I7I 197 213 220
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot — Inkomster 
av anslutnings-, ârs- oa. avgifter — Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.65 48.0 4I0 453 515 606 747
5. Muut tulot — Övriga inkomster — Remaining revenues 0.22 0.21 16.4 18.9 29.9 36.1 42.7
L ä h d e :  T  32
Kalla :  T  32
S o u r c e :  T  32
A
r1933—1957
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DIAGR. 26
P o s t i t u l o t  t u l o l a j e i t t a i n  v u o d e n  1938 t a r i f f i e n  m u k a a n
P o s t i n k o m s t e r n a  e n l i g t  i n k o m s t s l a g  o c h  1938 k r s  t a r i f f n i v l
P o s t a l  r e v e n u e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  t a r i f f  l e v e l  o f  t h e  y e a r  1938
milj — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Postitulot yhteensä — Samtliga postinkomster — Postal revenues in total ....... 202 348 570 573 604 61 1 645
2. Tulot postimaksumerkeistä ja -leimoista — Inkomster av frankotecken samt
frankostämplar— Revenues from stamps and embossed stamps ........................ 164 251 273 295 306 310 326
3. Kuljetusmaksutulot sanomalehdistä — Inkomster av befordringsavgifter för
tidningar— Revenues from transportation of newspapers and periodicals . . . . 13.3 15.6 26.3 29.6 32.2 33.8 36.3
4. Tulot ulkomaisista paketeista sekä posti- ja postiennakko-osoituksista ym.
— Inkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar mm. i postutväx-
lingen med utlandet— Revenues from foreign parcels, money-orders, C.O.D.
4.9 3.3 7.4 5.0 9.1 5.8 10.0
5. Tulot linja-autoliikenteestä — Inkomster av busstrafiken — Revenues from bus
traffic ........................................................................................................................ 14.4 16.5 48.5 50.4 50.8 51.9 52.3
6. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä — Ersättningar för
uppdrag, vilka av posten utföras för andra inrättningar — Compensation for
services to other institutions ................................................................................ 1.0 52.0 207 186 198 201 213
7. Muut tulot — Övriga inkomster— Remaining revenues ................................... 4.6 10.4 7.6 7.1 8.0 8.4 8.3
L ä h d e :  T  34
K a l la :  T  34
S o u r c e :  T  34
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Dl AG R. 27
L e n n ä t i n t u l o t  t u l o l a j e i t t a i n  v u o d e n  1938 t a r i f f i e n  m u k a a n
T e l e g r a f i n k o m s t e r n a  e n l i g t  i n k o m s t s l a g  o c h  1938 ä r s  t a r i f f n iv ä
T e l e g r a p h  r e v e n u e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  t a r i f f  leve l  o f  t h e  y e a r  1938
27
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milj. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Lennätintulot yhteensä — Samtliga telegrafinkomster — 
Telegraph revenues in total ....................................... 16.2 21.8 39.7 46.4 53.4 56.0 53.7
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista — Inkomster av tele­
gram inom landet — Revenues from inland telegrams 3.2 6.7 7.9 8.5 9.8 10.6 10.5
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista — Netto- 
inkomster av telegram till och fran utlandet — Net 
revenues from telegrams from and toforeign countries 12.3 13.5 27.8 33.0 36,5 37.8 31.4
4. Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegramav- 
gifter — Specific telegram charges .............................. 0.57 0.58 1.3 l.l l.l 1.4 1.5
5. Telex-maksut — Telex-avgifter — TELEX charges . . . . 1.0 2.0 4.1 3.8 7.7
6. Muut tulot — Övriga inkomster — Remaining revenues 0.12 1.0 1.7 1.8 1.9 2.4 2.6
L ä h d e :  T  34
Kalla : T  34
S o u r c e :  T  34
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DI AG R. 28
1933—1957
P u h e l i n t u l o t  t u l o l a j e i t t a i n  v u o d e n  1938 t a r i f f i e n  m u k a a n
T e l e f o n i n k o m s t e r n a  e n l i g t  i n k o m s t s l a g  o c h  1938 ä r s  t a r i f fn iv ä
T e l e p h o n e  r e v e n u e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  t a r i f f  leve l  o f  t h e  y e a r  1938
m lj. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Puhelintulot yhteensä — Samtliga telefoninkomster — 
Telephone revenues in total ....................................... 85.8 145 228 252 286 308 289
2. Tulot kotimaisista puheluista — Inkomster av samtal
inom landet— Revenues from inland calls ................. 70.4 109 171 190 214 229 209
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista— Nettoinkomster
av samtal till och fràn utlandet — Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls ............................ 10.6 9.8 30.6 33.2 38.3 41.6 41.4
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot — Inkomster
av anslutnings-, ârs- oa. avgifter — Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.6 26.1 25.2 27.9 31.7 34.5 36.0
5. Muut tulot — Övriga inkomster— Remaining revenues 0.22 0.1 1 1.2 1.4 2.2 2.5 2.5
L ä h d e :  T  34
K al la :  T  34
S o u r c e :  T  34
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DIAGR. 29
P u h e l i n t u l o t  k o t i m a a n  l i i k e n t e e s t ä  p u h e l u a  j a  p e r u s m a k s u a  k o h d e n  v u o d e n  1938 t a r i f f i e n  m u k a a n
I n k o m s t e r n a  av  t e l e f o n s a m t a l  in o m  l a n d e t  p e r  s a m t a l  o c h  g r u n d a v g i f t  e n l i g t  1938 ä r s  t a r i f f n i v i
R e v e n u e s  o f  i n l a n d  cal ls  p e r  ca l l  a n d  u n i t  r a t e  a c c o r d i n g  t o  t h e  t a r i f f  l ev e l  o f  t h e  y e a r  1938
1933—1957
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19 34 19.16 1936 1940 1942 194 4 19 46 1948 19 50 19 52 ‘ 1954 ,1956 1958 1960
mk
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Tulot perusmaksua kohden — Inkomst per grundavgift 
— Revenues per unit rate .......................................... 2:01 2: 06 2:01 2: 02 2: 02 2: OS 2: 01
2. Tulot puhelua kohden — Inkomst per samtal — Revenues
per call .......................................................................... 4: 33 4: 98 5:03 5: 18 5:34 5: 55 5: 04
L ä h d e :  T  28
K alla :  T  28
S o u r c e :  T  2 8
11 3 0 3 9 — 58
rMenot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species
82
D IA G R .  30
1933— 1957
milj. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure
2. Henkilökuntamenot — Personalutgifter — Personnel
235.7 561.2 8 705 9 053 10471 12 050 13 674
expenditure .................................................................... 140.3 372.9 6 172 6 281 7313 8 486 9516
3. Asiamenot — Sakutgifter — Other expenditure . . . .
4. Postin ja postivaunujen kuljetus valtionrautateillä — 
Befordran av post och postvagnar pä statens järnvägar — 
Transport, by State Railways, of post and post-office
60.81 129.7 1 996 2 152 2 476 2818 3 281
mail-vans ........................................................................ 17.15 32.75 300.0 300.0 300.0 300.0 360.0
5. Poistot — Avskrivningar— Depreciations ................... 17.46 25.89 237.4 320.0 381.3 445.8 517.4
L ä h d e :  T  35
K a l la :  T  35
S o u r c e :  T  35
Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to their various species 
1933— 1957
m Ij. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Henkilökuntamenot— Personalutgifterna— Personnel 
expenditure .................................................................. 140.3 372.9 6 172 6 281 7 313 8 486 9516
2. Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset — Avlöningar ät 
den ordinarie personalen — Salaries of the ordinary staff 60.45 143.6 2 499 2 527 2 989 3 538 3 837
3. Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Arvoden ät den 
extraordinarie personalen — Salaries of the extra staff 61.60 171.2 2 478 2 525 2 956 3 412 3 925
4. Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden — Substi­
tutes’ rewards ............................................................... 2.89 17.17 274.2 2758 300.5 336.4 383.9 '
5. Postinkanto urakalla — Ersättning för postbefordran 
— Postal transport remunerations ............................... 7.96 26.53 135.9 135.7 160.9 159.7 175.7
6. Eläkkeet — Pensioner— Pensions ............................... 4.51 8.64 203.6 216.9 246.5 327.0 354,1
7. Muut henkilömenot — -Övriga personalutgifter— Others 2.86 5.75 581.1 600.8 659.9 713.1 839.5
L ä h d e :  T  36
Kalla : T  36
S o u r c e :  T  36
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Asiamenot menolajeittain 
Sakutgifter enligt utglftsslag
Other expenditure according to their various species 
1933—I9S7
DIAGR. 32
Mill- 321 Millions 1
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I938 I943 1953 I954 I955 I956 I957
1. Asiamenot — Sakutgifterna— Miscellaneous expenditure ...................
2. Autojen ja sähkölaiturivaunujen käyttö ja kunnossapito — Drift och 
underhâll av automobiler, bussar och elektriska perrongvagnar — Use
60.81 I29.7 I 996 2 152 2 476 2 8I8 3 281
and maintenance of motor and electric trucks .....................................
3. Lennätin-, puhelin- ja radiolaitteet sekä -johdot — Telegraf-, telefon- 
och radioanläggningar samt -ledningar — Telegraph, telephone, and
I2.85 4I.48 549.7 605.2 676.3 738.2 886.8
radio installations and Iines .....................................................................
4. Vuokra, lämmitys ym. sekä kiinteistöjen hoito — Hyra, värme mm. 
samt värd av fastigheter— Rents, heatings, a.s.o., and maintenance of
I7.4I 33.78 594.6 581.7 723.3 839.9 I 072
the immovables ........................................................................................ 11.53 24.40 406.1 464.4 520.1 628.7 682.5
5. Kalusto — Inventarler — Movables ..........................................................
6. Painatus ja postimerkkien valmistus — Tryckning och tillverkning av
2.27 5.93 121.9 I26.8 160.2 I69.2 164.4
frankotecken — Printing and stamp manufacture ................................ 3.62 I 1.19 115.7 112.6 134.3 133.9 135.7
7. Muut asiamenot — Övriga sakutgifter — Others .................................. I3.I3 I2.90 208.2 26I.I 262.0 308.7 339.1
L ä h d e :  T  35
K al la :  T  35
S o u r c e :  T  35
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Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter ooh motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
1933—1957
DIAGR. 33
1. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure
2. Henkilökuntamenot — Personalutgifterna — Personnel
expenditure ..................................................................
3. Asiamenot1) — Sakutgifterna2) — Other expenditure3)
4. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex för total­
utgifterna — Price index for total expenditure . . . .
5. Henkilökuntamenojen hintaindeksi — Prisindex för per­
sonalutgifterna— Price index for personnel expenditure
6. Asiamenojen ') hintaindeksi — Prisindex för sakutgif­
terna2) — Price index for other expenditure3) . . . .
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
milj. — millions
235.7 56I.2 8 705 9 053 I047I 12 050 13 674
140.3 372.9 6 172 6 281 7 313 8 486 9 5I6
77.96 162.4 2 296 2 452 2 776 3 118 3 641
» 1938» =  100
100 202 I 880 I 884 2 I 17 2 4 II 2 609
100 200 I 927 I 942 2 246 2 574 2 831
100 207 I 770 I 750 I 8I5 2 030 2 090
') Diagr. 30, sarjat 3 ja 4
2) Diagr. 30, serierna 3 och 4
3) Diagr. 30, series 3 and 4
L ä h d e :  T  35 ja  T  4 1
Kalla : T  35  o c h  T  4 1
S o u r c e :  T  35  a n d  T  4I
rTulot ja menot liikennehaaroittain
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
1933—1957
86
DIAGR. 34
milj. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 304.3 871.9 9 662 10 072 10 888 12 552 14 129
2. Kokonaismenot — Totalutgifterna — Total expenditure 235.7 561.2 8 705 9 053 10471 12 050 13 674
3. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues . . . . 202.2 554.8 6 420 6 469 6 807 7 881 9 030
4. Postimenot — Postutgifter — Postal expenditure ..
5. Lennatintulot — Telegrafinkomster — Telegraph re-
161.8 403.0 5 844 6 085 6 948 7 829 8 855
venues .............................................................................
6. Lennatinmenot — Telegrafutgifter — Telegraph ex-
16.3 38.0 340.6 388.5 446.0 489.8 546.8
penditure ........................................................................
7. Puhelintulot — Telefoninkomster — Telephone re-
14.0 28.4 343.6 374.2 443.5 498.7 578.6
venues ............................................................................
8. Puhelinmenot — Telefonutgifter — Telephone ex-
85.8 279.1 2 901 3 214 3 635 4 182 4 552
penditure ........................................................................ 59.9 129.8 2517 2 594 3 080 3 723 4 241
L ä h d e :  T  3 8
K a l la :  T  38
S o u r c e :  T  38
k.
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Tulot vuoden 1938 tariffitason ¡a menot vuoden 1938 kustannustason mukaan liikennehaaroittain 
Inkomster enligt 1938 ärs tariffnivä och utgifter enligt 1938 ars kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of the year 1938, and their expenditure according to the cost level of the year 1938 
1933—1957
DIAGR. 35
milj. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 304 515 804 838 906 945 962
2. Kokonaismenot — Totalutgifterna—Total expenditure 236 281 502 525 545 554 600
3. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues . . . . 202 345 539 543 572 587 621
4. Postimenot — Postutgifter — Postal expenditure ..
5. Lennätintulot — Telegrafinkomster — Telegraph re-
162 202 337 353 362 360 388
venues ............................................................................
6. Lennätinmenot — Telegrafutgifter — Telegraph ex-
16.3 21.0 38.2 43.6 50.4 53.0 54.6
penditure .......................................................................
7. Puhelintulot — Telefoninkomster — Telephone re-
14.0 14.2 19.8 21.7 23.1 22.9 25.4
venues ............................................................................
8. Puhelinmenot — Telefonutgifter — Telephone ex-
85.8 149 226 251 284 305 286
penditure ....................................................................... 59.9 64.9 145 150 160 172 186
L ä h d e :  T  4 0
Kalla : T  40
S o u r c e :  T  40
A
rKokonaistulot ja -menot sekä yleistariffi-indeksi ja kokonaismenojen hintaindeksi 
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och prisindex för totalutgifterna 
Total revenues and expenditure, general tariff index, and price index for total expenditure
1933—1957
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DIAGR. 36
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milj. — millions
l. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 304.3 871.9 9 662 10 072 10 888 12 552 14 129
2. Kokonaismenot —Totalutgifterna — Total expenditure 235.7 561.2 8 705 9 053 10471 12 050 13 674
»1938» =  100
3. Yleistariffi-indeksi — Generaltariffindex — General 
tariff index ...................................................................... 100 169 1 178 1 177 1 176 1 294 1 439
4. Kokonaismenojen hintaindeksi — Prisindex för totalut­
gifterna — Price index for total expenditure ......... 100 207 1 880 1 884 2 117 2411 2 609
L ä h d e :  T  38  ja  T  41
K ä l la :  T  38  o c h  T  41
S o u r c e :  T  3 8  a n d  T  41
Tulojen suhteellinen osuus kansanmenosta 
Inkomsternas proportionella andel av nationalutgiften 
Revenues' relative share of national expenditure
D I A G R .  37
1933— 1957
-  37
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promillea —- promille — per mill e
I938 I943 I953 I954 I955 I956 I957
I. Kokonaistulot — Totalinkomsterna — Total revenues 8.4 10.6 I2.6 I2.0 I I.8 I2.I I2.9 *
2. Postitulot — Postinkomster — Postal revenues ........
3. Lennätintulot — Telegrafinkomster — Telegraph re-
5.6 6.7 8.3 7.7 7.4 7.6 8.2 *
venues ...........................................................................
4. Puhelintulot — Telefoninkomster — Telephone re-
0.45 0.46 0.44 0.46 0.48 0.47 0.50*
venues ........................................................................... 2.4 3.4 3.8 3.8 4.0 4.0 4.1 *
* Ennakkotieto — Preliminar uppgift — Preliminary estimate
L ä h d e :  T  37
Kalla : T  37
S o u r c e :  T  37
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rPostilähetysten lukumäärä 
Antal postförsändelser 
Number of mail
1894— 1957
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DIAGR. 38
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m Ij. — millions
1938 1943 I953 1954 1955 1956 1957
1. Kirjelähetykset1) — Brevförsändelser 2) — Letter-mail3)
2. Sanomalehdet1)—Tidningar2)— Newspapers and periodi-
113 182 229 232 233 279 30I
cals3) ................................................................................ 297 321 602 607 634 629 647
3. Paketit 1) — Paket 2) — Parcels 3) ................................
4. Posti- ja postiennakko-osoitukset — Post- och postför-
2.78 16.0 9.13 9.94 10.2 10.3 10.4
skottsanvisningar — Money-orders and C.O.D. orders 
5. Postiennakkolähetykset 4) — Försändelser med postför-
2.93 3.98 2.90 2.90 2.69 2.59 2.58
skott 5) — Cash on delivery mails 4) ............................ 1.39 . 1.41 2.29 2.34 2.41 2.40 2.55
1) Tiedot perustuvat ns. »lokakuun tilastoon»
2) Uppgifterna basera sig pä den sk. »oktoberstatistiken»
3) The figures are based on the so-called »October statistics» 
“) Sisältyvät myös sarjojen I ja 3 lukumäärätietoihin
5) Ingä även uti talen i serierna. I och 3
6) Included also in the figures of the series I and 3
Lähde: Plh I894—1957 
Källa: Pts 1894—1957 
Source: GDPT 1894—1957
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Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom landet 
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable to postage
1933—1957
DIAGR. 39
miIj. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Kirjeet — Brev — Letters ............................................ 41.56 60.00 59.96 64.15 66.55 67.08 72.17
2. Postikortit — Postkort — Post cards .......................... 7.68 8.74 8.30 10.56 10.89 1 1.58 10.71
3. Ristisiteet— Korsband — Printed matter ................. 13.68 14.60 38.99 38.40 40.07 48.94 52.77
4. Pikkupaketit — Smäpaket — Small packets................. 0.374 0.355 0.341 0.427 0.657
5. Paketit — Paket — Parcels .......................................... 1.80 6.76 4.51 5.46 5.82 5.03 5.02
L ä h d e :  T  14
Kalla : T  14
S o u r c e :  T  14
r92
DIAGR. 40
Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser tili utlandet 
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable to postage
1933—1957
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milj. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
I. Kirjeet — Brev— Letters ............................................. 3.15 1.51 3.23 4.23 4.06 3.98 3.9I
2. Postikortit — Postkort — Post cards .......................... 0.694 0.262 0.401 0.662 0.564 0.559 0.447
3. Ristisiteet— Korsband — Printed matter ................... 1.98 0.757 2.67 2.86 3.27 3.39 3.32
4. Paketit ja (I942—) pikkupaketit — Paket och(l942—)
smäpaket— Parcels and (I942—) small packets ......... 0.044 0.013 0.I49 0.I5I 0.I63 0.164 0.I77
L ä h d e :  T  14
K ä l la :  T  14
S o u r c e :  T  14
Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
1933—1957
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milj. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
I. Kirjatut maksunaläiset kirjelähetykset— Rekommende­
rade portopliktiga brevförsändelser— Registered letter- 
mail liable to postage ..................................................... 3.24 3.28 2.92 2.96 3.07 3.27 3.32
2. Kirjatut virkakirjelähetykset — Rekommenderade 
tjänstebrevförsändelser— Registered official letter-mail 0.664 1.83 2.56 2.73 2.97 2.91 2.41
3. Kirjatut maksunalaiset paketit — Rekommenderade 
portopliktiga paket — Registered parcels liable to 
postage.......................................... ................................ 0.100 0.938 1.25 1.22 1.15 1.08 1.02
4. Kirjatut virkapaketit— Rekommenderade tjänstepaket 
— Registered official parcels ....................................... 0.036 0.182 0.108 0.134 0.109 0.116 0.120
L ä h d e :  T  46
Kalla : T  46
S o u r c e :  T  46
rVakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket 
Number of insured letters and parcels
1933—1957
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DIAGR. 42
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tuhatta — i tusental —- thousands
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
i. Vakuutetut maksunalaiset kirjeet — Assurerade porto- 
pliktiga brev — Insured letters liable to postage ........ 97.3 89.3 27.3 25.3 22.5 21.7 24.4
2. Määräarvoiset virkakirjeet — Tjänstebrev med angivet 
värdebelopp — Official letters of declared value . . . . 619 825 594 608 591 621 677
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit — Assurerade porto- 
pliktiga paket — Insured parcels liable to postage .. 20.8 26.6 36.6 28.8 27.3 27.5 28.0
4. Määräarvoiset virkapaketit — Tjänstepaket med angivet 
värdebelopp — Official parcels of declared value . . . . 7.16 21.9 74.8 78.6 74.7 64.7 63.1
L ä h d e :  T  4 7
K al la :  T  47
S o u r c e :  T  47
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Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
1933—1957
DIAGR. 43
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miljardia — miljarder — milliards
1938 1943 1953 1954 1955 1956 I957
i. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmäärä 
— Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga brev — 
Insured values of insured letters liable to postage .. 0.440 0.665 0.824 0.849 0.775 1.16 0.951
2 . Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä — Värde- 
beloppen ä tjänstebrev med angivet värdebelopp — 
Declared values of official letters insured ................ 4.31 33.5 3I4 323 347 393 442
3 . Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä
— Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga paket
— Insured values of insured parcels liable to postage O. l 18 0.382 0.869 0.823 0.864 I.OI ' 0.989
4 . Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä — Värde- 
beloppen ä tjänstepaket med angivet värdebelopp — 
Declared values of official parcels insured .................. 1.84 13.1 268 286 279 330 319
L ä h d e :  T  48
Kalla : T  48
S o u r c e :  T  48
rPostiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
Money-orders and cash on delivery mails
1933—1957
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DIAGR. 44
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1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
milj. — millions
1. Posti- ja postiennakko-osoitusten lukumäärä — Antalet 
post- och postförskottsanvlsnlngar — Number of money-
2.93 3.98 2.90 2.90 2.69 2.59 2.58
2. Postlennakkolähetysten lukumäärä — Antalet försän-
delser med postförskott — Number of C.O.D. mail 1.39 1.41 2.29 2.34 2.41 2.40 2.55
\ miljardia — mlljarder — milliards
3. Posti-ja postiennakko-osoitusten rahamäärä — Penning-
beloppet av post- och postförskottsanvlsnlngar — Total 
sum of money-orders and C.O.D. orders ................. 0.894 2.94 20.9 21.9 22.2 23.5 24.6
4. Postlennakkolähetysten postlennakkomäärä — Postför-
skottsbeloppet för försändelser med postförskott — 
Amount of cash on delivery for C.O.D. mail ............. 0.184 0.482 3.99 3.88 4.81 5.75 5.49
L ä h d e :  T  49
K a l la :  T  4 9
S o u r c e :  T  49
f
Lennätinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen lennätinjohdoilla 
Telegraftrafiken pä post- och telegrafverkets telegrafledningar 
Telegraph traffic on Post and Telegraph Office telegraph Connections
1933—1957
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Maksunalaiset sähkösanomat — Avgiftsbelagda telegram tuhatta — tusental - -  thousands
Chargeable telegrams 1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakulkusähkösanomia) 
— Inalles (utom transitotelegram) — Total (excepting 
transit te le g r a m s )  ......................................................... 953 896 1 451 1 578 1 651 1 626 1 557
2. Kotimaisia sähkösanomia — Telegram inom landet — 
Inland telegrams ........................................................... 288 557 657 691 725 695 691
3. Ulkomaille lähetettyjä sähkösanomia — Till utlandet 
avsända telegram — Telegrams abroad ........................ 324 .183 406 459 483 487 452
4. Ulkomailta saapuneita sähkösanomia — Frän utlandet 
anlända telegram — Arriving foreign telegrams . . . . 341 156 388 427 443 444 415
5. Kauttakulkusähkösanomia—Transitotelegram —Transit 
telegrams ........................................................................ 256 0 163 165 199 247 196
L ä h d e :  T  50
K alla :  T  50
S o u r c e :  T  50
13 303 9  — 58
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DIAGR. 46
K o t i m a i s e t  m a k s u n a l a i s e t  k a u k o p u h e l u t  I. L u k u m ä ä r ä t i e t o j a
A v g i f t s b e l a g d a  f j ä r r s a m t a l  i n o m  l a n d e t  I. K v a n t i t e t s u p p g i f t e r
In la n d  c h a r g e a b l e  t r u n k  cal ls  I. N u m b e r  o f  a m o u n t s
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1934 1936 1958 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 i960
milj. — millions
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Puheluja — Samtal — Calls ........................................... 16.3 21.9 33.9 36.7 40.1 40.8 41.1
2. Jaksoja ä 3 min. — Perioder ä 3 min. — Periods ä 3 min. 27.4 39.0 63.1 68.3 74.4 76.1 76.0
3. Perusmaksuja — Grundavgifter — Unit rates ............. 35.1 52.9 85.1 94.1 106.0 110.2 103.2
L ö h d e :  T  28
Kalla : T  28
S o u r c e :  T  28
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DIAGR. 47
K o t i m a i s e t  m a k s u n a la i s e t  k a u k o p u h e l u t  II. S u h d e l u k u j a
A v g l f t s b e la g d a  f j ä r r s a m ta l  ¡ n a m  l a n d e t  II. K v o t t a l
In land  c h a r g e a b l e  t r u n k  cal ls  II. R a t io  f l g u r e s
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1934 1936 1936 1940 1942 194 4 19 46 19 48 19 50 19 52 19 34 195 6 1958 1960
suhde — kvot — ratio
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Jaksoja ä 3 min. puhelua kohden — Perloder ä 3 min.
per samtal — Periods ä 3 min. per call .................... 1.684 1.780 1.860 1.861 1.858 1.864 1.850
2. Perusmaksuja jaksoa kohden — Grundavglfter per
perlod — Unit rates per period ................................... 1.279 1.358 1.348 1.378 1.424 1.449 1.359
3. Perusmaksuja puhelua kohden — Grundavglfter per
samtal — Unit rates per call ....................................... 2.154 2.417 2.507 2.564 2.645 2.702 2.514
L ä h d e :  T  28
Kalla :  T  28
S o u r c e :  T  28
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K o t i m a i s e t  m a k s u n a l a i s e t  k a u k o p u h e l u t  III. J a k s o j e n  l u k u m ä ä r i ä  p u h e l u r y h m i t t ä i n
A v g i f t s b e l a g d a  f j ä r r s a m t a l  i n o m  l a n d e t  III. A n ta l  p e r i o d e r  e n l i g t  s a m t a l s k a t e g o r i e r
I n l a n d  c h a r g e a b l e  t r u n k  cal ls  III. N u m b e r  o f  p e r i o d s  a c c o r d i n g  t o  c la sses  o f  cal ls
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milj. jaksoa ä 3 min. — milj.
millions of periods
perioder à 3 min. 
à 3 min.
I938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
1. Kaikissa puheluissa— I alla samtal — In all the calls ..
2. Tavallisissa puheluissa — I vanliga samtal — Inordinary
27.4 39.0 63.1 68.3 74.4 76.1 76.0
calls ................................................................................. 20.6 2I.6 43.1 45.4 47.8 48.7 51.5
3. Pikapuheluissa — I ilsamtal — In urgent calls .............
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa — I extra bridskande
3.92 11.7 13.2 14.9 16.3 15.7 17.2
samtal — In extra-urgent calls ...................................... 1.39 0.05 4.00 5.02 7.07 8.33 3.77
5. Virkapuheluissa — I tjänstesamtal — In service calls 0.77 5.16 1.58 1.58 1.70 1.62 1.59
L ä h d e :  T  54
K ä l la :  T  54
S o u r c e :  T  54
1933— 1957
K o t i m a i s e t  m a k s u n a la i s e t  k a u k o p u h e l u t  IV. P r o s e n t t i n e n  j a k a u t u m i n e n
A v g if t s b e lag d a  f j ä r r s a m ta l  i n o m  l a n d e t  IV. D e n  p r o c e n t u e l l a  f ö r d e l n i n g e n
In lan d  c h a r g e a b l e  t r u n k  cal ls  IV. D i s t r i b u t i o n ,  p e r  c e n t
Jaksojen lukumäärän prosenttinen jakautuminen
Den procentuella fördelningen av perioderna
Distribution of the periods, per cent
1938 1943 1953 1954 1955 1956 1957
A—B. Tavallisissa puheluissa — 1 vanliga samtal — In ordi-
nary calls ................................................................. 75.2 55.4 68.3 66.5 64.2 64.1 67.8
B—C. Pikapuheluissa — 1 ilsamtal — In urgent calls . . . . 14.3 30.1 20.8 21.8 21.9 20.6 22.7
C—D. Erittäin kiireellisissä puheluissa — 1 extra bräds-
kande samtal — In extra-urgent calls ................... 5.1 0.1 6.3 7.4 9.5 11.0 5.0
D—E. Virkapuheluissa — 1 tjänstesamtal — In service calls 2.8 13.3 2.5 2.3 2.2 2.1 2.1
E—F. Muissa puheluissa — 1 övriga samtal — In other
calls ........................................................................ 2.6 l.l 2.1 2.0 2.2 2.2 2.4
A—F. Yhteensä — Summa — Total ................................. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
L ä h d e :  T  55
Kalla : T  55
S o u r c e :  T  55
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D l A G  R. 50
Ulkomainen puhelinliikenne 
Den utländska telefontrafiken 
Foreign telephone Service
1933—1957
tuhatta minuuttia — tusental minuter
thousands of minutes
1938 1943 1953 - 1954 1955 1956 1957
1. Yhteensä — Summa — Total .......................................... 1 123 960 2 653 3 017 3 435 3 750 3 726
2 . ' Menevät puhelut— Utgäende samtal — Outgoing calls 530 557 1 392 1 571 1 771 1 931 1 881
3. Tulevat puhelut — Inkommande samtal — Incoming calls 550 403 1 229 1 401 1 608 1 815 1 842
4. Kauttakulkupuhelut — Transitosamtal — Transit calls 43.4 - 32.4 44.7 56.3 5.1 3.8
L ä h d e :  T  56
K a l la :  T  5 6
S o u r c e :  T  56
TAULUKOT — TABLÄER
Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät: 
Beteckningama i de statistiska tabellerna:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
~  uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)
=  tietoa ei ole saatu — uppgift saknas
=  luku = 0  — siffran =  0
luku on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
Taulukko 1 Tablä
Henkilökunta 31. 12. 1957 — Personalen den 31. 12. 1957
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Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsiigt anställningsförhällande
Pääjohtaja — Generaldirektören ........................................................................... 43 l — — — — — i — i
Johtajia D irektörer......................................................... . ............................. 37 6 — — — — — 6 — 6
Johtajia— D irektörer............ ................................................................................. 35 2 — — — — 2 — 2
Yli-insinöörejä — Överingenjörer ............................... ........................................ 35 5 — — — — — 5 — 5
Apulaisjohtajia — Biträdande direktörer ............................................................ 33 1 — — — i — 2 — 2
Ilmailuviesti-insinöörejä — Luftfartsförbindelseingenjörer .............................. 33 — — i — — — 1 — 1
33 _ _ i _ _ 1 1
33 7 _ 5 _ i 13 13
Toimistopäällikköjä — Byrächefer ....................................................................... 33 1 — — — — — 1 — 1
Apulaisjohtajia — Biträdande direktörer ........................................................... 32 3 — — — 2 — 5 — 5
Toimistopäällikköjä — Byrächefer ....................................................................... 32 — — — — 1 — 1 — i
Ylikamreereja — Överkamrerer ........................................................................... 32 1 — — — — — 1 — i
Ylireviisoreja — Överrevisorer ............................................................................. 32 1 — — — — — 1 — i
Asianvalvojia — Ombudsmän ............................................................................... 31 1 ■ — — — — — 1 — i
Huoltotarkastajia — Värdinspektörer ................................................................. 31 1 — — — — — 1 — i
Konttorinhoitajia (Helsinki, Postikonttori)
Kontorsföreständare (Helsingfors, Postkontoret) ............................................. 31 1 — — — — — 1 — i
Piirikonttorinhoitajia — Distriktskontorsföreständare....................................... 31 ■ — — — — 9 — 9 — 9
Postitarkastajia — Postinspektörer ..................................................................... 31 8 — — — — — 8 — 8
Vanhempia insinöörejä— Äldre ingenjörer......................................................... 31 7 i — — — — 7 i 8
Apulaisasianvalvojia Biträdande ombudsm än................................................ 30 2 — — — 4 — 6 — 6
Apulaistoimistopäällikköjä — Biträdande byrächefer........................................ 30 — — 1 — — — 1 — 1
Konttorinhoitajia (Helsinki, Puhelinkonttori)
Kontorsföreständare (Helsingfors, Telefonkontoret) .............................. ........... 30 1 — — — — — 1 — 1
Matemaatikkoja — M atem atiker........................................................................... 30 — — 1 — — — 1 — 1
Opistonjohtajia — Institutföreständare ............................................................... 30 — ■ — 1 — — — 1 — 1
Vanhempia insinöörejä — Äldre ingenjörer ........................................................ 30 — — 1 ■ — — — 1 — 1
Konttorinhoitajia 1 1. yp. — Kontorsföreständare 1 kl. h. 1............................. 29 2 — — — — ■ — 2 — 2
Esittelijöitä — Föredragande ................................................................................. 28' 5 — 5 — 3 — 13 — 13
Kamreereja — K am rerer......................................................................................... 28 1 — — — 1 — 2 — 2
Kassanhoitajia (konttoripäällikköinä) — Kassörer (kontorschefer) ................ 28 1 — — — — — 1 — 1
Konttorinhoitajia 11. ap. — Kontorsföreständare 1 kl. 1.1................................. 28 17 — — — — — 17 — ' 17
Konttoripäällikköjä — Kontorschefer..........................................................i ___ 28 4 — — — — — 4 — 4
Nuorempia insinöörejä •— Yngre ingenjörer ........................................................ 28 3 — 3 — — — 6 — 6
Postinkuljetusasiainesittelijöitä —■ Föredragande för postbefordringsärenden 28 1 — — — — — 1 — 1
14
r106
Tilastoitsijoita — Statistiker ..................................................................................
Vanhempia apulaisinsinöörejä vp. — Äldre biträdande ingenjörer h. 1.............
Vanhempia reviisoreja — Äldre revisorer ............................................................
Apulaisinsinöörejä (Ilmailu) — Biträdande ingenjörer (Luftfart) ....................
Ilmailuviestitarkastajia — Luftfartsförbindelseinspektörer ..............................
Radioaseman hoitajia 1 pl. — Radiostationsföreständare 1 lk.........................
Vanhempia apulaisinsinöörejä ap. — Äldre biträdande ingenjörer 1.1.............
Varastopäällikköjä — Förrädschefer......................................................................
Apulaisinsinöörejä — Biträdande ingenjörer ......................................................
Autoliikennetarkastajia — Biltrafikinspektörer .................... .............................
Ensimmäisiä teknikkoja 1 1. yp. — Första tekniker 1 kl. h. 1.........................
Konttorinhoitajia 2 1. — Kontorsföreständare 2 kl.............................................
Konttorinhoitajan apulaisia yp. — Biträdande kontorsföreständare h. 1.........
Liikennetarkastajia yp. — Trafikinspektörer h. 1.................................................
Linjatarkastajia — Linjeinspektörer......................................................................
Toimitsijoita — Speditörer .......................................................................................
Vanhempia työntutkijoita — Äldre arbetsstudiemän ........................................
Varastonhoitajia — Förrädsförvaltare .................................................................
Radioaseman hoitajia 2 pl. — Radiostationsföreständare 2 lk.........................
Viestiasemapäällikköjä (Ilmailu) — Radiostationschefer (Luftfart) ................
Apukamreereja — Biträdande kamrerer ..............................................................
Ensimmäisiä teknikkoja 1 1. ap. — Första tekniker 1 kl. 1.1.............................
Konttorinhoitajia 3 1. — Kontorsföreständare 3 kl.............................................
Konttorinhoitajan apulaisia ap. — Biträdande kontorsföreständare 1.1.........
Liikennetarkastajia ap. — Trafikinspektörer 1.1..................................................
Osastosihteerejä — Avdelningssekreterare .............................................................
Reviisoreja —• Revisorer .......................................................................................
Tiedustelukonttorin hoitajia — Reklamationskontorets föreständare..............
Työn tutkijoita 1 pl. — Arbetsstudiemän 1 lk ................................................
Ensimmäisiä teknikkoja — Första tekniker ......................................................
Ensimmäisiä teknikkoja 2 1. yp. — Första tekniker 2 kl. h. 1................... .........
Ensimmäisiä teknikkoja 1 pl. — Första tekniker 1 lk.........................................
Kassanhoitajia — K assörer.......................................................................................
t
Vanhempia autovarikon esimiehiä — Äldre förmän vid b ildepäer..................
Viestijohtajia (Ilmailu) — Förbindelseledare (L uftfart)......................................
Autovarikon esimiehiä 1 1. yp. — Förmän vid bildepäer 1 kl. h. 1................
Ensimmäisiä ekspeditöörejä — Första expeditörer........................................ ....
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2 8 i — — — — — i — i
2 8 1 2 — 6 — 2 — 2 0 — 2 0
2 8 1 — — — — — 1 — 1
27 — — 1 — — — 1 — 1
2 7 — — 1 — — — 1 — 1
2 7 1 — — — — — 1 — 1
2 7 2 — 6 — 1 — 9 — 9
2 7 — — 1 — — — 1 — 1
2 6 7 — 8 — 3 — 1 8 — 1 8
2 6 1 — — — — — 1 — 1
2 6 2 — — — 8 — 1 0 — 1 0
2 6 11 i 1 — — — 1 2 i 1 3
2 6 9 — — — — — 9 — 9
2 6 1 9 i 1 0 2 7 — 3 6 3 3 9
2 6 1 6 — 17 — 3 — 3 6 — 3 6
2 6 - — 1 — — — 1 — 1
2 6 — — 1 — 1 — 2 — 2
2 6 1 — — — — — 1 — 1
2 5 3 — 1 — — — 4 — 4
2 5 — — 5 — — — 5 — 5
2 4 — i — — — — — 1 1
2 4 1 3 — — — 1 — 1 4 — i 4
2 4 3 2 4 — — — — 3 2 4 3 6
2 4 4 2 4 3 — 2 — 4 7 4 5 1
2 4 6 1 3 — 9 i 1 8 2 2 0
2 4 4 3 2 2 1 — 7 5 12
2 4 4 6 3 1 — — 7 7 1 4
2 4 1 — — — — — 1 — 1
2 4 2 — — — — — 2 — 2
2 3 1 0 — — — — — 1 0 — 1 0
2 3 4 6 — — — 2 — 4 8 — 4 8
2 3 — — 1 0 — 2 1 — 3 1 — 3 1
2 3 - 1 - — — . — — 1 1
2 3 2 — 1 — — — 3 — 3
2 3 — — 6 — — — 6 — 6
2 2 4 — — — — — 4 — 4
2 2 3 2 2 3 1 0 2 1 2 4 3 2 7 7 0
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Kontrollöörejä — Kontrollörer .............................................................................
Piirihuoltajia — Distriktsvärdfunktionärer .........................................................
Toimistonhoitajia 11. — Expeditionsföreständare 1 kl.....................................
Työnjohtajia — Arbetsledare .................................................................................
Työntutkijoita 2 pl. — Aibetsstudiemän 2 lk.....................................................
Apulaiskassanhoitajia — Biträdande kassörer ....................................................
Autovarikon esimiehiä 1 1. ap. — Förmän vid bildepäer 1 kl. 1. 1...................
Autovarikon esimiehiä 1 pl. — Förmän vid bildepäer 1 lk.................................
Ekspeditöörejä— Expeditörer .............................................................................
Ensimmäisiä teknikkoja 2 1. ap. — Första tekniker 2 kl. 1. 1.........................
Ensimmäisiä teknikkoja 2 pl. — Första tekniker 2 lk.....................................
Radiosähköttäjiä 11. — Radiotelegrafister 1 kl....................................................
Radiosähköttäjiä — Radiotelegrafister ...............................................................
Vanhempia varaston esimiehiä — Äldre lagerförmän .......................................
Kirjaajia — Registratorer .....................................................................................
Radiosähköttäjiä 2 1. — Radiotelegrafister 2 M....................................................
Radiosähköttäjiä — Radiotelegrafister ...............................................................
Toimistonhoitajia 2 1. — Expeditionsföreständare 2 kl.....................................
Autovarikon esimiehiä 2,1. — Förmän vid bildepäer 2 kl................................
Autovarikon esimiehiä 2 pl. — Förmän vid bildepäer 2 lk.............................
Radiosähköttäjiä 3 1. — Radiotelegrafister 3 kl.................................................
Teknikkoja 1 pl. — Tekniker 1 lk............................................................................
Terveyssisaria — H älsosystrar...............................................................................
Apulaisreviisoreja— Biträdande revisorer .........................................................
Apulaisvarastonhoitajia — Biträdande förrädsförvaltare ..................................
Autonkuljettajien esimiehiä — Chaufförsförmän.................................................
Ensimmäisiä kirjureita — Första bokhällare .....................................................
Piirtäjiä — Ritare ...................................................................................................
Piirtäjiä 1 pl. — Ritare 1 lk....................................................................................
Postimiesten esimiehiä 1 1. — Förmän för postmän 1 kl............................. ..
Teknikkoja 2 pl. — Tekniker 2 lk. ........................................................................
Toimistonhoitajia 3 1. — Expeditionsföreständare 3 kl.....................................
Konemestareita — Maskinmästare .......................................................................
Postimiesten esimiehiä 2 1. — Förmän för postmän 2 kl.................................
Puhelinmestareita — Telefonmästare ...................................................................
Puhelinvalvojia — Vaktföreständare ...................................................................
Vanhempia autonasentajia — Äldre bilm ontörer................................................
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2 2 1 8 4 — i i — 1 9 5 2 4
2 2 — — 4 — — — 4 — 4
2 2 5 3 0 1 i i — 7 3 1 3 8
2 2 — — 1 — 3 — 4 — 4
2 2 2 — — — — — 2 — 2
2 1 — 1 — — — — — 1 1
2 1 5 — — — — — 5 — 5
2 1 — — 3 — 2 — 5 — 5
2 1 1 3 5 1 8 6 1 4 1 9 5 i i 1 5 4 2 1 6 3 7 0
2 1 5 0 — — — 1 — 5 1 ■ — • 5 1
2 1 — — 21 — 1 2 — 3 3 — 3 3
21 1 — 1 5 — 1 — 1 7 — 1 7
2 1 — — 1 — — — 1 — 1
2 1 — — 3 — 2 — 5 — 5
2 0 — 1 — — — — — 1 i
2 0 8 1 2 9 1 4 — 4 1 2 4 3
2 0 — — 3 — 1 — 4 — 4
2 0 1 4 6 6 2 0 — — 1 6 7 1 8 7
1 9 2 — — — — — 2 - 2
1 9 — — 3 — — — 3 — 3
1 9 — — 9 1 8 — 1 7 1 1 8
1 9 1 9 — 7 — 11 — 3 7 — 3 7
1 9 — — , — 2 — — — 2 2
1 8 1 1 1 — 1 — — 1 1 2 1 3
1 8 1 — — — — — 1 — 1
1 8 1 0 — 4 — 2 — 1 6 — 1 6
18 2 0 6 4 4 6 19 55 7 15 2 3 2 5 1 6 7 4 8
1 8 2 2 — — — — 2 2 4
1 8 — 1 — — 2 — 2 1 3
1 8 6 — — — — — 6 — 6
18 1 6 — 14 i 6 — 3 6 1 3 7
1 8 1 0 88 8 2 0 — 1 1 8 1 0 9 1 2 7
1 7 2 — 3 , — 2 — 7 — 7
1 7 55 — 5 1 - — — 1 0 6 — 1 0 6
1 7 8 0 — 1 — 1 0 — 9 1 — 91
1 7 — 3 4 — 5 — — — 39 39
17 4 6 — 1 9 _ 2 1 _ 86 ' --- 86
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A sentajia — Montörer ......................................................................
A utonasentajia — Bilmontörer .....................................................
K irjanpitäjiä — Bokförare .............................................................
Postim iesten esimiehiä 3 1. — Förm än för postmän 3 kl. .
Toim istonhoitajia 4 1. — Expeditionsföreständare 4 kl..........
Varastom estareita 1 pl. — Lagerm ästare 1 lk ..............................
A utonkuljettajia — Chaufförer .....................................................
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä 1 1. (kassanhoitajina)
Första telefonister 1 kl. (k assö re r).................................................
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä 11. — Första telefonister 1 kl.
K assanhoitajia — Kassörer ...........................................................
K irjureita yp. — Bokhällare h. 1....................................................
Sähköttäjiä — Telegrafister ...........................................................
V arastom estareita 2 pl. — Lagerm ästare 2 lk ...........................
Ylipostimiehiä — Ö v erpostm än .....................................................
Y livahtim estareita — Ö vervaktm ästare ....................................
Ensimmäisiä puhelinvälittä jiä— Första te le fo n is te r...............
Ensimmäisiä puhelinvälittäjiä 2 1. — Första telefonister 2 kl.
Korjausmiehiä — R e p a ra tö re r .......................................................
Postim iehiä — Postm än ..................................................................
Postim iehiä — Postm än ..................................................................
Postim iehiä 2 pl. — Postm än 2 lk ................................................
Postim iehiä 3 pl. — Postm än 3 lk ................................................
Vanhempia vahtim estareita — Äldre vaktm ästare ...............
V iestittäjiä (Ilmailu) — Telegrafister (Luftfart) .......................
K irjureita ap. — Bokhällare 1. 1.....................................................
Postimiehiä 2 pl. — Postm än 2 lk. ...............................................
Postim iehiä 3 pl. — Postm än 3 lk ................................................
Talonm ies-läm mittäjiä — Gärdskarlar-eldare ...........................
Toisia puhelinvälittäjiä — Andra te le fo n is te r...........................
V ahtim estareita yp. — V aktm ästare h. 1.......................................
Varastoapulaisia — F ö rräd sb iträd en ............................................
V iestittäjiä (Ilmailu) — Telegrafister (Luftfart) .......................
Kolmansia puhelinvälittäjiä — Tredje te le fo n is te r...................
Postiapulaisia — Postbiträden .......................................................
Postim iehiä 3 pl. — Postm än 3 lk ................................................
Postinkantajia 1 1 . — Postbärare 1 kl.........................................
Talonmiehiä — Gärdskarlar ............................................................
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16 98 — 35 — 8 — 141 — 141
16 11 — 4 — 2 — 17 — 17
16 1 9 — 8 — — 1 17 18
16 115 — — — — — 115 — 115
16 10 146 7 34 1 17 18 197 215
16 — — 5 — 7 1 12 1 13
IB 273 — 158 — 158 — 589 — 589
15 — 7 — — — — — 7 7
15 — 88 — — — — — 88 88
15 — ’ — — 18 — 8 — 26 26
15 123 407 100 442 5 39 228 888 1 116
15 33 103 4 20 — 6 37 129 166
15 — — 21 — 1 — 22 — 22
15 1330 — 169 2 — — 1 499 2 1 501
15 1 — — — — — 1 — 1
14 — 6 — 7 — — — 13 13
14 — 178 — — — — — 178 178
14 — — 2 — — — 2 — 2
14 260 1 — — — — 260 1 261
13 739 11 5 1 4 1 748 13 761
13 — — 55 1 3 — 58 1 59
13 — — — 11 — 2 — 13 13
13 5 — 1 — — — 6 — 6
13 — — — 10 — — — 10 10
12 7 106 85 391 10 130 102 627 729
12 — — 367 62 195 3 562 65 627
12 — — 17 1 3 — 20 1 21
12 — — 8 — 9 — 17 — 17
12 — 599 — 7 — — — 606 606
12 12 — 20 4 — — 32 4 36
12 5 5 21 1 15 2 41 8 49
12 — — — 18 — 21 — 39 39
11 — 387 — 18 — — — 405 405
11 — — 4 53 — 4 4 57 61
11 — — 86 64 57 11 143 75 218
11 — — 4 38 42 2 46 40 86
11 _ — 4 — 1 — 5 — 5
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Toimistoapulaisia —  Expeditionsbiträden .............................................................. i i — 33 — 3 — — — 36 36
Vahtimestareita ap. Vaktmästare 1 .1 .......................................................................................... i i 6 4 ■ 2 4 2 i 10 9 19
Postiapulaisia Postbiträden ................................................................................. 10 — — 47 296 2 25 49 321 370
Postinkantajia — Postbärare ............................................................................... .. 10 — — 139 168 21 11 160 179 339
Puhelinvälittäjiä —  Telefonister ............................................................................... 10 — 1 — 753 — 52 — 806 806
Toimistoapulaisia —  Expeditionsbiträden .............................................................. 10 — — 1 58 — — 1 58 59
Varapostimiehiä —  Reservpostmän ...................................................................... 10 — — 95 22 2 1 97 23 120
Puhelinapulaisia — Telefonbiträden ....................... ................................................. 9 — 95 — — — — — 95 95
9 163 29 192 192
8 200 34 234 234
Siivoojia 1 pl. — Städerskor 1 lk .............................................................................. 8 — — — 59 — 11 — 70 70
Siivoojia 2 pl. — Städerskor 2 lk .............................................................................. 7 — — — 41 — 28 — 69 69
Siivoojia 3 pl. — Städerskor 3 lk ..............................................................’............... 6 — — — 17 — 25 — 42 42
Postinkantajia — Postbärare ..................................................................................... 9 — — — — 9 5 9 5 14
Postinkantajia — Postbärare ..................................................................................... 8 — — — — 10 16 10 16 26
Postinkantajia — Postbärare ..................................................................................... 7 — — — — 13 18 13 18 31
Postinkantajia — Postbärare ..................................................................................... 6 — — ■ — — 97 174 97 174 271
Yhteensä — Summa — 4 090 3103 1817 3114 863 707 6 770 6 924 13 694
Lääkäreitä — Läkare ..................................................................................................... 1 — 1
Ensiapuaseman ho ita jia— Föreständare för förstahjälpstationer ....................... — 3 3
Postiharjoittelijoita— Postpraktikanter ..................................................................... 26 179 205
Lennätinharjoitteli joita —  Telegrafpraktikanter .................................................... 18 3 21
Puhelinharjoittelijoita —  Telefonpraktikanter ....................................................... — 36 36
Tilapäisiä ja satunnaisia apulaisia —  E xtra och tiUfälliga biträden ................... 291 1 236 1527
Kaikkiaan —  Totalsumma 7106 8 381 15 487
Työurakkasuhteessa —  I ackordsarbete
Postikonttorin haaraosaston II  hoitajia —  Föreständare för postkontorsfilialer I I  . . . . — 1 1
Postikonttorin haaraosaston I I I  hoitajia — Föreständare för postkontorsfilialer II I 3 17 20
Postikonttorin haaraosaston IV hoitajia —  Föreständare för postkontorsfilialer IV .. 24 2 26
Postikonttorin haaraosaston V -hoitajia :—  Föreständare för postkontorsfilialer V . . 5 10 15
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston II  hoitajia —  Föreständare för post- och telegrafkontorsfilialer I I  .. — 4 4
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston I I I  hoitajia — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilialer I I I 4 9 13
Posti- ja lennätinkonttorin haaraosaston IV hoitajia — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilialer IV . . . . - 2 2 4
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston V hoitajia — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilialer V — 5 5
Postitoimistonhoitajia (jotka ovat rautateiden palveluksessa) 
Postexpeditionsföreständare (vilka tjänstgöra vid järnvägarna) ....................... 47 _ 47
\
r1 1 0
Yhteensä
Summa
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Posti- ja  lennätintoim istonhoitajia (jotka ovat rautateiden palveluksessa)
Post- och telegrafexpeditionsföreständare (vilka tjänstgöra vid järnvägarna) ............................................................................. 7 i 8
Postiasem an I hoitajia — Föreständare för poststationer I ................................................ ............................................................... 330 1003 1333
Posti- ja  lennätinasem an I hoitajia
Föreständare för post- och telegrafstationer I ...................................................................................................................................... 3 6 9
Posti-, lennätin- ja  puhelinaseman I hoitajia
Föreständare för post-, telegraf- och telefonstationer I ..................................................................................................................... — 1 1
Postiasem an I I  hoitajia — Föreständare för poststationer II  ........................................................................................................... 415 381 796
Lennätinasem an hoitajia — Föreständare för telegrafstationer ......................................................................................................... 1 . — 1
Lennätin- ja  puhelinasem an hoitajia — Föreständare för telegraf- och telefonstationer ................................................ — 5 5
Puhelinasem an hoitajia — Föreständare för te lefonsta tioner.............................................................................................................. 165 608 773
Postipysäkin hoitajia — Föreständare för p o s th a ltp u n k te r................................................................................................................. 835 643 1378
Puhelinkoeaseman hoitajia — Föreständare för telefonprovstationer .............................................................................................. 3 6 9
Puhelupaikan hoitajia — Föreständare för samtalsställen ................................................................................................................. 578 112 690
M aalaiskirjeenkantajia — Lantbrevbärare ................................................................................................................................................ 1881 1 431 3 312
480 54 534
Postinvaihtajia — Postutväxlare ................................................................................................................................................................. 274 218 492
Yhteensä — Summa 5 057 4 419 9 476
Yksityisoikeudellisessa suhteessa — I privaträttsligt arbetsförhällande
A sentajia — Montörer .......................................................................................................................... .......................................................... 63 — 63
A utonasentajia — Bilmontörer .................................................................................................................................................................... 178 — 178
A utonkuljettajia — Chaufförer .................................................................................................................................................................... 212 — 212
299 299
K eskustyöntekijöitä — Centralarbetare ....................................................................................................................................... ............. 139 2 141
L injatyöntekijöitä — Linjearbetare ........................................................................................................................................................... 1 200 — 1 200
Siivoojia — Städerskor .................................................................................................................... .............................................................. — 467 467
Sähkösanomien kan ta jia  — Telegrambud ................................................................................................................................................ 65 147 212
V arastotyöntekijöitä — Lagerarhetare ....................................................................................................................................................... 67 2 69
Vikamiehiä — Felsökare ................................................................................................................................................................................. 105 ■ — 105
M uita työntekijöitä — Övriga arbetare .................................................................................................................................................. 282 185 467
Yhteensä — Summa 2 610 803 3 413
Yhteenveto — Sammandrag
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande ........................... ' ................................................ 7 106 8 381 15 487
Työurakkasuhteessa — I ackordsarbete .................................................................................................................................................. 5 057 4 419 9.476
Yksityisoikeudellisessa suhteessa — I p rivaträttslig t arbetsförhällande ......................................................................................... 2 610 803 3 413
Koko henkilökunta — Hela personalen 14 773 13 603 28 376
Taulukko 2 Tablä
Henkilökunta liikennehaaroittain 31. 12. 1957 — Personalen enligt rörelsegrenar den 31. 12. 1957
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Posti- ja lennätinhallitus
Post- oeh telegrafstyrelsen ....................... . ............ 126 150 75 136 28 22 — — — — 229 308 537
Pääjohtaja —  Generaldirektoren ........................... 1 1 — 1
Postiosasto —  Postavdelningen ............................. 10 12 4 5 — 1 — — — — 14 18 32
Lennätinteknillinen osasto
Telegraftekniska avdelningen .......... .................... 48 13 24 8 1 3 — — — — 73 24 97
Lennätinliikenneosasto
Telegraftrafikavdelningen ........................................ 10 13 — 41 1 9 — — — — 11 63 74
Kansliaosasto — Kansliavdelningen ..................... 9 14 3 8 12 — — — — ■ — 24 22 46
Talousosasto — Ekonom iavdelningen................... 18 65 6 27 4 3 — — — — 28 95 123
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen . . . 10 19 8 5 3 1 — — — — 21 25 46
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen ............... 2 6 4 O 2 — — — — — 8 11 19
Järjestelyosasto — Organisationsavdelningen .. 6 4 11 5 2 2 — — — — 19 11 30
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän ................. 2 4 5 8 i 3 — — — — 8 15 23
Vahtim estarit ja  siivoojat
Vaktmästare och s täd e rsk o r................................... 10 — 10 24 2 — — — — — 22 24 46
Linjahallinto — Linjeförvaltningen ....................... 3 964 2 953 1 742 2 978 1171 2142 5 057 4 419 2 610 803 14 544 13 295 27 839
Piirikonttorit — Distriktskontor ........................... 286 67 83 69 98' 39 1 5 1987 30 2 455 210 2 665
Huoltotoimi — Värdverksamheten ....................... 2 — 5 4 2 3 — — — — 9 7 16
Posti-, lennätin- ja  puhelintoimi
Post-, telegraf- och telefonverksam heten............. 3 652 2 885 1564 2 875 1 023 2 076 5 056 4 414 609 766 11904 13 016 24 920
Radiotoimi — Radioverksamheten ....................... 24 1 40 — 8 2 — — 14 7 86 10 96
Ilmailuviestitoimi
Luftfartsförbindelseverksamheten ......................... — — 50 30 40 22 — — — — 90 ■ 52 142
Koko henkilökunta — Hela personalen 4 090 3103 1817 3114 1199 2164 5 057 4 419 2 610 803 14 773 13 603 28 376
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Taulukko 3 Tablä
Virkavapaudet ja vuosilomat vuonna 1957 — Tjänstledigheter ooh semestrar är 1957
J u lk iso ik eu d e llisessa  su h teessa  o le v a t  h en k ilö t  
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Person er i ackordsarb ete
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Miehet — Män
— 2 4  v . —  ä r ......... 1 4 0 8 8 0 9 6  8 7 9 2 9  3 7 0 2  4 6 3 3 8  7 1 2 4 .9 2 7 .5 3 0  7 7 1 2 1 .9 2 9 0 1 2 17 9 8 6 4 1 8 1 4 2 1
2 5 — 3 4  »  ............ 2  4 5 5 1 1 9 3 1 5  9 3 0 7 6 8  5 5 0 2 4  5 5 6 6 .5 1 0 .0 7 3  0 1 3 2 9 .7 8 1 9 1 5 3 4 9 — 5 7 4 0 6
3 5  4 4  »  .................. 1 5 4 3 6 4 5 1 0  9 6 5 — 1 4 8 9 1 2  4 5 4 7 .1 8 .1 5 8  1 8 5 3 7 .7 9 9 5 , 9 2 4 6 — 2 4 2 7 0
4 5 — 5 4  »  .................. 1 2 1 6 4 0 6 8  8 3 0 — 6 3 5 9  4 6 5 7 .3 7 .8 4 0  5 1 5 3 3 .3 1 3 1 1 1 3 1 9 3 — 1 0 2 0 3
5 5 —  »  .................. 5 7 6 2 3 2 6  4 5 4 — 1 4 9 6  6 0 3 1 1 .2 1 1 .5 2 2  9 0 3 3 9 .8 1 2 9 8 1 6 1 3 1 — 8 8 2 1 9
Yhteensä —  Summa 7198 3 285 49 058 29 446 13 286 91 790 6.8 12.8 225 387 31.3 4 713 65 936 986 597 2 519
Naiset, naimisissa 
Kvinnor, gifta 
— 2 4  v .—  ä r ......... 4 4 6 2 7 8 2 8 3 6 6  0 0 8 6 0 6 9  4 5 0 6 .4 2 1 .2 9  4 8 9 2 1 .3 1 2 9 1 3 4 8 3 3 7 16 4 0 1
2 5 — 3 4  »  .................. 2 0 8 0 1 2 9 1 1 7  0 0 5 1 8  8 5 4 5  3 6 5 4 1  2 2 4 8 .2 1 9 .8 6 0  8 3 0 2 9 .2 6 7 1 4 9 5 8 2 8 0 0 2 1 6 1 5 9 8
3 5  4 4  »  .................. 1 2 1 6 5 7 3 1 1  1 4 8 2 4 2 3 7 7 8 1 4  3 4 9 9 .2 1 1 .8 4 0  5 9 5 3 3 .4 9 4 9 2 1 4 0 9 9 0 2 2 1 7 2 0
4 5 — 5 4  »  .................. 7 8 2 4 0 0 7  9 2 6 6 0 1 6 8 8  1 5 4 1 0 .1 1 0 .4 2 8  3 0 5 3 6 .2 9 2 2 2 7 5 0 7 — 2 1 5 2 8
5 5 —  »  .................. 3 6 2 1 7 4 4  7 3 8 — 9 7 4  8 3 5 1 3 .1 1 3 .4 1 2  8 4 2 3 5 .5 5 7 4 12 1 9 6 — 4 2 0 0
Yhteensä —  Summa 4 886 2 716 43 653 27 345 7 014 78 012 8.9 16.0 152 061 31.1 3 245 122 1 742 1227 478 3 447
Naiset, ei naimisissa 
Kvinnor, ogifta 
— 2 4  v .— ä r ............ 1 1 8 2 4 5 3 3  8 2 7 1 1 4 7 4  9 7 4 3 .2 4 .2 2 0  5 5 6 1 7 .4 2 7 2 11 9 3 1 7 1 1 0
2 5 — 3 4  » ............ 1 0 0 8 3 6 5 5  9 3 8 — 2  1 9 6 8  1 3 4 5 .9 8 .1 2 8  3 8 6 2 8 .2 2 6 9 8 5 7 4 — — 5 7 4
3 5  4 4  » ............ 487 1 7 9 3  7 5 6 — 4 9 9 4  2 5 5 7 .7 8 .7 2 0 1 2 6 4 1 .3 2 0 7 7 2 1 2 — 6 2 1 8
4 5 — 5 4  » ............ 3 7 7 1 6 5 2  3 6 2 — 2 6 6 2  6 2 8 6 .3 7 .0 1 3  9 3 1 3 7 .0 1 6 4 5 1 2 1 — 1 6 1 3 7
5 5 —  » ............ 2 9 4 1 4 2 4  0 8 8 — 7 5 4 1 6 3 1 3 .9 1 4 .2 1 1 8 1 2 4 0 .2 1 3 1 8 1 4 2 — 5 1 4 7
Yhteensä — Summa 3 348 1304 19 971 — 4183 24154 6.0 7.2 94 811 28.3 1043 39 1142 — 44 1186
Kaikkiaan
Totaisumma 15 432 7 305 112 682 56 791 24 483 193 956 7.3 12.6 472 559 30.6 9 001 226 3 820 2 213 1119 7152
Yksityisoikeudellisessa suhteessa olevat henkilöt 
Personer i privaträttsligt arbetsförhällande
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V irkavapauspäiviä allamaini- 
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Antalet tjänstledighetsdagar pä 
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0 .1 4 .9 1 5 9 1 5 .5 8 3 8 4 0 8 2 5 9 0 5  0 5 0 2 7 1 7 9 1 1 3 .1 9 .4 5  4 8 6 6 .5
0 .4 0 .5 5  4 5 1 6 .7 9 1 7 4 7 2 3  8 1 9 6 4 1 0 6 1 4  9 4 4 4 .2 5 .4 1 0  1 3 3 1 1 .1
0 .2 0 .3 7  1 3 7 7 .2 5 2 3 2 9 4 2  6 0 3 — 2 8 5 2  8 8 8 5 .0 5 .5 8  7 6 5 1 6 .8
0 .1 0 .2 1 0  5 6 2 8 .1 3 0 4 1 8 0 2  3 9 6 — 3 1 6 2  7 1 2 7 .9 8 .9 6  2 3 5 2 0 .5
0 .1 0 .2 1 2  7 8 7 9 .9 1 4 4 7 6 1 0 7 3 — 6 3 1 1 3 6 ■ 7 .5 7 .9 2  4 0 0 1 6 .7
0.2 0.5 37 528 8.0 2 726 1430 12 481 5114 1996 19 591 4.6 7.2 33 019 12.1
0 .4 3 .1 1 0 6 0 8 .2 2 5 4 4 1 4 1 1 .6 1 .6 2 8 6 1 1 .4
0 .9 2 .4 6  5 7 3 9 .8 8 5 1 6 2 9 7 1 1 1 4 4 1 2 3 .5 . 4 .8 8 9 7 1 0 .6
0 .4 0 .8 1 0  4 4 3 1 1 .0 1 3 3 2 1 3 2 7 — 12 3 3 9 2 .5 2 .5 1 3 6 1 1 0 .2
0 .5 0 .6 1 1  0 9 3 .1 2 .0 1 7 2 5 2 9 6 0 — 1 9 1 1 1 5 1 5 .6 6 .7 3  0 7 6 1 7 .9
0 .3 0 .3 7  0 0 1 1 2 .2 1 1 4 2 9 4 8 1 — 1 7 4 9 8 4 .2 4 .4 1 9 2 1 1 6 .9
0.5 1.1 36170 11.1 529 122 2106 111 224 2 441 4.0 4.6 7 541 14.3
0 .3 0 .4 2  6 3 0 9 .7 1 5 6 4 0 4 1 1 4 1 1 2 .6 2 .6 1 2 9 8 8 .3
2 .1 2 .1 3  2 2 8 1 2 .0 1 9 1 0 1 5 7 — 6 1 6 3 8 .3 8 .6 2 5 9 1 3 .6
1 .0 1 .1 2  6 3 9 1 2 .7 1 9 5 2 8 — 2 8 5 6 1 .5 2 .9 1 9 5 1 0 .3
0 .7 0 .8 2  2 0 7 1 3 .5 2 0 4 9 7 — 2 9 9 4 .9 5 .0 3 1 4 1 5 .7
1 .1 1 .1 1 9 1 9 1 4 .6 3 7 5 5 2 — 5 2 1 .4 1 .4 6 2 0 1 6 .8
1.1 1.1 12 623 12.1 251 64 745 ' --- 36 781 3.0 3.1 2 686 10.7
0.4 0.8 86 321 9.6 3 506 1616 15 332 5 225 2 256 22 813 4.4 6.5 43 246 12.3
1 5  3 0 3 9 — 58
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Oppikurssit vuosina 1956—1957 — Undervisningskurser ären 1956—1957
K urssit
Kurser
Kurssien lukumäärä 
Antalet kurser
Oppilaita
Elever
1956 1957 1956 1957
Asentajakurssi — För montörer ................................................................................................... — l — 26
Englanninkielenkurssi — I engelska spräket ....................... .................................................... 4 4 86 80
Laivaradiosähköttäjäkurssi — För fartvgsradiotelegrafister ................................................ 1 1 26 : 36
Lennätinkurssi, 1. osa — Telegrafkurs, 1 delen ................................................................ .. 1 ■— 32 —
» , 2 .  » — » , 2  » ..................................................................... — 1 ■ — 32
Lennätinkurssi postivirkamiehille — Telegrafkurs för posttjänstemän ............................ 1 — 34 —
Lennätinteknikkokurssi, 1. osa — För telegraftekniker, 1 delen . ! ................................... 1 — 27 —
» , 2. » — » » , 2  » ......................... ............. — 1 — 27
Postikurssi — Postkurs .................................. ; ............................................................................... 4 4 186 183
Postiljoonikurssi — För postiljoner...................................... .......... ............................................. 4 3 178 138
Puhelinvälittäjäkurssi — För telefonister................................ .................................................... — 4 — 135
Teknikkojen jatkokurssi — Fortsättningskurs för tekn iker .................................................. 1 — 24 —
Varastoalan ammattikurssi — Facklig undervisningskurs inom förrädsbransehen ......... 1 2 18 40
Yhteensä — Summa 18 21 611 697
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Toiinipaikkamuutokset vuonna 1957 — Förändringar beträffande anstalterna är 1957
Toimipaikkojen laatu  
Anstalternas beskaffenhet
Toimipaikat 
31. 12. 56 
Anstalterna 
den 31. 12. 56
Vuonna 1957 toimipaikkoja 
Antalet anstalter, som under &r 1957
Toimipaikat 
31. 12. 57 
Anstalterna 
den 31. 12. 57
Näistä sään- 
nöll. vain osan 
vuotta auki- 
olevia 
Härav aro
Lisäksi vain  
osan vuotta  
toiminnassa 
olleita  
Dessutom
perustettiin
inrättades
m uodostettiin
ombildadcs
lakkautettiin
indrogos
följ. regelb. 
öppna endast 
under en del 
av äret
sädana, som 
värit verk- 
samma endast 
under en del av  
äret
Kiinteät postitoimipaikat 
Fasta postanstalter
Konttorit — Kontor .................................. 65 65
Haaraosastot — Filialer ............................ 196 9 +  . 4 — 3 4 202 2 —
Toimistot — Expeditioner ........................ 517 2 +  2 — 3 — 518 — —
Postiasemat I —• Poststationer I ............ 1 303 5 +  61 — 2 1 1366 1' —
Postiasemat II —• Poststationer II ........ 814 14 +  35 — 58 2 803 7 —
Postipysäkit — Posthaltpunkter.............. 1398 32 +  1 — 37 7 1387 — . —
Yhteensä — Summa 4 293 62 +103±
—103
0 14 4 341 10 —
Liikkuvat postitoimipaikat 
Rörliga postanstalter
Postivaunuja—  Postkupter 
postin vaunuissa — i postens vagnar .. 65 — 2 2 61 2
kiskoautoissa — i rälsbussar ................ 2 6 +  2 — 2 8 — —
Postiljoonivaunuja — Postiljonskupter 
postin vaunuissa — i postens vagnar .. 33 2 _ — 4 6 25 _ 4
junaili] anvaunuissa
i konduktörsvagnax ............................. 4 — — — — 4 — 2
kiskoautoissa — i rälsbussar .............. 14 4 +  4 — 3 19 - —
J  un aili j an vaunukul j etuksia 
Transporter i konduktörsvagnar 
junailijanvaunuissa
i konduktörsvagnar................................ 6 — 1 5
kiskoautoissa — i rälsbussar................. 2 — +  1 — — 3 — —
Yhteensä — Summa 126 12 +  ■ 7±
— 7 
0 13 125 — 8
Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter
Konttorit — Kontor .................................. 64 64
Haaraosastot — Filialer ; .......................... 65 — + 10 — 75 --- ' ' ' --
Toimistot ■— Expeditioner .................... .. 435' — + 11 — 446 — —
Posti-, lennätin- ja puhelinasemat I 
Post-, telegraf- och telefonstationer I . . . . 1 _ _ _ 1
Posti- ja lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I  .................. 11 _ _ _ 11 _
Lennätin- ja puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer........ ......... 13 _ 1 12
Lennätinasemat — Telegrafstationer . . . . 1 — — — 1 — —
Yhteensä — Summa 590 — + 21 1 610 — —
Puhelintoimipaikat — Telefonanstalter
Konttorit — Kontor .................................. 52 _ 52
Toimistot — Expeditioner ........................ 7 — — — 1 6 — —
Posti-, lennätin- ja puhelinasemat I 
Post-, telegraf- och telefonstationer I ___ 1 _ _ _ _ 1
Lennätin- ja puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer.................. 13 _ _ — 1 12
Puhelinasemat •— Telefonstationer .......... 1020 106 +  24 — 14 1 136 — —
Kaukopuhelintoimipaikat yksityisten kes­
kusten yhteydessä
Fjärrtelefonanstalter i samband med pri- 
vata centraler ............................................. 165 7 — 14 14 144
Puhelupaikat — Samtalsställen ................ 753 37 — — 9 11 770 — —
Yhteensä — Summa 2 011 150 +  24
r t
— 24 
0 40 2121 — —
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Kiinteät toimipaikat lääneittäin vuosina 1953—1957 — De lasta anstalterna länsvis ären 1953—1957
Lääni ta i m aakunta 
Län eller landskap
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abo och 
Björneborgs
Hämeen
Tavastehus
Yhteensä
Summa
Vuodet
Toimipaikkojen laatu 
ArAnstaltemas beskaffenhet
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Toim ipaikat 31. 12.
A nstalterna den 31. 12.
1953 ....................................... 62 396 26 604 59 28 522 404 455 830 882 760 .724 5 752
1954 ......................................... 60. 397 27 614 59 28 516 415 468 844 906 792 749 5 875
1955 ........................................... 63 400 27 619 59 28 526 428 483 866 937 832 781 6 049
1956 ........................................... 66 413 29 622 59 29 530 439 500 892 966 869 837 6 251
1957 ..................................................... 68 420 30 627 59 30 544 448 513 910 1004 899 858 6 410
1957
Postikonttorit — P o s tk o n to r ......... 1 __ 1 __ — 1 — — — — — 1 _ 4
Posti- ja  lennätinkonttorit
7 10 60Post- ooh telegrafkontor ............... 2 7 — 7 1 — • 8 4 7 2 5
L ennätinkonttorit —Telegrafkontor 1 — 1 — — 1 — — — — — 1 — 4
Puhelinkonttorit — Telefonkontor 1 — — — — — — ■ — — — — — ■ — ’ ,i
Sanom alehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret ..................... 1 — — — — ■ — — — — — — — ' — 1
H aaraosastot — Filialer
I ..................................................... 28 5 6 3 — 12 8 12 3 8 9 3 8 105
I I ....................................•................ — — — 2 — 1 1 — 1 — 2 — — 7
I I I ..................................................... 2 1 5 3 — 5 1 1 6 4 5 6 4 43
I V ..................................................... 15 — 10 — — — — -- - — — — — — 25
V .................................................... — — 5 4 — 4 1 — 2 1 2 2 1 22
lennätin  — telegraf ..................... 1 — — — — — — — — — — — — 1
Postitoim istot — Postexpeditioner — ' 4 — 8 — 10 8 5 10 ' 5 11 11 72
Posti- ja  lennätintoim istot 
Post- och telegrafexpeditioner . . . . 8 43 — 69 1 1 52 38 31 49 94 43 17 .. 446
Postiasem at I — Poststationer I . 4 111 1 190 20 4 150 91 103 191 230 142 117 1354
Posti- ja  lennätinasem at I 
Post- och telegrafstationer I ........ — — — 5 1 — — — — 5 — — 11
Posti-, lennätin- ja  puhelinasem at I 
Post-, telegraf-och telefonstationer I — — •-- — — — — — — - — — — 1 1
Postiasem at I I  — Poststationer II 1 50 1 87 8 1 92 71 81 128 120 101 62 803'
Lennätinasem at— Telegrafstationer — — — 1 — — — — — — — — — 1
Lennätin- ja  puhelinasem at 
Telegraf- och telefonstationer . . . . — — — --- ^ — — — — — — — 6 6 12
Puhelinasem at — Telefonstationer — 108 — 76 17 — 75 129 138 184 272 104 177 1280
Postipysäkit — Posthaltpunkter . . 3 91 — 156 8 ■— 146 75 130 304 198 177 99 1387
Puhelupaikat — Samtalsställen . . — — — 16 3 — — ■ 16 9 24 52 300 350 770
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Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1953—1957 — De fasta anstalterna, indelade enligt göromäl, ären 1953—1957
T oim ip aikkoja , jo issa  y le isö  v o i to im itta a  
A nstalter, ä v ilk a  a llm än h eten  kan  utföra
Y h teen sä  to im ip a ik k oja , 
jo issa  y le isö  v o i to im itta a  
D e t sam m an lagd a  a n ta le t  
a n sta lter , ä  v ilk a  a llm än ­
h e ten  k an  utföra
V uodet
T oim ip aikkojen  laa tu  
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna den 31. 12.
1953 .............................................................................. 3 677 i 1 526 459 16 73 5 752 4 209 549 1 615
1954 .......................................................................... .. 3 645 i 1667 475 16 71 5 875 4191 563 1 754
1955 ............................................................................... 3 671 i 1799 490 16 72 6 049 4 233 579 1 887
1956 ............ .................................................................. 3 722 i 1939 495 16 78 6 251 4 295 590 2 033...
1957 ............................................................................... 3 749 i 2 051 516 15 78 6 410 4 343 610 2 144
1957
K onttorit — Kontor ............................... ................ 5 1 8 2 54 70 67 64 57
H aaraosastot— Filialer ..................... .................... 128 — — 61 1 13 203 202 75 14
Toimistot —• Expeditioner ...................................... 72 — ■ — 436 — 10 518 518 446 10
Postiasemat I — Poststationer I ........................... 1354 — 11 — 1 1 366 1366 12 1
Postiasemat II —• Poststationer II  ..................... 803 — — — — 803 803 — —
Postipysäkit, lennätin- ja  pulielinasemat sekä 
puhelupaikat
Posthaltpunkter, telegraf- och telefonstationer 
samt samtalsställen ............................................ .. 1 387 i 2 050 ' 12 3 450 1 387 13 . 2 062
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Liikkuvat toimipaikat vuosina 1953—1957 — De rörliga anstalterna ären 1953—1957
Vuodet
Är
Postivaunut
Pos.tkupéer
Postiljoonivaunut
Postiljonskupéer
Leimasimella varustetut junai’ 
lijanvaunukuljetukset 
Med stämpel försedda trans­
porter i konduktörsvagn
Yhteensä
Summa
postin 
vaunuissa 
i postens 
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
postin 
vaunuissa 
i postens 
vagnar
junailijan- 
vaunuissa 
i konduktörs-r 
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
junailijan- 
vaunuissa 
i konduktörs- 
vagnar
kiskoautoissa 
i rälsbussar
Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna den 31. 12.
1953 .................................... 79 — 50 7 — — — 136
1954 ...................................... 76 — 52 7 — 5 2 142
1955 ...................................... 71 . — 50 ■ 7 . — 4 2 134
1956 ..................................... 65 2 33 4 14 6 2 126
1957 ..................................... 61 8 25 4 19 5 3 125
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Lennätintoimipaikat vuosina 1953—1957 — Telegrafanstalterna ären 1953—1957
V u od et
Är
T oim ip aikat, jo tk a  v ä lit tä v ä t  sähkösanom ia  
A nstalter, som  förm edla telegram
kaukokirjoit- 
tim ella , m orse- 
kon eella  ja 
pu helim itse  
m ed te le ­
printer, m orse- 
ap p arat och  
te lefon
kau kokirjo it- 
tim ella  ja 
pu helim itse  
m ed te le ­
printer och  
telefon
m orsek oneella  
ja  pu h elim itse  
m ed m orse- 
ap p arat och  
te lefon
pu helim itse  
m ed te lefon
Y h teen sä
Sum m a
Toim ipaikat 31. 12.
A nstalterna den 31. 12.
1953 ................................ .......................................................................... ............ 5 32 12 500 549
1954 .......................................................................................................... . .......... 2 44 6 511 563
1955 ....................................................................................................................... 2 47 6 524 579
1956 ............................................................................. .......................................... 1 51 3 535 590
1957 ................................................................................................ ....................... 1 51 3 555 610
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Puhelintoimipaikat vuosina 1953—1957 — Telefonanstalterna ären 1953—1957
V u o d et
Ä r
Y h d is te ty t  p a ik a llis- ja  kau kopuh elin to im ipa ik at 
Förenade lok a l- o ch  fjärrtelefonanstalter
K auk o-
pu helin -
to im i-
p a ik a t
F järr­
te le fo n ­
an sta lter
K au k op u h e­
lin to im ip a i­
k a t y k s i­
ty is te n  k es­
k u sten  y h ­
teyd essä  
F järrtele­
fon an sta lter  
i  sam band  
m ed  p rivata  
centraler
P u helu-
p aik at
Sam tals-
stä llen
Y h teen sä
Sum m a
K ä si-
k esk u k set
M anuelia
cen traler
A u to ­
m a a tti-
k esk u k set
A u tom at-
cen traler
P u oliauto-
m aatti-
kesk u k set
H a lv -
au tom at-
centraler
Y h teen sä
Su m m a
Toim ipaikat 31. 12.
A nstalterna den 31. 12.
1953 .............................................................................................. 633 66 65 764 39 212 584 1 599
1954 ............................................................................. ................ 697 80 84 861 39 199 639 ' 1738
1955 ........................................................................... .................. 755 108 100 963 38 181 688 1 870
1956 .............................................................................................. 805 132 116 1 053 40 165 753 2 011
1957 ................................................................................. ............ 855 190 122 1 167 40 144 770 2 121
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Postinkuljetus ja -kanto kotimaassa vuosina 1953—1957 — Postbefordran ooh postbäring inom landet ären 1953—1957
P o stin k u ljetu s
P ostförin g
M aalaiskirjeen- 
k an to  ja  p o stin ­
kan to
V u o d et
Ä r
M aantie-
p ostin k u ljetu s
L an d svägs-
postförin g
R a u ta tie -
p o stin k u ljetu s
Järn vägs-
p ostför in g
L aivapostin k u ljetu s
Sjöpostforing
L en top ostin -
ku ljetu s
F lygp ost-
föring
L antb revbäring  
och  postbärin g
R annikolla  
I  k u sttrafik
S isävesillä  
I  in sjö trafik
Y h teen sä
Sum m a
Linjojen pituus (km)
Linjernas längd lkm)
1953 ................... ' . ............................................ 47 464 4 605 779 49 828 3 339 48 090
1954 .................................................................. 49 115 4 561 779 49 828 3 468 46 596
1955 .................................................................. 52 471 4 561 1105 49 1154 3 719 48 871
1956 .................................................................. 63 124 4 586 1105 49 1 154 4 210 58 258
1957 ......................................................,........... 63 831 4 616 1096 107 1 203 4 491 57 963
K uljetusm atka (1 000 km) 
Befordringssträckan (1 000 km)
1953 ................................................................... 22 313 12 143 160 13 173 ■
a
P
S 38 601 14 531
1954 .................................................................. 23 409 12 695 193 13 206 1 45 613 14 376
1955 .................................................................. 23 773 13 102 272 10 282 1  114 534 14 586
1956 .................................................................. 26 330 13 070 239 10 249 g 154 002 16 156
1957 .................................................................. 28 754 14 317 256 17 273 h  159 455 16 384
K uljetuskustannukset (1 000 mk) 
Befordringskostnader (1 000 mk)
1953 ................................................................... 451 848 300 743 765 198 963 3 340 345 430
1954 .................................................................. 454 110 300 705 827 192 1019 5 200 350 874
1955 .................................................................. 542 488 300 668 4 422 165 4 587 5 824 388 419
1956 .................................................................. 551 005 300155 5 076 170 5 246 9 206 1 090 487
1957 .................................................................. 629 257 360 638 5 610 200 5 810 10 481 1 358 692
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Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1953—1957 — Antalet postförda kilometer ä järnväg ären 1953—1957
Postin 
vaunuissa 
I postens.
Valtionrautateiden 
I statsjärnvägarnas
Yksityis-
rautateiden
vaunuissa
Yhteensä
Summa
Vuodet
Är
vagnar
vaunuissa
vagnar
kiskoautoissa
rälsbussar
I privatägda
järnvägars
vagnar
1 000 km
1953
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................... 6 723 __ __ __ 6 723
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer . . ............................................ 1 076 659 — — 1 735
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattam ana 
I  konduktörsvagnar ooh -avdelningar, med postman . •........................... — 840 — — 840
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I  konduktörsvagnar och -avdelningar, u tan  p o s tm a n ........................... — 1979 — 57 2 036
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................... ............................................... 808 — — — 808
Yhteensä — Summa 8 607 3 478 — 57 12 143
1954
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................... 6 371 __ _ — 6 371
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ........................................ .. 1295 535 — — 1831
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattam ana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med p o s tm a n ........................... 922 94 — 1016
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar ooh -avdelningar, u tan p o s tm a n ........................... — 2 373 — 57 2 430
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................................................... 923 124 — — 1047
Yhteensä — Summa 8 589 3 955 94 57 12 695
1955
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................... 6135 __ — 6135
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ........................... .. 1140 608 — 1 748
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattam ana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................... — 703 173 — 876
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, u tan  p o s tm a n ........................... — 2 824 - 55 2 878
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................................................... 1208 257 — — 1465
Yhteensä — Summa 8 483 4 392 173 55 13 102
1956
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................... 5 781 __ 34 — 5 815
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupeer ................................................ 950 575 131 — 1656
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattam ana 
I  konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................... — 699 144 — 843
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I  konduktörsvagnar och -avdelningar, u tan postman ......................... — 2 521 102 51 2 674
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................. ................ 1589 495 — — 2 084
Yhteensä — Summa 8 320 4 289 410 51 13 070
1957
Postivaunuissa — I postkupöer ...................................................... ■........... 5 655 14 235 __ 5 904
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupter ................................................ 730 512 416 — 1658
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattam ana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ......................... — 604 413 - 1017
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, u tan  p o s tm a n ........................... — 2 422 858 54 3 335
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ................................................................... 1651 754 — - 2 404
Yhteensä — Summa 8 035 4 305 1923 54 14 317
1 2 0
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Postiautolilkenne vuosina 1953—1957 — Postbusstrafiken ären 1953—1957
V u od et
T ilit tä v ä  to im ip a ik k a  
Är
R ed o v isa n d e  a n s ta lt
A u to ja  liik en ­
tee ssä  k esk i­
m äärin  vu od en  
aik an a  
M ed elanta let 
bu ssar  i tra fik  
un der äret
L in ja t
L injer
L injojen
pitu u s
L injernas
längd
A jokm
K örkm
P ostia
P o st
M atku stajien
luk um äärä
A n ta le t
passagerare
k p l
s t
kp l
s t
km 1 000  km 1 0 00  kg 1 000 kpl 
1 0 0 0  s t
1953 ............................................................................................. 349 125 20 022 17 237 43 645 5 736
1954 ............................................................................................. 338 125 20 329 17 371 46 439 6 033
1955 ..............................................................................................• 316 128 20 946 17 655 48 188 6 316
1956 ............................................................................................. 307 138 23 330 18 621 52 511 6 717
1957 ............................................................................................. 337 142 24 479 20 956 59 065 7 024
1957
Helsinki — Helsingfors ......................................................... 38 12 2 882 2 446 15 616 690
Joensuu ..................................................................................... 12 6 767 710 1 734 289
J y v ä s k y lä ................................................................................... 26 10 2 260 1 775 6 486 554
K a ja a n i ....................................................................................... 26 15 2 347 1838 2 068 626
K e m ijä rv i................................................................................... 13 8 1 246 946 1 751 267
Kuopio ....................................................................................... 27 11 2 094 1 697 4 497 787
Lappeenranta .......................................................................... 8 5 561 425 1434 186
Oulu ........................................................................................... 46 21 2 625 2 627 5 372 805
Rovaniemi ................................................................................. 57 22 3 852 3189 4 980 769
S e in ä jo k i..................................................................................... 28 14 2 764 2 065 6 700 935
Tampere ..................................................................................... 20 7 1362 1119 3 677 539
Turku — Abo .......................................................................... 21 4 801 1242 2 759 205
Vaasa — Vasa ..................................................... .................... 15 7 918 877 1991 372
Taulukko 14 Tablä
Kirjelaatikot ja irtolaukut vuosina 1953—1957 — Brevlädor och lösväskor ären 1953—1957
V u o d e t
Ä r
K iin teä t
kirje-
la a tik o t
P a s ta
b revlädor
L iik k u v a t kir 
R örliga brevl
Jun issa  
P ä  tä g
je la a tik o t
ädor
L aivo issa  
P ä  bätar
Y h teen sä
Sum m a
K irje-
la a tik o t
yh teen sä
T otal-
a n ta le t
brevlädor
Irto lau k u t
L ösväskor
1953 ................................................................................................... .. 9 016 242 28 270 9 286 440
1954 ............................................................................................................ 9 050 2 2 2 2 1 243 9 293 441
1955 ............................................................................................................ 9107 195 24 219 9 326 445
1956 ............................................................................................................ 9 413 87 19 106 9 519 445
1957 ............................................................................................................ 9 578 85 18 103 9 681 447
Taulukko 15 Tablä
Koti- ja ulkomaiset lähetykset vuosina 1953—1957 — In- och utrikes lörsändelser ären 1953—1957
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Vuodet
Lähetysten laatu 
Är
FÖrsändelsernas beskaffenhet
Kotimaisia
Inrikes
Ulkomaille 
lähetettyjä 
Tili utlandet 
avsända
Ulkomailta
tulleita
Frän utlandet 
anlända
Yhteensä
Summa
1 000
kpl
st
% 1 000
kpl
st
% 1 000kpl
st
% 1 000kpl
st
%
1953
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................
Paketteja — Paket .........................................................................................
192 749 24.3 9 901 95.6 26 203- 66.5 228 852 27.1
8 579 1.1 149 1.4 399 1.0 9 128 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 900 0.4 — — 2.9 0.0 2 903 0.4
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................... 589 254 74.2 310 3.0 12 817 32.5 602 381 71.4
Yhteensä — Summa 798 482 100.0 10 360 100.0 39 422 100.0 843 264 100.0
1954
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................ 190 777 23.9 11199 96.1 29 628 68.3 231 604 27.2
Paketteja — Paket ......................................................................................... 9 459 1.2 152 1.3 332 0.8 9 943 1.2
Posti- ja  postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 899 0.4 — — 3.1 0.0 2 902 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................... 593 466 74.5 298 2.6 13 438 31.0 607 202 71.3
Yhteensä — Summa 796 600 100.0 11 649 100.0 43 401 100 851 650 100.0
1955
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................ 194 801 23.5 11 142 95.9 26 867 66.2 232 810 26.5
Paketteja — Paket ......................................................................................... 9 684 1.2 156 1.3 340 0.8 10 180 1.2
Posti- ja  postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 682 0.3 — — 4.0 0.0 2 686 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................... 620 164 75.0 318 2.7 13 356 32.9 633 838 72.1
Yhteensä — Summa 827 332 100.0 11 617 100 40 566 100 879 515 100
1956
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................ 240 271 27.7 13 189 96.4 25 938 65.1 279 398 30.3
Paketteja — Paket ......................................................................................... 9 774 1.1 164 1.2 355 0.9 10 293 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoituksia ■— Post- och postförskottsanvisningar 2 588 0.3 — — 5.5 0.0 2 593 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................... 615 018 70.9 325 2.4 13 575 34.0 628 918 68.3
Yhteensä — Summa 867 650 100.0 13 679 100.0 39 873 100.0 921 202 100.0
1957 .
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser . . . . .................................................... 261 858 28.8 12 845 96.2 26 741 66.3 301 444 31.3
Paketteja — Paket ......................................................................................... 9 839 1.1 178 1.3 398 ' 1.0 10 414 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 573 0.3 — — 6.4 0.0 2 580 0.3
Sanomalehtiä — Tidningar ........................................................................... 633 805 69.8 . 336 2.5 13 170 327 647 312 67.3
Yhteensä — Summa 908 075 100.0 13 359 100.0 40 315 100.0 961 750 100.0
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Maksunalaiset lähetykset ja virkalähetykset vuosina 1953—1957 — Portopliktiga försändelser och tjänsteförsändelser ären 1953—1957
V uodet
Är
M aksunalaisia läh etyk siä  
P ortop lik tiga  försändelser
V irkalähetyk siä
T jänsteförsändelser
K
ai
kk
ia
an
T
ot
al
su
m
m
a
T
av
al
li
si
a 
ki
rj
e-
 
lä
h
et
yk
si
ä 
V
an
lig
a 
br
ev
­
fö
rs
än
de
ls
er
K
ir
ja
tt
u
ja
 k
ir
je
- 
lä
h
et
yk
si
ä 
R
ek
om
m
en
de
ra
de
 
br
ev
fö
rs
än
de
ls
er
V
ak
u
u
te
tt
u
ja
ki
rj
ei
tä
A
ss
ur
er
äd
e 
br
ev
Sa
n
om
al
eh
ti
ä
T
id
ni
ng
ar
P
ak
et
te
ja
P
ak
et
P
os
ti
- 
ja
 p
os
ti
­
en
na
k
ko
-o
so
it
uk
si
a 
P
os
t-
 o
ch
 p
os
t­
fö
rs
k
ot
ts
an
vi
s­
ni
ng
ar
Y
ht
ee
n
sä
Su
m
m
a
T
av
al
li
si
a 
ki
rj
e-
 
lä
h
et
yk
si
ä 
V
an
lig
a 
br
ev
­
fö
rs
än
de
ls
er
K
ir
ja
tt
u
ja
 k
ir
je
- 
lä
h
et
yk
si
ä 
It
ek
om
m
en
de
ra
de
 
br
ev
fö
rs
än
de
ls
er
M
ää
rä
ar
vo
is
ia
 
! 
ki
rj
ei
tä
B
re
v 
m
ed
 a
n
gi
ve
t 
vä
rd
eb
el
op
p
P
ak
et
te
ja
P
ak
et
Y
h
te
en
sä
 
i 
Su
m
m
a
1 0 0 0  kp l 
1 0 0 0  st
1953 .......... : .............. 200 946 2 919 27 602 381 8 742 2 903 817 918 21 805 2 562 594 385 25 346 843 264
1954 ........................... 201 043 2 962 25 607 202 9 458 2 902 823 591 24 240 2 726 608 484 28 059 851 650
1955 ..................... 199 932 3 070 25 633 838 9 679 2 686 849 228 26 223 2 971 591 501 30 287 879 515
1956 ........................... 245 250 3 274 22 628 918 9 767 2 593 889 824 27 317 2 914 621 526 31 378 921 202
1957 ........................... 261 787 3 319 23 647 312 9 818 2 580 924 839 33 223 2 415 677 596 36 911 961 750
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Tavalliset lähetykset vuosina 1953—1957 — Vanliga försändelser ären 1953—1957
M aksunalaisia  lä h e ty k siä  
P o rto p lik tig a  försändelser
V irk a läh etyk siä
T jänsteförsän delser
K ir je lä h e ty k siä
B revförsän d elser
K irje läh etyk siä
B revförsändelser
P o stik o r tte ja
P o stk o rt
R is t is ite itä
K orsb and
V u o d et
Är
K
ir
je
it
ä
B
re
v
Y
ks
in
ke
rt
ai
si
a
E
nk
la
V
as
ta
us
ko
rt
ill
a 
M
ed
 
b
et
al
t 
sv
ar
P
ai
n
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u
ot
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it
a
T
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st
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A
si
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ir
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H
an
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r
T
av
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ä
V
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v
P
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k
u
p
ak
et
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P
ak
et
te
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P
ak
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n
om
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ti
ä
T
id
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ng
ar
Y
ht
ee
n
sä
Su
m
m
a
K
ir
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it
ä
B
re
v
P
os
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k
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a
P
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R
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P
ak
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P
ak
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Y
ht
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n
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m
m
a
K
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T
ot
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m
m
a
m ilj. k p l 
m ilj. s t.
1953 .................................. 107.4 15.1 0 .2 73.3 3.5 0.7 0 .6 7.5 602.4 810.8 1 .2 0 .2 2 2 .0 832.8
1954 .................................. 108.8 17.9 0.3 64.9 8 .0 0.7 0.5 8 .2 607.2 816.4 0.5 0.3 24.5 841.0
1955 .................................. 109.1 17.8 0 .2 68.7 2 .8 0.9 0.5 8.5 633.8 842.3 22.4 3.5 0.3 0.3 26.5 8 6 8 .8
1956 .................................. 126.4 21.3 0 .2 92.4 3.3 0.9 0.7 8.7 628.9 882.8 23.2 3.1 1.0 0.3 27.7 910.5
1957 .................................. 135.6 2 0 .1 0 .2 96.7 6.5 1 .6 1 .1 8 .8 647.3 917.9 28.2 4.0 1 .1 0.4 33.6 951.5
1957
Kotim aisia — Inrikes . . 118.0 17.3 0 .2 78.5 6.4 1.3 1 .1 8 .2 633.8 864.9 28.1 4.0 1 .1 0.4 33.6 898.5
Ulkomaille
Tili u tlandet ............... 6.4 0.7 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0 .2 0.3 13.1 0.0 0.0 0.0 13.1
Ulkomailta
F rän  utlaiidet ............... 1 1 .2 2 .0 0.0 1 2 .8 0.0 0.3 0.0 0.4 13.2 39.9 0.0 0.0 __ _ 0.0 39.9
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.Kirjatut lähetykset vuosina 1953—1957 — Rekommenderade försändelser áren 1953—1957
M aksunalaisia  lä h e ty k siä  
P o rto p lik tig a  försändelser
V irkalähetyk siä
T jänsteförsändelser
K a ik ­
k iaan
T ota l-
K irje lä h ety k siä P ak et- Y h- K irje läh etyk siä P ak et- Y h- sum m a
B revförsän d elser teja teen sä B revförsändelser teja teen sä
P ak et Sum m a P a k et Sum m a
K ir- P o sti- R is tis ite itä P ik k u - K ir- P o sti- R isti-
K u u k a u d et je itä k ortteja K orsb and p ak et- je itä k ortteja s ite itä
B rev P o st- te ja B rev P ost- K ors-
kort P a in o - A sia- T avara - Sm á- kort band
tu o t- kirjoja n ä y t- p ak et
te itä H an d - te itä
T ryck- lin gar V aru-
a lster p rov
1 000  k p l
1 0 00  s t
1953 ............................ 2 638 29 1252 4171 108 2 670 6 841
1954 ............................ 2 736 25 1224 4186 134 2 860 7 046
1955 ............................ 2 852 21 1149 4 219 109 3 081 7 299
1956 ............................ 2 986 7.8 124 1ÖÖ 35 22 1081 4 355 2 907 3.5 3 .6 116 3 030 7 385
1957 ............................ 3 061 4.0 79 119 33 23 1024 4 343 2 407 7.0 1.4 120 2 535 6 877
1957
Kotim . — Inrikes
Ulkomaille
Tili u tlandet
I .......................... 354 0.2 1.4 11 0.2 1.2 80 448 217 0.6 0.2 12 230 678
I I ............................ 230 0.1 1.5 9.4 0.1 1.0 76 319 200 0.2 0.3 10 211 529
I I I ............................ 246 0.3 1.7 9.7 0.2 1.1 86 345 194 0.2 0.1 12 206 551
I V ............................ 220 0.2 1.7 9.6 0.2 2.1 89 323 175 0.2 0.1 9.8 185 507
V.............................. 237 0.2 1.6 10 0.1 1.1 84 335 208 0.2 0.1 10 219 554
V I ............................ . 197 0.2 1.7 9.1 0.1 1.0 65 274 180 0.1 0.1 8.0 188 462
V II ............................ 186 0.1 1.2 9.0 0.2 1.2 60 257 163 2.2 0.1 8.0 174 431
V I I I ............................ 191 0.2 1.3 . 11 0.1 1.1 64 269 160 1.6 0.1 8.7 171 439
I X ............................ 203 0.2 1.4 9.3 0.2 1.2 85 301 176 0.2 0.1 9.6 186 487
X ............................ 217 0.2 1.7 11 0.1 1.4 89 321 221 0.2 0.1 11 232 553
X I ............................ 222 0.2 1.8 9.4 0.2 1.5 93 329 302 0.2 0.1 10 313 642
X I I ............................ 238 0.2 2.9 7.8 0.2 2.4 154 405 205 0.2 0.1 9.4 215 620
Kotimaisia — Inrikes 2 496 2.1 5.4 116 0.4 16 1024 3 659 2 396 6.1 1.4 120 2 523 6183
Ulkomaille
Tili u tlandet ........... 247 0.1 15 0.7 1.6 0.7 _ 265 6.1 __ _ _ 6.1 271
Ulkomailta
F rän  u tlandet ......... 317 1.9 59 2.3 31 7.0 — 418 4.3 1.0 — — 5.3 424
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Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset vuosina 1953—1957 —■ Assurerade försändelser ooh försändelser med anglvet värde áren 1953—1957
M aksunalaisia  läh etyk siä  
P ortop lik tiga  försändelser
V irkalähetyk siä , k o tim a is ia  
T jänsteförsän delser, inrikes
K aik k iaan
T ota l-
su m m a
V u od et
K otim aisia
Inrikes
U lkom aille  
T ili u tlan d et
U lkom ailta  
Prän  utlan d et
Y h teen sä
Sum ina
K irje itä
B rev
P a k ette ja
P a k et
Y h teen sä
Su m m a
Ar
M ánader K irje itäB rev
P ak etteja ,
P a k et
K irje itä
B rev
P ak ette ja
P a k et
K irje itä
B rev
P ak ette ja
P a k et
1 0 0 0  kp] 
1 000 st
1953 .................................... 27 16 0.3 0.6 0.4 20 64 594 75 669 733
1954 ........................... 25 14 0.2 0.9 0.5 13 54 608 79 687 741
1955 ........................... 22 14 0.2 0.8 0.5 13 50 591 75 666 716
1956 ........................... 21 13 0.1 0.6 0.8 14 49 621 65 686 735
1957 ........................... 23 14 0.1 0.6 0.6 14 51 677 63 740 792
K otim . ja u lkom aille— Inrikes och tili u tlandet
K irjeitä — Brev P ak etteja  - -  P ak et
1957
I ........................... 2.1 l . i 61 5.5 67
I I ........................... 2 .0 1.3 56 5.8 62
I I I ........................... 1.9 1.4 55 5.3 61
I V ........................... 1.9 1.4 ■ 54 4.8' 58
V ........................... 2.0 1.5 54 5.6 60
V I ........................... 1.6 1.0 51 4.5 56
V I I ........................... 1.8 1.1 54 4.9 59
V III . ' . ....................... 1.7 0.9 55 4.8 60
I X ........................... 1.6 0.8 59 5.1 64
X ....................... 2.0 1.3 61 5.6 66
X I ........................... 1.9 1.1 55 6.1 62
X I I ........................... 2.2 1.5 61 5.0 66
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Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1953—1957 
Post- och postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser ären 1953—1957
P osti- ja  p ostienn akko-osoitu ksia  P ostien n ak k oläh etyk siä
P ost- och  postförskottsan visn ingar P ostförskottsförsänd elser
K oti­
maisia
Inrikes
Ulkomailta 
Frán utlandet
Yhteensä
Summa
Kotimaisia
Inrikes
Ulkomaille 
Tili utlandet
Yhteensä
Summa
Vuodet
Kuukaudet
Ar
Mánader
Ame­
rikan 
Yhdys­
vallat 
Ame­
rikas ' 
Förenta 
Stater
- Japani 
Japan
Länsi-
Saksa
Väst-
tysk-
land
Norja
Norge
Ruotsi
Sverige
Sveitsi
Schweiz
Tanska
Dan­
mark
Kirje-
lähe­
tyksiä
Brevför-
sändel8er
Paket­
teja
Paket
Kirje-
lähe­
tyksiä
Brevför-
sändelser
Paket­
teja
Paket
1 000 
kpl
st
kpl
st
1 000
kpl
st
1 000 kpl 
1 000 st
1953 ........................... 2 900 2 078 4 625 179 2 903 1 088 1201 0.5 2 289
1954 ........................... 2 899 2 077 — 163 3 645 . 156 64 2 902 1141 1202 0.6 0.0 2 344
1955 ........................... 2 682 2 282 — 626 15 700 210 124 2 686 1 232 1181 0.6 — 2 413
1956 ........................... 2 588 2 183 — 725 12 2 049 232 250 2 593 1212 1186 0.8 0.0 2 398
1957 ........................... 2 573 2104 2 957 9 2 886 234 233 2 580 1282 1 270 1.5 — 2 553
1957
I ........................... 230 361 61 1 188 23 17 231
II  ........................... 215 131 — 58 — 175 13 10 216
I I I ........................... 221 132 — 64 — 191 14 13 221
I V ........................... 206 141 1 73 1 205 19 20 207
V : ......... 216 144 — 68 — 205 12 17 216
V I ........................... 195 100 — 72 1 186 20 12 195
V I I ........................... 194 100 - - 98 1 208 23 20 195
V I I I ........................... 193 97 — 93 — 177 18 20 193
I X ........................... 208 96 — 79 1 221 24 19 209
X ........................... 220 129 1 93 2 357 20 19 221
X I . . . . < ................. 226 190 — 81 2 288 20 21 227
X I I ........................... 248 483 — 117 — 485 28 45 249
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Lähetysten vakuutus-, raha- ja arvomäärät vuosina 1953—1957 — Försändelsernas assurans-, penning- och värdebelopp ären 1953—1957
V u o d e t
K u u k a u d et
A r
M änader
M aksu n ala isia  lä h e ty k siä  
P o rto p lik tig a  försändelser
V irk a läh etyk siä
T jänsteförsän delser
K aik kiaan
T otalsum m a
K irje id en  
v a k u u tu s ­
m äärä  
A ssurans- 
b elop p  p á  
b rev
P a k ettie n  
v a k u u tu s ­
m äärä  
A ssurans- 
b elop p  p á  
p ak et
P o sti-  ja  p o sti­
en n ak k o-oso i­
tu sten  raha­
m äärä
P o st- och  p ost-  
försk o tts-  
an visn in garn as  
pen n in gb elop p
Y h teen sä
Sum m a
K irjeiden  
ilm o ite ttu  
arvom äärä  
P á  b rev  
an g ivn a  värd e­
b elop p
P ak ettien  
ilm o ite ttu  
arvom äärä  
P á  paket 
angivn a  värde­
belopp
Y h teen sä
Sum m a
m ili, m k
1953 ......................................... 824.3 869.2 20 936.9 22 630.5 313 965.8 268 412.4 582 378.2 605 008.7
1954 ......................................... 848.8 823.1 21 913.5 23 585.3 322 719.0 285-513.7 608 232.7 631 818.1
1955 ......................................... 774.9 864.0 22 216.1 23 855.0 347 284.2 279 129.7 626 413.9 650 268.9
1956 ......................................... 1 163.8 1 008.1 23 455.8 25 627.6 393 370.0 329 620.5 722 990.5 748 618.1
1957 ......................................... 951.3 989.4 24 649.0 26 589.7 442 079.3 319 195.9 761 275.2 787 864.9
1957
Kotim . — Inrikes
Ulkomaille — Tili u tlandet
I ......................................... 102.1 93.6 2 136.1 2 331.7 41 584.3 28 434.0 70 018.2 72 349.9
I I ......................................... 74.4 72.4 1 957.0 2 103.8 35 621.2 26 726.5 62 347.7 64 451.4
I I I ......................................... 83.7 87.8 2 050.3 2 221.8 36 238.9 26 456.5 62 695.4 64 917.2
I V ......................................... 63.2 73.3 2 016.0 2 152.5 33 672.4 25 332.5 59 004.9 61 157.4
V ......................................... 74.0 75.0 2 136.2 2 285.1 33 602.5 29 795.6 63 398.2 65 683.3
V I ......................................... 80.0 62.8 1 988.3 2 131.1 36 080.4 23 136.0 59 216.4 61 347.5
V I I ......................................... 78.4 56.8 1 996.5 2 131.8 35 936.9 26 248.6 62 185.5 64 317.2
V I I I ......................................... 61.4 64.5 1 871.5 1 997.4 34 209.8 23 811.5 58 021.3 60 018.7
I X ......................................... 62.6 30.7 2 053.6 2 146.9 40 400.7 26 739.2 67 139.9 69 286.8
X .......................... .............. 79.4 95.8 2 147.5 2 322.7 39 090.1 26 945.3 66 035.4 68 358.1
X I ......................................... 68.5 68.3 2 060.5 2 197.2 34 698.8 27 015.4 61 714.2 63 911.4
X I I ......................................... 91.7 43.8 2 210.4 2 345.8 40 943.3 28 554.8 69 498.1 71 844.0
Taulukko 22 Tablä
Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1953—1957 — Tili postbefordran inlämnade tidningar ären 1953—1957
J ä te t ty  k u lje te tta v a k si S an om aleh tien  p ain o eri kuukausina  
v u o d en  a ik an a  T idningarnas v ik t  under olika m änader
In lä m n a d e  t i l i  _____________________________________________
V u o d e t
T o im ip a ik a t
Ar
A n sta lte r
beford ran  u n d er  äret
I II I I I IV V V I V II V III I X X X I X I I
1 000
nu m erok p l 
1 000
n u m m erexp l.
1 000 kg 1 000 kg
1953 ................................................ 514 346 31 455 2 274 2 414 2 772 2 583 2 657 2 407 2 233 2 305 2 826 3 003 2 849 3131
1954 ............................................... 536 165 36 599 2 589 2 880 3 327 3 205 3 028 2 807 2 583 2 721 3 179 3 339 3 477 3 463
1955 ............................................... 546 873 40 790 2 913 3 173 3 345 3 268 3 629 3 453 2 943 2 887 3 683 3 836 3 811 3 850
1956 ............................................... 542 469 42 270 3 432 3 614 1335 3 866 3 908 3 554 3 144 3 284 3 910 4143 4142 3 937
1957 ............................................... 576 819 45 923 3 430 3 655 4165 3 870 4129 3 687 3133 3 493 3 836 4 382 4121 4 022
1957
Borgä — Porvoo ................. ; . . 16 751 2162 190 169 201 152 234 156 156 164 196 188 220 136
Joensuu ......................................... 13 869 761 61 60 ' 70 61 59 59 58 . 58 63 72 67 72
Jyväskylä .............................. .. 15 421 1108 88 89 102 92 95 86 79 82 95 103 99 99
Kuopio ......................................... 22 836 1643 136 133 146 135 138 137 124 127 139 156 139 133
O u lu ................................................ 23 794 1221 92 89 101 95 94 89 84 162 94 106 111 105
Sanomalehtipk. — Tidningspk. 308 944 29 335 2 092 2 346 2 670 2 511 2 665 2 425 1919 2 154 2 435 2 857 2 648 2 614
Tampere ....................................... 23 528 1891 150 147 165 171 167 148 125 139 164 180 166 168
Turku — Äbo ............................ 17 173 1287 105 102 118 109 116 98 94 101 106 115 111 111
Vaasa — Vasa ............................ 27 227 1 702 134 136 157 146 148 129 132 132 142 152 150 144
M uut toim ipaikat
De övriga anstalterna ............. 107 275 4 813 383 384 435 399 413 359 363 374 403 452 409 440
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Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1957 — Obeställbara försändelser är 1957
L ähtöp aik k aan  pa lau tu n eita  
Tili avsän d n in gsorten  äterkom na
T ied u ste lu k on ttoriin  tu lle ita  
T ili rek lam ation sk on toret an län da
E i saa tu  perille  
Ick e  fram befordrade
U lk om aille
p a la u te t­
tu ja
L ä h ety sten  la a tu  
Försändelsernas b esk affenh et
K o ti­
m aasta
Inrikes
U lk o ­
m ailta
Frän
u tlan d et
Y h teen sä
Sum m a
K o ti­
m aasta
Inrikes
U lk o ­
m ailta
Frän
u tla n d e t
Y h teen sä
Sum m a
L u k u ­
m äärä
A n ta l
°/oo
k a ik ista
m ak sun -
a la is ista
lä h e ty k ­
s istä
0// 00
a v  a lla  
p ortop lik - 
t ig a  för­
sändelser
T ili
u t la n d e t
ätersän da
Tavalliset lähetykset — Vanliga försändelser
K irjeitä — Brev .............................................. 194 545 11 245 205 790 50 632 6 774 57 406 29 316 0 .2 2 21983
Postikortteja — Postkort ......................... .. 26 377 2 444 28 821 — — — 4 628 0.23 4 056
Ristisiteitä — Korsband ............................... 200 356 1976 202 332 — — — 9 997 0 .1 0 2 717
Pikkupaketteja —  Smäpaket ....................... 975 — 975 ----- — — — — 39
Paketteja —  P a k e t .......................................... 64 298 520 64 818 261 — 261 104 0 .0 1 832
Yhteensä —  Summa 486 551 16185 502 736 50 893 6 774 57 667 44 045 0.16 29 627
K irjatu t lähetykset — Rekommenderade för­
sändelser
Kirjeitä — Brev .............................................. 23 153 715 23 868 773 — 773 154 0.05 559
Postikortteja — Postkort ............................. 429 — 429 — — — — . „ 13
Ristisiteitä — Korsband ............................... 676 247 923 — — — — — 78
Pikkupaketteja — Smäpaket ....................... 65 — 65 — — — — — 91
Paketteja — P a k e t .......................................... 29 796 — 29 796 25 — 25 7 0.01 —
Yhteensä — Summa
Vakuutetut lähetykset — Assurerade försän-
54119 962 55 081 798 798 161 0.04 741
delser
K irjeitä — Brev ............................................ 65 — 65 — — — — — :--
Paketteja — P a k e t ............ ............................. 104 — 104 — — — -- ' — —
Yhteensä — Summa 169 —* 169 — — ~ — — —
Posti- ja postiennakko-osoitukset
Post- och postförskottsanvisningar ............... 4 459 — 4 459 !) 75 — *) 75 69 0.03 104
Kaikkiaan — Totalsumma 545 298 17147 562 445 51 766 6 774 58 540 44 275 0.18 30 472
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Posti- ja lennätinlaitoksen puhelinverkko vuosina 1953—1957 — Post- oeh telegrafverkets telefonnät ären 1953—1957
V uodet
Ár
P aikallisverkot
L okaln äten
K au k o- ja verk k oryhm äverkot 
Fjärr- och  nätgru p p sn äten
K
es
k
u
k
si
en
 l
uk
um
ää
rä
 
A
n
ta
le
t 
ce
nt
ra
le
r
K esk uksiin  li it e t ty  
T ill centraler anslu tna
T
il
aa
ja
yh
te
yk
si
en
pi
tu
u
s
A
bo
nn
en
tf
ör
bi
n-
 
! 
se
rn
as
 l
än
gd
P
yl
vä
sl
in
jo
ja
St
ol
pl
in
je
r
K
aa
pe
le
it
a
K
ab
la
r
K au k oyh teyk sien  p itu u s  
Fjärrförbindelsernas län gd
P
ää
k
on
ei
ta
H
uv
u
da
pp
ar
at
er
S
iv
u
k
on
ei
ta
 
. 
B
ia
pp
ar
at
er
Y
le
is
iä
 p
uh
el
im
ia
 
A
llm
än
na
 t
el
ef
on
er
P
u
he
li
m
ia
 
yh
te
en
sä
 
Su
m
m
a 
te
le
fo
ne
r K akso isjoh toja
D ubbelledningar
Y
ks
in
k
er
t.
 
ra
ut
aj
oh
to
ja
 
E
nk
la
 j
är
n-
 
le
dn
in
ga
r
K
aa
p
el
i­
yh
te
yk
si
ä
K
ab
el
fö
r-
bi
nd
el
se
r
K
an
to
aa
lt
o-
yh
te
yk
si
ä
B
är
fr
ek
ve
ns
-
fö
rb
in
de
ls
er
K
ei
no
- 
1 
yh
te
yk
si
ä 
K
on
st
gj
or
da
- 
fö
rb
in
de
ls
er
Y
h
te
en
sä
Su
m
m
a
, ,¿ Q 1
S ¡3 O ¡3
M b M p , T
er
äs
-
ku
pa
ri
St
äl
-
ko
pp
ar
K
au
ta
- 
; 
Jä
rn
-
km
1953 .. 764 43 450 12 833 1548 57 831 66 231 19 532 1824 79 986 3 736 30 266 311 2)15 965 142 234 3)52 876 325 374
1954 .. 861 47 361 13 939 1 745 63 045 73 864 20 230 2 003 80 165 4 265 32 177 291 2)17 321 151 964 3)53 237 339 420
1955 .. 963 52 691 15 999 1 845 70 535 83 300 21056 1973 80 565 5 207 33 978 298 a)17 887 160 151 3)53 887 351 973
1956 .. 1 053 60 115 18 065 1765 79 945 92 057 21 979 2 546 80 864 6 267 35 795 307 2)19'488 174 991 3)54 612 372 324
1957 .. 1167 66 822 19 468 1863 88 153 ' 111 955 22 842 2 746 80 489 6 751 37 156 282 2)2 1 130 229 602 3)53 864 429 274
1) T alou sosasto lle  —  T ili ek on om iavd eln in gen .
8) Ä änitaajuuskäytössä  o lev ia  kaap elik an tajoh toja . —  K abelstam led ningar, som  an vän das för ta lfrekvens.
8) L ukuun s isä lty v ä t m yös s isään ottokaap eleissa  k äy tössä  o lev ien  k ein oyh teyk sien  p itu u d et. —  I sifferuppgjften  ingär äv en  längd en  a v  d e  i bruk varande  
kon stgjord a förbindelser, som  fin nas i införingskablarna.
A
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Lennätinliikenne vuosina 1953—1957 — Telegraftrafiken ären 1953—1957
Maksunalaisten sähkösanomien  
Antalet avgiftsbelagda telegram
Lukumäärä
K uukaudet 
Sähkösanom ien laatu  
Är
M&nader
Kotimaisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
Ulkom ailta 
Brän utlandet
Yhteensä
Summa
Kautta-
kulkevia
Transiterade
Telegrammens beskaffenhet
1 000 kpl 
1 000 st
657 406 388 1451 163
691 459 427 1578 165
725 483 443 1651 199
695 487 ■ 444 1626 247
691 452 415 1557 196
52 35 34 120 17
n .................................................................................................................................................... 51 32 31 114 16
m .................... ................................................................. 56 35 33 124 19
IV  ....................................................................................................................... 56 34 32 122 17
66 39 37 142 18
VI ....................................................................................................................... 61 38 35 134 14
V II ....................................................................................................................... 61 39 36 135 15
V III ....................................................................................................................... 62 41 35 138 13
IX  ....................................................................................................................... 54 41 36 131 21
54 44 38 136 13
57 40 34 132 17
X I I ....................................................................................................................... 61 35 33 129 18
1957
Tavallisia sähkösanomia — Vanliga te leg ram ............................................ 668 355 285 1 534
Pikasähkösanomia — I lte le g ra m ................. .................................................. 1.2 7.5 5.9 15
Lehtisähkösanomia — Presstelegram ........................................................... • 0.0 1.5 1.1 2.6
Ilmatieteellisiä sähkösanomia — Meteorologiska te leg ram ..................... 11 — — 11 —
Vesitieteellisiä sähkösanomia — Hydrologiska telegram ....................... 8.8 — — 8.8 —
Jääsähkösanom ia — Is te leg ram ...................................................................... 1.3 — ■-- 1.3 —
Kirjesähkösanomia ja  m uita sähkösanomia
Brevtelegram och övriga te leg ram ............................................................... — 84 117 201
Taulukko 26 Tablä
Sähkösanomat vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1953—1957 
Telegrammen enligt sättet för deras mottagning och frambefordran ären 1953—1957
Vuodet
Är
Maksunalaisia sähkösanomia 
A vgiftsbelagda telegram
Lähettäjältä vastaanotettuja  
sähkösanom ia  
A v avsändaren m ottagna  
telegram
Saajalle perilletoim itettuja  
sähkösanomia 
Telegram överlämnade tili 
adressa ten
Virka- ja
kierto-
sanomia
Tjänste-
och
cirkulär-
telegram
L ä h ete t-. 
tyjä ja 
tulleita  
sähkö­
sanomia 
yhteensä  
Summa 
avsända 
och
inkomna
telegram
Yhdysliikenteessä 
rautatieliikennepaik- 
kojen kanssa välitet­
tyjä sähkösanomia 
I  samtrafik med järn- 
vägstrafikplatser för- 
medlade telegram
Lähetetyistä sähkö­
sanomista oli koru- 
sähkösanomia 
Bland avsända tele­
gram var antalet lyx- 
telegram
puheli­
m itse
per telefon
telexillä  
per telex
tuotuna  
toim i­
paikkaan  
inlämnade 
tili anstalt
puheli­
mitse' 
per telefon
telexillä  
per telex
lähetillä  
tai postitse 
med bud 
eller per 
post
rautatie­
liikenne- 
paikoilta 
vastaan­
otettuja  
m ottagna 
frän järn- 
vägstrafik- 
platser
rautatie­
liikenne- 
paikoille 
annettuja  
överläm­
nade tili 
järnvägs- 
trafik- 
platser
kotim ai­
sessa 
liiken­
teessä 
i trafiken 
inom  
landet
ulkomai­
sessa 
liiken­
teessä  
i trafiken 
p& u t­
landet
1 000 kpl
1 000 st
1953 . . . . 521 74 468 142 102 800 44 2 153 28 22
1954 . . . . 578 104 469 165 136 818 47 2 316 27 ■ 20 446 23
1955 . . . . 612 121 474 186 159 822 58 2 433 24 18 465 24
1956 . . . . 597 150 436 186 177 775 61 2 382 20 16 429 23
1957 . . . . 587 158 398 172 186 747 59 2 306 7.4 15 439 24
k.
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Telexliikenne vuosina 1953—1957 — Telextrafiken ären 1953—1957
Vuodet
Kuukaudet
Är
Mänader
Telexpuheluja
Telexsamtal
Kotimaisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
Ulkomailta 
Frän utlandet
Puheluja
yhteensä
Summa
samtal
Luku
Antal
3 m in. jaksoja 
3 m in. perioder
Luku
Antal
minuuteissa 
i minuter
Luku
Antal
minuuteissa  
i minuter
10 0 0  kpl 
1 000 st
1953 ................................................................. 62 175 41 213 52 242 155
1954 ............ .................................................... 90 270 64 318 77 355 232
1955 ........................... ..................................... 144 509 91 458 105 479 339
1956 ................................... ............................. 188 808 118 624 139 629 445
1957 ................................................................ 229 862 137 654 158 682 524
1957
I ................................................................ 18 73 11 53 13 59 42
II  ................................................................ 17 69 10 49 12 53 40
II I  ............................. ................................... 19 77 11 54 13 56 43
IV ................................................................ 18 71 11 52 12 53 42
V ............................. ; ................................. 19 . 73 12 56 13 56 43
VI ................................. ............................... 17 67 10 51 11 50 39
V II .............'................................................... 18 67 11 52 12 53 42
V III ................................................................ 19 71 11 51 13 54 42
IX  ................................................................ 20 76 12 57 14 58 46
X ................................................................ 23 83 14 66 16 68 53
X I ................................................................ 21 74 13 63 15 64 49
X II ............... ................................................. 19 63 10 50 13 57 42
Taulukko 28 Tablä
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinliikenne vuosina 1953—1957 — Lokaltelefontrafiken i post- oeh telegrafverkets nät ären 1953—1957
Paikallispuheluja
Lokalsamtal
Paikallis- ja verkkoryhmäpuhelusykäyksiä. à  1 min; 
Lokal- och nätgruppssamtalsimpulser à 1 m in.
Vuodet
Är
Käsikeskuksissa 
I  manuella 
centraler
Autom aatti- 
keskuksissa 
I automat- 
centraler
Puoliautom aatti- 
keskuksissa 
I halvautom at- 
centraler
Yhteensä
Summa
Autom aatti- 
keskuksissa 
I autom at- 
centraler
Puoliautom aatti- 
keskuksissa 
I halvautom at- 
centraler
Yhteensä
Summa
1 000 kpl . . . . . .
1 000 st
1953 ..................... 38 304 20 403 401 59 109
1954 ..................... 40 414 13 870 556 54 840 6 567 29 6 596
1955 ..................... 46 689 ; 5 722 714 53 124 16 057 146 16 202
1956 ..................... 46 462 5 594 819 52 875 19 073 305 19 378
1957 ................ 46 467 8 688 769 55 924 19 389 278 19 667
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Posti- ja Iennätinlaitoksen kaukopuhelinliikenne vuosina 1953—1957 — Fjärrteleiontrafiken pä post- och telegrafverkets ledningar ären 1953—1957
Vuodet
Kuukaudet
Kaukopuhelujen laatu 
Är
Mänader
Fjärrsamtalens beskaffenhet
Kaukopuheluja
Fjärrsamtal
Kotimaisia
Inländska
Ulkomaille 
Tili utlandet
Ulkomailta 
Frän utlandet
Puheluja
yhteensä
Summa
samtal
Kauttakulkevia
Transiterade
Luku
Antal
3 min. 
jaksoja 
3 min. 
perioder
Luku
Antal
minuu­
teissa 
i minuter
Luku
Antal
minuu­
teissa 
i minuter
Luku
Antal
minuu­
teissa 
i minu­
ter
1 000 kpl 
1 000 st
1953 ............................................................................... 34 373 63 782 226 1392 209 1229 34 807 3.30 32
1954 ............................................................................... 37 153 68 972 255 1571 235 1401 37 643 4.45 45 -
1955 ................................................................................ 40 547 75171 282 1 771 270 1 608 41 100 6.27 56
1956 ............................................................................... 41 262 76 777 302 1931 296 1 815 41 859 0.51 5.1
1957 ............................................................................... 41 528 76 689 295 1881 296 1842 42 119 0.42 3.8
I ............................................................................... 3 506 6 642 23 162 24 163 3 554 0.02 0.1
I I  ............................................................................... 3 228 6 085 23 158 23 163 3 274 0.04 0.6
I I I  ............................................................................... 3 541 6 655 24 167 24 164 3 590 0.05 0.6
IV ............................................................................... 3 479 6 488 24 160 23 157 3 526 0.02 0.1
V ............................................................................... 3 751 6 917 26 175 25 170 3 801 0.01 0.1
VI ............................................................................... 3 390 6 113 25 165 26 170 3 440 0.02 0.2
Y li  ............................................................................... 3 229 5 625 24 149 25 151 3 278 0.05 0.5
V III ............................................................................... 3 424 6 047 25 156 24 156 3 473 0.05 0.4
IX  ............................................................................... 3 416 6 331 26 176 25 164 3 467 0.00 0.0
X  ............................................................................... 3 687 6 912 26 174 25 169 3 738 0.01 0.1
X I ............................................................................... 3 496 6 559 25 169 24 166 3 545 0.01 0.0
X II  ............................................................................... 3 380 6 315 26 173 27 180 3 432 0.14 1.0
1957
Maksunalaisia puheluja — Avgiftsbelagda sam tal
H ätä- ja  voim apuheluja — Nöd- och kraftsam tal 9.8 13 — — — — 9.8 — —
Salam apuheluja — Blixtsam tal .............................. 28 43 0.1 0.4 0.1 0.4 28 — —
E rittä in  kiireellisiä virkapuheluja
E x tra  brädskande t jä n s te sa m ta l............................ 24 45 — — — — . 24 - - —
Virkapikapuheluja — T jän ste ilsam ta l................... 334 699 — — — — 334 — —
Tilauspuheluja — Abonnemangssamtal . . . . . . . . 80 433 1.9 14 0.4 1.4 82 — —
Aikapuheluja — Tidssamtal .................................... 193 428 2.2 18 0.2 1.8 195 — —
E rittä in  kiireellisiä puheluja
E x tra  brädskande sam tal (1. 1.— 30. 6.) ........... 1 908 3 773 — — — — 1908 — —
Valtionpuheluja — Statssam tal .............................. — — 2.9 21 0.9 7.4 3.9 —
Yaltionpikapuheluja — Statsilsam tal ................... — — 0.4 2.7 0.0 0.2 0.4 — —
Pikapuheluja — I ls a m ta l........................................... 8 824 17 238 19 126 9.2 57 8 852 0.03 0.3
Tavallisia puheluja — Vanliga s a m ta l ................. 28 588 51 533 267 1669 284 1 750 29 138 0.39 3.2
Tavallisia virkapuheluja — Vanliga tjänstesam tal 490 848 — — — — 490 — —
Lehtipuheluja — P re ssam ta l.................................... 585 910 — — — — 585 — —
Yleisradiolähetyksiä — R undradioutsändningar . — — 0.6 16 0.5 16 1.1 0.00 0.3
K uvapuheluja — Bildsamtal .................................. — ■ — 0.7 13 0.3 6.5 0.9 — —
Yhteensä — Summa 41 062 75 962 294 1879 296 1840 41 652 0.42 . 3.8
M aksuttom ia puheluja — Avgiftsfria sam tal
Posti- ja  Iennätinlaitoksen omia puheluja
Post- och telegrafverkets egna sam tal ............... 466 727 0.3 1.2 0.3 1.3 466 — —
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Siirtyvä meriradloliikenne vuosina 1953—1957 — Den rörliga sjöradiotrafiken ären 1953—1957
Liikenteen suunta 
Vuodet
Rannikkoasemat 
Trafikens riktning 
Är
Kuststationer
Radio-
sanomia
Radiotele-
gram
Meteor, ym. 
yleisiä ilmoi­
tuksia
Meteor, o. a.
allmänna
meddelanden
Lääkäri-
neuvotteluja
Läkarkonfe-
renser
Radio-
puheluja
Radiotelefon-
samtal
Radio-
sanomia
Radiotele-
gram
Meteor, ym. 
yleisiä ilmoi­
tuksia
Meteor, o. a.
allmänna
meddelanden
Radiopuhe­
luja, 3 min. 
sarjoja 
Radiotelefon- 
samtal, 3 min. 
perioder
Luku
Antal
Sanaa
Ord
Laivoilta — Frän fartyg
1953 ................................................................. 12 875 — 7 24 423 128 949 — 28 287
1954 ................................................................ 14 679 — 16 26 907 161132 — 31 048
1955 ................................................................. 16 900 — 17 31 824 170 694 — 39 622
1966 ................................................................. 19 322 —. 9 38 291 177 877 — 48 489
1957 ................................................................ 19 786 — 12 39 252 191 042 — 48 487
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ..................................... 1088 — 1 1595 10 630 — 1869
Helsinki — Helsingfors ........................... 13 499 — 9 11902 145 237 — 15 814
Kemi .......................................................... 20 — — 286 144 — 364
K o tk a .......................................................... 396 — 2 2 161 3 801 — 2 824
Mariehamn ................................................ 2 237 — — 19 449 20 826 — . 24 645
Vaasa — V a s a ............................................ 2 546 — — 3 859 10 404 — 2 971
Laivoihin — Tili fartyg
1953 ................................................................ 3 057 2 990 — 2 174 38 984 46 515 2 883
1954 ................................................................ 3 224 2 990 — 2 681 46 840 52 780 3 486
1955 ................................................................ 3 705 3 043 — 3 205 51 915 73 889 4 220
1956 ................................................................ 4 048 3 962 — 4 084 56 063 110 848 5 711
1957 ................................................................ 4 248 4190 — 3 495 56 390 130 739 4 452
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ...................................... 92 759 — 157 1363 1487 200
Helsinki — Helsingfors ........................... 3 369 1315 — 1170 47 044 45 021 1665
Kemi .......................................................... — — — 75 — — 98
K o tk a .......................................................... 85 7 — 465 1 172 — 591
Mariehamn ................................................ 329 — — 1091 4 311 — 1519
Vaasa — V a s a ............................................ 373 2109 — 537 2 500 84 231 379
Taulukko 31 Tablä
Lennätinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1956—1957 — Telegraftrafiken pä utlandet ären 1956—1957
Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähetetyt sähkö­
sanomat
Avsända telegram
Saapuneet sähkö­
sanomat
Anlända telegram
Yhteensä
Summa
1 000 kpl 
1 000 st
1956 1957 1956 1957 1956 1957
Alankomaat — Nederländerna ............................................................................. 29 26 22 20 51 46
Belgia — Belgien .................................................................................................... 15 11 14 11 29 22
Espanja — Spanien ................................................................................................. 6.8 8.0 6.2 7.3 13 15
Iso-Britannia — Storbritannien................................................. . ......................... 83 72 88 75 171 147
Italia — Ita lien ........................................................................................................ 11 11 9.1 . 10 20 21
Itä-Saksa — Östtyskland ....................................................................................... 9.6 10 7.3 8.6 17 19
Länsi-Saksa — Västtyskland ................................................................................. 83 79 64 61 147 139
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ........................................................................... 15 17 12 15 28 31
Norja — Norge ........................................................................................................ 12 9.2 11 9.8 23 19
Puola — Polen ...................................................................................: ................... 14 15 16 14 29 29
Ranska — Frankrike .............................................................................................. 25 23 22 21 47 44
Ruotsi — Sverige .................................................................................................... 60 56 61 58 121 115
Tanska — Danm ark................................................................................................ 25 22 22 19 48 41
Tsekkoslovakia — Tjeekoslovakien....................................................................... 8.8 8.6 7.9 7.3 17 16
Unkari — U ngern.................................................................................................... 4.3 4.0 3.8 3.8 8.1 7.8
Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa ........................................... 32 30 27 28 58 58
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 433 402 394 368 826 770
Aasia — Asien.......................................................................................................... 12 13 11 12 24 24
Afrikka — Afrika .................................................................................................... 4.2 4.9 4.0 5.0 8.2 9.8
Australia — Australien .......................................................................................... 1.2 0.9 1.0 0.9 2.2 1.8
Etelä-Amerikka — Sydamerika ............................................................................. 9.4 7.2 6.4 6.9 16 15
Pohjois-Amerikka — Nordamerika ....................................................................... 27 23 27 22 55 45
Kaikkiaan — Totaisumma 487 452 444 415 931 866
17 3 0 3 9 — 58
Taulukko 32 Tablá
Telexliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1956—1957 — Telextrafiken pá utlandet áren 1956—1957
M aat ; 
Länder
Lähetetyt puhelut 
Utgáende samtal
Tulevat puhelut
Inkommande
samtal
Yhteensä
Summa
minuuteissa 
i minuter
1956 1957 1956 1957 1956 1957
A lankom aat — N ederländerna .................................................................................... 47 683 54 793 50 092 52 676 97 775 107 469
Algeria — Algeriet .......................................: ................................................................. 17 — 18 — 35 —
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta S ta te r ............................................ 776 1 060 869 1 723 1 645 2 783
Belgia — Belgien ............................................................................................................ 20 302 21 036 23 226 21 427 43 528 42 463
E spanja — Spanien ........................................................................................................ 1 779 1550 1 791 1 563 3 570 3 113
Etelä-Afrikan Liitto — Sydafrikanska U n io n en ........................................................ 26 90 — 84 26 174
Irlan ti —  Irland .......................................................................................................................................... 217 81 327 118 544 199
Iso-Britannia —  Storbritannien ....................................................................................................... 77 586 84 075 91 119 95 644 168 705 179 719
Italia  —  Ita lien  .......................................................................................................................................... — 106 — 124 — 230
Itä-Saksa —  Östtyskland .................................................................................................................... 8 689 12 175 5 852 9 307 14 541 21 482
Itäva lta  —  Österrike ............................................................................................................................... 2 716 3 120 2 123 3 699 4 839 6 819
Jugoslavia —  Ju g o s lav ien .................................................................................................................... 314 484 204 676 518 1 160
Kanada — Canada ......................................................................................................... — «---- — 9 — 9
Luxemburg ...................................................................................................................... 28 43 54 59 82 102
Marokko — Marocko ..................................................................................................... 50 661 71 1 200 121 - 1861
Länsi-Saksa — V ästtyskland ....................................................................................... 182 999 202 565 181761 201 304 364 760 403 869
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ................................................................................ — 2 084 — 1 764 — 3 848
N orja —  Norge ............................................................................................................................................ 18 058 15 510 20 435 17 779 38 493 33 289
Portugali —  P o rtu g a l....................................................................................................................... 18 24 10 15 28 39
Puola —  Polen ............................................................................................................................................ 4 449 6 875 3 128 5 437 7 577 12 312
Ranska —  Frankrike ............................................................................................................................... 14167 15 731 17 926 18 311 32 093 34 042
Ruotsi —  Sverige ....................................................................................................................................... 168 610 144 433 125 909 138 948 294 519 283 381
Saarin alue —  Saarom rädet ............................................................................................................... 323 332 703 569 1 026 901
Sveitsi —  Schw eiz ....................................................................................................................................... 13 108 15 839 12 946 14 448 26 054 30 287
T a n g e r ................................................................................................................................................................. 37 ■ --- 29 — 66 —
Tanska — D anm ark ..................................................................................................... 53 138 56 706 78 454 77 808 131 592 134 514
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ............................................................................ 4 939 8 076 6 695 10 021 11634 18 097
Unkari — U n g e rn ............................................................................................................ 4 058 7 006 5 616 7 522 9 674 14 528
Taulukko 33 Tablà
Kuvasähkösanomaliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1956—1957 — Bildtelegraitratiken pä utlandet áren 1956—1957
Maat
Länder
Lähetetyt kuvasähkö- 
sanomat
Avsända bildtelegram
Saapuneet kuvasähkö- 
sanomat
Anlända bildtelegram
Yhteensä
Summa
1956 1957 1956 1957 1956 1957
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater ............................................ 4 4
Islanti — Island ............................................................................................................. — •-- — 27 — 27
Iso-Britannia — Storbritannien .................................................................................. 2 3 23 3 25 6
Italia  — Italien ............................................................................................................... -- - — 1 1 1 1
Itä-Saksa — Ö stty sk lan d ............................................................................................... 14 — 2 — 16 —
Itäva lta  — Österrike ......................... ........................................................................... __ __ __ 1 __ 1
Länsi-Saksa — V ästtyskland ...................................................................................... 26 1 11 4 37 5
Neuvostoliitto — Sovjetunionen ..................... .......................................................... — 55 — 68 — 123
Norja — Norge ................................................................................................................ 1 — 9 — 10 —
Ranska — Frankrike ................. .................................................................................... — 2 5 9 5 11
Ruotsi — Sverige ............................................................................................................ 11 2 95 21 106 23
Suomi — Finland ............................................................................................................ — — 3 3 3 3
Tanska — Danm ark ....................................................................................................... 2 5 3 — 5 5
U nkari — Ungern ........................................................................................................... — — 12 — 12 _____
Yhteensä — Summa 56 68 164 141 220 209
Taulukko 34 Tablá
Puhelinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1956—1957 — Telefontrafiken pá utlandet áren 1956—1957
Maat
Länder
Lähtevät puhelut 
Utgäende samtal
Tulevat puhelut 
Inkommande samtal
Yhteensä
Summa
minuuteissa 
i minuter
1956 1957 1956 1957 1956 1957
Alankomaat — Nederländerna ........................................................ 21 366 24 735 27 986 30 710 49 352 55 445
Algeria — Algeriet .............................................................................. 4 — — 4 —
Amerikan Yhdysvallat —• Amerikas Förenta Stater ................ 2 673 2 414 2 249 3 508 4 922 5 922
Argentiina — Argen tina ....................... ...........................; ................ 137 96 160 421 297 517
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet ............... — 9 10 72 10 • 81
Bahamasaaret — Bahamaöarna ...................................................... — 1 — _ __ 1
Belgia — Belgien ................................... ............................................. 10 625 9 849 9 240 10 006 19 865 19 855
Brasilia — Brasilien ........................................................................... 130 60 54 38 184 98
Bulgaria — Bulgarien ....................... ................................................. 120 228 ■ • 431. 329 551 557
Ceylon .................................................................................................... — 3 — — --- . 3
Chile ..................................................................................................... — 5 — — „ O
Egypti — Egypten ............................................................................ 31 48 18 54 49 102
Espanja — Spanien ............................................................................. 1 457. 1 858 1 030 1 758 2 487 'à t»16
Etelä-Afrikan Liitto — Sydafrikanska Unionen ......................... 74 9 116 15 190 24
Etelä-Rhodesia — Sydrhodesia ........................................................ — — 3 — 3
Filippiinit — Filippinerna ................................................................ 1 22 ■' '■•'1 ' ' ' 22
Färsaaret —■ Färöarna ....................................................................... 112 16 214 85 326 101
Gibraltar ......................... .................................................................... — — 3 — 3 —
Indonesia Indonesien ................................................................... — — 50 53 50 53
Intia — Indien ................................................................................... — 12 21 83 21 95
35 4 _ __ 35 4
Irlanti — Irland . . ............................................................................. 228 348 — — 228 348
Islanti — Island ................................................................................. 250 572 113 208 363 780
Iso-Britannia —■ Storbritannien ...................................................... 61 503 67 560 57 912 61 003 119 415 128 563
Israel ............................. ....................................................................... 163 266 673 552 836 818
Italia — Italien ................................................................................... 12 357 7 413 5 101 5 412 17 458 12 825
Itä-Saksa — Östtyskland .................................................................. 7 740 7 865 10 899 13106 18 639 20 971
Itävalta — Österrike ............. ........................................................... 3 940 3 993 1 326 1468 5 266 5 461
Japani — Japan ................................................................................. — — 3 16 3 16
Jugoslavia — Jugoslavien ................................................................ 213 'ó ¿35 122 ' 578 335 913
K anada Canada .............................................................. .............. 265 349 707 1 274 972 1623
Kanariansaaret —• Kanarieöarna .................................................... 2 32 — — 2 32
Kiina — Kina ..................................................................................... 301 478 44 455 345 933
Kolumbia Colombia ..................................................................... — 1 1 — 1 1
Kreikka — Grekland ......................................................................... 557 727 436 468 993 1195
Kuuba — Cuba ........................................................................ .. __ 3 _ __ __ 3
Kypros — Cypern ............................................................................... — 62 3 — 3 62
Libanon ............................................................................................. .. 5 6 8 — 13 6
Luxemburg ......................................................................................... 113 122 4 63 117 185
Länsi-Saksa —• Västtyskland .......................................................... 88 423 89 541 62 517 63 155 150 940 152 696
Marokko — Marocko ......................................................................... 35 42 86 82 121 124
Meksiko Mexiko ............................................................ ................ — 43 — 34 — 77
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .................................................... 61 141 78 332 82 617 104 558 143 758 * 182 890
Norja — Norge .................................................................................... 67 610 60 867 61 749 64 095 129 359 124 962
Pakistan ............ : ............................................. ................................... — — — 34 — 34
Portugali — Portugal ......................................................................... 61 41 14 33 75 74
Puerto Rico ......................................................................................... — — 3 — 3 —
Puola — Polen .......................................................... .......................... 9 464 8 353 36 172 23 226 45 636 31579
Ranska — Frankrike ........................................................................ 19 813 23 759 16 024 16 915 35 837 40 674
Romania — Rumänien ...................................................................... 730 1 399 1 897 1 297 2 627 2 696
Ruotsi — Sverige ........................................... ................................... 1 503 192 1 436 534 1 395 641 1 406 524 2 898 833 2 843 058
Sveitsi — Schweiz ............................................................................... 19 600 21 951 10 163 12 005 29 763 33 956
Tanger .................................................................................................. 11 — — — 11 —
Tanska — Danmark ...... .................................................................... 129 796 121 518 118 736 109 784 248 532 231 302
Tsekkoslovakia— Tjeckoslo väkien ................................................ 7 928 9189 26 996 26 133 34 924 35 322
Tunisia — Tunisien ............................................................................ 4 105 _ 77 4 182
Turkki — Turldet .......................................................................... .... 127 149 310 357 437 506
Unkari — Ungern .............................................................................. 3 165 2 002 13 112 12 478 16 277 14 480
Uruguay ............................................................................................. 7 3 3 — 10 3
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Taulukko 35 Tablà
Kiinteä radiolennätinliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1956—1957 — Den fasta radiotelegraftratiken pä utlandet ären 1956—1957
R adioasem at
R adiostationer
L ähetetyt sähkösanom at 
A vsända telegram
Saapuneet sähkösanomat 
Anlända telegram
Yhteensä
Summa
1 000 kpl 
1 000 s t
1956 1957 1956 1957 1956 1957
A m sterdam ............................................................................. 37 34 36 34 73 67
Bryssel ................................................................................... 18 14 13 10 30 24
Buenos Aires ......................................................................... 4.9 4.8 2.8 1.7 7.7 6.5
Hampuri — H am burg.......................................................... 80 78 56 57 136 135
Itä-Berliini — Ö stberlin.............. ........................................ 9.8 11.0 7.3 8.1 17 19.1
New Y o rk ............................................................................... 25 21 15 13 40 34
Rio de Janeiro ........................................ ............................ 2.3 2.5 1.0 1.3 3.2 3.9
Rooma — Rom ..................................................................... 42 42 13 17 55 58
Varsova — Varschau .......................................................... 12 13 5.7 9 18 22
Yhteensä — Summa 231 221 150 150 380 370
Taulukko 36 Tablä
Ilmaiiuviestiliikenne vuonna 1957 — Lultfartsförbindelsetrafiken är 1957
R adioteitse  
Per radio
Lanka teitse 
Per träd
Yhteensä
Summa
Sanomaa
Telegram
Sanaa
Ord
Ryhm ää
Grupper
Sanomaa
Telegram
Sanaa
Ord
Ryhmää
Grupper
Sanomaa
Telegram
Sanaa
Ord
Ryhmää
Grupper
1000 kpl 
1000 st
Kiinteä liikenne 
Fast trafik
lähetetty — a v sä n d a ............................... 19 417
-
222 6 156 241 6 573
vastaanotettu — emottagna . . . : .......... 23 389 237 6 590 260 6 979
Yhteensä — Summa 42 806 459 12 746 501 13 552
Meteorologinen liikenne 
Meteorologisk trafik
lähetetty — a v sä n d a ............................... 9 164 816 30 058 825 30 222
vastaanotettu —■ em ottagna.................. 8 146 662 32 204 670 32 350
Yhteensä — Summa 17 310 1478 62 262 1495 62 572
Turvallisuussanomia
Säkerhetsmeddelanden
lähetetty — a v s ä n d a .............................. 42 1639 42 1639
vastaanotettu — emottagna .................. 35 1394 35 1 394
Yhteensä — Summa 77 3 033 77 3 033
Kaikkiaan — Totalsumma 59 806 310 2 014 15 779 62 262 2 073 16 585 62 572
Taulukko 37 Tablä
Posti- ja lennätinlaitoksen omaisuus 31. 12. 1957 — Post- ooh telegrafverkets egendom den 31. 12. 1957
Kiin­
teistöt
Fastig-
heter
Posti-
vaunut
Post-
kup6er
Työ- ja 
asunto­
vaunut 
Arbets- 
och bo- 
stads- 
vagnar
Moottori­
ajoneuvot
Motor-
fordon
Lennätin­
verkko
Telegraf-
nät
Radio­
laitteet
Radio-
anlägg-
ningar
Puhelin­
verkko
Telefon-
nät
Yhteensä
Summa
100 0  mk
Kirjanpitoarvo 1. 1. 1967 
Bokföringsvärdet 1. 1. 1957 .............. 2 778 596 155 449 37 187 1 052140 134 866 119 843 6 362 099 10 640 180
Omaisuuden lisäys vv. 1964—1956 
Ökning av egendom ären 1954—1956'. 197 301 13 776 5 887 69 566 409 6173 722 572 1 015 684
Omaisuuden lisäys v. 1957 
Ökning av egendom är 1957 .............. 15 640 7 824 2 921 52 910 26 536 3 486 988 685 1 098 002
Uudistusrahasto — Förnyelsefonden .. 74 931 — — 169 018 — 270 385 856 630 075
Siirto — Överföring .............................. — — — — 56 336 — — 56 336 —
Yhteensä — Summa 3 066 468 177 049 45 996 1 343 633 218 147 129 773 8 402 877 13 383 942
Kuoletus — Amortering ...................... 66 934 3 521 2 118 94 850 12 898 12 729 315 846 508 898
Kirjanpitoarvo 31. 12. 1957 
Bokföringsvärdet 31. 12. 1957 . . . . . . 2 999 533 173 528 . 43 878 1248 783 205 249 117 044 8 087 030 12 875 044
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Taulukko 38 Tablä
Tulot, menot ja rahaliike vuosina 1953—1957 —' Inkomster, utgifter och penningrörelse ären 1953—1957
Tulot ■ ' 
Inkomster
P ostitu lot Lennätin- ja radiotulot
Inkom ster a v  posttrafiken Inkomster av telegraf- och radiotrafiken
Postim aksu- Välitys- ja kul- Postiauto- Muut posti- Postitulot Sähkösano- Muut lennätin- Lennätin- ja
merkit ym . jetusm aksut liikenne tulot yhteensä m at ja radiotulot radiotulot
Är Frankotecken sanoma- Postbuss- Andra Summa Telegram Andra yhteensäm.m. lehdistä trafiken inkomster av inkomster av inkomster av Summa
Förmedlings- posttrafiken posttrafiken telegraf- och inkomster av
och beford- radiotrafiken telegraf- och
ringsavgifter radiotrafiken.
för tidningar
milj. mk ;
1953 .......... ............................ 2 940.7 1 571.9 581.5 1 260.0 6 354.1 291.7 46.5 338.3
1954 ....................................... 3 160.4 1 627.5 605.3 1 014.9 6 408.1 332.5 53.9 386.4
1955 ....................................... 3 283.4 1 672.3 610.2 1170.0 6 735.9 370.7 72.0 442.7
1956 ....................................... 3 870.4 1 689.8 723.0 1 506.0 7 789.2 403.0 82.9. 486.0.
1957 ....................................... 4 458.5 1 733.1 802.3 1 940.3 8 934.2 392.9 149.6 542.5
Taulukko 39 tablä
Tulot kuukausittain vuonna 1957 — Inkomster per mänad är 1957
Postitulot
Inkom ster a v  posttrafiken
Postim aksu- V älitys- ja Postiautoliikenne Muut posti- Postitulot
merkit ym. kuljetusm aksut Postbusstrafiken tulot yhteensä
Frankotecken sanomalehdistä Andra Summa
m.m. Förmedlings- inkomster inkomster av
och beford- M atkustaja- Rahtitulot Muut auto- Yhteensä av  post- posttrafiken
ringsavgifter tulot Inkomster tulot Summa trafiken
för tidningar Passagerar- av frakter Andra
avgifter inkomster av
postbusstra-
fiken
milj. mk
I ..................................... 379.2 127.4 58.4 1.7 0.4 60.5 99.2 666.3
II ..................................... 346.5 141.9 54.8 1.8 1.8 58.4 98.9 645.7
III  ..................................... 355.0 142.7 59.4 2 .2 1.8 63.4 117.4 678.5
IV ..................................... 363.4 149.1 64.1 1.8 2.9 68 .8 115.5 696.8
V ..................................... 360.3 143.5 54.1 2.3 2.4 58.8 111 .8 674.4
VI ..................................... 299.3 146.6 73.1 1.9 2.5 77.5 112.3 635.7
VII ....................................... 299.7 142.4 75.4 2.3 2.1 79.9 111.1 633.1
V III ..................................... 305.4 137.1 68.4 1.9 2.7 72.9 117.0 632.5
IX  ..................................... 370.8 140.7 54.8 2.1 2.4 59.4 121 .2 692.1
X ..................................... 390.1 144.2 60.3 2.5 2.7 65.5 115.2 715.1
XI ..................................... 399.8 150.5 59.2 1.9 2.3 63.5 126.2 739.9
X II ..................................... 589.0 167.0 67.7 2.1 4.0 73.8 694.4 1 524.2
Yhteensä — Summa 4 458.5 1 733.1 749.8 24.4 28.» 802.3 1 940.3 8.934.2
135
Menot . 
Utgifter
Ylijäämä
överskott
Rahaliike
Penning-
rörelsen
Puhelintulot 
Inkomster av telefontrafiken
Muut tulot
Andra
inkomster
Tulot
kaikkiaan
Totalsumma
inkomster
Asiamenot
Sakutgifter
Henkilömenot
Personal-
utgifter
Menot
kaikkiaan
Totalsumma
utgifter
Puhelut
Sarntal
Muut puhelin- 
tulot
Andra in ­
komster av  
telefon­
trafiken
Puhelintulot 
yhteensä 
Summa in­
komster av  
telefontra­
fiken
2 474.6 419.6 2 894.2 75.5 9 662.2 2 661.5 6 043.6 8 705.1 957.1 4 952 748.3
2 742.1 465.0 3 207.1 70.1 10 071.6 2 900.8 6 152.4 9 053.2 1 018.3 5 826 901.6
3 089.9 536.0 3 625.9 83.7 10 888.1 3 311.9 7 158.9 10 470.8 417.4 6 218 449.6
3 540.5 630.7 4 171.2 106.1 12 552.5 3 714.5 8 335.5 12 050.0 502.5 2 900 044.2
3 762.4 777.0 4 539.3 113.1 . 14129.1 4 321.8 9 352.1 13 673.9 455.2 3 035 989.7
Lennätin- ja radiotulot
Inkomster av  telegraf- och radiotrafiken
Puhelintulot
Inkomster av  telefontrafiken
Muut tulot 
Andra inkomster
Tulot
kaikkiaan .. 
Totalsumm a 
inkomster
Ulkomai- Muut len- Lennätin- Kotimai- Ulkomai- Muut Puhelin- Vuokra- Luontois- Muut tulot
set nätin- ja ja radio- set set puhe- puhelin- tulot tulot edut ja yhteensä
sähkö- sähkösano- radiotulot tulot puhelut lut tulot yhteensä Hyror satunnaiset Summa
sanomat 
Tele­
gram inom  
landet
m at 
Tele­
gram till 
och frân 
utlandet
Andra in­
komster 
av telegraf- 
och radio­
trafiken
yhteensä  
Summa in­
komster àv  
telegraf- 
och radio­
trafiken
Sarntal
Inom
landet
Sarntal 
till och 
frân u t­
landet
Andra 
inkomster 
av telefon­
trafiken
Summa 
inkomster 
av  telefon­
trafiken
tulot
Naturaför-
m än eroch
tillfälliga
inkomster
and ra 
inkomster
8.2 26.9
17.4 9.3
16.1 13.3
15.4 18.9
17.2 19.9
16.2 22.6
16.2 11.7
17.6 13.9
16.1 22.1
12.5 15.4
12.8 16.2
17.9 19.0
183.7 209.2
16.8 51.9
5.4 32.2
4.4 33.8
11.2 45.5
5.4 42.5
4.6 43.4
11.7 39.5
5.1 36.6
5.4 43.6
26.9 54.8
18.4 47.4
34.4 71.4
149.6 542.5
277.7 18.7
286.8 8.6
270.7 15.6
299.2 16.4
283.4 19.3
279.0 19.4
273.5 15.4
298.0 8.2
315.0 23.9
331.0 25.2
291.6 22.0
336.0 27.6
3 541.9 220.4
142.2 438.6
23.4 318.8
19.6 305.9
148.7 464.3
11.3 314.0
14.5 312.9
171.6 460.6
11.5 317.7
16.5 355.4
184.7 540.9
11.5 325.1
21.5 385.1
777.0 4 539.3
3.9 4.3
3.2 3.3
4.2 5.2
4.4 4.9
4.0 3.6
4.1 5.3
4.4 3.4
4.0 3.4
4.1 3.7
4.4 5.9
4.1 5.0
11.4 8.8
56.3 56.8
8.2 1165.0
6.6 1 003.2
9.4 1 027.7
9.4 1 215.9
7.6 1 038.5
9.4 1 001.4
7.8 1140.9
7.4 994.2
7.8 1 098.9
10.3 1 321.0
9.0 1 121.5
20.1 2 000.8
113.1 14129.1
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Henkilömenot kuukausittain vuonna 1957 — Personalutgifter per mänad är 1957
Taulukko 40 Tablä
K uukaudet
Mänader
Palkkaukset, vuosipalkkiot, palkkiot ym . 
Avlöningar, ärsarvoden, arvoden m . m .
Y lityö-, yötyö- ja 
sunnuntaityö­
korvaukset 
Ersattning för 
övertids-, natt- och 
söndagsarbete
Peruspalkkaisten  
palkkaukset 
Avlöningar ät 
personal m ed  
grundlön
Ylimääräisten
toim enhaltijoiden
vuosipalkkiot
Ärsarvoden ät
extraordinarie
personal
Muun henkilö­
kunnan palkkiot 
ym .
Arvoden m .m . ät 
övrig personal
Viransijaisten
palkkiot
Vikariatsarvoden
Yhteensä
Summa
m ilj. mk
i  ................................................... 316.9 162.9 140.2 11.2 631.2 7.7
i i  ................................................... 318.1 165.5 141.5 16.5 641.5 19.1
m  ................................................. 317.9 165.6 142.2 18.6 644.3 18.9
IV ................................................... 318.4 165.7 151.7 18.1 653.9 21.7
V ............................ . ..................... 319.5 166.8 151.8 22.6 660.7 25.4
VI ................................................... 321.1 167.4 156.3 68.3 713.1 24.2
VII ................................................... 319.0 167.4 168.1 77.9 732.4 22.4
VIII ................................................... 328.5 167.9 159.3 73.7 729.3 16.6
IX  ................................................... 319.0 167.6 159.1 27.7 673.4 17.5
X  ................................................... 318.1 167.6 160.1 17.0 662.8 20.5
X I ................................................... 318.5 167.7 158.4 16.6 661.2 19.4
X II ............... ................................... 322.4 168.7 239.3 15.7 746.1 46.6
Yhteensä — Summa 8 887.3 2 «00.7 1 927.8 383.9 8 149.7 259.9
Taulukko 41 Tablä
Asiamenot kuukausittain vuonna 1957 — Sakutgifter per mänad är 1957
Varsinaiset asiam enot ja korvaukset valtionrautateille 
Egentliga sakutgifter och ersättning ät statsjärnvägarna
Varsinaiset asiam enot 
Egentliga sakutgifter
A utojen Lennätin-, Vuokra, Kiinteistöjen Kalusto Tarve- ja Posti- Postin-
k äyttö  ja puhelin- ja läm m itys, ja huoneis- Inventarier kulutus- vaunujen kuljetus
kunnossapito radio- valaistus ja tojen kun- aineet kunnossa- kotimaassa
D rift och laitteiden puhtaana- nossapito Materialier pito Postföring
Mänader underhäll av käyttö ja pito ja hoito och för- Underhäll inom landethilar och kunnossapito H yra, värme, Underhäll nödenheter av  post-
bussar D rift och lyse och och värd av vagnar
underhäll av renhällning fastigheter
telegraf-, 
telefon- och
och lokaler
radioanlägg-
ningar
m ilj. m k
i ..................................... 10.8 19.6 29.6 2.5 3.2 2.1 17.6
i i ..................................... 61.0 61.9 30.9 5.0 25.9 8.4 1.6 12.2
m ..................................... 64.1 60.3 41.3 8.6 17.1 5.5 — 12.6
IV ..................................... 66.3 60.9 37.5 6.2 17.3 7.3 — 15.7
V .................................... 75.6 99.6 42.1 6.5 15.1 11.7 1.8 14.8
VI ..................................... 59.3 97.5 37.2 8.4 15.4 6.7 — 13.2
VII ..................................... 84.0 111.5 36.9 3.3 12.4 7.4 — 16.2
V III ..................................... 60.7 100.9 36.3 4.7 8.8 3.5 — 12.4
IX  ..................................... 76.6 115.7 53.7 5.3 9.8 5.7 12.6 13.3
X ..................................... 78.7 86.1 46.7 8.7 10.5 10.2 — 14.1
XI ..................................... 84.2 76.5 43.0 4.1 13.5 9.4 — 13.3
X II ..................................... 165.6 181.8 117.5 66.4 15.4 17.0 17.9 20.3
Yhteensä — Summa 886.8 1 072.2 552.8 129.7 164.4 94.9 34.0 175.7
k
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Matkakustan- Ammattiopetus Tapaturma- Huoltomenot Terveyden- Eläkkeet Lapsilisä- ja Osuus perhe- Henkilömenot
inisten korvauk­
set ja  päivärahat 
sekä m uutto­
kustannukset 
Resekostnader 
och dagtrakta- 
m enten samt 
flyttnings- 
kostnader
Yrkesunder-
visning
korvaukset ja 
huoltoeläkkeet 
Skadeständ för 
olycksfall och 
v&rdpensioner
Värdutgifter hoito
Hälsovärd
Pensioner kansaneläke­
m aksut
Barnbidrags- och
folkpensions-
premier
eläkerahastolle 
Andel i familje- 
pensionsfonden
yhteensä  
Summa personal- 
utgifter
7.7 0.2 0.0 0.0 0.0 23.9 670.6
13.0 0.7 1.3 0.2 0.0 — 25.9 --- 701.7
14.6 0.9 0.5 0.1 0.5 — 26.0 — 705.7
12.1 1.0 0.8 0.0 0.1 86.1 26.2 — 801.8
13.9 0.7 1.7 0.0 0.2 — 26.8 22.1 751.4
9.8 — 0.1 0.6 0.0 0.0 — 28.2 — 775.8
11.8 0.0 1.0 .0.2 0.4 87.4 29.4 11.2 896.4
15.1 0.0 2.3 0.2 0.0 — 28.4 '-- 792.3
13.3 0.4 0.5 0.7 0.1 — 26.9 — 732.8
14.3 0.3 0.7 0.0 0.4 90.7 26.6 16.8 833.1
16.1 0.7 1.7 0.0 0.1 — 26.6 — 725.7
25.8 0.9 0.9 4.1 1.1 89.9 32.0 17.6 964.9
167.2 5.9 12.0 5.6 2.9 354.1 327.2 67.7 9 352.1
K uoletukset
ja tileistä
poistot
Amorte-
ringar och
avskriv-
ningar
Asiamenot
yhteensä
Summa
sakutgifter
Korvaukset 
postin ja  
postivau- 
nujen kulje­
tuksesta  
valtion­
rautateillä 
Ersättning 
för befordran 
av post och 
postvagnar 
p& statens 
järnvägar
Yhteensä
Summa
Ulkomainen
lentopostin-
kuljetus
Flygpost-
föring tili
och irán
utlandet
Ulkomainen
laivapostin-
kuljetus
Sjöpost-
föring tili
och frän
utlandet
Kansain­
välisistä  
sopimuksista 
aiheutuvat 
m enot 
A v interna- 
tionella kon- 
ventioner 
föranledda 
utgifter
Painatus ja 
posti­
merkkien 
valm istus 
Trycknings- 
kostnader 
och tili- 
verkning av  
frimärken
Muut
varsinaiset
asiamenot
Andra
egentliga
sakutgifter
Varsinaiset
asiamenot
yhteensä
Summa
egentliga
sakutgifter
0.3 0.0 1.4 0.3 87.4 30.0 117.4 42.6 160.0
_ 0.3 0.4 1 0 .0 1.7 219.2 30.0 249.2 42.6 291.8
5.0 1.8 0.1 6.4 3.3 225.9 30.0 255.9 42.7 298.6
4.4 4.9 0.4 13.8 2.3 236.8 30.0 266.8 42.6 309.5
3.7 1.1 2.1 9.4 3.4 287.0 30.0 317.0 43.7 360.7
1 2 .2 3.3 17.5 9.9 2 .1 282.8 30.0 312.8 45.5 358.3
3.9 0.2 0 .2 17.6 1.1 294.9 30.0 324.9 42.6 367.5
7.9 3.2 1.5 6 .2 1 .8 248.1 30.0 278.1 43.5 321.6
12.5 1.3 3.0 13.5 1.9 325.1 30.0 355.1 42.9 397.9
3.2 1.4 0 .2 8.9 1 .6 270.2 30.0 300.2 43.5 343.7
11.1 5.8 0.1 15.8 1.9 278.7 30.0 308.7 43.8' 352.5
30.0 10 .0 15.6 22.7 8.3 6 8 8 .2 30.0 718.2 41.4 759.7
94.« 33.4 41.1 135.7 29.8 3 444.4 360.0 3 804.4 517.4 4 321.8
18
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rTaulukko 42 Tablä
Tulot ja menot vuonna 1957 — Inkomster oeh utgifter är 1957
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Tulot — Inkomster
Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd fördelning
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
5 Os. IV luku
Posti­
liikenne
Post-
trafiken
Lennätin- 
ja radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken
£o
g 5 Avd. IV kap. 1 000 mk
Postitalot — Postlnkomster
1 4 458 521 4 458 521
L om akkeet—• Blanketter ........ ................................................................................................ 4 347 4 347
V älitysm aksut sanomalehdistä — Förmedlingsavgifter för tidningar ......................... 9 584 9 584
K uljetusm aksut sanomalehdistä — Befordringsavgifter för t id n in g a r........ ................ 607 529 607 529
•Bruttotulot ulkomaisista paketeista, posti- ja  postiennakko-osoituksista ym.
• B ruttoinkom ster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväxlingen 
med u tlandet ................................................................................. .............................................. 81 592 81 592
Erinäiset postim aksut —• Särskilda postavgifter ............................................................... 5 473 5 473 5 167 047
2 Tulot linja-autoliikenteestä— Inkom ster av postbusstrafiken ................. .................... 802 260 802 260
5 K orvaukset posti- ja  lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittam ista tehtävistä 
E rsättn ing för uppdrag, vilka post- och telegrafverket utför för andra inrättningar 1 839 992 32 000 30 000 1 901 992
Lennätintulot — Telegrafinkomster
3 M aksut kotim aisista sähkösanomista — Avgifter för telegram inom la n d e t ........... 183 689 183 689
N ettotulot ulkom aisista sähkösanomista
Nettoinkomster av telegram tili och frän u tlandet .......................................................... 209171 209 171
E rinäiset sähkösanom am aksut — Särskilda te leg ram avgifter........................................ 15 374 15 374
Telex-maksut —• Telex-avgifter ....................................................... . ..................................... 92 816 92 816
Valtion osuus korulom akem aksuista— Statens andel i inkomsterna av lyxblanketter 9 454 9 454 510 503
Puhelintulot — Telefonihkomster
4 M aksut kotim aisista puheluista — Avgifter för sam tal inom landet ......................... 3 541 936 3 541 936
N ettotulot ulkom aisista puheluista — Nettoinkomster av sam tal tili och frän utlandet 220 438 220 438
Liittym is-, vuosi- ja  vuokram aksut puhelinkoneista ym.
Anslutnihgsavgifter, ärsavgifter och hyror för telefonapparater m. m....................... 746 964 746 964 4 509 338
6 Sekalaiset tulot — Diverse inkomster 1 220 856 4 345 12 737 1 237 939
Siirto — Transport 9 030 155 546 849 4 552 075 14 129 079
L.
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Menot — Utgifter
Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd fördelning
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
18 Pl. V luku
Posti- ja lennätinhallitus
18 Ht. V kap.
Post- ooh telegraistyrelsen
Posti­
liikenne
Post-
trafiken
Lennätin- 
ja radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken
! ,
So 1 OOO mk
Henkilömenot — Personalutgifter
1 Palkkaukset — Avlöningar ...................................................................................................... 105 202 6 730 78 093 190 025
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — E xtra personalens arvoden .............. ......... 80 853 4 245 49 136 134 234
4 Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden ....................................................................... 5 491 189 1 621 7 300 331 559
Muut henkilömenot — Övriga personalutgifter
3 Liiketaloudellinen tutkim uslaitos — Företagsekonomiska forskningsanstalten . . . . 600 137 2 350 3 088
5 M atkakustannukset — Resekostnader ................................................................................. - 4 829 632 8 421 13 882
6 Vakinaiset eläikeet — Ordinarie pensioner ....................................................................... 18 456 561 4 856 23 874
7 Ylimääräiset eläkkeet — E xtra  pensioner ......................................................................... 257 257
8 Ammattiopetus — Yrkesundervisning ................................................................................. 3 433 1869 576 5 878
14 Peruspalkkaisen viran tai;toim en haltijain palkkausten indeksikorotukset 
Indexförhöjningar av innehavarnas ay tjänst eller befattning med grundlön avlöningar 16 054 1 045 12 818 29 918
15 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda bärnbidrags- och folkpensionspremier 8 703 360 ■ 5 491 14 554 91 450
Asiamenot — Sakutgifter
9 Pääjohtajan käy ttövarat — Generaldirektörens disjjositionsmedel ............................. 70 70
10 Vuokra, lämmitys, valaistus ja  puhtaanapito — Hyra, värriie, lyse och renhällning 7 584 275 2 537 10 396
11 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ................................................................. 1345 207 ,728 2 280 |
12 Sekalaiset menot — Diverse utgifter ................................................................................... 15 382 1 506 11 187 28 074
13 Osanotto kansainvälisiin kokouksiin — Deltagande i internationella sammankomster 516 83 599 41 419
18 Pl. VI luku
Posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinto ja hoitomenot 
18 Ht. VI kap.
Post- och telegrafverkets linjeförvaltning och skötsel
;
Henkilömenot — Personalutgifter
1 Palkkaukset — A vlön ingar...................................................................................................... 2 187 430 173 857 809 887 3171 174
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ja  satunnaisten töiden suorittaminen 
E xtra personalens arvoden och utförande av tillfälliga a rb e te n .................................... 2 684162 138 093 968 922 3 791 177
!
3 Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden ....................................................................... 267 439 12 704 96 424 376 567 7 338 918
Muut henkilömenot — Övriga personalutgifter j
4 Ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset — Ersättningar för övertids- och söndagsarbete 164 416 13 614 81 822 259 852 i
5 Matkakustannusten korvaukset ja  päivärahat sekä m uuttokustannukset 
Resekostnader och dagtraktam enten sam t flyttningskostnader ................................. 68 029 375 77 413 145 817
6 Vakinaiset eläkkeet — Ordinarie pensioner ....................................................................... 205 053 11 552 72 428 289 034
7 Ylimääräiset eläkkeet — E xtra  pensioner........................................................................... 30 585 2 153 8 208 40 945
8 Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olyeksfall ........................................................ 7 723 645 3 603 11 971
9 Henkilökunnan huoltomenot — Vardutgifter för personalen -. . A . . :. ......................... 4 090 470 1 040 5 600
10 Peruspalkkaisen viran ta i toimen haltijain palkkausten indeksikorotukset 
Indexförhöjningar av innehavarnas av tjänst eller befattning med grundlön avlöningar 300 620 24 925 120 652 446 197
11 Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja  kansaneläkemaksut
Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda barnbidrags- och folkpensionspremier 202139 15 620 94 927 312 686
12 Pohjois-Suomen hävitetyn alueen viran ta i toimen haltijain päiväraha 
Innehavarnas av tjänst eller befattning pä det härjade omrädet i norra Finland 
dagspenningar ............................................................................................................................. 4 952 . 207 2 344 7 503
Siirto — Transport 6 395 413 412 055 2 515 483 1 519 605, 7 803 346
M
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Tulot — Inkomster
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen
Enligt verkställd fördelning mukaan
Enligt bokslutet
Posti- Lennätin- Puhelin-
liikenne ja radio- liikenne
Post- liikenne Telefon-
trafiken Telegraf- 
och radio- 
trafiken
trafiken
1 000 mk
14 129 079
14 129 079
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Menot — Utgifter
Laskelmien mukaan 
Enligt verkställd. fördelning
Tilinpäätöksen
mukaan
Enligt bokslutet
So
a
Posti­
liikenne
Post-
trafiken
Lennätin- 
ja radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken
1 000 mk
Siirto — Transport 6 395 413 412 055 2 515 483 1 519 605 7 803 346
35 Viran tai toimenhaltijain terveydenhoito
Innehavarnas av tjänst eller befattning hälsovärd ........................................................ 1927 149 817 2 893
36 Posti- ja  lennätinlaitoksen osuus perhe-eläkerahastolle
Post- och telegrafverkets andel tili fam iljepensionsfonden............................................ 39 503 4 745 23 450 67 699 1 590 197
Asiamenot — Sakutgifter
13 Postinkuljetuskorvaukset —■ Ersättning för postbefordran ............................................ 175 668 175 668
14 Virka-autojen ja  sähkölaiturivaunujen käyttö- ja  kunnossapitokustannukset 
Drift och underhäll av tjänsteautom obiler och elektriska perrongvagnar ............... 90 248 9 234 161 234 260 717
15 M atkustaja-autojen käyttö- ja  kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av passagerarautomobiler ................................................................. 626 102 626 102
16 Korvaukset laivayhtiöille ulkomaisen postin kuljetuksesta
Ersättning ä t fartygsbolag för befordran av u tr ik e sp o s t..................-........................... 33 423 33 423
17 Korvaukset lentopostin kuljetuksesta — Ersättning för befordran av flygpost . . . . 93 963 93 963
18 Korvaukset postin ja postivaunujen kuljetuksesta valtionrautateillä 
Ersättning för befordran av post och postvagnar ä statsjärnvägam a ..................... 360 000 360 000
19 Posti- ja  lennätinkiinteistöjen ja  -huoneistojen kunnossapito ja  hoito 
Underhäll och värd av post- och telegraffastigheter och -lokaler ............................. 97 808 3 026 28 849 129 682
20 Lennätin- ja  puhelinjohtojen sekä lennätin- ja  puhelinlaitteiden kunnossapito- ja  
käyttökustannukset
Underhäll och drift av telegraf- och telefonledningar sam t telegraf- och telefonan- 
läggningar .................................................................................................................................. 49 142 933 692 982 833
21 Radioasemien kunnossapito- ja  käyttökustannukset
Underhäll och drift av radiostationer ............................................................................... 38 734 11848 50 582
22 Virkapuhelimet ja  puhelintoimipaikkojen yhdyslinjat
Tjänstetelefoner och telefonanstalternas förbindelselinjer.............................................. 9 852 5 049 6 062 20 963
23 Paikallisjohdot — Lokala ledningar ..................................................................................... 17 839 17 839
24 Tarve- ja  kulutusaineet — Materialier och förnödenheter ............................................ 76 265 7 352 11267 94 885
25 Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . 137 603 4148 22 641 164 392
26 Vuokra, lämmitys, valaistus ja  puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhällning 396 010 10 772 135 655 542 438
27 Postivaunujen kunnossapito — Underhäll av postvagnar .............................................. 34 001 34 001
28 Postimerkkien valmistus — Tillverkning av frankotecken . ......................................... 27 338 27 338
29 Painatuskustannukset —• Tryckningskostnader ................................................................. 71 798 5 196 29 105 106 099
30 Vahingonkorvaukset —• Skadeersättningar ......................................................................... 116 116
31 Kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat menot
Av intemationella konventioner föranledda utgifter ...................................................... 37 457 3 066 546 41 068
32 Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriön käytettäväksi
För oförutsedda hehov, tili ministeriets förfogande ...................................................... 300 300
33 Arvaamattomiin tarpeisiin, posti- ja  lennätinhallituksen käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili post- och telegrafstyrelsens förfogande ......................... 399 200 599
34 Kuoletukset ja  tileistä poistot — Amorteringar och avskrivningar ........................... 149 613 25 628 342117 517 358 4 280 366
Yhteensä — Summa 8 854 508 578 595 4 240 806 13 673 909
Y lijääm ä— Överskott ............................................................................................................ 175 647 — 31 746 311 269 455 170
Yhteensä — Summa 9 030 155 546 849 4 552 075 14 129 079
') ¿ 0  % postikiinteistöihin, postivaunulhin ja moottoriajoneuvoihin sijoitetuille pääomille, joiden kirjanpitoarvo 31. 12. 1957 oli 4 421.8 milj. markkaa.
4.0 % p& det i postfastigheter, i postvagnar och i motoriordon plaeerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1957 var 4 421.8 milj. mark. 
s) 2^  % lennätinkiinteistöihin sekä lennätin- ja radiolaitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1957 oli 322.3 milj. markkaa.
9.0 % pä det i telegraffastigheter samt i telegraf- och radioanläggningar plaeerade kapitalet, vars bokiöringsvärde den 31. 12. 1957 var 322.3 milj. mark. 
*) 3.8 % puhelinkiinteistöihin ja laitteisiin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvo 31. 12. 1957 oli 8 130.9 milj. markkaa.
3.8 % pä det i teleionfastigheter och anläggningar plaeerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1957 var 8 130.9 milj. mark.
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Taulukko 43 Tablä
Posti- ja lennätinlaitokselle tulevat korvaukset vuosina 1953—1957 — Post- och telegrafverket tillkommande ersättningar ären 1953—1957
V u od et
Är
K o rv a u k se t p osti- ja  len n ä tin la ito k sen  m u ille  la ito k sille  suorittam ista  teh täv istä  
E rsä ttn in g  fö r  u p p d rag , v ilk a  a v  p ost- och  te legrafverk et utföras för  andra inrättn ingar
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1953 ................................ 10.0 940.5 115.7 24.4 36.5 69.5 11.0 9.4 18.1 1 116.0 2 351.2
1954 ................................ 10.0 700.0 . 120.5 26.1 40.6 70.1 ■  11.0 ... .  12.2 . 18.7 1 116.0 2 125.3.
1955 ................................ 10.0 800.0 132.3 28.4 46.7 78.2 11.0 20.8 19.7 1 116.0 2 263.2
1956 .......................... .... 10.0 1 100.0 164.0 34.5 50.9 82.2 11.0 25.1 23.5 1116.0 2 617.3
1957 ................... .. 12.0 1 395.0 204.9 40.0 53.7 83.5 12.0 30.0' 70.9 1 116.0 ' 3 018.0
Taulukko 44 Tablä
Uudistusrahaston tulot ja menot vuonna 1957 — Förnyelsefondens inkomster och utgifter är 1957
1 000 mk
Tulot — Inkomster
Tulo- ja  menoarvion m ukaan — Enligt statsförslaget .......................................................... ....................... ........................................................
Korkotuloja — Ränteinkomster ......................................................................................................... ........................................ ...................................
Yhteensä — Summa
Menot — Utgifter
Puhelin- ja  radiolaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och radioanläggningar ...................... .....................................................
A utojen hankintaan — Anskaffning av bilar .......................................................................................................................................................... ..
Rakennusten korjauksiin — Reparation av byggnader ............................................................................................................................................
Konepajojen hankintoihin — Anskaffningar tili maskinverkstäderna .................................................................... ...........................................
Yhteensä — Summa
Tuloja yli menojen — Inkomster, större än utgifter
Yhteensä — Summa
Tila joulukuun 31 päivänä 1957 — Ställning per den 31 december 1957
R ahaston va ra t — Fondens medel
Sijo ittam attom at varat — Icke placerade medel .................................
R ahaston velat — Fondens skulder
R ahaston pääom a — Fondens k a p i t a l .....................................................
633 967 
7 706
641 673
386 126 
169 018 
74 931 
2 241
632 316
9 357
641 673
496 527 
496 527
143
Yleisradiorahaston tulot ja menot vuonna 1957 — Rundradiofondens inkomster ooh utgifter är 1957
Taulukko 45 Tablä
Tulo- ja
menoarvion
mukaan
Tilin­
päätöksen
mukaan
■
Enligt stats- 
förslaget
1 000 mk
Enligt bok- 
slutet
Tulot — Inkomster
Tulot vastaanottoluvista — Inkomster av radiolicenser.............................................................................................................. 1 314 000 1 333 340
Yhteensä — Summa 1 314 000 1 333 340
Menot — Utgifter
Radiolupatoiminnan aiheuttam at palkat — Löner föranledda av radiolicensverksamheten . . .  .*................................... 20 000 18 594
Sekalaiset m enot— Diverse u tg i f te r ......................... ........................................................................................... .......................... 5 000 3 386
Lupakonttorin huoneiston vuokra — Hyra för licenskontorets lo k a l ............ . ....................................................................... 2 000 1145
Suoranaiset perimiskustannukset — Direkta inkasseringsutgifter ............................................................................................ 1 000 680
Posti- ja  lennätinlaitokselle tuleva korvaus vastaanottolupien kannosta
Post- och telegrafverket tillkommande ersättning för uppbörd av licensavgifter................................................................ 39 420 40 000
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön käytettäväksi
Tili ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena förfogande ............................................................ 500
Oy Yleisradio Ab:lle yleisradiotoimintaa varten — Tili Oy Yleisradio Ab för rundradioverksamheten ....................... 1 246 080 1 269 534
Yhteensä — Summa 1 314 000 1 333 340
Taulukko 46 Tablä
Keskusautokorjaamo vuosina 1953—1957 — Céntrala bilreparationsverkstaden áren 1953—1957
V uodet
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1953 ................................... n 62 73 2 .1 67.0 1.3 70.4 67 1 0 23 24.6 4.3 25.2 2 .0 2.3 9.4 67.8 2 .6
1954 ................................... n 61 72 2.9 67.4 1.9 72.2 64 14 2 2 24.9 4.1 25.8 1.7 3.4 9.5 69.4 2 .8
1955 ................................... n 59 70 3.2 69.7 0 .8 73.7 61 9 30 26.3 4.4 28.1 1 .8 2.7 9.8 73.1 0 .6
1956 ................................... n 57 6 8 4.3 62.8 0.9 6 8 .0 69 6 25 26.1 4.7 23.7 1 .6 2.3 9.4 67.8 0 .2
1957 ................................... n 53 64 3.3 63.4 0 .8 67.5 74 6 2 0 28.1 4.9 2 1 .0 1 .6 2 .2 9.6 67.4 0.1
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Taulukko 47 Tablä
Valtion Sähköpaja vuosina 1953—1957 — Statens elektriska verkstad ären 1953—1957
V u o d et
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1 9 5 3  ....................................................... 9 3 2 2 8
*
3 2 1 3 3 8 .8 2 4 .9 1 3 .5 3 7 7 .2 1 4 8 .7 2 1 .2 2 0 1 .0 3 7 1 .0 6 .3 5 2 7 .2
1 9 5 4  ....................................................... 9 4 2 2 4 3 1 8 4 0 9 .7 2 3 .2 2 0 .3 4 5 3 .2 1 5 7 .7 2 3 .6 2 6 4 .6 4 4 6 .0 7 .3 4 2 4 .7
1 9 5 5  ....................................................... 1 0 2 2 4 5 3 4 7 4 5 2 .2 1 0 .0 3 5 .2 4 9 7 .4 1 5 8 .4 2 4 .6 3 0 6 .1 4 8 9 .1 8 .3 5 4 3 .1
1 9 5 6  ....................................................... 1 0 2 2 6 8 3 7 0 4 2 1 .8 2 2 .6 3 0 .9 4 7 5 .3 1 8 4 .4 2 7 .3 2 5 5 .5 4 6 7 .2 8 .0 5 0 1 .1
1 9 5 7  ....................................................... 9 8 2 7 6 3 7 4 5 7 2 .5 2 4 .5 3 2 .3 6 2 9 .3 2 0 2 .1 2 8 .9 3 8 9 .0 6 2 0 .0 9 .3 6 5 0 .4
Taulukko 48 Tablä
Katsaus postilaitosten toimintaan erinäisissä Euroopan maissa vuonna 1956 
översikt av postverkens verksamhet i ett antal europeiska länder är 1956
Tavallisia ja kirjattuja maksunalaisia  
kirjelähetyksiä
Vanliga och rekommenderade porto- 
pliktiga brevförsändelser
Vakuu­
tettuja
kirjeitä
ja
rasioita
Tavallisia 
ja vakuu­
tettuja  
paketteja  
Vanliga
Postin
välityksellä
tilattuja
sanoma­
lehtiä
Postiosoituksia
Postanvis-
ningar
Tulot
In­
koms­
ter
Menot
U t­
gifter
Yli­
jäämä
över-
skott
Maat
Länder
Kirjeitä
Brev
Posti­
kortteja
Post-
kort
Risti-
siteitä
Kors-
band
Pikku-
paket-
teja
Smä-
paket
Y h­
teensä
Summa
Assure- 
rade brev 
och askar
och assu-
rerade
paket
Postabon-
nerade
tidningar
Luku
Antal
Määrä
Belopp
m ilj. kpl 
milj. st
milj. frangia 
miij. francs
Suomi — F in lan d ...................... 129.4 21.4 96.9 0.7 248.5 0.6 10.6 628.9 2.6 312.7 105.1 104.4 0.7
Belgia — B elg ien ...................... 511.6 81.5 1 634.7 1.6 2 229.4 0.2 . 9.2 577.7 3.6 338.1
Espanja — S pan ien ..................
Irlanti — I r la n d .........................
928.1 41.7 547.7 8.8 1 526.3 1.1 1.0 — 16.9 562.7 66.9 59.6 7.9
220.3 11.1 131.5 — 362.9 8.9 — 12.6 228.6 39.7 42.0 — 2.3
Islanti — Is la n d ........................ 4.6 0.3 5.5 — 10.4 0.6 0.2 — 0.2 0.0 3.2 3.5 — 0.3
Iso-Britannia — Storbritannien 5 905.2 265.5 3 882.5 10 053.2 _ 248.8 _ 29.9 2 452.9 1 539.8 1 554.1 — 14.3
Italia — Italien ........................ 481.3 244.3 2 064.3 3.8 2 793.7 1.4 27.9 0.4 20.7 2 034.3 469.6 469.6 —
Itävalta — Ö sterrike................ 347.5 129.6 285.0 1.3 763.3 0.3 30.9 0.1 8.1 291.0 246.9 271.3 — 24.4
Jugoslavia — Jugoslavien . . . . 217.2 63.1 285.2 0.2 565.7 0.5 4.9 — 6.0
125.4 24.3 21.6
—
Kreikka — G rekland................ 64.4 3.4 54.2 0.1 122.0 — 0.9 — 2.4 2.7
L uxem burg................................. 19.5 2.9 29.0 0.4 51.9 0.0 0.6 15.1 0.2 13.3 10.9 11.2 — 0.2
Länsi-Saksa — Västtyskland . . 3 239.5 1 142.5 2 027.9 132.1 6 542.1 2.1 243.6 684.6 46.6 2 620.7 4 215.6 4 190.5 25.0
Norja — Norge ........................ 265.7 18.8 67.1 0.1 351.7 1.2 8.9 283.6 6.4 611.5 68.1 66.9 1.2
Portugali — Portugal .............. 168.1 39.0 167.6 — 374.8 0.1 2.6 0.0 5.2 340.8 29.3 29.6 — 0.3
Ranska — Frankrike .............. 2 667.4 112.4 1 136.4 2.4 3 918.6 2.9 28.4 0.4 266.5 85 595.6 609.5 723.9 —114.4
Ruotsi — Sverige ........................
Sveitsi ja Liechtenstein
597.9 39.1 538.2 0.2 1 175.4 0.6 21.6 379.5 10.6 1 004.5 233.8 228.9 4.8
Schweiz och Liechtenstein . . . . 526.4 126.7 587.7 17.9 1 258.7 0.0 86.2 679.6 6.5 609.5 253.8 297.9 — 44.1
Tanska — D anm ark .................. 346.3 23.4 111.0 2.1 482.8 0.2 22.4 269.5 6.7 334.5 151.1 151.6 — 0.5
Turkki — T u rk ie t...................... 132.6 23.1 21.8 0.2 177.8 0.0 1.3 4.6 501.9 42.9 49.7 — 6.9
k
Eräiden maiden lennätin- ja puhelintilastoa vuonna 1956 
Nägra iänders telegraf- och telefonstatistik är 1956
Taulukko 49 Tablá
Maat
Länder
Lennätin
Telegraf
Puhelin
Telefon
Toimi­
paikkoja
Anstalter
Sähkösanomia
Telegram
Toimi­
paikkoja
Anstalter
Tilaajien 
luku­
määrä 
tuhansissa 
Antalet 
abon- 
nenter i 
tusental
Keskus­
asemien
välisiä
johtoja
Ledningar
mellan
central-
statio-
nerna
Puhelin-
koneiden
lukumäärä
100
asukasta
kohti
Telefon-
apparater
per 100
invänare
Kotimaisia
lähetettyjä
Avsända
inländska
■Ulkomaille
lähetettyjä
Tili
utlandet
avsända
Ulko­
mailta 
tulleita 
Frän ut­
landet 
anlända
1 000 kpl 
1000 st
1000 km
Suomi — F in lan d .................................................................... 891 718 487 444 2 768 361 500 11.5
Alankomaat — Nederländerna ............................................ 2 244 2 598 2 113 2 273 1 227 805 2 166 7.3
Belgia — B elg ien .................................................................. .. 1453 4125 922 1 003 628 657 662 10.4
Espanja — S pan ien ................................................................ 5 875 20 146 1 318 1464 4 383 803 700 4.1
Irlanti — Ir la n d ............................................. ........................ 1447 1002 490 703 965 82 162 4.3
Islanti — Is la n d ............................... ....................................... 333 104 87 235 22 17.4
Iso-Britannia — S torbritannien........................................... 12 648 16 844 10 260 10 304 5 980 4 474 13.9
Itävalta — Österrike . . . : .................................................... 2 651 2 482 1 075 1112 1872 321 388 7.7
Italia — Italien ...................................................................... 36 604 3 275 3 883 9 308 1 916 1386 5.1
Jugoslavia — Jugoslavien .................................................... 3 004 4195 393 444 3 387 103 239 1.0
Kreikka — G rekland.............................................................. 4 635 5149 542 640 782 109 95 1.8
L uxem burg .............................................................................. 492 185- 98 80 48 24 17 11.4
Länsi-Saksa — V ästtyskland................................................. 38 174 18 618 4 641 4 896 4 267 2 338 5 385 8.2
Norja — N orge......................................................................... 3 657 4169 845 932 3 363 383 428 18.7
Portugali — P o rtu g a l................................. : ........................ 1 273 2 219 413 410 1 215 214 231 3.3
Ranska — F rank rike .............................................................. 38 269 12 254 2 934 2 979 26 686 1839 6 523 7.7
Ruotsi — Sverige.................................................................... 3 478 4 241 1 250 1 186 7 153 1831 3 321 30.4
Sveitsi — Schweiz .............................................................. 4 070 844 1 387 1 457 935 849 1035 25.6
Tanska — Danmark .............................................................. 1 192 1385 810 917 1649 726 1000 20.6
Turkki — Turkiet .................................................................. 1562 9 944 310 339 460 134 128 0.6
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater . . . 22 700 21300 35.4
Argentiina — A rgentina............................. .......................... 4 291 1122 8öi ■367 5.9
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet . . 10 266 7 271 1 207 1 492 18.1
Egj^pti — Egypten ................................................................ 1103 458 116 161
Etelä-Afrikan Liitto — Sydairikanska U n io n en ............. 3 470 1857 391 670 5.2
Intia — In d ie n ........................................................................ 10142 831 173 • 760 0.1
Japani — J a p a n ...................................................................... 15 865 7 415 2 397 678 3.8
Kanada — Canada ................................................................ 4 934 2 258 2 249 29.9
Pakistan ................................................................................... 3 244 481 43 0.1
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ............................................ 1 624 440 284 25.6
19 3039— 58
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T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1957
Toimipaikan nimen edessä olevat merkit tarkoittavat seuraavaa: * toimipaikka on yhdistetty posti- ja lennätintoimipaikka, O toimipaikka on yhdistetty  
posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikka, 0  toimipaikka on yhdistetty lennätin- ja puhelintoimipaikka. Jos toimipaikka harjoittaa ainoastaan lennätin- tai puhelin­
liikennettä, on siitä merkintä ’’lennätinkonttori” tai "puhe]inkonttori” . Toimipaikat, joita ei ole mitenkään merkitty, ovat yksinomaan postitoimipaikkoja.
Sarakkeen 8 lukuihin sisä ltyvät m yös yksity isten  keskusten yhteydessä toim ivat valtion kaukopuhelintoimipaikat.
Vakinaista ja ylim ääräistä henkilökuntaa koskevat tiedot ovat sarakkeissa 10 ja 11. Postiasemien ja postipysäkkien hoitajista ovat ilm oitukset sarakkeessa 13. 
P aitsi postiasem ien ja postipysäkkien hoitajia, on sarakkeessa 13 m ainittu  kaikki m uut tilapäisesti laitoksen palveluksessa olevat henkilöt, jotka eivät kuulu varsi­
naiseen virkakuntaan.
T a h e 11 1 Anstalter och personal den 31. 12. 1957
Tecknen framför anstaltens nam n betyder följande: * anstalten är förenad post- och telegrafanstalt, O anstalten är förenad post-, telegraf-och telefonanstalt, 
0  anstalten är förenad telegraf- och telefonanstalt. Om anstalten endast utför telegraf resp. telefonrörelse, är därom angivet "telegrafkontor” resp. ’’telefonkontor” . 
Anstalter, om vilka in tet finnes angivet, äro enbart postanstalter.  ^ *
Uppgifterna i kolumn 8 om fatta även statens fjärrtelefonanstalter, som stä i samband med privata centraler.
Ordinarie ocb extraordinarie personal finnas upptagna i kolumnerna 10 och 11. Uppgifterna angäende poststations- och posthaltpunktsforeständaie finnas upp- 
tagna i  kolum n 13. Förutom poststations- och posthaltpunktsföreständare finnas i  kolumn 13 upptagna alla andra vid  verket tillfälligt anställda personer, vilka  
icke tillhöra den egentliga tjänstepersonalen.
1 ‘ 2 | 3 
Toimipaikat
4 | 5 
— Anstalter
6 8 9 10 | 11 | 12 | 13 
Henkilökunta — Personal
| 14
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Linjeförvaltningen
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P osti- ja len n ätin b a llitu s— P ost- och telegrafstyrelsen — — — — — — — — 443 23 — 71 537
L injahallinto —  L injeförvaltningen
Huoltotoiminta —  Värdverksamheten........................................ 11 5 16
Varastotoiminta ym. —  Förrädsverksamhet m.m................... — — . — — — — — — 99 19 — 274 392
Ilmailuviestitoiminta —  Luftfartstörbindeiseverksamheten .. — — — — — — — — 80 — — 62 142
Piirikonttorit —  Distriktskontor
Ahvenanmaan posti- ja  lennätinpiirin p iirikon tto ri1) 
Alands post- och telegrafdistrikts distriktskontor l ) ........... (2 ) (2)
Helsingin posti- ja  lennätinpiirin piirikonttori 
Helsingfors post- och telegrafdistrikts distriktskontor ......... — — — — •— — — — 1 4 — — 1 15
Kouvolan posti- ja  lennätinpiirin piirikonttori 
K ouvola post- och telegrafdistrikts distriktskontor ............. — — — — — — — .— 1 2 - - — 1 13
Kuopion posti- ja  lennätinpiirin piirikonttori
Kuopio post- och telegrafdistrikts distriktskontor ........... — — _ — __ — __ _ 11 _ — 1 12
Lapin posti- ja  lennätinpiirin piirikonttori
Lapplands post- och telegrafdistrikts distriktskontor . . . . — — — — — — — — 8 — — — 8
Tampereen posti- ja  lennätinpiirin piirikonttori 
Tammerfors post- och telegrafdistrikts distriktskontor . . . — — — — — — — — 11 — — 1 12
Turun posti- ja  lennätinpiirin piirikonttori
Äbo post- och telegrafdistrikts distriktskontor ................... — — — — — .— — — 11 - - — 2 13
Vaasan posti- ja  lennätinpiirin piirikonttori
Vasa post- och telegrafdistrikts distriktskontor ................. — — -_ — _ __ __ __ 11 _ — 2 13
Postivaunupiirin piirikonttori
Postkupedistriktets d is tr ik tsk o n to r.......................................... — — — — — .— — — 11 — .— — 11
Ahvenanmaan lennätin- ja  puhelinpiirin piirikonttori 
Alands telegraf- och telefondistrikts distriktskontor ........... 8 __ — . 11 19
Helsingin lennätin- ja  puhelinpiirin piirikonttori 
Helsingfors telegraf- och telefondistrikts distriktskontor .. __ _ __ __ __ _ _ _ 75 1 9 __ 524 618
Jyväskylän  lennätin- ja  puhelinpiirin piirikonttori 
Jyväskylä telegraf- och telefondistrikts distriktskontor . . . _ _ 28 7 230 265
0  Maarianhaminan posti- ja lennätinkonttorin kanslia —  Post- och telegrafkontorets i Mariehamn kansli
L
Taulu 1 T a b e l l  1
1
Kuopion lennätin- ja  puhelinpiirin piirikonttori 
Kuopio telegraf- och telefondistrikts distriktskontor -----
Mikkelin lennätin- ja  puhelinpiirin piirikonttori
S:t Michels telegraf- och telefondistrikts distriktskontor . . .
Oulun lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttori 
Uleäborgs telegraf- och telefondistrikts distriktskontor . .
Rovaniemen lennätin- ja  puhelinpiirin piirikonttori 
Rovaniemi telegraf- och telefondistrikts distriktskontor . .
Tampereen lennätin- ja  puhelinpiirin piirikonttori 
Tammerfors telegraf- och telefondistrikts distriktskontor ..
Turun lennätin- ja  puhelinpiirin piirikonttori
Abo telegraf- och telefondistrikts distriktskontor .............
Vaasan lennätin- ja  puhelinpiirin piirikonttori
Vasa telegraf- och telefondistrikts distriktskontor ...........
, Yhteensä — Summa
Toimipaikat ja linjat — Anstalter oeh linjer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
oBorgä — Porvoo .......................................................................
oEkenäs — Tammisaari ................................. ..........................
oHangö — Hanko .......................................................................
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret ; . . .  
Helsinki, Lennätinkonttori — Helsingfors, Telegrafkontoret 
Helsinki, Puhelinkonttori — Helsingfors, Telefonkontoret.. 
Helsinki, Sanomalehtipostikonttori
Helsingfors, T idningspostkontoret............................................
♦Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll...............................
*Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö...... ...............................
oH yvinkää ...................................................................................
oK aris — K a r ja a .............................................................. ..........
oLohja ...............................................................................................................
oLovisa — Loviisa ....................................................................
Toimistot — Expeditioner
* Artjärvi ..................................... ...
♦Bromarf ..........................................
*Espoo — Esbo ................. ..............
*Fiskars — Fiskari .........................
♦Forsby säg —■ Koskenkylän saha
* Grankulla — K aun ia inen .............
*Hindhär — Hinthaara ..  .............
* H y ry lä ..............................................
♦ In g a ..................................................
♦Jokela ..........................................; .
* Järvenpää .......................................
*K allbäck ..........................................
* Karkkila ..........................................
*K auklahti— K öklaks...................
♦Kellokoski .....................................
* Kerava ............................................
Kirkniemi — G erknäs...................
* Korso ..............................................
♦Kyrkslätt — K irkkonum m i........
♦Lapinjärvi— Lappträsk ............
♦Leppävaara — Alberga ...............
♦Lohja as. — Lojo s t.......................
♦Malmi — Malm .............................
♦Matinkylä — M attby ...................
♦Maunula — M änsas.......................
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
44 3 — . 238
— — — — — — — — 73 11 — 386
— — — — — — — — 31 2 — 130
— — — — — , — — — 46 6 — 197
— — — — — — — — 16 2 — 105
— — — — — — — — 26 3 — 104
13 3 — 227
449 56 2160
i 14 8 20 41 84 78 23 21 142
i 1 __ 1 3 2 17 25 41 9 9 37
i 2 — 1 1 — 2 7 44 15 3 11
i 44 21 4 11 __ 81 631 881 26 458
i 1 __ __ __ — — 2 209 10 — 144
i — — — — 5 6 592 9 — 124
i _ __ 1 15 31 __ 18
i __ __ __ _ __ — 1 41 5 — —
i 4 — — — — — 5 58 58 — 25
i 3 2 2 15 23 57 17 6 49
i __ _ 2 1 — 7 11 29 12 7 18
i '__ _ — 1 1 1 4 18 15 4 6
i 8 3 1 20 33 44 10 10 55
1 3 1 2 7 2 5 8
._ _ 1 __ __ __ __ 1 1 — 4 1_ __ 1 1 _ __ __ 2 3 2 1 3
__ __ 1 3 2 2 — 8 4 2 9 12
— — 1 2 — — — 3 2 — 2 6
1 2 _ _ 3 5 8 — 6
__ __ 1 4 1 — — 6 3 — 6 6_ __ 1 __ __ 4 __ 5 4 — 3 6
__ __ 1 4 __ 2 __ 7 1 — 9 10
. — — 1 3 — 3 — 7 4 4 4 5
1 1 3 _ 5 8 12 3 7
__ __ 1 1 __ 2 — 4 1 — 8 5
__ __ 1 __ 3 9 — 13 8 9 5 19
__ __ 1 3 • 2 2 — 8 2 — 7 9
— — 1 1 — — — 2 3 — 5 4
1 2 1 __ 4 9 12 __ 9
__ 1 __ __ __ — 1 2 — 2 2
__ __ 1 1 __ _ — 2 3 5 — 6
__ _ 1 1 — — — 2 2 — — 1
— — 1 4 2 ■ — — 7 3 — 2 9
1 2 _ 3 3 7 __ 8
__ :_■ 1 1 2 4 — 8 4 2 5 13_ __! 1 __ _ — — 1 9 10 — 4
__• __| 1 1 1 5 — 8 1 4 1 12
— — 1 — — — — 1 4 8 — 1
14
285
470
i68
249
128
138
243 
2 665
264
96
73
1996
363
725
64
46
141
129
66
43
119
15
6
9
27
10
19 
15
13
20
17
30
14 
41
18 
21
30
6
14
3
14
18
24
23
18
13
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Taulu  1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14
♦Myrskylä — Mörskom .............................................................. — — i i 2 — — 4 3 — 5 5 13
♦ M än tsä lä ....................................................................................... ■—■ — i 4 3 4 — 12 3 — 14 17 34
♦N ickby— N ik k ilä .................................. .................................... — — i — — 2 — 3 4 — 7 6 17
♦Nummela ............................................. ........................................ —. —. i 1 — -- - — 2 3 2 4 2 11
♦Nummi .......................................................................................... — — i — 1 — — 2 2 — 3 2 7
♦Nurm ijärvi ................................................................................... — — i 1 1 — — 3 3 — — 3 6
O ja k k a la ....................................................................................... — — i — — — — 1 2 — 2 — 4
♦ O rim a ttila ..................................................................................... — — i 8 — 7 — 16 5 4 8 21 38
♦ O ta lam p i....................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 2 — 4 4 10
♦Oulunkylä — Äggelby .............................................................. — — i — — — — 1 2 4 -- . — 6
♦Pakila — Baggböle .................................................................... — — i — — — — 1 3 7 — 5 15
♦Pinjainen — Billnäs .................................................................. — — i . --- — — — 1 1 — 3 3 7
♦ P itä jänm äk i— Sockenbacka................................................... — — i — — — — 1 5 5 — 3 13
Pohjankuru — S kuru ................................................................ — — i 2 - - — 3 1 2 2 5 10
♦Puistola — Fastböle .................................................................. — — i -- - — ' --- — 1 1 3 — 2 6
♦Pukinm äki — Boxbacka .......................................................... __ __ i __ __ __ __ 1 1 1 — 5 7
♦ P u k k ila ......................................................................................... — — i — 2 1 — 4 1 — 5 5 11
♦ P u s u la ............................................................................................ — — i — 2 4 — 7 3 — 6 8 17
♦Rajam äki ..................................................................................... — — i 1 — — - 2 2 — 4 7 13
♦Rekola — Räckhals .................................................................. — — i — — — — 1 2 1 — 6 9
♦Röykkä as...................................................................................... — i 3 1 — — 5 2 — — 7 9
♦Savio .............................................................................................. — — i — — — — 1 2 3 — — 5
♦Sjundeä — S iu n tio ...................................................................... — — i 1 — — — 2 2 2 — 3 7
♦Svarta — Mustio ............... . ......................................................... — — i -- - — — — 1 2 — 2 — 4
♦Tapanila — Mosabacka ............................................................ — — i — — — — 1 4 5 — 5 14
♦T enala— T e n h o la ...................................................................... — — i — -- - — —. 1 2 — 4 2 8
♦Tikkurila— D icku rsby .............................................................. — — i 1 — — — 2 7 7 — 5 19
Tähtelä — Täkter ...................................................................... — — i -- - 1 — — 2 1 — 2 3 6
♦Vihti .............................................................................................. — — i 1 — — — 2 4 — 3 6 13
♦Virkkala — Virkby .................................................................... — . — i - - — — — 1 4 5 1 3 13
Yhteensä — Summa 13 52 55 115 51 94 108 488 2 027 1 231 246 1402 4 906
Turun ja  Porin lääni — Abo oeh Björneborgs Iän 
K onttorit — Kontor
o  Loimaa .......................................................................................... 1 5 2 4 12 12 11 13 24 60
O Perniö kk ........................................................................................ 1 — — 4 — 1 4 10 12 4 8 6 30
o  Pori ................................................................................................ 1 6 — 12 ' 3 16 6 44 120 63 15 65 263
O R a u m a ............................................................................................ 1 4 — 8 6 8 3 30 53 30 22 37 142
o  Salo ................................................................................................ 1 1 — 22 4 5 1 34 41 18 44 52 155
Turku, P o stikon tto ri— Abo, P o s tk o n to re t........................ 1 26 — 14 5 4 _ 50 120 231 43 93 487
0 Turku, L ennätinkon tto ri— Abo, Telegrafkontoret . . . . 1 — — — — — 63 64 197 4 — 70 271
O U usikaupunk i............................................................................... 1 — — 2 2 4 1 10 18 7 12 13 50
♦Vammala ..................................................................................... 1 1 4 1 3 1 11 12 6 15 17 50
Toimistot — Expeditioner
. *Ahlainen ........................................................................................ __ __ 1 1 1 2 __ 5 1 — 4 5 10
♦Alastaro ........................................................................................ - - — 1 1 — 1 — 3 2 — 11 4 17
♦Aura .............................................................................................. — — 1 5 — 1 — 7 3 — 9 10 22
♦Björkboda ................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 - - 2 1 5
♦Dalsbruk — Taalintehdas ........................................................ — — 1 3 2 4 — 10 3 3 11 11 28
♦Dragsfjärd ................................................................................... — •-- 1 — — — — 1 2 — 2 1 5
♦Eura .............................................................................................. — — 1 — — 2 — 3 3 1 3 3 10
♦Eurajoki ........................................................................................ — — 1 3 — — . _ 4 3 — 9 6 18
I i a j a l a .......................................................................................... : — ■-- 1 — — — — 1 1 — 4 3 8
♦H arjavalta ................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 4 4 4 7 19
♦Honkajoki ................................................................................... — - - 1 1 1 1 — 4 3 — 2 3 8
♦H outskär ...................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 ■-- 11 7 20
♦ H äm eenkyrö ................................................................................. — — 1 4 1 2 — 8 3 — 6 7 16
♦Ikaalinen ...................................................................................... — — 1 1 3 — — 5 5 2 4 7 18
♦Jäm ijärvi ...................................................................................... — — 1 1 2 — 4 2 — 5 6 13
♦K alanti .......................................................................................... _ ____ 1 ____ 1 __ _ 2 1 — 2 2 5
♦ K an k aan p ää ................................................................................. — — 1 6 — 1 — 8 4 3 6 12 25
♦K arkku .......................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 6 8 16
♦ K a rv ia ............................................................................................ - --- — 1 4 — 3 — 8 2 — 2 12 16
♦K au ttua  ........................................................................................ •---- — 1 1 — — — 2 3 3 4 1 11
k
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Taulu 1 Tahell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
i 2 _ 2 „ 5 2 __ 7 9 18
__ __ i 1 .—. 3 — 5 3 — 2 6 11
__ __ i __ i 2 — 4 3 — 7 5 15
_ _ i __ 2 3 — 6 2 — 3 7 12
*Kimito — Kemiö ...................................................... — ■ — i 5 2 4 — 12 4 — 9 14 27
i _ __ _ 1 2 __ 3 2 7
0  K okem äki..................................................................... — — i 1 1 1 13 17 11 3 11 41 66_ __ i 1 2 — 1 5 3 — 7 4 14
8_ __ i 1 --_ — — 2 1 1 2 4_ __ i 4 2 1 __ 8 3 3 17 i i 34
i 1 1 2 5 3 12 9 24_ i 1 __ 1 __ 3 3 — 2 6 11
i 2 __ 1 __ 4 2 — 12 4 18
i 1 4 3 __ 9 4 — 5 14 23
♦Larmi T l .................................................................. i 2 1 _ 4 2 __ 6 5 13
i 2 1 3 7 7 7 17 8 39
i 1 3 6 __ 11 2 __ 7 11 20
i 1 __ 2 1 _ _ 5 3 9
i __ __ __ 1 2 2 1 3 8
i 2 __ __ _ . 3 2 _ 7 2 11
i 1 1 3 6 1 2 5 9 17
*Merikarvia .................................................................. — — i 4 1 5 — 11 3 — 6 12 21_ _ i 2 1 3 __ 7 2 — 6 12 20
i 2 1 6 _ 10 3 2 10 14 29
1__ __ i __ — — — 1 3 — 1 5
* Naantali ....................................................................... __ __ i 4 3 — 8 4 9 12 12 37
*Nagu — Nauvo .......................................................... — — i 2 — 1 — 4 3 ■— 17 4 24
* Nakkila ....................................................................... — — i 2 — — — 3 2 2 6 6 16_ i _ 1 1 __ 3 2 — 2 5 9
*Noormarkku .............................................................. — — i 1 1 3 — 6 3 3 2 6 14
* Nousiainen .................................................................. __ __ i 3 2 2 — 8 2 — 13 12 27_ __ i 1 __ 1 __ 3 2 — 4 5 11
* P a im io ........................................................................... __ __ i 2 2 1 — 6 5 1 9 8 23
*Panelia ......................................................................... — — i 1 1 — — 3 — — 5 8 13
■"Pargas — Parainen .................................................. — — i — — — — 1 6 9 11 3 29
■"Parkano ....................................................................... __ __ i 5 1 4 — 11 5 — 13 15 33_ _ i __ 1 __ __ 2 2 1 4 4 11
* Perniö ........................................................................... _ i 3 1 — — 5 4 — 7 7 18
*Pihlava ......................................................................... — — i — 1 — — 2 3 3 3 5 14
Piikkiö ........................................................................ — — i — — — 1 2 2 3 2 9
■"Pomarkku .................................................................. __ __ i 1 1 1 _ . 4 3 — 12 10 25
■"Punkalaidun ........................... ................................... .— — i 3 2 2 — 8 3 — 13 9 25
i 2 __ __ _ 3 2 — 5 11 18
■"Reposaari ..................................................................... — — i — — — 1 2 3 — 2 7
■"Sauvo ........................................................................... — — i 1 1 1 — 4 3 — 8 6 17
■"Siikainen....................................................................... __ __ i 4 1 4 _ 10 3 — — 12 15
■"Suodenniemi................................................................ — — i — 1 2 — 4 2 — 4 4 10
Suomusjärvi l .  l i . —31. 12........................................ — ■ — i 2 1 1 — 5 — — 4 6 10
■"Säkylä........................................................................... — — i 3 1 2 — 7 3 — 11 9 23
■"Taivassalo .................................................................. — — i — — 2 — 3 1 — 3 3 7
“"Teijo ............................................................................. _ _ . i 1 1 — — 3 1 — 1 3 5
■"Ulvila ........................................................................... — — i — 1 — — 2 1 3 1 5 10
■"Vampula....................................................................... — — i 2 — — — 3 2 — 10 4 16
■"Viljakkala.................................................................... — — i 6 2 6 — 14 3 1 10 18 32
■"Vinkkilä ....................................................................... — — i 5 4 4 — 14 3 — 15 19 37
*Yläne ........................................................................... _ _ i 1 1 1 _ 4 1 — 9 6 16
*Äetsä ........................................................................... — — i 1 — — — 2 2 ' --- — 8 10
Yhteensä — Summa 9 38 77 196 88 156 93 657 790 447 666 946 2 849
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland
Konttorit — Kontor -
oMariehamn .................................................................. 1 — — 20 8 8 — 37 32 9 61 64 166
Toimistot — Expeditioner
oDegerby ...................................................... -............... — — 1 1 - — ' — 20 22 8 — 6 20 34
Yhteensä — Summa 1 — 1 21 8 8 20 59 40 9 67 84 200
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Taulu 1 __________________ Tabell 1
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hämeen lääni — Tavastehus iän
K onttorit — Kontor
1 _ __ i 3 5 1 11 33 11 4 21 69
oH äm eenlinna .............................................................................. 1 4 — 13 11 2 2 33 94 40 24 65 223
1 __ — 4 3 . 4 15 27 23 7 7 39 76
O Lahti ................... ......................................................................... 1 5 — 14 ■ 7 8 11 46 145 82 40 79 346
1 1 __ — — — — 2 10 22 1 8 41
1 1 2 2 9 15 47 27 5 25 104
Tampere, Postikonttori — Postkontoret ........................... 1 22 — 23 6 5 — 57 130 230 37 i32 j 529
0  Tampere, L ennätinkontto ri— T elegrafkon to re t...............
o T o ija la ...........................................................................................
1
1
— —
4 1 4
12
25
13
35
156
25
2
17 5
49
70
207
117
*Valkeakoski ................................................................................ 1 1 — 1 1 2 — 6 20 19 4 16 59
Toimistot — Expeditioner
»Aitoo ............................................................................................. __ — ' 1 — — — — 1 2 — 4 — 6
» H a lli...............................................................................................
»H arviala .......................................................................................
»Hauho ...........................................................................................
— —
1
1
1
1
—
1
3
3
—
1
1
4
5
2
1
4
2
—
1
3
3
4
2
6
5
5
5
10
12
11
» H ik iä ............................................................................................. 1 _ 1 2 2 1 4 4 11__ — 1 — — __ — 1 1 — 3 3 7
»Humppila ..................................................................................... — — 1
1
2 1 1
1
— 5
2
3
2
— 10
3
7
5
20
10
»Jokioinen ..................................................................................... — — 1 2 - 5 . — 8 5 — 8 12 25
»Jäm sänkoski .............................................................................. __ — 1 1 — __ — 2 4 5 2 2 13_ — 1 1 2 3 — 7 5 — 4 11 20
»K an g asa la .....................................................................................
»Kolho ...........................................................................................
— — 1
1
3 2 4 — 10
1
5
3 _
10
5
15
2
30
10
K orkeakosk i................................................................................ — — 1 1 1 1 — 4 2 — 5 9 IB
» K o rp ilah ti..................................................................................... — — 1 2 2 2 — 7 3 — 14 9 26
»Koskenpää ................................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 2 — O 16»Koski H .l....................................................................................... — ■-- 1 — 1 5 — 7 2 — 0
»K uhm oinen ................................................................................... __ — 1 5 2 2 — 10 5 — 8 11 24
»K uru ............................................................................................. — — 1 4 1 2 — 8 3 — 10 11 24
K uurila ......................................................................................... _ __ 1 — 1 __ ' __ 2 — — 3 4 75 
34
6
39
Kylmäkoski as.............................................................................
» L am m i...........................................................................................
— — 1
1 3 4 7
— 1
15
2
4 __ 11
3
19
Lappila .........................................................................................
»Lempäälä ....................................................................................
—
—
1
1 4 2 3 —
1
10
3
6 3
1
14
2
16
»L eppäkosk i................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 3 i 618
10
13
16
» L o p p i.............................................................................................
»Luopioinen ..................................................................................
L y ly ...............................................................................................
»L än k ip o h ja ...................................................................................
— —
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
2
1
2
—
8
5
3
5
4
2
2
2
—
7
3
2
9
5
9
5
»L äy liäinen ..................................................................................... — — 1 2 1 1 — 5 2 — 6 7 1518»Matloi ........................................................................................... — — 1 1 2 2 — 6 2 — 9 /
»M essukylä..................................................................................... — — 1 — — — — 1 4 5 — 25
i i
10
8M om m ila.......................................................................................
— — 1 1 — 2 — 4 1 — 4
»M uuram e....................................................................................... — — 1 — — — — i 1 — 4 3
»M änttä ......................................................................................... _ 1 1 1 2 _ 5 6 8 7 6 27
» O it t i ............................................................................................... __ __ 1 - - 1 _ __ 2 3 2 — 6 11
»O rivesi....................................................................................... .... __ __ 1 3 2 3 — 9 5 — 13 12 30
Orivesi as....................................................................................... _ _ 1 2 2 5 __ 10 4 — 6 15 25
»Padasjoki ..................................................................................... — - 1 7 — 3 — 11 5 9 18 32
»Parola ........................................................................................... _ _ 1 1 __ 1 _ 3 3 — 3 10 16
» P ä lk ä n e ......................................................................................... __ — 1 2 1 1 — 5 3 — 6 7 16
»Renko ........................................................................ ! ................ __ __ 1 — 3 — — 4 2 — 4 4 10
» R u o v esi......................................................................................... __ __ 1 6 — 1 — 8 5 — 9 11 25
R y t ty lä ............................................ ............................................ — — 1 1 — — — 2 2 -- : 1 6 9
» S ah a lah ti....................................................................................... _ _ 1 4 __ 5 _ 10 3 — 5 14 22
»Siuro ............................................................................................. __ — 1 2 1 2 — 6 3 — 7 10 ____ 20
»Som erniem i................................................................................... __ — 1 — — 2 — 3 1 — 3 3 7
»Somero ......................................................................................... __ — 1 3 — 5 — 9 5 3 16 12 369»Säynätsalo .................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 — — 7
» T am m ela ....................................................................................... _ _ 1 3 1 7 —: 12 2 — 8 14 24
»Tervakoski ................................................................................... _ — 1 •-- — — — 1 3 — 5 2 10
» T u re n k i.................................................................. ....................... — — 1 1 4 2 — 8 3 1 7 12 23
Taulu 1 Tdhe.ll 1
1
*Urjala . .  
*Uusikylä
*Vesilahti 
*Viiala . .
* Vilppula
* Visu vesi 
*Vääksy .
♦Ylöjärvi 
♦Ypäjä ..  
Ypäjä as,
Kymen lääni — Kymmene Iän
Konttorit — Kontor
oHamina .................................
olm atrankoski .........................
oK otka .....................................
oKouvola .................................
♦Kuusankoski .........................
oL appeen ran ta .........................
*Vuoksenniska.........................
Toimistot — Expeditioner
♦Elimäki .................
♦Halla .....................
Harju ........
♦Huutotöyry ........
Im atra ..................
♦Inkeroinen . ; . . . .
♦Jaala .....................
♦Joutseno ...............
♦Kaipiainen ..........
♦Karhula ...............
♦Kausala ...............
♦Kirjavala .............
♦ K lam ila .................
♦ K o ria .....................
K y m i.....................
♦Kyminlinna ........
♦ L au ritsa la .............
♦Lemi .....................
♦L uum äk i...............
♦Mankala ...............
♦Miehikkälä ..........
♦Myllykoski ...........
♦Parikkala ............
♦Pyhtää — Pyttis . 
♦ P y h ä ltö .................
Raippo .................
R a u h a ...................
♦R uoko lah ti...........
♦Savitaipale ..........
S e län p ää ...............
♦Siltakylä — Broby
♦Simpele .................
♦Sippola .................
♦Sunila ...................
♦Suomenniemi
♦Särkisalmi ..  
♦Taavetti . . .  
♦Tainionkoski 
♦Taipalsaari . 
U tti ............
♦Uukuniemi . 
♦Vainikkala . 
♦Virolahti . . .
Yhteensä — Summa
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
i 8 3 7 __ 19 6 2 22 29 59
— — i 2 2 2 — 7 3 — 6 15 24
i 1 2 2 __ 6 2 __ 6 9 17
__ __• i __' — — — 1 4 4 2 4 14
__ __ i 1 3 4 — 9 5 8 15 13 41
__ __ i 1 — — — 2 1 — 5 3 9
— — i 4 1 2 — 8 4 — 9 10 23
i 2 1 2 __ 6 1 __ 3 8, 12
__ __ i __ _ 1 — 2 2 — 3 5 10
— — i — — 1 — 2 — — 1 6 7
10 33 63 154 93 146 75 574 866 499 494 1 001 2 860
i 8 5 7 28 49 52 14 17 97 180
i __ __ __ — — 40 41 56 15 1 49 121
i 7 __ 1 1 2 — 12 102 42 3 29 176
i 1 __ 8 7 6 35 58 125 37 20 111 293
i 2 — — — 1 — 4 11 19 5 8 43
i 3 9 4 7 42 66 110 42 15 145 312
i — 6 2 4 — 13 9 10 10 23 52
1 5 3 9 4 11 13 28
_ __ 1 1 _ — — 2 2 3 ---' 1 6
__ _ 1 __ __ _ — 1 1 — — 1 2
__ __ 1 __ 2 1 — 4 1 — 2 4 7
— — 1 — — — — 1 2 — — 5 7
1 ■ 4 3 8 5 6 14 13 38
__ __ 1 1 1 3 — 6 3 ' --- 3 7 13
__ __ 1 1 2 __ __ 4 5 6 6 4 21
__ __ 1 1 1 — — 3 2 ■ --- 6 5 13
— — 1 — — — — 1 6 14 — 2 22
1 7 3 5 16 6 5 19 19 49_ _ 1 3 2 2 __ 8 1 — 2 8 11_ _ 1 2 _ 1 __ 4 1 — 5 4 10
_ __ 1 __ 1 3 — 5 3 2 8 6 19
— — 1 2 — — — 3 4 4 1 17 26
1 1 2 4 _ _ ' 2 8_ _ 1 __ 1 _ __ 2 5 8 — 4 17_ __ 1 1 __ __ __ 2 2 — 5 4 11_ _ 1 1 __ 1 ,_ 3 2 — 7 5 14
— — 1 — — 3 — 4 — — 2 4 6
1 2 1 2 6 2 __ 5 7 14_ __ 1 1 _ 2 _ 4 7 5 12 8 32_ __ 1 3 3 1 — 8 5 1 6 13 25_ __ 1 _ __ _ _ 1 2 — 1 — 3
— - 1 — 1 1 — 3 1 — 3 3 7
1 2 3 6 3 __ 2 7 12
1 1 1 _ __ 3 2 1 2 8 13_ __ 1 5 4 3 __ 13 2 — 13 19 34_ __ 1 3 __ 4 _ 8 6 — 16 11 33
— — 1 1 — 2 — 4 2 — 2 8 12
1 2 1 4 2 __ 4 6 12_ _ 1 _ 4 __ __ 5 3 — 7 10 20_ __ 1 1 3 __ __ 5 2 — — 7 9_ 1 1 __ __ __ 2 5 6 — 3 14
— — 1 1 1 — 3 1 — 6 4 11
1 1 3 1 1 3 8_ 1 2 2 6 __ 11 5 3 12 13 33
1 _ __ _ _ 1 5 8 — 4 17_ _ 1 3 2 3 __ 9 2 — 14 8 24
— — 1 — 1 — — 2 2 ■ 4 5 11
1 1 1 _ _ 3 1 __ ___ 3 4
1 _ __ _ __ 1 1 __ 1 1 3
— — 1 — 2 1 — 4 3 — 5 3 11
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Taulu 1 T oteli 1
1 2 3 4 0 6 7 S 9 10 11 12 13 14=
♦Voikka .......................................................................... .............. __ __ i __ 1 1 __ 3 7 15 2 4 28
Voikoski ....................................................................................... — — i 1 1 — — 3 1 — 2 9 12
* Y läm aa ...................................... .................................................. — — i 1 1 ■2 — 5 3 — 3 4 10
Yhteensä — Summa
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän
7 13 46 91 71 75 145 448 600 271 285 761 1917
Konttorit — Kontor
oH einola ......................................................................................... 1 2 __ 7 3 7 1 21 25 11 13 28 77
oMikkeli ......................................................................................... 1 4 — 6 14 13 45 83 108 26 38 124 296
O P iek säm äk i.................................................................................. 1 — — 10 3 11 20 45 34 22 25 69 150
oSavonlinna .................................................................................. 1 6 14 7 9 81 118 74 32 13 160 279
Toimistot — Expeditioner
♦Anttola ......................................................................................... __ __ 1 1 __ 2 — 4 2 — 9 6 17
♦Enonkoski ................................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 2 — 5 3 10
Haapakoski ................................................................................ — — 1 — — — — 1 1 — 1 3 5
♦H artola ......................................................................................... — •-- 1 4 1 7 — 13 4 — 8 15 27
♦ H au k iv u o ri.................................................................................. — — 1 1 — 6 — 8 3 — 5 8 16
♦Heinävesi ..................................................................................... __ __ 1 5 5 5 __ 16 4 __ 14 30 48
H ie ta n e n ....................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 1 — 4 6 11
♦Hirvensalmi ................................................................................. — •-- 1 2 2 3 — 8 3 — 10 10 23
♦ H uutokosk i................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — — — 2
♦Joroinen ....................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 4 — 12 11 27
♦Joutsa ........................................................................................... _ _ 1 4 2 6 __ 13 5 2 16 14 37
♦Juva ........... .................................................................................. — - - 1 5 5 5 — 16 5 1 25 22 53
K alvitsa ....................................................................................... — — 1 — - - 2 — 3 1 — 4 5 10
♦Kangaslampi .............................................................................. — — 1 2 3 — — 6 1 — 5 8 14
♦Kangasniemi .............................................................................. — — 1 2 5 5 -- . 13 4 2 19 15 40
♦ R a n ta la ......................................................................................... _ __ 1 1 2 __ _ 4 3 __ 5 5 13
♦Karvionkanava .......................................................................... . --- — 1 5 1 5 — 12 1 — 9 20 30
♦Kerimäki ..................................................................................... — — 1 3 1 10 — 15 3 — 10 17 30
♦Kolkontaipale ............................................................................ — — 1 1 1 1 — 4 2 — 7 7 16
♦Leivonmäki ................................................................................ — — 1 2 2 1 — 6 2 — 7 6 15
♦M äntyharju ................................................................................ __ __ 1 8 4 5 __ 18 7 5 10 23 45
♦M äntyharju kk ............................................................................. — — 1 — — — — 1 2 — 1 1 4
♦Nuoramoinen .............................................................................. — — 1 — 1 1 — 3 1 — 3 4 8
O tava ........................................................................................... — — 1 — 1 2 •-- - 4 2 — 4 7 13
♦Pertunm aa .......................................................................... . . . . — — 1 2 3 3 — 9 2 — 8 9 19
♦Punkaharju ................................................................................. __ __ 1 __ __ __ __ 1 1 — 1 3 5
♦Punkasalm i ................................................................................. — — 1 — . 1 3 — 5 1 — 5 6 12
P u tik k o ......................................................................................... __ — 1 1 2 3 .-- 7 2 — 5 11 18
♦Puumala ....................................................................................... — — 1 — — — — 1 3 — ■-- — 3
♦ R an ta sa lm i................................................................................... — — 1 2 . 1 2 — 6 4 1 7 8 20
♦ R is t iin a ......................................................................................... 1 2 4 _ _ 7 3 __ 9 9 21
♦Savonranta ................................................................................... — 1 1 _ 3 — 5 3 — 8 4 15
♦ S u lk av a ......................................................................................... _ __ 1 4 2 2 — 9 4 1 14 13 32
♦Svsmä ........................................................................................... _ — 1 5 2 — — 8 5 3 9 10 27
♦Vierumäki ................................................................................... — - - . 1 1 — 1 — 3 2 -1 2 3 8
♦Virtasalmi ................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 1 — 6 6 13
Yhteensä — Summa 4 12 36 103 81 130 147 513 337 107 356 709 1509
Kuopion lääni — Kuopio iän 
Konttorit — Kontor
o l i s a lm i .............................................................................................. 1 ._ __ 7 12 10 29 59 40 22 27 80 169
♦Ilomantsi ..................................................................................... 1 — — 5 3 10 — 19 6 2 20 20 48
OJoensuu ......................................................................................... 1 6 — v15 — 11 80 113 109 54 34 155 352
oK uopio ..................................................... ...................................
oLieksa ...........................................................................................
1 6 — 13 7 26 31 84 160 113 19 114 406
1 — — 8 3 10 11 33 29 12 32 51 124
oN urm es ......................................................................................... 1 __ __ 6 5 15 28 55 34 6 17 62 119
♦Varkaus ....................................................... •............... .............. 1 1 — 6 3 10 29 50 30 29 6 60 125
Toimistot — Expeditioner
A lapitkä ....................................................................................... — — 1 2 — 2 — 5 1 — 7 9 17
♦Ham m aslahti .............................................................................. — — 1 1 2 5 — 9 3 — 5 9 17
♦Hankasalmi ................................................................................. — — 1 3 — 4 — 8 4 — 10 9 23
L.
Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
*Hankasalmi as............................................................................ __ __ 1 2 1 4 .-- 8 4 — 9 10 23
Iisvesi ......................................................................................... — — 1 1 1 — 3 1 — 1 6 8
■"Juankoski................................................................ ,................. __ __ 1 1 — 2 — 4 5 2 4 4 15
*Juuka ......................................................................................... —. — 1 7 4 9 — 21 6 — 20 28 54
■"Kaavi ................................. ........................................................ .— — 1 4 4 3 — 12 3 — 12 16 31
*Kaltimo ..................................................................................... — — 1 4 5 10 — 20 4 — 20 22 46
■"Karttula ..................................................................................... — 1 1 2 2 — 6 3 — 7 5 15
Kauppilanmäki ........................................................................ — — 1 — 1 2 — 4 1 — 6 6 13
■"Keitele ....................................................................................... — — 1 1 4 2 — 8 4 — 6 8 18
■"Kesälahti ................................................................................... — — 1 — 1 5 — 7 i — 4 8 13
■"Kitee ........................................................................................... — — 1 3 3 11 — 18 5 1 15 28 49
■"Kiuruvesi ................................................................................... — 1 8 4 14 — 27 5 3 35 35 78
■"Konnevesi ................................................................................. __ __ 1 3 __ 2 — 6 3 — 8 6 17
■"Kontiolahti................................................................................. — — 1 5 2 4 — 12 3 — 10 12 25
Kurkimäki ................................................................................. — — 1 1 1 — — 3 — — 3 12 15
■"Lapinlahti ................................................................................. — — 1 2 1 5 — 9 4 2 10 15 31
■"Leppävirta ................................................................................. — — 1 4 6 9 — 20 4 — 18 28 50
■"Liperi ...................................................... ' .................................. __ __ 1 4 1 6 — 12 6 — 11 15 32
Liperi as.......................................................................................
■"Maaninka ...................................................................................
— — 1 1 1 . --- — 3 1 — 5 7 13
— — 1 3 3 3 — 10 3 1 10 13 27
■"Muuruvesi................................................................................... — — 1 — 2 3 — 6 2 — 7 6 15
■"Nilsiä................................... ....................................................... — — 1 9 5 9 — 24 6 ---' 21 26 53
■"Outokumpu .................................................................. ............ — — 1 2 5 3 — 11 6 7 13 17 43
■"Pankakoski.................................................................. .............. — — 1 — — 1 — 2 2 — 5 3 10
Peltosalmi ................................................................................. — — 1 1 — — — 2 2 — 2 4 8
■"Pielavesi .................................................................... ................ — — 1 7 4 11 — 23 5 — 17 27 49
P itk ä la h t i ..................................... ............................................. — — 1 “ — — — 1 1 — 1 3 5
■"Polvijärvi ................................... '. ............................................. _ __ 1 4 4 6 — 15 4 — 18 16 38
■"Porokylä.................................................... ................................. — — 1 — — 1 — 2 4 3 3 3 13
■"Puhos ................................................................ ........................ — — 1 1 5 4 ■-- 11 2 — 9 11 22
*Rasivaara ................................................................................... — — 1 — — 2 — 3 1 — 3 4 8
■"Rautalampi ............................................................................... __ — 1 2 2 3 — 8 4 — 15 12 31
■"Rautavaara ............................................................................... __ __ 1 _ __ 4 — 5 2 — 6 6 14
■"Riistavesi ................................................................................... — — 1 — 2 1 — 4 2 — 2 3 7
Runni .............................................................................•........... — — 1 — 1 2 — 4 1 — 4 10 15
■"Rääkkylä ................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 3 — 4 3 10
■"Siilinjärvi ................................................................................... — — 1 6 — 2 — 9 4 2 8 11 25
■"Sonkajärvi ................................................................................. __ __ 1 3 - - ■ 1 -- - 5 2 — 9 6 17
■"Sorsakoski ................................................................................. — — 1 — — — — 1 2 — 2 4 8
■"Sukeva ....................................................................................... — '— 1 1 — 1 — 3 1 •-- 7 5 13
"Suonenjoki ................................................................................. — — 1 2 2 8 — 13 6 6 6 14 32
■"Syvänniemi ........................................................................ r .. — — 1 — — 2 — 3 2 — 2 3 7
■"Tervo ......................................................................................... _ __ 1 __ __ 5 __ 6 3 — 7 6 16
■"Tohmajärvi ............................................................................... — — 1 2 — 3 — 6 3 — 6 7 16
■"Tohmajärvi as............................................................................ — — 1 3 1 2 — 7 3 — 12 11 26
Toivala ....................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 1 3 5
■"Tuupovaara ............................................................................... . — — 1 5 3 11 — 20 2 — 17 22 41
■"Tuusniemi ................................................................................. _ __ 1 4 2 6 _ 13 3 — 12 13 28
■"Uimaharju ................................................................................. — — 1 5 — 4 — 10 3 — 9 18 30
Uusi-Värtsilä ............................................................................. — — 1 1 1 2 — 5 1 — 3 8 12
■"Valtimo ..................................................................................... — — 1 3 3 1 — 8 2 — 11 14 27
■"Varpaisjärvi ............................................................................... — __ 1 1 2 2 —* 6 2 — 8 7 17
■"Vesanto ..................................................................................... __ __ 1 3 2 _ _ 6 4 — 9 6 19
' *Viekijärvi ................................................................................... — — 1 — — 2 — 3 1 — 5 3 9
■"Vieremä ..................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 — 9 5 16
■"Viinijärvi ................................................................................... — — 1 3 1 3 — 8 4 1 5 10 20
Yhteensä — Summa 7 13 59 191 128 304 208 910 580 266 669 1188 2 698
Vaasan lääni — Vasa Iän 
Konttorit — Kontor
■"Haapamäki ............................................................................... 1 5 1 2 9 13 13 9 14 49
oJakobstad — Pietarsaari ........................................................ 1 — — 2 1 1 10 15 28 17 7 28 80
o J y v ä s k y lä ................................................................................... 1 9 — 8 3 1 118 140 203 91 13 234 541
■"Kauhava ........ .......................................................................... 1 — — 3 — 2 — 6 7 7 2 14 30
oKokkola — G am lakarleby...................................................... 1 — — 4 1 3 72 81 80 34 11 101 226
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Taulu  1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
oK ristinestad  — K ris tiinankaupunk i........., ........................... i 1 — 5 2 5 19 33 27 7 5 44 83
*Lapua ............................................................................................ i — — 5 3 2 — 11 8 7 12 10 37
o S e in ä jo k i....................................................................................... i — — 4 1 2 56 64 65 50 • 5 113 233
O Vaasa — Vasa ............................................................................. i 8 — 10 6 9 1 35 132 88 16 79 315
O Äänekoski ................................................................ .................. i —- — 3 1 1 48 54 43 9 4 68 124
Toimistot — Expeditioner
* A la jä rv i......................................................................................... i 4 3 7 15 3 1 4 15 23
*Alavus as........................................................................................ — ■-- i 1 — 3 — 5 3 3 2 8 16
*Alavus kk ....................................................................................... — — i 3 1 1 — 6 4 2 4 7 17
*Bennäs .......................................................................................... — — i 3 1 2 — 7 1 — 3 8 12
* E s s e ................................................................................................ — — i — 1 — — 2 2 — 2 4 8
*Evijärvi ....................................................................................... — — i 2 5 — — 8 2 — 2 7 11
* H im a n k a ....................................................................................... — — i — 1 5 — 7 2 — 7 6 15
* H ä rm ä ........................................................................................... — — i — — — — 1 2 — — 3 5
♦Ilm ajoki ....................................................................................... — — i — — 2 — 3 4 6 1 4 15
♦Inha ................................................................................................ — — i 1 — 1 — 3 2 — 2 6 10
♦ Iso jo k i........................................................................................... — — i 4 2 5 — 12 2 — 4 12 18
♦Isokyrö ................... ..................................................................... — — i 1 1 2 — 5 2 — 4 4 10
♦Jalasjärvi ..................................................................................... — — i 7 2 4 — 14 4 1 12 14 31
♦ Ja lasi o ......................................................................................... — — i 2 — 1 — 4 3 — 3 2 8
♦Jeppo — Jepua .......................................................................... — — i 1 — — — 2 2 — — 5 7
♦Jurva ........................................................................................... __ __ i 4 2 . 2 — 9 2 — . 4 12 18
♦Kainasto ....................................................................................... — — i 1 — 2 — 4 1 — 3 5 9
♦Kannus ............................................................................................ — — i 2 2 8 — 13 5 6 3 13 27
♦Karijoki ............................................. .......................................... — — i 1 — 4 — 6 2 — 7 6 15
♦K arstula ....................................................................................... — — i • 7 2 1 • --- 11 4 2 8 13 27
oK askö — Kaskinen .................................................................... __ _ i __ __ __ -- . 1 5 3 — 4 12
♦Kauhajoki as....................................................... ......................... — — i — 1 1 — 3 2 5 5 12
♦Kauhajoki kk ................................................................................ — — i 3 3 2 — 9 4 3 4 8 19
♦K auhava k k .................................................................................. — — i — — — ■-- 1 2 — — — 2
♦ K a u s tin e n ..................................................................................... — — i — ■ 2 4 — 7 3 — 4 6 13
♦Keuruu ......................................................................................... __ __ i 3 1 2 __ 7 6 3 9 11 29
♦Killinkoski ................................................................................... — — i 2 — . •-- — 3 2 — 4 4 10
♦ K in n u la ......................................................................................... — — i 1 — — — 2 2 — 2 2 6
♦ K iv ijä rv i....................................................................................... — — i — 1 2 — 4 3 — 2 4 9
♦Kolppi — K & llby........................................................................ — — i 1 — — — 2 2 — 1 3 6
♦Konginkangas ............................................................................. — — i 3 — 1 — 5 2 — 3 5 10
♦ K o rsn äs ......................................................................................... — — i 4 — — — 5 2 — 5 5 12
♦Kortes j ä r v i ................................................................................... — — i 2 1 3 — 7 2 — 7 7 16
♦Koskenkorva ............................................................................... — — i 2 — — ■-- 3 2 2 — 6 10
K oura ............................................................................................ — — i — — — — 1 2 — 1 3 6
♦Kronoby ....................................................................................... __ -_ i — 1 1 — 3 1 2 3 3 9
♦Kuortane ..................................................................................... — — i 3 2 1 — 7 2 1 6 8 17
♦K urikka ....................................................................................... — — i 5 1 1 — 8 3 5 5 13 26
♦Kvevlaks ..................................................................................... — — i 4 3 3 — 11 2 — 2 11 15
* K yyjärvi ..................................................................................... — — i 1 1 2 — 5 1 — 5 5 i i
♦ K ä lv iä ........................................................................................... __ __ i 1 2 4 __ 8 2 2 3 8 15
♦Laihia kk ....................................................................................... — — i 4 2 2 — 9 3 3 4 11 21
♦Lappajärvi ................................................................................... — — i 2 2 2 — 7 4 — 2 11 17
♦Lappfjärd — L apväärtti ......................................................... — ---. i 1 1 — — 3 3 — 3 4 10
♦Laukaa ......................................................................................... — — i 4 2 4 — 11 5 — 6 11 22
♦ L eh tim äk i..................................................................................... _ _ i 1 2 _ _ 4 2 — 3 4 9
Leppävesi ..................................................................................... — — i — — — — 1 2 — 4 6
♦L ievestuore ................................................................................... — — i 2 2 — — 5 4 — 7 n 22
Lohiluoma ................................................................................... — —; i — — — — i 1 — 1 2 4
♦Lohtaja .......................................................................................... ' — — i 1 2 -- " ~ 4 2 — 1 3 6
♦Malaks .......................................................................................... _ _ i 3: __ 3 __ 7 2 — 4 6 12
♦Multia .............................. ............................................................. — — i 1 — 2 — 4 3 — 9 4 16
♦Munsala .......................................' . .............................................. — — i 1 1 2 — 5 1 — 6 5 12
♦Myllymäki ................................................................................... — — i 2 2 2 — 7 5 1 9 15
♦Nurmo .......................................................................................... — — i — — — --- 1 1 — — 3 4
♦Nykarleby .................................. ................................................ — — i 1 — 3 — 5 4 3 7 6 20
♦Närpes .......................................................................................... — — i 3 1 — — 5 4 — 4 5 13
♦Närpes s t.......................................................................................... — — i 2 — — — 3 1 — 2 2 5
♦Oravais — Oravainen ................................................................ — — i 4 3 2 — 10 2 — 3 11 16
♦Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ...................................... — — i _ — — 1 2 — — — 2
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Taulu 1 ' Tdbe.ll 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Orismala as.................................................................................. __ __ i i __ __ __ 2 __ __ 2 4 6
♦Perho .......... .............................................................................. — — i 2 i 4 — 8 2 — 2 8 12
*Peräseinäjoki ............................................................................. — — i 4 — 2 — 7 3 1 8 6 18
♦ P etä jävesi................................................................................... — — i 2 3 2 — 8 5 — 12 12 29
*Pihlajavesi ................................................................................. — — i 2 — 2 — 5 2 — 3 15 20
♦Pihtipudas ................................................................................. — — i 5 3 2 — 11 4 — 9 14 27
*Pylkönmäki ............................................................................... — — i 1 — 3 — 5 1 — 5 5 11
♦Päntäne ..................................................................................... — — i — — 1 — 2 1 — 5 2 8
*Pörtom ....................................................................................... — — i — — 4 — 5 1 — — 5 6
♦Saarijärvi ............................. ...................................................... — — . i 7 6 4 — 18 10 — 21 19 50
♦Soini ........................................................................................... __ __ i __ 2 2 __ 5 3 __ 4 4 11
* Sumiainen ................................... ............................................. — — i — 1 1 — 3 2 — 3 3 8
*SuoIahti ..................................................................................... — — i 1 — 3 — 5 4 5 4 7 20
Sydänmaa as............................................................................... ; — — i 1 — 1 — 3 — 1 4 5
*Terjärv ....................................................................................... — — i — — 5 — 6 2 — 2 6 10
♦Tervajoki ................................................................................. — .—: i — — — — 1 2 1 2 — 5
*Teuva ................................................................ ...................... .. — — i 4 2 — — 7 3 — 16 9 28
♦Tikkakoski ................................. ....................................... .... — — i — — 1 — 2 3 — 4 1 8
♦Toholampi .............................................. ................................... — — i 2 3 1 — 7 2 — 2 8 12
♦ T u u r i........................................................................................... — — i — — — — 1 2 1 2 — 5
♦Törnävä ..................................................................................... __ _ i __ __ __ 1 2 _ __ _ 2
• *Töysä kk...................................................................................... — -- = i 2 2 — — 5 2 — 5 4 11
♦U urainen ..................................................................................... — — i 2 2 — — 5 2 — 7 6 15
♦Vaajakoski ..................... ............................................................ — — i 2 — 1 — 4 4 7 5 8 24
♦Veteli ......................................................................................... — — i 5 4 7 — 17 2 — 3 16 21
♦Vihtavuori ................................................................................. __ __ i __ __ _ __ 1 2 __ 1 1 4
♦Viitasaari ................................................................................... — — i 32 3 10 — 26 4 2 16 31 53
♦Vimpeli ........................................ ............................................... ■ — i 1 1 2 — 5 3 — 2 15 20
♦Virrat ......................................................................................... — — i 5 3 2 — 11 6 5 12 12 35
♦Voltti ...................................................... .................................. — i — 1 2 — 4 2 1 2 4 9
*Vähäk5'rö ................................................................................... __ _. i 1 __ — — 2 2 - - 1 1 4
♦Vörä — Vöyri ........................................................................... — — i 1 — 3 — 5 3 2 2 5 12
♦Ykspihlaja — Yxpila ...............' .............................................. — — i — — — — 1 3 1 — 2 6
♦Ylihärmä ................................................................................... : — -- - i 2 1 — — 4 2 — 4 4 10
♦Ylistaro as....................................:.............................................. — — i 2 — — — 3 1 — 2 6 9
♦Ylistaro kk........................................................... ...................... . __ __ i 3 _ __ __ 4 2 •__ 5 3 10
♦Yttermark ............................................................ .................... — — i — — — — 1 1 — 4 — 5
♦Ähtäri ......................................................................................... \ — — i 5 — 5 — 11 6 4 5 11 26
♦Ö verm ark ................................................................................... — — i — . 1 1 3 2 — 1 3 6
Yhteensä — Summa:
Oulun lääni — Uleäborgs Iän
10 18 99 235 120 198 324 1004 864 401 477 1356 3 098
Konttorit — Kontor
O K a ja a n i....................................................................................... i _ 9 2 14 177 203 74 57 31 271 433
Oulu, Postikonttori — P o s tk o n to re t.......... ........................ i 11 — 2 8 13 — 35 66 123 9 117 315
0Oulu, Lennätinkonttori— Telegrafkontoret....................... i — — — — — 233 234 115 — — 262 377
O Raahe .........................................................................................
Toimistot — Expeditioner
i 5 2 2 10 11 10 6 13 40
♦Alavieska ................................................................................... _ __ 1 __ 2 2 _ 5 2 — 4 6 12
♦ H aapajä rv i........................... ............................................. .. — — 1 2 2 — — 5 5 3 8 5 21
♦H aapavesi................................................................................... — — 1 3 3 3 — 10 4 — 8 10 22
♦Hailuoto ..................................................................................... — — 1 — — •-- — 1 1 — 5 1 7
♦Haukipudas as............................................................................ — — 1 2 — — — 3 2 1 3 3 9
H yrynsalm i................................................................................. ' — — 1 1 2 7 — 11 5 — 15 14 34
♦li ................................................................................................. — — 1 3 — 5 — 9 3 3 2 10 18
. li as................................................. ,............................................ — — 1 2 — — — 3 1 1 4 7 13
♦Jylhämä ..................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 3 — — 1 4
♦Kalajoki ..................................................................................... — — 1 3 3 1 — 8 3 — 5 14 22
♦Kempele .................................................................................... __ _ 1 2 __ 1 _ 4 2 __ 1 6 9
♦Kestilä ....................................................................................... .— — 1 2 1 4 — 8 2 — 5 7 14
Kilpua ....................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — —- 2 3
♦Kontiomäki ............................................................................... — — 1 ■ 2 1 1 — 5 2 — 8 9 19
♦Kuhmo ....................................................................................... — — 1 2 4 ' 9 — 16 7 3 31 21 62
♦Kuivaniemi as............................... ............................................. _ __ 1 2 4 __ __ 7 2 __ • 6 8 16
Kuusamo .............................................................. .................... — — 1 13 7 16 — 37 6 11 23 50 90
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Taulu  1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
“ Kärsämäki ................................................................................... __ __ i 2 — 5 — 8 2 — 9 8 19
* Liminka ....................................................................................... — — i 1 i 4 — 7 2 1 2 9 14
“M artinniemi ................................................................................ — — i — — — — 1 2 — - - 3 5
* Muhos ........................................................................................... ____ __ i 3 4 1 — 9 4 __ 1 13 18
“Nivala ................................................... ....................................... — — i 4 5 — — 10 3 5 7 15 30
N u o ju a ........................................................................................... — — i 1 2 1 — 5 1 — — 8 9
*Oksava ............... ......................................................................... — — i — — — — 1 — 1 1 4
* Oulainen ....................................................................................... — — i 8 3 2 — 14 5 5 9 15 34
*Paavola ....................................................................................... ____ _ i 1 -- . 2 — 4 1 — 5 4 10
* P a lta m o ......................................................................................... .— — i 5 1 3 — 10 2 — 16 13 31
“Pateniem i ..................................................................................... — — i 1 — — — 2 2 — 1 2 5
“Piippola .......................................................................................
Pudasjärvi ...................................................................................
— i 4 — 2 — 7 2 — 5 7 14
— ■— i 13 9 15 — 38 5 4 26 42 77
* Pulkkila ....................................................................................... _ __ i 2 - - . 1 — 4 2 — 2 3 7
“Puo la n k a ....................................................................................... — .— i 2 3 9 — 15 4 1 18 15 38
* P y h ä jo k i....................................................................................... — — i 1 2 4 8 2 — 3 8 13
* P y h ä sa lm i.................................................................................... — — i 4 2 11 — 18 4 2 12 20 38
*R antsila ....................................................................................... — — i 1 2 3 — 7 2 — 4 8 14
“R au d ask y lä .................................................................................. — — i — 1 - - — 2 2 — 2 1 5
* R e is jä rv i....................................................................................... — — i •--: 3 3 — 7 2 — 4 6 12
* R is tijä rv i....................................................................................... — — i 1 1 1 — 4 3 — 7 7 17
* R u h tin an sa lm i............................................................................ — — i — — 3 — 4 1 — 5 6 12
* Ruukki ......................................................................................... — — i 1 — 1 — 3 3 — 5 4 12
* S iev i............................................................................................... _ __ ____ i 3 1 1 ____ 6 2 2 1 9 14
*Sievi kk .......................................................................................... — — i 2 — 1 — 4 1 1 — 4 6
*Siikajoki ....................................................................................... — — i — 1 — — 2 1 — 5 1 7
Sotkamo ....................................................................................... — — i 1 4 4 — 10 4 3 17 12 36
Suomussalmi .............................................................................. — — i '2 1 4 — 8 4 1 13 10 28
T aivalkosk i................................................................................... _ ____ i 5 6 5 ____ 17 4 ____ 11 18 33
T uom io ja ...................................................................................... — — i — — — — 1 1 — — 2 3
* T yrnävä ....................................................................................... — — i 1 1 — — 3 2 — 7 4 13
* U tajärvi ....................................................................................... — — i 4 2 1 — 8 3 — 7 9 19
* V a a la ............................................................................................. — — i 3 1 1 — 6 3 — 5 9 17
“Vihanti ......................................................................................... i ___ ____ 1 ____ 2 2 _ __ 2 3 7
V uokatti ....................................................................................... — — i 3 1 2 — 7 2 — 10 11 23
“Y liv iesk a ....................................................................................... .___ — i 2 1 — — 4 5 8 7 10 30
“Ä m m änsaari................................................................................ — — i 6 2 7 — 16 6 — 14 25 45
Yhteensä — Summa 4 n 54 142 101 177 410 899 413 246 417 1183 2 259
Lapin lääni — Lapplands Iän 
K onttorit — Kontor
oK em i ............................................................................................. 1 9 _ 5 3 67 85 79 51 12 100 242
O K emi j ä r v i ..................................................................................... 1 2 — 9 4 13 83 112 34 24 10 141 209
oRovaniem i ................................................................................... 1 1 — 12 6 6 100 126 114 99 17 185 415
o S o d an k y lä ..................................................................................... 1 — — 8 7 8 54 78 16 3 12 87 118
oTornio ........................................................................................... 1 1 — 5 1 8 106 122 65 17 11 68 161
Toimistot — Expeditioner
E n o n te k iö .................................................................................... _ __ ____ 1 1 ____ 2 ____ 4 1 _ 4 4 9
“ I n a r i ............................................................................................... — — 1 1 1 1 .-- 4 2 - - 7 4 13
o  Ivalo ............................................................................................. — - - 1 1 3 3 53 61 14 6 3 70. 93
“Juuniem i l .  2.—31. 12. ........................................................... — — 1 4 1 2 — 8 2 — 1 9 12
K aam anen ................................................................................... 1 2 — 1 — 4 1 — 3 4 8
Kaitakoski l . 6.— 31. 12............................................................ ___ ____ 1 ___ __ ___ _ 1 1 __ — — 1
“K arunki ............................................... ....................................... — — 1 2 1 3 — 7 2 — 3 8 13
“K auliranta ................................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 1 •-- — 4 5
O K i t t i l ä ........................................................................................... •-- — 1 5 4 7 31 48 10 1 10 54 75
“Koivu ........................................................................................... — — 1 2 3 — - - 6 2 — 8 5 15
Kolari ........................................................................................... _ _ 1 4 1 2 ____ 8 ■ 2 ____ 3 10 15
“K ursu ........................................................................................... — — 1 4 2 1 — 8 2 — 2 9 13
L a u rila ........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 — 1 2 5 8
oMuonio ......................................................................................... — — 1 4 2 3 39 49 8 5 5 61 79
Patokoski ..................................................................................... • — — 1 7 4 9 — 21 1 — 6 22 29
Pelkosenniemi ............................................................................. _ 1 1 2 2 ____ 6 2 _ __ 4 6 12
P e llo ............... : .............................................................................. — - , 1 4 3 1 — 9 3 2 1 11 17
“Petäjäskosken V oim ala itos..................................................... — — 1 2 — 1 — 4 1 — 2 4 7
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Taulu 1 Tabell 1
1
Posti- ja lennatinhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Linjeförvaltningen
2 f 3 
Toimipaikat
4 1 5 
— Anstalter
6 f 8 9 10 1 11 1 12 13
Henkilökunta — Personal
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Posio ........................................................................................... i 4 i 5 l i 2 5 13 20
*Ranua .......................................................................................... — — i 4 3 4 — 12 3 — 7 11 21
* S a lla ........ .................................................................................... _ _ i 5 2 5 _ 13 2 _ 4 16 22
Savukoski ................................................................................... — — i 2 2 1 — 6 2 — 1 6 9
*Sieppijärvi ................................................................................. — — i 3 1 1 - - 6 2 — 4 5 11
*Simo as......................................................................................... — — • i 4 4 6 — 15 2 — 6 16 24
* Tervola ....................................................................................... — — i 3 — 1 — 5 3 i 2 12 18
Turtola ....................................................................................... _ _ i 1 __ _ _ 2 1 _ 3 1 5
*Utsjoki ....................................................................................... — — • i 1 — — — 2 1 — 4 1 6
*Ylitornio ..................................................................................... — — i 7 2 — 10 4 i 6 13 24
Yhteensä — Summa 5 13 28 118 62 99 533 858 385 211 168 965 1 729
Postivaunupiiri — Postkupedistriktet ....................................... — — — — — — — — 249 350 — — 599
Y hteenveto  —  S am m andrag
Posti- ja  Iennätinhallitus — Post- och Telegrafstyrelsen----- — — — — — — — — 443 23 — 71 537
Linjahallinto — Linjeförvaltningen
Huoltotoiminta — V ardverksam heten...................................... — — . --- — — — — — 11 — — 5 16
Varasto toiminta ym. — Förrädsverksamhet m.m.................. — — — — — — - — 99 19 — 274 392
Ilmailuviestitoiminta — Luftfartsförbindelseverksamheten — — — — — — — — 80 — — 62 142
Piirikonttorit — D istrik tskontor................................................ — — — — — — — — 449 56 — 2 160 2 665
Toimipaikat ja  linjat — Anstalter och linjer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän ....................................... 13 52 -55 115 51 94 108 488 2 027 1231 246 1 402 4 906
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs I ä n .......... 9 '38 77 196 88 156 93 657 790 447 666 946 2 849
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Ä la n d ............... 1 — 1 21 8 8 20 59 40 9 67 84 200
Hämeen lääni — Tavastehus I ä n ........................................ 10 33 63 154 93 146 75 574 866 499 494 1001 2 860
Kymen » Kymmene » ....................................... 7 13 46 91 71 75 145 448 600 271 285 761 1917
Mikkelin » S:t Michels » ....................................... 4 12 36 103 81 130 147 513 337 107 356 709 1509
Kuopion » Kuopio » ....................................... 7 13 59 191 128 304 208 910 580 266 669 1 183 2 698
Vaasan » Vasa » ....................................... 10 18 99 235 120 198 324 1 004 864 401 477 1 356 3 098
Oulun » Uleäborgs » ....................................... 4 11 54 142 101 177 410 899 413 246 417 1 183 2 259
Lapin » Lapplands » ....................................... 5 13 28 118 62 99 533 858 385 211 168 965 1729
Postivaunupiiri — Postkupedistriktet ................................. — — — — — — — — 249 350 — — 599
Yhteensä — Summa 70 203 518 1366 803 1387 2 063 6 410 8 233 4136 3 845 12 162 28 376
Vuonna 1956 — Är 1956 ........................................................ 70 197 517 1303 OO 1398 1 952 6 251 7 795 4 314 3 866 11 470 27 445
rL i i t e  1 Perustetut, muodostetut ja lakkautetut toimipaikat
S u lu issa , p ä iväm äärän  jä ljessä  o le v a t  m erk in n ät ta rk o itta v a t, e ttä  to im ipaik ka ennen m u od ostam ista  on  o llu t: (H  I ) haaraosasto  I , (H  I I )  haaraosasto  I I ,  
(H  I II )  h aaraosasto  I II , (H  V ) h aaraosasto  V , (p t) p o stito im isto , (p lt) p osti- ja  len n ätin to im isto , (p I) postiasem a I, (p I I )  p ostiasem a I I , (lpa) lennätin- ja  puhelin- 
asem a , (p p) p o s tip y sä k k i ja  (p ) p u h elu p a ik k a .
P u h e lin to im ip a ik a n  n im en  ed essä  ta i su lu issa  päiväm äärän  jä ljessä  o leva  m erkki tarkoittaa  seuraavaa: 
x  to im ip a ik k a  h a r jo itta a  y k sin om aan  k au k op u h elin liik en n että ,
A  to im ip a ik k a  on y k s ity ise n  p u h e lin la ito k sen  om istam an  pu h elin k esk u k sen  yh teyd essä .
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B i 1 a g a 1 Inrättade, ombildade och indragna anstalter
T eck n en  in om  p a ren tes  e fter  d a ter in g en  a n g iv a , a t t  a n sta lten  fore om b ildn ingen  varit: (F  I) filia l I ,  (F  I I )  filia l I I , (F  III) filia l I II , (F  V) filia l V, (pe) 
p o stex p ed itio n , (p te ) p ost- o ch  te leg ra fex p ed itio n , (p I )  p o s ts ta tio n  I , (p I I )  p o s ts ta tio n  II , (tts) telegraf- och  te lefonstation , (ph) p osth a ltp u n k t och (s) sam ta lsstä lle . 
T eek n et fram för a n sta lten s  n a m n  eller  in om  p arentes efter daterin gen  betyder: 
x  a n s ta lte n  id k ar en b art fjärrte lefon trafik ,
A  a n s ta lten  stâr  i sam b an d  m ed  te le fon cen tra l, som  âges a v  p r iva t telefon företag .
1
T o im ip a ik a t
A n sta lter
2
P eru s­
te ttu
In rä t-
ta d
3
M u od ostettu
O m bildad
4
L ak ­
k au ­
te ttu
Indra-
gen
P ä iväm äärä
D atu m
K iin teät postito im ipaikat
F asta  postanstalter
Haaraosastot I —  Filialer I
Helsinki 4 —  Helsingfors 4 ......... i .  i .
Helsinki-M unkkivuori —
Helsingfors-Munkberget ......... 1.10.
H uopalahti —  Hoplaks ............... 1. 12. (plt —  pte)
Joensuu 6 ........................................ 1. 10. (H I I—F II)
K a r ja s il ta .............................. .......... ' i .  i .
Rahola ................... ......................... 1. 10.(H I I I—F il l)
Roihuvuori —  K asb e rg e t............. 1 . 8.
Haaraosastot III —  Filialer III
Oulu 3 ............................................. i .  i .
S y v ä rau m a ...................................... 1. 3. (p II)
Haaraosastot IV —  Filialer IV
Helsinki 22 —  Helsingfors 22 . .. 16. 1.
Helsinki 22 —  Helsingfors 22 . .. 1. 3.
Helsinki 28 —  Helsingfors 28 . .. 1. 4.
Helsinki 29 —  Helsingfors 29 . .. 16. 1.
Helsinki Porthania —
Helsingfors Porthania ............. 13. 5.
Haaraosastot V —  Filialer V
K a rv a k k o ......................................... 1 . 10.
Tampere 8 ....................................... 1. 10.
T urku 25 —  Äbo 25 ................... 1.10.
Postitoimistot —  Postexpeditioner
■ Ju u n ie m i..................... •................... 1. 2.
K a ita k o s k i....................................... 1. 6.
Panelia ............... ............................. 1. 10. (p I)
S u o m u sjä rv i.................................... 1. 11. (p I)
Postiasemat I — Poststationer I
H a m u la ............................................. 1. 3. (p H )
H arjunpää ....................................... 1. 10. (p II)
H attelm alan S a iraa la ................... 1.10.
Haukiniem i .................................... 1. 10. (p II)
Hete järv i ......................................... 1. 10. (p II)
H iltula ............................................. 1. 3. (p H )
Huissi ............................................... 1. 10. (p II)
H u u to m äk i....................................... 1. 10. (p II)
H ä llin m äk i....................................... 1. 10. (p II)
H ö g b ack a ......................................... 1. 3.
T oim ip aikat i 
A nstalter
2 3 4
Perus- M u odostettu L ak-
tetfcu Om bildad kau-
In rät- te ttu
tad Indra-
gen
Päiväm äärä
D atum
Jorvas ..............................................
Järvikunnas — S jöku lla ...............
J ä ä s k ö ..............................................
K a itu r in p ä ä ...................................
Keimola — K ä in b y .......................
K iv ia p a ja ........................................
Koirakivi ........................................
Kokinvaara ....................................
Kontiolahti as.................................
Kuninkaanlähde ...........................
K u n n a s ............................................
Kurtakko ........................................
K u u s la h ti........................................
K yrkslätt st. — Kirkkonummi as. 
Kyrönlatva ...................................
L ah n a jä rv i......................................
L akom äk i........................................
Lammasaho ....................................
Lapijoki .........................................
Lapinsalo ........................................
Lappböle — L ap in k y lä ................
L ies jä rv i..........................................
Längäm inne....................................
M aantiekylä....................................
Moisio ..............................................
N ak e rta ja ........................................
N um m enkylä......................... ..
N uorgam .........................................
Panelia as.........................................
Pernu .............................................
Piehinki .......... i ............................
Pulkonkoski...................................
P y h ä la h ti..................... ..................
Raikuu ............................................
Rajakylä — Gränsby ...................
R an tak y lä ........................ ..............
Reitula ............................................
Remeskylä ......................................
R iisp y y ............................................
Ritola ..............................................
Sahrajärvi ......................................
Simonkylä — Simonsböle ..........
Stensvik .................................
Su lkavankylä........) .......................
Takalo ...........................................
T epasto ............................................
Tuiskula . ........................................
Turkhauta ....................... •.............
Vaaranniva ...................................
Valpperi ..........................................
Vanhala .........................................
Vanhamäki ...................................
16. 6
1. 3.
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 3. (p H )
1. 10. (p II)
1. 3. (p H )
1. 10. (p II)
1. 3. (pt — pe) 
1. 3. (p H )
1. 3. (p H )
1. 3. (p H )
1. 3. (p H )
1. 10. (p II)
1. 3. (p H )
1. 3. (p H )
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 3. (p H )
1. 11. (p II)
1. 10. (p II)
1. 3. (p H )
1. 4. (pp — ph) 
1. 3. (p H )
1. 3. (p H )
1. 10. (p II)
1. 3. (p H )
1. 10. (pt — pe) 
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 3. (p H )
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 4. (pp — ph)
1. 10. (p II) .
1. 10. (p II)
1. 3. (p H )
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 10. (pp — ph)
1. 10. (p II)
.1, 3- (pH)
1. 11.
k
Liite 1 Bilaga 1
1 2 3
Vestlax ............................................ 1. 4. (p H )
Ylivieksi .......................................... 1. 10. (p II)
Y ttilä ............................................. 1. 4. (p H )
Äminnefors ................................... 1.10.
Äyrinmäki ..................................... 1. 3. (p H )
Postiasemat II — Poststationer II
A h o ................................................. 1. 3. (pp — ph)
Anetjärvi ....................................... 1.10.
Eugmo ............................................ 1. 3. (p p — ph)
Gerby .............................................. 1. 3. (H V — F V)
Haapalankylä ............................... 1. 10. ( p p — ph)
H aapaoja ....................................... 1. 10. (pp — ph)
Haikara ......................................... 1. 3.
Haukivaara ................................... 1. 3. ( p p — ph)
H irv aan m äk i................................. 1.10.
Honkilahti kk................................. 1. 10. (pp — ph)
Ikuri ................................................ 1. 10. (pp — ph)
Irni ........ ......................................... 1. 10. (pp — ph)
Jungsund ....................................... 1. 10. (pp — ph)
Kiutaköngäs (avoinna vuosittain
— öppenhälles ärligen 15. 6. —
31. 8.) .......................................... 15. 6.
K utsu .............................................. 1.10.
K u u m u n k y lä ................................. 1 .10 . ( p p - p h )
K y lä m ä ........................................... 1. 10. (pp — ph)
Köyhäjoki .......... .......................... 1. 3. (pp — ph)
Lemmikko ..................................... 1. 10. (pp — ph)
Leppäkorpi ................................... 1. 3.
Levä ................................................ 1. 3. (p p — ph)
Länsikylä ....................................... 1.10.
Maj anoja ....................................... 1. 10. (pp — ph)
M oninm äki..................................... 1. 3. (p p — ph)
M vllypohja..................................... 1. 10. (p p — ph)
Malaska ......................................... 1. 3. (pp — ph)
Mälävaara ..................................... 1. 3. (pp — ph)
M önkö.............................................. 1. 5.
Nousu .............................................. 1. 10. ( p p - p h )
N uolijärv i....................................... 1. 10. (p p — ph)
Ollikkala ............................. .......... 1. 3. (pp — ph)
Paaslahti .......... 1......................... 1. 3. (p p — ph)
Pajupuro ....................................... 1.10.
Petäjäselkä ................................... 1. 3. (pp — ph)
Pomarkku as. .•.............................
R a ja la .............................................. 1. 10. ( p p - p h )
Rajavaara ..................................... 1. 3. (pp — ph)
Rautasuo ....................................... 1.10.
Riuttaskylä ................................... 1. 3. (pp — ph)
Ruotaanmäki ............................... 1. 3. (p p — ph)
Räyskälä ....................................... 1. 10. (p p — ph)
Seläntaus ....................................... 1.10.
S än k e lä ........................................... 1. 3. (pp — ph)
Söderudden ................................... 1. 10. ( p p - p h )
T iiro la ................................. ............ 1. 10. (pp — ph)
T il ja ................................................. 1. 3.
Valtimo as.......................................
Vesajärvi . : ................................... 1. 10.
Vuokatin U rheiluopisto............... 1. 3.
Väisälä ........................................... 1. 10. (pp — ph)
Välkkilä ................................... 1. 10. (pp — ph)
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Alavieksi ....................................... 1.10.
Armisvesi ....................................... 1.10.
Etelänkylä .....................................
H a llav a a ra ..................................... 1.10.
H irs im äk i.......................................
1 2 3
H uotari..........................................
H yvärilä ........................................ 1. 3.
Juotas ............................................ 1.10.
Jyrynkylä .................................... 1.10.
Karia — Karila . .........................
K iv iperä........................................ 1. 3.
Kohma .......................................... 1. 3.
Kokkokylä .................................. 1. 3.
Korte ............................................ 1.10. (p II)
K otam äki...................................... 1.10.
Koukunjoki .................................. 1.10.
Kutsunvaara ...............................
Lakaniem i..................................... 1.10.
Lippi .............................................. 1.10.
L o n tta ........................................... 1. 3.
Löytö ............................................ 1.10.
Monnanummi............................... 1.10.
Mustosenvaara ............................ 1. 3.
M äntyjärvi.................................... 1. 3.
Nunnanen .................................... 1. 3.
Oulanka ....................................... 1. 3.
Oulaskangas.................................. 1.10.
Paasila ..........................................
P ahajok i........................................ 1.10-
Paist j ä r v i ...................................... 1. 3.
Pikkarainen .................................. 1.10.
Rantatöysä................................... 1. 3.
Saarikoski...................................... 1.10.
Syysjärvi ......................................
Sääkskoski .................................... 1.10.
Säänjärvi ...................................... 1.10.
Vesterskog .................................... 1.10.
Vian t a ............................................ 1.10.
Viherkumpu — G rönkulla.......... 15.11.
Ylästö — Övitsböle .................... 1. 3.
L iikkuvat postitoim ipaikat
Rörliga postanstalter
Postivaunut — Postkupeer
Pv — Pk 3 9 .................................. 2. 6.
Pv — Pk 4 0 .................................. 2. 6.
Pv — Pk 4 3 ..................................
Pv — Pk 4 4 ..................................
Postiljoonivaunut
Postiljonskupeer
I—Y ..............................................
O—N ........................................ 1. 6.
O—R .............................................. 2. 6.
P—H ..............................................
Lennätintoim ipaikat
Telegrafanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Helsinki 4 — Helsingfors 4 ........ 1. 2. (H I — F I) .
Helsinki-Munkkivuori — Helsing-
fors-Munkberget ...................... 15. 12. ( H I - F I )
Huopalahti — Hoplaks .............. 1. 12. (pit — pte)
Huutoniemi — Roparnäs............ 1. 2. (H I — F I)
Joensuu 2 .................................... 1. 2. (H I  — F I )
Joensuu 3 .................................... 1. 2. (H I — F I)
K arjasilta ...................................... 1. 4. (H I — F I)
Roihuvuori — Kasberget .......... 15. 12. ( H I - F I )
Taulumäki .................................... 15. 12. ( H I - F I )
Vanha Vaasa — Gamla Vasa . . . 1. 2. (H I — F I)
1.10.
1. 3.
1. 10.
1. 3. 
1. 3.
1. 6.
1. 6.
1. 2.
2. 6.
L iite  1 Bilaga 1
1
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner
Ju u n iem i....................................
Kontiom äki ..........................
K o r ia ...........................................
Lieto as.......................................
L itto in en ....................................
Mankala ....................................
Oksava ......................................
Panelia ......................................
Pihlajavesi ................................
Punkaharju ..............................
Sukeva ......................................
Ylistaro as..................................
Lennätin- ja puhelinasemat 
Telegraf- ooh telefonstationer
Barösund ..................................
P u h e lin to im ip a ik a t
Telelonanstalter
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner
X K a rk k ila ....................................
Puhelinasemat — Telefonstationer
Annula ...........................................
A ntskog.........................................
Armisvesi ........................................
Barösund ........................................
AEno i .............................................................
Gunnar .............................................
H a a v is to .............................. ............
H a m u la ............................................
Hanhisuo ........................................
Haukiniem i ....................................
Horo .................................................
H orsm anaho ........ ...........................
H u ja k k a la ........................................
A Härkm eri ........................................
H ö y tiä ...............................................
Iham aniem i ...............
Iiro ................................
Im m a la ........................
A J a la s jä r v i ...................
Jeppo — J e p u a .........
J o k ih a a ra ...................
Jokijärvi, Pielavesi .
Ju o ta sn ie m i...............
J u u s e la ........................
J y l h ä ............................
J ä r p p i ..........................
AKaihlamäki ...............
Kangasniemi .............
K annonjärvi .............
K a n te le .......................
K ara ............................
K a r ja la n v a a ra ...........
K a r ju la .......................
K atajam äki ...............
A K auhajoen Aronkylä
A K auhava ...................
K auria ............... ...... ..
K auvatsa ...................
6. (p t — pe) 
4. (p t — pe) 
4. (pt — pe) 
2. (pt — pe) 
4. (p t — pe)
1. 4.
13. 6.
S. 2
1. 10. 
1. 7. 
1. 4. 
1. 4.
1. 7. 
1. 3. 
9. 9.
1.12.
1. 12.
1. 12. 
1. 2. 
1. 11.
25.11. 
1. 4. 
16. 1.
1. 4.
1. 5.
15. 7.
1 . 10.
1. 7.
31. 5. 
3. 1. 
10. 9. 
1. 4.
6. 5. 
1. 4.
15. 12. (p t — pe) 
1. 6. (p t — pe) 
15. 12. (p t — pe) 
1. 6. (p t — pe) 
1. 6. (p t — pe)
6. (p t — pe) 
4. (p t — pe)
1. 8. (lpa — tts)
1. 7. (A)
1. 7. (A)
4 1 2 3
Keitele ............................................ 1. 4. (A)
K e ila ................................................ 7. 3.
Kiekka ............................................ 1. 2.
A Kiikoinen ........................................ 1. 4.
Kinahmo ....................................... 1. 1.
K in n i................................................ 1. 5.
Kintaus .......................................... 1.10.
A K iu ru v es i........................... ............
Koikkala ........................................ 1. 7.
Koirakivi ........................................ 15. 2.
Koivisto .......................................... 1. 7.
Kokinvaara .................................... 15. 8.
K o k k o .............................................. 1. 4.
K o m si.............................................. 1. 7.
Koskenmäki ................................. 1. 10.
A Kurikka .........................................
Kurvinen ........................................ 1. 4.
1.. 8. Kuukanpää ...................................
K ynsiperä ....................................... 18. 5. ( p -
Kärjenniemi .................................... 18. 9.
K ö rk k ö ............................................ 16. 8.
Laaja .............................................. 13. 6. ( p -
L a a sa la ............................................ 1. 11.
L annevesi..................... .................. 1.10. (a )
Lapjärvi ....................... .................. 1. 4.
5. 4. A L appajä rv i..................................... 1. 9.
A L em p ää lä ........................................
Leppälahti ......................................
L indkosk i....................................... 15. 7.
L ouhela............................................ 1. 5.
L uhtasenkylä ................................. 23.12.
Luovankylä ................................... 1. 7.
1.11. Länsi-Säviä ................................... 1. 4.
L äsäkosk i........................................ 1. 7.
A Maaninka .......................................
Maaninkavaara ............................. 17. 5. (p —
Makkola, Kangasniemi ............... 1. 7.
¡1. 5. M alarby............................................ 20. 11.
Markkasuvanto .......... 1................ 21. 1.
Metsäkulma ................................... 1.12.
Moksi ............................................. 1.12.
Monni ............................................. 17. 5.
Multamäki ..................................... 1. 10.
Murtovaara ................................... 1. 4. (p —
Muurame ........................................
Niinilahti ....................................... 1.11.
Nikara ............................................ 1 .11. (A)
1. 2.
N o p p o ..............................................
N u u ta jä rv i...................................... 1. 4.
. Oravasaari ......................... ............
Oravikoski ..................................... 1. 8.
P a d v a ................................. ............ 24. 5.
4. 6.
P ah k ak u m p u ................................. 16. 2.
Paino .............................................. 6. 5.
P a ju p u ro ......................................... 1.10.
Papelonsaari.............. .................... 1. 9.
Pengerjoki ...................................... 18. 6.
A P en sa la ............................................ 22. 8.
Persböle .......................................... 27. 3.
P e rä lä .............................................. 1. 7. (A)
Petäjävesi ...................................... 1. 10. (a )
P ie lavesi.......................................... 1. 4. (A)
1. 6. P iik k ilä ............................................ 1. 7.
P ikkuky lä ....................................... 25. 2.
1. 2. Pilpala ........................................... 1. 1.
P o r t t i la ..................................... .. 1. 2.
Pukara ............................... ............ 20. 3.
1. 7.
1. 2. 
1. 10.
3. 1.
1. 10.
15. 4.
1. 10.
2. 7.
1. 10.
1. 10.
Liite 1 Bilaga 1
1
Toimipaikat
Anstalter
2
Perus­
tettu
Inrät-
tad
3
Muodostettu
Ombildad
4
Lak­
kau­
tettu
Indra-
gcn
1
Toimipaikat
Anstalter
2
Perus­
tettu
Inrät-
tad
3
Muodostettu
Ombildad
4
Lak­
kau­
tettu
Indra-
gen
Päivämäärä 
Datum .
Päivämäärä
Datum
P u k k ila ............................................ 1. 7. (A) Vättlaks .......................................... 24. 5.
P u tk iv a a ra ......................... ............ 1. 11. (p — s) Ylä-Kintaus ................................. 1.12.
x P ä lk än e ............................... ............ 15. 3. (A) AYtterjeppo ...................................... 1. 7.
P o ik k i.............................................. 5.12. Äystö ............................. ................ 1. 7.
R a a la ................................................ .2. 7.
Riippi .............................................. 1. 7. Puhelupaikat — Samtalsställen
Ristinpohja ................................... 1.1,2. (A)
Rummukka ...................! .............. 1. 5. A hm apalo ........................................ 1.12.
Ruohola .......................................... 1. 6. Ahvenselkä .................................... 1.11.
A Rutalahti ........................................ 18. 1. Alajokikylä ................................... 1. 3.
Aialampi .......... ............................. 15. 3.
Saarela, Pielavesi ......................... 1. 4. Aiposjärvi ...................................... 1. 2.
Saarikämä ..................................... 16. 4. (p — s) 1
Saramo ............................................ 1. 4. A rm assaari...................................... 1.12.
S au v am äk i...................................... 1. 12. Asmunti .......................................... 1. 6.
S av e ro .............................................. 15. 6. H a m a ri............................................ 1. 3.
Hirveäkuru ................................... 15. 4.
A S iilin jä rv i................................... .... 15. 4. Iso Tainijoki ................................. 1. 10.
S im o jok i.......................................... 1. 3.
A S im pele ............................................ 1.11. Itä lä  ................................................ 1. 6.
S k aftu n g .......................................... 1. 12. (A) Ivalon-Matti ................................. 1. 10.
Solisky lä............................... .......... 8.11. Jokikylä, Simo ............................. 1. 3.
J o m p p a la ........................................ 1.10.
Solkei ................................. ............ 1.10. K allioniem i..................................... 15. 3.
Suolivesi.......................................... 21. 7.
Suom ies........................................... 2. 7. K an to jo k i........................................ 1. 6.
Sydänmaa, Alavus ....................... 1. 2. Karsimutka ................................... 1. 3.
S ä v iä ................................. ............. 1. 4. Kaunisto ........................................ 1. 4.
K a u p p a la ........................................ 15. 4.
Taimo ............................................. 23.12. Kidisjoki ........................................ 1.10.
Taipale, A lavus............ ................ 1. 2.
A T am m ela......................................... 16. 2. K o it to .............................................. 1. 3.
A Tervo .............................................. 15. 4. K o rp im äk i...................................... 16. 1.
Teuva .............................................. 1. 7. (A) K o ta jä rv i ........................................ 1.10.
Koukkari ........................... ............ 1.10.
T ikkakosk i..................................... 1.10. Kukaskuusela ............................... 1. 6.
Tikkala, Korpilahti .................... 1.12.
Tipasoja .......................................... 21. 8. (p •— s) Kuorevaara, Puolanka ............... 1. 6.
Tolonen............................................ 16. 1. Käärmelehto .................................. 15. 5.
T o rp inky lä ..................................... 1. 7. Laherma ......................................... 1. 6.
Leino .............................................. 1. 6.
Tossavanlahti ............................... 1. 4. Leivola ............................................ 1. 6.
Työtilä ............................................ 1. 4.
U r ja la .............................................. 1. . 4. (A) L ö y tö lä ............................................ 1. 6.
1. 4. Mairijoki ............*.......................... 1.10.
Urjalankylä ................................... 1. 4. Mökälä ............................................ 11. 4.
Oinas ................................................ 15. 8.
V alkealuom i................................... 1.10. Ojalehto, Sodankylä ................... 16. 1.
Varpanen ....................................... 15. 8.
Vehkalampi ................................... 1. 4. (p — s) P enäm ö............................................ 1. 9.
Vehniä . . . . ................................... 1.10. Piste ................................................ 1. 2.
V ekku la ........................................... 1. 7. P o h jasp e rä ...................................... 1.11.
R äisänen ......................................... 1. 7.
AVesivehmaa ................................... 15. 4. Saarela, R a n u a ............................. 21. 8.
Vieksi .............................................. 1.10.
Vihtalahti ............................. .. 1.12. Salonkylä, Alavus ....................... 16. 3.
Vihtavuori ..................................... 1.10. Seitajärvi ........................................ 1.10.
Viitajärvi ....................................... 1. 9. Suoniemi, Suomussalmi ............. 1. 2.
T ain ijok i.......................................... 1.10.
AVirkkala — V irk b y ....................... 1.11. T orp insuo ........................................ 1. 7.
Vorna ............................................. 1. 7. (p — s)
Vuojalahti ..................................... 1. 7. Tutulampi ...................................... 1 5 . 5 .
11. 4. Unarinjärvi .................................... 16. 1.
V älim äk i......................................... 1. 3. Vuobmaved .................................... 1. 7.
Pallastunturin postiasema II, joka aikaisemmin on ollut toiminnassa vain osan vuotta, on kertomusvuoden alusta alkanut toimia ympäri vuoden. 
Pallastunturi poststation II, vilken tidigare värit i verksamhet endast under en del av äret, är fr. o. m. berättelseärets början verksam äret runt.
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L i i t e  2  T oim ipaikkojen  n im enm uutokset —  B i 1 a g a 2  Ändrlngar av nam n pä anstalter
Muu- Entinen nimi Muu- Entinen riimi
Uusi nimi 
Nytt namn
tettu
Ändrat
Tidigare namn Uusi nimi 
Nytt namn
tettu
Ändrat
Tidigare namn
P o s tito im ip a ik a t
P o s ta n s ta l te r
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Ruotanen _ ____: ........................... i. 10. Ruotainen
Postitoimistot — Postexpeditioner
Haapakoski ............. ....................... i . 3. Haapakoski as
L eo n ä tin to im ip a ik a t
T e leg rafansta lter
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner
i. 1. Pännäinen — Bennäs
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner
Bennäs .............................................
M äntyharju .................................... i . 3. M äntyharju as. Viekijäryi ........................................ i. 9. Viekki
M äntyharju k k ................................ i . 3. M äntyharju
Valtimo ............................................ i. 10. Valtimo kk.
V ie k ijä rv i......................................... i. 10. Viekki
P u h e lin to im ipa ika t
T elefonanstalter
Postiasem at I  — Poststationer I
Puhelinasemat — Telefonstationer
H einlahti — Heinlax ................... i . 10. Heinlahti
K u u s a ............................................... i . 3. Kuusa as. L aukeela .......................................... i. 4. Urjala
P e rä n k y lä ........................................ i . 10. Peräkylä Pirttim äki, Sotkamo ................... 5. 7. Pirttim äki
i. 3. Petsmo V. 1. R eko lanky lä ................................... 23. 7. Makkola, Kangasniemi 
Toivola, MäntyharjuTuustaipale ................................... 11. 1.
U r ja la .............................................. 1. 4. Urjala as.
Postiasem at II  — Poststationer II
Kalhonkylä ................. .................. i . 3. Kaiho Puhelupaikat — Samtalsställen
Kodiksami ...................................... i . 10. Kodiksam
M oninm äk i...................................... i . 3. Lylymäki Oiva ................................................ 16.10. Oinas
Uusisilta — Nvbro ....................... i . 3. Nybro Tammisalo ...................................... 17. 12. Antiorova
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L i i t e  3  Toim ipaikat, joiden toim inta on ollut tilapäisesti keskeytyneenä  
B i 1 a g  a 3  A nstalter, vilkas verksam het tillfälligt värit avbruten
Toimipaikat
Anstalter
Toiminta
keskeytyneenä
Verksamheten
avbruten
Toimipaikat
Anstalter
Toiminta
keskeytyneenä
Verksamheten
avbruten
Postitoim ipaikat —  Postanstalter Postiasemat II — Poststationer II
Haaraosastot I — Filialer I Hormajärvi ............................................................ 1. 1. — 31. 12.
Kuumunkylä .......................................................... 1. 10. — 16. 10.
Helsinki 4 — Helsingfors 4 ................................. 1. 1. — 7. 1. Olkkajärvi ............................................................... 1. 1. — 31.12.
Roihuvuori — Kasberget ..................... .............. 1. 8 .— 4. 9.
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Postiasemat I — Poststationer I
Alanne ..................................................................... 1. 1. — 31. 12.
Simonkylä — Simonsböle .................................... 1. 3. — 1. 10. Ylästö — Övitsböle.................................................. 1. 3. — 31. 12.
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T a u l u  2 Postitilastoa — T a b e l l  2 Pöststatistik
Taulussa on nim eltä m ainittu  ainoastaan konttorit ja toim istot. Niiden toimipaikkojen suhteen, joista taulussa on tietoja kahdella rivillä, ilmaisee ensim ­
m äinen riv i kyseellisistä toim ipaikoista lähetettyjen  lähetysten sekä niihin saapuneiden sanomalehtien lukumäärän, toinen rivi taas niiden alaisilta toim ipaikoilta 
lähetetty jen  lähetysten  sekä niihin saapuneiden sanomalehtien lukumäärän.
Postiennakkolähetykset ovat m yös otetu t niihin lukuihin, jotka sisältyvät sar. 2— 4,; 6— 8, 12 ja 14.
K auttaku lkevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1 2 1 3 | 4
M aksunalaisia  lä h e ty k siä  
P o rto p lik tig a  försän d elser
5 6 7 8 9
T o im ip a ik a t lä ä n e it tä in  : 
A n sta lte r n a  lä n sv is
K ir je lä h e ty k siä  (k irje itä , p ostik ortte ja , 
r is t is ite itä  ja  p ik k u p a k ette ja )  
B rev försän d elser  (b rev, p ost- 
koTt, k orsband  ocb sm äp ak et)
P a k ette ja
P a k et
T ava llis ia
V anliga
K irja ttu ja
R ek om -
m en d e-
rade
V a k u u tet­
tu ja
A ssure-
rade
V ak u u tu s­
m äärä
A ssurans-
b elop p
T avallis ia
V anliga
K irja ttu ja
R ek om -
m en d e-
rade
V a k u u tet­
tu ja
A ssure-
rade
V ak u u tu s­
m äärä
A ssurans-
b elop p
1000  
k p l •—• s t
kp l —  st kpl —  st 1000 m k 1000  
kpl —  st
kp l —  st k p l —  st 1000 m k
U udenm aan lään i —  Nylands Iän
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo ...................................................................... 1 0 1 8 1 0  7 9 4 3 0 6 2 3 8 1 1 7 7 8 1 3 3 5 9
1 4 5 3  7 1 3 1 6 3 6 1 8 .4 8 3 3 7 1 4 0
Ekenäs — Tammisaari ............................................................ 3 2 1 8  3 3 5 1 8 1 6 1 4 2 0 1 1 4 7 2 5 5
1 7 5 6 8 — — 1 .4 7 7 1 1 5
Hangö — Hanko ...................................................................... 2 7 0 9  7 6 4 7 4 8  0 7 2 17 2  3 2 4 1 1 6 4 2
7 .6 4 9 5 — — 0 .8 2 2 2 2 2
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret . . 1 4 0  1 7 4 7 3 9  5 7 8 8  7 0 3 3 8 6  3 2 1 3 1 0 3 - 4 5 1 - 3 9 6 - 8  2 5 9 5 0 9  8 8 8
5 1 9 7 9 1 5 1 2 3 1 0  5 2 5 2 7 1 4 4 9 1 2 1 5 1
Helsinki, Sanomalehtipk. — Helsingfors, Tidningspk. . . — — — — — — —
Helsinki - Kallio —■ Helsingfors - Berghäll ......................... 8 4 7 2 7  8 7 4 1 5 6 5 1 2 0 6 9 1 1  0 0 3 6 6 8  8 3 5
Helsinki - Töölö —  Helsingfors - Tölö ..................................... 4 1 2 4 2  3 8 8 3 3 7 1 3  0 9 8 1 6 6 1 9  0 0 6 2 1 8 1 1 8 2 5
H yvinkää ........................................................................................................ 4 8 4 1 0  5 5 0 4 2 1 1 4 5 3 3 5  7 5 4 1 6 1 3 3
4 2 8 1 9 6 5 0 3 .6 1 1 1 7 7 2
Karis — K arjaa ...................................................................... 1 4 2 3  6 5 5 3 1 2 3 9 9 .6 8 8 6 4 1 7 1
2 1 7 5 4 6 5 6 3 .5 3 6 2 8 5
Lohja .......................................................................................... 3 0 0 6  9 8 1 - 6 4 2  7 8 9 16 1 5 6 8 1 3 1 7 8 .
Lovisa — Loviisa .................................................................... 3 3 0 5  6 5 6 8 4 5  0 0 7 8 .4 1 0 0 0 1 9 3 2 6
5 8 2  3 5 5 5 9 3 8 7 4 .5 4 8 1 2 2 9
Toimistot — Expeditioner
A rtjärvi ..................................................................................... 1 6 7 7 8 1 6 .0 1 .2 5 7 1 1 0
2 7 7 6 7 — — 1 .5 7 0 2 2 9
Bromarf ..................................................................................... 1 2 4 4 4 3 2 4 1 .1 1 1 5 — —
Espoo —■ Esbo ........................................................................... 4 4 9 3 7 2 2 0 0 .6 1 3 5 — —
— 1 5 - -- — - -- 1 5 — —
Fiskars — - Fiskari ..................................................................................... 4 6 1 2 7 7 7 . 2 9 1 4 .8 1 1 4 2 2 8
3 4 1 8 1 8 8 8 3 2 .9 2 6 0 — —
Forsby säg —  Koskenkylän saha ................................................ 7 .9 4 7 2 — — 0 .7 4 1 — —
7 .7 3 4 4 '--- — 0 .6 4 3 — ----
Grankulla —  Kauniainen ..................................................... 1 1 5 2  0 0 4 9 7 9 4 .2 3 0 5 2 7 0
1 7 6 3 5 — 3 .0 1 0 3 — —
H indhar — ■ H inthaara ........................................................................... 1 8 3 9 2 __ _ _ 2 .8 5 2 __ __
8 2 7 4 5 •--- — 2 .0 9 9 — —
H u o p alah ti— Hoplaks l .  l . — 30. l i ............................................. 7 2 1 6 9 3 7 1 6 0 7 .2 6 6 8 3 3 3 8 7
H yrylä ............................................................................................................. 5 0 2  0 2 5 4 2 2 3 .5 2 7 3 1 3 .0
I n g a ...................................................................................................................... 1 4 1 0 9 6 1 2 2 3 5 1 .2 5 6 — —
2 7 8 6 2 1 2 3 0 4 1 .2 1 0 9 3 3 1
Jokela ................................................................................................................ 5 7 2  2 1 7 7 1 4 6 3 .9 3 3 7 __ __
2 3 5 7 7 i 1 0 1 .4 5 6 1 1 0 0
Järvenpää ..................................................................................................... 2 9 7 5  6 6 0 5 1 6 0 3 1 8 2  4 2 2 4 4 1
1 0 8 3 — — 0 .8 2 7 — —
Kallbäck ........................................................................................................ 9 .5 5 5 0 — — 0 .4 1 1 8 — —
6 .4 3 7 2 — — 0 .4 6 6 — —
K arkkila ........................................................................................................... 1 2 1 3  1 3 0 2 1 2 9 3 7 .8 7 9 9 5 1 0 5
1 0 2 6 5 _ - - 0 .6 3 0 — —
K auklahti — Köklaks ............................................................ 2 7 7 4 9 1 6 .0 1 .4 1 0 1 — —
2 9 1 1 9 3 — — 0 .9 7 1 — , —
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I  tabellen ha upptagits endast namnen pá kontor och expeditioner. För de av  dessa anstalter, vilka i tabellen äga dubbelradiga uppgifter angiver första raden 
de fr&n ifrágavarande anstalter avsända försändelsernas samt de tili dessa anlända tidningarnas antal, andra raden däremot antal försändelser, avsända frán dem  
underlydande anstalter avensom de tili dessa anlända tidningarnas antal. ; , .  •
Postförskottsförsändelserna aro även medräknade i de tal, vilka finnas uppräknade i kol. 2— 4, 6—8, 12 och 14.
Transitoförsändelser ingá icke i tabellen.
10 11 12 1 13
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
u 15 16
Yhteensä
Summa
17 18
Posti­
ennakko-
19
Sanoma­
lehtien
tilaus-
määrät
Tidning­
arnas
prenume-
rations-
- 20
Saapu­
neita
21
Myytyjä
vero-
merk­
kejä
Försälda
skatte-
märken
22 1 23
Kansaneläkkeet
Folkpensioner
Posti- ja posti­
ennakko-osoituksia 
Post- och'postför- 
skottsanvisningar
Kirjelähetyksiä
Brevförsändelser
Paketteja
Paket
Postför-
skotts-
försän-
delser
lehtiä
Anlända
tidningar
Luku
Antal
Raha­
määrä
Penning-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Ilmoitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Vakuutus-,
raha- ja
arvomäärä
Assurans-,
penning-
och värde-
belopp
avgifter
1000 
kpl—st
milj. mk 1000 
kpl—st
milj. mk kpl—st milj. mk 1000 
kpl — st
milj. mk kpl — st 1000 mk 1000 
kpl — st
milj. mk 10Ö0
kpl—st
milj. mk
9.6 116.2 82 2 999.1 2 197 1539.1 1206 4 655.3 42 092 8 080 3 273 114.3 21 107.8
4.0 28.0 31 331.1 204 6.1 198 365.8 676 2 436 1 925 19.2 13 65.4
7.1 64.4 67 1148.5 915 767.7 426 1 982.2 4 884 5 999 1056 50.3 8.7 39.9
0.1 0.5 3.6 8.2 — — 23 8.8 48 155 145 1.2 0.3 1.1
6.5 52.0 40 1 900.8 544 507.7 346 2 469.2 2 244 3 968 895 65.2 9.3 46.5
0.3 2.7 2.6 8.0 104 — 12 10.7 20 283 105 0.3 0.9 ■ < ■ 4.6
275 2 843.3 15 439 87 069.5 253 599 169 666.2 160 453 260 475.2 1 083 288 2 496 57 549 4 360.0 ■ 238 1217.1
8.6 107.8 77 1 062.1 1 753 7.0 643 1187.6 2 572 2 495 3 843 35.2 14 71.8
— --- • ;-- — — — — — -— 158 108 — — . ---
26 271.7 200 24.2 422 53.0 1181 362.8 22 684 328 84 234.6 60 334.2
35 333.4 124 1 703.1 3158 — 802 2 061.4 58 400 1143 5 196 474.2 54 267.1
11 88.7 99 962.2 950 1 594.6 644 2 646.8 5112 980 2 706 75.0 14 ■70.4
0.9 6.7 10 16.2 2 — 58 23.1 16 228 540 1.7 2.3 11.9
3.9 ' 34.1 34 1 703.8 716 734.0 195 2 472.3 1 780 3 401 894 53.3 4.8 • 21.8
0.6 3.4 2.5 16.6 56 0.3 28 20.3 12 447 106 1.0 2.4 13.2
6.5 66.2 42 1 452.4 534 1 245.1 374 2 766.7 4 472 1057 2 013 52.2 8.0 36.8
6.1 111.7 47 X 2 445.4 512 687.1 400 3 249.5 2 520 3 176 871 52.4 6.8 32.53.9 25.5 22 223.0 83 4.0 92 252.9 1 116 1919 1284 10.7 : 7.2 34.6
0.6 7.5 6.7 107;4 28 0.4 25 115.4 544 164 225 6.1 1.1 5.0
0.8 3.9 2.1 12.5 — . --- 33 16.5 148 82 351 1.6 2.0 7.9
0.8 8.4 3.4 97.1 13 0.7 18 106.2 52 662 203 5.1 1.6 7.6
1.1 7.6 50 403.4 40 0.1 97 411.1 3 016 601 349 5.3 3.6 19.6
0.0 0.3 0.1 0.1 — ‘ — 0.1 0.4 — 26 — 0.0 0.0 0.0
1.3 7.7 4.6 812.0 207 15.0 59 835.0 196 890 275 1.3 1.9 9.6
1.3 9.5 9.8 288.5 10 — 51 298.1 212 385 605 10.7 3.5 16.9
0.4 2.5 2.7 428.9 — — 12 431.4 4 519 109 1.1 1.3 6.3
0.6 3.4 2.2 18.6 780 — 12 22.0 4 503 159 1.4 1.6 7.5
2.4 19.5 21 528.1 27 1.7 146 549.5 1828 874 898 26.0 4.5 20.7
0.7 3.0 2.0 14.9 — 23 18.0 44 212 502 1.5 2.0 9-1
0.4 2.1 5.4 151.7 48 0.4 27 ' 154.2 2 220 380 304 4.7 1.1 5.1
1.0 5.2 7.6 72.9 — ■ --- 93 78.1 132 214 478 7.1 2.4 11.5
1.9 12.5 10 398.9 59 119.0 94 530.9 1 612 98 611 14.6 3.4 18.2
1.7 11.5 8.4 152.0 506 7.2 67 170.7 212 366 962 18.7 3.0 13.4
1.1 6.6 6.0 289.9 40 1.7 23 298.4 236 798 194 11.4 1.3 6.8
1.1 5.6 9.5 37.8 4 0.1 39 43.9 120 1 152 307 5.6 3.2 15.4
1.8 12.9 7.4 490.8 91 123.1 73 627.0 136 191 844 6.9 3.2 14.6
0.7 4.0 4.0 26.1 4 — 30 30.2 8 247 378 1.6 1.9 7.9
6.3 47.5 100 758.0 628 1 030.2 430 1 836.3 2 472 432 1964 43.6 9.9 48.5
0.0 0.1 0.6 — 173 — 12 0.1 20 — 70 0.2 0.0 0.1
0.6 3.3 4.3 99.7 20 1.2 16 104.2 240 709 153 3.5 ' 2.2 11.2
0.3 1.3 1.6 37.1 104 — 9.2 38.4 — 601 140 0.8 1.6 7.8
3.9 32.4 35 506.6 145 466.8 172 1 006.1 844 467 1478 22.2 7.5 36.7— — 0.6 2.4 — — 12 2.4 — — 286 0.3 — —
1.0 6.4 6.0 471.4 18 0.9 37 478.7 588 760 364 9.9 4.1 18.6
0.6 4.1 17 55.7 166 — 49 59.8 480 314 193 3.5 0.7 3.2
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
39 999 9 159 4.3 256 6 74
5.6 244 1 6.0 0.3 131 1 15
158 3 100 26 722 8.1 1458 6 481
25 539 — — 1.9 95 — —
28 429 2 38 1.4 51 — —
74 1 592 12 144 5.0 523 4 35
2.5 105 2 81 0.9 19 1 20
Kyrkslätt — Kirkkonummi .............................................. 14 346 — — 0.7 94 — —
28 44 — — 1.4 7 — —
Lapinjärvi — Lappträsk .................................................... 14
18
883 
1 017
— — 0.9
3.4
167
176
—
Leppävaara — A lberga...................................................... 21 373 1 6.0 1.7 180 2 24
30 747 2 22 2.2 154 „
33 1400 10 191 4.3 142 2 9.0
23 758 2 23 1.4 83 — —
110 2 908 10 669 21 1570 7 66
23 705 5 228 0.9 111 2 22
37 290 — — 1.1 29 — —-
39 1 609 51 1 131 3.8 592 — —
Myrskylä —■ Mörskom ........................................................ 16 806 4 33 0.7 438 1 20
10 410 ■--- — 0.3 32 — —
69 2 070 15 254 4.0 219 11 130
51 1457 5 65 2.7 149 1 20
Nickby — Nikkilä ................................................................. 57 1527 4 48 4.0 244 — —
42 1 401 3 46 2.1 114 1 30
2.8 153 — 0.3 9 — —
Nummi ...................................: .............................................. 18 816 — — 1.6 104 — e "
1.4 38 — — 0.1 2 — —
Nurmijärvi ............................................................................. 50 1543 24 244 2.9 81 — —
13 426 — — 1.6 44 — ~
O jakka la ................................................................................. 15 528 4 88 0.9 45 2 • 22
O rim attila............................................................................... 116 3 938 6 100 5.6 5 548 5 188
38 1473 — — 3.4 292 5 59
O talam pi................................................................................. 14 379 2 40 1.1 36 4 80
9.5 551 2 206 0.8 13 6 50
Oulunkylä — Ä ggelby......................................................... 31 479 5 30 0.9 184 4 34
Pakila — Baggböle ............................................................... 38 1 028 17 392 1.9 448 9 145
Pinjainen —■ Billnäs ............................................................. 37 288 — — 7.5 53 — —
Pitäjänmäki — Sockenbacka..............................................
Pohjankuru — Skuru ...........................................................
172 1749 9 ' 475 24 1060 7 161
60 797 1 113 5.0 120 — —
2.5 119 — — 0.1 8 —
39Puistola —■ Fastböle ............................................................. 12 364 2 15 1.1 148 3
Pukinmäki —■ Boxbacka .................................................... 35 383 4 95 2.9 239 2 38
Pukkila ................................................................................... 16 549 1 1.2 0.8 86 — —
6.3 153 — — 0.3 9 — —
P u su la ..................................................................................... 15 1333 5 247 1.2 108 2 26
9.3 179 — — 0.8 13 — —
Rajamäki ............................................................................... 34 997 19 639 1.7 133 7 146
9.5 136 13 57 0.7 56 2 13
Rekola — Räckhals .............................. .............................. 15 443 3 12 2.4 138 1 13
2.8 468 1 30 0.1 18 — —
44 1 239 4 132 2.1 178 3 75
Savio ....................................................................................... 18 615 4 36 5.4 172 6 59
Sjundeä — Siuntio ............................................................... 18 744 — — 1.9 .48 — —
2.8 179 2 30 0.4 11 — —
Svartä — Mustio ................................................................... 12 475 3 263 0.7 23 1 45
Tapanila —• Mosabacka ....................................................... 73 1 908 21 443 9.3 530 5 69
Tenala — Tenhola ............................................................... 17 608 — — 1.1 43 —
Tikkurila — Dickursby ....................................................... 544 5 912 19 448 18 842 8 202
16 320 3 25 1.4 110 1 20
Tähtelä — Täkter ................................................................. 6.1 102 1 1.0 0.5 20 — —
1.8 47 — 0.1 7 — —
Vihti ....................................................................................... 46 2 333 19 275 5.0 240 9 104
4.7 157 2 13 0.2 12 — —
Virkkala —• Virkby ............................................................... 79 1998 148 17 558 5.0 444 6 91
Yhteensä — Summa 148 912 975 000 10 402 463 561 3 846 524 122 8 851 536 354
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Tabell 2
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.1 8.7 4.1 67.8 24 0.7 49 77.4 316 364 406 1.8 1.3 5.8
0.3 1.3 1.9 15.5 54 — 8.4 16.8 96 83 150 0.6 0.9 4.8
5.5 39.2 76 678.0 762 390.3 253 1108.7 1356 460 1337 22.4 5.7 28.2
0.5 4.1 16 20.8 52 — 45 24.9 884 203 297 1.9 1.6 7.3
0.4 2.1 4.8 14.7 5 — 35 16.9 844 259 321 0.5 2.1 10.0
2.3 15.1 14 276.4 147 155.8 98 447.5 2 224 283 1033 8.1 4.4 21.5
0.2 0.8 1.1 3.2 9 0.7 5.0 4.8 12 30 104 0.1 0.3 1.4
0.5 4.8 40 70.3 142 _ 55 75.1 2 328 403 103 3.4 1.6 7.7
0.3 3.0 3.0 0.0 1 — 33 3.0 — 214 390 1.4 0.5 7.1
1.3 10.8 7.9 479.7 247 6.0 26 496.5 336 631 162 13.1 2.1 9.1
1.1 7.3 3.7 40.1 — — 27 47.4 44 506 585 2.5 3.2 15.1
1.1 8.5 35 115.0 364 — 59 123.5 2 508 168 625 5.3 3.0 16.8
1.0 7.6 0.8 35.1 1 — 35 42.7 64 — 773 2.1 1.1 5.5
1.0 8.2 4.9 606.9 33 22.5 45 637.8 88 266 626 4.8 3.6 17.7
0.6 4.2 7.4 30.2 52 — 33 34.4 224 185 406 6.2 2.0 10.1
2.7 23.2 98 265.8 473 542.0 237 831.8 51036 313 639 28.1 6.9 39.8
1.2 9.1 6.6 32.1 60 — 33 41.5 116 343 405 4.7 3.2 15.9
0.1 2.2 0.6 3.6 156 — 39 5.8 — 24 277 4.2 0.0 0.0
3.3 19.2 3.9 169.7 61 . 4.0 52 194.0 2 752 150 1017 30.1 3.7 20.3
1.1 7.9 7.7 196.6 15 0.2 27 204.7 512 160 ,318 4.5 2.8 13.3
0.2 1.0 0.3 8.6 — — 12 9.7 — 44 120 0.9 0.2 0.8
2.3 19.5 43 725.6 338 110.1 121 855.5 10 564 565 852 26.4 5.6 26.6
1.3 6.9 5.6 77.3 321 2.2 63 86.5 20 397 793 5.0 4.7 21.3
2.8 18.2 12 385.1 14 2.2 77 405.5 1076 1435 970 10.4 4.1 19.6
1.2 7.5 2.3 243.1 113 0.1 49 250.8 528 268 431 8.5 1.8 8.7
0.1 0.7 0.2 2.0 — — 3.6 2.6 8 71 69 0.5 0.4 . 2.0
0.9 5.8 11 83.9 22 1.7 32 91.3 132 164 333 6.5 3.2 17.0
— — 0.1 0.2 — --- . 1.6 0.2 — — 52 0.3 • --- —
1.5 14.2 28 413.0 16 7.1 84 434.6 1 408 254 350 18.0 1.4 6.7
0.6 3.5 1.7 66.2 — -- - 17 69.7 316 210 280 3.9 1.0 4.6
0.6 3.4 3.8 262.4 110 0.2 21 266.0 28 264 251 2.2 1.1 5.3
3.8 34.2 38 984.8 379 16.1 173 1 035.4 2 768 331 1498 27.1 5.8 27.2
1.6 10.7 7.0 99.4 2 0.0 52 110.2 856 389 918 5.5 6.6 30.1
0.5 4.2 8.6 63.8 106 0.0 25 68.2 8 119 236 1.8 1.4 7.3
0.4 2.1 1.8 20.3 — — 13 22.6 40 56 176 1.2 0.6 2.7
0.9 6.3 6.9 95.5 —- — 40 101.9 588 129 98 8.1 2.8 16.0
1.8 14.2 4.8 103.0 40 8.7 48 126.4 828 65 1033 26.7 4.7 25.6
0.5 3.2 2.3 73.5 2 — 48 76.7 300 263 271 0.3 1.2 5.4
2.0 17.8 19 1048.5 369 187.0 220 1 254.0 2 040 215 299 35.0 3.4 19.4
1.1 9.6 8.6 302.3 390 6.5 76 318.5 412 620 394 5.3 2.6 12.9
0.2 2.1 0.9 3.5 — — 3.8 5.6 4 68 55 0.6 0.3 1.4
0.7 4.3 2.0 149.7 13 7.7 17 161.8 24 38 276 3.4 2.5 15.0
0.6 3.0 1.8 33.7 7 _ 41 36.8 2 000 27 271 2.2 2.5 13.6
0.9 5.4 11 82.5 6 5.5 29 93.5 44 154 393 6.5 2.3 10.7
— — 2.0 5.6 104 — 8.9 5.6 — — 140 1.4 — . --
1.4 14.4 5.7 194.0 27 1.5 25 210.2 260 181 397 8.4 3.6 18.0
— — 1.3 — — — 12 — -- . — 104 0.2 - - —
1.8 15.7 2.6 243.9 55 _ 42 260.4 364 283 426 4.0 2.2 10.5
0.8 3.7 0.6 4.1 — — 12 7.9 — 118 105 0.1 0.6 2.4
1.0 5.8 4.4 69.7 226 0.5 24 76.1 76 188 371 1.5 2.2 11.5
0.4 2.9 2.4 215.5 29 6.8 6.1 225.3 12 84 67 3.7 1.3 6.3
1.0 7.1 4.8 54.1 158 — 53 61.4 132 315 307 4.1 2.0 10.8
1.1 7.7 2.8 67.9 42 1.4 28 77.1 44 139 398 1.7 1.2 5.7
0.8 4.3 13 184.0 162 0.3 34 188.6 408 701 287 8.3 1.7 7.8
0.2 1.5 1.0 4.6 — — 4.5 6.1 12 186 92 1.2 0.7 3.7
0.5 4.1 3.5 118.6 — — 18 123.0 36 896 268 2.9 2.4 12.0
2.0 12.7 3.0 324.8 2 — 90 338.1 344 130 645 15.9 5.0 28.2
0.8 6.8 6.0 63.3 28 14.5 25 84.6 28 805 389 6.2 2.8 13.5
4.1 63.5 172 1 660.0 3 566 _ 749 1 724.2 62 116 717 1057 20.0 3.7 18.0
0.5 3.5 0.7 56.1 — — 19 59.7 96 91 342 2.4 1.6 8.7
0.3 1.8 2.8 49.5 — — 9.9 51.3 20 620 140 2.0 1.4 6.6
— — 0.3 3.5 — . ------ 2.2 3.5 — — 26 0.2 — —
1.9 19.0 32 244.4 579 0.4 88 264.1 1 776 544 593 17.9 2.7 12.6
0.3 1.0 0.6 2.3 — — 5.9 3.3 — 47 1Í9 1.1 0.9 4.2
2.6 25.4 7.4 2 330.0 1 — 96 2 373.1 540 1 244 710 14.7 3.4 17.0
511 4 971.4 17 478 123 681.9 278 745 180 083.0 172 544 309 736.2 1 403 300 226 824 122 262 6 285.6 682 3 461.3
22
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Taulu  2
1 2 3 4 5 6 ■ 7 ■ 8 9
Turun ja  P orin  lään i —  A bo och  Björneborgs iän
Konttorit — Kontor
Loimaa ............................................. ...................................... 277 7 290 21 693 5.4 1442 8 212
37 1301 10 174 2.0 153 4 35
Perniö kk. ............................................................................. 47 1901 16 1081 2.7 219 3 111
32 1376 16 260 1.7 85 4 61
Pori ......................................................................................... 2 065 36 886 176 3 870 81 12 320 545 67 617
104 2 365 8 83 9.4 372 9 177
Rauma , ................................................................................. 487 16 487 192 8119 31 3 701 55 2 028
74 1518 2 31 5.2 178 — —
Salo ........................................................................................ 480 9 674 26 793 32 2 434 7 . 220
250 4 697 29 411 13 619 12 152
Turku, Postikonttori — Abo, P ostkon to ret.................. 7 442 100 279 442 14 855 221 51 463 327 16 640
145 3 256 21 339 12 671 7 78
Turku, Lennätinkonttori — Abo, Telegrafkontoret . . . . : _ _ 4 650 ___ _ _ _ _ _
Uusikaupunki ....................................................................... 129 4 243 36 943 12 699 11 248
36 638 — — 1.6 38 — —
Vammala ............................................................................... 222.,. 5 038 79 5 257 15 1051 18 652
*
63 1 523 8 1035 3.9 215 4 28
Toimistot — Expeditioner
A hlainen ........................................................... ..................... 13 501 12 78 0.4 98 2 7.5
11 320 — — 0.5 47 — —
Alastaro ................................................................................. 19 1 125 — — 0.9 110 1 20
6.0 219 1 50 0.3 31 — —
Aura ....................................... ........................ ....................... 18 919 2 15 1.7 93 — —
35 1 100 9 199 ■ 2.3 104 2 295
Björkboda ....................................................... .................... 48 529 4 78 " 3.9 79 — —
Dalsbruk •— Taalintehdas ................................................... 31 1 287 5 275 - 2.4 200 1 40
18 330 — •-- 1.2 139 — —
Dragsfjärd ..................................... ....................................... 25 ■ 503 i 10 - 3.0 219 — —
Eura ............................................. .................... , ................. 39 1350 6 188 ■ 2.1 190 2 76
Eurajoki ....................................... ......................................... 24 594 ' — — 1.3 119 — —
17 626 5 126 ■ 0.7 111 2 28
H a ja la .................................................................................... 8.5 300 — 0.5 51 —
Harjavalta ............................................................................. 105 2 942 9 180 3.9 267 9 117
50 1367 11 121 3,1 163 — —
Honkajoki ......................................... .................................... 32 1 216 — — 1.8 191 — —
10 306 10 69 L6 203 9 56
Houtskär ............................... ................................................ 6.1 463 5 90 1.6 173 1 15
7.2 258 — — 0.9 74 — —
Hämeenkyrö ....................................................................... .. 26 1096 3 25 2.3 182 3 28
.24. 629 3 36 1.3 66 5 6.5
Ikaalinen ............................................................................... 91 2 143 14 281 3.8 434 1 15
19 784 3 50 1.4 214 — —
Jämijärvi ............................................................................... 27 941 15 248 1.6 196 3 51
4.9 50 — — 0.5 12 — —
Kalanti ................................................................................... 8.3 431 — — 0.7 41 ■----- —
2.2 24 — — 0 . 1 5 — —
Kankaanpää .......................................................................................................................................................... 129 4192 10 208 14 625 5 63
38 1083 6 49 3.2 146 ' 4 85
Karkku ................................................................................................................................................................... .... 37 982 7 30 2.1 148 4 37
7.5 273 1 10 0.7 17 ------' . --
Karvia ............................................................................................................................................................................... 28 937 4 209 0.9 167 — •-----
21 1187 10 376 1.7 179 1 1 109
K auttua ........................................................................................................................................................................... 62 2 149 9 108 6.0 485 6 100
8.4 462 2 41 0.3 32 — —
Kauvatsa as.................................................................................................................................................................. 14 289 — — 1.1 42 — ■-----
16 717 2 12 1.5 59 2 10
K ih n iö .................................................................................................................................................................................... 17 1 218 1 25 1.4 162 — —
17 494 8 149 1.5 29 — —
Kiikka .............. '. .................................................................. 64 831 _ _ 3.0 142 _ _
5.5 64 — — 0.5 17 — —
Kiikoinen ............................................................................... 7.9 339 — — 0.4 18 — —
10 342 — — 0.6 21 — • —
Kimito — K em iö ................................................................... 51 985 5 38 4.0 147 1 70
53 1136 10 259 3.8 299 3 31
L
Tábell 2
10 11 12 13 14 15
4.8 39.9 45 1 684.2 382 424.1
1.1 7.4 11 96.5 52 —
1.9 12.9 17 583.9 188 42.9
1.4 9.4 9.1 225.9 53 —-
28 273.3 242 2 711.0 2 765 4 442.0
2.2 9.8 13 135.2 : 211 —
12 110.2 102 7 683.3 452 2 109.6
1.7 9.4 12 253.5 213 0.2
9.5 104.0 69 3 444.2 ; 891 2 945.5
6.8 35.7 66 712.6 401 0.2
65 824.1 1 496 13 853.9 14 010 7 262.4
4.2 57.6 48 288.1 ; 16 —
4.1 42.0 32 1 418.1 549 267.0
0.6 4.4 11 50.2 27 —
5.2 44.6 58 1 254.3 2 790 261.6
, 1.2 7.1 6.6 38.5 . 6-
0.6 2.3 5.7 58.2 . 3
0.1 0.6 0.3 5.0 i 0.0
0.9 5.5 . 12 117.3 14 0.6
0.2 1.7 0.9 1.6 __ —
0.8 6.2 ' 8.7 398.7 290 0.5
1.1 7.8 20 149.4 53 —
0.9 7.2 2.9 147.1 64 0.3
2.1 21.8 7.6 i 529.4 114 1.8
0.8 5.0 8.8 : 28.8 52 —
1.1 10.4 10 52.7 2 0.1
1.6 10.7 : 13 324.9 ' 20 0.7
0.9 7.4 11 184.1 58 _
0.6 4.7 3.2 23.9 : 1 —
0.4 6.9 1.7 25.4 — —
2.7 • 21.1 20 647.2 , 12' 7.1
1.2 8.3 3.0 .46.6 4 —
1.2 8.0 8.9 128.4 120 9.1
0.2 1.7 1.1 3.1 •76 —
1.9 15.0 2.3 73.2 ; 19 0.4
0.6 3.6 0.9 11.1 —
1.5 10.9 18 216.3 40 0.3
0.7 4.9 3.4 : 31.1 108 0.0
2.4 22.3 37 548.3 142 ; 41.9
0.8 7.2 1.2 23.3 — —
1.5 15.0 9.6 103.3 20 3.4
---- - — 0.0 0.1 — —
0.6 3.4 3.0 53.2 3 0.2
3.7 28.7 21 704.7 127 241.6
1.0 7.7 9.3 27.4 168 0.0
1.1 9.2 . 11 112.7 22 0.4
0.2 1.0 1.0 0.1 — —
0.8 6.5 8.8 241.3 17 10.6
1.3 7.2 . 3.0 20.2 262 —
2.5 31.4 5.6 694.5 14 0.4
0.2 1.2 1.2 76.0 „ —
0.3 2.1 6.6 66.8 3 —
0.7 3.7 7.2 18.3 55 0.0
1.0 11.5 7.1 304.0 — —
0.7 6.7 3.1 22.5 — —
1.2 14.8 11 160.9 454 0.7
— — 2.7 0.2 8 —
0.6 3.6 4.2 115.3 — —
— — 0 . 1 0.6 — —
1.5 11.1 14 373.8 213 0.2
1.4 12.7 10 103.4 156 -----  1
17 18 19 20 21 22 23
2149.2 4 836 540 1815 43.0 6.0 27.7
104.1 104 111 717 5.7 3.9 18.9
640.8 1536 340 744 21.0 2.8 14.1
235.6 212 659 428 7.6 2.8 14.2
7 497.8 17 704 3 049 4 501 193.6 23 ! 125.8
145.2 684 203 1609 8.8 12 63.3
9 913.2 9 368 961 2 915 109.8 15 72.4
263.1 192 184 1508 9.8 5.1 26.3
6 494.7 5 512 1517 2 765 115.2 13 62.1
749.0 2 172 1 718 3 587 37.7 • 21 102.1
21 971.8 113 272 19 327 13 668 831.3 102 : 512.1
346.1 2 204 1087 3196 22.6 14 70.2
1 728.4 2 628 409 1564 28.3 7.2 33.9
54.5 : 100 44 413 4.1 2.1 10.8
1 566.4 3 528 478 2 030 36.3 4.6 22.2
46.7 208 260 844 4.3 3.9- 19.5
60.6 . 1 112 54 174 3.3 2.3 12.6
5.6 — 16 110 0.2 0.9 5.0
123.5 352 227 479 8.6 2.0 . 9.6
3.3 16 72 237 0.4 1.0 4.4
405.4 328 85 413 5.5 1.5 ', 7.5
157.7 . 292 137 653 5.5 3.4 16.5
154.6 : 36 425 151 0.8 0.8 4.1
553.3 236 1709 498 1.8 3.5 18.6
33.8 48 325 148 0.9 1.3' ' 6.8
63.1 280 532 306 5.6 1.3 6.8
336.6 448 156 685 10.2 2.0 10.0
191.5 316 131 368 9.8 1.7 8.0
28.8 40 76 555 2.6 1.8 ■ 9.5
32.4 ' 28 107 282 2.5 1.7 8.4
675.7 408 228 948 22.1 2.6 ' 12.8
55.0 460 302 171 0.5 2.4 14.1
145.4 88 68 603 5.8 1.9 9.9
4.9 — 13 90 0.2 0.5 2.2
88.7 36 489 123 1.9 2.3 12:8
14.7 — 161 78 0.7 1.0 5.3
227,5 544 245 577 8.7 2.8 14.1
36.1 96 318 345 2.8 3.0 14.7
612.7 6 840 269 415 17.0 3.2 15.0
30.5 40 109 492 1.1 1.9 9.7
122.0 104 123 475 7.4 2.6 12.1
0.1 — — 41 — — . ------
56.8 92 128 303 5.0 1.6 7.8
— — — 118 0.0 — —
975.3 1028 205 925 30.6 2.3 12.1
35.3 108 59 608 1.9 3.8 19.7
122.3 508 209 318 8.8 2.1- 10.2
1.1 — 48 132 0.4 0.6 3.0
258.6 88 109 259 4.4 1.2 5.8
27.8 60 169 448 0.8 4.4 21.9
726.4 72 258 419 3.9 1.3 6.9
77.2 20 24 111 0.1 0.2 1.1
68.9 208 56 218 3.6 1.2 5.5
22.0 144, 118 325 3.1 2.3 11.3
315.5 88 122 332 3.9 1.2 5.6
29,3 — 81 150 0.3 0.9 4.3
176.3 340 271 466 6.1 3.2 16.2
0.2 — — 73 0.1 ' ------ —
118.9 100 . 71 176 3.5 1.6 7.9
0.6 — — 166 0.2 — —
385.1 580 824 452 10.7 3.8 19.3
116.4 84 986 672 8.8 3.8 19.0
I B
342
53
72
46
2 469
131
653
95
603
341
9 390
213
4.6
182
50
309
: 77 .
20
12
34
7.7
30
60
57
45
29
41
57
38
22
11
135
59
46
14
13
10
49
30
136
23
41
5.5
13
2.3
172
53
53
9.6
40
29
79
11
22
26
28
23
81
8.8
13
11
71
69
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 S 9
Kiukainen ............................................................................. 31 1404 2 65 5.7 548 1 20 .
Kokemäki ............................................................................. 150 2 793 22 1 096 7.1 314 8 100
25 401 — — 2.7 23 — —
Korpo — Korppoo .............................................................. 8.8 512 14 216 1.7 115 3 305
8.5 181 — — 0.9 59 — —
Koski as. — Koski st........................................................... 11 771 1 10 1.3 76 1 200
4.3 187 2 106 0.3 47 3 31
Koski T. 1................................................................................ 26 1336 8 69 1.2 337 ■-- —
26 1 277 3 164 1.8 139 — —
Kyrö ....................................................................................... 43 1050 5 140 2.8 143 3 9.0
4.4 222 ■-- — 0.7 13 2 12
Kyröskoski ............................................................................. 53 2 323 11 274 2.5 365 3 36
7.9 48 1 4.8 0.5 11 — —
Köyliö .................................................................................... 20 587 9 120 1.7 85 3 40
6.6 335 — — 0.3 38 — —
Laitila ..................................................................................... 53 1607 10 447 4.3 516 1 30
8.0 284 1 400 1.1 19 — —
Lappi T. 1. ............................................................................. 15 608 7 42 1.4 54 7 141
9.4 141 — ----- - 0.7 28 — —
Lauttakylä ............................................................................. 93 3 255 17 350 6.3 643 2 170
19 501 1 4.0 1.1 48 — —
Lavia ..................................................................................... 29 1 073 10 641 2.9 130 — —
16 231 1 30 1.5 65 — —
Lieto as............................................................................ ........ 19 385 ■ 2 130 2.6 98 1 4.0
4.8 153 2 42 0.9 35 — —
Littoinen ............................................................................... 176 713 — — 3.5 506 — —
Luvia ..................................................................................... 16 441 2 47 1.8 104 1 50
20 290 — — 0.9 73 2 15
Mellilä ..................................................................................... 30 981 1 100 2.0 103 2 15
15 406 — — 0.6 15 — —
Merikarvia ............................................................................. 42 1303 19 594 2.6 296 7 94
23 707 5 56 1.4 158 1 30
Mouhijärvi ............................................................................. 18. 794 2 12 0.7 112 1 4.0
12 404 — -----. 1.6 85 — —
Mynämäki ............................................................................. 41 1 408 11 660 1.5 194 7 66
34 461 — — 2.1 115 — —
Mäntyluoto ........................................................................... 64 4 592 22 513 ■ 1.4 611 46 7 858
Naantali ................................................................................. 331 2 849 167 3 335 8.4 1383 17 209
29 775 49 42 2.3 122 — —
Nagu — Nauvo ..................................................................... 30 1013 4 142 3.5 169 1 6.0
14 496 1 12 1.3 161 1 5.0
N ak k ila ................................................................................... 33 1 395 3 150 3.1 132 3 33
10 483 1 15 0.8 78 1 10
Niinisalo ................................................................................. 73 702 21 378 2.3 217 3 88
1.7 104 — — 0.1 17 — •-- -
Noormarkku ......................................................................... 40 1392 2 44 2.1 151 1 75
10 172 — — 0.6 19 — —
Nousiainen ............................................................................. 12 425 7 40 0.9 86 1 15
16 404 — -- - 0.9 22 4 92
O rip ää ..................................................................................... 18 1 151 2 14 0.9 57 —
5.6 254 1 4.7 0.6 22 ’-- - —
Paimio ................................................................................... 64 1918 1 10 5.9 338 9 359
35 492 — — 1.6 42 — “
Panelia ................................................................................... 16 529 — — 1.2 57 — —
11 417 2 15 0.5 40 — —
Pargas — Parainen ............................................................... 124 3 263 190 2 928 5.7 546 47 3 691
Parkano ................................................................................. 106 3 994 32 711 4.4 615 12 370
37 1392 2 36 2.4 232 1 50
Peipohja ................................................................................. 86 611 2 410 2.2 148 3 29
1.9 107 — — 0.2 3 — ”
Perniö . ................................................................................... 24 626 13 347 1.6 49 6 62
16 . 522 — — 1.6 56 1 20
Pihlava ................................................................................... 40 747 1 40 2.8 101 1 5.0
4.4 22 •-- — 0.3 5 —
Piikkiö ................................................................................... 39 648 9 307 4.1 151 5 56
Pomarkku ............................................................................. 23 540 4 50 1.2 78 — —
9.0 286 4 95 0.3 42 — —
K
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Tabell 2
10 l i 12 13 14 15 16
1.0 6.4 6.1 241.1 __ __ 46
2.8 20.3 39 651.9 152 65.1 202
0.4 1.9 8.0 2.9 — — 37
1.6 12.3 4.7 52.9 77 ' 0.1 18
0.4 3.1 1.5 1.2 3 0.0 11
0.7 7.1 3.6 88.6 4 0.1 18
-0.4 2.8 1.0 10.0 — — 6.3
1.3 9.1 9.1 343.2 84 0.2 39
1.3 6.6 14 141.9 3 — 44
1.2 8.7 6.7 467.1 140 8.0 55
0.2 1.1 1.5 14.0 — — 7.1
2.3 19.8 6.8 403.9 69 3.9 67
0.1 0.5 0.2 2.9 — — 8.7
1.0 7.7 14 167.1 34 0.6 37
0.2 0.9 4.9 38.8 3 1.3 12
2.4 18.0 20 585.5 436 142.1 82
0.1 0.7 0.8 3.7 3 — 10
0.8 4.8 5.6 124.7 18 0.3 24
— — 1.4 1.1 104 — 12
3.2 30.4 32 330.7 361 314.1 139
0.4 2.4 2.4 24.1 — — 23
1.6 14.3 16 198.5 26 — 51
0.1 0.2 2.1 7.2 1 — 20
0.5 2.1 2.5 36.9 4 25
0.3 2.1 0.9 6.1 5 . --- 7.1
0.6 5.1 5.7 66.2 -- . — 187
0.6 2.9 5.7 67.2 27 0.3 25
0.4 1.8 2.7 5.2 159 — 25
1.0 6.7 7.9 141.7 ' _ 42
0.2 1.0 1.1 0.1 .--- — 17
1.9 14.3 12 349.8 332 — 61
0.5 3.4 2.2 13.3 156 — 28
1.1 8.6 8.0 183.2 15 24.8 29
0.7 4.3 3.9 44.6 — — 18
1.3 10.3 15 547.9 32 0.4 61
0.6 2.7 8.7 73.9 1 — 46
1.7 20.4 4.3 90.3 52 — 77
3.1 27.4 16 915.5 16 — 363
1.0 8.0 4.8 256.6 58 0.2- 38
1.6 11.1 4.2 49.3 9 0.1 41
0.5 2.1 2.7 2.8 44 — 19
1.3 8.1 6.9 186.8 2 — 46
0.2 1.1 1.5 12.3 — 14
1.3 10.2 15 33.0 1333 0.1 94
— — 1.6 — — — 3.4
1.1 7.9 16 406.0 13 _ 61
0.2 0.7 1.8 33.5 — — 13
0.8 4.9 5.6 202.7 1 — 20
0.5 2.0 4.3 70.8 53 — 22
0.7 4.0 10 187.4 15 3.5 31
0.3 1.9 2.0 29.1 52 — ‘ 8.8
1.3 8.6 19 512.1 122 23.2 93
0.4 2.8 5.6 9.6 53 — 43
0.6 2.9 1.9 29.1 54 — 20
0.4 2.0 1.1 106.6 — — 13
3.3 27.1 27 4 101.0 281 564.3 164
3.8 28.6 79 789.4 418 0.3 199
0.9 5.2 5.8 18.7 159 — 48
0.9 6.3 6.7 33.6 56 0.0 97
— — 1.1 1.8 — ■ ----- 3.3
0.6 5.4 9.7 77.9 6 — 37
0.4 2.3 3.4 19.9 2 0.0 22
1.1 7.9 1.6 141.3 __ __ 46
— — 0.2 1.0 — — 4.9
1.0 7.5 5.5 60.4 104 — 51
0.8 8.5 6.9 282.3 66 — 33
0.2 1.0 1.1 15.3 — — 11
17 18 19 20 21 22 23
247.5 260 60 319 8.5 1.7 8.5
738.5 2 780 273 1 042 35.2 3.9 19.3
4.9 64 29 269 2.8 1.0 5.4
65.8 900 558 140 1.7 1.9 9.3
4.3 — 81 55 0.1 0.1 0.3
95.9 4 247 220 4.3 1.6 7.3
12.9 — 93 67 0.2 0.3 1.5
352.6 168 149 725 • 8.9 3.8 17.6
148.7 364 178 712 7.3 3.1 14.6
483.9 252 148 739 7.6 2.6 12.1
15.1 4 51 298 0.6 0.6 3.0
427.9 376 324 701 13.1 2.6 12.6
3.4 4 24 49 0.8 0.5 2.2
175.6 128 234 372 4.2 1.7 8.6
41.0 8 48 126 1.1 0.0 0.0
746.1 968 84 1.424 19.7 3.8 19.3
4.8 — 14 274 2.2 0.7 3.4
130.0 96 182 322 10.0 2.4 12.9
1.1 _ — 173 1.3 — —
675.7 1060 314 1881 28.9 4.2 21.4
26.5 12 76 383 1.2 1.3 6.5
213.4 352 133 388 12.0 4.5 22.1
7.5 — 12 266 0.4 0.2 1.1
39.1 184 125 334 1.9 1.0 5.4
8.2 28 24 325 0.2 0.9 4.5
71.4 108 168 716 2.5 2.4 11.6
70.5 468 39 318 5.3 1.0 4.8
7.0 — 21 226 0.7 1.6 8.1
148.6 80 149 672 3.9 1.9 9.0
1.0 _ 54 183 0.2 0.4 1.9
364.8 276 176 449 12.7 3.7 20.4
16.8 12 34 286 2.9 1.5 7.3
216.6 104 216 338 5.7 2.0 10.3
48.9 136 188 387 2.6 2.1 10.1
559.3 4 872 169 932 19.7 3.3 14.7
76.6 160 84 621 4.8 1.8 7.3
119.1 4 200 65 2.7 0.6 2.7
946.5 1 360 452 1046 24.9 3.0 13.9
264.8 100 212 570 5.5 3.0 14.9
60.7 204 550 345 8.1 2.1 10.6
5.0 108 144 72 0.4 1.0 5.5
195.1 200 140 737 15.9 3.1 15.6
13.5 28 72 231 2.0 1.1 5.4
43.8 180 57 256 1.1 0.9 4.6
— — — 27 — — —
414.0 288 118 467 4.3 1.7 8.5
34.2 12 14 212 1.0 0.6 3.6
207.6 220 159 495 6.2 1.9 7.9
72.8 36 110 463 2.0 1.6 6.6
195.0 108 202 478 9.4 1.8 9.0
30.9 12 110 159 1.7 0.8 4.3
544.3 1 280 393 757 19.0 3.4 15.7
12.3 80 157 398 0.5 2.0 10.6
32.0 60 63 347 4.4 1.6 8.7
108.7 16 47 228 3.6 0.8 4.1
4 699.1 480 3 558 2 021 27.6 10 50.1
819.4 776 475 972 23.5 4.5 21.1
23.9 12 156 629 1.2 3.8 18.6
40.4 196 52 393 7.6 1.7 8.3
1.8 — — 95 0.0 — —
83.6 36 219 442 4.5 1.6 8.2
22.3 — 159 315 5.2 1.5 7.1
149.2 140 180 574 1.3 1.3 7.0
1.0 — — 49 — — —
68.3 584 450 798 12.1 3.8 18.5
290.8 148 55 472 5.5 2.4 12.4
16.4 8 12 234 0.7 1.5 8.0
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Taulu  2
1 4 2 3 4 5 6 ' 7 8 9
Punkalaidun ......................................................................... 39 4  868 6 359 1.6 186 3 77
32 ■ 591 2 23 1.8 83 2 18
188 2 803 2 40 3.6 72 _ ___
25 791 2 23 2.0 143 2 12
Reposaari . ; ............................... ........................................... 24 870 1 6.4 2.1 196 — —
Sauvo ....................................................... .............................. ‘ 25 1142 2 51 1.7 115 _ ___
: 7.i 337 — .--- 0.7 15 — . _,
Siikainen ............................................................................... 16 1166 9 128 1.0 265 - - _
19 924 4 19 1.0 137 4 32
Suodenniemi ......................................................................... 59 583 6 118 2.2 60 — —
9.5 23 — — 0.2 5 —
_ : 556 4 55 72
56— 188 1 — 21 ■-- - —
31 1 050 5 343 2.1 127 1
28 411 2 50 1.1 70 1 7.0
Taivassalo .............. ................................. ............................ 17 816 1 30 2.3 42 — —
Teijo ....................... ................................................................ 16 427 _ - - 3.1 ' 31 1 54
7.4 133 2 14 2.4 84 2 16
Ulvila ..................................................................................... 108 1 348 1 2.0 13 1 058 •-- —
4.8 61 — — — 2 — _
Vampula ............................................................................... 13 816 7 150 1.2 80 1 50
9.5 489 8 63 1.2 78 4 52
V iljakkala............................................................................... 21 632 5 46 0.9 101 6 243
48 1860 6 75 3.2 289 1 5.0
Vinkkilä .............. .................................................................. 17 651 3 340 3.7 78 2 68
73 1649 7 63 4.3 213 — _
Yläne ..................................................................................... 38 602 2 14 3.0 80 — - -.
14 153 — — 0.8 21 — . —
Äetsä ..................................................................................... 33 880 6 251 4.2 106 1 10
9.9 391 — — 1.4 77 2 12
Yhteensä — Summa 16 578 329 260 2 078 59 356 744 97 574 1346 104 594
A h venanm aan  m a ak u n ta  —  L andskapet Äland
Konttorit — Kontor
Mariehamn ............................................................................. 309 8 804 28 666 12 3 616 17 256
105 3861 .6 97 6.4 824 2 34
Toimistot — Expeditioner
Degerby ................................................................................ 12 522 2 62 0.9 65 — —
5.0 212 — — 0.8 37 — —
Yhteensä — Summa 431 13 399 36 825 20 4 542 19 290
H äm een  lä än i —  T avastehus Iän
Konttorit — Kontor
Forssa ..................................................................................... 246 8 446 50 1576 11 2 330 24 322
23 356 — — 1.6 52 1 15
Hämeenlinna ......................................................................... 1470 35 122 185 5 480 111 11148 299 8 207
130 3 448 6 98 6.9 369 5 88
Jämsä ..................................................................................... 135 5 264 30 971 10 1 059 20 505
37 1 141 4 42 3.3 156 — —
Lahti ....................................................................................... 3 842 54 389 137 3 562 182 17 552 88 2 744
166 3 653 34 5 567 14 704 11 151
Nokia ..................................................................................... 239 5151 23 430 18 1 266 7 87
Riihimäki ............................................................................... 491 11342 84 1851 29 6 174 17 351
28 634 5 43 1.2 96 2 12
Tampere ............................................................................... 8 127 104 644 558 18 525 293 47 797 253 7 399
336 5 283 38 649 17 1303 22 475
Toijala ................................................................................... 177 5 585 39 1 025 20 1 207 29 320
46 967 — — 3.4 139 2 16
344 11026 38 793 31 2 452 30 3 623
13 442 4 ; 23 1.0 44 —
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.3 8.8 28 ' 345.7 19 2.4 72 357.5 404 240 624 12.1 2.4 - 12.3
0.5 2.4 4.7 75.6 260 — 40 78.0 20 176 554 2.9 1.7 8.3
0.7 3.6 3.3 126.6 66 0.1 198 130.3 400 182 525 2.7 1.6 7.5
0.8 4.9 16 33.5 00 — 45 38.5 200 300 936 4.7 3.1 14.8
1.2 7.9 3.5 105.8 — 32 113.8 88 96 233 4.1 2.3 , 12.2
0.9 6.1 9.2 160.3 20 0.8 38 167.3 152 173 654 . 11.3 2.1 ' 9.8
0.4 2.5 2.2 16.4 — — 11 18.9 48 81 251 2.5 0.9 3.9
0.8 6.0 9.9 159.5 15 0.1 29 165.8 240 49 -269 6.1 0.9 4.3
0.9 8.1 4.5 59.2 — — 27 67.4 36 81 272 2.5 1.8 9.4
0.8 5.2 8.5 127.8 162 ,-- 72 133.1 104 69 388 5.8 3.0 14.5
— 0.1 0.0 — — 9.8 0.0 — — 81 0.1 — —
0.1 0.3 1.0 103.6 _ _ 1.7 103.9 140 32 . -- 0.6 0.1 "0.7
0.0 0.1 0.6 14.2 — — 0.8 14.4 12 39 '-- 0.5 0.1 0.4
1.4 12.1 9.9 655.4 30 0.0 45 667.9 320 160 240 8.6 1.2 5.9
0.5 2.4 6.8 15.4 168 — 37 17.9 32 134 501 1.6 1.6 8.1
0.9 5.6 1.6 179.3 — 23 185.0 172 67 577 5.6 1.3 6.7
0.3 2.9 2.4 61.7 7 0.2 22 64.8 184 141 146 0.8 1.3 6.6
0.2 0.8 0.9 . 1.5 15 — 11 2.4 184 97 104 0.0 0.6 2.9
1.3 8.0 8.4 125.4 419 — 134 133.5 992 98 570 5.7 2.2 10.5
7.7 — 2 — 13 — — — 141 0.0 — —
0.6 3.1 5.2 127.0 57 0.1 21 130.4 140 154 366 3.5 1.8 8.6
0.3 2.1 1.5 23.6 — — 13 25.8 8 92 232 1.8 1.1 5.4
0.8 4.9 9.9 282.1 14 0.1 33 287.4 76 118 227 2.7 1.7 8.2
2.7 25.7 5.2 138.4 117 — 61 164.2 52 373 823 7.4 6.4 30.5
1.0 11.2 7.3 370.3 4 0.5 29 382.4 116 121 589 7.7 1.0 5.0
2.2 13.5 18 161.7 529 — 100 175.2 600 451 1454 13.1 4.4 21.7
0.8 5.7 8.5 243.8 165 0.1 51 249.7 344 165 354 6.2 1.3 6.2
0.2 1.0 0.5 3.5 — . — 15 4.5 8 41 319 1.3 0.8 3.6
1.1 14.0 5.9 639.0 13 0.2 45 653.4 116 101 375 4.4 1.5 7.7
0.6 6.9 0.6 74.9 --  ' --  . 13 81.8 104 138 153 1.9 0.8 3.8
282 2 616.5 3 321 59 954.4 33 076 19 233.2 21 389 81 968.0 205 124 58 247 101423 2 266.2 502 2 499.5
5.8 57.2 48 4 903.5 1 129 188.7 388 5 150.3 3 816 11838 849 62.2 6.0 25.2
7.0 40.4 29 269.7 185 0.5 153 310.8 592 5 539 1317 18.9 19 94.6
1.3 7.5 4.7 45.6 23 0.1 19 53.3 56 788 145 2.9 1.7, 8.3
0.7 4.1 0.9 2.1 — — 7.6 6.2 36 223 47 0.9 1.2 6.4
15 109.2 82 5 220.8 1337 189.4 567 5 520.5 4 500 18 388 2 358 84.9 28 134.5
7.9 89.3 38 779.5 419 898.2 314 1 768.9 4 932 625 2 072 44.9 13 61.6
0.2 2.0 1.9 21.9 1 — 27 23.9 24 — 194 0.6 0.0 0.0
28 270.5 313 3 178.1 20 825 4 793.2 1990 8 255.5 56 072 2 570 4150 165.6 25 . 124.4
2.9 24.7 27 216.6 174 — 171 241.6 772 935 1515 16.3 11 55.7
6.1 50.5 37 882.3 581 . 377.6 195 1 311.9 3 364 379 1436 40.7 6.1 29.3
1.2 5.8 3.8 45.7 — — 46 51.5 68 137 658 2.5 2.6 12.3
38 386.5 250 3 816.7 3 818 6 675.7 4 388 10 885.2 41 752 3 666 8 112 314.4 42 217.1
4.0 20.5 28 136.1 804 0.2 217 162.4 1 388 454 2 777 11.8 17 82.9
6.9 64.6 46 2 318.3 188 104.2 317 2 487.6 1 600 549 3 600 25.9 9.9 51.9
14 117.7 91 1 517.1 1659 2 021.2 644 3 658.2 6 736 1 461 4 032 73.5 16 78.8
0.6 ' 3.8 3.6 165.7 — — 34 169.6 8 161 524 1.2 2.0 9.1
80 . 864.1 1 036 9 814.8 19 334 6 851.1 9 709 17 555.9 63 604 7 441 15 122 771.7 . 82 405.7
7.2 63.3 69 334.0 960 0.3 437 398.8 1 600 1 181 3 227 23.1 21 98.0
5.5 36.4 ■ 41 1181.6 47 186 397.2 297 1 616.5 6 620 398 1 292 29.4 5.3 26.8
0.7 ! 7.4 14 41.2 52 — 65 48.6 260 • 182 502 2.7 2.1 10.4
9.9 106.3 43 3 039.4 389 1 592.2 443 4 742.4 10 144 1 172 2 478 39.5 11 : 54.9
0.3 1.9 2.7 3.4 — — 17 5.3 108 71 149 1.5 0.6 3.1
Taulu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ....................................................................................... 21 578 2 80 1.6 75 i 100
Halli ....................................................................................... 28 1016 5 89 1.8 199 — —
Harviala ................................................................................. 45 339 4 18 4.8 48 5 210
Hauho ................................................. .................................. 34 1221 10 303 2.0 149 2 15
Herrala ................................................................................... 9.9 552 5 137 0.6 53 1 10
2.0 60 — — 0.1 13 ’--1 —
H ik iä ....................................................................................... 18 651 1 26 1.2 43 2 35
1.3 23 — — .____ — — —
H irs ilä ..................................................................................... 21 610 3 37 4.0 27 — —
Humppila ............................................................................... 33 1 049 11 153 2.0 218 4 132
19 576 — — 1 . 3 90 -- - ----- -
Iittala ........................................... .......................................... 45 1 448 5 34 3.2 306 — —
Jokioinen ............................................................................... 58 1608 24 666 2.9 235 8 114
16 459 — — 0.9 54 — —
Jämsänkoski ......................................................................... 72 3 960 14 918 4.9 572 6 62
11 197 1 15 0.8 17 — —
Järvelä ................................................................................... 47 1703 6 87 3.2 166 — —
12 389 2 10 0.7 58 — —
Kangasala ............................................................................. 80 2 068 19 585 3.9 339 6 153
51 1198 4 65 1.9 220 2 200
Kolho ..................................................................................... 59 1211 6 276 2.4 135 3 80
Korkeakoski ......................................................................... 26 504 6 113 2.1 85 7 127
23 343 1 30 1.8 26 1 8.4
Korpilahti ............................................................................. 50 1547 8 153 2.5 208 4 152
18 503 — — 1.1 76 — —
Koskenpää ............................................................................. 22 587 1 10 0.9 108 —
3.0 129 _ _ 0.1 2 — —
Koski H. 1................................................................................ 45 831 8 116 1.5 66 6 55
3.1 88 — — 0.1 1 — —
Kuhmoinen .............. ! .......................................................... 34 2 418 10 254 2.6 349 2 30
24 934 1 6.2 2.0 151 2 10
Kuru ....................................................................................... 44 1 200 13 386 1.5 155 5 310
36 952 6 157 1.7 144 1 54
Kuurila ................................................................................... 22 594 1 15 1.6 35 1 10
0.1 4 — — — — — —
Kylmäkoski as........................................................................ 25 747 9 289 0.7 49 __ _
Lammi ................................................................................... 75 2 084 11 127 3.0 238 3 54
18 847 8 332 1.4 113 2 11
Lappila ................................................................................... 20 800 4 26 1.5 59 1 2.5
Lempäälä ............................................................................... 231 2 452 11 180 8.7 534 5 85
46 881 4 41 4.3 204 3 29
Leppäkoski............................................................................. 25 616 5 55 2.1 58 _ . _
Loppi ..................................................................................... 45 964 — .— 1.3 96 — —
27 820 — — 1.1 97 2 22
Luopioinen ............................................................................. 12 622 2 37 0.4 166 — —
12 755 19 149 0.4 50 11 42
Ly'y ....................................................................................... 25 763 11 258 2.5 75 1 20
6.0 288 2 22 0.4 15 — —
Länkipohja ........................................................................... 21 1115 6 69 1.5 118 2 35
23 372 1 4.1 1.1 48 — --  .
Läyliäinen ............................................................................. 19 821 4 99 0.8 95 2 25
20 1091 8 62 0.6 180 4 34
Matku ..................................................................................... 23 977 1 35 1.6 133 __ _•
12 468 — — 0.5 25 — —
M essukylä............................................................................... 31 558 — — 4.2 1 1 3 — —
Mommila ............................................................................... 17 524 — --  ' 0.7 35 — —
12 176 — — 0.9 14 — —
Muurame ............................................................................... 17 437 7 34 0.6 90 2 16
Mänttä ................................................................................... 153 5 034 54 4 716 9.6 1 127 22 518
16 466 — — 0.7 51 1 10
Oitti ....................................................................................... 40 1484 — — 2.3 152 8 1.3
2.6 108 — — 0.2 11 — -- -
Orivesi ................................................................................... 93 2 802 37 , 535 3.8 . 644 4 50
21 975 3 47 1.7 108 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3
0.7 4.9 1.7 59.0 5 0.1 26 64.1 172 198 197 5.5 1.6 7.6
1.5 15.4 1.2 93.9 216 0.2 34 109.7 92 97 266 4.2 1.2 5.6
0.4 2.9 1.6 28.9 — — 53 32.0 2 992 130 258 2.4 1.2 5.3
1.5 13.6 14 189.4 189 0.3 53 203.6 1176 306 463 11.0 3.3 15.8
0.7 4.4 2.0 53.2 1 — 14 57.7 40 193 338 2.4 2.6 11.3
0.0 0.5 — — 2.2 0.5 — — 107 0.3 — —
1.2 10.5 11 167.4 24 0.5 32 178.4 596 269 477 5.2 2.7 12.8
9.6 _ 2 — 11 — — —- — 0.1 — —
0.5 3.4 1.7 21.7 — — 28 25.2 40 51 207 1.1 0.8 4.1
1.4 12.4 18 234.0 31 17.9 56 264.7 300 169 533 5.0 2.2 11.0
0.3 - 1.4 4.5 12.4 — — 26 13.8 — 30 196 0.8 1.0 4.5
1.5 10.3 12 100.8 65 — 63 111.1 576 246 605 8.9 3.2 15.2
1.6 15.4 29 483.1 195 3.7 93 503.0 348 264 676 5.0 3.5 15.4
0.4 2.1 3.3 22.8 _ — 21 24.9 16 116 440 1.2 2.6 11.7
3.9 49.4 3.8 543.1 123 29.5 90 623.0 300 229 930 13.6 4.2 21.1
0.3 7.2 1.7 6.0 — — 14 13.2 8 33 78 0.4 . 0.3 1.2
1.5 9.3 12 325.3 11 — 65 334.7 308 231 486 9.5 3.0 14.7
0.4 1.9 2.8 7.1 — — 16 9.0 144 84 400 2.2 1.7 7.6
2.5 18.0 33 572.2 98 121 590.9 1432 281 919 17.9 5.1 23.7
1.0 7.5 3.8 16.3 _ — 60 24.1 152 296 541 4.3 4.7 23.8
1.9 16.6 3.3 133.9 17 18.1 68 168.9 56 81 366 1.6 2.5 11.9
1.0 13.1 13 186.9 222 0.6 43 200.8 116 74 304 1.6 1.2 5.7
0.5 3.5 15 .9.4 218 0.0 40 13.0 60 70 134 2.2 1.3 . 6.4
3.0 30.9 41 186.9 41 8.5 99 226.7 152 339 661 7.4 5.3 25.6
0.8 4.0 3.0 27.8 4 0.8 24 32.7 12 78 224 1.3 1.4 6.9
1.2 11.5 5.8 143.8 55 0.0 31 155.3 152 129 244 2.9 1.3 6.6
_ _ 0.1 — — — 3.3 — — — 55 — — —
1.2 9.6 18 90.2 21 0.2 "66 100.2 76 214 493 7.9 2.8 13.8
— 1.1 8.0 — — 4.4 8.0 — — 40 0.2 — —
2.4 26.2 16 238.1 10 0.1 58 264.7 324 340 683 13.3 3.7 18.2
1.3 12.3 2.9 21.9 16 — 31 34.2 28 237 388 2.2 3.1 15.3
1.5 9.5 20 184.9 221 11.4 68 206.5 508 133 403 7.9 2.5 11.8
0.8 5.8 5.4 35.2 156 — 45 41.3 172 97 341 2.2 3.0 14.9
0.6 3.9 3.8 9.3 _ — 29 13.1 8 104 382 1.6 1.7 8.1
— — — — ' — . — 0.1 — — — 6.5 — — —
• 0.4 2.7 3.9 - 99.9 31 102.9 1016 202 117 1.5 1.1 5.5
2.9 21.7 26 609.6 191 7.6 109 639.1 732 402 833 15.9 4.7 22.7
0.6 3.2 6.3 20.4 52 _ 27 24.0 — 145 529 2.6 1.4 6.5
0.8 5.9 2.7 67.0 6 0.1 26 73.0 88 273 324 2.8 1.5 6.5
2.8 26.1 32 410.5 128 _ 278 436.9 2 180 350 1303 23.6 5.5 26.0
1.2 6.9 13 15.4 366 — 66 22.4 68 173 838 2.0 3.4 16.5
0.8 4.4 3.5 88.6 7 0.2 32 93.3 156 127 345 0.8 1.4 6.5
1.4 10.2 27 352.6 32 0.5 75 363.3 1 020 368 336 5.9 2.2 10.3
0.6 6.6 2.3 56.7 2 __ 32 63.4 40 199 333 4.1 2.1 9.5
1.0 5.1 14 190.8 24 4.8 28 200.8 516 210 138 3.2 1.2 6.2
0.8 6.4 3.1 75.2 2 — 17 81.8 20 198 263 3.8 1.9 9.6
1.0 5.7 5.4 16.5 433 0.1 35 22.5 4 65 352 0.5 1.3 5.9
0.2 1.0 1.0 5.0 _ — 7.9 6.1 — 4.9 84 0.2 0.4 1.8
1.5 9.0 4.7 95.7 65 0.1 30 104.9 276 133 369 7.1 1.8 8.3
0.3 1.9 4.8 10.0 416 — 30 12.0 24 66 138 0.8 0.7 3.3
0.9 6.5 3.9 138.1 112 0.2 25 144.9 36 262 265 4.0 1.9 8.5
0.5 2.6 3.1 34.2 52 — 25 36.9 4 145 287 1.3 2.2 9.9
0.8 5.7 11 98.0 181 0.0 38 103.7 128 125 325 4.1 2.8 13.6
0.2 2.5 7.7 21.5 — —. 21 24.1 12 64 219 1.5 0.9 4.4
0.8 7.3 5.7 16.6 4 .— 42 23.9 184 63 525 5.4 2.5 13.6
0.6 3.6 2.5 63.9 _ _ 21 67.5 4 154 417 1.2 1.1 5.3
0.3 1.8 1.3 5.2 _ — 15 7.0 — 41 103 1.5 0.4 2.2
1.0 8.5 13 ' 48.9 24 — 32 57.4 556 149 327 1.7 2.2 11.4
6.4 53.9 25 2 227.5 128 150.0 200 2 436.6 3 700 439 1521 24.1 6.5 33.4
0.4 2.4 9.2 50.2 4 0.0 27 52.6 28 31 188 1.6 0.9 4.3
1.6 9.8 5.6 412.9 33 0.9 51 423.6 544 137 ' 454 9.6 2.6 12.7
— '_ 0.1 _ — -1- 3.0 — — — 48 — — —
3.2 24.3 27 574.4 1152 0.3 132 599.5 1 016 243 504 19.9 2.6 12.5
1.0 6.0 4.0 40.4 — — 29 46.5 172 156 352 2.7 1.8 6.6
23 3Ó39— 58
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Orivesi as...................................................................................... 49 . 1 454 i 4.2 2.7 167 1 11
32 649 5 518 1.7 49 1 5.0
Padasjoki ................................................................................... 34 1932 25 370 2.0 207 1. 40
45 1 497 9 160 12 367 2 7.0
Parola ......................................................................................... 46 1 099 14 153 2.2 601 15 215
6.3 84 — — — 4 — —
Pälkäne ..................................................................................... 48 1335 2 50 2.0 436 4 80
22 434 — — 0.9 36 — —
Renko .................................. . ..................................................... 18 586 3 40 0.8 81 — —
8.8 203 — — 0.5 22 — __
Ruovesi ................................................................................... .. 60 1916 16 205 2.4 325 10 137
28 1 111 5 281 2.0 134 5 70
R ytty lä  ..................................................................................... 45 656 1 38 2.9 100 2 30
4.5 71 — — 0.1 4 — —
Sahalahti ................................................................................... 35 551 9 284 1.2 98 2 18
22 763 4 212 2.2 152 4 40
Siuro ........................................................................................... 23 818 8 344 2.3 108 3 30
36 582 2 30 4.4 109 5 48
Somerniemi . . . . ...................................................................... 5.8 552 __ __ 0.2 29 __ _
Somero ....................................................................................... 122 3 821 45 1 069 3.8 737 10 113
19 870 14 264 1.2 105 3 40
Sävnätsalo ................................................................................. 53 1562 6 68 3.6 187 1 4.0
Tammela ................................................................................... 23 1 134 4 40 1.8 163 2 ■ 65
32 755 — — 1.9 132 — —
Tervakoski ................................................................................. 43 1 923 1 5.0 4.4 462 4 41
T u re n k i....................................................................................... 132 2 813 30 615 5.6 341 3 113
27 . 826 6 38 0.9 103 1 30
U rjala ......................................................................................... 43 2 241 19 688 3.6 181 5 57
69 2 523 5 64 3.9 349 10 1584
Uusikylä ..................................................................................... 31 877 18 235 0.8 125 — _
32 1 033- 5 41 2.4 93 2 62
Vesilahti ..................................................................................... 17 392 11 236 1.1 90 — —
30 450 4 49 1.5 63 — —
Viiala ......................................................................................... 71 2 490 17 419 6.4 341 7 279
Vilppula ..................................................................................... 114 2 013 27 719 4.2 1 001 13 248
16 382 — — 1.0 38 — —
Visu vesi ..................................................................................... 22 486 3 36 0.8 53 — —
4.3 116 — — 0.4 20 1 20
Vääksy ............................................................................................................................................................................... 33 992 2 6.5 1.6 165 1 5.0
19 774 1 10 1.2 142 — —
Ylöjärvi .......................................................................................................................................................................... 13 450 9 660 0.9 84 _ _
26 507 14 36 2.7 85 15 94
Y päjä ................................................................................................................................................................................... 20 1 104 7 256 1.4 83 2 30
Y päjä as ................................................................................................................................................................................ 9,6 283 2 18 0.6 40 — —
Yhteensä —  Summa 19 560 365 600 1973 60 750 976 111181 1087 30 654
K ym en  lään i •—  K ym m ene Iän
Konttorit —  Kontor
H am ina ........................................................................................................................................................................... 441 8 670 31 1028 18 2 364 7 288
48 1 791 3 6.7 4.8 412 1 3.6
Im atrankoski ......................................................................................................................................................... 304 7 080 30 1859 15 1631 9 303
K otka ................................................................................................................................................................................... 1 185 29 283 127 3 978 41 6 569 52 2 024
14 103 1 15 2.3 14 1 2.0
Kouvola .......................................................................................................................................................................... 772 17 324 117 2 752 34 5 601 27 1 335
107 1 669 5 34 13 265 4 55
Kuusankoski ......................................................................................................................................................... 224 6167 38 1810 13 904 20 1810
Lappeenranta ............................................................................................................................................. 2 098 18 455 181 19 667 43 5 957 41 4 757
92 1503 41 1 890 4.5 235 23 216
Vuoksenniska ..................................................................................................................................................... 152 5 665 19 451 6.8 1 123 1 5.0
42 1 751 11 222 2.7 166 5 76
Toimistot —  Expeditioner
E lim ä k i .................................................... .......................................................................................................................... 30 875 2 20 1.4 98 _ _
64 1 553 1 ' 54 4.3 177 3 44
Halla ........................................................................................................................................................................................ 8.9 470 — — 0.5 34 2 " 140
4.7 174 1 1 . 0 0.2 19 —
H arju  .........................................................................................................................................! ...................................... 5.8 245 1 1.2 0.7 33 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.7 9.7 16 104.1 172 0.2 72 114.1 440 161 682 3.8 3.8 17.5
0.7 5.4 5.2 47.7 — — 41 53.6 72 98 368 4.3 1.8 10.6
2.0 16.4 12 283.1 27 --- • 52 299.9 592 204 399 8.9 2.0 10.1
2.2 12.6 8.9 53.6 365 — 70 66.4 6 036 444 596 6.7 5.4 26.3
1.5 9.7 24 63.7 239 0.0 75 73.8 2 048 206 705 9.2 3.7 17.0
0.2 2.5 0.9 4.6 159 — 7.6 7.1 — 27 70 0.7 0.5 2.2
1.7 12.0 18 223.6 122 _ 72 235.7 3 368 318 505 14.5 3.1 15.3
0.4 2.5 1.6 9.9 52 — 25 12.4 — 118 272 1.7 1.9 9.3
1.1 7.3 11 47.6 1 — 32 54.9 92 104 221 6.1 3.4 15.0_ 1.4 0.7 — — 11 0.7 — — 221 0.5 — —
2.4 19.9 22 202.4 364 16.5 90 239.2 1 024 238 594 26.1 2.3 11.6
. 1.5 7.3 6.5 46.9 63 0.3 39 54.8 ' 40 157 529 6.0 3.8 18.4
1.1 7.1 3.5 179.1 _ _ 53 186.3 268 165 410 3.9 2.4 11.2
0.1 0.4 0.6 0.4 — — 5.4 0.8 — 0.8 90 0.4 — --- ■
1.0 7.1 6.2 239.4 3 0.0 44 246.9 60 232 399 6.0 1.5 7.5
1.2 7.6 6:3 110.5 18 — 33 118.4 168 196 325 4.2 3.0 14.0
1.2 9.9 7.4 276.4 312 — 35 286.7 440 150 339 5.4 2.3 11.3
1.0 5.0 2.8 28.9 104 — 45 34.0 4 74 362 0.6 0.6 3.1
0.5 2.8 4.4 124.6 7 0.1 12 127.5 204 72 248 2.6 1.5 7.2
2.9 21.3 30 1451.6 131 57.1 164 1 531.2 3 864 468 1147 25.9 5.4 26.1
0.7 3.6 4.5 14.7 52 — 26 18.6 16 304 461 1.9 2.9 13.7
1.6 11.2 6.5 58.1 3 0.0 66 69.4 104 147 502 2.3 1.9 9.0
1.0 7.1 13 78.5 12 — 40 85.7 508 148 374 7.3 3.7 18.2
0.7 6.1 5.5 32.9 1 — 41 39.0 4 58 428 2.7 2.4 10.9
1.6 9.9 4.7 857.8 72 1.3 56 869.0 88 174 780 4.3 2.8 13.6
2.9 20.6 31 413.3 918 132.2 175 566.8 1 376 281 965 16.2 4.2 19.8
1.8 6.3 9.7 30.9 1 — 40 37.3 728 192 538 1.3 1.9 9.5
2.1 19.5 17 889.0 102 48.0 68 957.3 576 309 682 9.6 3.3 16.4
2.6 16.5 28 300.6 54 ■ — 106 318.7 1364 586 1154 12.9 7.5 35.6
1.5 12.1 8.7 185.1 142 9.7 43 207.1 64 200 212 7.9 2.3 10.5
1.2 10.2 13 46.2 63 — 49 56.5 740 189 372 2.6 2.9 12.9
0.6 5.6 10 111.7 17 0.0 30 117.5 . 156 78 164 3.5 1.2 6.2
0.8 8.5 4.6 83.1 __ — 38 91.6 144 98 386 3.7 2.3 11.8
2.2 15.7 8.9 726.8 42 2.8 92 745.9 376 204 1135 6.6 3.1 15.3
2.8 22.9 24 531.1 279 1.8 148 556.8 1 024 230 856 10.0 5.8 27.6
0.3 4.4 3.3 28.6 2 — 21 32.9 60 122 328 3.0 2.3 11.4
0.7 5.7 2.4 105.8 1 0.0 27 111.6 16 117 272 4.0 1.6 7.8
0.1 0.6 1.1 5.3 ---' — 6.0 5.9 ---' 36 73 0.3 0.7 4.0
1.6 10.7 20 277.2 463 3.0 57 290.9 2 212 139 362 11.4 1.9 9.3
0.9 4.8 6.9 39.9 54 0.0 29 44.7 476 164 464 2.7 3.8 18.8
1.0 7.0 21 39.3 13 _ 37 47.0 572 261 257 5.3 3.2 15.5
0.4 2.6 1.7 8.5 — — 31 11.2 104- 107 296 1.6 1.4 6.8
1.2 7.2 17 70.5 67 0.2 40 78.2 168 161 523 5.1 4.4 20.5
0.3 3.3 2.3 23.2 — ' — 13 26.5 356 64 185 0.6 1.5 7.0
339 3 092.7 3 082 46 008.2 106 242 24 241.3 24 544 73 433.6 251 884 39 226 96 769 2 136.6 518 2 528.9
11 108.0 70 1 551.2 822 1 040.5 552 2 701.0 2 428 846 2 688 77.7 12 65.4
2.0 16.1 8.5 69.5 104 — 66 85.6 508 468 1207 7.3 6.0 28.0
10 84.0 64 1120.3 1117 1 522.1 404 2 728.5 2 476 730 1974 50.9 8.2 46.7
22 241.9 127 4 717.3 2 725 10 640.6 1415 15 605.7 5 548 2 752 4 969 178.4 23 122.1
0.1 0.6 3.2 5.3 1 — 20 5.9 16 40 58 0.1 0.2 .0.9
19 193.2 217 1 979.9 7 171 3 820.1 1073 5 997.3 20 240 915 3 052 106.4 14 65.0
1.8 8.6 18 123.5 119 — 141 132.2 76 241 1164 5.2 5.6 25.4
6.5 46.7 69 4 271.4 154 216.7 319 4 538.5 1692 594 3 024 30.6 12 61.5
22 220.7 252 2 607.6 3108 4 144.5 2 441 6 997.3 10 056 2 008 3 566 147.3 26 131.0
1.7 10.6 25 65.7 640 1.4 126 79.8 56 172 851 2.7 5.8 28.8
5.4 44.1 18 758.1 365 415.6 190 1 218.2 1 928 287 1391 37.0 6,5 36.4
2.1 14.2 18 87.2 8 0.0 66 101.6 340 216 , 634 5.0 4.8 23.2
1.4 13.8 18 277.3 78 1.4 51 292.5 1128 161 458 9.4 1.9 8:7
1.7 8.8 6.2 77.1 157 — 78 86.0 40 416 843 6.3 3.7 17.6
0.8 5.4 2.1 65.4 4 0.0 13 71.0 ■8 37 76 0.4 0.3 l:6.
0.2 0.6 1.5 26.1 — • : — 6.8 26.7 4 28 141 1.0 1.1 5.6
0.3 1.6 3.8 • 7.6 — : — 11 9.2 220 39 85 0.6 0.5 1.9
Taulu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
H uutotöyry .............................................................................. 10 421 4 42 0.8 80 1 15
9.8 124 •--• — 0.4 21 — —
Im atra  ................................................................................ .. 15 . 421 — ---' 1.7 175 — -- .
Inkeroinen ......................................................... ....................... 136 2 590 70 1 187 7.7 651 7 194
60 1 492 23 232 5.9 352 —
Jaala  ........................................................................................... 17 509 _ 0.8 72 1 5.0
6.2 303 — — 0.1 24 -- . —
Joutseno ..................................................................................... 95 1 611 14 333 3.8 271 4 71
34 727 — — 2.0 94 1 5.0
Kaipiainen .......................................... , .................................... 14 469 — — 0.4 75 1 125
11 274 — — 0.2 27 — —
K arhula ..................................................................................... 32.8 5138 15 269 19 1 677 5 132
K ausala ..................................................................................... 78 2 105 18 122 3.5 524 1 1.0
63 1 400 5 62 3.5 200 2 100
K irjavala .-................................................................................. 11 430 5 70 0.8 82 3 70
17 78.1 2 13 1.5 124 7 91
Klamila ..................................................................................... 27 320 _ 4.5 45
15 320 8 32 1.0 65 — —
K oria ......................................................................................... 71 1 529 2 30 4.1 176 3 165
3.3 11 — — 0.2 4 — —
K ym i ......................................................................................... 30 1 224 6 1 066 3.2 120 -- - —
20 448 3 40 2.1 54 1 2.5
Kyminlinna .............................................................................. 19 389 3 20 1.7 135 2 11
L a u rits a la ................................................................................... 81 3 096 25 310 6.5 427 4 145
8.8 69 — -- - 1.1 14 — —
Lemi ........................................................................................... 12 474 1 12 1.4 86 — —
3.1 83 1 10 0.5 6 — —
Luumäki ..................................................................................... 13 871 2 22 1.0 64 1 3.0
6.6 159 __ — 0.3 . 9 — —
Mankala ..................................................................................... 7.9 . 221 3 27 0.6 25 __ .--
Miehikkälä ................................................................................. 12 527 7 52 0.9 117 43 435
15 501 8 63 1.1 67 1 20
Myllykoski ................................................................................ 80 2 461 12 394 5.5 436 2 410
Parikkala ...................................................................................
13 135 __ — 0.7 31 — —
83 2 278 15 514 4.8 460 1 30
P yh tää  — P yttis ......................................................................
26 1 032 ___ -- - 2.2 132 3 10
23 366 — — 1.4 82 — —
Pyhältö ..................................................................................... 4.3 460 0.3 32
* 1.2 123 __ — 0.1 8 ___ —
Raippo ....................................................................................... 13 177 1 17 0.8 11 — —
R auha .........................................................................................
22 448 2 102 1.3 34 — —
31 671 5 136 1.4 100 6 61
41 638 3 34 2.8 110 2 50
Ruokolahti ................................................................................. 43 808 4 109 2.4 78 _
Savitaipale .................................................................................
80 1 158 ■ 2 25 4.1 120 _ _ —
24 1 606 3 46 0.9 145 1 9.0
Selänpää .....................................................................................
38 797 1 . 16 2.2 99 1 10
12 483 4 29 1.2 44 1 10
20 1 025 5 69 1.4 66 1 15
Siltakylä — Broby .................................................................. 19 436 1 15 1.0 79 ___ _
26 349 1 2.0 2.0 63 1 14
Simpele ..................................................................................... 49 2 729 1 110 3.6 362 — —
19 633 — — 1.3 32 — —
Sippola ....................................................................................... 14 642 3 38 0.7 80 1 5.0
10 332 — 1.0 39 — —
Sunila ......................................................................................... 63 645 4 24 4.0 144 _ ___
7.5 130 — — 0.6 27 — —
Suomenniemi .................................... ........................................ . 11 609 3 166 0.5 50 — —
3.7 142 — — 0.3 33 — —
Särkisalmi ................................................................................. 15 696 9 45 1.1 95 — —
T aavetti ..................................................................................... 72 1 564 11 250 4.0 209 _ ___
19 422 - --- ---- 0.5 20 — —
Tainionkoski ............................................................................ 98 3 888 13 948 11 687 47 9 820
Taipalsaari ................................................................................. 15 520 — — 1.7 27 — —
16 410 1 47 0.6 30 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.8 : 7.8 1.7 37.0 _ _ 14 44.8 32 103 73 1.8 .1.5 . 7.1
__ — 2.1 — — — 12 — — — 99 0.0 — —
1.2 7.6 8.0 75.4 18 1.7 26 84.7 152 30 291 1.1 ■0.7:. . 4.1
3.9 36.0 14 1 582.9 341 1.2 165 1 621.6 1 028 372 1467 12.3 3.6 17.1
1.7 .. 10.4 12 169.6 319 — 82 180.3 96 65 ■ 1 000 4.7 . 4.8 . 22.5
: 0.9 7.2 13 60.4 5 0.1 32 67.6 324 129 193 4.5 2.1 ' 9.6
0.3 2.1 1.1 14.4 — — 7.9 16.6 — 66 102 1.4 0.6 3.0
2.4 18.0 22 310.4 134 5.4 125 334.2 652 157 1 022 10.9 4.0 19.3
0.6 2.8 1.7 15.0 1 0.2 39 17.9 — 69 227 0.7 0.9 4.3
0.7 7.8 3.0 186.7 189 0.7 18 195.3 16 47' 271 1.5 •1.4 6.4
0.2 1.0 1.1 1.5 — — 13 2.5 — 14 140 0.3 0.7 3.0
6.2 64.7 ' .58 2 701.6 199 8.7 418 2 775.4 1548 955 1 166 33.7 ' 5.3 25.9
2.5 20.2 19 721.3 302 7.7 105 749.3 3 540 184 1329 19.6 3.7 18.6
1.8 13.5 • 17 56.0 — — 87 69.7 572 231 . 932 6.3 5.3 25.0
0.7 5.4 3.9 109.6 14 — 17 115:1 184 98 163 2.2 • 1.8 9.3
1.2 9.2 9.6 55.1 287 0.0 31 64.4 140 102 295 1.7 2.5 12.7
0.6 6.2 2.3 103.0 4 35 109.2 20 81 .286 2.4 . 2.0 9.0
0.4 1.6 1.3 8.9 10 — 18 10.5 16 40 '247 1:0 1.6' 7.3
2.2 13.0 16 400.6 540 17.2 95 431.0 1 752 103 842 5.9 2.8 12.9— — 0.0 0.1 — — 3.5 0.1 — — 59 0.0 — —
1.5 12.0 5.4 103.3 59 0.0 41 116.4 120 323 814 4.7 3.6 17.9
0.7 4.2 3.5 ■ 67.9 15 3.9 26 76.1 1 48 106 370 2.5 2.1 10.0
1.0 5.3 12 7.7 122 34 13.0 600 135 807 2.9 2.0 9.8
2.7 19.4 24 276.9 317 141.1 118 437.8 456 110 707 16.4 6.6 37.9— ' --- 3.6 — .A — 14 — — — 91 — — —
0.6 2.7 8il 40.1 17 0.2 22 43.1 56 50 295 2.3 2.6 13.4
0.2 0.8 0.7 6.0 —* — 4.5 6.8 — 25 92 0.6 0.9 4.7
0.9 ■ 4.8 3.2 61.1 14 0.1 19 66.0 224 136 325 5.2 2.4 9.9
0.2 1.8 3.3 6.6 — — 11 8.4 — 51- 224 0.5 0.8 3.5
0.3 2.8 1.5 4.7 4 0.1 11 7.6 256 124 220 0.8 1.7 8.6
1.5 13.8 11 ! 215.4 11 3.3 26 233.0 144 326 350 4.5 1.6 7.3
0.7 3.2 1.6 20.8 52 — 19 24.0 — 194 240 1.3 1.1 4.9
5.4 157.4 15 1 127.2 202 376.9 109 1 662.3 704 182 1549 12.7 4.2 20.8
0.4 1.9 0.8 1.6 — — 15 3.5 — 34 124- 0.9 0.7 3.1
2.5 26.7 20 656.1 193 — 113 683.4 2 096 120 437 6.9 2.4 11.4
0.9 5.7 12 - 7.8 1 — 42 13.5 188 52 377 1.7 3.2 14.9
0.9 5.5 6.9 53.0 1 —- 32 58.5 288 361 387 2.0 2.2 11.7
0.6 7.5 1.6 59.9 7.3 67.5 20 63 221 1.7 1.1 4.6— — 0.6 0.9 — —- 2.0 0.9 — — 12 0.0 — —
0.3 2.0 2.0 43.9 8 — 17 45.9 8 43 96 1.0 0.5 2.3
0.3 2.0 2.2 16.9 1 — *26 18.9 — 31 234 1.0 1.1 5.2
1.0 7.6 3.8 77.7 35 0.1 38 85.5 200 58 312 2.3 0.9 4.0
0.5 3.3 2.9 32;3 1 0.0 48 35.8 52 82 109 0.0 1.7 10.3
1.5 12.1 19 212.7 130 11.9 67 236.8 880 220 579 4.8 3.3 17.4
1.4 10.4 9.2 53.3 2 .-- 95 63.7 24 199 607 2.3 3.9 21.4
1.7 15.8 14 398.9 45 0.1 42 414.9 196 184 435 8.2 2.9 14.1
1.1 4.9 7.4 10.9 — — 49 15.8 52 92 432 2.1 3.6 17.1
0.5 17.6 3.8 144.9 87 94.4 19 256.9 28 70 162 0.8 1.0 4.5
0.8 10.5 1.6 66.7 210 — 25 77.3 24 125 167 0.1 0.6 3.2
0.7 3.4 8.7 79.4 144 30 82.8 300 187 426 5.1 1.3 5.8
0.7 4.5 5.2 22.0 470 — 35 26.5 8 270 312 2.6 1.9 8.9
2.7 20.8 11 175.5 64 40.0 69 236.4 128 148 552 5.9 4.2 20.8
— ' --- 2.0 0.4 315 — 23 0.4 — — 227 0.1 — —
1.0 8.6 16 213.8 103 0.0 33 222.4 160 147 213 2.9 1.9 8.8
0.2 2.2 2.9 3.9 10 — 14 6.0 — 47 135 0.2 0.6 3.2
1.3 13.3 4.3 243.5 _ 73 256.8 60 193 733 1.4 2.9 15.1
0.3 2.4 1.0 12.0 434 — 9.9 14.3 — 88 148 0.2 1.1 6.3
0.8 4.5 7.9 54.6 9 0.2 21 59.5 52 89 245 2.3 2.1 9.3
— — 0.5 — — .-- 4.8 — — — 73 0.1 - - —
1.0 9.1 3.9 18.7 — — 22 27.9 44 54 276 3.2 3.0 13.7
2.1 18.8 27 323.1 220 1.0 107 343.2 332 181 584 8.3 3.9 17.7
0.5 2.6 7.6 9.4 — — 28 12.1 464 50 271 0.8 1.1 5.2
3.8 37.9 14 5 416.8 40 16.7 131 5 482.1 676 250 976 34.3 6.8 40.3
0.7 4.2 2.0 65.4 130 0.2 20 69.8 428 36 348 2.6 2.5 11.6
0.4 1.7 2.8 18.7 64 — 21 20.5 52 76 168 1.5 2.2 11.1
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
U tti . . . . ................................................................................... .20 352 4 170 1.0 40 3 205
2.8 24 — ------ 0.2 7 — —
Uukuniemi ...................................................................... .......... . .3.7 231 — — 0.7 43 — —
' 7.9 432 3 130 0.7 150 3 57
Vainikkala ...................................................................... . 42 709 5 48 1.8 50 2 34
V iro la h ti..................................................................................... 36 1363 7 97 1.9 179 11 240
6.8 62 — — 0.5 8 — __
Voikka ....................................................................................... 87 2 374 19 321 6.4 633 7 158
2.7 59 . ------ — 0.7 15 — —
Voikoski ..................................................................................... 19 594 — — 0.4 49 1 170
7.3 326 1 15 0.3 29 — —
Ylämaa ....................................................................................... 13 400 5 140 1.4 47 1 100
7.3 219 — ' ------ 0.6 31 — —
Yhteensä —  Summa 8105 167 773 982 41 859 370 36 711 379 24 «57
M ikkelin  lään i —  S:t M ichels Iän 
Konttorit —  Kontor
Heinola .............................................................................................................................................................................. 296 8 789 57 2 429 13 1684 23 930
49 1 259 9 59 3.0 192 — —
Mikkeli .............................................................................................................................................................................. 1 487 17 466 134 3 515 46 8 177 52 4 036
47 1021 13 284 4.0 1 215 14 95
P iek säm äk i ................................................................................................................................................................. 312 7 148 63 1 304 17 2 015 24 856
106 2 665 11 90 8.1 197 7 45
Savonlinna ................................................................................................................................................................. 674 20 145 117 3 474 35 5 319 49 728
129 3 612 34 513 9.7 552 14 222
Toimistot —  Expeditioner
A nttola .............................................................................................................................................................................. 19 541 3 42 1.9 111 _
2.6 165 4 57 0.3 17 3 17
Enonko ski ................................................................ • .............................................................................................. 31 654 9 97 1.2 88 2 14
1.7 99 — — 0 . 1 14 — —
Haapakoski ............................................................................................................................................................. 16 271 4 23 0.8 54 — —
H artola .............................................................................................................................................................................. 30 1542 15 261 2.2 237
26 1 125 4 48 1.3 112 — —
H a u k iv u o ri ......................................................................................................................... 46 966 7 80 6.9 114 2 60
5.0 116 — — 0.3 7 -- . —
Heinävesi ...................................................................................................................................................................... 38 2 146 15 426 2.3 458 1 10
62 1884 6 44 5.1 303 2 16
Hietanen ...................................................................................................................................................................... 13 432 _ __ 1 . 0 49
Hirvensalmi .............................................................................. 28 743 11 221 2.0 110 — —
26 605 1 11 1.4 46 1 15
Huutokoski .............................................................................. 7.1 222 2 45 0.7 33 __ —
Joroinen ..................................................................................... 51 1 647 ‘ 16 1072 2.8 214 5 175
16 311 — — 1 . 0 53 — —
Jou tsa  ......................................................................................... 50 1924 10 196 3.0 293 2 49
41 1206 1 10 1.9 146 — —
Juva .............................. ............................. ............................... 69 2 323 10 135 2.7 411 3 104
41 979 — .----- 3.2 142 — —
K alvitsa ............... ..................................................................... 14 253 8 199 1.2 91 3 • 50
Kangaslam pi ......................................................................................................................................................... 12 . 479 _ . ____ 0.9 86 _ _
15 491 — — 1.3 61 — —
Kangasniemi ......................................................................................................................................................... 62 1 730 17 1811 4.9 593 4 43
31 .848 — — 1.7 118 1 10
K antala .......................................................................................................................................................................... 7.5 452 3 20 0.9 30 — —
25 217 — — 0.8 45 2 25
K arvionkanava ........................................................................................................................................ 7.1 606 1 0.7 0.6 62
30 1 637 5 85 4.3 349 5 90
Kerimäki ............................................................................................................................................................. 25 1172 4 88 2.3 240 _ _
25 551 1 14 2.2 97 _ _ __ _
Kolkontaipale ..................................................................................................................................................... 13 653 — — 0.9 65 — —
18 236 — — 1 . 0 20 ' — —
183
10 l i 12 13 U 15 16
0.8 4.6 6.9 9.2 704 ____ 30
— 0.2 0.0 •-- — 3.2
0.4 2.2 2.7 71.8 3 0.0 7.8
0.7 18.1 1.2 19.9 — — 11
0.6 7.1 5.4 660.9 203 — 51
1.8 11.0 15 310:0 47 0.1 56
____ 1.3 — ' --- — 8.6
2.9 24.2 18 331.1 45 32.7 117
____ — 0.2 — — — 3.7
0.7 4.7 3.0 90.0 67 0.0 24
0.2 0.7 1.3 8.4 52 — 9.4
0.8 6.9 12 66.2 37 0.3 28
0.2 0.9 0.7 23.8 — — 9.0
192 1 829.3 1512 36 443.7 23 624 22 569.2 10 409
8.5 80.7 43 1 583.2 409 624.2 371
1.5 8.3 7.5 24.9 104 — 63
21 225.9 364 2 711.4 5 996 3 374.9 1949
0.8 4.7 7.9 35.2 7 0.0 62
11 103.4 68 771.4 546 991.1 418
2.8 22.3 32 90.8 1176 0.0 153
16 165.2 154 3 408.6 2 138 3 271.1 907
3.3 25.0 23 98.9 360 0.0 170
0.8 5.4 6.7 61.2 1 29
0.2 0.8 0.3 1.7 .------' — 3.6
1.4 8.8 4.5 111.6 10 — 39
— — 0.1 0.4 — ------- . 2.0
0.5 2.8 1.3 103.2 — — 19
2.0 15.5 18 345.1 264 38.8 54
1.1 6.2 8.7 36.7 7 0.1 38
1.7 13.7 29 135.2 25 0.2 85
0.2 0.9 0.3 1.5 — — 6.0
2.1 16.6 28 344.3 89 8.0 73
2.3 17.8 25 30.1 2150 0.0 99
0.6 6.6 4.2 48.7 54 _ _ 19
1.4 13.1 13 103.6 68 0.1 45
0.7 5.0 2.6 26.7 1 — 31
0.3 1.7 2.3 5.9 2 0.0 11
2.2 17.3 21 336.3 341 0.2 79
0.3 ■ 7.7 0.4 22.3 — — 18
2.8 23.5 22 397.0 34 1.5 80
1.8 10.1 11 78.0 208 — 57
2.5 19.5 33 430.3 123 0.3 110
1.1 7.2 4.8 27.3 — — 51
0.4 3.0 1.4 9.1 — — 18
0.7 4.8 11 52.6 5 ____ 25
0.3 1.3 5.7 17.1 122 — 23
2.9 22.9 24 312.1 193 10.3 96
0.5 2.5 3.5 31.3 44 — 38
0.6 4.3 3.4 34.7 171 0.2 13
0.3 4.1 1.4 14.1 52 — 28
0.5 4.2 3.8 179.9 6 0.1 13
2.2 17.0 5.5 49.5 6 — 44
1.7 13.6 19 156.4 20 0.7 49
0.8 4.4 3.9 23.5 — — 33
0.8 4.8 2.0 43.1 52 — 17
0.3 1.8 1.4 0.8 55 — 21
Tdbell 2
17 18 19 20 21 22 23
14:2 12 32 304 0.6 1.3 ■ 6.1
0.0 •-- — 35 — — —
74.0 128 52 49 0.3 0.4 2.0
38.1 16 19 151 0.6 1.5 8.1
668.0 64 94 196 3.9 1.0 4.8
321.4 796 184 648 10.5 4,2 19.9
— — — 163 0.1 — —
388.4 632 316 1904 11.9 8.3 41.9
94.8 8 112 100 0.4 0.9 4.4
9.2 — 8.8 71 0.5 0.3 1.5
73.6 76 91 138 3.3 1.1 5.4
24.7 4 41 87 0.2 0.4 1.8
60 908.2 67 940 19 063 56 768 972.5 291 1454.6
2 291.5 3 840 1201 1500 61.5 8.6 38.8
33.3 324 339 784 2.8 5.8 27.6
6 3Í9.7 18 964 984 3 719 145.0 24 129.1
40.3 1376 27 765 5.2 2.7 13.9
1 868.1 2 944 462 2 156 54.8 10 52;4
113.2 276 206 1370 7.4 7.7 38.2
6 849.1 6 660 938 2 103 135.7 15 79.0
124.7 152 227 1229 10.8 10 52.1
66.6 180 115 335 4.4 3.4 17.7
2.6 12 10 112 Ö.9 1.1 4.5
120.5 152 81 291 6.6 2.0 10.5
0.4 ___ — 14 0.1 — —
106.0 20 72 139 0.4 0.8 4.4
399.7 512 251 763 13.2 3.2 15.4
43.1 24 " 185 356 2.8 2.6 12.2
149.1 1064 77 296 6.6 2.7 13.1
2.4 ___ 8.1 42 0.4 0.4 2.1
369.3 1748 174 243 6.8 2.1 10.5
47.9 20 157 580 3.6 4.6 22.5
55.3 20 62 264 1.1 2.3 11.5
117.1 272 • 140 325 3.8 3.6 17.6
31.7 8 115 283 2.8 2.2 11.4
7.7 2 596 38 119 0.5 0.7 3.0
355.0 676 215 615 16.7 2.7 12.7
29.9 4 11 178 0.8 0.7 3.5
422.3 1108 269 642 15.0 3.6 19.4
88.1 232 148 540 5.1 4.0 20.4
450.3 1516 323 951 17.1 6.7 34.4
34.5 4 83 623 4.9 5.3 25.7
12.3 40 36 190 1.8 1.5 7.3
57.4 112 61 177 3.1 1.8 9.3
18.4 8 45 161 1.0 1.1 5.5
347.2 2 592 142 571 19.3 6.9 35.2
33.8 ____ 49 319 0.8 2.4 10.9
39.2 4 44 126 0.8 1.5 7.1
18.2 4 2.3 110 0.2 0.4 1.8
184.2 48 59 151 1.2 1.4 7.3
66.7 108 179 315 2.5 3.4 17.0
170.8 468 67 334 10.2 3.0 15.7
27.9 28 68 275 1.2 2.0 11.0
47.9 20 89 256 2.5 2.0 10.2
2.6 4 4.9 146 1.1 0.6 3.2
184
Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Leivonmäki ....................................................... . .................... 11 563 8 281 1.7 51 ___ ___
16 965 9 142 .1.1 73 — —
M äntyharju .............................................................................. 92 3 330 6 106 4.7 339 5 72
55 1 854 5 47 6.3 148 4 29
M äntyharju kk, ..................................................................... 11 338 1 10 0.7 58 1 60
Nuoramoinen ....................................................... ..................... 12 421 __ ___ 1.2 43 1 30
1.6 73 — — 0.1 5 — —
O tava ................................................. ........................................ 34 541 — — 2.1 92 ' -- —
3.8 36 — — 0.4 3 — —
Pertunm aa ................................................................................. 14 855 — — 0.5 64 — —
24 674 — .--- 2.9 133 — —
Punkaharju ....................................................... . .................... 21 438 4 93 1.1 72 1 60
Punkasalmi .......................................................................... 33 670 5 80 1.1 196 — —
1.9 96 — — 0.2 8 — —
Putikko . . ............................................................. , ............. 18 507 — 1.1 69 — ■--
5.8 394 1 18 0.2 22 — —
Puumala ................................................................................. 35 1621 8 192 2.9 266 2 18
Rantasalmi ........................................................................... ' 81 2 088 14 193 6.8 239 5 161
18 598 1 18 1.6 50 1 8.0
Ristiina ................................................................................. 15 642 1 80 1.1 .108 — —
21 293 1 26 1.2 53 — —
Savonranta ........................................................................... 21 1 035 7 422 2.8 190 2 32
5.0 219 — — 0.4 48 — —
Sulkava ................................................................................. 58 1 930 16 408 4.5 401 2 54
33 904 22 957 2.1 171 6 99
Sysmä .................................................................................... 66 2 173 33 617 3.8 469 11 258
35 797 1 10 1.8 137 3 38
Vierumäki .............. .............................................................. 10 155 — — 0.4 17 1 5.0
11 93 0.3 15 — —
Virtasalmi ............................................................................. 16 502 3 161 2.4 61 2 20
8.8 198 — — 0.8 11 — —
Yhteensä — Summa 4 794 116 334 741 20 513 260 27 832 266 8 533
K uopion  lä än i —  K uopio Iän
Konttorit — Kontor
Iisalmi ................................................................................... 347 10 287 57 1 222 19 2 449 14 518
79 2 269 11 183 5.7 301 2 78
Ilomantsi ............................................................................... 60 2 704 31 774 5.1 618 6 255
55 1 331 3 50 5.6 355 — —
Joensuu .............................................................................................................................................. 1 643 29 269 154 5 715 38 7 202 40 1972
189 4121 12 121 10 821 12 226
Kuopio .................................................................................................................................................. 3 055 40 992 297 15 530 161 11 732 249 15 192
118 2 628 14 464 6.9 400 9 162
Lieksa ..................................................................................................................................................... 203 7 421 70 1761 9.2 2 153 16 366
103 2 429 '5 68 5.6 433 8 54
Nurmes ................................................................................... 126 4114 22 891 9.0 789 13 456
54 1350 4 30 4.8 161. — —
Varkaus .................... ........................................................ ................................................. 389 9 793 187 4 807 28 4 802 17 1 075
68 1396 4 87 6.9 465 9 89
Toimistot —  Expeditioner
Alapitkä .............................................................................................................................................. 12 435 2 24 ! 1 . 1 54 1 20
15 516 1 15 1 . 0 65 — —
Hammaslahti ................................................................................................................................ 45 971 6 240 2.0 141 2 70
27 489 — — 2,0 79 2 15
Hankasalmi ................................................................................................................................... 33 1 300 4 38 3.0 175 1 1.5
18 543 5 45 1.4 61 2 18
Hankasalmi as................................................................................................................................ 37 1 182 15 393 2.0 164 11 255
33 769 — — 0.7 26 — —
Iisvesi ..................................................................................................................................................... 24 2 839 8 73 3.0 205 4 42
3.3 111 — — 0.3 21 — —
Juankoski ....................................................................................................................................... 42 1 244 18 221 3.4 502 4 138
8.9 125 — — 1.2 25 — —
185 
T á b e l l  2
10 11 12 13 ........ M 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.3 7.9 7.0 134.3 59 0.0 21 142.5 136 93 192 4.0 1.3 6.3
1.4 9.9 2.3 12.6 52 — 22 22.6 36 83 238 1.3 2.4 12.4
4.8 61.3 21 451.1 ■- 104 — 126 512.6 768 274 807 14.6 3.7 19.0
1.9 23.1 12 74.0 261 — 78 97.2 80 415 583 3.5 5.8 29.1
0.5 2.3 16 5.1 4 — 29 7.5 436 85 15.1. 1.7 1,8 ;■ 9.1
0.6 3.9 2.0 18.1 5 0.0 16 22.0 16 119 248 1.7 1.5 7.0
— — 0.4 . --- — — 2.2 — — — 41 0.1 — r— •
0.9 9.7 9.0 92.4 81 0.0 47 102.1 68 82 403 3.8 2.3 11.2
— — 0.1 0.1 1 — 4.4 0.1 — — 25 0.0 — . ---
1.2 8.5 8.3 112.0 20 0.1 25 120.5 172 165 128 4.1 3.3 16.9
0.8 3.2 2.5 11.6 — — 31 14.8 20 28 422 2.0. 2.8 13.7
0.7 5.5 7.4 9.9 315 0.0 31 15.5 36 86 124 0.4 0.4 2.2
1.3 9.5 13 59.1 18 0.9 50 69.5 360 155 240 7.7 1.3 , 6.4
— - - - 0.2 0.3 — — 2.3 0.3 — — 32 — — —
1.0 25.8 3.7 97.8 56 1.1 24 124.6 28 101 255 1.3 1.5 7.6
0.3 2.4 1.0 7.3 — — 7.7 9.7 — 4.6 85 1.3 1.1 5.2
2.4 17.5 18 306.1 16 4.0 60 327.8 216 132 487 8.8 3.4 17.2
2.3 19.6 26 251.3 125 _ 119 271.2 2 048 169 887 9.0 3.4 17.7
0.7 5.8 4.6 10.6 52 — 25 16.5 44 174 280 4.2 1.9 10.3
1.1 8.0 11 73.2 1 — 29 81.3 440 144 305 4.7 4.0 20.6
0.3 2.3 2.2 1.7 — 25 ¡ 4.0 12 60 130 1.2 1.3 ; 6.3
1.3 7.2 8.2 112.8 45 6.9 35 127.3 624 87 250 8.3 2.4 12.4
0.3 1.3 0.3 3.8 — 6.2 5.1 — 29 83 0.2 0.9 4.6
2.6 21.8 19 266.7 89 0.9 87 289.9 692 286 640 10.8 4.7 24.4
1.2 7.8 4.6 21.8 — — 42 30.6 16 86 355 2.2 3.2 16.6
2.8 23.6 28 547.1 586 6.5 104 578.1 3 048 297 837 27.7 3.8 18.9
0.7 3.7 5.0 45.2 •-- — 44 49.0 12 152 485 '  2.8 2.7 13.6
0.2 1.2 1.2 43.4 3 0.0 12 44.6 — 113 111 0.9 0.6 2.5
0.2 1.1 0.4 1.7 “ — 12 2.8 60 0.5 25 —- — --  .
0.8 5.4 12 54.3 4 _ 32 59.9 60 85 193 3.2 2.8 14.7
0.0 0.2 0.7 1.9 54 0.1 11 2.2 ' — 8.0 105 0.3 . -- —
135 1 223.7 1 269 15 122.9 16 790 8 342.5 6 619 24 718.1 57 568 11277 33 613 714.1 231 1171.1
10 99.8 75 957.9 979 2 020.6 464 3 080.0 4 324 396 2 300 51.8 ' l l 54.7
2.0 12.0 15 38.4 6 0.0 104 50.6 20 144 955 2.3 6.9 36.6
4.6 41.6 56 474.0 281 0.0 129 516.6 1 868 333 706 12.8 6.1 32.7
2.1 13.8 7.1 17.7 6 0.7 72 32.2 36 113 536 1.7 4.3 ' 23.1
26 294.7 250 3 498.6 3 581 4 227.0 1997 8 028.0 21 152 863 2 567 169.7 18 94.9
5.9 39.3 40 93.4 1 907 — 252 133.0 572 282 1337 9.3 11 57.4
31 413.1 706 8 487.3 18 086 6 169.1 4 025 15 100.2 47 876 1 709 5 207 225.8 '3 4 175.1
3.1 18.3 29 125.9 739 — 161 144.9 288 167 941 9.2 8.4 42.5
10 139.6 86 1 836.0 429 255.8 319 2 233.5 2 192 413 1705 ■ 45.5 9.0 49.1
3.6 18.1 16 65.1 106 0.0 131 83.3 76 195 854 4.3 6.5 34.2
5.2 56.5 48 657.5 868 243.3 194 958.6 2 596 291 1065 18.2 7.3 37.8
1.6 8.6 11 • 13.2 105 “ 73 21.9 — 31 580 2.8 4.3 22.8
12 118.0 56 3 759.7 2176 1 923.8 502 5 807.4 5 228 1135 2 706 65.8 11 65.0
1.8 10.7 12 24.6 104 91 35.4 220 214 1078 4.1 6.4 37.5
0.5 2.4 3.1 61.2 111 0.0 17 63.7 24 46 208 1.2 1.4 7.1
0.5 2.7 3.7 25.0 156 — 21 27.8 8 24 141 1.5 1.6 9.1
1.5 10.2 31 162.5 28 0.0 80 173.0 376 118 313 7.6 4.1 21.6
0.7 3.2 2.7 15.7 109 — 33 18.9 28 22 302 1.9 1.9 10.5
2.0 15.7 19 195.0 43 1.2 59 211.9 500 145 412 6.4 2.7 13.4
1.1 5.4 2.4 38.5 — — 23 44.0 32 34 261 1.4 2.1 ■ 9.7
1.7 12.0 11 342.8 25 0.3 53 355.7 160 105 543 3.9 3.1 15.2
1.1 7.4 2.4 11.9 57 0.0 38 19.3 12 47 326 3.8 1.6 . 7.9
1.0 6.0 4.1 82.4 4 0.2 36 88.6 120 112 523 2.3 3.0 15.4
— — 0.2 2.4 — — 3.9 2.4 — — 43 — —
18.52.4 16.6 9.9 185.5 77 0.0 60 202.5 244 165 467 6.2 3.5
0.4 2.6 0.5 7.0 — — 11 9.7 20 27 61 0.8 0.8 4.3
24
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juuka ............................................................................... 53 2 543 16 500 2.9 434 3 15
63 2 313 12 118 7.0 507 1 20
Kaavi ..................................................................................... -21 1 269 5 132 8.8 303 — —
35 1 076 5 57 2.8 334 — —
Kaltimo ...... .................................................... ..................... 52 2 083 11 136 3.4 542 1 30
46 1699 5 53 2.4 230 4 91
Karttula ................................................................................. 28 1175 10 149 2.0 184 3 64
9.3 301 — — 0.6 42 — —
Kauppilanmäki .................................................................... • 8.4 308 — — 0.9 34 — —
5.6 267 - -- — 0.2 12 — —
Keitele .................................................................................-. 30 1432 9 193 3.1 169 2 2 005
15 821 — — 1.2 103 1 30
Kesälahti ............................................................................... 36 993 23 1316 2.1 186 ___ _
9.6 130 — — 1.2 39 — —
Kitee ....................................................................................... 80 2 674 4 73 2.7 620 8 141
53 718 — — 4.1 259 •-- —
Kiuruvesi ............................................................................... 105 3 935 26 1 396 4.8 844 2 30
65 1595 5 10 3.9 263 3 25
Konnevesi ............................................................................. 26 1.296 ___ ___ 1.7 150 3 180
11 415 — — 0.6 39 — —
Kontiolahti ........................................................................... ■15 '478 1 15 1.0 57 — —
68 1 762 5 28 4.6 204 — —
Kurkimäki ............................................................................. 7.2 182 3 26 0.5 33 — —
8.8 270 — — 0.4 19 1 12
Lapinlahti ............................................................................. 65 1 736 15 246 4.4 313 2 16
17 602 — '-- 1.6 104 — —
Leppävirta ............................................................................. 61 2 341 13 436 5.3 ' 438 8 125
34 1 037 8 443 1.9 174 3 70
Liperi ..................................................................................... 82 1 582 — — 3.1 185 — —
36 909 1 15 2.7 121 2 45
Liperi as.................................................................................... 25 464 ___ ___ 1.1 53 2 13
20 503 2 12 1.1 95 3 38
Maaninka .............................................................................. 13 814 7 102 1.0 167 — —
46 1 549 14 772 5.4 454 8 225
Muuruvesi ............................................................................. 17 830 3 64 1.1 163 1 50
4.5 226 — — 0.3 36 — —
Nilsiä ..................................................................................... 45 2 404 9 576 3.0 634 1 30
109 2 776 6 104 6.2 415 6 78
Outokumpu ........................................................................... 179 4 625 217 6 352 9.1 1 041 47 15 331
37 1 071 2 4.0 2.0 279 5 63
Panka.koski ........................................................................... 21 855 1 24 2.6 '187 1 30
Peltosalmi ............................................................................. 12 323 _ _ 0.6 75 1 18
10 49 — — 0.1 5 — —
Pielavesi ................................................................................. 43 2 107 29 431 3.0 350 1 10
67 2 838 24 403 4.5 511 8 106
Pitkälahti ............................................................................... 37 282 6 10 1.6 102 2 4.3
Polvijärvi ............................................................................... 42 1454 11 487 2.5 310 1 30
58 956 6 4.4 4.3 245 2 3.4
P o roky lä ........................................................................... 49 1612 15 219 3.4 337 2 50
Puhos ..................................................................................... 10 441 5 89 1.2 75 1 3.0
26 800 — — 2.0 ‘ 171 — —
Rasivaara ............................................................................... 18 452 1 50 1.5 93 — —
Rautalampi .......................................................................... 55 2 059 8 106 3.7 404 5 146
15 759 2 25 1.8 71 — —
Rautavaara .......................................................................... 32 1532 6 1 046 2.0 247 2 78
Riistavesi ............................................................................... 12 513 — — 1.3 74 — —
9.9 113 — 0.3 19 — —
Runni ..................................................................................... 33 232 _ _ 1.4 50 _ —
5.0 118 — — 0.3 23 — —
Rääkkylä ............................................................................... 11 860 3 126 1.9 95 1 20
8.4 322 2 9.6 0.9 83 — —
Siilinjärvi ............................................................................... 58 1990 16 343 2.1 403 5 89
63 1 028 2 16 2.1 160 2 84
Sonkajärvi ............................................................................. 19 811 7 193 1.2 151 1 5.0
11 522 4 14 0.7 91 4 38
Sorsakoski ............................................................................. 39 1094 — — 7.0 780 2 115
Sukeva .................................................................................. 19 1 227 2 12 1.2 104 — —
19 547 6 65 1.2 73 6 99
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Täbell 2
10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.8 27.3 24 424.3 285 117.4 86 569.6 1696 134 629 < 8.4 3.3 17.0
3.1 16.5 9.4 65.8 53 — 86 82.4 172 84 802 2.2 7.5 41.0
1.8 15.4 25 338.6 135 1.5 59 355.6 4 868 135 241 6.4 2.6 13.2
1.3 7.4 5.4 40.0 1 — 46 47.5 28 47 408 2.7 3.5 17.4
4.1 37.9 35 341.1 148 — 98 379.2 716 210 515 10.3 5.8 30.5
1.8 10.1 9.8 33.5 1 62 43.7 36 125 377 2.0 2.5 12.6
1.6 11.4 22 • 202.9 24 0.2 56 214.6 624 153 338 " 6.0 2.9 15.5
0.3 1.1 1.2 3.6 — — 12 4.7 — 16 132 0.5 0.9 4.6
0.5 3.1 4.7 17.4 1 — 15 20.4 — 37 200 0.4 1.7 8.4
— — 1.8 '-- 1 — 7.9 — — — 36 — — —
2.1 14.3 17 317.2 172 0.4 54 334.1 244 116 317 6.3 3.4 17.1
0.4 1.6 1.3 4.9 — — 19 6.5 8 23 159 0.5 0.8 4.2
1.6 9.8 17 198.7 1 1.9 58 211.8 280 160 289 5.6 3.2 17.5
— — 0.1 — 5 — 11 — — — 72 0.1 — —
3.7 37.9 27 509.7 405 142.6 117 690.3 1256 241 608 22.4 5.6 28.9
0.9 7.5 5.3 5.2 52 — 64 12.8 4 58 458 0.5 3.4 17.9
4.6 33.9 13 936.2 83 11.6 132 983.1 880 211 1699 27.7 7.5 38.6
1.6 8.4 9.0 34.7 421 — 82 43.1 8 117 853 1.6 4.3 22.1
1.9 12.0 29 191.9 12 0.1 60 204.1 208 119 309 9.3 2.6 13.4
0.4 1.9 2.1 0.3 •-- --  * 14 2.2 — 12 119 0.4 1.4 6.1
1.1 5.9 25 157.7 14 0.5 43 164.2 680 53 151 2.8 1.4 7.8
1.9 10.9 13 64.8 352 0.2 89 76.0 320 92 411 6.2 3.7 21.1
0.4 2.6 4.2 42.6 2 — 12 45.2 . 244 61 104 0.9 1.3 6.7
0.2 1.4 1.5 19.4 — — 11 20.8 — — 89 0.2 0.7 3.7
2.7 22.6 23 241.5 36 0.3 97 264.7 628 116 578 10.4 5.7 29.9
0.7 3.4 4.3 30.2 56 — 24 33.6 4 45 235 0.8 2.5 12.8
2.7 20.7 42 238.2 323 0.7 114 260.1 908 350 644 11.0 4.9 24.5
1.2 7.7 5.2 25.7 112 — 44 33.9 56 93 506 3.2 3.0 15.4
2.1 14.6 37 241.7 202 ’ -- 126 256.4 956 115 518 7.1 2.4 11.9
1.0 4.5 7.4 12.4 18 — 48 17.0 24 53 281 1.6 1.8 9.5
0.7 7.5 3.6 31.8 125 _ 31 39.3 60 51 158 1.0 1.2 5.7
0.7 3.4 5.3 10.8 119 — 28 14.3 20 31 250 0.5 1.1 5.4
1.1 6.7 16 140.5 118 0.2 32 147.6 648 48 171 2.6 1.3 6.6
1.6 7.4 5.1 57.3 5 — 61 65.8 200 87 552 2.2 4.3 21.7
1.3 7.4 17 147.4 7 — 38 154.9 176 108 204 5.6 2.0 10.7
— — 0.2 0.7 — — 5.2 0.7 — 95 0.4 — —
2.6 19.2 19 555.6 81 47.1 73 622.5 588 265 693 12.8 5.3 27.9
3.1 24.4 15 145.4 244 — 137 170.0 132 132 964 4.7 7.8 40.9
5.7 43.6 20 944.6 150 7.0 220 1 016.8 876 311 1685 18.3 5.1 24.9
0.9 4.4 6.2 27.1 209 — 48 31.6 40 43 496 1.2 2.7 13.4
1.0 8.5 2.8 41.0 2 0.0 29 49.6 40 108 541 1.1 1.5 7.6
0.5 1.7 5.3 12.9 105 0.0 19 14.7 _ 58 253 0.8 1.1 5.9
0.1 0.5 0.6 0.4 — — 11 0.9 8 1.0 52 0.1 0.4 1.9
2.9 25.0 29 618.2 151 1.1 81 644.8 2 280 133 393 11.1 3.0 16.2
2.8 14.4 7.1 265.5 52 — 84 280.5 28 112 706 10.1 6.3 33.2
0.4 2.2 2.6 34.1 108 — 42 36.3 48 60 189 0.8 1.0 4.7
2.4 20.3 20 349.3 6 _ 69 370.1 384 149 456 6.7 5.4 27.4
1.2 6.3 6.4 33.2 156 — 72 39.5 32 15 521 2.2 2.8 14.7
2.3 22.0 29 220.0 388 1.3 86 243.6 492 192 472 7.5 3.2 16.1
0.9 8.2 4.9 33.9 — — 18 42.2 56 117 112 1.3 2.7 14.1
0.5 2.1 3.5 14.9 30 — 33 17.0 4 — 234 0.8 1.3 7.4
1.2 7.8 3.5 11.3 104 — 24 19.2 32 71 275 1.7 2.4 12.6
2.6 20.7 20 462.4 76 0.3 84 483.7 1116 144 675 10.3 4.0 19.6
0.8 4.3 3.6 19.7 104 — 22 24.0 8 77 351 1.9 2.6 13.1
2.0 22.2 15 195.5 6 — 53 218.8 160 115 189 3.2 4.2 22.2
0.8 3.9 6.7 71.3 — — 21 75.2 184 59 192 3.8 2.2 11.4
— — 0.2 0.4 — — 10 0.4 — — 72 0.0 — —
0.4 2.1 4.4 4.0 _ _ 39 6.1 _ 61 170 0.7 2.5 12.8
— — 0.2 0.1 — --- , 5.7 0.1 — — 133 0.0 — —
0.9 6.7 10 170.3 4 0.1 25 177.2 300 67 204 5.7 1.2 6.7
0.7 6.5 1.6 6.5 55 0.2 12 13.2 12 34 118 0.5 1.1 6.1
2.7 23.7 17 229.3 36 — 82 253.4 700 118 528 8.2 3.7 18.3
1.0 6.2 9.5 25.4 13 0.0 77 31.7 52 141 422 1.6 2.4 13.2
1.3 7.8 21 108.2 29 4.7 43 120.9 312 105 295 3.5 2.3 12.4
0.6 3.0 3.0 14.7 — — 16 17.8 64 22 164 0.3 2.4 12.8
1.2 9.7 3.2 325.4 7 0.0 52 335.2 84 153 349 1.6 1;6 7.9
1.2 11.2 8.1 102.9 243 41.3 31 155.5 68 116 261 1.8 1.6 8.0
0.7 15.2 8.7 37.0 835 0.6 31 53.0 12 63 86 0.8 0.2 1.1
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Suonenjoki .............. ......................................... : .................. 155 4 447 17 1 022 7.2 703 4 108
19 528 1 5.0 1.0 ■ 70 3 130
Syvänniemi .............. ............................................................ 8.5 492 ■ 2 21 0.7 , 133 — —
Tervo ..................................................................................... 35 1 036 6 90 2.0 212 2 14
Tohmajärvi ............ ..................................... ........................ 25 1 444 4. 45 3.8 260 1 3.0
24 552 7. 160 2.4 149 2 6.4
Tohmajärvi as............... •..................................... ................... 28 :1331 1 20 . 1.5 135 5 172
33 1 134 2 11 2.4 144 — —
Toivala ................................................................................... 18 236 — — 0.4 71 — —
Tuupovaara ........................................................................... 19 . 757 11 151 ’ 1.2 131 __ —
38. i 906 10 58 4.3 592 5 74
Tuusniemi ............................................................................. 28 ' :1 474 7 86 1.7 220 1 40
67 1 737 2 124 3.7 309 5 550
Uimaharju ............................................................................. 16 - 1 201 ‘6 148 1.5 111 1 10
37 2 411 97 620 .2.8 469 41 96
Uusi-Värtsilä ................................ ....................................... 12 997 9 333 0.8 207 „ —
35 638 3 52 ■ 5.2 87 1 20
Valtimo .............. .................................................................. 26 1 433 _ 3.3 149 _ _
36 1 194 1 18 3.9 219 — —
V arpaisjärv i.............. ........................................................... 20 1 163 . 8 134 1.2 214 —
24 656 ’ -- — 2.9 39 — —
V esan to ............................................................................... ... 39 1 535 5 69 2.3 224 1 7.0
31 1 144 6 116 ■ 2.8 179 7 123
Viekijärvi .............................................................................. 16 719 11 224 1.1 66 1 15
Vieremä ................................................................................. 30 801 4 385 2.0 240 — —
15 558 — _ 1.3 156 — —
Viinijärvi ........ .............................. ....................................... 28 1 113 7 160 , 1.9 194 2 15
13 570 2 152 1.7 90 3 70
Yhteensä — Summa 10109 242 935 1752 53 958 571 55 540 674 42 113
V aasan  lä än i —  V asa Iän
Konttorit — Kontor
Haapamäki ........................................................................... 70 1981 9 627 4.5 330 13 454
53 1 387 7 139 4.3 242 2 20
Jakobstad — Pietarsaari .................................................... 655 9 692 15 649 32 1 521 17 947
16 277 17 259 0.9 147 ■-- —
Jyväskylä ................ .............................................................. 2 110 34 894 278 11 791 102 11 925 126 5 471
147 2 398 3 26 4.2 672 10 81
Kauhava ............................................................................... 131 3 901 5 71 26 1295 2 20
27 1 000 7 66 2.9 433 2 12
Kokkola — G am lakarlebv.......... ........................................ 955 20 549 41 1 959 58 13 362 31 2 286
26 716 2 8.4 7.8 141 . - - —
Kristinestad — Kristiinankaupunki................................ . 166 3 288 15 4 4 4 5.4 768 7 367
.46 1 883 4 725 3.8 269 — —
Lapua ....................................................................... ............. 227 5 486 14 582 14 1316 10 172
43 1 433 — 5.7 218 — —
Seinäjoki ....................................... ........................................ 818 14 661 33 • 874 39 3 583 15 217
27 586 4 200 2.5 160 — —
Vaasa — Vasa ...................................................................... 2 237 48 455 215 16 256 100 14 450 378 15 412
76 1 975 8 56 5 .5 412 4 146
Äänekoski .............................................................................. 123 4 396 22 1 040 10 895 7 382
11 471 6 46 1.2 128 2 30
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ................................................................................. 33 1 465 3 151 2.6 219 — —
46 1331 — — 3.4 161 3 45
Alavus as. ............................................................................. 86 1 663 10 343 3.6 395 5 81
8.5 262 2 6.7 0.5 39 — —
Alavus kk................................................................................ 67 2 688 19 553 3.4 415 6 353
19 562 — — 1,5 80 .-- —
Bennäs ................................................................................... 7.6 304 2 21 1.3 93 — —
22 575 — — 0.9 57 — —
Esse ............................................... ........................................ 23 395 — — . 4.6 1 348 ■ -- —
2.4 56 — — 0.2 2 ■ -- ■--
Evijärvi ................................................................................. 19 618 8 127 2.9 66 2 15
30 974 15 125. 1.7 85 3 66
189
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.4 42.3 51 885.0 99 24.8 223 953.3 1 076 181 1263 29.1
0.3 2.0 2.6 12.5 •-- — 24 14.6 4 27 179 2.0
0.6 2.6 2.6 11.1 3 0.0 13 13.7 60 106 160 0.6
1.4 8.6 16 169.0 104 69.9 56 247.6 120 157 393 3.2
2.3 17.1 22 312.2 545 134.3 56 463.6 2 304 171 377 7.1
1.2 7.4 8.8 12.8 8 — ■ 37 20.4 112 30 207 1.3
2.0 18.0 14 162.9 23 0.2 47 181.3 236 . 147 280 3.7
1.8 17.3 5.9 25.0 23 — 45 42.3 32 131 417 1.8
0.3 2.3 2.4 3.3 277 — 22 5.6 16 . . 18 145 1.5
1.2 7.0 19 159.6 31 0.2 41 166.9 600 63 119 2.8
2.7 15.7 5.3 .8.7 212 0.1 53 24.7 184 . 155 . 374 3.1
1.6 9.3 18 282.2 9 0.1 51 291.7 764 107 318 6.4
1.7 17.3 4.4 31.2 168 0.8 79 50.0 256 53 498 2.6
1.8 23.6 7.1 132.1 75 0.6 28 156.4 28 157 251 i .8
2.0 13.9 6.8 66.6 14 0.0 52 81.2 12 151 270 2.0
1.1 10.9 4.4 137.3 62 • 0.3 20 148.8 88 114 185 1.4
0.6 5.8 6.4 19.0 469 0.0 48 24.8 8 93 210 0.8
1.9 15.0 17 127.1 22 0.1 49 142.2 204 184 309 10.3
1.3 9.3 6.2 7.5 — — 49 16.8 12 144 393 1.0
1.7 15.2 16 130.9 10 3.5 41 149.8 272 81 311 3.9
0.4 2.3 3.1 8.0 733 — 31 10.3 — 29 217 0.3
1.9 12.4 11 334.7 267 4.3 56 351.5 316 127 407 9.5
1.0 4.9 . 4.9 10.2 — — 41 15.4 76 120 389 2.7
0.9 4.8 3.5 37.4 _ _ 22 42.5 148 85 285 1.8
1.5 9.6 18 251.8 25 0.5 52 262.3 124 137 333 5.9
0.7 3.6 2.0 24.6 1 0.0 19 28.2 48 59 266 0.9
1.3 7.5 13 196.6 231 0.3 45 204.5 332 86 463 4.8
0.6 2.6 4.6 20.3 — — 21 23.0 12 51 212 0.6
271 2 414.6 2 569 34 968.1 39 877 15 463.4 13 861 52 942.2 119 480 16 444 61126 1 067.8
3.0 22.6 15 262.1 64 0.7 94 286.4 592 232 524 9.0
1.6 8.5 11 224.6 264 — 72 233.2 1 176 228 477 4.4
8.9 79.4 40 7 750.9 621 1 773.8 747 9 605.8 4 000 7 987 2 018 69.8
0.7 11.7 3.1 43.7 2 0.1 22 55.8 52 375 295 0.9
35 471.5 313 4 631.4 8 562 4 448.2 2 616 9 568.3 36 496 2 297 5179 207.8
3.5 22.1 22 123.0 534 1.0 180 146.2 1 284 429 1246 4.1
4.7 39.5 22 588.9 989 44.0 190 672.5 6 864 272 1 217 20.6
1.3 6.9 4.7 17.6 3 — 37 24.5 212 183 451 1.0
17 174.5 148 7 075.7 1 603 2 071.1 1215 9 325.6 14 196 4 676 3169 116.2
1.2 8.3 3.7 26.6 161 — 40 35.0 204 268 394 3.4
3.2 27.8 27 1 322.7 677 31.3 206 1382.7 3 684 864 584 14.9
2.6 18.5 8.7 72.7 26 — 64 91.9 176 900 479 4.0
8.7 80.2 39 1152.0 663 740.3 296 1 973.2 4 072 267 2 211 . 50.7
2.2 18.9 5.0 86.5 1 — 57 105.4 184 58 1066 4.3
14 155.5 344 2 582.1 1 411 1165.2 1234 3 903.9 9 724 537 1770 81.0
1.1 10.0 4.6 25.0 365 — 37 35.2 184 117 602 1.9
35 386.2 414 4 859.4 7 471 7 598.3 2 858 12 875.5 62 904 16 346 3151 265.2
3.1 26.1 20 67.0 136 — 107 93.2 720 2 112 1174 13.3
6.5 53.5 46 858.1 768 340.7 191 1 253.8 2 264 342 1435 18.5
0.5 2.5 10 9.6 2 — 24 12.2 32 73 184 0.9
2.9 39.3 26 634.3 113 63.3 66 737.1 744 120 439 11.1
2.1 16.4 4.2 137.0 1 — 57 153.4 524 87 563 5.8
1.6 16.5 14 282.1 28 0.5 107 299.5 592 71 654 11.9
0.2 1.2 0.1 6.9 — — 9.7 8.1 — 58 75 0.2
3.2 30.5 44 805.0 297 47.9 120 884.3 2 256 253 587 10.4
0.4 2.2 2.6 10.8 — — 24 12.9 — 34 335 0.8
0.8 7.5 4.5 269.0 16 21.7 15 298.2 24 357 218 2.3
0.7 5.8 1.4 47.9 — — 25 53.7 24 535 390 3.0
0.6 4.5 4.6 220.7 9 0.4 35 225.6 2 416 650 188 3.5
____ — 0.3 — — 2.9 — — — 47 0 . 1
1.9 13.0 14 ■210.8 10 0.4 38 224.4 968 108 138 3.7
0.6 4.8 5.6 17.5 52 — 39 22.5 16 48 360 5.4
Tàbell 2
22 23
6.3 31.0
0.8 3.2
2.1 11.6
2.2 11.1
2.8 14.2
1.1 5.9
1.4 6.9
3.3 15.0
0.8 3.8
1.6 8.1
3.6 19.0
2.9 15.0
3.7 18.5
1.3 6.9
2.8 14.4
1.6 8.0
1.3 6.9
3.0 15.1
2.3 11.9
4.0 20.4
0.9 4.7
1.9 9.7
2.2 10.4
1.6 8.7
2.2 11.6
1.6 8.4
■ 2.5 12.9
1.6 7.7
U 8 2171.2
3.2 13.9
3.0 12.1
13 69.6
2.9 14.3
22 114.4
9.5 50.7
1.7 7.9
3.2 14.7
11 57.0
3.4 16.2
3.2 15.4
5.9 28.8
6.5 32.8
5.0 25.8.
6.0 28.9
2.4 11.1
32 162.3
9.9 47.5
5.1 27.5
1.0 4.8
3.0 15.0
4.8 23.4
1.8 8.7
0.5 2.4
3.5 17.5
1.2 5.6
1.5 6.2
2.3 10.8
1.1 4.9
1.9 9.3
0.9 4.7
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T aulu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Himanka ...................... ........................................................ 23 792 i 1.5 2.5 444 ._
1.5 20 — — 0.3 1 — _
Härmä ................................................................................... 18 963 — — 4.3 37 5 41
Ilmajoki ................................................................................. . 74 1894 10 155 12 338 7 225
Inha ....................................................................................... 12 650 2 22 0.8 35 5 50
16 306 1 25 0.5 37 2 17
Isojoki . . . .................. ............................................................ 46 1185 :_ — 2.1 211 _
51 1145 — — 2.2 294 — _
Isokyrö ...................... ............................................................ 31 898 5 1 676 1.4 140 1 5.0
9.5 299 — — 0.7 21 —
Jalasjärvi ............................................................................... 34 1393 9 498 2.1 281 11 55
62 1 477 2 22 5.1 431 — —
Jalasto ................................................................................... 6.6 154 1 8.0 0.8 66 4 31
25 673 2 115 5.4 284 2 57
Jeppo — Jepua ............ .»...................................................... 33 700 5 27 1.6 79 7 270
4.7 171 — — 0.4 23 - - _
Jurva ..................................................................................... 35 1377 11 117 1.5 193 1 20
35 1752 68 7 467 1.5 127 —
Kainasto .................................................... ........................... 43 . 505 1 6.4 2.5 94 3 40
9.5 210 — — 0.6 2 — _
Kannus ................................................................................... 98 2 274 16 340 6.8 448 10 177
30 971 — — 2.5 122 —
Karijoki ................................................................................. 32 1 217 2 25 1.4 121 — —
8.9 229 — — 0.7 16 — —
Karstula ................................................................................. 54 2 239 13 172 3.0 480 3 • 90
35 1368 5 226 2.6 191 —
Kasko — K ask inen .............................................................. 42 1 790 4 34 2.7 516 3 108
Kauhajoki as.......................................................................... 51 1 303 6 43 2.9 233 4 45
15 74 — — 0.3 22 — —
Kauhajoki kk.......................................................................... 108 3 097 7 501 3.9 367 7 155
25 751 3 348 1.1 173 1 20
Kauhava kk............................................................................. 27 ' 917 2 21 2.6 180 —
K austinen ............................................................................... 21 1026 2 33 2.9 261 — _
12 139 — — 1.4 11 — —
Keuruu . .  -.............................................................................. 110 3 637 17 220 8.2 658 6 6622 715 1 283 1.1 79 —
Killinkoski .................... ........................................................ 17 803 3 49 4.3 126 — _
13 363 1 2.5 0.8 58 1 2.7
Kinnula ................................................................................. 13 1 022 30 1 408 2.1 118 6 89
7.2 425 1 20 0.5 54 —
K iv ijä rv i................................................................................. 20 1286 7 178 1.5 180 _ _
1.9 117 — — 0.3 4 — _
Kolppi — Källby ................................................................ 25 380 — — 1.3 209 — —
6.6 46 — — 0.3 8 — _
Konginkangas ...................................................................... 18 615 4 234 L4 '88 - —
28 1 111 35 1 171 2.0 161 1 15
Korsnäs ................................................................................. 16 347 _ _ 1.0 949 1 32
16 679 — — 0.9 67 1 10
Kortesjärvi ............................................................................ 14 810 — — 1.7 138 —
10 280 — — 0.6 75 8 105
Koskenkorva ........................................................................ 39 692 1 6.0 2.6 145 2 6011 259 2 3.8 0.6 21 1 20
Koura ..................................................................................... 32 485 3 72 1.1 62 3 82
Kronoby ................................................................................. 23 895 — — 2.7 141 — -- -
1.4 41 ■-- — 0.1 3 — _
Kuortane ............................................................................... 20 726 10 195 5.6 146 1 9.5
34 810 — 2.8 135 — —
Kurikka ................................................................................. 166 3 552 31 707 19 , 678 8 36
55 2 483 10 263 17 435 10 339
K vevlaks................................................................................. 8.4 155 — — 0.8 '49 — __
22 749 — — 1.3 84 — _
K y y jä rv i................................................................................. 10 748 — — 1.2 90 — _
12 412 — — 0.6 27 — —
K ä lv iä ..................................................................................... 44 784 4 49 3.6 176 _
9.3 367 7 16 0.7 33 1 100
Laihia kk.................................................................................. 45 1905 11 128 2.8 260 2 36
54 1 493 — -- ■ 3.3 157 - - —
Lappajärvi ........................................................... ................ 32 1 034 3 37 2.9 182 6 155
35 1 266 2 199 3.2 301 — —
k.
Tábell 2
10 i l 12 13 14 15
1.4 12.3 8.8 157.0 6 0.1
1.2 7.7 13 38.3 173 0.0
3.3 21.9 22 311.2 779 7.0
0.8 5.4 9.6 31.2 169 0.1
0.3 1.1 1.0 25.7 — —
1.4 9.6 11 171.3 156 31.6
1.5 8.6 9.3 10.0 676 —
1.7 12.7 16 181.8 132 0.1
0.4 1.4 0.2 15.0 — —
2.1 14.3 24 852.0 229 31.2
2.3 17.3 8.7 ’ 154.9 6 —
0.2 1.6 2.3 109.7 11 2.9
1.3 9.5 2.2 39.7 4 —
0.9 5.3 6.1 336.9 68 0.1
0.4 3.2 0.6 53.8 — —
1.7 9.8 7.9 510.5 35 0.4
1.7 11.2 2.8 154.1 — 0.3
0.6 4.9 7.7 171.1 4 0.6
0.2 1.7 1.4 59.1 52’ -- :
3.0 56.4 42 587.7 350 17.6
0.9 8.0 9.1 30.3 104
1.3 8.9 5.4 133.9 9 0.2
0.4 1.9 0.7 19.6 — —
3.4 24.0 23 496.9 37 26.9
2.0 15.0 6.5 19.4 10 —
1.7 Í5.7 6.5 370.6 54 0.0
1.4 8.3 6.7 279.2 4 —
— — 0.1 0.3 — —
3.3 25.2 28 1 015.1 202 0.2
0.6 3.9 3.6 30.7 1 —
1.3 9.5 5.7 241.5 11 9.0
1.4 10.0 . 7.8 77.1 25 5.2
— — 0.3 0.8 — —
5.4 45.0 40 438.6 266 95.8
0.6 7.0 10 24.6 417 —
1.0 5.7 3.0 67.9 18 0.1
0.5 2.4 1.3 8.2 — —
1.8 9.4 8.7 273.6 18 0.2
0.8 5.1 1.7 ■ 5.8 — — .
2.4 13.2 9.9 232.7 96 43.1
— — 2.1 2.2 — —
0.5 7.7 5.0 187.3 — —
0.1 0.6 1.2 11.3 — —
1.3 12.3 13 182.9 19 52.0
1.2 12.6 5.7 101.4 17 —
0.8 6.2 111 249.8 115 0.1
2.1 14.6 4.3 26.1 116 —
1.4 8.0 4.9 137.8 24 0.1
0.7 5.3 1.6 22.2 — —
1.5 13.5 4.4 172.4 6 0.2
0.3 2.0 1.2 0.6 ■ — —
0.6 3.3 4.6 23.2 9 0.1
1.4 8.0 10 392.5 117 0.2
— — 0.6 3.6 — —
1.2 9.7 6.5 417.2 22 2.2
1.4 10.2 3.8 181.3 — —
3.1 20.2 17 1 355.4 26 6.7
2.1 13.8 5.3 160.0 54 —
0.5 4.2 4.2 268.1 4 —
0.9 5.3 2.9 131.9 1 - -
1.6 12.0 2.2 1Í9.4 7 0.2
.0.7 12.8 0.2 2.7 — —
1.5 7.8 8.7 283.2 18 2.1
0.6 6.8 5.3 15.4 — —
2.2 11.5 13 372.9 116 —
1.6 7.4 14 .42.4 55 —
1.8 9.4 21 373.3 79 9.9
1.4 8.3 5.2 39.5 468 —
17 18 19 20 21 22 23
169.4 76 116 418 4.4 2.5 13.2
— — — 29 0.0 — —
46.0 388 68 418 4.2 1.1 5.7
340.5. 1652 122 1069 23.4 3.5 17.3
36.8 8 69 168 0.7 0.5 2.5
26.9 32 17 113 0.2 0.8 4.2
212.5 220 65 325 6.3 1.7 8.9
18.6 16 124 516 1.8 3.1 14.9
196.3 668 105 309 7.8 1.9 9.1
16.4 4 26 145 0.3 0.4 1.9
898.0 872 203 511 15.3 2.5 12.9
172.2 168 193 955 5.0 5.6 26.9
114.3 __ 56 120 1.1 0.6 3.0
49.4 1536 101 445 2.8 1.4 7.3
342.6 92 441 280 5.5 1.2 6.3
57.0 8 43 39 0.7 0.7 3.4
520.8 340 96 184 11.7 1.2 6.1
173.1 84 168 597 3.1 2.8 14.2
176.7 64 46 408 0.9 1.8 8.4
60.7 4 9.6 97 0.5 0.1 0.7
662.1 2 896 108 992 14.3 2.3 11.5
38.3 60 23 338 1.6 1.6 , 7.5
143.1 68 118 467 4.6 1.6 8.4
21.6 28 40 128 0.3 0.5 2.3
548.0 2 812 135 478 16.9 3.3 16.1
34.6 28 69 439 2.2 2.3 11.3
386.4 248 507 273 5.9 1.7 8.0
287.7 1952 79 679 7.7 4.0 19.3
0.3 — — , 126 0.0 — —
1 041.2 5 616 241 1093 19.8 4.2 19.4
35.0 56 38 361 1.1 2.7 13.2
260.1 320 120 29 3.3 1.2 6.0
92.3 1 460 128 386 6.3 1.7 8.2
0.8 — — 114 0.2 — —
579.7 2 716 403 821 20.7 5.1 24.2
31.9 — 80 241 1.1 1.4 6.6
73.7 84 191 246 1.2 1.4 5.9
10.6 4 59 169 1.0 1.4 7.0
284.6 108 84 193 1.6 1.4 7.2
10.9 36 15 49 0.2 0.9 4.7
289.2 968 108 309 2.7 1.8 9.7
2.2 — — 22 — — ____
195.0 76 419 195 3.3 0.9 4.6
11.9 — 175 95 1.0 0.3 1.2
247.5 192 104 102 2.2 1.5 8.0
115.2 24 118 236 1.3 1.8 9.1
256.2 132 234 117 3.3 1.5 7.6
40.7 24 424 276 1.6 3.4 15.8
145.9 320 37 256 3.6 1.0 4.9
27.6 44 20 186 0.8 0.8 3.3
186.2 5116 91 432 4.5 2.3 ■ 11.2
2.6 “ 46 245 0.5 0.7 3.8
26.7 320 58 310 1.3 1.2 6.2
400.7 328 863 610 13.0 2.5 11.8
3.6 — — 67 0.1 — . ------
429.3 4 096 120 210 9.4 1.2 5.4
191.5 160 86 502 2.8 2.5 11.8
1 383.0 812 221 893 28.7 3.2 15.8
174.4 696 272 1081 3.7 4.6 21.8
272.3 116 289 57 3.0 2.2 10.0
137.2 24 447 353 1.3 2.5 13.2
131.6 168 32 226 3.3 1.5 7.2
15.6 — 7.2 126 0.5 0.9 4.4
293.2 1860 97 455 6.3 2.1 10.6
22.3 80 35 i  45 1.0 0.8 4.6
384.6 1524 181 653 13.3 2.3 10.5
49.8 6 832 152 631 5.3 3.7 17.6
392.7 628 81 292 6.4 2.1 10.2
47.9 1684 37 359 2.8 3.1 15.2
16
37
1.8
37
114
24
18
62
66
51
11
64
8«
10
35
42
6.3
48
43
54
12
153
44
41
11
86
48
55
64
15
147
32
37
34
14
168
35
26
16
26
11
35
4.4
33
8.3
34
38
30
24
23
14
48
13
39
39
2.1
35
43
210
82
14
27
16
14
58
16
65
74
59
47
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Taulu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lappfjärd — L apväärtti ...................................................... 58 949 6 200 2.4 774
1
—
11 273 7 42 0.9 16 7.0
Laukaa ....................................................................................... 38 1 061 8 99 2.2 151 3 215
•23 823 2 14 1.8 110 1 15
L eh tim äk i................................................................................... 8.2 522 — — 0.7 45 1 84
14 398 ----- - — 0.7 45 1 10
L ep p äv es i...................................................................................
Lievestuore ..............................................................................
11 188 — — 0.9 61 1 15
56 2 382 7 1 038 3.7 176 1 30
29 434 — — 1.4 39 - - - —
Lohiluoma ................................................................................ 9.7 315 — — 1.1 19 — - -
L o h ta ja ...................................................  ................................ 15 629 1 20 1.4 63 — —
12 527 4 7.6 1.3 151 6 80
Malaks ........................................ .............................................. 27 489 — ____ 1.1 1076 _
22 768 32 15 2.9 55 — —
Multia ......................................................................................... 46 1339 1 39 2.7 102 1 20
3.2 74 — — 0.3 13 — —
Munsala ............................................................. ....................... 12 409 3 28 0.3 414 2 14
13 265 — — 1.5 49 — —
Myllymäki ................................................................................ 54 1 627 5 37 2.0 353 _ ____
20 — — 0.9 38 — —
Nurmo ..................................................... ................................. 69 395 — — 2.0 95 — —
N ykarleby ................................................................................. 98 1 829 8 85 3.1 1 647 — _ _ _
5.3 170 — — 0.4 18 --  '
Närpes ....................................................................................... 46 1 332 1 5.0 1.5 128 ___ _ ___
18 473 1 5.0 1.2 160 — - -
Närpes st. ................................................................................. 14 255 — — 0.8 27 — —
8.6 210 — — 0.5 24 — —
Oravais — Oravainen ............................................................. 10 412 1 10 1.2 77 - - —
17 773 3 14 1.5 111 — —
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .................................... 23 764 4 26 1.1 63 ____ _
Orismala as.................................................................................. 13 364 4 88 1.4 108 — —
9.9 99 — — 0.8 14 — _
Perho ......................................................................................... 11 1 095 5 188 0.7 142 3 95
19 833 2 33 1.9 46 — —
Peräseinäjoki ............................................................................ 18 929 3 124 1.8 265 __ ____
67 768 — — 2.7 127 — ._
P e tä jä v e s i.................................................................................. 30 1 175 6 87 1.9 150 3 81
21 475 — — 0.9 48 — —
Pihlajavesi ................................................................................. 18 514 — — 1.1 39 — —
21 465 — — 1.9 59 —
Pihtipudas ................................................................................ 23 2 170 9 378 3.1 365 1 300
36 2 484 13 329 2.9 401 5 26
Pylkönmäki .............................................................................. 15 833 3 153 2.0 110 1 10
7.1 304 — — 0.5 47 — —
Päntäne ..................................................................................... 43 481 — — 1.0 110 1 123
Porto m ....................................................................................... 18 426 2 2.0 1.3 517 — —
Saarijärvi ................................................... ............................... 483 4 067 44 2 442 5.7 521 2 8.8
56 2 781 6 48 6.4 371 8 168
Soini ........................................................................................... 26 1 285 7 2 709 1.7 112 — —
7.5 242 — — 0.5 20 — —
Sumiainen ................................................................................ 22 708 14 157 0.8 167 • --- —
1.8 105 — — 0.1 9 — —
Suolahti ..................................................................................... 74 2 134 9 155 3.3 446 ___ ____
8.9 242 2 16 0.6 15 — —
Sydänm aa as............................................................................... 6.0 260 1 6.6 0.3 13 , --- —
6.9 107 — — 0.6 22 1 10
Terjärv ....................................................................................... 24 796 •-- -- - 1.7 1 547 — —
Tervajöki ................................................................................... 34 892 1 8.0 1.9 95 2 210
Teuva ......................................................................................... 56 1522 18 457 4.4 1 005 _ __
32 933 1 150 3.3 94 3 14
Tikkakoski ................................................................................ 40 2 180 13 169 5.0 242 10 103
Toholampi ................................................................................ 32 1 199 — — 2.4 138 1 93
44 1 290 1 61 4.4 89 — ‘ - -
T u u r i ........................................................................................... 20 752 2 55 1.4 104 1 3.0
Törnävä ..................................................................................... 48 903 2 15 1.4 142 5 150
Töysä kk ............................................................. ........................ 16 759 2 10 2.0 64 — —
14 652 — — 1.6 28 — —
Uurainen .................................................................... .............. 13 536 2 11 1.0 90 1 5.0
18 591 — — 1.1 57 1 35
Tabell 2
10 11 12 13 l í 15 16 17 18 ' 19 ' 20 ' 21 - 22-
1,9 13.3 22 575.1 237 0.3 86 589.0 696 689 315 8.3 3.2
0.6 2.0 2.7 . 5.3 1 — 15 7.3 — 170 162 0.6 1.1
2.8 24.6 35 176.7 142 0.1 80 201.7 1 132 84 486 8.5 2.2
1.4 7.0 10 32.4 265 — 38 39.5 8 112 419 3.7 2.8
0.9 5.7 3.0 184.4 6 0.1 13 190.3 52 46 144 2.4 1.3
0.3 1.8 2.3 3.6 — — 17 5.4 52 21 144 0.4 0.9
0.4 2.3 4.0 5.3 106 __ 17 7.7 16 21 177 0.8 1.0
3.1 31.2 12 381.5 670 10.1 77 423.9 2 172 111 939 8.5 2.5
0.4 5.5 2.7 7.2 — — 34 12.8 180 10 207 0.5 1.0
0.2 1.1 1.9 9.6 56 0.0 13 10.8 124 56 178 1.1 0.8
1.0 5.9 5.4 96.1 ,15 0.2 24 102.3 88 68 193 4.1 1.2
0.3 1.4 2.2 5.6 — — , 17 7.1 56 43 227 1.3 0.5
0.8 6.1 12 363.4 42 0.3 42 369.8 752 393 199 6.1 1.7
2.1 13.9 7.7 134.8 3 — 36 148.7 ' 140 572 457 6.0 5.8
1.9 13.0 9.7 84.1 15 0.9 62 98.1 120 138 511 6.8 3.9
0.0 0.2 0.8 4.1 52 : --- 4.5 4.3 — 4.0 34 0.1 0.0,
0.6 4.0 8.7 124.0 91 0.4 23 128.4 1180 418 214 3.7 1.4
0.6 6.8 1.7 18.6 — — 17 25.4 — 94 172 3.0 0.7
1.9 . 15.5 • 12 649.7 141 11.0 72 67,6.4 20 47 , 340 ' 2.2 1.9
0.4 6.5 2.9 15.3 52 — 25 21.8 12 35 94 0.3 0.6
1.0 5.1 1.8 189.9 2 — 75 195.0 .344 95 450 5.6 1.5
2.3 14.1 13 660.4 16 1.1 120 675.7 996 1 345 476 13.1 3.9
0.3 1.0 1.4 8.7 — — 7.5 9.7 — 142 120 0.2 0.6
2.1 20.9 17 622.8 6 _ 68 643.7 1 668 1 304 270 15.8 2.5'
0.8 6.4 1.9 14.1 52 — 23 20.5 4 236 242 0.6 2.6
0.5 5.6 5.8 40.1 3 0.2 21 45.9 164 271 194 2.5 1.4
0.6 3.8 1.0 5.9 8 — 11 9.7 144 339 204 1.1 1.2
1.0 8.0 7.1 430.1 16 — 20 438.2 ' 84 348 84 2.8 0.4,
1.1 5.4 2.5 65.7 1 — 23 71.2 4 346 183 2.5 "  2.1'
1.3 .6.2 . 1.7 .88.3 2 0.0 28 94.5 8 587 ,  138 1.2 1.2
0.6 5.0 3.3 54.1 — ■ 18 59.3 ' 64 46 212 1.4 0.9
0.4 1.4 0.0 4.5 — — 11 5.9 32 10 50 0.0 0.3
1.2 8.7 6.8 ■ 181.2 16, 0.2 21 190.4 144 64 163 2.0 1.0
1.4 14.5 2.7 39.3 — — 26 53.8 44 42 296. - l 1-;6 1.3
1.5 12.0 5.0 415.8 89 22.3 28 450.2 444 106 422 5.4 2.2
1.0 6.8 5.1 20.0 429 — ' 77 26.9 ! 36 118 446 1.8. . „2.7,
2.6 26.3 12 137.1 28 • --- 49 163.6 416 168 486 5.2 ' "3.5
0.6 2.9 5.0 32.0 6 — 28 34.9 20 52 345 1.1 1.7
0.9 5.6 2.9 83.7 — — 23 > 89.4 56 141 271 ' ■ 1.8 1.3
0.6 3.7 3,5 4.0 . — . — 25 7.6 32 104 217 0.8 0.4,
3.6 26.6 23 395.2 61 116.7 56 539.2 1  328 232 363. 5.8 2.5
. 3.5 21.1 6.0 34.7 2 , 0.0 51 56.2 44 "2 3 1 "573 1.8 4.0
1.2 7.0 6.7 ",86.8 .9 . 1.2 26 95.1 120 ' 104 195 2.0 1.7
0.5 6.3 0.3 11.8 — — 8.8 18.1 16 3.2 79 0.1 0.8
0.8 4.5 1.6 94.3 13 2.3 47 101.2 4 49 523 2.7 2.4
1.1 6.3 4.9 254.1 : 216 0.1 , 26 260.5 736 483 240- 3.4 „ , 2.7
5.9 80.6 39 773.1 i 399 8.7 539 , 864.9 9 972 300 949 17.3 3.5
4.8 34.5 20 103.7 165 . -- 91 138!5 364' ' ' 162 ' 888 4.6 5.3
2.0 18.7 . 12 ! 185.6 293 ! 0.1 43 207.2 1372 62 339 5.1 2.4
— . --- 1.1 — — — 9.3 — — — 69 0.0 —
1.2 12.1 6.9 44.2 2 ; 0.0 31 56.4 72 32 251 2.2 2.0
— — 0.1 0.2 — ' — 2.2 0.2 : — — 23 0.1 —
3.5 23.9 20 286.2 54 97.3 104 407.5 956 281 890 13.1 4.1
0.6 3.9 2.0 ' 13.3 52 — 12 17.3 16 37 145 1.6 1.4
0.3 2.4 ' 2.4 38.4 8 0.0 9.4 40.8 ; ■ — 59 113 • 0.2 r 0.8
0.3 2.2 1.5 10.6 •--- — 9.4 12.8 4 48 112 0.2 0.8
1.0 9.7 2.1 202.3 5 0.2 31 ¡ 212.3 1372 852 319 7:7 3.0
0.8 4.8 4.5 -63.8 — ; 42 ! 68.8 460 77 550 2.5 2.3
2.1 12.6 25 512.0 138 4.5 91 ! 529.6 2 236 156 • 435 ■ -11=3 - , 2.3
1.1 7.4 - 5.0 58.1 — — .42 : 65.7 92 209 660 2.2 1.8
2.5 19.4 8.0 • 315.2 480 0.3 59 335:2 480 210 639 4=4 1.7
1.8 13.1 15 206.8 64 0.0 52 225.5 760 33 304 4.4 1.6
2.5 26.6 . 5.5 . 23.5 —  . — 58 50.2 88 132 -399 1.8 ,2 .2
0.7 6.5 4.5 55.6 ; — — 28 62.2 308 79 223 1.9 0.9
1.3 9.5 13 ’ 55.8 114 3.7 65 69.1 1 000 ' 92 " 271 3.3 ' 1.1
1.0 6.9 7.5 . 218.4 ; 7 0.3 27 225.7 .168. 41 . . 233 3.3 .. . 1.4
0.3 1.0 2.4 , 3.3 ; 1 — 19 4.4 36 29 241 0.3 0.5
1.3 9.2 5.4 , -92.1 .64 0.3 22 , 101.5 200, 126 . 276 5.6 1.3
0.8 , . 4.0 ,,1 .7 -40.2 . .1 ■ ; 22 44.2 48 43 425 1.0 0.6
25 3039 — 58
23'
16.3
5.1 
10.9
13.3
6.2
4.1
4.6 
12.0
4.8
3.7 
5.5
2.8
8.1
27.6
19.1
0.2
6.8
3.9
9.8
3.2
7.3
19.4
2.6
n:o
11.5
5.8
5.8
1.9
11.3
5.4
4.4 
1.7
4.9
6.3
10.2
11.4
17.4 
8.0
6.3
2.1
11.2
18.5 
9:0
3.9
11.5
¿ 2.1
17.1
27.1
13.1
10.2
19.9 
6.’8
4.0 
3.9
15.1
11.3
ll :7
9.3
8.0 
8.0
10.7
4.8
5^ 0
6.'2
2.2
6.2
3.3
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Taulu 2
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9
Vaajakoski ................................................................................. 75 1569 20 404 7.2 337 7 266
23 955 — •-- 1.2 73 — —
Veteli .......................................................................................... 10 296 1 10 1.0 249 — —
58 2 336 5 77 6.0 213 4 45
V ihtavuori ........................................................................ . . . . 11 293 3 24 7.4 119 1 10
V iitasaari ................................................................................... 50 3 341 26 270 3.8 532 9 396
68 3 453 36 560 7.7 435 19 264
Vimpeli ....................................................................................... 28 1481 5 48 2.7 299 2 400
10 331 1 17 0.9 41 1 20
V irrat ......................................................................................... 91 3 978 11 207 5.1 1586 9 539
49 1 286 4 35 3.1 158 2 32
Voltti ............... .......................................................................... 29 1 054 __ __ 1.8 102 3 134
1.8 66 — — 0.1 63 — —
Vähäkyrö ................................................................................... 24 968 3 199 3.7 149 — —
3.1 107 .--- — 0.1 46 — —
Vörä, — Vöyri .......................................................................... 48 1 556 2 30 6.3 148 — —
1.3 66 — — 0.2 4 — —
Y kspihlaja — Yxpila .............................................................. 29 638 14 236 1.2 339 3 79
Y lihärm ä ................................................................................... 35 1 416 9 386 2.9 222 3 32
30 794 1 100 1.1 100 — —
Ylistaro as.................................................................................... 12 832 — — 1.6 63 — - -
14 173 — 0.5 39 — __
Ylistaro kk. .............................................................................. 28 ' 1 173 1 10 2.3 242 _ __
31 539 ■-- ■-- 2.8 67 — —
Y tterm ark  ................................................................................. 18 329 — — 0.9 34 — —
Ä htäri ......................................................................................... 61 2 433 16 1 211 3.6 283 5 71
20 732 — — 1.5 76 2 12
Ö v e rm a rk ................................................................................... 39 518 — — 1.1 24 — —
2.6 51 — — 0.3 2 —
Yhteensä — Summa
Oulun lään i —  Uleäborgs Iän
13 595 327 626 1 549 67 628 839 87 687 916 38 364
Konttorit — Kontor
K a ja a n i ...................................................................... ................ 838 17 764 92 4 312 34 '  5 071 44 2 045
97 4 062 33 2 788 6.6 532 12 481
Oulu, Postikonttori — Postkontoret ................................ 3 438 43 264 273 9125 163 15 702 93 3 751
45 1 668 6 113 2.7 152 1 10
Oulu, Lennätinkonttori — T eleg rafkon to re t................... — 1327 — — — — — —
Raahe ......................................................................................... 147 4 416 296 54 715 8.7 642 73 22 811
30 1194 2 19 2.4 185 — —
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ................................................................................... 20 1 002 __ _ _ 1.8 116 _ —
4.2 170 — — 0.7 23 — —
H a a p a jä rv i................................................................................. 120 5 290 4 136 4.8 561 2 24
17 823 — — 1.2 24 ■-- —
H aap av esi.................................................................................. 54 2 580 10 132 4.5 527 — —
39 1018 3 54 3.6 107 3 36
Hailuoto ..................................................................................... 15 522 8 283 1.6 149 __ __
H aukipudas as............................................................................ 21 605 7 154 1.1 72 — —
11 649 1 12 0.7 48 1 50
Hyrynsalm i ........... ................................................................... 81 2 854 8 132 5.5 358 1 18
8.4 515 1 24 0.9 64 - - —
li .................................................................................................. 36 1698 2 46 2.1 203 2 30
18 1 153 9 98 1.9 63 8 76
li as............................................................................................... 46 547 2 123 1.3 78 — —
11 845 6 93 1.0 13 — —
Jylhäm ä ............................ ......................................................... 17 1 421 297 1 362 1.5 144 2 18
K alajoki ............................... ..................................................... 62 1 972 13 699 5.4 528 _ _
29 1 153 — — 3.7 176 — —
K e m p e le ......... . . ....................................................................... 20 664 — — 1.9 79 —- —
12 345 — — 1.1 118 2 20
K estilä ....................................................................................... 26 1395 5 28 3.4 141 1 7.0
17 1 767 12 144 1.8 180 2 40
195
Tábell 2
10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 l i 23
2.5 14.8 15 242.4 59 145.7 102 403.5 936 . m 1 083 3.7 3.8 18.4
1.3 9.6 7.4 15.9 — — 34 25.5 16 25 350 3.6 2.9 14.4
0.5 3.2 9.5 445.6 170 4.3 22 453.1 1 264 43 96 2.9 0.2 1.0
3.3 22.3 22 270.2 48 — 92 292.7 1044 191 780 ■ 8.2 2.9 14.6
0.6 6.0 2.8 52.4 54 — 22 58.5 1 240 35 246 0.8 0.7 3.2
4.4 60.7 29 839.0 192 0.1 92 900.4 2 136 210 622 21.1 2.1 10.9
4.9 29.7 12 60.9 170 0.8 97 92.2 100 175 956 4.0 6.9 34.2
2.4 23.7 8.1 556.6 26 1.5 43 582.2 204 181 288 15.4 1.7 8.6
0.5 4.0 3.9 3.7 106 — 16 7.7 — 38 175 0.1 0.9 5.0
3.7 27.5 . 18 556.5 215 223.2 124 807.9 1344 398 697 16.6 3.5 15.9
1.2 7.1 6.2 ^ 6 — — 61 16.7 16 98 619 1.8 3.7 19.3
1.6 9.6 5.9 144.9 6 0.1 39 154.8 144 107 529 3.5 1.9 9.8
__ — 0.0 — — — 2.0 — — — 30 0.0 — —
1.7 19.3 5.7 224.9 3 4.1 36 248.4 412 129 484 3.5 3.1 14.4-
0.2 0.8 1.0 4.1 - - 4.6 4.9 48 39 77 0.2 0.6 2.8
1.5 9.5 21 499.9 178 0.3 78 509.7 768 885 506 10.3 3.1 15.9
0.2 10.2 0.7 8.2 — — 2.5 18.4 — 61 13 0.3 0.9 4.8
1.3 24.0 3.6 103.1 189 0.1 37 127.5 52 105 266 1.0 1.6 9.4
2.6 17.6 8.1 257.9 — — 50 276.0 5 376 152 . 381 6.5 2.9 13.3
0.8 5.0 3.8 12.9 105 --- ■ 37 18.1 60 105 219 0.1 1.0 5.9
0.8 5.3 6.0 49.3 4 — 21 54.6 80 33 591 0.9 ■ 1.8 9.4
0.4 3.1 2.0 10.9 104 — 18 14.0 56 27 113 0.3 0.9 4.1
1.6 9.8 27 605.7 10 0.0 61 615.5 708 56 315 9.6 1.5 7.1
0.9 14.4 3.5 21.9 — — 39 36.3 44 6.7 463 1.2 2.8 13.5
0.9 6.7 2.8 172.3 147 0.0 23 179.1 364 280 260 1.7 2.8 12.6
2.4 18.2 22 597.3 179 67.3 92 684.1 1 208 108 596 9.8 1.5 7.4
1.4 11.0 7.4 19.0 63 — 31 30.0 416 61 258 0.3 1.8 8.2
1.2 6.7 8.5 193.9 53 0.1 51 200.7 132 605 432 4.8 2.5 10.8
— — 0.3 — 44 — 3.2 — — — 40 — ---. —
392 3 525.7 2 941 63 568.8 37 085 19 431.7 18 222 86 627.1 259 456 67 570 88 919 1 660.3 480 2 361.0
16 213.8 . 204 3 340.2 3 602 2 364.9 1118 5 925.3 12 652 782 1 933 96.6 13 65.7
5.2 47.1 25 333.4 76 0.0 139 383.7 392 509. 1 045 7.6 5.2 31.2
38 487.9 1 206 8 506.5 14 762 16 070.2 4 919 25 077.6 52116 2 678 6 056 377.8 33 167.0
1.9 11.1 27 26.6 123 1.0 79 38.8 136 155 728 3.9 5.9 30.5
-- - — 0.6 — — — 1.9 ■-- — -- - — — — —
4.9 51.7 43 1 089.3 384 199.5 209 1417.9 1 448 410 1 073 27.5 6.4 27.5
1.2 7.4 14 17.3 368 49 24.7 1 516 79 580 1.7 3.7 19.0
1.6 13.9 8.1 116.3 147 0.4 32 130.6 228 110 428 2.9 2.4 12.5
— — 0.3 0.4 — — 5.3 0.4 — — 137 0.1 •-- —
4.0 32.3 48 842.2 284 0.2 182 874.8 1 912 148 1 158 17.0 3.5 18.6
0.6 9.0 3.2 9.1 — — 23 18.0 4 46 274 0.1 1.8 9.7
2.6 19.1 29 291.5 473 65.2 94 375.9 3 992 260 703 10.7 3.5 17.3
1.2 8.3 5.1 13.9 208 — 51 22.3 508 24 387 2.1 2.2 12.1
1.0 4.8 7.8 61.7 29 0.4 27 67.1 44 135 231 1.6 2.2 12.2
1.1 9.2 5.3 239.6 27 46.2 29 295.1 140 109 319 4.2 1.2 5.9
0.8 5.2 52 36.5 66 — 66 41.7 572 156 132 0.8 1.4 7.5
3.5 35.4 22 220.6 429 16.2 116 272.3 324 447 845 8.2 3.0 17.6
0.4 2.3 0.8 1.8 — — 11 4.1 8 45 85 0.2 0.6 3.2
1.9 19.0 25 472.8 47 1.6 67 493.5 884 259 579 12.5 2.7 12.8
2.0 12.4 6.2 17.5 2 0.0 29 30.1 208 159 258 1.7 2.7 14.3
0.9 11.3 10 113.6 184 0.0 59 125.0 388 60 121 1.7 0.9 4.1
1.0 8.1 3.2 14.6 1 0.0 17 22.8 12 127 126 0.9 1.1 5.6
1.7 19.5 3.3 153.0 31 0.6 25 174.5 100 82 153 1.2 0.2 1.0
2.6 18.3 26 610.3 209 14.9 99 644.2 4 292 203 940 14.6 3.8 19.7
1.0 7.9 2.8 17.1 64 — 38 25.0 16 61 523 1.7 2.6 11.9
0.7 5.1 8.0 52.6 2 — 31 57.7 244 104 285 3.5 1.7 8.9
0.5 2.1 1.8 10.7 6 0.0 16 12.9 24 106 217 1.3 1.3 7.1
.2.5 23.2 11 320.2 18 0.1 45 343.5 140 127 249 6.2 2.6 14.1
1.6 11.9 3.0 32.4 319 — 26 44.4 96 187 163 1.5 1.8 8.0
196
Taulu  2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K ilpua ...................... 3.8 236 1 : 20 0.3 29 __ __
Kontiom äki ............. 33 654 4 : 29 1.9 85 — —
14 . 596 2 : 4.5 0.7 76 i 15
Kuhmo ..................... 96 5 336 26 356 7.1 976 i 2 000
16 744 — 1.7 46 — —
Kuivaniemi as........... 22 ■ 699 3 17 1.8 98 __ _
24 • 894 — — 2.3 182 i 10
Kuusamo ................. :116 . 6 389 58 2126 9.4 1203 12 377
:117 3 856 28 334 8.0 900 4 72
K ärsäm äki ............... . 28 2 264 27 1024 3.8 126 — —
13 381 — — 1.3 49 3 53
Liminka ................... « 23 1188 7 227 7.1 138 4 395
10 626 16 549 0.9 . 67 — —
Martinniemi ............. 35 912 15 218 1.8 237 3 537
Muhos ........................ 124 2.408 14 382 9.5 . 568 5 120
59 1 682 34 4 348 4.1 324 8 339
N iv a la ........................ 1 69 2 809 16 761 4.2 454 2 68
55 2 074 1 100 6.0 310 2 6.0
Nuojua ...................... 6.4 470 3 35 0.4 47 — —
17 ■ 857 3 28 1.1 139 1 10
Oksava ..................... 9.2 ; 782 1 20 1.5 55 1 5.0
O u la in e n ................... 131 4166 139 3 485 5.7 545 12 330
69 , 2 372 34 2 679 5.5 434 25 796
Paavola ................... 12 715 1 2.9 1.0 60 — —
3.3 317 — _L 0.4 37 — —
Paltam o ................... 41 1 540 21 376 2.2 279 2 18
35 1 862 2 59 2.0 188 2 32
P a te n ie m i................. 70 ' 454 4 107 3.0 72 _
31 331 — — 1.5 82 — —
Piippola ................... 12 779 • 4 36 ■ 0.7 70. 1 10
17 : 1 012 — — 1.4 197 — —
Pudasjärvi ............... 44 4147 18 721 3.9 375 6 670
98 6 268 35 1120 8.7 279 4 43
Pulkkila ................... 20 761 2 35 3.1 78 _
14 485 1 140 1.6 61 — —
Puolanka ................. 38 2 035 5 559 3.3 359 — —
17 835 — — 1.8 101 — —
P y h ä jo k i................... 15 868 4 . 101 1.4 106 1 15
21 544 1 1.0 1.4 51 — —
Pyhäsalmi ............... 68 4 607 21 467 3.7 457 1 3.5
28 1 655 2 30 1.8 289 — —
R antsila ................... 25 1 369 3 . 141 : l . i 103 7 55
, 6.9 399 1 - 32 0.4 42 — —
Raudaskylä ............. 34 . 891 6 179 1.8 73 — —
2.2 76 — — 0.2 4 —
Reisjärvi ................... 46 1695 4 ; i96 2.1 111 2 59
27 . 562 — — 2.5 . 44 — —
R istijärvi ■................. 26- ■ 1 159 14 147 3.4 ; 156 3 31
6.6 230 — — 0.7 , 44 '■ . - - —
R u h tin an sa lm i......... 9.7 1 002 5 41 0.6 -78 5 96
Ruukin ...................... 29 1480 19 217 2.0 144 2 8.0
4.5 355 . 1 40 0.2 38 1 10
Sievi .......................... 17 571 ... .3 18 1.2 37 — —
25 854 6 82 2.6 ' 138 1 ■ 20
Sievi kk. .................. 13 821 10 98 1.4 77 ; ,— ---
21 1 039 3 13 2.2 53 ;/ — —
Siikajoki ................... 16 583 __ 0.9 94 __ __
5.8 95 — — . 0.3 9 — —
Sotkamo ................... 67 3 749 52 335 6.3 740 1 30
i 46 767 2 20 2.5 85 . 3 35
Suomussalmi . . . . . . 59 .. 1 706 17 546 7.2 317 — —
19 814 4 29 1.6 94 — —
Taivalkoski ............. 28 ' 2 521 9 200 2.5 240 1 12
53 2 493 4 657 6.1 250 — —
Tuomioja .................. 11 182 .. 1 5.0 • 0.9 37 — —
T yrnävä ................... 45 98.5 6 214 3.4 135 1 15
8.9 272 — — 0.5 . 17 __
197
Tabell 2
10 l i 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.2 1.3 î . i 5.2 _ , 5.6 i 6.5 16 44 72 0.1 1.0 5.4
0.7 4.6 7.3 40.7 343 0.3 44 45.6 — 73 266 1.8 1.4 7.3
0.7 5.6 2.7 17.0 208 _ 19 22.7 44 104 108 0.4 0.8 4.4
5.4 39.1 42 198.6 172 199.1 157 439.1 408 319 1790 26.5 6.7 41.0
0.4 3.1 2.6 2.3 55 — 22 5.3 — 23 141 0.3 1.1 6.3
1.8 13.2 13 151.0 31 0.5 40 164.7 124 72 244 1.9 1.6 8.1
0.8 4.0 8.0 8.0 284 0.4 36 12.4 124 44 202 0.2 1.3 6.5
7.5 72.6 71 319.4 3 361 587.9 215 982.4 2 428 314 948 27.0 5.3 ¿3.1
5.2 55.5 16 , 36.0 1126 0 .0 151 91.9 96 259 789 4.0 6.2 38.2
2.4 24.6 9.5 169.7 11 6 .6 46 201.9 112 182 567 6 .6 2.7 14.3
0 .6 7.8 0.9 7.1 — — 16 14.9 28 61 99 0.1 0.9 4.5
1.7 14.0 12 563.3 188 ' 3.2 45 581.1 3 948 . 152 331 5.7 1.9 10.4
0 .8 4.7 2 .0 97.8 __ __ , 15 103.1 44 141 332 3.4 1.8 9.9
1.3 1 2 .2 3.1 86.5 15 1.4 43 100.8 48 286 335 1.6 2.2 11.3
2.9 24.5 24 329.7 1 0 0 0 36.9 164 391.5 3 740 280 528 9.9 3.9 19.1
1.7 13.8 9.0 38.4 9 0.1 76 57.0 572 285 509 0 .2 2.6 14.6
3.3 2 2 .0 43 677.8 37 1.5 123 702.1 880 216 849 12.4 4.4 22.7
2 .0 16.8 6.9 28.6 53 __ 72 45.5 60 94 858 1.2 3.9 2 0 .6
0 .8 4.7 4.9 74.7 28 9.3 13 ! 88.7 92 90 76 0 .6 1.1 5.4
0 .8 9.7 7.6 14.2 190 — 27 24.0 32 55 165 0 .2 0.2 1.1
0.9 5.5 3.7 18.1 2 0.1 16 23.7 44 49 288 1.8 1.4 6.9
6.3 57.6 23 1 342.9 187 83.0 171 1 487.4 1 624 296 869 24.5 6.1 31.7
3.4 22.7 16 138.0 108 0 .0 96 164.2 88 254 1 039 5.0 5.7 28.7
1 .2 9.4 14 150.0 20 0 .1 29 159.4 : 280 167 232 4.6 1.9 9.7
0.4 3.7 1.5 9.3 11 1.2 5.9 14.2 ' 8 40 82 0.4 1.1 5.7
1.7 12.4 24 2 0 2 .6 182 .__ 71 215.4 368 197 292 1 0 .6 1.6 8.4
1.5 7.9 7.3 39.4 11 0,5 48 47.9 : 2 0 207 392 0.7 3.3 17.9
0 .8 4.0 2.7 82.1 3 0 .0 77 86.3 80 167 594 1.2 2.2 11.3
0.5 3.7 3.2 2 0 .2 432 __ 37 23.9 2 0 77 341 2 .0 1.6 8 .6
1.3 11 .2 9.8 186.2 52 0.3 25 197.7 76 95 188 4.8 1.3 7.0
1.9 16.7 3.5 39.6 1 __ 25 56.3 104 174 268 2.2 1.7 8 .8
4.3 61.6 58 711.6 379 305.4 115 1 080.1 1588 226 591 11.4 2.1 10.5
5.7 37.7 22 128.9 1 676 0.1 142 167.9 1 52 375 652 2.4 9.3 .49.8
1.1 14.8 9.2 142.1 402 0.3 35 157.2 : 876 80 . 239 2 .0 0.7 3.9
0 .8 5.9 2.5 13.8 13 1.5 19 21.3 40 78 147 0 .8 1.3 6.4
2 .8 33.4 25 220.5 17 0.1 72 254.6 1 088 198 522 6 .8 5.4 32.7
0.7 7.3 2.5 8.7 _ __ 23 16.0 — 47 144 0.3 1.3 8.U
1.3 s i r 14 136.5 9 7.8 32 153.0 . 140 169 213 3.3 3.4 18.2
0.7 19.9 2.4 32.0 — . — 26 51.9 — 55 246 0.4 0.8 4.2
3.5 24.7 39 . 622.2 54 0.4 119 647.8 548 173 522 2 0 .2 3.1 . 16.1
1.3 7.7 11 26.9 261 . __ 44 34.7 308 99 401 0.3 2.4 13.1
1 .8 1 0 .0 6 .8 151.8 316 ‘ __ 36 161.9 280 151 .499 3.3 2.8 15.3
0.4 2 .6 2.7 11.5 3 __ 11 14.1 12 89 173 ‘ 1.5 1.1 5.9
1.2 9.4 2.3 16.9 10 ~  1.1 40 27.6 1064 76 191 0.9 1.7 9.3
— — 0.0 — — — 2.5 — — --- . 35 0.0 . . — .
2.4 36.5 20 143.1 9 1.7 72 181.5 144 108 396 8 .2 3.7 19.6
__ __ 2.5 0.5 520 _ 33 0.5 — — 151 0.0 •— —
2.1 13.3 17 151.2 32 0 .2 49 164.9 192 365 320 4.1 3.0 16.4
0 .2 1.3 0 .6 10.5 52 _ 8.4 11.8 . --- 13 52 0.3 0.2 0 .8
1.1 6.3 2 .0 26.9 10 0.1 15 , 33.5 8 173 78 0 .8 1.4 7.9
1.9 17.9 15 359.9 507 0.4 50 378.4 ' 604 269 406 2.3 3.1 16.7
0 .6 1 0 .0 3.4 26.4 7 • _ 9.2 36.4 : 36 105 114 0 .6 0.8 4.1
0.9 6 .6 5.3 8 8 .0 320 1.4 i 26 96.1 352 59 302 1.2 0.8 3.7
1.3 10.9 2.4 14.4 __ __ 32 25.4 3 832 133 293 1.1 2.1 1 1 .0
1.1 12.5 8 .8 147.3 16 0 .2 25 160.1 204 93 104 2.1 0.7 3.4
1.8 17.1 1.4 20.4 2 — 27 37.5 i 20 98 248 0.9 2.3 12.3
0.9 6.3 6.1 60.5 4 0.1 25 66.9 104 1 0 0 159 2.3 1.0 4.9
__ __ 0.0 ._ __ __ 6.2 — •-- - — 75 . 0 .0 —
—
4.4 34.8 32 207.5 107 114.3 114 357:i 632 268 860 26.5 4.7 25.4
0 .2 0 .8 6.7 6 .8 55 0.7 56 8.4 — 2 2 269 0.5 0.3 1.3
2.5 19.4 6 .2 101.7 55 1.8 77 123.4 1392 144 434 7.7 1.7 10.5
0.9 11 .1 5.8 14.5 ~ — 28 25.7 16 49 107 0.1 1.4 9.1
2.8 25.7 30 397.0 283 19.5 67 442.4 ; 264 247 505 6.9 3.1 17.1
2.1 12.3 4.8 12 .8 488 ---- 69 25.7 4 82 291 0.9 2.2 15.0
0.4 2.1 2 .6 32.4 . 8 ; 0,9 15 35.4 i 8 56 . 105 0 .2 0.8 3.9
1.5 8.7 11 212.4 25 0.7 62 222.1 180 370 284 5.1 2.3 11.7
0 .2 ' 2.5 1.1 5.6 5 0.0 11 8.1 — 35 292 0 .8 0.3 1.5
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
U tajärvi ..................................................................................... 33 2 520 13 357 2.0 151
29 1349 5 28 2.9 111 3 170
Vaala ......................................................................................... 18 1362 9 994 1.2 102 ___
28 1086 3 22 1.5 85 ___ __
Vihanti ....................................................................................... 21 992 4 . 90 1.9 110 — —
V uokatti ..................................................................................... 5.9 462 0.5 55
34 1 292 33 1 643 2.6 150 ___ _,
Ylivieska : ................................................................................. 228 4 346 22 615 8.4 832 7 80
Ämmänsaari .................................. ..........................................
21 742 - - — 2.5 109 1 2.2
45 3 095 99 1 943 2.8 432 ___
49 2 480 4 49 3.5 203 3 80
Yhteensä — Summa
L a p in  lä ä n i  —  L app lands Iän
8115 220 689 2 005 104 039 482 41 785 390 36 046
K onttorit — Kontor
K em i ......................................................................................... 810 15 710 149 5 821 39 4 600 66 2 411
32 1 147 — — 3.1 113 ___ ___
K em ijärvi ........................................................................ . . . . 240 6 949 67 3 374 9.6 1 649 12 200
69 2 511 6 164 8.1 334 2 16
Rovaniemi ................................................................................. 916 24 840 144 8 941 41 9 365 28 884
131 4 800 57 987 9.8 648 20 217
Sodankylä ................................................................................. 62 2 907 14 656 6.3 708 6 544
46 2 907 15 247 7.1 258 3 65
Tornio ......................................................................................... . 290 8 069 204 5 796 25 4 616 26 1 223
36 1 120 19 237 5.1 617 10 55
Toimistot —• Expeditioner
Enontekiö ................................................................................. 8.3 946 7 526 0.4 144 _ __
3.8 442 1 22 0.5 21 1 4.0
Inari ........................................................................................... 14 1 142 14 551 1.8 252 1 65
5.0 214 9 108 0.6 38 1 20
Ivalo ...................................................................................... ........................................................................................ 83 2 769 52 1 941 6.3 721 — —
11 476 7 53 1.2 52 1 57
Juuniem i 1 .  2.— 31. 12...................................................................................................................... 28 1 263 19 335 1.3 206 1 7.0
26 2 447 9 345 3.2 171 2 60
K aam anen .......................................................................................................................................... .... 4.9 464 3 22 0.6 88 — —
12 888 3 40 2.9 490 — —
K aitakoski 1 .  6.— 31. 12................................................................................................................ 11 431 3 20 1.4 126 — —
K arunki .................................................................................................................................................................. 7.7 516 3 25 1.7 135 1 10
11 442 — — 1.9 193 5 174 .
K auliranta .................................................................................................................................................. ....... 41 896 7 116 1.6 198 — —
5.3 90 — — 0.2 50 — —
K ittilä  ....................................................................................... 29 2 220 19 571 4.4 522 15 222
30 1820 22 266 4.1 408 24 450
Koivu ......................................................................................... 20 1 259 1 11 1.0 97 _
17 940 20 119 1.6 123 6 52
Kolari ......................................................................................... 14 1985 16 308 2.0 273 — —
18 1 645 28 689 2.7 353 4 612
K ursu ................. ........................................................................ 13 967 3 21 1.3 141 — —
17 1136 7 72 2.6 118 4 123
Laurila ....................................................................................... 11 522 3 85 1.0 407
4.0 224 1 119 0.2 51 — —
Muonio ....................................................................................... 29 2 071 2 49 4.3 642 2 15
27 1 737 18 1 347 7.7 474 6 85
Patokoski ................................................................................... 9.0 465 1 15 0.7 44 1 98
47 3156 5 80 4.0 347 2 25
Pelkosenniemi .......................................................................... 17 1 292 3 40 2.2 133 1 4.0
9.9 512 6 20 1.2 110 1 100
Pello ........................................................................................... 76 2 946 30 6 153 6.1 1 140 4 152
27 2 584 20 176 2.9 434 1 12
Petäjäskosken Voimalaitos ................................................. 24 1930 11 394 1.6 273 — —
42 1 211 2 35 2.8 174 2 15
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Tábell 2
10 i l 12 13 H 15 16 17 18 19 20 • 21 22 23
3.0 28.4 16 375.4. . 102 0.7 57 404.8 296 210 370 6.3 1.7 8.6
1.6 . 11.2 5.7 30.9 2 — 41 42.3 32 140 337 0.9 2.6 14.0
1.8 14.3 29 249.2 145 — 51 264.6 856 231 212 3.5 0.9 4.8
1.1 14.3 3.6 38.3 162 — 35 52.7 16 94 190 0.1 1.1 5.7
1.5 10.4 18 178.7 169 0.2 43 189.4 788 120 296 4.1 1.3 6.6
0.6 4.1 3.0 78.7 7 6.1 11 88.8 8 92 168 0.5 1.7 9.0
0.7 4.5 6.7 16.8 365 0.6 46 23.6 12 46 307 0.7 1.9 10.2
5.8 87.8 57 985.3 827 128.0 305 1 201.8 1336 188 1 014 18.1 3.3 17.1
0.5 2.1 1.9 32.1 -- . -- - 26 34.2 — 28 454 0.3 1.3 6.5
5.5 73.5 35 360.2 119 — 92 435.6 924 559 421 8.8 2.1 12.0
2.8 31.5 11 30.2 , 180 0.5 70 62.3 — 238 273 1.4 3.1 . 18.6
241 2 387.2 2 765 28 695.3 37 704 20 308.5 11 906 51 531.1 116 160 18 935 47 981 942.6 281 1 496.5
21 234.8 130 15 271.0 1 723 3 548.1 1022 19 062.1 9 004 1 237 2 820 116.7 16 102.0
1.3 10.3 6.0 32.7 — - - 43 43.1 52 102 520 0.5 1.8 12.1
9.5 191.1 103 895.5 1329 911.2 372 2 001.4 6 232 597 1354 26.6 3.2 20.1
5.0 79.7 8.1 71.8 54 0.0 93 151.7 20 283 401 2.7 3.6 24.2
25 299.6 350 2 466.8 9 983 4 147.1 1376 6 923.3 29 796 1038 2 884 205.3 9.0 53.5
4.8 46.4 26 279.2 1 265 0.2 178 327.1 172 450 805 3.8 6.0 41.3
4.9 49.2 27 1 295.4 75 20.1 104 1 365.8 1 040 194 867 17.3 2.1 14.5
4.1 64.0 7.7 75.5 1459 0.2 69 140.0 184 294 381 0.8 2.9 19.9
8.3 89.8 76 1823.3 833 313.7 414 2 233.8 5 816 921 1 277 46.8 5.2 29.0
2.7 41.4 6.9 66.5 127 0.2 53 108.4 124 300 421 3.0 3.3 22.2
1.4 42.5 9.0 45.5 8 0.0 20 88.5 132 67 68 0.6 0.9 6.4
0.6 6.7 2.8 2.9 52 — 8.2 9.6 24 23 26 0.0 0.4 3.0
2.2 22.7 5.5 31.4 13 — 25 54.7 . 88 179 153 2.3 0.7 4.7
0.4 7.2 1.5 1.3 — -- - 7.8 8.6 4 30 19 0.0 0.2 1.2
7.0 76.0 26 240.4- 791 172.7 127 491.1 2 044 426 418 21.3 1.3 8.6
0.6 2.9 2.6 3.5 156 — 16 6.5 8 16 67 0.2 0.3 2.1
3.2 39.0 6.1 242.8 59 11.8 40 293.9 44 153 159 3.1 0.1 0.3
3.2 37.0 5.7 28.4 219 0.5 41 66.3 — 89 152 1.5 2.0 11.9
0.8 3.4 2.1 40.5 116 0.1 9.0 44.0 20 75 33 0.0 0.2 1.5
1.6 25.7 2.9 23.1 — — 21 48.9 16 55 40 0.9 0.7 5.0
2.2 64.2 1.3 206.1 1 — 16 270.3 4 182 69 0.0 -- - • ---
1.0 5.8 -7.1 54.2 19 0.3 18 60.3 124 108 73 3.5 0.9 5.8
0.4 2.3 2.2 7.7 — — 16 10.2 4 30 148 0.4 0.8 5.0
1.1 11.3 4.6 ' 21.1 10 0.0 50 32.6 36 135 181 4.8 0.9 5.7
— _ 0.0 0.1 — — 5.7 0.1 — — 36 0.0 — —
3.8 39.5 33 899.9 139 51.2 73 991.4 912 341 358 11.3 1.1 7.3
2.6 22.3 4.1 24.9 6 0.5 43 48.4 64 288 417 2.4 2.4 17.1
2.3 43.7 4.9 65.7 5 30 109.4 44 286 176 2.0 1.5 9.1
1.3 12.8 8.1 8.4 — — 29 21.3 52 162 287 1.6 1.4 8.8
2.0 16.7 4.3 69.2 25 0.2 25 86.3 1 492 69 189 3.0 0.8 5.8
2.0 32.8 3.4 63.2 417 — 29 97.4 84 136 105 0.3 0.8 6.1
1.4 25.8 4.3 84.7 15 0.2 21 110.6 32 87 98 2.8 0.6 3.7
1.7 13.4 6.5 13.2 — — 29 26.8 268 163 119 0.8 1.5 10.7
0.8 6.1 17 55.8 10 0.2 31 62.1 888 85 204 2.2 1.2 8.5
0.3 2.1 . 1.3 7.9 5 0.1 6.1 10.3 44 72 132 0.5 1.0 7.2
2.8 35.4 19 466.8 435 5.6 59 507.9 1 560 159 315 4.0 1.1 7.8
2.9 59.7 3.9 120.6 128 1 . 0 44 182.8 512 154 87 0.4 1.4 9.5
0.9 5.6 2.5 126.7 111 0.8 14 133.2 64 57 63 1.2 0.9 6.0
3.3 46.5 9.9 37.3 1 0 . 1 68 83.9 80 302 314 2.0 3.1 21.5
2.9 32.5 9.4 73.1 230 0.2 33 105.8 912 158 167 3.6 0.7 4.9
0.7 14.4 1.3 8.4 — — 14 22.9 — 30 91 0.3 0.4 3.2
3.6 35.6 20 316.6 204 70.1 111 428.6 1008 131 543 8.9 2.0 13.4
2.1 35.5 4.7 43.1 1 — 39 78.8 16 69 175 0.4 1.3 8.7
3.8 53.6 3.5 273.3 11 4.4 35 331.8 44 226 166 2.2 0 . 1 0.6
1.4 10.2 5.1 21.0 — — 53 31.3 56 195 232 0.6 2.4 16.6
200
Taulu 2
1
Toimipaikat lääneittäin 
Anstaltemä lansvis
2 1 3 | i
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
5 6 I 1 8 ! 9
K.irjelähetyksiä (Kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä ja pikkupaketteja) 
Brevförsändelser (hrev, post- 
kort. Korsband och smäpaket)
Paketteja
Paket
Tavallisia
Vanliga
Kirjattuja
Rekom-
mende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavallisia
Vanliga
Kirjattuja
Rekom-
mende-
rade
Vakuutet­
tuja
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1000 
kpl — st
kpl — st kpl — st 1000 mk 1000 
kpl — st
kpl — st kpl — st 1000 mk
Posio ........................................................................................... 26 1277 10 302 1.8 285
24 963 i 230 1.6 193 i 5.0
R anua ......................................................................................... 30 1620 21 293 1.8 175 — —
26 1 602 3 76 2.3 204 5 135
Salla .................................................................... ....................... 50 2 067 14 218 2.8 408 3 83
21 1396 18 1339 2.8 249 7 220
Savukoski . . : ................................; ......................................... . 12 826 8 74 1.3 97 __ _
13 1310 7 55 1.5 108 7 42
Sieppijärvi ................................................................................ , 14 1941 13 148 0.9 256 1 80
9.7 1 174 11 181 1.1 217 6 16
Simo as...................... .......... ......................................................... 14 1 171 1 0.5 2.4 102 — —
34 1512 2 33 3.1 92 1 3.0
Tervola ....................................................................................... 27 1254 12 828 1.2 189 __
31 863 11 885 1.1 51 2 13
Turtola ....................................................................................... 4.5 694 9 142 0.8 284 — __
4.5 566 5 242 0.7 236 — __
U tsjoki ..................................................................................... .. 7.5 564 4 121 0.7 162 — —
, 1.6 165 1 15 0.3 39 2 25
Ylitornio ......................................................... ......................... 59 2 061 14 259 3.1 543 _
37 3 856 36 424 4.9 654 17 186
Yhteensä — Summa 3 831 141 890 1231 46 759 270 36 601 311 8 783
Y hteenve to  — S am m an d rag
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ............... 142 028 820 036 9 311 407 732 3 413 486 480 8 617 531 555
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 6 884 154 964 1091 55 829 433 37 642 234 4 799
T urun ja P orin  lääni — Äbo och Björneborgs Iän
Turun kaupunki — Äbo stad .................................... .... 7 452 105 114 ' 448 14 878 224 51 529 327 16 640
Muu Turun ja  Porin lääni - Resten av Äbo o. Brborgs Iän 9126 : 224 146 1 630 44 478 521 46 045 1 019 87 954
Ahvenanmaan m aakunta — Landskapet Aland ........... 431 13 399 36 825 20 4 542 19 290
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ................. 8 215 106 001 562 18 551 300 48 242 256 7 433
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 11 345 259 599 1 411 42 200 676 62 939 831 23 221
Kymen lääni — Kymmene Iän ................................ ■ 8105 167 773 982 41 859 370 36 711 379 24 057
Mikkelin » — S:t Michels » ................................ .. 4 794 ’ 116 334 741 20 513 260 27 832 266 8 533
Kuopion » — Kuopio » ...................................... 10109 242 935 1 752 53 958 571 55 540 674 42 113
Vaasan » —■ Vasa » ...................................... 13 595 327 626 1549 67 628 839 87 687 916 33 364
Oulun » — Uleäborgs » ...................................... 8115 220 689 2 005 104 039 482 41 785 390 36 046
Lapin '»  —■ Lapplands » ...................................... 3 831 141 890 1 231 46 759 270 36 601 311 8 783
Postivaunupiiri — P o stkuped istrik te t..................... ......... 1 441 — — 4.7 — —
Yhteensä — Summa 235 472 2 900 506 22 749 919 248 8 383 1 023 575 14 239 824 786
Siitä: — Härav:
kotimaisia — inrikes ............................................... .. 222 903 2 635 670 22 639 912 667 8 206 1 023 575 13 661 799 591
ulkomaille lähete tty jä  — tili u tlandet avsända . . . . 12 569 264 836 110 6 581 177 ' — 578 25 195
Ulkomailta tulleita — Frän u tlandet a n lä n d a ............... 26 315 418 431 630 32 005 384 — 13 796 164 604
Kaikkiaan — Totalsumma 261 787 3 318 937 23 379 951 253 8 767 1 023 575 28 035 989 390
Vuonna 1956 — Är 1956 ..................................................... 245 250 3 274 084 21 653 1 163 791 8 658 1 081 011 27 535 1 008 055
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Täbell 2
10 i l 12 | 13
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
14 15 16
Yhteensä
Summa
17 IS
P osti­
ennakko-
lähetyksiä
Postför-
skotts-
försän-
delser
19
Sanoma­
lehtien
tilaus-
määrät
Tidning-
arnas
prenume-
rations-
20
Saapu­
neita
21
M yytyjä
vero-
merk­
kejä
Pörsälda
skatte-
märken
22 | 23
K ansaneläkkeet
Folkpensioner
Posti- ja posti­
ennakko-osoituksia 
Post- och postför- 
skottsanvisningar
Kirjelähetyksiä
Brevförsändelser
Paketteja
Paket
lehtiä
Anlanda
tidningar
Luku
Antal
Raha­
määrä
Penning-
belopp
Luku
AntaJ
Ilm oitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Ilm oitettu
arvomäärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Vakuutus-,
raha- ja
arvomäärä
Assurans-,
penning-
och värde-
belopp
avgifter
1000 
kpl— st
milj. mk 1000 
kpl— st
milj. mk kpl— st milj. mk 1000 
kpl —  st
milj. mk kpl —  st 1000 mk 1000 
kpl —  st
m ilj. mk 1000 
kpl— st
milj. mk
2.2 29.0 18 181.7 71 0.9 50 211.8 216 98 224 6.1 1.4 10.1
1.7 31.3 2.9 32.8 — — 32 64.4 4 105 137 1.2 1.6 12.2
2.9 41.3 27 124.3 110 53.4 64 219.3 720 244 221 4.3 1.3 8.6
1.9 13.4 3.9 13.0 104 — 36 26.6 8 175 217 . ■ 0.4 1.6 11.4
3.2 30.1 31 120.4 202 13.6 90 164.4 632 283 217 7.0 1.0 6.7
2.5 26.4 4.8 59.1 — — 33 87.1 24 293 283 0.5 1.9 12.9
2.1 18.9 7.1 149.4 10 _ 23 168.4 116 99 91 1.5 0.8 5.7
1.1 14.1 1.6 24.0 80 0.1 18 38.3 8 102 71 0.6 0.5 3.4
2.8 22.8 16 154.6 12 2.7 36 180.3 164 151 148 2.9 0.7 4.8
1.5 7.6 1.2 • 7.7 — — 15 15.4 4 69 89 0.3 0.8 6.1
1.7 43.4 10 215.7 124 — 30 259.1 264 168 210 3.5 0.8 4.8
1.7 9.8 19 22.6 8 — 59 32.4 268 146 239 1.2 1.6 10.4
1.8 19.4 13 197.5 24 0.4 44 218.0 - 404 137 337 4.8 1.4 8.7
1.5 10.6 5.3 19.2 4 0.1 40 30.8 72 147 243 0.9 1.7 11.6
1.1 21.1 3.4 79.2 11 0.2 11 100.7 28 64 83 2.4 0.6 4.0
1.0 13.0 1.2 13.8 ____ ___ 8.2 27.1 12 42 60 0.3 0.9 5.3
1.1 23.8 3.9 28.0 55 0.0 14 51.9 24 81 19 0.6 0.5 3.7
0.3 5.4 0.4 3.8 3 — 2.7 9.2 4 1.0 7.3 0.2 0.1 0.7
2.4 21.5 29 865.7 198 0.4 96 888.0 1608 105 423 13.9 1.3 8.1
4.7 53.7 14 96.3 65 0.9 65 151.5 272 335 475 2.8 4.0 27.6
194 2 453.7 1200 28 415.1 21116 9 333.7 5 698 40 258.0 67 972 i3  002 21403 568.0 113 743.3
350 3 592.6 15 909 91 334.8 257 204 170 438.0 163 282 266 304.6 1 225 472 163 050 67 799 5 211.0 389 2 027.6
161 1 378.8 1569 32 347.1 21 541 9 645.0 9 263 43 431.6 177 828 63 774 54 462 1 074.5 293 1 433.7
65 825.8 1 498 13 856.4 14 010 7 262.4 9 410 21 976.1 113 272 19 389 13 959 832.2 104 522.1
217 1 790.7 1 823 46 097.9 19 066 11 970.8 11 979 59 991.9 91 852 38 858 87 464 1 434.0 397 1 977.3
15 109.2 82 5 220.8 1337 189.4 567 5 520.5 4 500 18 388 2 358 84.9 28 134.5
82 878.7 1048 9 849.6 19 339 6 851.2 9 819 17 605.4 63 880 7 661 16114 782.8 88 437.3
257 2 214.0 2 035 36 158.7 86 903 17 390.1 14 725 55 828.2 188 004 31 565 80 654 1 353.8 430 2 091.6
192 1 829.3 1512 36 443.7 23 624 22 569.2 10 409 60 908.2 67 940 19 063 56 768 972.5 291 1 454.6
135 1 223.7 1 269 15 122.9 16 790 8 342.5 6 619 24 718.1 57 568 11 277 33 613 714.1 231 1 171.1
271 2 414.6 2 569 34 968.1 39 877 15 463.4 13 861 52 942.2 119 480 16 444 61126 1 067.8 418 2 171.2
392 3 525.7 2 941 63 568.8 37 085 19 431.7 18 222 86 627.1 259 456 67 570 88 919 1 660.3 480 2 361.0'
241 2 387.2 2 765 28 695.3 37 704 20 308.5 11 906 51 531.1 116 160 18 935 47 981 942.6 281 1 496.5-
194 2 453.7 1 200 28 415.1 21 116 9 333.7 5 698 40 258.0 67 972 13 002 21403 568.0 113 743.3
— 88 — 156 — 1534 “ — 1184 — — —
2 573 24 623.9 36 309 442 079.3 595 752 319 195.9 287 293 787 643.1 2 553 384 488 976 633 805 16 698.6 3 544 18 021.8
2 573 24 623.9 36 297 442 079.3 595 752 319 195.9 274 270 787 611.4 2 551 915 488 976 633 805 16 698.6 3 544 18 021.8-
_ _ — 11 — — — 13 023 31.8 1469 336 — — —
6.4 25.1 6.4 — — — 27145 221.8 — — 13170 — — —
2 580 24 649.0 36 315 442 079.3 595 752 319 195.9 314 438 787 864.9 2 553 384 488 976 647 312 16 698.6 3 544 18 021.8
2 593 23 455.8 30 852 393 370.0 525 673 329 620.5 292 284 748 618.1 2 398 028 450 292 628 918 16 443.9 1 304 8 599.8
26
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L i i t e  1 Postivaunupiiri rataosittain — B i 1 a g a 1 Postkupedistriktet enligt bandelar
1 2
Posti- ja postiljooni- 
vaunut
Post- och postiljons- 
vagnar
3 | 4
Maksunalaisia
lähetyksiä
Portopliktiga
försändelser
5 | 6
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser
7
Yhteensä
Summa
8
Saapuneita
kotimaisia
sanoma­
lehtiä
Anlända
inrikes
tidningar.RataosaBandel
Tavallisia
kirjelähe-
tyksiä
Vanliga
brevför-
sändelser
Tavallisia
paketteja
Vanliga
paket
Tavallisia
kirjelähe-
tyksiä
Vanliga
brevför-
sändelser
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1000 kpl--  st
Helsinki—Savonlinna — Helsingfors—Savonlinna .. 1—2, K—S 91 0.3 3.0 _ 94 49
Helsinki—Turku — Helsingfors—Abo ....................... 3—4, H—T 32 — 6.0 — 38 202
Helsinki—Seinäjoki — Helsingfors—Seinäjoki ........ 5—6, H—T—S 147 0.1 9.8 — 157 88
Vaasa Oulu — Vasa— Oulu ........................................ 7—8, S—0 —K 195 0.1 7.1 0.1 202 5.6
Helsinki— Kuopio — Helsingfors—Kuopio ............... 9—10 90 0.5 5.7 — 96 82
Helsinki—Pori — Helsingfors—Pori ............................ 11—12 70 — 3.3 — 73 -- -
Helsinki—Joensuu — Helsingfors—Joensuu ............. 13—14 96 0.2 4.2 — 101 —
Helsinki—Riihimäki—Hanko — Helsingfors—Riihi- 
m äki—Hangö ............................................................... 15—16 . 41 0.1 1.2 __ 42 12.
Helsinki—Toijala—Turku — Helsingfors—Toijala— 
Abo ................................................................................... 17—18, 19—20 48 __ 2.1 __ 50 10
Seinäjoki—K ristiinankaupunki — Seinäjoki—Kris- 
tinestad .......................................................................... 21—22 76 0.1 3.5 — 80 —
H aapam äki—Savonlinna .................................................
Helsinki—Jyväskylä — Helsingfors—Jyväskylä . . . .
23—24, J —H 73 0.1 3.6 — 77 87
25—26, 51—52 63 0.1 3.7 — 66 11
Helsinki—K otka — Helsingfors—K otka ................... 27—28 28 0.2 1.9 —• 30 —
Kuopio—K o n tio m äk i....................................................... 36—36, 37—38 58 0.1 5.3 — 63 14
Joensuu— Oulu .................................................................. 39—40, O—N 49 0.5 4.0 0.1 54 - - -
Pori H a a p a m ä k i............................................................. 41—42 8.5 — — — 8.5 3.9
Oulu—Kemijärvi .............................................................. 45—46, O—R 49 0,1 1.4 0.1 51 114
Iisalmi—Y liv ieska............................................................. 47—48 24 0.2 3.3 — 27 90
K erava—Porvoo — Kerava—Borgä ........................... B—K 27 — 3.2 — 31 25
Inkeroinen—Ham ina ....................................................... H—I 43 - - - 2.2 — 45 21
Helsinki— Riihimäki — Helsingfors—Riihimäki . . . . H—K—H 19 0.4 0.9 — 20 9.7
Helsinki—Kirkkonummi — Helsingfors—K yrkslätt H —K—K 11 0.3 1.2 — 13 37
Joensuu—N iira la ................................................................ J —K 14 0.2 2.2 — 16 —
Jyväskylä—Saarijärvi ..................................................... J —S 17 0.2 1.7 — 18 40
Kemi—K auliranta ............................................................ K—T, T—A 13 1.1 0.9 — 15 154
L ahti—Heinola .................................................................. L—H 23 0.1 2.8 — 26 27
Peipohja— Raum a ............................................................ R—P 15 0.2 0.8 — 16 5.7
T urku—Uusikaupunki — Abo—U u sik au p u n k i........ T—U 21 — 3.0 — 24 97
Yhteensä — Summa 1441 4.7 8 8 0 . 2 1534 1184
k.
203
T a u l u  3 Lennätintilastoa —  T a b e l l  3 Telegrafstatistik
Toimipaikat
Anstalter
A hlainen ..........................................
A ito o ................................................
Alajärvi ..........................................
Alakylä ..........................................
Alastaro ....................... ..................
Alavieska .......................................
Alavus as............ .............................
Alavus kk ........................................
A n tto la ............................................
A rtjärvi . .....................................
Aura ................................................
Barösund 1. 1.—1. 8....................
Bennäs ............................................
Bergö ..............................................
Björkboda .....................................
Borgä — Porvoo ...........................
Bromarf . . .  1.................................
Dalsbruk — Taalintehdas ..........
Degerby ..........................................
Dragsfjärd .....................................
Ekenäs — Tammisaari ...............
Dragsvik ...................................
Elimäki ..........................................
Enonkoski .............................
Enontekiö .....................................
Espoo — Esbo .............................
Esse ................................................
Eura ................................................
E u ra jo k i.........................................
Evijärvi ..........................................
Fiskars — F is k a r i .........................
Forsby säg — Koskenkylän saha
F o rs s a .......... ..................................
Förby ........................... ..................
Grankulla — Kauniainen ..........
Haapajärvi ...................................
Haapamäki ...................................
Haapavesi .....................................
H a ilu o to .........................................
Halla ; ............................... ..............
Halli ................................................
Haisua ...........................................
Hamina ..........................................
Hammaslahti ...............................
Hangö — Hanko .................................
Hangöby — Hangonkylä ..............
Hangö norra — Hanko pohjoinen
Hankasalmi ...........................................
Hankasalmi as.......................................
H a rja v a lta ..................................................................
H a rto la ........................................................................
H a rv ia la ......................................................................
Hauho ............................. ...........................................
Haukipudas as.............................................................
Haukivuori ................................................................
Heinola ......................................................................
H einävesi....................................................................
Hki, Lennätinkonttori — Hfors, Telegrafkontoret 
Lennätinas. 1 — Telegrafst. 1 ...........................
M aksunalaisia  k oti- ja  
u lk om aisia  säh k ö­
sanom ia
A vgiftsb elagd a  in- 
länd sk a och utlän d sk a  
telegram T oim ip aikat
A n stalter
M aksunalaisia  k o ti- ja  
u lk om aisia  säh k ö­
sanom ia
A v g iftsb e lagd a  in- 
länd sk a och  u tlän d sk a  
telegram
L ä h ete t­
ty jä
A vsän da
T ulleita
A nlän da
L ä h ete t­
ty jä
A vsän d a
T ulleita
A nlän da
8 0 m Hki, Postikonttori —  Hfors, Postkontoret
1 7 6 9 2 Etelä-Kaarela —  Södra-Kärböle......................... 4 7 —
2 0 3 3 9 3 Helsinki 1 —  Helsingfors 1  ........................... 4  8 9 1 —
5 2 5 6 » 2 —  » 2  ..................................... 1  1 0 5 —
1 4 7 3 3 6 » 4 —  » 4  1 . 2 .—  31 . 12 . . 1 0 4 0 —
» 5  —  » 5  .................................... '  1 2 3 4 —
1 1 0 1 2 1
2 1 1 2 6 5 » 6  —  » 6  .................................... 1  6 2 7 __
3 7 6 4 5 7 » 1 0 —  » 1 0  .................................... 9 5 2 —
1 0 2 2 1 4 » 2 6  —  » 2 6  .................................... 1  6 5 8
2 0 4 2 4 6 » 2 7  —  » 2 7  .................................... 4  0 9 3 —
Hki Eduskuntatalo —  Hfors Riksdagshuset . 5 1 8 —
1 9 7 3 9 9
1 3 2 1 1 3 Helsinki - Lento —  Helsingfors - F l y g ............... 5 8 0 —
4 6 6 0
Hki - Munkkivuori —  Hfors - Munkberget
3
1 2 7 1 0 0 Hki - Vanhakaupunki —  Hfors - Gammelstad 216 —
Herttoniemi — H e rto n ä s ...................................... 634 —6 788 
152
o 24b
206 Huopalahti — Hoplaks 1. 12.—31. 12............... 17
—
490 432
539 613 Käpylä — K ottby ................................................ 967 —
206 2 2 1 Lauttasaari — Drumsö ........................................ 762 —Munkkiniemi — Munksnäs ................................. 951 —
3 4.13 3 089 Pasila — Fredriksberg........................................... 81 —
136 Pohjois-Haaga — Norra-Haga ........................... 416 —
204 340
74 92 Roihuvuori — Kasberget 15 . 1 2 . — 3 1 .  1 2 .  . . . 16 —
305 116 Santahamina — S andham n ................................. 86 —
Suomenlinna — Sveaborg ................................... 151 210
98 174 Taivaskallio — Himmelsberget ......................... 103 —.
150 119 Tapiola — Hagalund ............................................ 174 —
206 298 Vartiokylä — Botby ............................................ 134 —
137 236
176 234 Helsinki - Kallio — Helsingfors - Berghäll ........... 3 795 —
Helsinki - Töölö — Helsingfors - Tölö ................... 3 892 —
281 763 Helsinki 3 — Helsingfors 3 ........................... 5 081 —
84 183 » 30 — » 30 ........................... 1 498 —
2 372 1 728 » 3 2 — » 32 ........................... 274 —
1 0 2 109
624 1 292 Herrala . . : ............................................................ .. 72 215
H ik iä ............................................................................. 126 28507 703 Himanka ....................................................: .............. 133 187333 452 Hindhär — H inthaara .............................................. 149 257414
105
505
109 H irvensalm i................................................................. 129
2 2 0
62 56
Hitis ............................................................................. 64 58
166 153 H onkajoki.................................................................... 155 157
69 74 Houtskär ..................................................................... 186 130
5 425 4 564 H u m p p ila ..................................................................... 235 321
1 1 2 2 2 1 Huopalahti — Hoplaks 1 .  1.— 1 .  1 2 ....................... 176 7
4 677 3 340 Huutokoski ................................................................ 52 1 0 2
52 Huutotöyry ................................................................. 94 64
49 Hyrylä ......................................................................... 228 294
158 275 Hyrynsalmi ................................................................ 541 850
116 208 H y v in k ä ä ..................................................................... 3 803 3 834
551 733 Hämeenkyrö .............................................................. 260 458
193 355 Hämeenlinna ..................... ....................................... 10 375 8 740
87 125 H ä rm ä .......................................................................... 79 150
205 400 H ögsära ........................................................................ 52 62
193 266 264 384
406 289 Iisa lm i........................................................................... 3 414 2 837
2 869 2 672 Iisvesi (yks. — priv.) ................................................ 36 2 0 0
158 334 Iittala ........................................................................... 318 404
492 054 493 952 Ikaalinen ..................................................................... 539 591
23 323 - Ilmajoki ....................................................................... 366 626
Taulu  3 Tahell 3
Ilomantsi .................................
Im atrankoski..........................
Inari .........................................
I n h a ..........................................
Iniö ...........................................
Inkeroinen ...............................
I n g a ...........................................
Iso jok i.......................................
Isokyrö ...................................
Ivalo .........................................
J a a l a .........................................
Jakobstad — Pietarsaari
J a la s jä rv i.................................
Jalasto .....................................
Jeppo — J e p u a ......................
Joensuu ....................................
Joensuu 1 ............................
l> 2 1. 2.—31. 12. .
» 3 1. 2.— 31. 12. .
J o k e la .......................................
Jokioinen .................................
Jo ro in en ...................................
Joutsa .......................................
Jo u tsen o ...................................
Juankoski.................................
J u r v a ........................................
Juuka .................. .•..................
Juuniemi l. 6.—si. 12..........
Juva .........................................
J y lh ä m ä ...................................
Jyv äsk y lä .................................
.1 y väskylä 1 ........................
H alssila.................................
K e ijo ...................... ..............
Taulumäki 15. 12.—31. 12. 
T ouru la.................................
Jämijärvi .........................
J ä m s ä .......................................
Jäm sänkoski............................
Järvelä .....................................
Jä rv e n p ää ................................
K aa v i........................................
K ainasto ..................................
K aip iainen ..............................
Kajaani ....................................
K a la jo k i...................................
K a la n ti .....................................
K allbäck...................................
K altim o....................................
Kangasala............ ....................
Kangaslampi ...........................
Kangasniemi ............................
K ankaanpää............................
K annonkoski...........................
K an n u s .....................................
K an ta la ....................................
K arhu la ..............................
Karijoki ................ ..................
Karis — K arja a ......................
K arkk ila ...................................
K a rk k u .....................................
K a rs tu la ...................................
K a r ttu la ...................................
Karunki ..................................
K a rv ia ......................................
K arvionkanava......................
Kasko — K askinen................
Kauhajoki as............................
Kauhajoki kk...........................
468 471 K auhava.................................................................... 564
4 400 3170 Kauhava kk.............................................................. 96
235 185
157 220 Kauklahti — K öklaks............................................. 114
37 47 Kauliranta ............................................................... 79
575 1216
Kausala ........................ ............................................. 433
Kaustinen................................................................. 103
351 524 Kauttua ................................................................... 301
177 331
216 
1 719
214
774 Kauvatsa as..............................................................Keitele .....................................................................
99
213
73 
7 152 
271
149 
5 986 
353
Kellokoski................................................................. 263
K em i.........................................................................
K arihaara.............................................................
13 514 
74
86 141
169 227 Kem ijärvi....................:....................................... .. 2 201
Kem pele...................... ............................................. 101
8 615 7 424 Kerava ..................................................................... 903
123 Kerimäki : ................................................................. 181
21 _ Kestilä ......................................... ........................... 111
20 —
263 497 Kesälahti ................................................................. 222
Keuruu ..................................................................... 645
296 474 K ihniö................................: ................................. :. 141
202 377 K iikka....................................................................... 138
231 420 Kiikoinen ................................................................. 85
373 681
272 340 Killinkoski ............................................................... 73
Kimito — Kemiö..................................................... 507
182 248 K innula..................................................................... 75
237 302 Kirjavala ................................................................. 66
174 110 Kitee ......................................................................... 421
338 495
145 106 K itti lä ....................................................................... 941
16 622 
102
13 873 Kiuruvesi .................................................................K ivijärvi...................................................................
681
119
64
19
- Klamila ...................................................................Koivu .......................................................................
1 121 
89
3
60 Kokemäki................................................................. 581
Kokkola — Gämlakarleby...................................... 10 946
138 255 K o la ri....................................................................... 124
1331 1134 Kolho ........... ................................. ........................ 291
330 ' 603 Kolkontaipale .......................................................... 49
220 652
1053 1 495 Kolppi — K ällby ....... ......... ................................... 127
Konginkangas ......................................................... 100
128 167 Konnevesi ..........................................................: . . 105
61 124 Kontiolahti ............................................................. 99
87 110 Kontiomäki 1. 4.—31. 12 ....................................... 49
5 797 4 583 -
137419 420 Koria 1. 4.—31. 12.................................................
Korpilahti ................................................................ 248
117 187 Korpo — Korppoo .................................................. 136
124 .131 Korsnäs ................................................................... 95
154 245 Korso ....................................................................... 228
645 815
81 92 117
Koskenkorva Y......................................................... 161
234 376 Köskenpää / ............................................................. 113
522 712 Koski H. 1.................................................................. 169
77 70 Koski T. 1................................................................... 221
433 697
23 07250 108 K o tk a .......................................................................
Hovinsaari ............................................................ 75
957 1265 K orela................................................... : . . . . 76
100 118 Kotka 3 ................................................................ 26
2 094 1 711 Kotkan Metsola .................................................. 44
785 969
209 ' 298 Langinkoski ......................................................... 16
Mussalo .............................................. ................... 7
355 360
166 ’ 190 Kouvola ................................................................... 8 012
85 119 Kouvola - Tornionmäki ...................................... 38
147 219 Kristinestad — Kristiinankaupunki...................... 2 332
53 83 K ronoby................................................................... 220
Kuhmo ...................... ............................................. 712
2 437 1663 1
152 255 Kuhmoinen ........................ ....................... . . ; . . . . 389
466 570 Kuivaniemi as.................................................... 94
975
39
310
204
919
140
245
140
205 
170 
8 396
1 250 
194 
1 412 
255 
127
235
751
124
292
150
110
846
53
144
510
462 
1 040 
118 
194 
123
844 
7 870 
134 
292 
93
216
120
164
144 
84
373
442
251
156
470
203
260
131
145 
. 496
10 761
7 302
1 832 
273 
494
355
117
Taulu 3 Tabell 3
Kuopio ................................
Kuopio 4 ........................
Kuortane . ...............
Kurikka ........................... ..
Kursu ......................... . . . . .
K u ru ....................................
Kuusamo ............................
Kuusankoski ......................
Kuusankoski 1 .............
Kvevlaks ............................
Kyminlinna ........................
Kyrkslätt •— Kirkkonummi
Kyrö ...................................
Kyröskoski..........................
K yyjärvi..............................
K älviä..................................
Kärsämäki ..........................
Köyliö ..................................
L a h t i ..........................••/•••
Lahti 2 ............................
Lahti 3 ............................
Laihia ..................................
L a itila .................................
Lammi .....................
Lapinjärvi — Lappträsk ..
Lapinlahti ................
Lappajärvi..........................
Lappeenranta ....................
Lappfjärd — Lapväärtti ..
Lappi T. 1.............................
Lapua .................................
Laukaa.................................
Lauritsala........................
L au ttakylä..........................
L av ia..........................
Lehtimäki............................
Leivonmäki ..............
Lemi ......................... i . . . .
Lempäälä ..........................-.
Leppäkoski..........................
Leppävaara — Alberga . . .
L eppävirta................: . . . .
L ieksa........•........................
Lieto as. i . 2.—si. 12. ..
Lievestuore ........................
Liminka .............................
Liperi .................................
Littoinen 1. 4.—31. 12. ..
Lohja ........................
Lohja as............... , .............
L oh ta ja.........................
Loimaa . . ' ............................
Loppi.........................
Lovisa — Loviisa__ '. . . . .
Luopioinen.,..........................
Luumäki .,...........................
L u v ia ......................... .........
Länkipohja . . : ................:.
Läyliäinen . .........................
Maaninka ........................
Malaks ...............................
Malmi — Malm ........:.........
Mankala 15. ,12.—31. 12. .
Mariehamn ... .......................
Martinniemi.......................
.Matinkylä'— Mattby ........
;Matku . . . u , ' . ......................
Maunula — Mänsas............
15 514 13 640
127
197 369
331 775
56 55
186 329
3 883 780
1128 1594
80 —
80 78
134 472
95 118
230 269
290 357
149 105
206 214
150 131
178 197
18 741 18 650
43 —
87 —
349 .492
301 . 449
512 475
277 425
365 403
156 , 292
8 805 6 198
145 426
186 174
812 2 266
216 234
358 1 176
580 655
246 409
54 87
116 69
82 .,123
709 842
103 249
91 462
.397 578
2 354 2 381
103 213
175 349
184 .229
272 214
46 176
3 495 . . 3 425
110 183
125 103
1 847 1 723
244 286
4 778 4 833
158 . .184
151 335
104 ■340
208 174
134 154
184 .231
126 194
387 732
2 1
.9 222 8 748
175 231
128. . 494
138 173
310 851
Merikarvia ...............................................................
Messukylä.................................................................
Miehikkälä ...............................................................
Mikkeli . . . s .............................................................
Mouhijärvi ...............................................................
Muhos ...................................................... .................
M ultia ........ ............................................. .................
Munsala ...................................................................
Muonio ....................................................................
Muurame .................................................................
Muuruvesi ...............................................................
Myllykoski ................i .............................................
Myllymäki ..............................................................
Mynämäki ...............................................................
Myrskylä — Mörskom ...........................................
Mäntsälä . . : ...........................................................
Mänttä ......................; ....................... .....................
Mäntyharju ..............................1...................... ..
Mäntyharju as. ........................................................
Mäntyluoto (yks. — priv.) ....................................
Naantali ....................................................................
Nagu — Nauvo .......................................................
Nakkila .. . ; ............................................... .............
Nickby — N ikkilä...................................................
N ilsiä.........................................................................
N ivala .......................................................................
Nokia ....................... : .............................................
Noormarkku .............................................................
Nousiainen ................................................................
Nummela .................................................................
Nummi . . ' .................................................................
Nuoramoinen......................................................... .
N urm es.....................................................................
N urm ijärvi...............................................................
N urm o.......................................................................
Nykarleby ...............................................................
Närpes ..... ................................................................
Närpes st. ...............................................................
Oitti .........................................................................
Oksava i.;6 .—31. 12...............................................
Oravais — Oravainen.............................................
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ......................
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas (yks. — priv.)
Orimattila .................................................................
O ripää.......................................................................
Orivesi.......................................................................
O talam pi...................................................................
Oulainen ...................................................................
Oulu, Lennätinkonttori Telegrafkontoret 
Oulu, Postikonttori — Postkontoret
Karjasilta 1. 4.—31. 12.......... ..........................
T u ira .....................................................................
Oulunkylä — Äggelby ...........................................
Outokumpu . ................... .......................................
Paavola.....................................................................
Padasjoki .................................................................
Paimio ................................................................
Pakila — Baggböle.................................................
Paltam o....................................................................
Panelia 15. 12.—31. 12..........................................
Pankakoski...............................................................
Pargas — P arainen .................................................
Parikkala .................................................................
Parkano....... ■;..........................................................
P a ro la ..................................: ...................................
Pateniem i.................................................................
Peipohja ........................................ ...........................
Pelkosenniemi .........................................................
Pello ............ : ............... ...........................................
300 377
119 371
131 175
8105 6 244
174 204
390 485
183 90
159 194
657 445
89 122
181 185
596 1 067
171 266
238 401
187 198
466 706
882 1139
72 198
354 668
4 937 1921
835 1 663
202 259
199 425
419 375
320 239
436 533
1 624 1 653
201 273
117 227
341 291
96 222
58 91
1 583 791
233 34
77 133
994 889
333 551
58 204
223 405
22 51
106 133
85 91
25 34
799 1133
90 201
459 670
112 99
822 931
26 720 20 686
55 —
161 —
86 35
699 839
98 85
327 466
478 672
181 801
143 239
6 79
80 110
931 1510
364 682
475 519
199 586
80 195
58 126
350 . 174
654 708
Taulu  3 Täbell 3
Perho .....................................
P e rn iö .....................................
Perniö kk................................
P e rtu n m aa .............................
Peräseinäjoki.........................
Petäjäskosken Voimalaitos .
Petäjävesi .............................
P ieksäm äki.............................
P ielavesi.................................
Pihlajavesi l. 6.—si. 12. ..
P ih la v a ...................................
Pihtipudas ............................
Piippola ................................
Pinjainen — Billnäs ............
Pitäjänmäki — Soekenbacka
P o lv ijä rv i...............................
P om arkku ..............................
P o r i .........................................
P orokylä.................................
Pudasjärvi .............................
Puhos ....................................
Puistola — F astb ö le ............
Pukinmäki — Boxbacka . . .
P u k k ila ...................................
Pulkkila ................................
Punkaharju 1. 6.— 31. 12. .
Punkalaidun .........................
Punkasalmi ..........................
Puolanka ...............................
Pusula ...................................
P u u m ala .................................
Pyhtää — Pyttis ................
P yhäjok i.................................
P y h ä ltö ...................................
Pyhäsalmi .............................
Pylkönmäki ..........................
Pälkäne .................................
Päntäne ................................
Pörtom ..................................
Raahe .....................................
Raisio as.................................
R a ja m äk i..............................
Rantasalmi ..........................
Rantsila ................................
Ranua .....................................
R asivaara ..............................
Raudaskylä ..........................
Rauma ..................................
Rautalampi ..........................
Rautavaara ..........................
R eisjärvi................................
Rekola — Räckhals ............
Renko ....................................
Replot .................................
R eposaari..............................
R iih im äki.............................
R iis tav esi.............................
R is tiin a .......................... ..
Ristijärvi .............................
Rovaniemi ...........................
Ruhtinansalm i....................
R uokolahti...........................
R uovesi.................................
R u u k k i.................................
R y m ä tty lä ...........................
R äy rink i...............................
Rääkkylä .............................
Röykkä as.............................
104 147 Saarijärvi ................................................................. 517 641
136 359 Sahalahti ................................................................. 216 185
690 635 Salla ......................................................................... 421 261
S a lo ........................................................................... 4 445 3 845
78 140 Sauvo ....................................................................... 222 356
145 242
269 198 S avio ......................................................................... 144 219
145 267 Savitaipale............................................................... 282 367
2 213 2155 Savonlinna............................................................... 6 856 4 442
Pääskylahti ......................................................... 31 —
402 429 Savonranta ............................................................. 154 91
70 144
204 ' 247 Savukoski................................................................. 176 95
424 376 Seinäjoki ................................................................. 6 156 3 343
92 129 Sieppijärvi ............................................................... 126 91
Sievi ......................................................................... 87 148
39 247 Sievi kk.............................................. ...................... 158 105
187 566
159 297 Siikainen ......................................... ...................... 176 157
105 148 Siikajoki ................................. *.............................. 62 62
16 655 12 151 Siilinjärvi ................................................................ 353 489
Siltakylä — Broby ................................................. 107 289
110 269 Simo as...................................................................... 122 220
381 386
67 109 Simpele..................................................................... 315 484
101 235 Sippola ................................................................................................. '..................... 93 99
51 459 Siuro ......................................................................... 240 322
Sjundeä — Siuntio ........................................................................................................ 197 224
123 169 Sodankylä ..................................................................................................................................... 858 563
96 65
6 8 99 Soini ......................................................................... 74 176
216 370 Somerniemi................................................................................................................................... 58 76
113 247 Somero ..................................................................... 571 693
Sonkajärvi ............................................................... 102 133
269 179 Sorsakoski ........................................................................................................................................ 139 185
282 194
215 52 Sotkamo ................................................................... 882 675
94 109 Sottunga ................................................................... 34 48
118 168 Sukeva 1 . 6 . — 3 1 . 1 2 ................................................................................................... 126 87
Sulkava ................................................................... 260 375
62 79 Sumiainen ..................................................................................................................................... 6 6 95
380 551
51 82 Sunila ....................................................................... 232 509
349 371 Suodenniemi ............................................................................................................................. 114 122
108 127 Suolahti ................................................................... 367 763
Suomenniemi............................................................................................................................. 63 162
89 121 Suomussalmi ............................................................................................................................. 391 215
3114 2 098
181 491 Suonenjoki............................................................... 535 843
191 394 Svartä — M ustio..................................................... 156 176
191 524 Sysm ä....................................................................... 424 469
Syvänniemi ............................................................. 61 46
111 170 Säkylä....................................................................... 170 270
188 78
31 49 Särkisalmi ............................................................... 94 2 2 0
131 166 Säynätsalo ............................................................... 192 245
11 097 9 245 Taavetti ................................................................... 242 478
Tainionkoski............................................................. 306 937
314 505 Taipalsaari ..................................................................................................................................... 108 308
59 77
137 198 Taivalkoski ................................................................................................................................. 195 205
115 307 Taivassalo ........................................................................................................................................ 70 159
87 167 Tammela ......................................................................................................................................... 158 389
Tampere, Lennätinkonttori —  Telegrafkontoret 37 634 33 493
40 101 Tampere, Postikonttori —  Postkontoret
542 496 Epilä ................................................................................................................................................. 100 9
5 549 5 296
57 74 H ärm älä ..................................................................................................................................... 206 46
107 140 Kaleva .................................................. ...................................................................................... 1590 —
Lielahti ......................................................................................................................................... 29 —
166 102 Nekala ................................................................. 192 —
13 230 7 775 Pispala ................................................................. 95 47
110 26
168 379 Pyynikki............................................................... 1043 —
491 524 Vatiala ............................................................. ........ 62 104
282 327 Tapanila — Mosabacka ......................................... 232 504
112 118 Teijo ......................................................................... 129 143
35 45 Tenala —  Tenhola ................. . ' .................................................................................. 2 2 2 263
78 82 Terjärv .................................................................................................................................................. 99 135
274 212 Tervajoki .......................................................................................................................................... 141 151
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Taulu 3
Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram Toimipaikat
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
Lähetet­
tyjä
Avsända
Tulleita
Anlända
253 418 Vammala ................................................................. 1 3 7 5 1 290
132 170 Vampula .............. ................................................... 89 125
134 198
286 577 Varkaus ................................................................... 3 861 3 383
334 226 Varpaisjärvi ........................................................... 120 93
Vesanto ................................................................... 278 352
485 757 V esilahti................................................................... 91 141
322 574 Veteli ................................. .................................... 193 216
■ 281 197
158 225 V iekijärvi................................................................. 21 31
1659 1 808 Vieremä ................................................................... 102 148
Vierumäki ............................................................... 46 171
4 848 3 482 Vihanti ..................................................................... 115 66
53 — Vihtavuori ............................................................... 45 116
■ 383 633
55 639 41 775 Vihti ......................................................................... 310 333
Viiala ....................................................................... 335 409
381 — Viinijärvi ................................................................. 140 145
Viitasaari ................................................................. 581 669
431 _ Viljakkala................................................................. 179 342
255
941
— Vilppula .......................... ........................................ 375 588
99 Vimpeli..................................................................... 171 323
5Q Vinkkilä ................................................................... 205 896
Virkkala — V irkby ................................................. 473 604
V irolahti................................................................... 276 454
102 174
53 119 Virrat ....................................................................... 366 556141 198 Virtasalm i................................................................ 41 67139 176 Visuvesi ................................................................... 196 189• 4 183 Voikka .................................................................... . 438 844
Voltti ....................................................................... 95 137
148 121
110 165 Vuoksenniska ......................................................... 422 1 254
154 293 Vuotso ..................................................................... 139 38
451 766 Vähäkyrö ................................................................. 174 152
204 389 Vääksy ..................................................................... 293 437
Vörä — Vöyri ......................................................... 100 178
162 107
48 43 Ykspihlaja — Yxpila ............................................. 101 349
48 77 Ylihärmä ................................................................. 257 240
129 106 Ylistaro as. 1. 4 . —31. 12....................................... 49 141
2 206 2 273 Ylistaro kk................................................................ 236 309
Ylitornio ................................................................. 265 522
167 452
278 550 Ylivieska ................................................................. 624 715
1 1 0 132 Y läm aa..................................................................... 63 70
20 382 19 658 Yläne ....................................................................... 276 139
14 — Ylöjärvi . ................................................................. 143 246
Ypäjä ....................................................................... 143 365
164 —
116 — Yttermark ............................................................... 69 107
49 __ Ä etsä ......................................................................... 265 385
Ä h tä ri...................................................................... 360 584
83 311 Ämmänsaari............................................'............... 460 304
4 575 4 656 Äänekoski................................................................. 1 584 1  200
136 153 Övermark................................................................. 116 138
Tabell 3
Maksunalaisia koti- ja 
ulkomaisia sähkö­
sanomia
Avgiftsbelagda in- 
ländska och utländska 
telegram
Tervakoski 
Tervo . . . . .  
Tervola . . .  
Teuva . . . .  
Tikkakoski
Tikkurila — Dickursby ,
Tohmajärvi ..................
Tohmajärvi as...............
Toholampi ...................
T o ija la ...........................
T ornio............................................................ .........
Tornio 1 ...............................................................
Turenki ...................................................................
Turku, Lennätinkonttori—Äbo, Telegrafkontoret 
Turku, Postikonttori — Äbo, Postkontoret
Turku 1 — Äbo 1
» 2 — » 2
» 3 — » 3
» 9 — » 9
» 15 — » 15
» 17 — » 17
Tuupovaara
Tuuri ........
Tuusniemi . 
Tyrnävä . ..  
Törnävä . ..
Töysä kk. 
Uimaharju 
Ulvila 
Urjala 
Utajärvi ..
Utsjoki ..........
Utö ......... .
Uukuniemi . . .
Uurainen ......
Uusikaupunki
Uusikylä........
Vaajakoski . . .
Vaala . ...........
Vaasa — Vasa 
Huutoniemi - ■ Roparnäs 1. 2.—si. 12.
Palosaari — Brändö-Vasa ..........................
Vanha Vaasa — Gamla Vasa 1. 2.—si. 12. 
Vetokannas — Dragnäsbäck........................
Vainikkala 
Valkeakoski 
Valtimo kk.
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T a u l u  4 Puhelintilastoa
Toimipaikan nimen edessä oleva merkki tarkoittaa seuraavaa: 
x toimipaikka harjoittaa yksinomaan kaukopuhelinliikennettä
A toim ipaikka on yksityisen puhelinlaitoksen om istam an puhelinkeskuksen yhteydessä  
O toim ipaikan tilastotietoih in  sisä ltyvät m yös eräiden lähitoiraipaikkojen tilastotiedot
T ab e l i  4 Telefonstatistik
Tecknet framför anstaltens namn betyder: 
x anstalten idkar enbart fjärrtelefontrafik
A anstalten  stär i sam band m ed telefoncentral, som  äges av  privat telefonföretag
O i anstaltens statistiska uppgifter ingä även statistiska uppgifter frän särskilda närliggande anstalter
Toimipaikat
Anstalter
Pu
he
lin
til
aa
ja
t
Te
lef
on
ab
on
ne
nt
er
Koti- ja ulkomainen 
maksunalainen lähtevä 
liikenne
Avgäende avgiftsbe- 
lagd trafik inom Fin­
land och tili utlandet Toimipaikat
Anstalter
Pu
he
lin
til
aa
ja
t
Te
lef
on
ab
on
ne
nt
er
Koti- ja ulkomainen 
maksunalainen lähtevä 
liikenne
Avgäende avgiftsbe- 
lagd trafik inom Fin­
land och tili utlandet
Pu
he
lu
ja
Sa
m
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3 
m
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. 
jak
so
ja 
3 
m
in
. 
pe
rio
de
r
Pu
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Sa
m
tal
3 
mi
n. 
jak
so
ja 
3 
m
in
. 
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rio
de
r
Borgä— P o rvoo .......... ............................ 1949 386 899 688 595 Korso ................................................... n 1 296 2 323
Anttila — Andersböle ........................ 49 10156 15 617 Kumlinge ............................................ 71 10 255 18 990
Bosgärd ................................................. 44 10 720 17 001
Ebbo — Epoo ...................................... 32 11826 17 530 K ökar.................................................... 30 8 879 14 324
Emsalö — Emsalo ........................ . 62 11.724 21 032 Lappoby-Äland .................................. 21 3 596 7 532
Seghnge ................................................ 30 3 778 8 000
Gammelby, Perna Sottunga ............................. ............... 53 10 966 21 326
Vanhakylä, Pernaja .......................... 62 24 300 38 893 Torsholma ............................................ 24 3 170 5 745
Halkia ................................................... 6? 18 718 28 216 Äva ..................................................... 26 3 728 6 643
Hindhär — H in th a a ra ........................ 83 13 707 24 900
Ulby — Ilola ......................................... 70 20 226 30 909 Ekenäs — Tammisaari .......................... 1 021 294 956 535 399
Jackarby — Jakari ............................ 55 15 289 21 138 Box .................................................... 39 7 371 14187
oB rom arf............................................... 152 34 643 56 380
Juomaankylä ...................................... 55 13 855 22 260 Degerö, Snappertuna.......................... 22 4 201 7 740
K abbö le ................................................. 25 6 406 10 482 Harparskog ......................................... 23 4 242 8 057
Kantele i . 7.—si. 12.................... . 46 4 515 6 000
Karsby — Kaarenkvlä ...................... 65 18 917 28 525 Hulta ................................................... 26 13 953 16 750
Kerkko — Kerkkoo ............................ 59 21 424 32 592 Lappohja — Lappvik ........................ 41 4148 18 230
Leksvall............................................... 22 4105 7 147
Kräkö ..................................................... 48 14 444 21 169 Prästkulla ............................................ 59 22 912 38 224
Kulia — Kullo ..................................... 61 19 859 31 122 Sandnäs ............................................... 11 2 779 4 365
Kylänpää, Askola .............................. 40 14 536 22 582
Laukkoski ............................................. 61 20 842 30 502 Skrittskog ........................................... . 22 2 762 4 948
Monninkylä ........................................... 72 25 846 36 162 Skäldö ................................................. 40 3 632 7 323
A Snappertuna ....................................... — 12 037 17 484
x Mäntsälä ............................................... — 92 234 157 232 oTenala — Tenhola .............................. 176 58 701 96 941
Onkimaa ............................................... 29 8 869 12 777 Öby ..................................................... 16 4 428 7 943
Pellinge — Pellinki ............................ 42 8 920 14 479
Pornainen ............................................. 77 18 099 27 626 x Forssa....................................................... — 219 044 414 797
Pukkila ................................................. 99 21 027 30165 AMatku .................................................... — 4 331 8 324
ATammela l. l.—16. 2......................... — 1069 2 517
Pälböle ................................................... 4 1 118 1 825
Pörtö ................ : .................................. 29 3 289 6 664 o H am ina..................................................... 1 302 322 201 561 472
Saxby — Saksala .............................. . 21 6 340 9 414 Ahomäki .............................................. 24 7 928 12 125
Sarfsalö ................................................. — 14112 21 342 Husula ................................................. 60 16 882 24 591
Seitlaks — Seitlahti ............................ 20 6 259 9 491 Klamila ............................................... 102 32 758 42 330
Kotola ................................................. 31 4 911 7 291
Siggböle — Sikilä .............................. .. 30 6 254 9 447
57 14 186 22 677 Lapjärvi l. i . —31. 12. .................... 32 6 626 10 889
Storpellinge — Suiirpellinki. ............... 29 4 569 6 747 Liikkala ............................................... 71 22 834 31 256
Söderveckoski — Etelävekkoski . . . . 38 6 395 9 093 Metsäkylä, Vehkalahti ..................... 96 18 240 29 597
T eto m ..................................................... 65 16 903 24 310 Miehikkälä........................................... 102 37 444 58 014
Onkamaa ....................................... . 54 6 333 9 943
Tiilää ..................................................... 29 9 375 13 226 :
T ju ste rb y .......................... ..... ' . ............ 41 25 027 38 917 Paijärv i.............1................................. 46 11811 16 450
Tolkis — Tolkkinen ...................... . .. 89 23189 40 954 Pihlaja ..................................... ........... 61 19 242 . 27 355
34 2 740 3 790 •Pitkäkoski ..................................... . 44 12 828 * 16 975
Vakkölä1................................................. 112 29 607 44 657 Pyhältö ....................... ................... .. 85 21 678 - 33 969'
R uo tila ................................................. 30 7 743 10 509
Vessö ..................................................... 67 19 334 33 567
Välaks — V oolah ti.............................. 90 10 685 17 578 Saaram aa............................................ 29 5 313 9 595
Salomiehikkälä .................................... 36 6 769 10 198
x Degerby ..................................................... — 26 894 48 518 O Sippola................................................. 151 54 942 78 165
Asterholma .......................................... 8 1 027 1 561 Suurmiehikkälä .................................. 36 13 472 20 467
Björkö, Kumlinge .............................. 15 1 359 2 267 Säkäjärvi ............................................. 33 7 735 10 383
Brändö ................................................... 24 6 694 11 165
Enklinge ............................................... 27 2 046 3 176 Vaalimaa ............................................. 45 6 967 10 259
Virojoki ............................................... 191 51 496 87 731
Fiskö ..................................................... 18 3 432 6 478 Virolahti ............................................. 42 10 556 13 398
Jurmo-Äland ...................................... 24 3 956 6 099
Karlby ................................................... 29 4 428 6 779 oHangö — Hanko ................................... 1 219 172 470 335 554
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Taulu 4 Tabell 4
x Heinola ................................................... 116 068 232 977 Purnu järvi ......................................... 19 4 997 7 327
A Hartola ............................................... — 10 151 20 017 Puumala ............................................ 156 40 212 69 931
x Helsinki, Puhelinkonttori Raut jä rv i ............................................. ■ 59 17 930 27 349• _ 4 794 965 10 953 784 Rokansalo ............................................ 13 2 827 4 984
AInga ..................................................... — 53 435 96 895 O Ruokolahti ......................................... 123 56 330 82 172
ANickbv — Nikkilä .............................. — 27 940 47 227 Ryhälä ................................................. 15 5 523 7 986
■ a Pusula ................................................. — 16 121 29 759 Sepänkylä ........................................... 11 5 892 7 859
A Rövkkä ............................................... — 8 078 17 717
ASimpele l. l.— i . n ............................ — 37 713 60 537
Helsinki, Lennätinkonttori Torsa ................................................... 22 5 485 9 630
Helsingfors, Telegrafkontoret .............. — 85 207 181 709 Tuomala ............................................. 21 11 609 18 664
Lennätinas. 1 — Telegrafst. 1 .......... — 2 805 6 738 Virmutjoki ......................................... 49 16 608 25 000
A Äitsaari ............................................... — 6158 8 821
Helsinki, Postikonttori
Helsingfors, Postkontoret O Iv a lo ......................................................... 169 58 551 101663
Helsinki 1 — Helsingfors 1 .......... — 6 442 15 255 O Inari ..................................................... 46 43 199 65 761
» 5 — » 5 .......... — 2 329 5 418 Karigasniemi........................................ 12 12 749 18 785
»> 27 — » 27 .......... — 947 1893 Nellim ................................................. 9 7 167 11 032
Käpvlä — Kottby ............................. — 1051 2 486 Nuorgam ............................................. 9 4 906 7 843
Lauttasaari — Drumsö ...................... — 442 959 U tsjok i................................................. 16 14 715 26 422
Munkkiniemi — Munksnäs ................ — 293 634
x Jakobstad — Pietarsaari........................ — 132 213 266 020
Helsinki - Kallio — Helsingfors - Berghäll — 7 377 16 010 Evijärvi ............................................... 103 35 567 54 389
Gunnar l. 10.—3i. 12........................ 34 1 655 2 332
Helsinki - Töölö — Helsingfors - T ö lö---- —: 4194 9 544 Ina ....................................................... 18 4 511 6 502
» 3 — » 3 .............. — 4 710 10 724 oJeppo — Jepua ................................. 189 23 136 37 478
»> 30— » 30 .............. — 2 962 6 146
Jokela, Evijärvi 1. 10.— si. 12. . . . 37 10 458 14129
O Hyvinkää ................................................ 1665 366 660 ■ 657 239 Kivijärvenkylä 1. 10.—31. 12........... 8 5 312 7 347
H erunen............................................... 35 13 018 18 841 Lahdenkylä 1. 10.—31. 12................. 42 12 563 18 523
Järventaka ......................................... 26 5 051 7 530 ANykarleby ........................................... — 18 668 34 297
Kalevankulma .................................... 33 5 738 8 026
Linnam äki........................................... 47 5 846 9 866 x Joensuu ................................................... — 553 842 1 077 866
Ahmovaara ......................................... 15 9 003 13 621
84 35 335 55 506 AEno 1. 1.—1. 11.................. ............... _ 12 053 24193
M aakvlä............................................... 32 3 888 6 455 A Hammaslahti ..................................... — 1396 1778
Noppo 1. 1.—2. 7................................ — 4 976 7 869 Huhus ................................................. 8 4 355 5 541
A Oitti ..................................................... — 2 190 4 388
Pilpala l. l.— 3i. 12........................... 51 13 866 20 959 O Ilomantsi ............................................. 317 120 387 187 377
• Järventaus ......................................... 18 7 365 10172
Raala l. l.—2. 7........... ..................... — 2 773 3 895 Katajaranta ....................................... 11 4 543 5 817
T alo la ................................................... 14 4 385 6 678 O Kitee ................................................... 263 96 275 148 584
Koli ..................................................... 19 9 183 14 846
x Hämeenlinna........................................... — 540 957 1 072 763
A Lammi ................................................. — 41 741 74 692 A Kontiolahti ......................................... — 7 093 11 052
ALeppäkoski l. l.—l. 3....................... — 2 810 4 686 Korkeakangas ..................................... 16 7 492 10 028
t Kovero, Tuupovaara......................... 37 16 329 26 040
O x Iisalmi ................................................... — 202 058 366 552 0  Liperi ................................................... 206 66 240 93 692
Aittokoski ........................................... 21 2 846 4 243 Luhtapohja ......................................... 11 4 997 6 867
H ernejärvi........................................... 18 1130 1 609
Jyrkkä ................................................. 12 1 952 3 285 Martonvaara ........ ............................... — 5 239 7 127
o Keitele ................................................. 133 39 700 62 026 M attisenlahti....................................... 19 7 907 12 112
N aa rv a ................................................. 22 6 825 11 362
■ AKiuruvesi i. l.— l. i .......................... — 28 992 51 293 Nieminen ............................................. 31 14 326 22 057
A Lapinlahti ........................................... — 35 540 61 822 N iittv lah ti........................................... 52 16 407 26 210
Ojala ................................................... 8 1142 1 469
Paisua ................................................. 18 2 047 2 941 Oravisalo ............................................. 20 11505 18 976
O Pielavesi............................................... 99 62 011 98 835 O x O utokum pu........ ................................. — 7 549 140 718
O Polvijärvi............................................. 207 64 386 89 142
Pyhäsalmi ................... ....................... 201 60 946 97 090 Puhos ................................................... 48 25 524 39 194
Sonkajärvi........................................... 89 46 792 69 389 O Rasivaara ........................................... 45 20 894 31 763
Sukeva ................................................. 59 23 337 36 536
39 11 835 18 252 Ristinpohja ......................................... 9 4 656 7 248
Vehmasjärvi ....................................... 6 068 9 910 Romppala ........................................... 18 6 244 8 207
R ääkkylä............................................. 66 22 528 33 864
O Im atrankoski........................................... 1950 351 840 670 313 Saario ................................................... 21 9 371 13 661
Ahola...................................................... 31 7 514 12 124 Sonlraja ............................................... 19 9 020 11 494
Huhtasenkylä ..................................... 132 ■ 682 910
Immala i . n . —31. 12........................ 26 1 359 2 261 Sotkuina 1. 1.—31. 3.......................... 27 1417 2 210
Joutseno ............................................. 335 86 153 149 093 A T ikkala................................................. — 23 160 33 841
O Tohmajärvi ......................................... 305 102 015 162 330
41 9 151 13 472 O Tuupovaara......................................... 93 38 270 58 177
Kuokkalampi ..................................... 37 8 971 13 394 A Uimaharju .'......................................... 14 480 25 975
Laikko ................................................. 24 9 532 15 527
Leppälä, Joutseno ............................. 44 9 583 15 811 V arislahti............................................. 17 5 959 8 452
Miettii ä ............................................... 54 16 736 27 278 A Viinijärvi ............................................. — 17 708 29 308
Miettula ............................................... 23 6 892 9 688 x Jyväskylä............. ................................... — 910 012 1 834 040
14 5 579 8 385 Armisvesi 8. 2.— 31. 12...................... 17 4 822 6 553
Niskapietilä......................................... 23 4 511 6138 Asunta ................................................. 16 4 822 6 553
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Taulu  4 Tabell 4
Haapamäki ........................................................ 175 61 685 92
Hankasalmi as....................................... 123 47 185 69
Hankasalmi kk...................................... 124 47 023 78
H eikkilänperä....................................... 10 3 455 5
Hilmonkoski ......................................... 12 4126 5
Hirvimäki ............................................ 13 3 510 5
Humppi ................................................. 16 8 320 11
Häkkilä ................ ................................ 30 13 362 18
Häkkinen ............................................... 24 6 332 9
Höytiä l. 1 2 .—  8i. 1 2 .................................. 27 288
Isojärvi ................................................... 16 5 705 9
Jokihaara 2 5 . i l .— si. 1 2 ......................... 9 448
AJoutsa ................................................................... _ 27 701 51
Juko j ä r v i ............................................................. 20 5 793 8
Juusela 1. 1 .— 4. e ......................................... — 1713 2
Kalmari ................................................................ 58 19 192 29
K angashäkki...................................................... 21 4 247 6
Kannonjärvi 1. 10 .—  si. 1 2 ..................... 11 2 032 2
K annonkoski..................................................... 52 21 907 36
K annonsaha ........................................................ 15 14 309 21
K arh ila ................................ .................................. 8 4 320 6
K arhunky lä ........................................................ 14 3 302 4
K a rs tu la ................................................................ 206 70 240 109
K eu ru u ................................................... 329 107 219 192
Kiminki, K a rs tu la .............................. 32 14 522 22
Kintaus 1 . 10 .— 3 1 . 1 2 ................................ 40 3 861 6
Kivijärvi ............................................................. 81 29 716 49
K okinm äki............................................. 10 2 941 4
Kolho ..................................................... 120 38 091 55
K olkan lah ti........................................... 26 9 786 14
Konttimäki, S aarijä rv i ............................. 14 4 845 7
Korpilahti ............................................. 180 57 461 86
Koskenkylä, Kalmari ........................ 30 6 857 9
Kuivasmäki, Petäjävesi .......... . 15 5 335 7
Kukko ................................................................... 13 5 863 8
Kumpula .............................................................. 11 4 845 7
Kuukanpää 1 . 1 .— 1. 10 ............................ — 3 052 4
K u u sa ..................................................... 38 11 524 18
Kyyjärvi .............................................................. 57 23 873 34
Kärkinen ............................................... 11 5 556 7
Lakom äki............................................... 16 7 360 12
Lannevesi............................................... 91 12 150 17
L apinperä.............................................. 10 3 972 5
Laukaa ................................................................... 136 66 047 109
L aukkav irta .......................................... 20 7 330 11
Lavikko ................................................. 21 5 735 8
L eino la ................................................................... 19 7 209 11
Leppälahti 1 . 1 .—  1. 10 .............................. — 4 951 8
Liesjärvi, K eu ru u .......................................... 12 6 045 9
A Lievestuore ........................................................ — 20 571 33
Lihjamo ................................................. 14 1592 2
L in n a ...................................................... 21 6185 8
M a h lu ..................................................... 35 15 299 23
Metsäkulma 1. 12.'— 3 1 . 1 2 ...................... 14 186
Moksi 1. 1 2 .— 3 1 . 1 2 ..................................... 2 2 280
M u ltia ...................................................................... 121 30 048 46
Muurame 1 . 1.'— 1. 10.................................. — 23 304 34
Niemisjärvi ........................................................ 61 19 970 30
Nikara ................................................................... 17 2 432 4
O ittila ................................................ .................... 12 3111 5
Oravasaari 1. 1 .—  1. 1 0 .............................. — •3 490 5
P a a ja la ................................................................... 9 4174 6
Pajupuro 1. 10 .— 3 1. 1 2 ............................. 38 1 622 2
Peiponsalm i........................................................ 16 3 362 5
Pengerjoki 18 . 6.— 3 1. 12 ......................... 19 840 1
Petäjävesi .......................................................... 120 24 456 38
P euralinna............................................. 5 2 969 3
Pien-Vastinki ........................................ 12 7142 9 254
Pihlajavesi as.................................... .. 41 15 981 25 075
Pihlajavesi kk ......................................... 15 5 227 7 995
Pohjoisjärvi.......................................... 38 14 640 22 496
Pylkönm äki......................................... 64 17 133 27 627
A Pääjärvi................................................ __ 11 524 15 738
Päävahanka .......................................... 18 9 729 13 188
Poikki 5. 12.—31. 12.......................... 8 409 605
R iiho ..................................................... 29 7 750 10 972
Ristim äki.............................................. 29 10 427 14 806
ARutalahti is. 1.—31. 12..................... _ 12 026 17 806
Saakoski ................................................ 28 8 801 12 674
Saarijärvi................................................ 350 108 836 190 640
Sahrajärvi .............................................. 18 7 968 12 483
Saunakylä .............................................. 11 4194 6 222
Sauvamäki 1. 12.— 31. 12................... 25 381 551
Simunankoski ........................................ 17 5 496 8 059
Suolivesi 1. 1.—21. 7........................... — 2 165 2 982
Säkinmäki .............................................. 27 9 875 14 514
Särkijoki ................................................ 20 4 260 6 075
Takkala .................................................. 10 6 580 9 234
A Tammi järvi ............................................ 15 058 24 589
T arvaala .................................................. 38 9 833 14 625
Tikkakoski 1. 1.— 1. 10...................... — 5 670 10 658
Tikkala, Korpilahti 1. 12.—31. 12. . 33 464 645
Tiusala .................................................. 21 2 319 4191
A Toivakka .............................................. — 22 277 37 308
Töysänperä .......................................... 14 4070 5 802
Uurainen .............................................. 84 31484 48 650
Valkeajärvi .......................................... 8 3 372 5 331
Valkola.................................................. 26 9 431 12 069
V astink i................................................ 12 6 353 9 493
Vatia ...................................................... 19 5 723 8 912
Vehniä 1. 1.— 1. 10............................... — 4 378 6 504
Venekoski .............................................. 22 7 704 11 788
Vihtalahti 1. 12.— 31. 12..................... 16 262 345
Vihtavuori 1. 1.— 1. 10........................ — 23 947 35 887
Ylä-Kintaus 1. 12.— 31. 12................. 8 221 315
Ylä-Kolkki ............................................ 16 4 366 6 811
AÄijälä ...................................................... — 9 092 12 292
O Jä m sä ........................................................... 598 128 100 241142
Alhojärvi ................................................ 67 21 668 32 667
Haavisto 1. 7.— 31. 12......................... 18 2 449 3 920
Halli ...................................................... 97 34 543 57 542
H opsu.................................................... 17 5 403 8 619
Juokslahti ............................................ 39 13 654 19 901
Jämsänkoski ........................................ 362 103 431 157 134
Kalmavirta .......................................... 7 3 837 5 852
Koskenpää............................................ 69 20 601 35 969
A Kuorevesi.............................................. — 9 605 14 805
A Länkipohja .......................................... ___ 23 113 39 308
Turkki .................................................. 39 7 110 9 643
Valkealuomi 1. 10.—si. 12................ 12 1021 1788
Ox Kajaani .................................................. _ 359 545 648 570
A la-Katerm a........................................ 14 3 538 5 652
Alavuokki............................................. 14 9 001 12 547
Hiisijärvi .............................................. 10 3 074 4 990
Hyrynsalmi ■.......................................... 134 58 363 92 885
Joukokylä ..................................... 7 5 213 6 689
Juurikkalahti....................................... 8 5 360 7 454
Karjalanvaara 3. 1.—31. 12.............. 14 7 725 10 680
K erälä................................................... 7 4 445 6 333
Kiannanniemi ...................................... 13 7 482 11427
Kokkovaara.......................................... 20 4 296 6 881
K ontiom äki.......................................... 22 16 681 23 315
Koskenmäki 1. 10.— 31. 12................ 5 467 579
O K uhm o.................................................. 264 . 72 816 123 560
Kuhmoniemi ........................................ 12 5 095 6 747
282
193
626
116
589
628
638
632
006
410
120
600
749
362
306
936
122
912
309
764
125
878
900
960
730
204
674
726
556
188
670
350
976
438
540
620
896
842
616
715
158
649
954
288
950
800
495
008
180
611
839
849
140
234
417
562
439
492
651
194
762
702
171
187
326
719
799
211
Taulu 4
Laaja 1 3 . 6.—si. 12........................... 9 2 402 3 422
Lentiira ............................................... 16 8 398 12 327
O Melalahti ............................................. 17 13 828 20 871
Naapurivaara ..................................... 18 6 515 7 798
0  Paltamo ............................................... 101 42 468 64 542
Piispajärvi........................................... 11 6 294 9 861
Puolanka ............................................. 104 41 777 67 118
Pyhännänkylä..................................... 7 2 112 2 838
Risti järvi ............................................. 74 30 721 52 527
Ruhtinansalmi..................................... 26 15 962 23 064
Saaresmäki ......................................... 8 2 619 4 242
0  Sotkam o............................................... 276 82 171 117 608
Suomussalmi ....................................... 94 40 470 63 521
Tipasoja 21. 8.—31. 12...................... 17 1 611 2 266
Tuhkata ............................................... 14 6171 8 757
Törmänmäki . ..................................... 9 4 727 7 026
U u ra ..................................................... 12 4 347 6 375
Vaarankylä ......................................... 6 1 689 2 347
Vaaranniva ......................................... 8 4 916 6 890
Vieksi 1. 10.— si. 12.......................... 19 1073 1 474
Vuolijoki ............................................. 44 17 543 27 188
Vuottolahti ......................................... 9 6 125 8 624
Ylinäljänkä ......................................... 11 8 014 11 609
Ämmänsaari ....................................... 125 74 093 111 051
x Karhula 1. i . -—81. 12............................. — 318 567
0  x Karis — Karjaa .................................... _ 229 396 435 113
Barösund ............................................. 101 15 388 28 801
Pagervik ............................................. 35 10 740 18 069
A K arjalohja........................................... — 8 758 16 498
oPojo — Pohja ..................................... 188 59 027 104 449
x Karkkila 1. 1.— ib. 4.............................. — 5 513 10 047
Kasko — Kaskinen................................. 193 23 761 42 156
O K em i......................................................... 1 923 349 678 682 661
Alapaakkola ....................................... 41 18 046 25 600
Kela ..................................................... 5 2 400 3 389
K o iv u ................................................... 36 32 965 49 376
Kuukasjärvi ................... ................... 10 8 245 13 330
Loue ..................................................... 20 12 991 22 289
Länsikö ski ........................................... 9 4 363 22 347
Mauru .......... . ..................................... 11 10 367 15 683
Mustavaara, Ranua .......................... 8 12 229 18 921
O Ranua ................................................. 78 53 196 84 722
Rovastinaho ....................................... 14 12 839 19 040
oSimo ..................................................... 61 32 126 54 832
Simojoki 1. 3.—81. 12......................... 10 4 718 7 374
Simoniemi ........................................... 35 15125 25 003
Sääskilahti....................... .................. 10 7 379 11 938
O Tervola ............................................... 85 43 424 62 760
Ylikärppä ....................... ................... 15 9 526 16 131
Ylipaakkola......................................... ■ 20 11349 17 438
O Kemijärvi . -............................................ 440 156 533 279 039
H au ta jä rv i........................................... 13 9 372 13 022
Isokv lä ................................................. 29 6 082 9 859
O Joutsijärvi........................................... 21 18 341 25 325
Juujärvi ............................................... 17 15 210 23 530
K aira la ................................................. 13 8 673 12 846
K uosku............................................. ... 12 7 943 10 349
o K u rs u ................................................... 37 28 126 38 999
oLuusua . ............................................... 37 15 728 26 513
Maaninkavaara 17. & .—si. 12. ........ 7 2 337 3 661
M a rtti................................................... 14 .. 7 635 12 207
oPelkosenniemi..................................... 81 40 364 65 682
Saija ..................................................... 19 14 853 20 558
Salla ..................................................... 100 48 793 76 040
Salmivaara .......................................... 14 12 884 18 308
Tabell 4
oSavukoski .............................................. 53 22 401 32 455
Suomulahti .......................................... 15 10 397 15 709
oTapionniemi ........................................ 26 21974 32 422
Kittilä ..................................................... 144 54 247 93 372
Hanhimaa ............................................ 10 5 513 7 294
K allo ..................................................... 10 7 249 10 588
Kaukonen............................................. 20 14 000 20 663
K iista la ................................................. 8 4 998 8 078
Kuivasalmi .......................................... 12 7 356 11 210
K öngäs................................................. 8 5 401 7 571
Pokka ................................................... 4 2 767 4 178
Sirkka ......................... ............................ 21 11 417 17 075
Tepasto .................................................. 9 6 968 9 711
Tepsa : ................................................. O 7 680 12 179
Kokemäki .................................................. 372 167 076 280 088
Haavasoja .............................................. 31 7 325 10 869
Häyhtiönmaa ....................................... 36 6 930 10 694
Kauvatsa 1. 4.— 31. 12........................ 145 27 132 39 635
Keipilä .................................................... 93 ■ 28 287 42 677
Kiettare .................................................. 32 9157 13 448
A Kiikoinen 1. 4.— 31. 12....................... — 9 460 14 971
Kynsikangas ........................................ 34 8 323 12 033
Kyttälä ............................................... 31 10 937 15 518
A L auttaky lä........................................... — 87 239 148 909
P eipohja............................................... 124 29 693 53 170
Rajaoja ................................................ 37 8 442 11 930
R is te ..................................................... 75 12 696 22 443
Työtila 1. 4.— 31. 12............................ . 9 4 957 7 090
x Kokkola — Gamlakarleby .................... _ ' 335 948 680 778
A ntioranta .............................................. 13 6 892 8 560
ABennäs .................................................... — 9 618 18 399
Haapajärvi O .l............. ................... 311 78 790 132 572
Haisua .................................................... 55 24 902 34 606
Kangaskylä ......................................... 11 8 718 10 433
A Kannus .................................................. — 20 714 34 416
Karvoskylä ......................................... 29 16 607 22 880
Kiiskilampi .......................................... 18 10 299 15 371
Kinnula .................................................. 50 8 910 13 363
A Kolppi — Källby ................................ _ 15 091 27 258
AKronoby............................................... — 8 378 16 023
Kuona ................................................. 7 3 473 4 354
A Kälviä ................................................. __ 6 064 12 200
Kärsäm äki............................................ 79 34 438 51 680
L estijärvi.............................................. 36 16179 25 448
Levonperä ............................................ 6 2 895 3 849
M uhola................................................. 13 4 320 5 598
Möttönen ............................................. 37 15 369 20 066
ANedervetil ............................................ — 8 280 15 756
A N ivala.................................................. _ 22 418 32 970
Oksakoski............................................. 18 12 830 15 653
O ksava................................................. 27 14 395 21 266
A Oulainen............................................... — 20 869 37 781
P arkk ila ............................................... 19 13 901 17 624
Perho ................................................... 51 25 853 35 786
' Polso ..................................................... 15 3 433 4 407
Purontaka ........................................... 15 5 940 8 090
Reisjärvi ............................................ 83 23 211 35 751
Saviselkä ............................................. 10 6 251 8 894
A Sievi kk................................................. _ 3 041 3 897
Sykäräinen...................... ..................... 27 12 766 17 309
A Terjärv................................................. — 9 604 18 904
A Toholampi ............................................ — 10 462 16 136
Toivola, Reisjärvi .............................. 15 11 825 16 312
Venetpalo............................................. 10 6 708 9 581
A Veteli ................................................... — 39 533 61 186
AViiperi.............................................. — 1 035 1 673
A Vimpeli ................................................ — 3 407 5 762
Ylilesti ................................................. 10 6 270 8 906
A Ylivieska . : ......................................... — 45 301 75 968
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x K o tk a ....................
O K ouvola................
Anjala ..............
A Elimäki ............
E n äjärv i............
Huhdasjärvi . . .
Inkeroinen........
Jaala ................
Jokela, Valkeala
K aipiainen........
Kannuskoski . . .
K im o la  ..................................................................
K o r i a  .....................................................................
K u i v a l a  ................................................................
K ä ä p ä l ä  ................................................................
M u l t a m ä k i  1. 10 .— 8i. 12...................
R a u s s i la  ................................................................
S a i t t a r a  ................................................................
S a v e r o  i s .  6 .— 3 1. 1 2 ..................................
o S e l ä n p ä ä  .............................................................
T a a v e t t i  .............................................................
T a k a m a a  .............................................................
T i r v a  .....................................................................
T o i k k a l a ................................................................
T u o h i k o t t i  ............................................. .............
U m m e l j o k i ..........................................................
U t t i ........................................ ..................................
V a l k e a l a ................................................................
V e r l a ................................................................
V o i k k a  ..................................................................
V u o h i j ä r v i  ..........................................................
K r is t in e s t a d  —  K r is t i in a n k a u p u n k i  . . .
A D a g s m a r k  ..........................................................
A H ä r k m e r i  1. 12.— 3 1. 1 2 ...........................
A  I s o jo k i  ..................................................................
A L a p p f j ä r d  —  L a p v ä ä r t t i ..........................
M yrkky..................................................
ANärpes ..................................................
P e rä lä ....................................................
Skaftung................................................
oTeuva .................................. ..................
oTräsltvik ..............................................
A Vanhakylä, Isojoki ............................
OÄystö ....................................................
A Ömossa — M etsälä........ :.....................
x Kuopio ......................................................
Kuopio 4 ..............................................
o Juankoski ............................................
O Kaavi ....................................................
Luikonlahti ..........................................
AMaaninkä 1. 1.— 15. 4.........................
Maarianvaara ......................................
AMuuruvesi ............................................
A Nilsiä ...................... .............................
o  R iistavesi..............................................
ASiilinjärvi 1. 1.—15. 4.........................
S ivakkavaara........................................
ASuonenjoki............................................
O Säyneinen ............................................
ATervo 1. 1.— 15. 4................................
O Tuusniemi ............................................
A V esanto..................................................
x L a h ti .....................................................
Hiisiö ....................................................
A Järvelä . . . . ..........................................
x Kausala ................................................
A Koski H. 1...................... ............... ..
Tabell 4
— 651 090 1 313 454
2 940 684 992 125 713
152 49 522 69 602— 24 249 44 090
40 9 475 15 920
29 7 994 12 279
233 98 284 149 969
80 22 659 39127
56 17 655 25 486
63 29 814 42 629
26 12 520 18 973
43 9 010 14 974
164 70 014 113 788
48 9 927 15 265
25 14 702 21 972
43 2 860 4 340
68 10 425 15 598
14 . 4 073 5 403
44 6 710 10 618
130 40 103 63 088
213 58 830 99 374
41 9 243 14 653
39 6 502 9 242
29 5 593 9 239
75 16 450 24 236
59 14 705 20 354
58 24 789 36 468
59 26 366 42 722
31 7 957 10 616
283 71 367 105 765
50 19158 33 464
379 123 938 209 407
— 6 347 9 347
— 839 1348
____ 17 233 29 620
— 23 852 37 224
54 17 164 23 303
— 29 498 43 676
54 7 458 10 841
73 16 287 26 922
293 43 091 66 356
34 7 470 9 608
_ _ 12 327 16 569
44 6 280 7 986
— 12 018 17 577
_ 710 855 1 485 962
____ 125 261
202 62 522 104 420
131 51 677 76 490
19 8 258 10146
_ 1 295 2 137
22 6 968 10 875
____ 8 459 12 039
— 8 360 13 965
118 52 631 78 650
_ 4 242 9 347
15 7 495 10 189
____ 53 927 107 501
47 17 666 30 525
— 4 890 8 139
184 74 561 121 609
— 37 046 62 871
_ 847 465 1 676 231
29 8 062 10 942
— 29 934 63 397
--- 46 091 81 650
— 8 297 14 014
A Kuhmoinen ............................................ 35 720 52 782
a Nastola ................................................ — 9 064 20 706
a Orimattila ........................................... — 52 602 101 729
A Padasjoki............................................. — 17 954 32 362
APuukkoinen......................................... — 2 547 4 262
A Uusikylä ............................................. --. 6 489 10 657
AVesivehmaa 1. 1.— 1 5 . 4 .................... — 645 1 190
A V ääksy................................................. — 12 931 22 317
0  Lappeenranta ......................................... 2 276 591 460 1 125 217
Haapajärvi, Lappee .......................... 23 5 691 8 906
Heituinlahti .......................................... 30 15 819 23 021
Hujakkala 9 . 9.— 31. 12...................... 41 3 053 5 147
Iitiä .................................................. 34 12 770 20 734
Kalliokoski ........................................... 28 5 395 7 148
Karhusjärvi............................................ 33 8 030 • 12 411
Kasukkala .............................................. 50 11558 17 576
Kauria 6. 5.— 31. 12............................ 21 5 878 8 930
Korkea-aho ............................................ 43 8 933 14 865
Kytölä .................................................... 15 4 473 6 753
oLemi ........................................................ 104 31 536 50 939
Levänen .................................................. 35 12 560 20 417
Luumäki ................................................ 108 31 619 54 287
N uijam aa ................................................ 47 12 274 19 162
Pajulahti ................................................ 18 6102 10160
P a rta la .................................................... 51 11 672 17 488
Pulsa ...................................................... 29 10 583 16 668
R ikkilä .................................................... 24 4 594 7 637
Saikkola............................................... 21 11 770 18 192
O Savitaipale........................................... 204 56 465 96 518
Simola ................................................ 51 16 510 27 597
Solkei 1. 10.— 31. 12............................ 19 2 152 3 368
Suoanttila .............................................. 35 10 626 16 289
Suomenniemi.......................................... 57 19 642 31 020
Taipalsaari.............................................. 96 28 362 45 873
Tani ........................................................ 21 7 517 11 563
Uus-Lavola ............................................ 59 22 404 33 770
Vainikkala.............................................. 47 20 137 37 613
Vehkataipale......................................... 22 6 821 10 978
V iiru ........................................................ 9 2 227 3 108
Yli jä rv i .................................................... 23 . 6 524 10 775
Yläm aa.................................................... 60 20 180 35 136
0  Lieksa .......................................................... 6 8 6 175 438 307 550
H atunkylä .............................................. 33 15 733 27 798
Jongunjoki.............................................. 29 13 583 21481
K ylänlahti.............................................. 20 7 714 11 649
Viekld ...................................................... 37 14 289 21 616
Viensuu................................................... 17 3 639 5 626
oxLohja ........................................................ _ 93 269 185 784
A K arjalohja .............................................. — 1407 2 538
A N um m i.................................................... — 22 531 41 888
A Virkkala — Virkby 1. 1.— 1. 11. . . . — 8 584 13 010
x Loim aa ........................................................ — 104 120 199 519
x Lovisa — Loviisa ..................................... _ 195 784 581 423
Kimonkylä............................................. 60 17 928 26 401
AKuninkaankylä — Kungsböle .......... — 6 877 13 622
Lapinjärvi — Lappträsk ..................... 154 54 790 87 085
Lindkoski 15. 7 .— 31. 12..................... 78 5 996 8 800
O Munapirtti — Mogenpört ................... 108 13 054 19 279
AMvrskvlä — Mörskom ......................... ’ --- 17 376 27 938
O Perna — P ernaja ................................... 113 28 278 39 672
Pukaro — P ockar ................................. 71 20 929 30 506
Pyhtää — Pyttis ................................. 120 34 963 53 386
Reimars .................................................. 24 5 999 10 222
Ruotsinpyhtää — Strömfors ............. 77 10 780 16 875
O Siltakylä — Broby ............................... 144 63 798 86 899
Söderby, Ruotsinpjditää ................... 14 4 544 7 761
x Mariehamn ............................................... — 152 935 315 462
L.
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x Mikkeli . .................................................. 531 612 1 025 379 Heikkilänniemi.................. ................. 9 9 399
105 29 038 48 144 Hetejärvi ............................................. 11 5 472
Halmeniemi......................................... 33 8 788 14 447 Hirvaskoski......................................... 7 8 642
Himalanpohja................................. .. 18 6 296 10 044 Huttukylä ............................................ 11 4 202
Hurissalo ............................................. 22 8 714 13 468 Hyry ................................................... 15 6 760
21 8 241 12 623 li ........................................... ............... 254 66 709
OJuva ..................................................... 199 77 824 127 300 Iinatti järvi ......................................... 9 7 992
AKaihlanmäki 15. 7 .— si. 12............... — 2 606 3 610 Ikosenniemi......................................... 9 8 878
Kangasniemi 1. 7.—si. 12................. 202 42 126 71 357 Jaalanka .............................................. 14 9 587
Karankamäki ..................................... 33 9 421 15 316 Jakkukylä ............................................ 23 12 032
a 755 5 552 Jaurakkaiärvi ...................................... 9 4 254
71 4 714. 7 708 Jokikokko ............................................ 7 4184
18 fi 9 M J u n n u ................................................... 10 6 493
Kuortti ............................................... 46 14 585 22 756 Jäälinkylä .................................................................... 17 5 482
Käävänkylä .............................................................. 29 7 844 12 713 Kestilä ............................................................................. 72 24 453
Lihavanpää ................................................................. 29 10 342 15 054 Kiiminki ....................................................................... 49 16 984
Liiansaari................................................................... ... 15 4 294 7 225 Kipinä ................................................. 9 7 805
15 3 105 4 943 15 5  7 4 5
Majavesi............................................... 22 9 661 15 058 Kuivaniemi ................................................................. 81 32 952
Mouhu ............................................................................. 35 12 482 19 904 Kurvinen 1 . 4 .— 3 1 .  1 2 ................................... 9 3 112
26 10 938 17 816 Kuusamo ....................................................................... 262 120 740
oMäntyharju ................................................................. — 76 259 128 025 Käylä ................................................................................ 14 20 615
Mäntvharju kk .......................................................... — 14 774 26 199 Livo ................................................................................... 8 5 967
— 5 344 8 493 Lämsä ............................................................................. 5 7 890
Ollila, Puumala .................................................... — 3 278 5 128 Mannila, Ylikiiminki........................................ 8 5 342
A Otava ................................................................................ _ 9 518 5 224 A Muhos ................................................................................ — 10 482
Pakinmaa .................................................................... — 3 487 5 224 Murtovaara 1. 4 .— 31. 12............................. 6 3 459
Pertunmaa .................................................................... — 26 621 44 682 Määttälänvaara ................................................... 8 8 642
27 3 279 4 734 7 3 722
45 950 74 774 Oijärvi ............................................................................. 7 3 489
Ruorasmäki................................................................ 6 651 9 778 Olhava ............................................................................. 27 16 103
Someenjärvi................................................................ — 5 627 10 318 Oterma ............................................................................. 3 535
Suurlahti ...................................................................... 20 3 868 6 219 O  Piippola .......................................................................... KO58 21 906
Tuhkala, Juva ....................................................... 29 14 261 22 936 Pintamo .......................................................................... 8 6 769
Tuustaipale ................................................................ 40 17 422 26 556 Poijula ............................................................................. 5 4 242
25 3 603 5 859 172 65 770
Vuojalahti 1. 7.— 31. 12..................... 19 4 259 6 030 A P ulkk ila .......................................................................... — 10 840
Vuorenmaa, Juva ......................... : . 20 13 188 20 718 P y h än tä .......................................................................... 15 8 184
Pärjänsuo .................................................................... 11 8 131
105 43 765 70 757 Ruohola 1. 6 .— 31. 12......................... 6 2 559
Enontekiö ............................... ........... 36 13 133 ' 20 721
Karesuvanto ............................................................. 18 15 935 22 819 A R uukk i ............................................................................. — 7 686
Kihlanld .......................................................................... 7 5 121 7 184 0  Sarajärvi ..........■..................................................... 12 20 286
Kiipisi ä r v i ................................................................... 5 6 810 10191 Säräisniemi ................................................................. 31 13 265
Taivalkoski ................................................................. 106 47 800
K ätkäsuvanto..................................... 7 4 764 6 490 Tavastkenkä .............................................................. 21 6 030
Leppäiärvi........................................... 4 3 628 4 906
Pallastunturi....................................... 7 5 378 7 916 Tiirola ............................................................................. 8 8 703
Palojoensuu......................................... 13 8 772 11 648 Tyräjärvi ....................................................................... 8 6 179
Peltovuom a......................................... 5 8 440 11 048 A Vaala ................................................................................ — 22 859
Ylimuonio ........................................... 18 7 776 10 714 Vasaraperä .................................................................... 12 5 097
V eneheitto .................................................................... 24 15 627
Nokia ...................................................................................... — 957 2 199
Vorna 1. 7. si. 12............................. 8 2 479
O Nurmes ....................................................... 572 131 491 227 298 Vuotunki ............................................. 17 10 367
Höljäkkä ........................................... ... 23 7 602 11 482 Väli-Olhava......................................... 21 15 851
0 Juuka ................................................... 197 . 62 965 95 623 O Yli-li ................................................... 38 24 613
13 6 205 8 534 Ylikiiminki ......................................... 42 27 763
Lipinlahti............................. ............... 21 8 508 13 083
x Perniö kk ............................................................................... — 76 873
Nunnanlahti................................................................ 14 7 871 11 263 A Särkisalo — Finby .............................................. — 25 344
Petäiskylä ................................................................ 14 1 194 1363 AVerkkoranta ........................................................ — 13 147
O Rautavaara ................................................................ 77 25 233 43 079
Savikvlä .......................................................................... 36 13 906 19 893 0  Pieksämäki ....................................................................... 948 203 714
Särkivaara, N urm es ........................................... 14 7 149 10 715 Pleinämäki, Jäp p ilä ........................................... 12 3 560
Iiie takylä ....................................................................... 12 2 569
oV altim o ........................................................................... 197 70 675 105 676 Hurskaala ............................................ 25 3 933
Ylikylä, Nurmes ................................ 28 10 937 15 384 Huumala ............................................. 14 5 741
x  Oulu ..................... ................................... _ 780 990 1 605 334 Jäppilä . ................................................. 80 20 100
H ailuoto............................................... 37 14 813 23 506 A Kantala ........ ......................... ............ — 13 667
30 8 999 14 554 Kiekka 1. 2. si. 12........................... 18 6 035
Harjula ............................................... 9 7 152 10197 Maavesi ............................................... 36 13 357
A Haukipudas ....................................... — • 11 265 20 002 Paitanen ............................................. 21 7 856
T a b e l l  4
13 892 
8 583 
13 737 
6 088 
10 130
111 744 
12 674 
14 239 
16 443 
19 366
7 0 3 4
6 5 3 5
1 0  0 8 3
7 4 9 0
4 0  1 1 2
2 3  0 3 8
11 0 3 8
8 6 6 1  
4 9  3 4 7
4 5 0 2
2 0 8  7 8 1  
3 2  8 7 6
1 0  3 3 5
11  6 6 3  
8  0 0 6
2 1  5 7 7
5 3 2 1  
1 3  9 8 4
5 6 9 4  
5 6 0 9
2 1  5 2 6
5 6 5 2  
3 4  8 2 3
1 2  9 0 8
6 7 3 8
1 2 0  0 7 7  
1 7  2 4 0  
1 1  6 6 1
1 3  6 4 9  
3  9 8 5
1 6  2 9 5  
3 1  0 8 1
1 9  5 0 7  
7 4  6 9 0
8  5 7 2
1 6  3 7 8  
8  7 4 5
4 1  3 2 5  
8  2 4 1
25 691
3  5 0 3  
1 5  9 1 0
22 8 1 0
4 0  1 5 4
4 1  3 8 5
1 2 5  2 1 3
4 2  2 1 3  
2 1  2 6 1
3 7 7  2 4 2  
5 3 5 4  
3  7 2 7  
5  3 7 9  
8  9 3 0
3 4  2 4 9
2 0  5 9 6  
8  9 0 2
2 0  5 4 1  
11  2 8 3
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Taulu 4 Tabell 4
Peipusjärvi .......................................... 15 4174 6 301 Haukiniemi 1. 1.—31. 5..................... 518 663
Porsaskoski .......................................... 21 9 269 14 633 Hiltula .................................................. 15 5 657 8 520
17 3 485 4 894 Hiukka] oki ......................................... 21 7 810 11 682
29 13 795 22 255 Ihamaniemi 1. 12.—si. 12................. 16 432 597
Syvänsi ................................................. 11 3 471 5 037 Intsilä ................................................. 19 4 390 5 600
Tihusniemi .......................................... 14 4 962 7 673 Juvola ................................................. 15 4 703 5 870
Vehmaskylä.......................................... 27 4 275 6 200 Kaartila ................................................ 14 5 055 7 659
Venetmäki .......................................... 16 5 600 8 149 Kalajärvi .............................................. 11 4 808 6 833
Vilhuia .................................................. 17 5 676 8 874 Kallislahti ............................................ 52 13 495 18 470
Kannas ............................................... 29 7 516 9 971
x P o r i ............................................................. — 726 001 1 474 033
A Eura ...................................................... — 13 413 23 609 Karjula 10. 9.—31. 12........................ 11 1 100 1 514
x Kankaanpää ........................................ — 84 556 169 583 Karvila ............................................... 14 5 740 8 547
A K au ttu a ................................................. — 29 673 53 430 A Kerimäki ............................................. — 15 877 24111
A L av ia ...................................................... — 8 443 14 349 Kesälahti ............................................. 69 35 539 54 479
50 814
Kirjavala ............................................. 48 17 641 26 321
A M erikarvia............................................ — 29 559
ATuorila .................................................. — 29 919 46 195 AKiviapaja ............................................ — 2 776 4 537
Kokonsaari ......................................... 8 3 326 5 671
x R a a h e ........................................................ -- - 32 872 61 013 Kolkonpäa ......................................... 17 5 921 8 254
Kolkontaipale ...................................... 47 14 525 18 991
x Rauma ...................................................... - - - 352 489 712 225 Kommerniemi...................................... 6 1 598 2 136
A Säkylä .............................. .................... — 30 331 54 792 Kosolankylä ........................................ 13 3 072 4 735
x Riihimäki .................................................
A Hausjärvi ............................................
Kara si. 5.— 31. 12.............................
Loppi .....................................................
37
122
307 487 
12 271 
1 879 
70 683
584 463 
23 050 
2 991 
110 570
Kulennoinen ........................................
Kupiala ................................... ..........
Lohikoski..............................................
A Louhi ...................................................
37
11
43
9160
4 064 
11 638
5 368
13 305 
5 282 
18 443 
7 226
A Ry ttylä ................................................ — 13 222 25 577 Maironiemi .......................................... 35 13 987 21 443
Rävskälä ..............................................
Vojakkala, Loppi ..............................
19
23
6 246 
6 269
8 134
9 256
AMakkola, Kerimäki ............................ _ 4 641 7 280
oMelkoniemi ..........................................
Moinsalmi ............................................
35
22
8 599 
5 405
11038 
8 565
995 109
Nurkkala .............................................. 24 12 480 18 643
x R ovaniem i................................................ 2 392 511 241
Alakylä ................................................. 17 11 624 15 986 Oravi ................................................... 25 11 616 19 516
Anetjärvi .............................................. 9 4 909 7 345 Parikkala.............................................. 220 64 207 101 876
Juotasniemi ie. 1.—31. 12................. 17 14 922 23 698 35
30
13 968 
7 923
21 519 
12 738Jääskö ................................................... 9 • 2 902 5 879 Pihiäj älähti .........................................
8 291
Pitkälä ................................................. 18 4 353 6 809
4 5 949
Kynsiperä is. 5.—31. 12.................... 6 4 058 6 669 100
57
46 480 
22 445 
13 810
71 219 
31 944 
19 473
Körkkö 16. 8.— 31. 12......................... 7 765 957
Lehtiniem i............................................. 8 11 956 15 472 Rantasalmi as....................................... 36
Lohiniva ............................................... 16 13 990 18 995 168
11
58 291 
’ 2 403
90 109 
3 431
13 324
Rasti ....................................................
Markkasuvanto 21. 1.— 31. 12........... 19 8 422
0  Marras järvi .......................................... 15 10 960 16 947 R autalah ti.............................. ' ............ 25 7 828 10 997
M isi......................................................... 12 5 656 7 662 Ruhvana ............  ................................ 21 5 640 8 039
oMuurola ................................................. 52 41 747 67 267 O S a a r i..................................................... ' 26 11 477 16 785
Narkaus ............................................ 7 4 905 6 761 Saukonsaari......................................... 19 4 618 7 184
10 386
Savikumpu .......................................... 8 2 451 3 455
Nivankylä ............................................. 22 6 883
oPatokoski ............................................ 29 10 386 23 083 oSavonranta ......................................... 87 26 763 43 520
0  Pekkala ................................................ 69 40 402 65 671 0  Sulkava ................................................ 215 60 207 102 761
Pernu ..................................................... 10 4 907 6 721 Särkisalmi ............................................ 68 27 245 42 582
Pikkukylä 25. 2.— 1. 10...................... — 5 924 9 776 23
12
9 647 
4 818
14 302 
7 943
O Posio ..................................................... 62 892
Telataipale ..........................................
86 39 622
Raanujärvi .......................................... 13 8 808 11 410 Torasalo ............................................. 14 4 750 6183
Saarikämä 16. 4.— 31. 12.................... 5 2 305 3 069 13
34
4 015 
10 715
5 770 
15 774oSinettä ..................................................... 26 12 296 18 177 Tuusmäki................................................
Sirniö ....................................................... 11 8 167 11 501 Uukuniemi.............................................. 20 6 489 10 218
Vaahersalo.............................................. • 14 5178 7 041
Sonka ........................................................ 12 11 113 16 242
Tapio . . : ................................................. 18 10 751 15 067 Vaara ...................................................... 23 5 045 7 664
0  Viiri ......................................................... 56 23 490 35 527 Varparanta ............................................ 12 4129 6 413
Vikajärvi ................................................. 12 6 207 9 074 Vekara ..................... .............................. 10 3 791 5 612
Y linam pa ................................................. 10 8 205 12 779 AVillala .................................................... — 8 774 11532
Vuoriniemi.............................................. 31 13 534 21 746
x Salo ................................................. ............ — 303 890 537 800
A Koski, Perniö ........................................ — 21 975 42 040 x Seinäjoki ....................................................
A Alajärvi ..................................................■
— 246 000 461 850
A Kotalato ................................................. — 8 532 12 533 — 29 719 51 581
APerniö as................................................... _ 18 887 32 983 362 174 651 
12 213
286 547 
22 987A Ilm ajoki..................................................
x Savonlinna ................................................... — 339 600 643 899 Inha ........................................................ 18 8 936 11 705
Auvila ..................................................... 20 6 092 10 076
Enonkoski ............................................... 74 25 877 42 518 AJalasjärvi 1. 1 .— 1. 2............................ — 944 1 769
H a lt tu la ................................................... 15 5 363 8 068 A Kauhajoki .............................................. — 30 206 53 616
Hanhikvlä ............................................... 24 4 523 5 794 A Kauhava 1. 1 .— 1. 2............................ — 1 919 3 352
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Killinkoski ......................................... 1 1 2 38 659 63 343
f
O Tornio ..................................................... 721 201 248 347 227
Kolunkoski ......................................... 1 0 3 361 4 401 A apajoki............................................... 14 8  244 11 236
A avasaksa................ ........................... 26 16 835 23 040
o Kontiainen ......................................... 44 9 907 13 493 Arpela ................................................. 32 20 891 29 438
Korsumäki ......................................... 9 '  1991 3 000 Juoksenki ............................................ 28 12 946 19 356
A Koskenkorva....................................... — 4 688 8  066
A Kurikka l. i.—l. 2............................. — 2 057 3 916 K ainuunkylä........................................ 16 1 1  202 16 196
A Laihia ................................................. — 7 477 13 823 Kantom aanpää.................................... 7 10 604 14 270
K arunk i................................................ 52 24 383 35 341
_ 5 821 9 398 oK auIirantä............................................ 6 8 54 735 8 8  175
O Lehtimäki ........................................... 128 41 225 62 398 0  K olari................................................... 38 27 814 42 177
M yllymäki........................................... 96 48 483 93 522
AMöksy ................................................. — 3 432 4 456 K ontta järv i......................................... 8 6  630 8  842
Niemisvesi........................................... 18 2 339 3 554 Korpikylä ............................................ 2 0 6  514 9 289
K ukkola........................................... 14 7 730 11034
Peränne ............................................... 38 12 388 16 740 K urtakko ............................................. 1 2 9 686 13 465
Rämälä ............................................... 14 3 149 4 045 K yläjoki................................................ 26 15 737 21 538
O S o in i..................................................... 79 46 341 67 867
Sydänmaa, Alavus l .  2.— si. 12. .. 46 12 073 17 059 Lampsijärvi . . .  .................................... 1 2 14 404 19 124
Taipale, Alavus 1. 2.— 3 1. 12. . . . . . 38 8  026 11 726 Lappea ................................................. 14 8  308 11 367
oLohijärvi ............................................. 2 2 19 721 29 223_ 10 478 19 550 Meltosjärvi............................................ 2 2 12 791 19 195
0 Töysä ................................................... 107 25 034 36 025 0  Pello ..................................................... 2 0 2 90 712 136 506
AVimpeli ............................................... — 11 225 19 428
A Voltti ......................... ......................... — 8  756 13 057 Portimojärvi ........................................ 13 7 863 11973
Vuorimäki ........................................... 2 2 2 637 3 539 Ruokojärvi ............ ............................. 8 3 831 5 289
oSieppijärvi............................................ 70 44 134 60 811
Väätäiskylä ......................................... 13 5 845 8  464 T urto la ................................................. 29 16 471 23 179
Ähtäri ................................................. 2 0 0 64 377 106 593 Vaattojärvi .......................................... 1 1 8  843 1 1  160
Ähtärinranta .. i ................................. 16 5 879 8  227
6 3 307 
14 121
5 008 
18 685O Sodankvlä .-............................................ 209 98 058 163 515 Vojakkala ............................................ 60
A sk a .................................................... 9 7 410 10 538 oY litorniö................. ............................. 182 75 089 119 210
Jeesiö ................................................... 8 4 510 6  707 Äkäsjoki............................................... 16 8  813 10 538
K elujärvi..........' . ................................ 15 10 488 14 336 Äkäslompolo ....................................... 1 6 7 867 12 235
Korvanen............................................. 1 2 4 457 6  406
O x Turku — Äbo .........................'............. 1 340 227 2 947 672
Raudanjoki ......................................... 8 6  656 10 305 A Aura ..................................................... — 7 320 14 585
Syväjärvi............................................. 15 9 715 15 534 Bockholm ............................................ 14 1422 2  160
Torvinen ............................................. 9 10 245 14 626 oDalsbruk — Taalintehdas .................. 32 59 585 99 556
oUnarin Luusua................................... 2 2 2 0  102 29 611 A D ragsfjärd............................................ — 14142 19 272
Vuotso ................................................. 1 2 15 757 24 051
Hitis ..................................................... 35 8  291 13 780
x  S unila ....................................................... — 2 2 0 469 AHoutskär .............................................. — 19 664 40 599
oHögsära ................................................ 57 12 875 20 947
x  Tampere ................................................. _ 1 346 253 2 914 002 o ln iö ....................................................... 1 1 0 15 315 27 798
H ärm älä............................................... - -- 636 1227 Innamo ........................ : ..................... 8 1744 3 046
Kaleva ............................................. ... 8143 18 933 x Kimito — Kemiö ................................Nekala ................................................. _ 242 456 — 99 902 195 267
Pyynikki ............................................. _ 4 553 10 507 oKorpo — Korppoo .............................. 180 43 066 76 048A Koski T. 1.............................................. — 8  700 16 126
A Ikaalinen ............................................. _ 12 700 24 391 A Kustavi . .............................................. — 16 191 27 899
A Lempäälä 1. 1.— 3. 1................................... ;--- 197 424 A K y rö ...................................................... — 5 240 10 988
A Lyly ..................................................... __ 13 182 21470 oLohm ...................................................A Orivesi ................................................. _ 39 960 78 694 26 4 430 6  816
x Parkano ............................................... _ 69 056 127 674 A Mynämäki ............................................ — 14 896 29 472ANagu — N auvo .................................... — 29 048 57 363
x Pälkäne ............................................... _ 82 810 144 353 ONorrskata ............................................ 59 13 543 27 114
A Ruovesi ............................................... — 22 174 43 990 Nato ..................................................... 1 0 1835 3 441
ASiuro....................: ............................... __ 1 2  221 23 253 Nötö ......................................................ASuodenniemi ....................................... __ 12 518 2 2  088 18 4 644 8151
AÜotsola................................................. _ 7 389 13 802 A Paimio ................................................. — 38 794 80 477Rosala................................................... 44 7 218 11856
A Viljakkala ........................................... _ 9 568 16 441 ASauvo ......................... ......................... — 11 267 20 772
A Vilppula............................................... — 90 298 168 720 A Som ero.................................................. — 74 277 145 694
A Virra t  ................................................... — 54 880 101 654 AVehmaa ................................................ 7 298 145 675
0  Toijala .....................................................
Kvhnäkoski as.....................................
654
46
170 313 
13 454
281 540 
20 909
Äselholm .............................................
Ävensar — Ahvensaari ......................
13
2 1
2 566
3 231
4152 
5 782
O Kylmäkoski kk..................................... 6 6 26 748 38 385
x Uusikaupunki................ ......................... 103 866 200 048oLaukeela ............................................................. 324 136 506 195 608 —
Lintumaa 1. 1.— 30. 6................................ — • 1539 2 276 A L aitila ................................................................... — 64 449 120 381
Metsäkansa 1. 1 .— 30. e............................ _ 5 223 8  040 x Vaasa —  V asa ....................................................... _ 512 442 1 065 132
Rantoo ................................................................ 23 4 296 5 781 AOravais —  Oravainen ............................... — ' 13119 20 833
Riisikkala 1. 1.— 30. 6............................... — 3 249 4 918
Sotkia 1. 1 .— 30. 6....................................... — 5 391 8  282 A Vammala ................................................................. — 117 517 221 307
Sääksm äki......................................................... 45 ■ 23 779 34 700
A Varkaus ................................................... 252 648 479 727
0  Valkeakoski......................................... 962 188 580 379 332 O Heinävesi............................................. 148 67 771 108 229
Viiala ....................................... ! ......... 295 69 206 108 811 oJoro inen ................................................ 230 67 602 112 651
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Taulu 4 Tabell 4
K o ti- ja  u lk om ain en K o ti- ja  u lk om ainen
m ak su n a la in en  lä h tev ä m ak sun ala inen  lä h tev ä
liik en ne liik en ne
Ui A vgäen d e  a vg iftsb e- Ui A vgäen d e avg iftsb e-
la g d  trafik inom  F in- lagd  trafik inom  F in -
T o im ip a ik a t la n d  o ch  tili u tla n d e t T oim ip aikat rt P lan d  och  tili u tlan d et
A n sta lter • ■»n A nsta lter
rt O Ä -ö  ->± rt
S fi2? O
«e Ui
rt O 
Ä
85 rt Ui
,5 e« .S 'o .S S P3 O ¿H’rt .5 -3 £  f
ö  O -g a s - c
jS 0 •s a S S  S-a
P-i H P-i :o CO.ÄOS A A H A o! CO .% CO A
K a i t a in e n  .............................................................. 2 9 9  8 5 7 1 5  7 1 0 K o jo la  ..................................................................... 1 3 5 5 7 9 8  5 7 7
o K a r v i o  ....................................................................... 7 9 3 8  1 7 5 5 7  6 5 9 K o l i m a ..................................................................... 2 7 1 0  2 6 9 1 6  1 9 8
K o l k k u ..................................................................... 1 8 3  7 4 5 5 9 6 8
K a t a j a m ä k i ,  J o r o i n e n .................................. 11 4  9 0 0 7  8 3 8 K o n g i n k a n g a s ..................................................... 7 3 2 5  9 4 7 4 5  5 0 1
K e r is a lo  .................................................................... 1 7 1 1 3 0 1 1 7  0 9 0 K o n n e v e s i  ............................................................. 1 1 4 4 1  7 4 2 6 9  5 8 0
K e r m a  ....................................................................... 2 3 4  6 2 5 7  2 4 6
L a h n a l a h t i .............................................................. 2 0 7 1 0 4 1 0  4 6 3 K o r h o la  ................................................................... 3 7 1 1  7 6 7 1 7  6 1 3
A  L e p p ä v i r t a .............................................................. — 1 0 1  6 6 9 1 5 0  5 9 2 K o r p p in e n  ............................................................. 1 9 7 6 8 7 1 1  0 6 2
M a l k k i l a .................................................................... 1 4 .9 3 5 2 2  9 9 9
K y m ö n k o s k i  ........................................................ 3 3 1 3  7 8 8 2 1  2 4 1
2 4 K ä r v ä s k y lä  ........................................................... 11 5  3 1 4 8 2 0 6
P a l o k k i  .................................................................... 1 7 2  3 4 7 3  6 6 8 L a h n a n e n  ...................... .. .................................... 2 1 5 4 1 9 8  1 0 5
P a l v ia in e n  .............................................................. 2 0 5  0 3 1 7  0 8 3
R u u n a le h t o  ...........................................................
S a r v i k u m p u ...........................................................
1 9
1 6
2  1 1 0  
5  6 6 7
3  1 0 7  
7  8 0 7
L i im a t ta la  .............................................................
L i i t o n j o k i ................................................................
3 5
18
1 6  7 8 9  
4  4 7 6
2 6  7 4 8  
6  0 6 1
S a v u n ie m i  ... ...........................................................
T e e m a s s a a n  .........................................................
V ih t a r i  .......................................................................
1 9
1 9
3 0
5  0 2 6
6  2 6 0  
1 8  0 6 1
7 7 6 1
9  3 5 5  
2 5  8 0 0
L ö y t ä n ä ...................................................................
M u u r a s  jä r v i  ........................................................
N e itu r i  ......................................................................
2 2
2 8
11
1 2  0 3 9
1 3  6 6 1  
3  0 5 1
1 8  0 9 1  
2 1  1 0 9  
5  5 0 4
O Ä ä n e k o s k i  .................................................................... 5 6 0 1 0 3  4 8 2 1 9 8  7 6 0 P a r a n t a l a ................................................................ 2 4 1 2  4 5 2 1 9  7 1 5
A lv a j ä r v i  .................................................................
H a a r a la  ....................................................................
2 2
1 5
1 0  3 9 8  
7 3 6 6
1 5  9 3 2  
1 1  3 3 8
P e n in k i  ........................................................\  . . .
P e n n o n e n  .............................................................
3 2
1 2
1 6  1 2 1
4  8 5 6
2 4  7 5 3  
6  5 6 4
H arm aalanranta........ .......................... 1 0 3  6 9 2 5  1 6 6 Pihtipudas.................... ....................... 1 6 3 4 9  3 4 5 8 6  4 4 7
H ie tam a................................................ 3 9 1 3  7 4 2 2 0  3 8 6 Pukara 20. s.—31. 12.......................... 1 0 2 5 0 7 3  5 6 2
Huopana .............................................. 1 6 6 4 9 0 8  3 6 5 Pyhälahti ............................................ 1 7 8  1 3 0 1 2  1 3 7
Huopanankoski .................................. 2 2 1 1  4 0 2 1 7  8 7 1 Sirkkamäki .......................................... 2 7 8 5 4 8 1 3  6 3 7
2 1 6 9 6 1 1 1  6 4 6 Soliskylä 8. 11.— 31. 12....................... 2 6 1 1 9 3 1 8 9 0
Hänniskylä .......................................... 1 3 3  4 8 2 5  7 8 0 Suolahti ................................................ 2 4 7 9 2  7 7 0 1 5 0  1 2 0
Istunmäki .................. ......................... 2 6 9  0 3 1 1 3  9 5 6 Suovanlahti........................................ 2 0 7 0 3 1 1 0  1 1 0
1 9 9  0 9 2 1 3  3 2 7 Tainio 23. 12.—3 1 . 12........................ 1 4 1 2 2 1 5 6
Keihärinkoski ...................................... 2 5 1 4  3 0 7 2 2  6 4 6 Toulaus ................................................ 1 8 4  0 9 8 6  0 3 2
Keitelepohja ........................................ 2 3 1 3  9 4 4 2 0  9 0 3 0  V iitasaari.............................................. 3 5 0 9 3  1 0 8 1 5 7  6 7 8
Keila 7 . 3.— 3 i. 12.............................. 1 0 3  1 7 6 4  6 3 0 ‘ Vuorilahti 11. 4.—31. 12.................... 2 0 5  1 7 8 8  0 7 4
Koivisto 1. 7 .— 3 1 . 1 2 ........................ 2 3 3  1 1 5 4  8 2 7 Välimäki 1. 3.— 31. 12......................... 11 4  5 2 4 6 8 2 3
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T a u l u  5 Tulot ja m enot —  T a b e l l  5 Inkom ster och utgifter
1 2
Tulot
Inkomster
3 4 s 6 7 8 9 1 10 1 1
Menot
Utgifter
P ostiliik en n e
P osttrafiken
L en nätin - 
ja  radio- 
liik en n e  
Telegraf- 
och radio- 
trafik en
P u h elin ­
liik en n e
T elefon-
trafik en
Yhteensä
Summa
T oim ip aikat
A nstalter
P ostim aksum erkit
ym .
Frank oteck en  m .m .
Sanom a­
lehtien  
kuljetus- 
ja  vä litys-
P osti-
auto­
liik en n e
Postbuss-
M uut
p ostitu lo t
Andra
post-
Y h teen sä
Summa
ylito im i-
paikassa
v id  den
över-
ordnade
anstalten
alito im i-
paikoissa
vid u n d er-
ordnade
an stalter
m aksut
Beford-
rings- och
förm ed-
lingsav-
gifter för
tidningar
trafik en inkom ster
1  000 mk
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo ............................ 3 3  3 7 1 4  6 2 8 2 4  9 3 7 _ 2 8 9 6 3  2 2 6 1 6 1 9 7 9  5 6 5 144 409 78 385
Ekenäs — Tammisaari ................. 11  0 5 5 4 8 5 1 7 3 2 — 1 5 0 1 3  4 2 2 8 1 7 3 5  6 0 6 49 845 ' 35 931
Forssa ............................................. 9 4 2 4 5 4 1 9 1 4 — 2 2 1 0  9 0 0 5 0 0 1 7  3 0 3 28 703 27 648
Haapamäki ...................................... 1 9 5 5 1 6 7 4 1 3 0 3 .6 7 6 3  8 3 9 6 2 — 3 901 19 137
Hamina ............................................ 1 3  4 1 0 2 3 3 7 1  2 8 2 — 7 5 1 7  1 0 4 1 3 1 0 5 8  2 0 2 76 616 56 654
Hangö — Hanko ............................ 11  3 6 0 4 3 3 7 7 — 3 6 2 1 2  2 3 1 1 0 3 4 2 6  4 7 3 39 737 35 352
Heinola ...........................................
Helsinki, Postikonttori
11 9 0 9 1 5 6 4 7 2 3 3 5 1 4  2 3 1 5 2 5 1 2  2 8 3 27 040 24 435
Helsingfors, Postkontoret ............ 1 4 1 6  8 6 4 1 0  2 8 3 ,---- 7 0  5 0 6 1 6  4 9 2 1 5 1 4 1 4 5 5  2 5 1 1 6 4 4 1 521 039 1 052 471
Helsinki, Lennätinkonttori
Helsingfors, Telegrafkontoret ___ . 3 7 9 — — — 1 0 7 0 1 4 4 9 3 8 1  0 5 9 1 2  0 3 0 394 537 219 417
Helsinki, Puhelinkonttori
Helsingfors, Telefonkontoret........ — — — — — — — 1 0 8 1  8 4 6 1 081 846 345 129
Helsinki, Sanomalehtipostikonttori
3 8 3  6 5 7Helsingfors, Tidningspostkontoret . 
Helsinki - Kallio
2  8 6 2 3 7 9  6 8 8 1 1 0 7 383 657 38 742
Plelsingfors - Berghäll ................... 3 3  3 2 3 — • -- 1 6 4 3 3  4 8 7 8 7 1 1 0 0 9 35 367 26 935
Helsinki - Töölö
Helsingfors - Tölö .......................... 7 4  2 2 4 — — — 3 5 3 7 4  5 7 7 2  4 5 3 1 6 1 5 78 645 83 662
Hyvinkää ....................................... 1 7  5 4 1 8 5 0 5 4 6 1 . 2 2 0 4 1 9  1 4 3 9 3 7 4 9  9 6 6 70 046 51334
Hämeenlinna .................................. 4 6  9 2 3 4 1 6 6 4  9 1 4 2 0 9 2 6 5 6  9 5 0 2  2 4 1 5 2  5 7 7 111 769 100 496
Iisalmi ............................................. 1 3  2 6 9 2 3 4 4 1 8 3 4 6  7 3 5 3 8 2 4  2 2 0 6 4 7 3 9  4 9 8 64 364 49 584
Ilomantsi ........................................ 2 9 4 3 1 6 0 7 — 0 . 0 8 1 4  6 3 1 9 0 — 4 721 8 839
Imatrankoski ................................. 1 0  6 6 5 — 5 1 3 2 .4 2 2 6 1 1  4 0 7 1 0 1 4 9 1  5 5 4 103 976 45 327
Jakobstad — Pietarsaari .............. 1 7  6 8 1 5 7 4 7 6 6 3 6 1 2 0 1 9  1 7 7 1 8 7 4 3 4  0 6 6 55116 31 388
Joensuu ............................................ 3 7  8 5 0 4 1 1 4 1 1  2 1 1 2 9  0 8 9 5 2 1 ■ 8 2  7 8 4 2 1 9 0 1 1 2  8 1 9 197 793 125 916
Jyväskylä ........................................ 6 8  7 2 8 3  8 5 8 1 4  9 2 1 5 3  4 6 0 1  2 8 2 1 4 2  2 4 8 9  6 7 6  • 1 8 3  0 1 8 334 942 236 316
Jämsä ............................................. 5  6 2 2 1 2 5 8 4 3 0 2 2 5 3 2 7 8 6 4 4 0 9 3 2  3 9 9 40 672 25 838
Kajaani ........................................... 2 2  0 8 8 3  6 3 9 2  9 0 4 7 4  3 5 8 2 4 1 5 1 0 5  4 0 4 1 4 6 5 8 2  7 1 1 189 580 123 583
Karis — Karjaa .............................. 5 0 9 7 7 1 8 _ _ 8 7 5  9 0 2 5 3 9 2 0 1 7 1 26 611 25 406
Kauhava .......................................... 6  4 3 6 9 6 4 6 1 1 5 55 7 5 3 1 1 0 3 — 7 634 10 653
Kemi ............................................... 2 7  0 8 9 9 1 5 3  2 2 0 1 3  5 1 8 2  7 8 4 4 7  5 2 7 4  0 8 0 8 4  2 1 6 135 823 96 691
Kemijärvi ........................................ 8  3 2 0 1 7 3 9 — 3 2  6 3 0 5 3 3 4 3  2 2 2 4 9 3 3 3  5 5 3 77 267 58 180
Kokkola — Gamlakarleby ............ 3 2  2 4 9 1 0 5 7 5 1 3 6 1 6  9 3 3 2 0 4 5 5  5 7 9 2  4 2 2 8 3  6 6 0 141 660 84 949
Kotka ............................................. 3 7  8 3 3 1 7 5 1 7 3 8 5 .6 3 0 8 4 0  0 6 0 8  5 0 6 6 0  8 5 6 109 422 94 181
Kouvola ......................................... 2 5  2 0 4 3  2 3 0 2 4 0 8 9 .8 6 9 8 3 1  5 5 0 4  8 4 2 1 2 7  1 0 4 163 496 117 671
Kristinestad — Kristiinankaupunki 4  6 9 5 1  6 6 1 2 1 7 7 1 1 6 2 7 3 4 5 5 4 2 2 2  6 1 0 30 497 25 874
Kuopio ........................................... 6 7  5 8 4 3  7 7 5 2 2  1 9 3 6 3  6 0 4 2  0 7 3 1 5 9  2 3 0 6  0 4 4 1 1 0  2 3 5 275 509 204 934
Kuusankoski.................................... 8  9 4 9 1 .4 1 . 2 — 3 .5 8  9 5 6 2 4 3 — 9198 21 401
i lä h ti ................................................. 9 4  4 0 8 4  7 5 3 8  2 4 9 7 8 0 1 2 4 9 1 1 5  4 6 0 4  8 5 8 1 1 2  0 3 6 232 355 162 705
Lappeenranta .................................. 3 3  8 1 0 1 8 5 6 6  &25 1 1 4 7 9 336 5 4  4 0 4 2  6 1 6 1 1 5  9 1 6 172 936 130 633
Lapua ............................................. 7 6 5 3 1 8 5 7 [ - — - 1 1 5 9  6 2 5 1 4 6 — 9 770 12 077
Lieksa ................................................................................................ 8  7 0 5 2  6 5 2 J — 2 6 7 1 1 6 1 1  7 3 9 4 3 7 2 5  0 3 0 37 206 31 325
Lohja .................................................................................................... 1 0  3 6 5 5 7 5|71
|
— 6 2 1 1  0 5 5 8 1 5 2 0  4 3 8 32 308 20 273
Loimaa ............................................ 8  2 0 9 1 5 8 9 8 9 0 5 .0 1 2 5 1 0  8 1 8 3 7 0 8  9 7 9 20 167 20 265
Lovisa —  Loviisa............................ 7 9 9 7 2 7 8 9 ö  2 8 1 . 0 3 8 2 11  6 9 7 1 3 3 0 3 4  3 1 4 47 341 39 916
Mariehamn ............................................................................... 1 3  7 5 9 6  1 4 9 '6 9 3  \ . 1 5 7 8 9 4 7 2 3  1 2 6 4  9 7 2 1 9  8 0 7 47 905 45 436
Mikkeli............................................. 3 3  8 3 3 1 9 6 5 3  7 6 6 \  7 4 4 5 5 4 0  0 9 4 1 4 5 5 7 7  2 8 5 118 834 89 809
N o k ia ........ .......................................
2 8
8  8 2 1 — 2 . 0 \ 1 0 8  8 3 3 3 3 8 1 2 4 9 295 19 527
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Taulu  5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nurmes ............................................. 4 387 1883 173 40 99 6 582 241 28 724 35 547 29 841
Oulu, Postikonttori — Postkontoret 80 654 1 788 18 100 85 999 5 910 192 451 37 — 192 488 189 522
Oulu, Lennätinkonttori —
Telegrafkontoret ................ 1 284 _ __ _ _ 1 284 15 756 171 917 188 956 79167
Perniö kk ............................................ 2 081 1365 — — 7.8 3 453 163 5 572 9188 11 544
Pieksämäki ...................... ................ 11164 3190 507 7.0 387 15 255 432 29 468 45 155 47 857
Pori ................................................... 54 061 3 340 7 613 ' 2 021 215 67 251 9 201 93 295 169 747 120 223
Raahe ............................................... 5 906 1303 189 — 45 7 443 606 4 323 12 372 15 455
R a u m a ............................................... 20 988 2 344 697 2.8 27 24 059 2 506 34 031 60 596 53 175
Riihimäki ......................................... 18 542 648 321 — 299 19 810 1 734 30 796 52 340 47 411
Rovaniem i......................................... 33 159 3 152 2 719 84 491 4 986 128 508 2 466 117 006 247 979 211 996
S a lo ..................................................... 15 389 6 949 1217 _ 109 23 663 920 20 061 44 644 47 642
Savonlinna........................................ 21391 3 319 2 519 3114 111 30 454 1 198 74 395 106 046 79 305
Seinäjoki ........................................... 22 483 944 910 47 539 728 72 603 1058 73 464 147125 114 184
Sodankylä ......................................... 3 562 1 477 -- - 8 262 830 14 132 172 14 089 28 393 22 387
Tampere, Postikonttori —
Postkontoret ................ 185 184 7 626 25 438 44106- 5 447 267 800 642 1594 270 036 270 150
Tampere, Lennätinkonttori —
Telegrafkontoret ........ — — — — — — 16 273 214 858 231131 100 614
T o ija la ............................................... 9130 1124 9.4 _ 2 686 12 950 336 59 726 73 012 76 093
Tornio ............................................... 11 073 1 592 — — 61 12 726 1 107 52 394 66 227 58 213
Turku, Postikonttori
Äbo, Postkontoret .................. . . . 183 297 4 431 17 715 31 867 2 491 239 801 279 _ 240 080 265 863
Turku, Lennätinkonttori
Aho, Telegrafkontoret . ................
U usikaupunki...................................
3 717 _ _ _ _ 43 3 760 21 995 236 441 262 195 115 515
5 513 794 705 — 24 7 036 704 11376 19 115 18 596
Vaasa — V a s a .................................. 80 783 3 391 24 282 38 465 2 767 149 688 7 154 89 078 245 920 168 439
Valkeakoski .................... ................ 14 947 551 176 9.8 810 16 493 1 740 621 18 854 25 806
V am m ala........................................... 8 593 1387 2 373 — 150 12 504 276 7 662 20 442 17 543
V ark au s............................................. 15 545 2 341 164 30 401 18 482 967 43 411 62 860 49 198
Vuoksenniska ................................... 6 352 1 617 — — 145 8 115 84 — 8199 14 575
Äänekoski . . . . ................................. 5 618 524 39 26 812 7 019 349 52 638 60 007 37 302
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ........................................... 524 267 , 62 852 14 866 1969
A ito o .................................................. 795 — — — 40 835 22 — 857 2 039
Alajärvi ............................................. 1 732 1 708 -- - — 45 3 485 36 — 3 522 5 233
A lap itkä............................................. 448 591 — — — 1 039 — — 1039 2 055
Alastaro ............................................. 1 237 237 -- - 62 1 535 29 — 1564 4 471
Alavieska ......................................... 1005 280 0.2 _ 41 1326 19 _ 1345 2 731
Alavus as............................................ 1 967 218 — — 59 2 244 44 ■-- 2 288 4 383
Alavus kk ........................................... 3 258 614 97 — 56 4 025 75 — 4 099 5 017
Anttola ............................................. 780 223 — — 54 1057 20 — 1076 3 387
A rtjä rv i............ ................................ 657 894 — — 64 1615 36 — 1651 3 325
A u ra ................................................... 896 1302 _ _ 65 2 262 38 _ 2 299 5 573
B en n äs ............................................... 513 726 — — 1.7 1241 16 — 1257 1992
B jörkboda......................................... 1 146 — — — 52 1198 26 — 1224 1262
Bromarf ........................................... 649 — — — 37 686 30 — 716 2 039
Dalsbruk — Taalin tehdas.............. 1 573 420 — 44 52 2 089 125 — 2 214 6 621
D egerby ............................................. 620 272 _ _ 0.9 893 117 7 813 8 823 7 511
D ragsfjärd ......................................... 725 •-- - — — 47 772 44 — 815 1896
Elimäki ............................................. 1 532 1 339 — ■-- 69 2 940 37 — 2 978 6148
E nonkoski......................................... 704 150 — — 0.4 854 14 — 868 2130
Enontekiö ......................................... 487 193 — 0.3 55 735 — — 735 1628
Espoo — E sb o .................................. ■ 2 428 204 _ _ 0.9 2 633 20 _ 2 652 2 945
Esse ................................................... 942 91 — — 62 1095 17 •-- 1112 1401
E u r a ................................................... 1 556 43 — — 62 1 661 37 — 1699 3 321
Eurajoki ........................................... 883 600 — — 39 1522 26 — 1548 3 581
E vi j ä r v i ............................................. 1067 1 000 — -- . 62 2 129 32 — 2161 2 537
Fiskars — F isk a r i............................ 1465 2 146 _ _ 60 3 671 51 _ 3 722 5 706
Forsby säg — Koskenkylän saha . 357 370 . --- — 9.4 736 16 — 752 2158
Grankulla — Kauniainen .............. 3 235 781 — — 80 4 096 137 — 4 233 9 000
Haapajärvi ....................................... 4 370 457 65 •-- 50 4 941 85 — 5 026 7 300
H aapakoski....................................... 515 27 — 0.9 543 — — 543 936
Haapavesi ......................................... 2 721 1047 _ _ 53 3 821 72 — 3 894 4 857
H ailuo to .................................... .. 550 — — — 57 607 18 — 625 1556
Hajala ............................................... 396 — — — 0.1 396 — — 396 1525
Halla ................................................. 449 181 — — 11 640 11 — 651 2 883
Halli ................................................. 1216 — — — 68 1 285 38 — 1322 1 761
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Hammaslahti .................................. 972 770 _ _ 1.0 1 7 4 3 24 — 1767 3 464
Hankasalmi...................................... 1 430 641 — — 62 2 132 29 — 2161 4 455
Hankasalmi as.................................. 1 307 803 — — 80 2 190 26 — 2 216 4 449
H arjavalta .......................................
H a r ju ................................................
3 474 
341
2 196
— —
51 5 722 
341
113
—
5 835 
341
6 518 
543
H arto la............................................. 1 625 1 071 _ _ 63 2 759 36 — 2 795 5 545
H arv ia la ........................................... 1 266 — — — 0.1 1266 16 — 1282 1290
Hauho ............................................. 1 516 131 — — 71 1 718 41 — 1759 2 959
Haukipudas as.................................
Haukivuori ................... .................
908 694 — — 44 1646 35 — 1682 2 905
1384 279 — — — 1663 78 — 1 741 3 038
Heinävesi ........................................ 1531 1539 _ — 7.4 3 077 29 — 3106 6 560
H erra la ............................................. 494 194 — —. 1.4 ■ 690 13 •— 703 1883
Hietanen .......................................... 524 15 —. •— 0.6 539 — — 539 1350
Hikiä ................................................ 827 101 — — 47 975 22 — 996 3171
Himanka .......................................... 1059 207 — 60 1326 24 — 1350 2 446
Hindhär — H in thaara.................... 631 938 — — 67 1636 29 — 1665 3 723
Hirsilä .............................................. 717 — — — — 717 — — 717 845
Hirvensalmi..................................... 1049 711 — — 62 1822 22 — 1845 5 097
H onkajoki........................................
H ou tskär.........................................
1222 339 — — 43 1 603 30 — 1 634 2 471
620 . 292 — — 58 970 40 — 1010 3 600
H um ppila.........................................
Huopalaliti—Hoplaks l. l.—30. l i .  
Huutokoski......................................
1525 397 _ _ 0.3 1923 41 — - 1964 3 621
2 668 
435 _
— — 87
0.3
2 755 
436
34
8.8 _
2 789 
445
5 268 
1136
H uutotöyry......................................
H y ry lä ..............................................
423 215 — — 61 699 17 — 716 1 268
1 952 144 — — 65 2 161 44 — 2 205 3 912
Hyrynsalm i...................................... 2 099 424 — 5.4 375 2 904 — — 2 904 6 467
Hämeenkyrö.................................... 1490 780 — — 68 2 339 47 — 2 385 4 510
1047 — — — 62 1108 14 — 1122 2 585
li .............................................. 1632 1029 — — 38 2 699 48 — 2 747 4 695
li as. ............................................... 556 416 — — 0.1 972 — — 972 2 822
1294 127 _ ■ _ 1422 _ _ 1422 1995
2 196 61 — — 0.5 2 257 85 ■— 2 342 2 379
Ikaalinen .......................................... 2 581 653 — — 76 3 310 94 — 3 404 5 972
Ilm ajoki............................................
Imatra ..............................................
3 633 68 223 — 64 3 987 64 — 4 052 5 282
1 147 — — 0.6 1148 — — 1148 1 997
833 167 _ 5.5 98 1103, 45 _ 1147 3 568
Inga .................................................. 851 780 — — 49 1680 67 — 1747 4 926
578 360 — — 0.1 938 25 — 964 2 220
Inkeroinen........................................ 4 430 1 745 — — 82 6 258 115 — 6 373 9 873
Isojoki .............................................. 1199 1 207 — — 1.0 2 406 37 — 2 443 3 093
Isokyrö............................................. 1 517 263 _ _ 70 1850 40 _ 1890 2 742
3 280 462 _ 9 173 719 13 635 281 13 636 27 552 17 962
653 432 — 39 47 1171 13 — 1185 2 070
Ja lasiärv i......................................... 2 370 2.248 — — 61 4 679 48 — 4 726 6 756
Jalasto .............................................. 400 1042 — — 61 1 502 18 — 1 520 2 392
Jeppo — Je p u a ................................
Joke la ...............................................
887 182 _ _ 45 1115 46 _ 1161 2179
2 325 532 — — 96 2 953 51 — 3 004 6 478
Jokioinen .......................................... 2 436 685 — — 87 3 207 54 3 261 5 719
Joroinen ............................ ,............. 1 906 442 — — 121 2 469 35 — 2 504 4 936
Joutsa ............................................ 1940 1811 — — 5.0 3 756 44 — 3 801 6 917
2 594 800 _ _ 3.0 3 397 77 _ 3 474 6 939
Juankoski ........................................ 1643 218 — — 136 1996 41 — 2 037 5158
2 043 1289 — '-- 65 3 397 43 — 3 440 4 626
Juuka ................................................ 2 505 2 338 — 51 61 4 956 45. — 5 001 8 845
Juuniemi i. 2.—si. 12................... 1084 869 — — 72 2 025 31 — 2 056 2 316
J u v a .................................................. 2  527 1328 _ _ 62 3 917 66 — 3 983 7 963
Jv lh äm ä........................................... 851 18 — — 31 900 30 — 930 1411
Jäm ijärv i.......................................... 1084 194 — -- - 48 1326 24 — 1350 2 761
Jäm sänkoski.................................... 3 428 185 — — 65 3 678 63 — 3 742 4 741
Jä rv e lä .............................................. 1535 586 — — 62 2 183 44 — 2 227 4 628
Järvenpää ........................................ 9 317 331 1.8 _ 268 .9 918 197 — 10 114 11 828
Kaamanen ........................................ 222 479 — 462 78 1241 — — 1241 2171
K aa v i........................................... 1 794 1 323 — 6.1 166 3 289 24 — 3 312 5 316
Kainasto .......................................... 713 210 — — 0.1 923 12 — 935 1611
Kaipiainen........................................ 453 252 — 9.4 2.1 717 15 — 732 1589
Kaitakoski 1. e.—31. 12................ 516 _ _ 19 3.2 538 — — 538 1365
Kalajoki............................................ 2 873 740 — 2.0 54 3 669 84 — 3 752 5 662
Kalanti ........................................... 513 66 — — 47 626 24 — 650 1 723
J
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Kallbäck ...................................... 546 294 _ _ 61 901 27 _ 928 3 328
K altim o ............................................. 2 256 1 416 — — 8.7 3 681 28 — 3 709 5 785
K alv itsa ............................................. 356 53 _ _ 0.5 410 _ _ 410 1364
Kangasala ......................................... 3 482 1664 408 — 95 5 649 117 — 5 700 6 967
Kangaslam pi.................................... 519 379 — — 52 950 14 — 965 2 407
K angasniem i..................................... 2 568 784 0.5 — 58 3 410 49 — 3 459 5 804
K ankaanpää..................................... 5 485 1 049 170 74 6 779 104 — 6 883 8 081
Kannus ............................................. 3 399 861 _ _ 10 4 270 79 _ 4 349 6 572
Kantala ............................................. 336 473 — — 44 853 8.0 — 861 2 221
K a rh u la ............................................. 8194 — — — 52 8 246 190 35 8 471 10 355
K arijo k i............................................. 1 097 564 --• — 2.8 1 664 19 — 1683 2 948
Karkkila .......................................... 5 522 441 — 2.7 72 6 038 145 469 6 652 11452
Karkku ............................................ . 1 470 235 _ _ 68 1 773 41 _ 1814 3 483
K ars tu la ............................................ 2 613 1 156 29 142 52 3 991 69 — 4 061 7 911
K a r ttu la ............................................ 1364 317 0.5 — 59 1 741 30 — 1 770 3 775
Karunki ........................................... 524 451 — — 49 1 024 16 .-- 1 040 3 001
Karvia ............................................... 936 1 344 — — 58 2 337 27 — 2 364 3 947
K arvionkanava................................ 295 1 333 _ _ _ 1 628 12 — 1640 3 635
Kasko — Kaskinen ........................ 1 853 — 113 — 17 1 984 570 4 678 7 233 5 906
Kauhajoki as..................................... 1879 127 3.9 10 0.4 2 021 28 — 2 048 2 743
Kauhajoki kk................................... 4169 1 133 — 15 48 5 365 92 — 5 457 5 323
Kauhava kk ...................................... 1 386 — — — 60 1 445 19 — 1464 1 278
Kauklahti — K ö k lak s.................... 1134 501 __ _ _ 1 636 24 — 1660 3 002
K au liran ta ........................................ 741 113 — — 80 934 13 — 946 1 369
K auppilanm äki................................ 389 107 — — 0.0 496 — — 496 1324
Kausala ............................................. 3 359 1 778 2.6 — 74 5 213 79 — 5 292 9 260
Kaustinen ......................................... 1 030 292 0.8 — 43 1 365 23 — 1388 2 296
K a u ttu a ............................................. 2 792 882 34 _ 1.7 3 711 57 — 3 768 3 906
Kauvatsa as....................................... 539 629 — — 0.5 1 168 17 — 1185 2 603
Keitele ............................................... 1 386 544 — — 63 1 993 38 — 2 031 3 526
K ellokoski......................................... 1 479 203 - -- — 60 1 742 57 — 1 799 3 463
K em pele............................................ 843 271 — — 59 1 172 16 — 1188 2 864
Kerava ............................................. 5 603 823 765 _ 247 7 438 178 - - - 7 616 13 635
K erim äk i.............. ............................ 1 370 952 — 40 55 2 417 31 — 2 448 4165
Kestilä ............................................... 1 141 721 .-- - — 64 1 926 21 — 1947 2 837
K esä lah ti........................................... 1 064 180 — — 63 1 307 31 — 1338 1 992
Keuruu ............................................. 5 532 698 107 — 64 6 400 111 — 6 511 8 399
Kihniö ............................................... 1 008 619 _ _ 33 1660 18 — 1678 2 322
Kiikka ............................................... 1 196 107 .--• .-- 61 1365 24 — 1 388 3115
K iikoinen.......................................... 483 393 — — 39 915 15 — 930 2060
Killinkoski ...................................... 962 363 _ _ 62 1386 15 — 1402 2 893
Kilpua ............................................... 162 — — — 162 — — 162 710
Kimito — Kemiö ............................. 1 397 1 512 _ _ __ 58 2 967 109 - - 3 077 5 304
K in n u la ............................................. 848 288 — ■-- 1.9 1 138 13 — 1151 .1 625
K irjav a la ........................................... 385 1 073 — --  . 1.0 1 459 14 — 1473 2 242
Kirkniemi — Gerknäs .................... 652 — --- ■-- — 652 — •-- 652 1 815
Kitee ................................................ 3 226 870 — 13 314 4 424 81 — 4 505 6 389
Kittilä ............................................... 2 170 1 165 _ _ 301 730 4 366 161 8 932 13 459 11 551
Kiukainen ......................................... 1897 — — — 4.4 1901 — — 1901 1 790
Kiuruvesi ......................................... 4 608 1 928 — — 68 6 603 114 — 6 717 11 236
Kivijärvi ........................................... 1 097 163 — — 61 1 322 21 — 1 343 2 612
Klamila ............................................. 604 546 — 0.9 65 1 215 19 — 1 235 2 897
K o iv u ................................................. 690 628 _ _ 71 1 389 16 — 1404 3 376
Kokemäki ......................................... 3 984 417 3 301 -- • 66 7 768 106 25 311 33 186 19 949
Kolari ................................................. 812 916 — 44 330 2 103 — — 2103
K o lh o ................................................. 2 040 _ — — 66 2 106 71 — 2176 3 747
K olkontaipale.................................. 514 343 — — 44 901 8.3 — 909 2 740
Kolppi — Källby ............................ 692 199 — — 2.1 893 36 — 929 1527
Konginkangas ................................ 635 701 — — OO 1390 23 — 1 414 2 779
Konnevesi ...................................... 1344 432 — — . 61 1837 18 — 1 855 3 356
Kontiolahti ...................................... 762 2 050 — — 25 2 837 18 — 2 855
Kontiolahti as. x. 1.—28. 2.......... 38 256 — — 1.1 295 — — 295 239
K ontiom äki...................................... 619 388 _ _ 0.3 1007 7.9 — 1015 3 278
Koria ................................................. 2 646 142 13 — 45 2 846 27 — 2 872 5 026
Korkeakoski .................................... 994 425 — — 0.3 1420 — — 1420 2 417
K o rp ilah ti.................... .................... 1883 800 — 14 0.6 2 697 46 — 2 744 5 554
Korpo — Korppoo ........................ 781 292 — — 53 1126 41 1167 6  *89
Taulu 5 Tahell 5
1 2 .3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
Korsnäs ........................................... 554 945 __ __ 8 . 0 1 507 26 __ 1532 2 451
Korso ....................................... 2 850 176 — — 8.4 3 034 44 — 3 077 5 865
Kortesjärvi ...................................... 837 431 — — 53 1322 25 — 1 346 2 857
Koskenkorva ................................. 1 779 425 — — 36 2 240 31 — 2 272 3 215
Koskenpää ..................................... 713 115 — — 57 884 2 1 — 906 2  081
Koski as. — Koski st...................... 675 198 —  ■ — : 0.4 874 — — 874 1 745
Koski Hl........................................... 824 184 — . — 55 1  062 31 — 1093 3 028
Koski Tl............................................ 1 259 1 227 1 . 8 — 1.3 2 489 44 . — 2 532 7 316
Koura ............................................. 655 — — — 2 . 2 657 ' --- — 657 1541
K r o n o b y  ....................................................... 1 179 195 — — 49 1 423 57 — 1480 2 399
K u h m o  ......................................................... 4 461 663 __ 79 106 5 308 92 __ 5 401 11107
K u h m o i n e n ................................................. 1951 1 074 1.9 — 65 3 091 73 — 3165 5 624
K u iv a n ie m i a s ............................................. 756 566 — — 63 1 384 16 — 1401 3 553
K u o r t a n e ...................................................... 1545 1 314 — — 64 2 923 36 — 2 959 3 897
K u r i k k a ............. ........................................... 4 262 3 099 7.7 — 17 7 385 68 — 7 453 7 745
K u r k im ä k i  ................................................. 364 212 __ __ 1.4 578 __ __ 578 1 537
K u r s u  ............................................................ 455 720 — 0.3 381 1 556 10 — 1566 3 402
K u r u  ................................................. .. 1 493 867 — 5.1 63 2 429 39 — 2 467 4 876
K u u r i la  ......................................................... 631 16 — — 2.2 650 — — 650 1 572
K u u s a m o ...................................................... 5 679 2 450 226 24 027 150 32 532. — __ 32 532 25 511
K v e v la k s  ....................................................... 422 805 __ __ 63 1 290 19 __ 1 309 2 588
K y lm ä k o s k i  a s ............................................ 971 — — — 1 . 0 972 — — 972 1379
K v m i  .................. ........................................... 1734 643 — ■---- 27 2 404 — — 2 404 6  028
K v m i n l i n n a ................................................. 908 — — — 75 984 25 — 1008 3 534
K y r k s l ä t t  —  K ir k k o n u m m i -------- 334 618 — — 39 991 13 — 1004 2 792
K v r ö  .............................................................. 1519 322 ' __ __ 52 1894 43 __ 1937 4 283
K v r ö s k o s k i  ................................................. 2 529 161 — — 11 2 691 57 — 2 747 3 661
K y y j ä r v i  ...................................................... 760 309 — — 52 1 121 16 — 1137 2 377
K ä l v i ä  ............................................................ 1 474 409 — — 2.4 1.885 38 — 1 923 3 463
K ä r s ä m ä k i  ................................................. 1454 487 — 107 2 048 28 — 2 075 3134
K ö y l iö  ............................................................ 736 380 _ _ __ 54 1 170 33 __ 1203 2 446
L a ih ia  k k ........................................................ 2 973 2 472 — — 135 5 580 66 — 5 646 6  009
L a i t i la  ............................................................ 2 685 482 — — 68 3 235 63 — 3 298 4 820
L a m m i ............................................................ 2 272 898 52 — 88 3 311 89 — 3 400 6  399
L a p in jä r v i  —  L a p p t r ä s k  .................. 1031 1038 — — 54 2 123 55 — 2177 3 680
L a p in la h t i  ................................................. 2 193 660 __ __ 1.6 2 855 54 __ 2 909 5 774
L a p p a jä r v i  ................................................. 1 627 1 128 — — 58 2 814 30 — 2 844 4 017
L a p p f jä r d  —  L a p p v ä ä r t t i .................. 1 605 413 — — 64 2 082 31 — 2113 2 656
L a p p i  T l .......................................................... 792 194 — — 0.7 987 34 — 1  020 2 383
L a p p ila  . . . - ................................................. 859 — — — 1 . 0 860 — — 860 1561
L a u k a a  ......................................................... 1 766 1188 __ __ 66 3 020 37 __ 3 057 5 991
L a u r i la  ......................................................... 715 251 — — 1.3 968 — __ 968 2 285
L a u r it s a la  .................................................... 2 992 59 — — 0.9 3 052 70 — 3122 6  881
L a u t t a k y l ä  ................................................. 4 071 586 .--- — 66 4 722 105 __ 4 827 12138
L a v i a  ............................................................. 1379 475 — — 74 1927 44 — 1 972 3129
L e h t im ä k i  .................................................... 672 374 __ __ 59 1106 9.7 _ 1116 2  606
L e i v o n m ä k i ................................................. 672 586 — — 80 1338 24 — 1362 2 627
L e m i .............................................................. 608 152 — — 66 826 13 — 839 2137
L e m p ä ä lä  .................................................... 4 085 1230 — — 77 5 392 131 — 5 523 9 555
L e p p ä k o s k i  ................................................. 864 — — — 2.7 867 20 — 8 8 6 1669
L e p p ä v a a r a  —  A l b e r g a ........................ 1 189 1 132 — — 1.9 2 323 16 __ 2 339 6  811
L e p p ä v e s i  ................................................... 345 — — — 0.4 345 — — 345 1148
L e p p ä v ir t a  ................................................. 2 404 1 202 — — 63 3 670 ■ 72 — 3 742 8  485
L ie t o  a s ........................................................... 509 228 1.3 — 0 . 1 739 18 — 757 2183
L ie v e s t u o r e  ................................................. 2 158 425 — 1 . 0 2 583 31 — 2 614 4 472
L i m i n k a ......................................................... 1 661 674 _ _ 55 2 390 32 _ 2 422 3146
L i p e r i .............................................................. 1628 849 — — 72 2 548 50 — 2 597 6  788
L ip e r i  a s .......................................................... 829 740 — — — 1 568 — — 1568 1806
L it t o in e n  ...................................................... 1086 — — — 0.2 1 087 9.5 — 1 096 2 739
L o h i l u o m a .................................................... 365 — — — — 365 — — 365 805
L o h ja  a s . —  L o jo  s t ............................... 1650 796 _ _ 54 2 501 21 _ 2 522 6  054
L o h t a ja  ........................................................ 704 428 — — 48 1 181 26 — 1207 1846
L o p p i  .............................................................. 1132 832 — ■--- 56 2 020 45 — 2 065 3 814
L u o p io in e n  ................................................. 626 627 — — 66 1320 31 — 1350 2 380
L u u m ä k i  ...................................................... 812 214 — — 50 1 077 33 — 1 1 1 0 3 273
L u v ia . . * . ; .......... :. . . : ........... 609 287 _ _ 48 944 22 _ 965 2 562
L y l y .......... : . . . ' . . .  1- ............ ....................... 749 254 — — 0.6 1003 - --- — 1003 2135
L ä n k i p o h ja . .  . ‘ . v .  i .......... r . ~ . ............... 1074 350 — — 61 1486 32 — 1517 3 734
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L ä y liä in e n ........................................... 704 573 __ __ 47 1324 24 — 1348 3152
Maaninka ........................................... 808 ' 1 628 — — 63 2 498 35 — 2 533 5 536
M a la k s ................................ ................ 892 1 444. _ 90 51 2 477 42 __ 2 519 3 341
Malmi — Malm ............... ................. 7 111 — — — 595 7 706 73 — 7 779 11 813
M ankala ................................ ............ 246 99 — — 0.1 345 0.2 — 345 1146
M artinniemi ...................................... 1 209 — — — 71 1 280 32 — 1312 1645
M atinkylä — M attby ................. .. 913 620 '--- --- . 146 1 679 26 — 1 705 4 950
Matku ................................................. 723 439 _ __ 0.3 1 162 23 — 1185 2 791
Maunula — Mänsas ......................... 3 958 --- • — — 116 4 074 63 — 4137 5 832
Mellilä ................................................. 964 341 — — 1.3 1 306 — — 1 306 2 953
M erikarv ia ........................................... 1842 754 — — 92 2 688 55 — 2 742 4 432
Messukylä ........................................... 1423 — — - - 64 1487 21 — 1 509 5164
Miehikkälä ........................................ 766 499 _ _ __ 68 1333 25 — 1358 3 660
Mommila ............................................. 490 258 — — 0.4 748 — ■ — 748 1 733
Mouhijärvi ........................................ 781 830 — •--- 64 1 675 32 — 1 707 4110
Muhos .....................................; .......... 2 865 1 898 — 103 4 866 70 — 4 936 5 399
Multia ................................................. 1 247 160 — — 57 1 464 24 — 1488 3 832
M u n sa la ............................................... 601 555 _ __ 3.2 1159 33 — 1192 2 594
Muonio ............................................... 1 878 1 552 — 6 552 794 10 776 196 8 880 19 853 18 708
Muurame ............................................. 738 __ * --- — 47 785 15 — 800 1632
M u u ru v esi........................................... 755 290 — — 62 1108 34 — 1142 2 229
Myllykoski .................................... . 4 670 273 329 241 5 513 121 45 5 679 9 304
M yllym äk i...........................................
M y n äm äk i...........................................
1 522 430 __• 11 57 2 020 33 — 2 053 4 604
1 720 895 — — 51 2 666 45 '-- 2 711 6 225
Myrskylä — M örskom ..................... 840 306 — — 63 1 209 38 — 1 247 2 641
M äntsälä ............................................. 3 643 1 820 — — 52 5 515 91 — 5 606 7 213
M ä n t tä ................................................. 7 386 484 150 — 123 8 143 176 8 319 9 380
M ä n ty h a rju .................................... ... 3 395 1 888 __ __ 91 5 373 69 — 5 442 9 565
M äntyharju k k .................................... 595 — — — 45 641 14 — 654 1 352
Mäntyluoto .........................................
N aantali .............................................
2 838 -- - — 1.1 2 839 — — 2 839 1 833
6 717 1 091 6.0 — 135 7 949 212 — 8161 11 054
Nagu — Nauvo ................................ 865 313 — — 59 1 237 48 — 1285 5 692
N akkila ............................................... 1907 398 _ __ 1.4 2 307 34 2 341 3 766
Nickbv — Nikkilä ............................ 2 403 2.1 — — 62 2 467 82 — 2 549 3 767
Niinisalo ............................................. 1 987 99 — — 0.2 2 086 — — 2 086 2 016
Nilsiä ................................................... 2 259 2 723 — — 58 5 039 45 — 5 085 9 561
Nivala ................................................. 2 864 1 665 0.5 1.4 4 531 65 — 4 597 7 685
Noormarkku ...................................... 1 284 294 _ _ __ 58 1 636 40 — 1675 3 977
Nousiainen ........................................ 721 545 — — 49 1315 21 — 1336 4 754
Nummela ........................................... 1512 188 — — 58 1 758 68 — 1826 3 750
N u m m i................................................. 917 66 ---. — 47 1 030 18 — 1048 1676
N u o ju a ................................................. 242 604 — — 846 — — 846 1039
Nuoramoinen .................................... 439 89 __ __ 49 577 11 — 587 1833
N urm ijärvi ........................................
Nurmo .................................................
1 991 
847
491 — — 47
0.8
2 530 
848
43
14 z
2 572 
862
2 345 
1297
N y k a rle b y ...........................................
N ä rp e s .................................................
3144 •302 41 •-- 103 3 590 206 — 3 796 5 460
2 017 799 — — 8.2 2 825 98 — 2 923 3 694
Närpes s t .............................................. 513 497 __ __ 50 1061 13 — 1074 1461
1 761 70 — — 50 1880 41 — 1921 3 622
Ojakkala .............................................
O k sa v a .................................................
703
577
— — — 0.7
0.1
704
577 5.7 __
704
583
1377
1234
Oravais — O rava inen ....................... 647 718 — — 10 1 375 27 — 1402 3 083
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas 846 __ __ __ 45 891 19 — 910 1228
O rim attila ........................................... 5 504 2 075 5.2 — 64 7 648 164 .— 7 811 9 624
Oripää .................................................
Orismala as..........................................
839 334 — '--- 61 1 234 16 — 1 250 2 695
676 185 — 0.2 861 — — 861 1 474
Orivesi ................................................. 3 315 848 = — — 92 4 255 85 — 4 341 6 834
Orivesi as............................................. 1 515 1 078 _ _ 2.1 2 596 • --- — 2 596 4 980
O talam pi ............................................. 418 326 — — 3.9 748 19 766 2 153
O tava ................................................... 1084 83 — — 0.8 1168 — — 1168 2 541
Oulainen ............................................. 5 006 2 682 3.2 1 656 59 9 407 138 —‘ 9 544 9 575
Oulunkylä — Ä ggelby ..................... 970 — — — 104 1074 16 — 1090 3 934
O u to k u m p u ........................................
Paavola ...............................................
5 292 
707
989
302
2.4 — 583 6 867 
1 010
121
17
— 6 988 
1027
10 024 
1467
Padasjoki ........................................... 1861 2 287 — — 66 4 214 61 — 4 275 7 529
Paimio ................................................. 2 493 1 004 — — 54 3 551 87 — 3 638 5 »88
Pakila — Baggböle .......................... 2 161 — — — 108 2 269 35 — 2 304 8 661
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Taulu 5 Tahell S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P a lta m o .............................................. 1 478 1057 __ __ 52 2 587 26 — 2 612 5 462
Panelia l. 10.—31. 12..................... 197 117 — — 15 330 1.3 — 331 484
Panelia as. 1. 1.— 30. 9................... 219 377 — — 0.2 596 — — 596 1601
P an k ak o sk i........................................ 1142 6.8 — — 40 1188 14 — 1 202 1958
Pargas — P ara in en ........................... 5 959 — — — 94 6 053 190 — 6 243 11101
P arik k a la ............................................ 2 369 1 013 . __ __ 2.1 3 384 64 __ 3 448 6 034
P a rk a n o .............................................. 3 701 1 167 127 1.0 176 5 172 87 — 5 259 7 876
Parola ................................................ 2 334 122 7.1 — 5.9 2 469 34 — 2 503 3 627
Pateniemi ......................................... 868 389 — — 91 1347 13 — 1360 1907
Patokoski .......................................... 303 1 576 — 23 102 2 004 — — 2 004 3 852
Peipohja ........................................... 991 . 104 __ __ 63 1158 11 _ 1169 3159
Pelkosenniemi ................................. 926 343 — — 0.4 1 269 — — 1 269 2 079
P e llo .................................................... 2 681 921 — 1.5 902 4 507 — — 4 507 6 630
P elto sa lm i.......................................... 466 97 — --- ' — 563 — — 563 1473
Perho .................................................. 621 863 — 88 1 572 16 1588 2 351
Perniö ............................................... 833 595 _ 12 12 1451 24 _ 1475 4 002
Pertunmaa ....................................... 692 806 — — 54 1551 13 — 1564 3 154
Peräseinäjoki ................................... 1 417 979 — 22 61 2 479 28 — 2 507 4 966
Petäjäskosken Voimalaitos ........... 1397 1198 — — 79 2 674 57 — 2 731 2 422
Petäjävesi .......................................... 1600 694 — — 147 2 441 25 — 2 466 5 326
Pielavesi ........................................... 2 144 2 453 __ __ 77 4 674 61 __ 4 735 8 326
Pihlajavesi ....................................... 612 423 . --- — 0.2 1 035 10 — 1 045 3 806
Pihlava .............................................. 1321 47 — — 52 1421 40 — 1 461 3 213
Pihtipudas ....................................... 2137 1 804 — — 2.4 3 943 65 — 4 008 5 490
P iik k iö ................................................ 1443 — ' -- — 2.4 1445 — — 1 445 2 613
P iip p o la .............................................. 544 864 __ __ 61 1 469 16 __ 1485 3150
Pinjainen — Billnäs ....................... 901 •-- — — 30 931 6.8 — 938 1483
Pitkälahti ......................................... 471 — — — 0.0 471 — 471 907
Pitäjänmäki — Sockenbacka......... 5159 — — — 0.7 5160 38 — 5198 5 781
Pohjankuru — Skuru ..................... 974 135 — — 0.8 1 110 — 1110 2 293
Polvijärvi ......................................... 1595 1 554 __ __ 63 3 212 34 __ 3 246 5 719
Pomarkku ......................................... 1013 308 — — 44 1 365 19 — 1 384 4156
Porokylä ............................................ 2 234 35 ‘--- — 79 2 348 20 — 2 368 4 780
Posio ....................................... .......... 1 157 821 — 115 98 2 191 — 2191 3 555
P udasjä rv i.......................................... 2 870 3 295 — 1580 304 8 050 — 8 050 11 481
P u h o s ........................................... .. 483 786 __ __ 62 1 331 12 1343 3159
Puistola — Fastböle ....................... 727 — — — 70 797 19 __ 816 2 537
Pukinm äki— B oxbacka................. 1 447 — — — 1.6 1 448 8.9 __ 1457 2 563
Pukkila ............................................. 680 277 — — 50 1 008 24 __ 1032 2 245
P u lk k ila .............................................. 795 350 — 33 3.2 1 182 16 — 1198 1 883
P u n k ah a rju ....................................... 855 __ __ __ 45 900 11 _ 911 1112
Punkalaidun ..................................... 1672 797 — — 66 2 535 39 — 2 574 5 655
P unkasa lm i....................................... 1111 143 — — - 60 1 314 20 — 1334 1992
P u o lan k a ............................................ 1 793 634 — •-- 84 2 511 41 — 2 552 5 673
Pusula ................................................ 925 251 — ' --- 37 1 213 54 — 1 268 2 886
Putikko ............................................. 656 340 _ __ 6.2 1 002 1002 1852
Puumala ........................................... 1896 — — — 50 1 946 28 — 1974 4 309
Pyhtää — Pyttis ............................. 666 — — — 59 725 17 — 743 1544
Pyhäjoki ........................................... 765 831 — — 59 1 654 20 — 1674 2 516
Pyhältö .............................................. 360 77 — — 42 479 11 — 490 1 441
Pvhäsalmi ......................................... 2 552 1415 __ 489 5.9 4 462 69 _ 4 531 6 029
Pylkönmäki ..................................... 651 399 — -- - 46 1 097 9.1 — 1106 2 794
Pälkäne .......... ................................... 1881 491 — — 62 2 435 64 — 2 498 4 782
Päntäne .............................................. 807 54 — — 1.9 863 18 — 881 2 367
Pörtom ............................................. 859 105 — — 60 1024 23 — 1047 1105
R a ip p o ............................................... 174 393 __ __ 0.4 568 _ 568 1629
Raisio as.............................................. 4 601 991 . --- — 0.4 5 593 35 — 5 628 4 223
Rajamäki ........ : ............................... 2 169 172 — — 1.0 2 342 36 — 2 378 4 009
Rantasalmi ....................................... 2 111 670 — ■ --- 53 2 834 35 — 2 869 5 563
R a n ts ila ............................................. 1054 424 — — 53 1 530 22 — 1552 2 619
Ranua ................................................ 1188 880 __ 106 0.3 2174 32 2 206 4 044
Rasivaara ......................................... 669 49 — — 52 771 5.2 --- • 776 1 776
R audasky lä ....................................... 1126 56 — — 0.2 1182 21 — 1203 1 337
Rauha ................................................ 1 028 1283 — — 2.2 2 313 __ _ 2 313 2 284
R au ta lam p i................................. .. 2 367 917 — — 54 3 339 52 — 3 391 5 555
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Taulu 5 . Tabell 5
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11
R a u ta v a a ra ........................................ 1 251 48 __ __ 62 1360 12 _ . 1372 2 408
Reisjärvi ............................................. 1498 470 — — 135 2 104 25 — 2129 1862
Rekola — R ä c k h a ls .......................... 844 — — — 1.0 845 23 — 868 2 893
Renko ................................................. 720 179 — — 49 948 16 — 964 2 654
Reposaari ........................................... 1041 -- . — — 77 1119 118 — 1237 3 848
Riistavesi .......................................... 659 169 __ __ 63 892 9.3 _ 901 1995
Ristiina ............................................... 943 442 — — 59 1444 19 — 1463 3 653
Risti järvi ........................................... 1 168 141 — — 111 1420 22 — 1442 3 295
Ruhtinansalm i .................................. 447 68 — — 59 573 11 — 584 1 759
R u n n i ................................................... 395 146 — - — 1.4 542 — 542 1557
Ruokolahti ........................................ 1405 1 147 __ __ 128 2 680 32 2 711 7 557
Ruovesi ............................................... 2 442 1254 6.9 — 64 3 767 91 — 3 858 7 202
Ruukki ............................................... 1 316 308 — — 51 1 675 42 — 1 717 2 798
R ytty lä  ............................................... 1 109 129 — — 1.8 1 240 — — 1 240 2187
Rääkkylä ........................................... 781 388 — — 54 1222 15 — 1238 2 403
Röykkä as............................................ 248 1 559 — — 3.3 1810 55 _ 1865 1936
Saarijärvi ...................................... .... 5 191 2 828 69 1.4 68 8 158 103 — 8 261 9 942
Sahalahti .......................................... 1321 888 — — 63 2 271 39 — 2 310 4 368
Salla ..................................................... 1 754 997 — 259 0.1 3 011 62 — 3 073 3 530
Sauvo ................................................... 1 246 419 — — 57 1 722 42 . — 1 764 5 422
Savio ................................................... 1271 __ -- - __ 0.7 1 272 28 _ 1300 2 438
Savitaipale ........................................ 1454 944 21 — 3.9 2 423 42 ■ — 2 465 7 282
Savonranta ........................................ 1 027 307 — — 53 1386 18 — 1404 2 819
Savukoski ...........; ............................. 493 524 — — 371 1 388 — — 1388 2 888
Selänpää ............................................. 373 809 1.8 — 0.1 1 184 — — 1184 1656
Sieppijärvi ........................................ 900 435 — — 105 1 440 23 _ 1464 2 720
Sievi ..................................................... ■ 736 964 — — 102 1802 14 — 1816 3 247
Sievi k k ................................................ 637 848 — — 49 1535 30 — 1565 2 233
Siikainen ............................................. 834 956 — 6.3 .72 1868 32 — 1900 3 360
Siikajoki ............................................. 523 87 — — 61 672 12 — 683 1593
Siilinjärvi ........................................... 2 184 1535 - -- — 75 3 794 65 __ 3 859 5 344
Siltakylä — B ro b y ........................... 683 450 — — 43 1 177 20 — 1197 3 233
Simo as................................................. 791 961 — 16 72 1 839 25 — 1864 3 534
Simpele .............................................. 2 285 434 — 51 2 770 60 — 2 830 5 366
Sippola ............................................... 754 545 — 55 1 354 16 — 1371 2 368
Siuro ................................................... 1862 817 — — 58 2 737 48 __ 2 785 4 614
Sjundeä — Siuntio ......................... 600 276 — — 64 940 41 — 981 2 367
Soini ................................................... 1 195 241 — — 57 1493 13 — 1 506 2 438
Som ern iem i........................................ 449 84 — — 0.5 533 11 — 544 1651
Somero ............................................... 4152 834 — 68 5 054 110 — 5164 8107
Sonkajärvi ........................................ 934 550 --- • — 45 1 529 20 __ 1549 4117
Sorsakoski ......................................... 1 773 — — — 58 1 831 24 — 1855 2 628
Sotkamo ............................................. 3 459 599 — 3.0 86 4147 — — 4147 7 044
Sukeva ............................................... 864 612 — — 43 1 519 17 — 1536 2 763
Sulkava ............................................... 2 234 1 027 — — 146 3 407 48 — 3 455 6 360
Sumiainen .......................................... 689 113 — 46 849 11 __ 859 2 270
Sunila ................................................. 1 379 254 — — 3.0 1 636 43 24 1 704 5 277
Suodenniemi ...................................... 770 146 — — 62 978 21 — 999 2 202
S u o la h ti ............................................... 3 501 528 1.5 — 67 4 097 65 — 4162 6 347
Suomenniemi .................................... 535 137 — — 43 714 11 — 725 2108
Suomusjärvi 1. n . — 31. 12............. 99 80 — — . 0.4 180 __ __ 180 321
Suom ussalm i...................................... 1 711 540 — 28 215 2 494 — — 2 494 6 246
Suonenjoki ........................................ 4 659 647 — — 57 5 364 97 — 5 460 8 653
Svartä — Mustio .............................. 594 — — — 0.4 594 32 — 626 1 389
Sydänmaa as. .................................. 205 266 — — 0.7 471 — — 471 1095
Sysmä ................................................. 3 180 842 _ _ __ 60 4 082 80 __ 4162 6 997
S y v än n iem i........................................ 453 71 — — 40 564 11 ■--- 575 1 611
Säkylä ................................................. 1 322 585 — — 72 1 980 35 — 2 015 4 562
Särkisalmi .......................................... 745 — ■ — — 49 794 17 — 811 2 773
Sä3m ä tsa lo .......................................... 2 149 — — — 77 2 225 34 - - 2 259 3 868
T aavetti ................................ ............ 1911 566 _ __ 62 2 539 41 __ 2 580 6 874
T ain ionkosk i...................................... 5 155 — — — 137 5 292 54 — 5 346 7 721
Taipalsaari ........................................ 679 443 .--- — 53 1 175 20 — 1195 3 739
Taivalkoski ........................................ 1 607 1 410 — 50 120 3188 — — 3188 6 061
Taivassalo .......................................... 835 24 — — ' 2.9 862 14 — 876 1836
L
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 : 9 1 0 1 1
Tammela ............................. .............. 956 1073 __ __ 63 2 092 27 __ 2119 4 090
Tapanila — M osabacka................... 4 070 — — — 106 4175 44 — 4 219 5 789
T e ijo .................................................... 640 253 — — 44 . 937 28 — 965 1 617
Tenala — Tenhola ............ .............. 798 — — — 6 6 863 47 — 910 2 334
Terjärv ................................................ 1093 256 — — 3.4 1 352 23 — 1 375 1686
T ervajok i............................................ 1381 _ _ __ 2 . 6 1384 2 2 __ 1406 1695
T ervakoski......................................... 2 974 — 28 — . 64 3 066 50 — 3116 3 604
Tervo .................................................. 1036 288 — - 61 1 385 24 — 1409 2 979
T e rv o la ............................................... 1 340 596 — — 28 1 964 24 — 1988 4 620
Teuva .................................................. 2 650 1 425 — — 74 4149 55 — 4 203 6  546
T ikkakoski......................................... 2 543 13 _ __ 59 2 615 138 __ 2 752 2 630
Tikkurila — Dickursby . . . .  ........... 8  298 696 — — 67 9 060 89 — 9149 8  983
T ohm ajärv i................................. • 1 587 645 — — 80 2 312 48 — 2 360 3 633
Tohmajärvi as.................................... 1 097 ' 1044 — — 1 . 6 2 142 54 — 2196 4 698
T oholam pi................................... : ■ . 1259 1 344 1 .8 — 62 2  666 31 — 2 697 2 732
Toivala .............................................. 342 __ _ __ __ 342 __ _ 342 746
T uom io ja ....................................... .... 226 — — — •-- 226 — — 226 1 096
Turenki .............................................. 3 716 1 036 25 — 3.8 4 781 71 — 4 852 5 637
Turtola .............................................. 414 303 — — 0 . 2 717 — — 717 1 373
Tuupovaara ..................................... 722 1616 — 1 0 44 2 392 19 — 2 411 4 053
Tuuri .................................................. 742 _ _ __ 60 802 8.3 _ 810 2 075
Tuusniemi ......................................... 1 318 1 416 -- ■ — 69 2  802 26 .— 2  828 5 l4ö
T y rn äv ä .............................................
Tähtelä — Täkter ............ ..............
1  006 2 1 0 — — 52 1  268 25 — 1293 3171
258 46 — :-- 0 . 1 304 — — 304 911
T ö rn äv ä .............................................. 1 499 — — — 17 1516 8.5 — 1 524 1 275
Töysä kk ............................................. 961 491 _ __ 57 1509 26 __ 1535 2 230
U im aharju ................ ........................ 969 1  208 ■ -- — 0.3 2 178 23 — 2  201 4 456
U lv ila .................................................. 2 390 180 • -- --- ' 0 . 2 2 570 23 — 2 594 2  644
Urjala ........ ‘...................................... 2  102 3 039 — — 89 5 230 87 — 5 317 11144
U ta jä rv i............................................. • 1 698 875 — 7.5 62 2 643 41 — 2 684 4 659
U ts jo k i................................................ 331 104 _ 272 135 842 31 — 873 2183
U tti .................................................... 583 49 — — — 632 — — 632 1 867
U ukuniem i.............. .......................... 238 407 — — 50 • 696 7.7 — 704 1376
Uurainen ............................................ ' 819 567 — 15 4.0 1405 24 — 1428 3138
Uusikylä ........................................... 1230 1380 — --- . 57 2  666 28 — 2 694 4 653
Uusi-Värtsilä ................................... 6 6 6 633 _ __ 2.7 1 3 0 1 __ __ 1301 2 219
Vaajakoski ....................................... 3 404 916 — — 79 4 399 48 — 4 447 7 744
Vaala .................................................. 1 031 641 — 70 52 1794 2 2 — 1816 3 632
Vainikkala ....................................... 998 '-- — — 124 1 1 2 2 2 1 — 1143 1298
Valtimo .............................................. 1223 972 — — 0.5 2 195 24 — 2  220 4 573
Vampula ............................................ 814 345 __ 1 2 46 1216 16 _ 1233 3 223
Varpaisjärvi ..................................... 1107 542 — — 64 1 713 2 1 — 1 734 3 261
Vesanto .............................................. 1 428 804 — — 42 2 275 48 — 2 323 4 212
Vesilahti ........................................... 537 675 — — 39 1 251 17 — 1267 3 395
Veteli ................................................. 695 2 139 — — 50 2 884 62 — 2 946 3 549
V iek ijärv i........................................... 526 64 _ __ 55 646 3.9 — 650 2 054
V ierem ä............................................. 1 145 654 — — 42 1841 18 — 1859 3 381
Vierumäki ......................................... 225 268 — — 48 541 7.6 — 549 1 561
V ih a n ti............................................... 958 13 — — 44 1  016 2 2 — 1038 1 623
V ih tavuori....................................... .. 772 ' ' '--- — 0 . 0 '772 7.6 — 779 1119
V ih ti .................................................... 2 605 2 1 1 251 __ 71 3139 61 __ 3 200 4 601
V iia la .................................................. 3 301 — 156 — 62 3 519 95 — 3 615 6  032
V iin ijä rv i.................-......................... 982 694 — — 78 1 755 23 — 1 777 4 030
V iitasaari........................................... 3 361 2  811 — 3.0 2.5 6178 108 — 6  286 9 462
Viljakkala ......................................... 663 1870 — ■ -- 57 2 590 29 — 2 619 6  497
V ilppu la ....................................... ..
Vimpeli ....................................... - . . .
2 798 1 0 1 0 _ __ 141 3 949 65 _ 4 014 10 771
1  608 437 32 4 014 62 6  153 31 — 6184 5 480
V inkk ilä ............................................. 831 1897 — — 61 2 789 6 8 — 2 858 7 781
Virkkala — Virkby ......................... 3 388 — — — 50 3 438 94 — 3 531 5 235
Virolahti ............................................ 1 561 207 — — 62 1830 49 — 1 879 3 515
V ir r a t .................................................. 4 246 1265 1.5 62 5 574 . 68 _ 5 642 10 446
Virtasalmi ................ .................. . 6 6 8 335 — — 56 1059 7.1 — 1066 1 730
V isuvesi............................................. 644 160 -- - — 55 859 43 — 903 2 725
•V oikka.......... ..................................... 3 200 188 — — 95 3 483 89 59 3 631 12 986
Voikoski ........................................... 523 243 - — 0.9 768 — — 768 1403
29 3039— 58
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Taulu 5 Tabell 5
X 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
V o l t t i ................................................... 1030 262 — __ 57 1348 19 _ 1367 2 256
V uokatti ............................................. 501 563 — — 1.5 1065 — — 1065 2 711
Vähäkyrö ........................................... 1 667 132 — — 65 1865 35 — 1900 1 783
Vääksy ............................................... 1 617 865 0 . 2 — 64 2 546 56 -- - 2  602 5 244
Vörä — Vöyri ............. .*.................. 1  626 358 — — 6 8 2 052 26 — 2 078 3 527
Ykspihlaja — Yxpila.......................... 1 344 --- — — 0 . 2 1344 19 __ 1 362 2 358
Y lihärm ä ........................................... 2 462 929 — — 51 3 442 47 — 3 490 2 675
Y listaro as............................................ 748 404 — — 1.4 1154 9.6 — 1163 2 455
Ylistaro kk ........................................... 1497 849 — — 64 2 411 46 — 2 457 3 317
Ylitornio ............................................. 2 481 1946 27 2 . 6 4 457 47 — 4 504 6167
Y liv ie sk a ............................................. 4 972 472 403 __ 61 5 908 103 6 011 9 628
Y läm aa ............................................... 459 199 — — 43 701 1 2 — 713 2177
Yläne ................................................... 928 349 — — 62 1339 40 — 1379 3 328
Y lö jä rv i...............................................
Y päjä ....................................................
1013 606 — — 57 1676 26 — 1702 2 708
1 1 0 0 2 2 — — 52 1173 24 -- .. 1197 2 625
Y päjä as............................................... 265 6 8 — — 0.3 333 — __ 333 679
Y tte rm a rk ................................ .......... 751 — — — 6.5 757 19 776 1 221
Äetsä .................................................... 1438 435 — — 41 1 913 57 — 1969 2 922
Ä htäri ................................................. 2 343 996 — — 6 8 3 408 6 8 — 3 475 8 013
Ämmänsaari ....................................... 2 798 1199 — 5 902 366 1 0  266 87 — 10 352 9 393
Övermark ...........................................
Lennätin- ja puhelinpiirien piiri­
konttorit
Telegraf- oeh telefondistriktens 
distriktskontor
1  006 .117 6 8 1 192 27 1219 2109
Ahvenanm aan lpp:n piirikonttori
2 0 20 6158Älands ttd :s d is tr ik tsk o n to r ........ —
Helsingin lpp:n piirikonttori
37 37 1 284 1321 201 027Helsingfors ttd :s  distriktskontor .. 
Jyväskylän  lpp:n piirikonttori
Jyväskylä ttd :s  distriktskontor . . . 162 162 608 770 91135
Kuopion lpp:n piirikonttori
1 2 1 2 474 486 101 306Kuopio ttd :s d is tr ik tsk o n to r........
Mikkelin lpp:n piirikonttori
169 169 2 689 2 858 169 074S:t Michels ttd :s  distriktskontor .. —-
Oulun ]pp:n piirikonttori
76 76 64 142Uleâborgs ttd :s  distriktskontor . .  
Rovaniemen lpp:n piirikonttori
194Rovaniemi ttd :s  distriktskontor . . ‘—' — 194 — 2 472 2 666 106 956
Tampereen lpp:n piirikonttori
77 77 1 136 1213 39181Tammerfors ttd :s  distriktskontor .. ' _
Turun lpp:n piirikonttori
7.8 7.8 1 315 1323 54 059Äbo ttd :s distriktskontor ............. — —
Vaasan lpp:n piirikonttori
. 48 48 61 238Vasa ttd :s d is tr ik tsk o n to r .............
Kaukokaapelityömaan konttori
32 971Kontoret för fjärrkabelarbeten . . . — — — — — — -- - — —
Nummelan radioasema
Nummela radiostation..................... — — — 41 41 *— — 41 460
Radiohuolto ja -laboratorio
Radioreparationer oeh radiolabora- 
toriet ...............................................
4.1 4.1 20 989
Yhteensä — Summa 3 949 516 
4 38
437 069 
S 585
617 282 784 747 97 070 5 885 684 569 392 4 509 464 10 964 541 9 514 939
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Taulu 5 Tdbell 6
, 1 2
Tulot
Inkomster
3 *■ 5 6 8 9 10 11
Menot
Utglfter
Postiliikenne
Posttrafiken
Lennätin- 
ja radio- 
liikenne 
Telegraf- 
och radio- 
trafiken
Puhelin­
liikenne
Telefon-
trafiken
Yhteensä
Summa
Toimipaikat
Anstalter
i
Postimaks
ym.
Frankotec
ylitoimi-
paikassa
vid den
över-
ordnade
anstalten
umerkit 
ken m.m.
alitoimi-
paikoissa
vidunder-
ordnade
anstalter
Sanoma­
lehtien 
kuljetus­
pa välitys- 
maksut 
Beford- 
rings-'och 
förmed- 
lingsav- 
gifter för 
tidningar
Posti-
auto­
liikenne
Postbuss-
trafiken
Muut
postitulot.
Andrä
post-
inkomster
Yhteensä
Summa
1 000 mk
Valtion osuus SPR:n postimerkeistä 
ym.
Statens andel i FRK:s frimärken 
•m. m. .............................................. 40 153 40 153 40153
Valtion osuus korulomakkeista 
Statens andel i lyxblanketterna . . — — — — — 9 454 9 454 —
Posti- ja lennätinhallituksen pää­
kassa
Post- oeh telegrafstyrelsens huvud- 
kassa .............................................. 31 783 1 115 832 17 513 1 939190 3 104 317 —  31 997. 42 611 3 114 931 3 909 676
Maaseudun toimipaikoissa m ak­
setut postivaunuhenkilökunnan 
palkat
Av anstalter i landsorten tili perso­
nalen vid postkupterna utbeta- 
lade löner ...................................... .. 249 294
Kaikkiaan — Totalsumma 4 458 521 1 733 113 802 260 2 036 260 9 030 155 546 849 4 552 075 14129 079 13 673 909
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T a u l u  6 Postisäästöpankin postisiirto- ja postisäästöliibetehtävät
Taulussa ovat ilm oitetu t ainoastaan konttorit ja toim istot. Niiden toimipaikkojen suhteen, joista taulussa on tietoja kahdella rivillä, ilm aisee ensimmäinen  
rivi k yseellisten  toim ipaikkojen postisiirto- ja postisäästöliikctehtävät, toinen rivi taas niiden alaisten toimipaikkojen postisiirto- ja postisäästöliiketehtuvät.
T a b e 11 6 Postsparbankens postgiro- och postsparrörelsegöromäl
I tabellen  hava endast upptagits kontor och expeditioner. För de av  dessa anstalter, vilka i tabellen äga dubbelradiga uppgifter angiver första raden ifräga- 
varande anstalters postgiro- och postsparrörelsegöromäl, andra raden däremot dem underlydande anstalters postgiro- och postsparrörelsegöromäl.
1 2 | 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegöromäl
* s 6 8 | 9 10
Säästöliiketehtävät
Sparrörelsegöromäl
u
Toim ipaikat lääneittäin  
Anstalterna länsvis
Tilillepanot
Jnbetalningar
Tililtäotot
TJtbetalningar
Säästöönpanot
Insättningar
Säästöstäotot
Uttagningar
Kaikkiaan
Totalsumma
Niistä lapsilisät 
Därav barn- 
bidrag
1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk
U udenm aan lään i —  N ylands Iän 
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo ............... ...................................................... 62 5 350.3 48 2 427.1 12 83.1 3.8 85.4 5.1 90.5
38 561.3 24 401.1 6.0 43.5 2.0 26.8 1.5 25.2
Ekenäs — Tamm isaari ......................................................... 34 2 194.7 23 1 409.1 7.9 32.1 2.5 45.4 4.5 56.3
0.9 9.1 0.7 7.9 0.1 1.4 0.0 0.4 0.0 0.2
Hangö — Hanko ...................................................................... 31 2 800.5 23 1 454.7 4.6 30.3 4.0 67.2 4.2 73.8
2.3 29.1 1.7 20.0 0.3 2.3 0.1 2.6 0.2 2.8
Helsinki, Postikonttori — Helsingfors, Postkontoret . . 932 67 052.5 603 10 012.1 128 804.0 163 2 736.8 290 3 420.5
73 1 050.2 49 617.0 12 82.3 11 143.4 11 122.1
Helsinki-Kallio — Helsingfors-Berghäll ............................ 97 4 848.7 94 1 105.3 31 178.0 21 364.0 35 438.4
Helsinki-Töölö — Helsingfors-Tölö .................................... 200 5 066.7 123 2 423.4 25 160.2 39 664.1 60 748.0
H yvinkää ................................................................................... 57 2 950.0 40 1 735.6 14 94.2 7.5 127.4 9.9 134.4
5.9 41.0 5.1 57.7 1.2 9.2 0.7 7.4 0.6 5.5
Karis — K arjaa ...................................................................... 22 2 556.5 14 833.5 3.7 24.2 2.7 43.2 3.1 43.9
2.6 34.1 1.6 24.4 0.2 1.3 0.3 4.7 0.3 3.2
Lohja .......................................................................................... 34 3 568.0 25 1 472.1 6.1 41.8 3.8 76.1 4.7 76.7
Lovisa — Loviisa .................................................................... 30 2 937.7 16 1 495.5 3.3 21.7 2.1 36.3 2.5 39.5
24 297.4 13 280.2 3.9 26.9 1.5 20.2 1.1 18.9
Toimistot — Expeditioner
A rtjärvi ..................................................................................... 5.8 105.6 2.3 79.4 0.8 6.4 0.3 4.5 0.3 5.0
5.6 30.2 2.0 23.1 0.6 4.1 0.3 3.1 0.2 3.0
Bromarf ..................................................................................... 4.5 116.3 2.6 58.8 0.7 5.1 0.3 2.9 0.2 2.5
Espoo —• Esbo .......................................................................... 11 495.2 7.9 147.7 2.4 15.1 1.0 16.4 1.4 19.0
0.2 0.5 0.4 2.2 — — 0.0 0.5 0.0 0.2
Fiskars — Fiskari .................................................................... 7.4 599.3 3.8 491.0 1.1 ' 7.3 Ó.9 14.8 0.6 12.8
' 8.3 203.0 5.3 130.4 1.7 13.7 0.5 6.9 0.5 8.0
Forsby säg — Koskenkylän saha ...................................... 2.8 398.2 1.6 58.8 0.4 2.8 0.3 •3.6 0.2 3.1
4.8 37.9 2.4 39.7 0.5 3.5 0.5 5.1 0.3 4.3
Grankulla — K au n ia in e n ....................................................... 17 673.0 12 176.2 3.3 22.5 2.1 38.5 2.4 34.3
7.8 68.1 6.9 66.2 1.5 10.2 0.9 11.6 0.8 9.4
H indhar — H in thaara  ........................................................... 3.9 60.6 3.3 63.5 0.5 3.5 0.4 7.2 0.4 6.3
8.5 119.0 6.1 80.8 1.7 12.6 0.5 7.4 0.6 8.5
H uopalahti — Hoplaks l . X.—30. i l ................................. 15 642.8 11 151.8 2.6 16.5 2.7 41.7 3.4 39.7
H yrylä ........................................................................................ 12 277.6 11' 338.9 3.5 21.7 1.2 18.1 1.4 18.3
I n g a .............................................................................................. 4.0 234.3 3.3 60.9 0.7 5.2 0.2 3.2 0.2 2.9
6.3 68.1 4.7 83.5 1.2 8.0 0.4 5.4 0.3 4.9
Jokela .......................................................................................... 13 646.7 9.0 271.7 2.5 18.4 1.3 20.9 1.4 19.4
8.1 58.1 4.5 50.6 1.3 10.6 0.8 11.0 0.7 8.5
Järvenpää ................................................................................. 40 2 262.3 34 988.7 8.0 46.0 . 5.1 87.1 6.8 107.1
0.2 0.5 0.2 2.3 — — 0.0 0.1 0.0 0.0
K a llb ä c k ..................................................................................... 5.6 82.4 . 3.4 32.0 1.4 10.1 0.5 10.5 0.4 6.5
3.5 60.0 2.3 26.4 0.5 4.0. 0.2 2.2 0.1 2.3
K a rk k ila ..................................................................................... 25 1136.6 20 829.1 5.5 40.5 2.5 44.5 2.5 43.6
K au k lah ti— Köklaks ........................................................... 11 432.7 7.5 79.9 2.2 14.5 1.3 18.7 1.7 22.5
5.7 78.7 2.6 102.8 0.7 4.5 0.4 6.3 0.6 8.6
Kellokoski ................................................................................. 8.2 93.6 4.3 160.3 1.2 9.0 1.7 25.8 1.3 24.5
2.3 31.1 1.6 19.4 0.4 3.0 0.1 1.4 0.1 1.1
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Taulu 6 T abdl 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K e r a v a  ...............................................* ......................................................... 26 1194.3 22 559.3 6.1 . 37.1 . .6.0 70.7 5.6 82.5
4.4 29.9 2.7 34.5 0.5 4.1 0.7 10.2 0.7 9.0
K irk n iem i —  G erknäs ......................................................................... 3.3 45.9 3.5 36.4 . 0.8 5.3 0.3 3.4 0.6 9.5
K orso  ............................................................................................................. ' 19 505.5 12 137.3 3.9 27.6 5.1 50.2 3.7 53.5
2.2 11.9 1.2 12.9 0.2 1.6 0.4 3.3 0.3 3.0
K y r k s lä t t  —  K irk k o n u m m i ............................................................ 3.6 47.7 2.1 77.7 0.7 6.9 0.2 5.7 0.3 5.6
0.2 1.6 0.2 2.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3
L a p in jä rv i ■—  L ap p träsk  .................................................................... 8.6 494.0 3.8 373.0 0.9 6.0 0.4 6.4 0.4 6.5
8.2 41.9 4.5 .63.4 1.4 10.3 0.6 8.6 0.5 6.1
L e p p ä v a a ra  — • A lb erga  ...................................................................... 11 148.5 10 229.1 2.4 16.3 2.0 . 24.7 1.6 21.3
11 85.0 8.3 75.0 2.2 14.9 1.7 24.5 1.7 19.8
L o h ja  as. —  L ojo  s t ................................................................................ 8.6 591.5 7.1 79.3 1.9 13.8 0.9 12.6 0.9 14.7
4.6 56.5 3.0 120.8 0.9 7.2 0.4 6.4 0.5 6.2
M alm i —  M alm  ........................................................................................ 30 1 072.5 18 769.3 5.3 33.0 5.0 79.7 5.0 75.0
M a tin k y lä  —  M a ttb y  ........................................................................... 10 96.9 13 113.6 3.2 21.1 1.1 19.0 1.1 15.4
0.4 4.3 0.4 2.8 — — 0.0 0.2 0.0 0.1
M au n u la  —  M än sas .............................................................................. 22 200.0 14 163.7 4.6 34.0 3.8 59.2 5.4 57.2
M y r s k jlä  —  M örskom  ......................................................................... 9.4 228.5 3.7 125.6 1.3 9.9 0.5 4.6 0.3 3.3
1.4 11.8 0.4 5.0 0.1 0.7 0.1 1.1 0.0 0.6
M än tsä lä  ..................................................................................................... 18 831.7 10 313.5 2.9 22.9 1.1 22.7 1.1 22.8
10 108.4 7.1 91.0 2.0 15.4 1.4 15.9 0.9 11.8
N ic k b y  —  N ik k ilä  ................................................................................. 18 509,1 11 654.9 2.6 17.9 1.0 18.3 1.1 17.9
N u m m ela  ..................................................................................................... 8.0 278.7 4.7 73.5 1.1 8.2 0.8 12.5 0.7 12.3
1.3 7.3 0.8 11.6 0.2 1.5 0.1 2.6 0.1 1.6
N u m m i .......................................................................................................... 5.7 109.9 3.9 43.3 1.2 9.4 0.3 5.5 0.3 4.6
N u r m ij ä r v i .......................... .......................... .......................................... 9.8 357.3 4.8 171.0 1.4 11.0 2.3 15.0 1.0 13.6
5.2 ■ 91.2 3.0 33.5 0.9 6.9 0.3 4.8 0.2 4.9
O j a k k a la .................................... ...........................................................• • ■ 5.3 294.7 3.2 43.0 0.8 5.8 • 0.5 6.3 0.5 6.1
O rim a ttila  .................................................................................................. 26 1 062.3 13 600.7 3.5 26.5 1.4 29.2 1.6 33.7
21 186.6 9.8 120.8 2.6 20.3 1.2 16.8 1.0 14.3
O ta la m p i ..................................................................................................... 4.4 52.0 2.8 32.0 0.8 5.7 0.5 12.9 0.7 14.5
4.0 34.6 1.9 23.2 0.5 4.2 0.2 2.8 0.2 3.4
O u lu n k y lä  — • Ä g g e lb y  ......................................................................... 7.0 149.0 5.7 65.3 T.5 10.4 1.5 17.3 1.7 ■18.9
P a k ila  —  B a g g b ö le  ................................................................................ 16 192.0 14 136.4 5.2 33.8 3.2 42.9 2.9 3^ 7.8
P in ja in en  —  B illn ä s  ............................................................................. 2.4 77.6 2.4 13.9 0.8 5.6 0.3 3.2 ,0.3 4.4
P itä jä n m ä k i —  S o ck en b a ck a  ......................................................... 18 1 329.5 10 400.8 2.9 19.1 •2.1 38:1 2.4 37.7
P o h ja n k u ru  —  S k u r u ......................................................... ................ 6.7 343.2 4.8 113.3 1.6 10.4 0.4 4.7 0.5 7.0
0.8 5.2 0.9 6.4 0.1 0.6 0.1 1.5 0.1 1.3
P u is to la  —  F a s tb ö le  .............................................................................. 7.8 210.9 5.6 45.7 2.2 ■ 14.4 1.2 17.9 1.1 17.1
P u k in m ä k i —  B o x b a ck a  ...................................................... 6.3 78.1 4.8 41.3 1.4 8.9 1.0 11.4 1.2 10.6
P u k k i l a ...................................................... ...................................... 9.8 114.9 4.2 180.1 1.3 9.7 0.3 5.3 0.2 . 3.2
P u su la  .......................................................................................................... 8.2 239.0 5.8 159.7 1.8 13.8 0.4 9.4 0.4 8.9
R a ja m ä k i ..................................................................................................... 13 373.9 10 329.9 2.0 14.7 1.1 23.2 1.3 23.9
2.0 7.5 1.3 14.3 0.4 3.1 0.3 2.8 0.2 1.4
R ek o la  —  R ä ck h a ls ........................................................................... * . 10 142.8 6.6 64.3 • ■ 2.2 14.4 2.1 28.4 2.4 31.5
R ö y k k ä  a s ......................................................................... ; ......................... 3.6 124.3 2.1 105.1 ■ 0.5 3.8 0.3 6:2 0.3 6.5
5.5 83.7 3.6 57.8 0.6 4.9 1.1 22.2 1.2 19.0
S a v io  ............................................................................................................. 8.5 161.3 4.6 284.1 1.4 9.7 1.9 30.0 1.9 28.4
S ju n d ed  —  S iu n tio  ................................................................................ 4.7 192.0 3.8 98.0 0.9 6.5 0.4 9.3 0.4 7.8
2.3 16.0 1.2 22.1 0.2 1.9 0.1 3.4 0.1 2.4
S v a r tä  -s- M u stio  ...................................................................................... 5.6 153.6 . 3.4 45.6 0.8 5.4 0.3 5.9 0.3 5.3
T a p a n ila  —  M osab ack a  ...................................................................... 16 389.6 9.9 311.5 3.6 22.6 2.1 31.2 2.6 31.1
T en a la  —  T en h o la  ................................................................................. 5.3 119.1 4.6 77.4 1.3 9.0 0.2 2.0 0.1 2.0
T ik k u rila  —  D ick u rsb y  ...................................................................... 25 1 523.1 18 1 Ö79.4 4.3 29.3 3.4 60.8 4.6 72.4
7.2 126.1) 4.5 37.8 1:4 9.3 ’ 0.9 14.5 1.5 20.0
T ä h te lä  —  T ä k ter  ......................................................... ......................... 2.7 55.5 2.7 50.7 0.5 3.6 0.1 1.7 . 0.4 3.5
V ih ti ................................................................................................................ 12 280.8 7.3 241.8 1.9 13.6 1.2 16.3 1.1 18.6
1.5 6.7 1.3 9.4 0.3 2.4 0.3 2.2 0.1 1.4
V irk k a la  — ■ V i r k b y .......................... 1 ................................................... 11 2 414.7 8'. 2 688.6 2.2 15.3 1.1 22.9 1.0 20.2
Yhteensä — Summa 2 432 128 062.3 1639 40 266.4 402 2.657.1 359 5 861.4 531 6  719.6
Turun ja Porin lääni —• Abo och Björneborgs iän
Konttorit — Kontor
L o im a a  .......................................................................................................... 24 2 372.2 19 628.0 5.2 .39.9 1.2 26.5 . 2.1 32.9
8.2 140.3 7.3 114.8 - 3.0 23.3 0.2 3.1 0.3 2.4
P ern iö  k k ....................................................................................................... 9.4 363.8 5.8 292.7 2.0 . . 15.4 . 0.4 . 9.3 0.5 9.0
8.1 260.3 5.2 126.1 1.4 10.1 0.7 11.4 0.6 10.9
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11
Pori ........................................................................................... 110 7 259.3 90 1 273.5 28 187.3 • 9.0 186.6 16 225.6
24 237.3 29 225.5 8.5 56.6 1.8 26.4 1.8 23.4
R aum a ......................................................... ............................. 59 7 698.7 46 395.9 16 112.3 6.0 106.1 8.2 124.5
15 313.8 11 180.0 3.4 25.3 0.5 7.6 0.6 8.7
Salo .............................................................................................. 55 5 612.3 32 2 735.4 8.6 56.5 4.1 84.5 6.6 101.6
47 820.3 34 534.7 11 82.8 2.6 39.8 2.3 36.9
T u rk u , P o s t ik o n t t o r i— Ä b o , P o s tk o n to r e t  ........................ 260 13 794.5 253 3 516.0 68 422.8 37 633.3 58 804.6
36 417.7 33 381.4 11 77.7 3.6 44.8 2.7 37.3
U usikaupunki .................................................................. . • • • 22 1 949.9 17 621.3 4.0 27.2 1.7 26.7 2.0 30.2
4.2 62.5 4.5 67.9 1.7 14.1 0 . 1 1.2 0 . 1 2.3
Vammala ................................................................................... 24 1 545.4 19 1 001.9 5.4 43.1 1.4 24.0 2.1 ' 28.0
Toimistot — Expeditioner
7.9 89.8 7.3 83.9 2.7 21.2 0.3 3.3 0.3 3.2
Ahlainen ................................................................................... 3.8 65.1 3.9 34.0 1.5 10.6 0.2 4.4 0.2 3.8
1.6 9.5 0.9 8.2 0.2 2.0 0.2 2.8 0 . 1 2.0
Alastaro ..................................................................................... 5.1 130.4 4.8 64.6 1.8 15.2 0.2 4.3 0.3 4.8
1.5 5.8 . 1-4 10.3 0.4 3.0 0 . 1 1.3 0 . 1 0.8
Aura ............................................................................................ 6.1 237.8 4.3 50.9 1.4 ' 10.4 0.3 4.6 0.5 5.8
10 199.4 6.8 109.7 2.3 18.2 0.5 6.6 0.4 6.6
Björkboda ................................................................................. 4.1 150.5 1.5 108.3 0.6 4.0 0.7 11.7 0.5 10.1
Dalsbruk — Taalintehdas ..................................................... 8.7 513.3 5.1 402.6 1.6 10.4 1.5 26.9 1 . 0 26.5
3.2 52.4 2.9 46.5 0.4 2.6 0.4 5.5 0.2 4.0
Dragsfjärd ................................................................................. 4.4 64.5 2.4 30.8 0.8 5.2 0 . 1 2.6 0 . 1 2.8
E ura  ........................................................................................... 8.0 377.9 7.3 267.4 2.2 15.9 0.2 4.3 0.3 4.4
Eurajoki ..................................................................................... 5.3 163.9 5.2 92.0 2.2 15.9 0.2 3.5 0.3 3.6
4.7 45.1 . 3.7 41.8 1 . 0 7.5 0.3 4.4 0.3 3.7
H ajala ....................................................................................... 3.5 34.2 2.3 31.9 • 0.8 6.4 0.2 2.9 0.3 3.5
H arjavalta  ................................................................................. 13 637.2 11 299.2 3.6 27.0 1 . 0 24.0 1.1 20.4
4.8 58.8 3.3 54.8 0.5 2.9 0.7 16.2 0.7 ' 10.5
H onkajoki ................................................................................. 7.0 160.7 4.8 77.7 1.8 15.2 0.2 2.8 0.2 2.7
1.8 5.5 1.1 13.2 0.4 4.1 0 . 1 1.5 0 . 0 0.5
Ilou tskär ................................................................................... 5.5 86.1 4.3 54.9 0.6 3.9 0.4 8.8 0.3 7.2
2.2 33.7 2.0 20.6 0.2 1.6 0 . 1 3.1 0 . 1 1.5
Hämeenkyrö ............................................................................ 7.0 181.8 6.0 141.8 2.0 16.5 0.4 7.1 0.4 6.9
6.3 57.8 3.8 39.9 1.1 7.7 0.7 12.2 0.8 10.7
Ikaalinen ................................................................................... 10 635.8 6.5 293.1 1.8 14.6 0.6 11.1 0.9 10.7
3.1 41.1 3.3 36.4 0.8 6.4 0.2 3.2 0.2 2.0
Jäm ijärvi ................................................................................... 6.5 155.1 6.1 86.8 2.1 17.0 0.3 5.6 0.3 4.6
K alanti ....................................................................................... 4.3 67.6 3.3 39.1 1.3 9.2 0.2 1.2 0 . 1 2.3
K ankaanpää ............................................................................ 15 958.2 13 208.7 5.9 51.1 0.7 13.7 1.1 15.0
6.8 57.5 5.8 53.1 0.4 2.6 0.4 4.0 0.4 4.1
K a r k k u ....................................................................................... 5.2 136.9 4.0 70.2 1 . 0 8.2 0.3 5.9 0.5 5.3
0.9 3.9 0.9 9.0 0.3 1.9 0 . 1 0.8 0.2 1.5
K arvia ....................................................................................... 4.3 203.3 2.6 70.2 0.9 8.0 0.2 2.9 0.2 2.5
9.7 54.4 6.8 86.9 2.1 17.6 0.4 4.2 0.3 3.2
K au ttua  ..................................................................................... 9.3 612.7 5.2 254.7 1.8 12.8 0.6 13.3 0.7 13.1
. 1.4 72.5 0.7 5.9 0 . 1 1 . 0 0.2 2.5 0 . 1 1.3
K auvatsa as................................................................................ 2.8 ' 47.6 2.0 24.4 0.6 4.4 0.3 4.9 0.5 7.3
4.5 43.3 3.8 34.5 1 . 0 7.7 0.2 2.6 0.2 2.9
Kihniö ....................................................................................... 5.9 294.7 4.5 • 76.8 1.4 13.5 0.2 4.4 0.2 3.2
3.4 27.3 2.4 28.4 0.7 6.8 0.3 3.9 0.4 5.4
Kiiklta ....................................................................................... 6.9 229.6 5.4 78.4 1.7 12.9 0.3 4.4 0.3 4.0
Kiikoinen ................................................................................... 3.7 143.1 4.1 49.1 1.4 12.1 0 . 1 2.5 0.2 2.3
Kimito — Kemiö .................................................................... 10 338.0 6.0 143.0 2.3 13.0 0.3 4.5 0.4 6.2
9.0 158.2 4.5 82.2 1.3 11.0 0.5 6.4 0.4 6.3
K iukainen ................................................................................. 5.3 266.3 4.2 54.3 1.4 11.1 0.2 2.9 0.4 5.5
Kokemäki ................................................................................. 14 806.3 12 234.0 4.5 35.8 0.6 10.5 0.9 12.6
2.7 19.6 2.0 44.1 0.3 2.2 0.2 2.1 0.2 3.6
Korpo — Korppoo .................................................................. 5.3 111.9 5.2 94.8 0.6 4.4 0.4 7.5 0.4 6.7
' 1.4 22.7 1.4 26.4 0 . 0 0.3 0 . 1 3.6 0 . 1 2.7
Koski as. — Koski s t............................................................... 3.9 80.6 1.8 20.6 0.5 4.5 0.3 7.5 0.4 8.0
2.0 12.1 1 . 0 10.4 0.4 : 3.0 0.5 7.0 0.2 3.6
Koski T.l..................................................................................... 9.1 195.2 5.7 80.9 1.9 15.4 0.4 6.0 0.3 6.0
7.9 180.0 6.0 87.4 1.9 14.9 0.8 15.0 1 . 0 13.3
Kyrö ........................................................................................... 7.8 508.2 6.3 91.2 1.7 13.7 0.4 7.5 0.5 7.7
1.6 19.3 1.3 12.6 0.4 3.4 0.2 1.2 0.2 1.5
Kvröskoski .............................................................................. 10 443.7 6.6 474.4 2.4 17.6 0.9 17.6 1 . 0 16.3
0.8 6.3 0.6 7.2 0.2 1.5 — — 0 . 0 0 . 0
L.
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T a u l u  6  . _____  _________________ ________________________________T a b M  6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Köyliö ..................................................................................... 4.8 134.1 3.5 82.5 1.3 9.4 0.3 4.9 0.3 4.3
1.1 41.3 0.4 7.4 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.5
L a i t i la ....................................................................................... 16 817.9 13 389.8 4.6 34.5 0.4 9.9 0.5 7.8
1.1 4.8 1.0 9.1 0.3 2.2 0.1 1.1 0.0 0.8
Lappi T.l.......................................... .........................................
L a u tta k y lä ...............................................................................
6.1 149.7 4.8 126.9 1.9 14.2 0.2 3.1 0.2 2.9
15 787.6 15 307.3 4.7 37.0 0.6 11.1 1.1 15.1
2.7 35.7 3.4 25.5 1.0 7.8 0.1 1.0 0.0 0.8
Lavia ....................................................................................... 8.5 248.5 7.9 225.9 2.7 22.7 0.5 6.0 0.4 5.2
0.8 3.8 0.3 2.1 0.0 0.4 0.1 0.9 0.1 0.9
Lieto as...................................................................................... 3.2 29.8 2.9 32.1 1.0 8.0 0.3 2.9 0.3 3.7
2.6 18.2 3.0 23.0 1.1 8.2 0.1 1.1 0.2 1.3
Littoinen ..................... ............................................................ 6.8 . 111.5 6.5 45.2 1.9 12.5 0.8 11.6 0.8 12.1
Luvia ....................................................................................... 3.2 87.5 3.1 75.4 - 1.2 9.4 0.1 2.1 0.1 2.8
2.6 11.6 1.9 15.0 0.6 4.5 0.1 2.7 0.2 1.8
Mellilä ........................................................................................ 7.0 159.3 6.1 20.4 1.8 4.7 0.4 . 5.0 1.2 12.9
1.4 14.6 1.0 17.3 0.5 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Merikarvia ............................................................................... 8.8 344.2 7.9 114.2 2.4 21.4 0.6 9.5 0.6 8.8
4.5 34.9 3.2 36.2 0.8 7.2 0.2 2.7 0.2 2.2
Mouhijärvi ............................................................................... 4.3 191.0 4.2 54.5 1.4 11.8 0.4 6.0 0.3 4.7
4.0 68.1 3.8 52.1 0.9 7.4 0.3 2.8 0.2 2.4
Mynämäki ............................................................................... 10 532.2 9.9 168.1 2.9 22.0 0.4 5.8 0.5 6.1
5.1 103.5 3.9 50.1 1.4 10.6 0.3 2.7 0.2 2.7
Mäntyluoto ............................................................ ................ 4.0 94.9 2.4 37.4 0.7 4.7 0.4 7.6 0.5 7.7
N aantali ................................................................................... 16 811.1 11 474.1 2.9 20.9 1.8 32.1 2.0 28.2
7.0 286.6 5.8 70.8 1.9 14.3 0.2 3.8 0.2 6.4
Nagu — Nauvo ............................. ......................................... 7.1 76.4 3.8 69.7 0.8 6.4 0.4 5.8 0.4 5.7
2.1 14.5 1.0 15.8 0.2 1.6 0.2 3.5 0.1 1.7
Nakkila ................................................................................... 8.9 235.3 10 127.2 3.0 23.0 0.3 6.4 0.4 5.3
1.9 18.8 2.6 21.4 0.6 4.9 0.1 1.2 0.1 1.3
Niinisalo ................................................................................. 6.5 63.6 4.1 208.8 1.0 8.7 0.6 8.8 1.0 12.1
Noormarkku ........................................................................... 7.2 399.4 6.0 73.8 1.8 12.6 0.3 4.6 0.4 4.9
1.5 46.4 2.0 19.6 0.7 5.7 0.0 0.5 0.0 0.3
Nousiainen ............................................................................... • 7.6 152.1 5.1 54.1 1.9 14.5 0.2 3.0 0.2 3.1
4.0 88.4 3.2 34.7 1.2 8.5 0.1 2.0 0.1 1.4
Oripää ..................................................................................... 5.4 176.9 3.7 39.8 1.1 8.5 0.2 3.3 0.2 3.1
2.1 40.0 1.5 12.6 0.5 4.2 0.1 1.1 0.1 1.4
Paimio ..................................................................................... 12 571.3 10 221.2 3.6 23.8 0.7 12.4 0.9 14.0
2.3 19.7 1.7 25.5 0.1 0.7 0.4 7.1 0.4 4.8
Panelia ..................................................................................... 3.4 40.9 3.5 42.6 1.2 9.8 0.1 1.5 0.1 0.8
2.8 68.9 1.4 19.7 0.5 4.1 0.1 1.2 0.2 2.7
Pargas — Parainen .............................................................. 26 4 910.0 22 1 023.1 5.7 38.3 1.3 27.5 1.5 27.2
Parkano ................................................................................... 17 862.1 16 500.7 4.1 35.6 0.7 13.3 1.0 15.2
7.2 43.7 6.4 81.1 1.8 16.0 0.5 8.6 0.6 9.0
Peipohja ................................................................................... 5.3 50.0 4.4 78.6 1.0 8.1 0.2 2.9 0.3 4.6
Perniö ....................................................................................... 4.5 36.5 3.2 50.2 0.9 6.4 0.2 3.4 0.3 4.6
3.1 28.7 1.9 25.9 0.6 4.2 0.2 2.9 0.2 3.3
P ih la v a ..................................................................................... 5.1 189.9 5.2 41.3 2.2 15.3 0.6 9.8 0.6 11.5
Piikkiö ..................................................................................... 9.1 98.3 7.2 82.6 2.5 17.4 0.8 11.2 0.9 13.7
Pomarkku ............................................................................... 7.4 276.3 5.4 67.8 1.9 16.1 0.3 3.9 0.5 4.1
2.2 24.0 1.8 16.0 0.5 4.4 0.2 2.4 0.2 2.9
Punkalaidun ........................................................................... 8.4 301.1 7.4 210.8 2.1 17.2 0.3 6.9 0.4 7.1
4.8 97.0 4.0 46.0 1.2 9.9 0.3 2.5 0.2 2.2
Raisio as.................................................................................... 6.2 56.8 5.6 66.8 1.9 13.3 0.7 9.1 0.7 10.3
8.3 67.9 8.2 82.8 3.1 20.0 0.4 5.0 0.4 4.2
Reposaari ................................................................................. 5.4 147.9 4.7 62.7 1.4 9.6 0.7 18.6 0.7 16.2
Sauvo ....................................................................................... 8.7 172.0 5.3 78.1 1.6 12.6 0.3 4.7 0.4 6.5
2.8 .26.5 1.7 15.8 0.8 6.0 0.1 1.0 .. 0.1 0.7
Siikainen ................................................................................. 3.8 75.8 4.0 51.2 2.0 17.3 0.2 2.2 0.2 1.7
6.8 86.4 4.4 63.8 1.0 7.8 0.4 4.2 0.3 2.7
Suodenniemi ....................................... ................................... 4.3 150.5 4.6 50.8 1.6 13.8 0.2 2.7 0.2 2.2
Suomusjärvi l. l i . —31 . 12 ............................................................... 4.2 105.9 2.3 25.3 0.8 5.6 0.2 1.9 0.2 2.1
2.8 14.2 1.2 20.1 0.4 2.9 0.3 3.6 0.3 3.3
S ä k y lä ............................................. '. ...................................... 8.6 683.5 4.3 77.2 1.6 12.3 0.2 5.1 . 0.3 4.8
3.8 36.5 2.9 60.8 1.0 7.7 0.2 2.1 0.2 1.7
Taivassalo ............................................................................... 5.5 211.3 3.9 43.8 1.5 11.6 0.1 2.5 0.1 2.4
Teijo .................................................................................... . . 2.0 67.3 1.6 17.7 0.5 3.7 0.5 8.1 0.2 6.8
0.7 1.8 0.5 3.8 ' 0.2 1.7 0.4 2.9 0.2 2.2
Ulvila ..................................................................................... .. 8.7 176.3 7.8 94.5 2.3 17.1 0.4 8.9 0.3 8.3
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Taulu 6 t Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vampula ........................................ . .................................... .... 4.6 120.4 3.4 39.6 1.2 . . . 9.2 0.2 3.0 . 0.2 3.5
. 2.2 29.8 1.7 15.2 0.8 6.3 0.1 1.6 0.2 1.9
Viljakkala ................................................................................. 4.6 64.0 2.6 109.8 0.8 6.2 0.5 8.7 0.3 7.0
14 178.8 9.4 171.9 2.8 21.5 0.7 12.1 0.5 8.4
Vinkkilä ..................................................................................... 6.5 140.5 4.9 56.1 1.4 9.2 0.1 2.1 0.1 1.9
13 231.9 12 143.7 3.6 26.4 0.6 7.9 0.5 7.6
Yläne ......................................................................................... 5.9 270.8 4.2 59.4 1.6 13.2 0.2 3.4 0.3 4.4
1.8 9.5 1.7 15.1 0.5 4.4 0.1 1.9 • 0.1 0.9
Äetsä ......................................................................................... 4.5 676.5 4.8 225.8 1.0 7.3 0.2 4.4 0.4 7.3
2.6 93.3 2.1 19.0 0.6 5.0 0.2 1.8 0.1 1.5
Yhteensä — Summa 1490 71111.2 1226 28 187.2 371 2 679.0 116 2 010.7 155 2 245.6
A hven an m aan  m aakunta —• Landskapet Ä land
Konttorit — Kontor
M arieh am n ................................................................................. 29 5 014.5 16 646.1 4.4 29.1 0.8 21.1 1.5 29.6
34 379.6 20 292.1 6.3 45.9 1.5 14.4 0.6 10.3
Toimistot — Expeditioner
Degerby ..................................................................................... 3.4 52.3 2.7 42.4 0.6 4.6 0.4 3.7 0.2 3.3
1.4 25.6 1.3 15.3 0.3 1.9 0.2 2.1 0.1 1.7
Yhteensä — Summa 6 8 5 471.9 40 995.9 1 2 81.5 2 . 8 41.3 2.3 44.8
H äm een  lään i —  T avastehus Iän
Konttorit — Kontor
Forssa .......................................................................................... 43 2 024.7 28 1 047.3 7.3 51.5 2.7 53.9 3.8 62.4
1.1 30.3 1.3 11.6 __ 0.0 1.0 0.0 0.6
H äm eenlinna.............................................................................. 113 3 409.8 81 1 411.9 20 138.5 17 285.6 24 318.0
20 279.2 15 191.2 4.1 33.3 1.8 26.1 1.9 23.2
Jäm sä ......................................................................................... 24 1 347.8 15 , 614.2 4.8 38.8 2.0 31.4 2.2 29.2
6.2 66.9 5.0 59.7 1.5 12.6 0.5 5.0 0.6 5.3
L a h t i ............................................................................................ 134 7 571.3 111 2 840.0 26 182.1 22 385.4 38 503.1
30 344.1 34 331.3 8.3 66.1 2.9 35.3 2.7 31.6
Nokia ......................................................................................... 38 2 738.9 29 669.9 9.1 63.3 4.4 79.0 4.9 78.4
Riihimäki ................................................................................... 59 4 097.1 50 3 166.6 13 88.5 12 198.8 14 200.6
4.0 70.8 2.6 23.4 0.8 5.6 0.4 7.3 0.3 6.1
Tampere, Postikonttori — Postkontoret . . . . ................. 302 13 524.9 248 3 274.9 64 412.2 46 738.5 69 934.6
52 446.2 45 479.2 14 103.6 6.6 70.1 7.3 76.7
Toijala ....................................................................................... 24 1 672.2 20 731.8 5.0 37.1 1.9 38.4 3.4 50.9
6.6 65.8 4.6 61.3 0.8 7.5 0.4 4.9 0.4 4.3
Valkeakoski ............................................................................... 48 4 996.7 34 2 504.9 11 76.9 5.3 105.4 6.2 103.9
1.8 13.5 1.5 14.0 0.4 3.0 0.2 2.9 0.5 3.7
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ............................................................................................ 3.7 72.4 2.0 71.3 0.5 4.1 0.2 4.7 0.4 4.2
Halli ............................................................................................ 5.8 126.0 4.2 152.1 1.1 9.4 0.7 11.0 0.6 9.4
H arviala ..................................................................................... 3.5 47.2 2.5 33.0 0.7 5.0 0.5 5.4 0.5 5.0
H a u h o ......................................................................................... 7.7 222.8 5.1 165.8 1.5 11.8 0.6 9.4 0.8 9.2
H errala ....................................................................................... 4.9 84.8 4.6 68.0 1.2 9.3 0.3 5.5 0.5 7.2
H ik iä ............................................................................................ 6.4 216.6 4.9 224.4 1.2 9.2 0.4 5.9 0.4 7.6
Hirsilä ........................................................................................ 3.3 37.1 1.9 17.6 0.6 4.3 0.3 5.0 0.3 5.9
H u m p p ila ................................................................................... 9.9 297.9 7.1 442.8 1.8 13.9 0.5 10.1 0.6 • 9.1
2.5 18.9 2.3 20.8 0.8 6.1 0.0 0.6 0.1 , 1.0
Iitta la  .......................................................................................... 9.1 152.2 5.7 243.7 1.3 12.4 0.8 10.1 0.8 11.6
Jokioinen ................................................................................... 12 503.9 7.9 213.9 1.8 13.6 0.6 12.1 0.7 10.7
4.4 50.4 4.7 67.5 1.3 10.2 0.2 2.6 0.2 2.2
Jäm sänkoski ............................................................................. 11 607.2 9.7 595.5 3.6 27.6 0.4 7.5 0.6 9.1
1.0 6.6 0.7 8.7 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1 0.8
Järvelä ....................................................................................... 9.0 355.3 5.7 251.9 1.7 13.8 0.4 10.4 0.6 10.8
3.8 22.4 2.3 28.7 0.6 4.3 0.3 2.7 0.3 2.9
K angasala ................................................................................. 12 702.7 12 284.3 3.7 29.5 1.0 16.1 1.3 19.4
5.7 40.3 4.3 56.1 0.9 7.5 0.8 13.2 0.8 10.3
Kolho ......................................................................................... 5.9 187.3 5.2 211.7 1.5 12.1 0.7 13.1 0.7 10.6
Korkeakoski .............................................................. : . . . . . . 4.9 162.6 3.3 42.6 0.8 5.6 0.6 11.5 0.7 11.6
2.5 14.1 2.2 75.2 0.6 4,9 0.1 • 1.6 0.1 1.5
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1 2 3 i 5 6 7 S 9 10 11
Korpilahti ............................................................................... 10 . 230.8 10 238.0 2.2 23.1 0.6 .9.3 0.7 7.0
3.1 34.6 3.3 34.5 0.8 6.9 0.3 4.6 0.4 4.3
Koskenpää ....................... ........................................................ 4.1 157.3 4.3 74.6 1.1 10.1 0.1 1.3 0.1 1.3
Koski H .l................................................................................... 9.2 136.9 4.6 75.4 1.5 12.8 0.4 7.0 0.4 6.3
Kuhmoinen ............................................................................. 9.6 201.3 5.9 262.9 2.2 11.0 0.6 11.9 0.7 10.5
6.2 57.6 4.0 48.6 1.0 8.5 0.7 10.9 0.6 9.6
Kuru ........................................................................... .............. 7.7 214.4 7.1 250.8 1.5 12.1 0.4 7.4 0.6 6.8
6.1 74.6 4.9 56.7 1.1 9.9 0.5 6.4 0.3 5.0
K u u rila ..................................................................................... 4.2 33.1 3.4 '62.0 0.9 6.5 0.2 3.5 0.4 3.9
Kylmäkoski as..........................................................................
Lammi .....................................................................................
3.0 109.9 2.2 34.5 0.6 4.9 0.3 5.1 0.3 4.3
13 596.5 9.2 405.0 2.9 23.5 0.7 16.2 0.9 16-i
3.6 15.3 2.4 78.3 0.6 5.4 0.4 7.9 0.3 5.5
L a p p ila ..................................................................................... 5.4 95.8 3.7 55.1 1.0 8.1 0.4 6.5 0.6 9.0
Lempäälä .....................................................................*.......... 15 447.7 13 285.5 3.7 27.1 1.2 18.6 1.8 23.6
7.5 35.8 8.5 69.7 2.5 ’ 20.1 1.0 10.3 0.9 8.2
Leppäkoski...............................................................................
Loppi .......................................................................................
4.8 110.6 3.0 48.9 0.8 6.0 0.6 9.2 0.6 8.0
9.0 352.0 5.1 137.3 1.4 11.4 0.6 10.1 0.5 10.6
4.8 72.2 2.5 26.7 0.8 6.6 0.4 7.3 0.4 8.3
L uopioinen............................................................................... 3.7 89.9 2.0 47.3 0.7 5.3 0.3 6.5 0.3 5.9
4.6 82.5 2.4 53.5 0.8 6.3 0.4 6.1 0.3 4.6
Lyly ......................................................................................... 4.9 25.3 4.0 99.2 0.8 6.1 0.6 9.8 0.9 13.4
0.9 10.7 0.6 5.1 0.1 0.9 0.2 1.7 0.1 1,6
Länkipohja .......... .........................................; ................ . 5.2 112.0 4.8 170.2 1.3 10.4 0.3 3.7 0.3 3.4
1.2 18.7 1.2 15.8 0.4 3.0 0.1 1.8 0.1 1.5
Läyliäinen ............................................................................... 7.6 137.0 3.7 115.5 1.0 8.1 0.6 6.7 0.7 8.1
4.8 56.2 2.8 25.7 0.8 6.3 0.4 6.4 0.3 5.7
Matku ....................................................................................... 6.4 91.8 4.2 61.6 1.3 9.0 0.4 6.3 0.4 5.7
1.4 19.4 1.2 22.8 0.4 3.6 0.1 1.1 0.1 0.7
Messukylä ...............................................................................
Mommila .................................................................................
6.4 51.1 8.7 76.3 2.9 20.0 0.6 10.1 0.7 11.0
3.7 56.7 3.2 50.5 0.5 3.6 0.4 7.8 0.5 8.9
1.2 14.0 1.2 20.4 0.2 1.2 0.1 . 1.4 0.1 1.8
Muurame .......................................................... ...................... 4.5 85.3 4.0 69.2 1.1 9.0 0.5 8.0 0.4 6.4
M änttä ..................................................................................... 24 2 407.0 14 631.4 5.0 39.1 2.2 41.0 2.4 41.7
2.0 78.4 1.1 40.1 0.3 2.6 0.1 1.1 0.1 1.0
Oitti ......................................................................................... 9.4 517.3 7.7 199.8 1.6 13.7 0.7 13.0 0.9 14.0
Orivesi ..................................................................................... 13 614.0 8.8 321.1 2.3 17.7 0.8 13.7 1.5 18.1
3.9 49.0 3.1 45.5 0.8 6.5 0.4 6.5 0.3 4.0
Orivesi as................................................................................... 10 103.9 8.2 97.9 1.7 12.4 0.8 11.6 1.7 20.7
4.0 56.7 3.2 37.7 1.0 7.4 0.2 2.7 0.2 3.3
Padasjoki ................................................................................. 7.7 194.5 3.4 156.6 1.0 8.3 0.7 13.3 0.9 14.0
11 120.1 7.7 105.0 2.3 20.0 1.2 18.2 1.0 14.4
Parola ....................................................................................... 8.5 123.4 8.2 127.5 2.1 17.0 1.1 17.4 1.3 14.6
1.0 10.4 0.7 10.3 0.2 1.2 0.2 2.1 0.2 1.7
P ä lk än e ..................................................................................... 7.0 251.6 5.4 196.0 1.8 14.1 0.4 6.2 0.5 6.2
2.6 30.1 2.0 25.4 0.5 4.1 0.1 1.7 0.1 2.0
Renko ....................................................................................... 7.2 80.3 5.7 59.2 1.7 13.9 0.4 5.7 0.4 5.9
Ruovesi ................................................................................... 7.8 131.2 5.0 229.3 1.4 9.6 0.6 12.8 0.8 13.7
8.3 78.8 6.1 59.0 1.7 13.9 0.5 10.8 0.4 7.5
R y t ty lä ..................................................................................... 6.8 238.6 5.7 70.1 1.4 10.5 0.9 10.3 1.2 15.9
0.3 1.2 0.4 4.6 — — - 0.0 0.1 0.0 0.0
Sahalahti ................................................................................. • 5.1 130.7 3.9 58.8 1.2 9.3 0.3 4.9 0.3 4.0
7.3 158.9 4.4 61.6 1.1 9.0 0.4 6.4 0.4 7.8
Siuro ......................................................................................... 6.6 273.3 5.4 221.5 1.5 11.5 0.7 9.1 0.7 8.9
4.1 42.5 2.8 24.6 1.1 7.8 0.6 6.3 0.7 9.1
Somerniemi ............................................................................. 4.4 155.2 3.5 56.4 1.0 7.6 0.1 2.8 0.1 2.6
Somero ..................................................................................... 23 1 593.3 15 633.7 4.4 33.3 0.9 20.5 1.4 24.0
6.5 38.2 5.3 60.3 1.6 12.4 0.4 5.7 0.3 5.6
Säynätsalo ............................................................................... 6.7 101.2 7.0 54.6 2.2 15.4 1.0 16.2 1.0 14.2
Tammela ......................................... ....................................... 6.5 42.8 6.0 115.7 1.7 13.1 0.3 6.2 0.3 6.2
6.1 65.2• 4.5 54.3 1.1 8.4 0.4 6.4 0.6 5.8
Tervakoski ............................................................................... 9.7 901.8 6.2 71.3 2.1 15.0 1.1 24.7 0.9 22.1
Turenki ................................................................................... 17 608.0 11 312.3 3.4 25.8 1.3 23.4 1.3 27.8
3.6 19.4 3.0 36.0 0.7 6.1 1.2 5.6 0.5 4.9
Urjala ....................................................................................... 13 508.4 7.8 235.2 2.2 18.4 0.6 11.7 0.7 12.7
18 324.0 13 257.0 3.7 30.1 1.6 22.2 1.2 19.9
U usiky lä ......................................... ......................................... 7.8 150.6 5.1 126.5 1.4 10.7 0.7 9.5 0.8 13.1
8.9 98.8 5.1 84.5 1.2 9.2 0.6 5.6 0.5 5.6
V esilah ti................................................................................... 2.7 44.1 2.2 34.5 0.7 5.2 0.1 1.5 0.1 1.0
4.2 81.5 3.4 31.5 1.2 10.5 0.2 2.9 0.1 1.8
Viiala .......................................................................................
30
13 795.3 10 440.8 3.4 25.4 1.2 22,1 1.2 20.0
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Vilppula ..................................................................................... 15 504.1 n 189.9 2.8 21.9 1.1 17.6 1.9 25.7
2.6 11.2 1.8 15.6 0.5 4.3 0.1 2.5 0.1 1.4
Visu vesi ..................................................................................... 4.0 110.0 2.8 34.3 0.8 6.1 0.2 4.1 0.3 4.4
1.1 8.2 1.0 7.3 0.3 2.4 0.1 1.8 0.1 1.4
Vääksv ....................................................................................... 7.2 274.6 4.7 275.1 1.4 11.0 0.5 7.0 0.7 10.0
6.4 56.6 4.7 53.7 1.4 11.2 0.4 6.6 0.3 5.3
Ylöjärvi ..................................................................................... 5.7 62.2 6.5 66.5 2.9 22.7 0.6 7.3 0.5 7.2
3.1 23.8 2.1 19.7 0.7 5.6 0.2 2.4 0.2 2.4
Y päjä ......................................................................................... 8.0 117.3 5.5 82.9 2.0 16.3 0.4 5.1 0.5 5.3
Y päjä as....................................................................................... 2.3 31.3 1.7 39.3 0.5 4.5 0.2 3.4 0.4 6.0
Yhteensä — Summa 1583 62 875.3 1228 29 958.4 334 2 444.6 180 2 918.5 238 3 305.6
Kymen lääni ■— Kymmene Iän -
Konttorit — Kontor
H am ina ..................................................................................... 45 2 817.0 36 1 695.6 9.9 75.2 4.1 78.2 6.9 99.0
17 131.5 9.0 126.5 2.4 19.5 1.1 13.7 1.1 13.2
Im a tra n k o sk i............................................................................ 33 2 802.1 31 2 498.9 8.4 61.8 6.3 121.6 7.7 132.9
K otka .......................................................................................... 101 6 580.8 74 1 115.1 ' 17 117.0 17 306.1 23 369.0
0.6 8.3 0.6 11.0 0.0 0.3 0.1 2.0 0.0 0.8
Kouvola .............................. ....................................................... 64 6 463.4 57 2 794.3 12 89.0 7.9 152.2 17 255.6
12 175.8 9.3 141.9 2.8 23.2 0.9 12.2 0.7 11.3
Kuusankoski ..................... ....................................................... 28 4 600.8 24 2 546.9 7.3 51.2 4.1 73.4 3.6 72.7
Lappeenranta .......................................................................... 92 7 596.5 67 4 500.9 17 130.6 14 262.3 21 319.9
14 123.9 12 186.7 3.5 26.5 2.5 30.5 1.8 24.2
Vuoksenniska .......................................................................... 22 1 070.6 24 657.8 6.2 43.6 4.1 78.3 5.4 90.5
12 142.4 8.9 106.8 2.1 16.2 1.7 20.8 1.8 21.6
Toimistot — Expeditioner
Elim äki ..................................................................................... 7.8 165.8 4.4 308.4 1.6 12.3 0.3 6.5 0.3 5.7
13 142.3 6.1 98.8 1.9 15.8 0.9 14.1 0.5 12.4
H alla ......................................................................................... 1.8 17.9 1.1 7.3 0.3 1.9 0.5 7.0 0.4 5.9
2.0 39.1 2.2 17.8 0.5 3.7 0.6 7.4 0.4 7.5
H arju  ............................................................................... .. 1.6 9.2 1.2 17.8 0.3 2.3 0.2 2.8 0.7 8.6
H uutotöyry  ............................................................................... 3.8 47.2 2.1 64.7 0.5 4.1 0.3 7.7 0.4 6.7
Im atra  ....................................................................................... 4.1 96.7 2.5 21.2 0.6 4.4 0.7 9.1 1.3 17.0
Inkeroinen ................................................................................. 19 1531.0 12 316.8 3.2 23.9 2.1 43.5 2.0 45.5
15 177.8 7.6 103.6 2.7 21.0 0.9 13.4 0.8 12.6
Jaa la  ............................................................................................ 5.3 59.9 3.8 99.4 1.0 8.1 0.4 5.7 0.4 5.7
1.8 34.7 1.0 15.3 0.2 1.9 0.2 4.9 '0.2 5.7
Joutseno ................................................................................... 13 343.8 12 592.2 3.4 26.3 1.3 19.1 1.3 21.7‘ 4.2 20.5 2.0 13.5 0.6 4.2 0.8 10.5 0.7 8.4
Kaipiainen ................................................................................. 5.2 219.9 3.0 87.7 0.8 6.2 0.5 5.7 0.6 7.9
1.4 14.1 1.4 27.4 0.4 3.2 0.2 3.3 0.3 6.7
K arhula ..................................................................................... 30 2 876.1 22 1 355.5 6.3 43.2 4.3 83.8 5.2 95.5
K ausala ..................................................................................... 13 670.5 9.9 334.9 2.5 19.1 0.9 14.6 1.3 21.7
14 99.4 8.0 149.2 2.3 18.7 1.0 17.0 0.8 13.9
K irja vala ................................................................................... 2.3 55.1 3.2 94.5 ' 1.0 8.6 0.2 5.4 0.2 5.0
4.5 60.9 5.2 ‘ 71.2 1.3 12.2 1.0 14.1 1.0 13.7
Klamila ..................................................................................... 3.6 86.9 2.2 25.6 0.6 4.6 0.2 5.0 0.3 4.4
3.2 18.4 1.7 23.2 0.4 3.0 0.2 2.7 0.2 2.0
Koria .......................................................................................... 11 536.1 9.3 291.2 2.7 20.9 0.9 14.7 1.5 17.7
K ym i .......................................................................................... 10 65.0 11 88.5 2.7 18.3 1.4 31.1 1.6 31.7
6.6 103.5 3.5 32.2 1.0 ' 7.2 0.7 9.4 0.9 11.9
K ym inlinna ............................................................................... 6.0 34.5 8.6 163.5 1.8 12.2 1.0 17.7 1.1 18.0
L a u r its a la ................................................................................... 14 454.3 14 292.9 4.6 3.4 2.7 37.4 2.5 35.4
Lemi ............................................................................................ 3.6 54. L 3.5 51.1 1.0 8.8 0.3 4.0 0.3 3.9
1.9 . 18.5 1.2 13.9 0.5 3.4 0.2 2.3 0.2 1.9
L u u m ä k i.................................................................... ................. 5.6 57.1 3.7 53.2 1.0 8.2 0.6 7.4 0.6 8.1
1.7 17.3 1.5 29.9 0.4 2.7 0.2 2.2 0.5 5.1
H ankala ................................................................................. .... 2.6 12.7 2.1 23.2 0.5 4.1 0.3 4.7 0.5 6.4
Miehikkälä ................................................................................. 5.4 184.4 3.7 117.6 1.1 9.5 0.4 6.0 0.3 6.4
5.1 34.3 2.2 27.1 0.6 5.6 0.3 2.9 0.2 . 2.4
Myllykoski ................................................................................. 18 1 499.9 16 1 316.0 4.9 38.1 1.7 37.9 2.1 42.8
2.4 10.6 2.2 38.9 0.2 1.8 0.2 2.6 0.2 2.4
8.5 647.2 6.1 160.5 1.5 11.5 1.8 25.6 2.0 29.4
4.3 35.4 5.0 52.7 1.1 9.1 0.5 6.3 0.4 4.9
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pyhtää — Pyttis ................................................ ; ................ 4.4 76.5 3.8 135.1 . 1.0 7.7 0.5 8.9 0.5 8.1
5.3 62.9 2.0 20.8 0.7 5.1 0.1 2.3 0.1 2.2
Raippo ................................................................................... 1.9 15.7 1.4 17.2 0.4 3.2 0.2 2.4 0.4 5.9
2.6 29.4 2.6 28.6 0.6 3.8 0.3 4.8 0.7 9.6
5.7 45.7 3.1 26.8 0.7 • 4.8 0.5 5.8 0.5 7.0
1.6 45.1 1.3 11.5 0.1 0.5 0.5 10.2 0.6 7.1
Ruokolahti ............................................................................. 7.6 155.4 6.2 107.1 1.5 12.3 0.9 17.3 0.8 13.4
9.9 107.9 7.6 106.8 1.7 13.4 0.8 13.7 0.6 11.7
Savitaipale ............................................................................. 7.8 324.6 7.2 184.2 1.9 15.9 1.0 13.7 0.9 13.2
8.3 43.1 6.3 137.3 1.8 16.3 0.6 8.0 0.4 5.5
Selänpää ................................................................................. 3.2 70.9 2.5 148.3 0.7 5.0 0.3 6.0 0.6 10.5
3.1 77.4 2.1 114.9 0.6 5.4 0.5 9.5 0.5 11.0
Siltakylä — Broby ................................................................ 5.2 69.7 3.2 , 39.1 0.9 7.0 0.2 2.8 0.2 2.7
5.7 39.2 2.3 26.2 0.7 6.1 0.3 3.5 0.3 3.3
S im pele .............................................. ....................................... 7.8 273.5 8.6 414.8 2.5 . 20.6 1.0 16.6 0.9 16.2
Sippola ........................................................................... .......... 7.5 225.9 3.7 114.2 0.9 8.6 0.4 7.5 0.4 7.4
2.1 10.4 1.1 17.5 0.3 2.8 0.2 1.6 0.1 1.4
Sunila ....................................................................................... 5.8 230.7 8.4 ' 56.4 2.2 15.0 1.4 31.7 1.2 23.5
1.8 21.3 1.8 11.7 0.5 3.4 0.5 6.3 0.3 5.1
Suomenniemi . . .  ■.................................................................... 4.1 66.7 3.5 69.9 0.9 7.5 0.2 3.3 0.2 3:0
Särkisalmi ............................................................................... 5.4 51.1 4.6 95.1 1.2 10.6 1.0 11.5 1.0 12.4
Taavetti ................................................................................... 11 392.6 8.1 343.1 2.1 17.5 0.8 12.2 1.2 19.3
3.6 24.5 2.3 . 33.6 0.6 4.9 0.3 4.0 0.3 4.6
Tainionkoski ........................................................................... 20 5 501.8 16 151.1 4.2 28.1 3.3 63.6 . 3.2 61.8
T aip a lsaari............................................................................... 4.3 64.1 3.1 59.2 0.7 5.7 0.3 5.3 0.4 ■ 4.3
4.2 32.2 2.8 - 27.7 0.8 6.3 0.6 6.9 0.5 6.1
U t t i ........................................................................................... 3.8 ' 27.7 3.6 52.2 0.9 7.2 0.5 4.3 0.4 6.3
Uukuniemi ............................................................................... 1.0 21.9 1.2 12.9 0.2 1.6 0.2 4.7 0.2 4.0
. 1.2 22.4 2.2 44.4 0.6 5.1 0.3 2.7 0.2 2.3
Vainikkala ............................................................................... 3.5 743.2 2.9 70.7 0.5 5.0 0.7 11.7 1.6 23.7
V iro lah ti.................................................................. ................ 8.9 390.1 7.3 154.8 2.1 16.3 0.3 9.6 0.5 12.7
Voikka ..................................................................................... ,19 449.5 15 126.5 4.7 33.4 2.5 46.5 2.7 45.1
V oikosk i........................... ....................................................... 3.2 93.1 1.9 56.3 0.3 3.0 0.6 5.5 0.5 6.5
1.2 20.3 0.4 7.6 0.2 1.3 0.1 1.0 0.2 2.6
Ylämaa ................................................................................... 3.5 53.1 2.3 37.2 1.0 7.6 0.3 4.8 0.2 5.1
1.2 19.7 0.7 7.7 0.2 1.1 0.1 1.2 0.1 1.0
Yhteensä — Sumina 911 52 964.9 716 26 049.4 188 1 416.8 117 2,038.7 148 2 359.0
M ikkelin lään i —  S:t M ichels iän
Konttorit — Kontor
Heinola ................................................................................... 46 2 380.6 28 1 336.9 7.0 53.4 6.2 107.3 8.6 109.2
11 67.3 9.6 116.2 2.4 19.6 1.1 13.0 1.0 11.2
Mikkeli ..................................................................................... 99 2 574.8 76 1 342.4 17 131.0 11 166.8 17 198.2
5.8 63.0 6.3 81.1 1.5 14.0 0.4 , 6.5 0.6 6.1
Pieksämäki ............................... ............................................. 37 2 117.4 35 1 672.2 8.4 63.8 3.9 65.0 8.5 100.2
f . 19 216.8 13 230.9 3.9 33.4 1.5 17.5 1.9 20.6
Savonlinna ............................................................................... 63 4 492.1 46 2 010.6 12 99.6 11 172.0 15 191.2
21 175.5 19 227.9 4.7 39.6 2.3 36.6 2.2 37.2
Toimistot — Expeditioner
Anttola . . . ’............................................................................. 4.4 59.8 4.8 88.7 1.5 12.8 0.3 5.4 0.4 ■ 6.3
1.6 6.1 1.7 26.7 0.4 3.8 0.0 0.8 0.0 0.4
Enonkoski ............................................................................... 4.7 127.6 4.3 94.2 1.5 15.3 0.3 3.6 0.3 3.7
Haapakoski ............................................................................. 2.8 112.5 1.7 18.2 0.5 3.7 0.4 5.7 0.6 8.0
Hartola ................................................................................... 9.0 337.5 6.1 227.7 1.8 14.8 0.4 7.9 0.6 9.0
5.5 64.7 4.5 86.5 1.2 10.9 0.6 18.4 0.6 15.7
Haukivuori .......... -................................................................. 6.9 163.2 .7.0 93.1 2.2 18.9 0.8 8.4 0.8 10.9
1.3 7.0 0.7 10.6 0.1 0.9 0.0 0.5 0.0 0.3
Heinävesi ................................................................................. 8.6 259.1 5.0 300.8 1.1 9.5 0.6 10.9 0.6 12.2
12 105.4 9.5 198.9 2.4 22.7 0.9 11.5 0.7 10.3
Hietanen ................................................................................. 4.6 91.3 4.1 63.6 0.8 6.7 0.4 4.7 0.4 5.1
Hirvensalmi ............................................................................. 6.6 105.1 6.0 162.1 1.6 14.1 0.5 8.7 0.5 5.7
5.2 55.1 3.1 40.1 0.8 7.4 0.4 5.2 0.3 4.2
Huutokoski .......... .................................................................. 1.9 17.4 1.3 25.5 0.3 2.5 0.2 3.3 0.8 10.5
Joroinen ................................................................................... 9.0 411.7 7.7 285.8 2.2 18.8 0.7 10.7 0.9 11.0
i.7 26.0 1.1 . 20.8 0.4 3.4 0.1 1.5 0.1 0.8
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Taulu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
J o u t s a ......................................................................................... 12 336.1 8.6 327.9 2.6 23.0 0.4 6.6 0.5 6.4
7.8 111.7 6.2 90.0 1.6 13.8 0.4 6.8 0.4 5.8
Ju v a  ........................................................................................... 14 412.9 12 239.9 3.8 34.6 0.7 14.1 0.8 13.5
7.6 52.7 8.5 115.9 2.0 19.4 0.3 4.7 0.3 3.4
K alvitsa ............................1...................................................... 2.8 27.1 2.8 36.8 0.8 6.1 0.1 1.9 0.3 4.2
Kangaslam pi ............................................................................ 3.6 46.9 3.1 40.5 1.0 9.4 0.3 3.7 0.3 4.8
2.7 28.2 1.6 13.6 0.7 3.6 0.3 4.3 0.2 2.1
Kangasniemi ............................................................................ 14 421.6 13 341.6 3.8 ' 33.8 0.5 11.3 0.8 .10.9
2.9 35.8 3.3 54.6 1.0 9.2 0.3 2.9 0.2 3.4
K antala  ..................................................................................... 3.5 44.0 2.6 31.7 0.7 6.5 0.5 6.5 0.6 9.1
1.5 14.4 0.9 6.5 0.3 2.5 0.1 1.6 0.2 2.4
K arvionkanava ........................................................................ 3.4 35.1 2.2 54.8 0.6 5.4 0.4 5.8 0.2 4.8
9.0 113.8 6.5 157.0 1.5 13.8 0.9 12.5 1.0 13.0
K erim äki ................................................................................... 8.7 215.1 8.9 101.1 2.4 23.1 0.5 7.0 0.6 6.7
4.7 52.3 3.3 32.5 0.9 7.3 0.3 5.1 0.3 4.5
K olkontaipale .......................................................................... 3.8 52.2 4.3 48.9 1.0 9.7 0.2 1.8 0.2 2.2
1.2 3.9 1.3 13.9 0.3 2.7 0.3 4.3 0.3 4.0
Leivonmäki ............................................................................... 2.7 108.8 2.1 30.7 0.7 6.2 0.2 3.3 0.2 2.6
4.4 26.6 3.4 47.5 1.0 8.5 0.5 8.6 0.4 5.4
M äntyharju ............................................................................... 15 437.3 11 469.2 3.1 26.7 0.6 14.5 1.0 16.9
11 110.6 8.0 122.1 1.8 16.0 1.3 16.2 1.5 18.6
M äntyharju k k ...........................................................................
Nuoramoinen ..................................................... .......................
2.6 17.4 2.4 42.4 0.5 4.4 0.2 3.3 0.2 3.1
2.7 34.6 2.9 38.0 0.8 6.8 0.2 2.8 0.1 1.7
O tava ......................................................................................... 5.2 145.1 5.4 98.0 1.3 10.3 0.4 6.2 0.7 8.4
Pertunm aa ................................................................................. 6.2 117.6 5.5 150.6 1.4 . 12.4 0.3 6.1 0.4 6.6
4.4 47.0 3.8 46.0 1.0 8.2 0.4 7.0 0.4 6.9
Punkaharju  ............................................................................... : 2.8 24.3 1.9 67.2 0.2 1.9 0.7 9.5 0.6 6.7
Punkasalm i .............................................................................. 5.2 95.0 5.0 84.8 1.3 12.9 0.4 5.2 0.6 6.8
Putikko ..................................................................................... 4.2 55.5 3.1 35.4 0.8 7.4 0.4 7.0 0.5 6.3
2.4 14.1 1.7 42.6 0.5 5.1 0.3 5.8 0.2 4.1
P u u m a la ..................................................................................... 7.8 369.1 9.8 223.7 2.6 24.3 0.4 10.5 0.6 7.9
R antasalm i ............................................................................... 8.8 283.0 8.4 181.4 2.5 22.4 0.4 6.7 0.6 6.6
4.2 31.0 3.9 47.0 1.0 8.7 0.3 4.3 0.6 7.0
Ristiina ..................................................................................... 5.9 103.0 7.4 93.3 1.9 15.3 0.6 9.3 0.6 8.4
2.2 9.8 2.3 25.5 0.5 . 5.1 0.3 3.1 0.3 3.7
Savonranta ................... ........................................................... 4.2 151.9 4.6 69.2 1.6 13.4 0.2 3.8 0.3 4.2
1.4 15.2 1.4 14/0 0.3 2.8 0.1 1.0 0.1 0.8
Sulkava ..................................................................................... 12 265.2 9.2 179.0 2.9 25.2 0.7 14.9 0.8 17.0
6.3 64.7 5.6 84.7 1.1 9.8 0.5 7.0 0.3 4.9
Sysmä . ....................................................................................... 12 543.0 8.8 391.8 2.7 23.1 0.6 9.6 0.8 10.3
5.4 77.9 4.2 40.9 1.1 9.6 0.4 6.2 0.3 4.4
Vierumäki ................................................................................. 2.5 48.5 1.0 10.9 0.3 2.3 0.3 3.3 0.4 4.4
0.5 3.5 0.2 2.1 0.0 0.2 0.1 1.2 0.1 1.8
V irtasalm i ................................................................................. 3.8 83.0 3.7 48.0 1.2 9.5 0.3 3.7 0.3 4.1
0.2 2.0 0.3 2.4 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1
Yhteensä — Summa 685 19 325.3 517 13 157.3 135 1143.# 62 973.» 82 1 069.1
K uopion lään i —  K uopio iän »
Konttorit — Kontor
Iisalm i ....................................................................................... 41 3 012.1 31 1 537.3 8.0 68.4 3.5 61.3 6.1 80.3
11 73.7 12 143.1 3.4 31.4 1.1 11.5 0.9 10.7
Ilom antsi ................................................................................... 19 611.2 15 509.4 4.2 42.0 1.5 29.8 1.7 24.6
9.0 57.8 9.5 158.4 2.0 22.3 0.7 10.5 0.5 7.4
Joensuu . . ................................................................................. 102 4 128.8 62 999.9 15 121.2 17 292.3 29 406.9
29 203.6 26 287.1 6.8 65.4 3.5 44.8 3.0 33.9
Kuopio ....................................................... ............................... 82 3 726.4 55 754.1 2.2 19.2 11 193.8 20 233.0
23 248.6 16 255.4 5.1 46.5 1.5 21.1 1.3 17.5
Lieksa ......................................................................................... 38 2 227.4 34 1 788.5 7.4 65.4 3.9 73.9 5.8 86.5
19 222.5 22 380.3 4.3 40.0 1.5 20.2 1.6 20.3
Nurmes ....................................................... ............................ 19 1 356.5 17 615.4 4.5 40.8 2.4 43.6 3.1 44.2
9.8 47.2 8.7 113.1 2.2 58.4 0.3 4.1 0.5 5.3
Varkaus ..................................................................................... 49 5 906.1 37 2 235.7 11 80.7 6.0 96.6 8.5 117.6
12 •102.0 14 164.3 3.7 29.5 1.6 22.2 1.8 21.6
Toimistot — Expeditioner
A lapitkä . . .................................................................................« 3.2 42.3 2.9 52.7 0.7 6.6 0.3 5.8 0.5 6.5
4.0 57.1 3.2 38.3 .0.7 . 7.1 0.4 3.6 0.3 4.4
H ammaslahti ........................................................................... 8.2 175.9 7.3 104.6 2.0 19.9 0.7 11.3 0.9 11.7
4.2 40.6 2.8 43.8 0.8 7.4 0.8 8.7 0.5 6.7
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Hankasalmi ............................................................................. 6.9 168.3 6.5 177.8 1.8 15.9 - 0.4 5.4 0.5 • 6.8
5.1 77.8 4.8 79.2 1.0 8.9 0.4 5.9 0.(4 5.1
Hankasalmi as.......................................................................... 8.6 367.1 7.1 182.1 1.8 15.0 0.6 9.7 0.9 12.9
4.7 31.8 4.7 63.1 1.4 11.7 0.1 1.3 0.2 3.0
Iisvesi ....................................................................................... 7.4 110.3 5.9 51.3 1.5 11.6 0.9 11.1 0.9 12.3
Juankoski ........................................................ ....................... 9.1 263.8 7.7 273.3 2.0 17.4 1.0 14.2 0.8 13.8
1.6 9.8 1.1 14.9 0.4 3.2 0.2 1.7 0.2 2.3
Juuka ....................................................................................... 12 544.7 11 275.6 3.0 29.3 0.6 11.0 1.0 11.6
15 192.9 16 183.7 4.0 38.6 1.0 16.5 1.0 11.0
Kaavi ....................................................................................... 8.5 289.7 5.7 185.3 1.7 16.0 0.5 11.5 0.6 11.1
7.9 70.4 6.6 109.1 1.9 17.2 0.5 6.6 0.3 5.2
Kaltimo . . .  / ........................................................................... 16 351.1 15 190.6 3.8 39.5 1.5 27.7 1.4 20.2
7.8 90.8 6.1 135.3 1.4 13.5 1.0 ■ 14.1 0.6 8.8
K arttula ..........................................: ....................................... 7.7 246.2 5.7 131.0 1.6 13.7 0.5 7.2 0.5 6.4
1.7 9.5 1.3 21.0 0.4 4.2 0.1 1.7 0.1 1.0
Kauppilanmäki ....................................................................... 3.5 47.5 3.8 91.0 1.0 9.1 0.3 4.3 0.5 5.6
Keitele ..................................................................................... 8.6 353.8 7.8 115.8 2.2 20.8 0.4 6.6 0.4 5.4
1.8 6.5 1.5 19.5 0.4 3.2 0.1 2.1 0.1 0.5
Kesälahti ................................................................................. .5.6 138.3 5.9 95.1 1.8 17.1 0.3 5.2 0.4 4.5
Kitee ............................. .................... ..................................... 16 722.6 13 427.0 3.7 31.7 1.1 23.2 1.3 20.0
5.3 25.6 4.9 54.1 1.5 13.1 0.4 4.6 0.3 3.4
Kiuruvesi ............................................................................... 19 1 130.6 20 655.1 7.2 67.9 1.0 16.7 1.5 . 19.5
7.4 52.7 8.2 77.6 2.1 20.0 0.5 4.9 0.5 6.6
Konnevesi ........................... .............................. .................... 7.4 231.9 6.5 228.3 1.3 15.6 0.5 6.5 0.4 5.2
2.4 17.9 1.9 19.4 0.5 3.9 0.2 1.4 0.1 1.0
Kontiolahti ............................................................................. 3.9 80.2 3.7 51.3 1.2 12.5 0.3 4.5 0.4 4.7
9.0 93.0 7.1 104.1 1.8 17.5 1.4 22.1 1.9 19.9
Kurkimäki ............................................................................... 3.2 52.5 2.5 58.7 0.8 6.1 0.3 4.1 0.5 6.1
1.9 26.3 1.2 12.4 0.3 2.3 0.1 0.8 0.1 1.1
Lapinlahti .................................................... .......................... 1-2 313.4 10 405.0 2.8 26.5 0.8 17.1 1.1 18.0
3.7 49.3 4.0 54.5 1.0 10.0 0.4 6.1 0.5 5.7
L ep p äv ir ta ............................................................................... 14 278.5 11 330.2 3.3 29.6 0.8 18.7 0.9 17.4
7.2 49.6 5.0 70.2 1.2 12.2 0.6 8.3 0.4 7.8
Liperi ....................................................................................... / 8.2 264.1 6.1 90.3 2.0 17.8 0.6 9.9 0.6 8.3
5.2 31.3 4.7 45.0 1.1 10.2 0.4 5.5 0.4 4.3
Liperi as..................................................................................... 2.9 22.7 2.2 47.0 0.6 5.8 0.3 5.3 0.4 5.6
3.8 42.4 2.8 32.2 0.8 7.6 0.3 4.3 0.5 5.6
Maaninka ................................................................................. 3.9 86.8 2.8 89.2 0.8 7.4 0.4 3.6 0.4 4.4
9.9 118.6 7.8 77.8 2.3 19.8 0.8 9.7 0.8 10.8
Muuruvesi ............................................................................... 5.4 181.6 4.8 114.4 1.6 ' ' 16.4 0.6 5.4 0.4 4.8
Nilsiä ....................................................................................... 13 409.3 11 423.2 3.3 33.2 0.8 12.0 0.9 12.4
20 275.2 14' 250.7 4.3 41.8 1.3 20.1 1.0 16.8
Outokumpu ..  . . ..................................................................... 23 1 109.6 20 1 007.5 5.8 52.9 3.0 54.1 3.3 50.0
5.0 66.3 6.8 69.8 1.5 13.8 0.8 10.7 0.5 6.4
Pankakoski ...................■........................... ............................. ' 5.8 67.1 6.3 49.4 1.6 13.2 0.9 16.0 0.5 11.6
Peltosalmi ....................... . ..................................................... 2.6 18.2 3.6 52.7 0.8 6.6 0.2 2.0 0.4 3.2
> 0.8 3.1 0.7 6.8 0.3 2.7 0.0 • 0.1- 0.0 0.5
Pielavesi ..............................................: ................................... 10 336.2 8.0 199.1 2.4 22^6 0.7 16.0 0.8 12.2
14 327.2 13 255.8 4.1 39.0 0.8 • 9.6 0.7 9.0
P itk ä la h t i................................................................................. 2.8 48.0 2.0 21.1 0.6 4.9 . 0.5 8.3 0.7 9.3
Polvijärvi .......................................................... '..................... 14 360.3 9.8 125.5 3.6 35.5 1.2 18.9 1.1 18.0
7.6 57.4 4.8 54.7 1.5 16.9 0.6 6.3 0.4 4.5
Porokylä ........ ................................................... ................ ... 10 286.3 6.4 368.3 2.1 18.6 0.9 15.1 . 1.1 14.7
Puhos ....................................................................................... 4.9 -29.8 4.3 55.3 1.3 12.5 0.6 10.0 0.4 7.7
2.7 25.9 1.9 21.7 0.6 5.6 0.1 1.6 0.1 1.5
Kasi vaara ........................................■...................................... 5.9 29.8 4.7 75.7 1.5 14.9 0.6 7.4 0.5 6.8
Rautalampi ............................................................................. 12 569.5 9.2 218.8 2.7 24.5 0.9 14.7 1.0 16.6
5.7 47.6 4.4 47.7 1.2 10.7 0.2 1.6 0.2 1.6
Rautavaara ............................................................................. 9.1 226.9 8.6 242.6 2.3 24.5 0.7 - 12.5 0.7 12.1
Riistavesi ................................................................................. 4.9 . 123.1 .4.3 75.4 1.5. . 13.9 . .  0.2 2.9 . 0.2 2.5
Runni ....................................................................................... 2.9 18.3 4.2 55.6 1.1 10.5 0.3 5.2 0.6 7.8
Rääkkylä ................................................................................. 4.6 114.7 2.8 52.8 0.8 7.4 0.4 7.2 0.4 6.8
3.4 ! 19.3 2.2 29.1 0.6 6.3 0.3 4.3 0.3 3.1
Siilinjärvi ................................................................................. 12 284.8 ■ 8.8 310.5 2.3 . . . .  19.2 . . .  0.9 16.9 1.2 16.9
5.8 49.1 4.6 51.5 1.2 11.0 0.7 11.2 0.6 9.0
Sonkajärvi ............................................................................... 5.4 .74.5 4.5 151.6 1.5 14.7 0.3 6.5 0.3 5.9, 4.1 46.2 3.3 79.1 1.0 10.7 0.3 3.8 0.2 2.3
Sorsakoski ........................................................................... 5.9 351.2 3.9 290.9 1.4 . 10.7 1.4 •17.9 0.8 14.9
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sukeva ....................................................................................... 4.6 100.3 4.4 144.0 1.3 12.2 0.2 3.6 0.5 7.1
3.1 36.2 ‘ 1.6 70.6 0.4 3.9 0.5 7.6 0.4 6.1
Suonenjoki ................................................................................. 23 1 051.9 18 747.9 4.8 38.2 1.4 23.4 2.1 26.1
2.1 14.2 1.7 84.0 0.4 3.8 0.3 2.4 0.3 3.2
Syvänniemi ............................................................................... 4.2 31.1 3.0 27.2 0.8 7.4 0.4 5.3 0.3 3.5
Tervo .............................................: .......................................... 6.0 307.0 5.1 79.9 1.6 14.9 0.3 5.2 0.3 3.5
Tohm ajärvi ............................................................................... 10 444.7 6.8 223.1 1.6 13.5 0.6 9.9 0.8 11.6
4.6 38.2 4.4 54.3 1.2 8.0 0.6 9.1 0.5 6.6
Tohmajärvi a s ............................................................................................... 8.1 150.9 4.9 70.7 1.2 11.5 0.8 11.9 0.9 16.5
8.6 58.6 6.2 78.0 1.5 • 13.9 0.8 12.6 0.9 11.7
Toivala ....................................................................................... 2.7 24.4 2.7 42.3 0.6 4.6 0.2 1.7 0.4 3.5
Tuupovaara ............................................................................... 4.7 56.4 3.8 123.3 1.1 11.4 0.4 5.0 . 0.3 4.8
9.6 39.2 9.2 131.9 2.1 20.5 1.4 18.8 1.0 12.1
Tuusniemi ................................................................................. 8.6 300.1 6.0 203.6 1.8 16.7 0.6 10.9 0.6 10.8
7.8 63.6 7.1 93.1 2.1 20.0 1.1 12.8 0.7 11.4
U im aharju ................................................................................. 6.9 82.6 4.7 123.8 1.2 . 11.5 1.0 14.3 0.8 12.1
9.3 147.6 7.0 79.9 1.8 18.1 1.5 22.9 1.4 20.7
Uusi-Värtsilä ................................................... .■....................... 5.6 98.3 3.4 50.0 0.9 7.6 0.7 8.0 0.6 7.8
2.0 32.3 2.5 32.1 0.4 4.4 0.2 2.8 0.3 2.5
Valtimo ..................................................................................... 8.0 103.1 6.4 ■ 222.5 2.3 24.1 0.5 10.0 0.8 12.8
5.8 26.1 3.9 79.3 1.2 11.1 0.7 11.4 0.6 11.5
V a rp a is jä rv i...................................... ........................................ 6.9 148.9 8.2 154.1 2.6 24.8 0.5 7.0 0.4 5.2
1.5 16.7 1.8 35.2 0.5 4.3 0.1 1.9 0.1 1.1
Vesanto ..................................................................................... 7.7 344.9 5.3 163.6 1.6 14.4 0.5 6.8 0.5 6.8
5.1 20.4 4.1 36.8 1.3 11.8 0.4 2.6 0.3 2.3
Viekijärvi ................................................................................... 4.5 73.0 5.1 91.2 1.3 13.5 0.3 4.5 0.3 4.0
Vieremä ..................................................................................... 5.3 268.2 5.5 264.2 2.0 19.6 0.4 4.9 0.5 5.5
3.9 55.8 3.5 45.7 1.1 11.1 0.4 4.8 0.3 4.6
Viinijärvi ................................................................................... 8.0 174:2 5.4 87.9 1.7 14.6 0.7 9.7 0.9 12.8
3.4 41.7 3.3 60.7 0.9 7.6 0.4 3.9 0.3 4.1
Yhteensä — Summa 1184 39 206.9 961 23 963.5 251 2 329.4 117 1 869.9 147 2 003.4
V aasan lään i —  V asa Iän
Konttorit — Kontor
H aapam äki ...................................................................... .. 11 301.4 7.9 162.8 2.2 18.0 4.3 59.1 5.0 63.5
7.2 262.2 6.5 63.4 1.4 11.9 0.6 6.4 0.5 6.3
Jakobstad  — Pietarsaari ....................................................... 53 10 698.1 30 2 525.0 9.3 63.3 2.2 39.5 2.8 53.6
4.8 70.7 3.9 62.1 1.4 13.0 0.4 4.1 0.3 4.0
Jy v ä s k y lä ................................................................................... 103 3 668.3 95 2 434.6 25 190.3 18 310.8 30 401.7
19 211.3 20 301.7 4.8 37.9 2.8 40.3 3.2 36.7
K auhava ................................................................................... 14 717.4 11 287.4 2.5 21.0 0.6 10.6 1.2 14.5
9.8 40.5 7.1 84.1 2.0 16.6 0.5 5.4 0.5 4.6
Kokkola — Gamlakarleby ................................................... 63 10 398.4 47 2 626.3 12 91.6 5.6 99.2 7.3 114.6
7.1 62.6 5.3 119.7 1.8 14.5 0.2 2.4 0.2 2.0
K ristinestad — K ristiinankaupunki .................................. 12 1 285.3 6.7 195.7 1.6 12.3 0.8 12.9 1.2 17.3
11 71.6 ^.6.3 115.3 2.1 18.6 0.4 6.2 0.4 5.8
Lapua ............................................... .......................................... 28 1 790.4 19 722.6 5.4 45.1 0.8 19.1 1.5 25.4
Seinäjoki ...................................................................................
17 138.6 10 266.5 3.8 32.4 0.2 2.9 0.3 4.0
48 4 464.8 30 1 748.9 7.0 55.0 4.0 78.9 9.8 148.0
Vaasa — Vasa ..........................................................................
8.8 62.1 6.5 87.8 2.2 19.6 0.3 4.4 0.4 4.5
110 5 287.3 103 5 389.6 26 177.4 11 171.6 15 . 209.6
19 186.9 17 291.1 4.7 33.5 0.6 11.2 0.6 11.5
Äänekoski .............................. .................................................. 18 1 274.8 16 741.7 4.9 39.8 2.1 38.0 2.4 39.5
2.9 15.4 2.4 29.8 0.6 4.9 0.4 3.5 0.5 5.8
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ..................................................................................... 9.3 476.9 6.8 188.5 2.2 18.8 0.5 12.0 0.5 10.5
9.2 250.5 9.3 244.0 3.5 33.2 0.6 8.0 0.5 6.-9
Alavus as...................................................................................... 7.6 344.6 6.2 133.1 1.7 13.4 0.5 8.2 0.6 10; 6
1.4 15.0 1.0 9.7 0.3 2.5 0.1 2.3 0.3 4.0
Alavus kk .................................................................................... 15 905.3 11 296.1 3.7 31.9 0.5 15.2 0.9 16.3
3.2 19.4 2.8 27.5 0.6 5.5 0.1 1.2 0.0 0.4
Bennäs .................  .................................................................... 4.2 124.8 3.6 87.2 0.9 6.7 0.1 0.9 0.2 2.1
5.8 63.7 3.2 162.5 1.3 9.9 0.2 3.0 0.1 2.0
Esse ............................................................................................ 3.9 250.8 2.4 76.7 0.8 9.2 0.1 1.1 0.1 1.3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6.4 246.0 5.2 147.7 1.6 14.4 0.3 4.1 0.3 4.7
4.0 29.9 2.5 32.0 0.8 7.1 0.2 2.3 0.2 2.1
Himanka ................................................................................. 7.0 194.9 5.3 171.8 1.8 18.0 0.4 5.7 0.3 4.0
5.6 62.0 5.1 72.8 1.3 10.7 0.1 2.0 0.2 3.5
16 446.3 11 287.0 3.6 30.2 0.6 12.0 0.9 14.6
3.3 19.7 2.3 87.9 0.3 2.3 0.3 6.0 0.5 8.4
1.9 34.4 1.3 9.4 0.3 2.4 0.1 2.4 0.1 1.9
Isojoki ..................................................................................... 5.6 209.6 4.6 67.1 1.6 13.5 0.1 2.3 0.2 3.0
6.8 32.4 4.7 45.0 1.5 12.5 0.4 6.0 0.5 5.3
Isokyrö ..................................................................................... 8.1 211.8 6.1 121.6 1.7 14.9 0.3 6.4 0.5 7.9
1.6 20.0 1.2 10.3 0.3 3.1 0.0 0.2 0.0 0.4
Jalasjärvi ................................................................................. 9.7 808.8 6.4 403.7 2.4 20.4 0.4 8.0 0.6 9.4
15 121.4 10 117.6 3.7 31.2 0.4 5.3 0.5 5.7
Jalasto ..................................................................................... 1.7 12.0 1.0 8.5 0.3 2.7 0.1 1.8 0.2 1.8
5.7 72.5 3.5 55.1 1.2 10.4 0.1 2.4 0.2 2.0
Jeppo — Jepua ...................................................................... 4.5 331.6 2.7 53.6 1.0 7.2 0.1 2.3 0.2 2.8
1.8 10.0 0.8 28.7 0.3 1.8 0.0 0.2 0.0 0.4
6.6 427.4 4.8 72.9 1.7 14.1 0.2 2.4 0.2 1.9
8.7 237.2 6.1 86.5 2.4 18.3 0.4 3.0 0.2 2.2
K a in a s to ................................................................................... 4.8 98.7 3.2 57.2 1.0 8.7 0.1 1.8 0.2 2.7
1.3 66.6 1.5 35.1 0.6 4.4 0.0 0.1 0.0 0.1
K a n n u s ..................................................................................... 13 610.2 11 380.2 2.9 26.2 0.6 18.9 0.8 19.1
4.7 39.6 3.6 87.2 1.0 8.3 0.3 4.7 0.6 7.7
Karijoki ................................................................................... 4.9 135.9 4.1 88.6 1.4 12.4 0.1 2.1 0.1 2.2
1.5 28.0 1.5 12.9 0.5 3.6 0.1 0.7 0.1 0.4
Karstula ....................................... ........................................... 12 571.6 7.8 346.3 2.4 20.3 0.6 9.8 0.7 7.9
7.4 .33.3 5.6 79.6 1.6 15.5 0.2 2.8 0.2 1.9
Kasko — K ask in en ................................................................ 6.9 410.0 4.3 183.2 0.9 7.0 0.3 6.3 0.4 5.5
Kauhajoki as............................................................................ 8.4 318.0 7.1 138.6 2.2 19.3 0.2 4.9 0.4 5.7
Kauhajoki kk......................................................................... . 14 1 009.7 9.8 408.0 3.3 29.2 0.3 8.1 0.7 9.4
4.4 46.0 4.0 35.4 1.6 14.6 0.2 1.6 0.1 1.2
Kauhava kk.............................................................................. 6.7 287.5 4.3 141.8 1.2 9.7 0.3 4.8 0.4 4.7
Kaustinen .................................................................. ............ 6.8 117.8 6.6 179.0 2.2 21.4 0.2 3.9 0.2 3.5
K e u ru u ............ ......................................................................... 19 633.3 14 416.3 3.7 31.0 1.6 30.2 2.1 33.2
2.7 15.0 2.5 32.2 0.5 4.7 0.1 1.8 0.5 4.5
Killinkoski ....................................... ....................................... 4.5 57.6 2.6 26.1 0.7 6.0 0.4 9.9 0.4 7.4
2.6 20.5 1.9 19.3 0.6 4.7 0.1 2.9 0.1 2.-5
Kinnula ................................................................................... 5.7 300.2 3.6 88.4 1.3 14.6 0.4 5.9 0.4 4.3
2.2 12.5 1.6 20.4 0.5 5.5 0.1 1.1 0.1 1.3
Kivijärvi ................................................................................. 6.8 322.3 5.2 175.7 4.8 17.4 0.2 3.7 0.2 3.8
Kolppi — Kalfby .................................................................. 3.3 192.0 2.3 41.3 0.6 4.7 0.1 1.9 0.2 3.7
1.1 14.6 0.8 17.4 0.4 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Konginkangas ............ ........................................................... 3.6 84.2 3.0 63.4 0.8 8.0 0.4 5.1 0.3 4.5
4.7 49.3 3.6 125.1 1.1 8.4 0.6 9.5 0.5 6.6
Korsnäs ................................................................................... 3.2 216.5 1.8 93.6 0.5 3.6 0.1 0.8 0.1 1.4
5.3 . 39.0 3.8 47.5 1.4 9.4 0.1 1.0 0.1 1.1
Kortesjärvi ............................................................................. 4.8 121.2 3.8 103.8 1.3 11.0 0.2 3.4 0.2 3.5
3.0 35.0 2.7 45.1 0.9 7.8 0.2 2.1 0.1 2.0
Koskenkorva ........................................................................... 8.6 221.3 5.9 76.6 2.4 20.4 0.2 2.9 0.3 4.3
3.5 13.1 1.6 15.3 0.4 2.8 0.1 0.4 0.0 0.5
Koura ................................................................................. 3.9 38.4 3.4 37.6 1.2 9.5 0.2 3.6 0.3 4.4
Kronoby ................................................................................. 8.3 422.6 5.8 246.6 1.7 13.1 0.1 1.9 0.3 4.0
Kuortane ................................................................................. 4.7 293.5 3.6 238.8 1.2 10.1 0.1 3.8 0.3 5.2
6.4 190.3 6.5 78.3 2.2 18.1 0.1 2.3 0.2 2.6
Kurikka ................................................................................... 17 1 307.4 11 647.5 3.3 28.9 0.4 7.1 0.7 10.7
15 207.4 9.5 87.4 3.3 . 27.2 0.4 5.2 0.5 6.4
Kvevlaks ........................... ....................................................... 3.8 181.2 3.5 112.2 1.2 8.2 0.1 0.8 0.1 1.1
5.6 143.0 3.4 71.2 0.9 6.1 0.1 1.7 0.1 2.4
Kyyjärvi .......................................................... ...................... 4.7 155.6 3.8 68.4 1.3 13.0 0.1 2.0 0.1 1.9
2.2 8.1 1.8 20.3 0.5 5.0 0.0 0.6 0.0 0.4
Kälviä ........................................................................................ 7.5 275.6 5.8 175.8 1.9 . 18.8 0.2 2.5 0.4 3.5
2.3 29.9 2.4 62.0 0.8 8.6 0.1 1.1 0.1 0.9
Laihia kk................................................................................... 12 353.6 7.5 215.1 2.2 17.7 0.4 5.8 0.4 5.4
11 97.2 8.1 112.8 2.7 22.7 0.4 4.3 0.7 8.8
Lappajärvi ............................................................................... 4.7 342.3 4.3 72.9 1.4 13.3 0.2 3.0 0.2 3.4
4.0 81.1 4.4 57.4 1.8 17.0 0.2 2.0 0.2 1.9
Lappfjärd — Lap väärtti ...................................................... 7.8 605.0 4.6 173.3 1.6 11.9 0.2 2.1 0.2 3.1-
2.0 9.0 1.1 13.1 0.4 3.4 0.1 1.0 0.1 0.5
Taulu 6 Tabell 6
l
Laukaa ...............................................
Lehtim äki ..................................
Leppävesi ...........................................
Lievestuore ......................................
Lohiluoma .........................................
Lohtaja .............................................
Malaks ...........' ..................................
Multia .................................................
Munsala .............................................
Myllymäki .........................................
Nurmo ................. .............................
N ykarleby .........................................
Närpes ...............................................
Närpes s t................................................
Oravais — Oravainen ...................
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas 
Orismala as..........................................
P e rh o ...................................................
Peräseinäjoki ....................................
P e tä jä v e s i............................................
Pihlajavesi ..........................................
P ihtipudas ..........................................
Pylkönm äki ........................................
Päntäne ...........................................
Portoin .................................................
Saarijärvi ............................................
Soini .....................................................
Sumiainen ..........................................
Suolahti ...............................................
Sydänmaa as........................................
Terjärv .................................................
Tervajoki .............................................
Teuva ...................................................
Tikkakoski ...........................................
Toholampi ...........................................
T u u r i .....................................................
Törnävä ...............................................
Töysä kk ................................................
Uurainen .............................................
Vaajakoski ...........................................
2 3 4 5 6 7 S 9 1 0 1 1
8.9 178.7 7.6 189.3 2 . 0 19.4 0.5 7.8 0 . 6 6.9
7.7 71.1 6.3 75.7 1.3 10.9 0.7 1 1 . 0 0 . 6 7.5
4.4 203.1 4.0 64.2 1.5 1 2 . 8 0.1 2.7 0.1 2 . 2
1 . 6 9.7 1. 2 20.3 0.4 3.1 0 . 2 2.3 0 . 2 1.9
2 . 8 18.3 1.9 36.1 0.5 4.2 0.3 2 . 8 0.4 2.5
1 1 439.3 8.4 163.8 2.4 20.5 0 . 8 13.3 0.7 10.9
2 . 1 1 0 . 8 2 .1 21.3 0 . 6 4.1 0.1 0.7 0.3 3.0
2.3 1 2 . 0 1.9 15.5 0 . 6 4.6 0.1 1 .1 0 . 2 2 . 6
3.6 107.9 3.7 140.7 1.3 11.4 0.1 1.4 0.1 1.9
1.5 9.6 1.1 13.2 0.5 4.3 0.1 0.7 0.1 1.5
4.0 152.8 2.7 43.6 0.7 4.5 0.1 1.5 0.1 1 . 2
9.6 262.1 8.7 133.4 2.5 18.0 0.1 1.7 0 . 2 2 . 8
6 . 1 153.0 6.9 142.5 2 . 0 17.3 0.3 5.0 0.3 6 . 1
0 . 2 2.3 0.3 4.1 0.0 0 . 2 0 . 0 0.1 — —
3.5 97.5 2 .1 1 0 0 . 6 0 . 8 5.9 0 . 2 2.5 0.1 1 . 8
2.5 29.5 1.4 37.0 0 . 6 4.1 0.0 0.1 0.0 0.3
7.5 694.8 4.5 131.3 1.0 8.4 0 . 6 7.7 0 . 6 8.4
1.7 17.0 1.1 26.8 0.3 2.3 0 . 2 3.4 0.1 2.4
5.9 216.9 4.8 96.7 1.4 1 1 . 2 0 . 2 2.7 0 . 2 3.3
1 2 764.7 6 . 8 268.6 1 . 6 1 2 . 2 0.5 6 . 8 0 . 6 8 . 0
1.7 15.4 1.0 2 2 . 2 0.3 2.5 0.1 0 . 8 0 . 2 2.3
9.0 634.0 4.0 146.4 1.4 9.9 0.1 2 . 2 0 . 2 2 . 2
4.6 30.7 2.3 24.8 0 . 8 5.7 0 . 1 0.7 0.0 0.7
3.2 34.2 2 . 0 30.3 0 . 6 4.1 0.0 0.9 0.1 2 . 2
2.3 1 1 . 8 1 .6 2 0 . 1 0.5 3.8 0.0 0 . 2 0.0 0.3
3.5 375.0 1.4 149.1 0.4 2.9 0.1 0.9 0.1 1.7
4.0 78.6 3.6 42.0 0.7 4.9 0.1 0.4 0.0 0 . 8
4.0 96.3 2 . 2 18.6 0 . 6 3.5 0 . 2 3.8 0 . 2 2.9
4.2 59.1 3.4 41.7 1.0 ■ 7.8 0 . 2 3.9 0.5 5.4
1.4 9.5 0.7 19.5 0 . 2 1 . 1 0.1 2 . 0 0.1 1.3
4.9 106.4 2.3 76.8 0.9 9.7 0 . 2 3.7 0 . 2 2.5
6.3 47.1 3.5 55.8 1.4 N 14.5 0 . 2 1.7 0.1 1.3
7.5 430.4 5.0 218.0 1.5 1 2 . 8 0.3 4.1 0.3 4.6
7.4 47.5 6 . 0 63.0 1 . 8 17.2 0 . 2 2.7 0.3 2 . 8
9.0 145.6 8 . 0 230.5 2.3 2 0 . 8 0 . 6 10.4 0.7 1 1 . 0
4.3 72.6 3.9 47.1 1.0 8 . 1 0.5 7.4 0 . 8 1 1 . 6
4.0 8 6 . 0 2.9 40.6 0.5 4.5 0 . 2 3.0 0 . 6 7.0
2 . 0 14.9 1.7 26.4 0.5 4.3 0.1 0.9 0.3 3.2
1 1 499.0 7.7 329.1 2 . 2 20.3 0.5 9.0 0 . 6 9.7
1 2 76.9 9.8 170.3 2 . 8 27.3 0.7 1 1 . 0 0 . 6 7.5
4.2 94.4 3.2 65.8 1 . 1 10.5 0.1 2 . 8 0 . 2 2.5
1.9 16.4 1.3 13.2 0.4 3.5 0.0 0.0 0.0 0.1
4.9 120.9 4.1 1 0 1 . 2 1.5 13.5 0 . 2 3.2 0 . 2 2.5
5.9 284.6 3.3 16210 1 .1 8 . 0 0.1 0.5 0.1 0 . 8
19 820.2 14 534.6 4.0 35.1 0 . 8 18.1 1 . 1 18.3
15 229.2 14 229.9 3.7 33.3 0.7 1 1 . 1 0.5 7.7
7.1 254.6 7.5 113.3 2.5 24.4 0 . 2 2.9 0 . 2 3.0
4.1 59.8 4.1 107.3 1.3 1 2 . 0 0 . 2 3.0 0 . 2 1.9
15 495.1 1 1 321.7 3.0 25.0 1.7 19.5 2.3 23.8
3.1 34.0 2 . 8 34.7 0 . 6 4.7 0.3 3.4 0.3 3.7
2 . 2 28.1 1.5 28.5 0.4 2 . 8 0 . 2 3.8 0.4 6.7
2 . 1 2 2 . 0 1.4 19.6 0.3 2.9 0.1 1.3 0.1 1.3
6.9 276.8 5.4 243.9 1.5 12.3 0.1 1.0 0.1 1.9
8.4 1 2 1 . 2 5.5 95.1 1 . 2 9.0 0.3 4.1 0.3 5.6
8.7 509.3 8 . 2 251.6 2.3 18.8 0.3 3.9 0.4 4.4
6 . 2 ■ 82.4 6 . 2 97.2 2 . 1 19.1 0.1 1.9 0.1 1 . 6
9.0 387.7 8 . 0 199.4 2.4 18.5 1.0 19.8 0 . 8 13.7
6.3 172.9 5.3 110.7 1.7 15.9 0 . 2 5.1 0 . 2 4.6
7.5 78.4 5.3 115.5 1.7 17.0 0.5 9.0 0.4 7.4
3.8 6 8 . 6 2.7 54.5 0 . 8 6 . 2 0 . 2 3.5 0 . 2 4.2
5.3 6 6 . 2 4.8 51.9 1.4 1 0 . 1 0 . 6 9.4 0.7 10.9
5.7 237.0 4.2 134.1 1.4 1 0 . 8 0 . 2 3.0 0.3 4.0
3.0 19.2 1.9 26.8 0.5 3.8 0 . 2 2.4 0.3 3.2
6 . 0 73.9 5.6 75.6 1.7 15.4 0 . 2 4.5 0 . 2 4.3
3.9 58.6 3.1 33.8 1.0 8.7 0.1 0 . 8 0.1 1 . 2
1 1 401.6 1 2 463.0 3.7 27.8 1.5 26.9 1.4 24.6
4.8 56.2 4.3 84.3 1.4 28.5 0.4 4.0 0.3 4.1
1.7 20.7 0 . 8 32.1 0.1 1.3 0.3 3.8 0 . 2 2.9
13 387.8 1 1 276.2' 3.7 38.6 0.4 6.7 0.4 5.3
•Veteli
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1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 1 0 1 1
Vihtavuori ............................................................................... 3.2 62.5 2 . 2 24.7 0 . 6 5.0 0 . 8 11.9 0.7 1 0 . 8
Viitasaari ................................................................................. 13 797.3 8.7 374.7 2.3 21.4 0 . 8 14.4 1 . 1 16.3
2 0 157.3 17 244.5 4.8 43.9 1 . 0 14.5 0 . 8 1 1 . 0
Vimpeli .................................................................. , ................. 7.5 563.8 5.7 186.3 2 . 0 16.7 0.3 8 . 1 0.4 7.3
2.3 8 . 1 1.4 17.7 0.5 5.1 0 . 0 0 . 6 0 . 1 0.9
Virrat ....................... ................................................................ 14 857.3 1 0 453.6 3.1 25.8 0.7 15.1 1 . 2 18.3
6.3 38.2 6 . 8 71.2 2 . 0 15.9 0.3 5.8 0.3 5.3
V o ltti......................................................................................... 8.4 190.6 6 . 1 183.2 1.7 13.9 0 . 2 4.3 0 . 2 4.5
Vähäkvrö ................................................................................. 7.6 240.9 5.3 75.6 1 . 8 14.2 0 . 2 2 . 6 0 . 2 3.0
1 . 6 5.6 0.9 31.7 0.3 2 . 0 0 . 2 6 . 0 0 . 2 4.3
Vörä — Vöyri ............................. .....................................r .. 9.0 582.0 5.9 325.9 1 . 8 1 2 . 0 0 . 1 1 . 2 0 . 1 2 . 0
0.9 4.0 0.7 4.6 0 . 2 1.5 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0
Ykspihlaja — Y x p ila ............................................................ 5.8 86.9 4.4 50.9 1.3 9.7 1 . 0 12.3 0.9 11.9
Ylihärmä ................................................*............................... 1 2 323.8 1 0 163.4 1.9 14.8 0.3 6 . 2 0.4 7.4
2 . 8 19.2 1 . 6 15.5 0 . 2 1.4 0.4 6.7 0.3 5.2
Ylistaro as................................................................................. 5.3 ' 36.9 4.1 48.6 1 . 0 8 . 0 0.3 5.5 ■0.7 10.5
3.4 2 2 . 2 1 . 8 22.3 0.5 4.4 0 . 2 3.2 0.3 3.0
Ylistaro kk................................................................................ 6.7 608.2 4.8 96.4 1 . 2 11.3 0.3 5.9 0.5 5.7
6.9 38.7 5.1 47.9 1.5 1 1 . 8 0 . 1 1.5 0 . 2 1 . 6
Y tterm ark ............................................................................... 4.0 189.2 2.5 82.5 0 . 8 < 5.9 0 . 1 0 . 8 0 . 0 0 . 6
Ähtäri ....................................................................................... 9.6 695.3 6 . 6 356.4 2.3 19.4 0.4 8.3 0.5 11.7
6.9 32.8 3.8 63.7 0.9 7.1 0.5 ' 6.2 0.5 4.8
Ö verm ark ................................................................................. 5.8 203.3 3.0 52.0 1 . 1 7.8 0 . 1 2.3 0 . 1 1.3
Yhteensä — Summa
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän
1616 75 412.2 1238 37 999.0 360 2 981.4 103 1 724.9 141 2 013.0
Konttorit — Kontor
Kajaani .............................................................. . . ................ 61 6  867.1 57 2 840.1 14 111.4 4.2 89.9 8 . 0 123.1
• 25 471.1 19 502.8 4.8 43.6 2.3 32.5 2 . 2 27.2
Oulu, Postikonttori P o stk o n to re t................................. 81 4 093.5 59 932.3 13 98.8 13 219.5 17 228.9
1 1 1 0 1 . 6 1 1 250.2 3.4 38.3 0.5 5.6 . 0.4 5.1
Raahe ....................................................................................... 25 ■ 1 519.9 13 893.5 3.9 33.9 1.9 38.4 3.6 45.6
7.9 64.2 6 . 6 131.1 2 . 1 19.6 0.4 5.6 0.5 5.6
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ................................................................................. 6 . 8 135.4 5.3 133.8 2 . 2 21.3 0.3 6 . 0 0.4 5.4
H aap a jä rv i.......................................................... ................^. 2 0 1 140.1 1 2 810.7 3.4 32.8 0 . 8 13.4 1.4 16.8
3.6 27.8 3.3 29.8 1 . 1 1 0 . 1 0 . 1 1 . 8 0 . 1 1 . 6
Haapavesi ............................... : ............................................. 1 2 478.6 9.8 386.9 2.9 29.1 0.4 8 . 1 0.7 1 1 . 8
5.7 38.7 5.1 57.6 2 . 0 2 0 . 2 0 . 1 2 . 0 0 . 2 2 . 6
Hailuoto ................................................................................... 4.3 87.1 2.7 62.9 0 . 8 7.3 0.4 8.4 0 . 2 7.2
Haukipudas as.......................................................................... 7.7 246.1 3.9 137.6 1 . 1 1 2 . 2 0.4 8 . 6 0.5 8.3
6 . 2 6 6 . 1 3.3 74.3 0.9 7.9 0.5 5.6 0.5 5.2
Hyrynsalmi ............................................................................. 13 333.2 9.0 462.2 2.7 27.7 1.3 16.6 1 .1 ' 14.2
1 . 6 3.9 1 . 2 15.7 0.4 5.5 0 . 2 1 . 1 0 . 1 0.5
li ...................................................................... ........................ 13 405.4 6 . 8 259.4 1 . 8 16.0 0.7 1 2 . 6 0 . 8 1 2 . 6
9.0 40.7 5.8 108.7 1.9 2 1 . 6 0.5 6.3 0.4 6 . 1
li as................................................... ......................................... 5.8 73.5 2.3 133.5 0.7 6 . 0 0.5 9.5 0.7 10.9
5.1 26.1 3.4 52.6 0.9 8.7 0.4 • 5.0 0 . 6 7.9
Jylhämä ..................................................................................... 4.4 147.0 2 . 0 348.7 0 . 8 6.3 1.4 28.2 1 . 0 23.5
Kalajoki ................................................................................... 1 2 628.5 1 0 359.0 3.0 28.3 0.4 1 0 . 0 0.7 1 2 . 6
5.8 34.1 4.0 1 0 0 . 2 1 . 6 15.7 0.3 2 . 8 0.3 2.7
Kempele ................................................................................... 8 . 8 63.8 4.2 78.3 1.4 13.5 0.7 11.4 l.Ö 12.7
3.0 24.5 2 . 6 34.5 0.9 9.4 0.3 2.5 0 . 2 2 . 2
Kestilä ..................................................................................... 8.9 287.9 6 . 1 164.1 1.9 20.5 0.3 8 . 0 0.4 6.5
5.2 62.7 4.0 109.3 1 .1 1 1 . 0 0.4 5.8 0.3 6.3
K ilp u a ....................................................................................... 1.3 5.6 1.3 16.4 0.5 4.7 0 . 1 1.5 0 . 2 2.4
Kontiomäki . . . .  : .................................................................. 5.4 73.6 4.1 135.2 1 . 0 8 . 2 0 . 6 7.9 4.8 5.9
2.7 25.0 1.9 28.0 0.4 4.0 0.3 5.0 0.5 6.4
Kuhmo ........................................................................ 25 582.9 25 755.7 6.9 71.9 0 . 8 18.4 1 . 2 19.9
2.3 7.7 3.1 32.0 0.7 7.8 0 . 1 1.4 0 . 1 1 . 2
Kuivaniemi as........................................................................ . 5.9 151.7 3.7 92.0 1 .1 12.5 0 . 2 2 . 8 0.3 3.1
3.2 13.9 2.5 24.3 0.9 9.4 0.3 4.2 0.3 2 . 8
Kuusamo ....................................... ; ....................................... 23 1  020.0 17 909.7 4.7 50.3 1.3 33.5 1 . 8 33.1
17 69.4 17 207.6 4.9 59.5 1 . 2 14.8 1 . 0 15.7
31 3 0 3 9 — 58
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 i O 6 7 8 9 1 0 1 1
K ärsäm äki ................................................................................ 9.1 229.8 6 . 1 2 0 0 . 6 2 . 1 25.7 0.3 5.8 0.4 5.3
2.4 8.4 1.1 13.4 0.3 3.6 0 . 2 2 . 1 0.1 1 . 6
7.7 494.8 6 . 2 159.3 1 . 8 18.0 0.7 13.0 0.9 13.6
3.9 146.0 2.5 94.8 1 . 1 10.9 0.1 2 . 0 0.1 1 . 6
Martinniemi .............................................................................. 1 0 136.1 5.5 68.9 1.9 15.4 1.7 32.7 1.5 30.0
14 451.6 1 2 525.5 3.6 32.9 1 . 6 35.1 1 . 8 35.1
6.7 64.6 4.7 40.8 1.3 1 1 . 0 1.5 26.5 1 . 2 18.6
13 757.9 1 2 570.6 3.7 37.9 0.7 11.4 0.9 13.7
8 . 2 58.7 7.9 83.5 2.9 29.3 0.4 3.1 0.3 2.4
Nuojua ................................................................ ....................... 4.3 41.4 2 .1 33.3 0.5 5.3 0.4 6 . 6 0.5 6 . 1
2.3 16.0 1 .2 58.9 0.4 5.0 0 . 6 8.3 0.3 5.6
4.7 34.0 3.4 35.9 1 . 1 9.7 0 . 2 4.9 0.4 4.6
Oulainen ..................................................................................... 16 1 372.1 13 583.3 3.8 34.4 1 . 1 2 2 . 0 1.4 24.8
16 169.0 9.7 223.2 3.5 34.1 1 . 2 15.2 0.9 12.4
Paavola ................................ ' ................................................. 3.9 146.4 3.1 139.5 1 . 0 11.3 0.4 6 . 8 0.3 5.3
3.1 19.4 1.5 27.1 0.5 5.7 0.1 0.7 0.1 1 . 2
Paltamo ..................................................................................... 7.8 177.5 5.4 113.1 1 . 6 14.9 0.3 6.4 0.4 6 . 6
9.1 87.3 6.5 83.1 1.7 16.1 0.4 5.3 0.4 4.7
Pateniemi ................................................................................... 8 . 2 76.0 7.0 6 8 . 8 2.7 2 0 . 0 1.3 18.5 1 . 2 19.1
6 . 0 47.3 4.4 56.5 1 . 1 14.9 0 . 2 3.7 0.3 3.9
Piippola .................................................................................... 4.3 130.1 2.9 8 6 . 0 0 . 8 8 . 6 0 . 2 2.5 0 . 2 3.6
5.7 65.4 4.6 87.2 1.5 15.2 0.4 4.7 0.3 4.1
Pudasjärvi ................................................................................. 1 1 542.6 9.2 373.4 2.4 28.2 0 . 6 13.2 0 . 6 14.3
2 1 172.0 2 0 491.3 5.5 61.7 1.5 15.1 1.0 1 1 . 2
Pulkkila ..................................................................................... 3.9 131.3 3.1 110.5 0.9 8.7 0.3 3.6 0.3 3.6
3.4 34.5 2 .1 47.6 0 . 6 5.4 0.3 2.9 0 . 2 1.7
Puolanka ................................................................................... 13 218.7 8.7 313.7 2.9 28.3 0.7 13.1 0.7 1 1 . 0
2.5 19.8 2.3 26.1 0.7 7.9 0.3 2.4 0.1 1.4
Pyhäjoki ................................................................................... 8 . 1 183.2 7.2 224.7 1.9 17.0 0 . 2 3.7 0.3 4.0
3.0 34.0 1.4 27.1 0.5 5.0 0.1 1.3 0.1 1 . 6
Pyhäsalmi ................................................................................. 14 604.9 1 1 285.0 3.8 36.6 0 . 6 8.4 0 . 6 8 . 0
5.5 23.5 5.8 1 0 2 . 0 1.4 13.8 0.5 4.9 0 . 6 5.7
R antsila ..................................................................................... 5.9 191.1 5.9 174.8 2 . 0 20.7 0 . 2 3.5 0.3 4.8
1 . 8 31.6 1.7 69.4 0 . 6 5.8 0.3 3.6 0 . 2 3.0
Raudaskylä .............................................................................. 4.0 43.9 4.8 50.9 1.5 13.8 0.3 3.0 0.4 4.5
Reisjärvi ................................................................................... 7.9 180.5 7.7 146.9 2.7 27.6 0.5 8 . 8 0.4 7.4
R istijärvi ................................................................................... 7.8 187.5 5.7 70.5 1.7 16.8 0.3 6 . 8 0.5 9.2
0.7 13.6 0.4 4.1 0.1 1 . 1 0.1 0 . 2 0.0 0.3
Ruhtinansalm i ........................................................................ 4.3 70.4 4.6 62.2 0 . 8 7.7 0.4 5.9 0 . 2 2.3
R uukki ....................................................................................... 7.9 377.8 4.6 109.6 1.4 1 1 . 8 1 . 1 16.9 1.3 19.5
2 . 8 33.7 1 . 6 26.4 0.5 5.0 0 . 2 4.3 0 . 2 3.1
Sievi ........................................................................................... 3.1 29.0 2. 1 34.1 0 . 6 6 . 0 0.3 4.7 0.3 4.2
4.4 29.0 3.6 91.7 1 . 1 10.5 0.4 3.6 0.4 4.3
Sievi k k ....................................................................................... 2.7 117.8 2.7 157.9 1.0 1 0 . 8 0.3 3.4 0.3 3.6
5.9 35.3 4.2 61.3 1.3 1 1 . 8 0.4 5.2 0.4 4.5
Siikajoki ..................................................................................... 6 . 6 1 0 1 . 2 2 . 8 57.5 0.9 8.9 0 . 2 2 . 6 0 . 2 2 . 1
Sotkamo ..................................................................................... 19 481.4 - 17 523.2 5.9 57.7 0 . 6 13.8 1 . 1 16.3
1 . 6 1 1 . 0 0.7 5.6 0.0 0.4 0.1 1.7 0.1 1 . 6
Suomussalmi ............................................................................ 6.9 110.4 6.4 147.8 1.0 9.1 0.4 6.9 0.5 8 . 1
3.1 34.2 4.3 61.5 0 . 8 8 . 6 0.4 4.7 0 . 2 2.5
Taivalkoski ................. : ........................................................... 1 2 380.8 7.7 412.0 1 . 8 18.9 0 . 6 15.1 0.7 14.6
5.6 27.0 5.7 129.3 2 . 0 2 1 . 8 0.4 5.6 0.3 4.9
Tuomioja ................................................................................... 2.9 48.2 1. 2 33.1 0.4 3.7 0 . 2 3.2 0.7 ' 9.2
T yrnävä ..................................................................................... 6 . 0 251.1 5.2 244.1 2 . 1 2 1 . 6 0.5 6 . 8 0.4 6.3
1.7 11.4 0.9 13.3 0.3 3.2 0.1 1 . 1 0.1 1.0
U tajärvi ..................................................................................... 9.5 382.6 5.6 186.4 1.9 18.8 1.0 24.1 1 . 1 24.2
7.1 60.7 4.6 60.0 1.5 16.0 0.4 7.8 0.4 7.1
Vaala ......................................................................................... 5.9 229.8 3.9 229.0 0 . 8 7.3 .0.6 13.1 0.7 1 2 . 1
4.9 53.1 3.4 45.1 0 . 8 7.8 0.5 5.7 0.4 4.7
Vihanti ....................................................................................... 6.4 209.2 3.7 88.4 1 . 1 10.4 0.4 8 . 8 0.7 1 0 . 6
V uokatti ...........................................1........................................ 4.8 6 6 . 8 3.5 45.9 0.7 6 . 0 0.3 4.2 0.5 6.4
4.0 41.7 3.1 62.3 0.4 4.7 0.1 2 . 0 0.3 3.0
Ylivieska .................................. ............................................ .... 16 1  260.0 13 457.8 4.0 38.4 0 . 8 15.3 1.7 26.2
2.3 6 . 6 3.4 30.9 1.0 9.3 0.1 1.5 0 . 2 3.0
Ämmänsaari ............................................................................ 13 336.9 1 1 703.7 1.7 19.0 1.7 27.9 1.5 21.3
8 . 8 77.5 8.9 194.3 2 . 1 2 0 . 1 1 . 1 10.5 0.5 7.4
Yhteensä — Summa 916 31 635.7 708 21 816.4 2 0 1 1 958.5 72 1 213.0 89 1 806.3
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
Lapin lääni —  Lapplands iän
Konttorit — Kontor
Kemi ......................................................................................... 77 16 237.5 56 4 163.4 18 137.6 13 237.1 17 281.3
7.8 59.1 4.8 70.6 1.3 1 2 . 1 0.7 8.9 0.9 9.3
Kemijärvi ............................................................................... 29 2 056.8 18 1131.8 4.5 38.2 2 . 2 44.4 4.6 61.1
15 8 6 . 6 13 143.5 3.8 40.9 0.7 1 1 . 6 0.9 1 1 . 0
Rovaniemi ............................................................................... 77 9 595.6 58 7 895.8 15 125.5 1 0 194.8 15 233.1
24 • 129.4 19 253.3 4.2 42.9 1.3 17.8 1 . 1 14.9
S odanky lä ................................................................................. 16 447.3 8.9 558.3 2 . 8 28.7 0.7 12.4 1 . 1 17.1
1 2 78.1 8 . 1 91.5 2 . 1 25.0 1 . 0 13.7 0 . 8 1 0 . 2
Tornio . . . . ............................................................................... 30 2 502.6 2 0 1165.9 4.3 42.3 3.8 61.4 5.9 86.7
1 2 78.7 7.6 75.0 2.3 23.6 . 0.7 9.3 0.7 10.9
Toimistot — Expeditioner
Enontekiö ............................................................................... 2 . 2 20.4 1.9 33.4 0.5 5.6 0 . 2 3.7 0 . 2 2.7
1 . 1 3.5 0.9 11.9 0 . 2 1.7 0.1 1 . 1 0.0 0.3
Inari .................................................... ..................................... 3.3 42.6 2.3 49.2 0 . 6 6 . 1 0.4 6 . 0 0.4 5.4
0.5 1.0 0 . 6 6.3 0.0 2 . 0 0.1 0 . 8 0.0 0.1
1 1 488.8 8.9 749.2 2 . 2 21.7 0.9 18.6 1 . 2 18.1
1.3 15.9 1.9 19.2 0 . 2 2 . 2 0.1 1.4 0.1 14.0
Juuniemi 1. 2.—31. 12........... ...............................................• 4.1 122.3 1.5 95.2 0 . 2 2 . 0 ' 1.2 29.4 0.9 19.4
9.5 45.0 6.3 116.2 1.7 18.5 0.7 9.0 0.5 6.4
Kaamanen ............................................................................... 1.0 9.1 0.7 6 . 0 0.1 1 . 2 0.1 1.3 0.1 0.7
1.9 21.7 1 . 2 17.6 0.3 3.8 0.4 5.1 0.3 4.1
Kaitakoski l. 6.—31. 12....................................................... 1.9 ' 134.8 0 . 2 2 . 0 — — 0.5 13.2 0.3 3.7
K arunk i..................................................................................... 4.1 61.3 3.3 1 0 2 . 2 0.7 11.3 0 . 2 2 . 8 0 . 2 2.7
3.0 17.6 1.4 1 2 . 0 0.4 3.4 0 . 2 1 . 6 0 . 2 2.4
Kauliranta ............................................................................... 3.8 31.9 2.3 37.1 0 . 6 6 . 6 0.4 5.5 0.5 6 . 6
K it t i lä ....................................................................................... ' 9.1 181.2 6 . 0 363.8 1 . 8 16.7 0.4 7.4 0 . 6 7.9
8 . 2 32.6 6.7 62.1 1 . 6 16.4 0 . 6 7.9 0.5 8 . 1
Koivu ....................................................................................... 6.5 33.2 4.4 73.1 1 . 2 1 2 . 1 0 . 8 18.6 0 . 8 2 1 . 0
6 . 0 28.1 3.9 47.8 1.3 11.5 0 . 6 8.3 0.7 9.2
Kolari ........................................................ .............................. 4.8 41.7 2.4 68.7 0 . 6 6 . 1 0.3 5.0 0.3 4.0
4.0 30.1 2.5 23.7 0.7 6 . 8 0.5 5.3 0.3 4.2
Kursu ....................................................................................... 3.6 27.2 2 . 6 50.0 0 . 6 6.7 0.5 9.3 0.4 7.4
5.7 26.3 4.4 55.3 1 . 2 12.7 0.5 5.9 0.4 5.7
Laurila ..................................................................................... 3.8 52.3 3.1 66.4 1 . 1 1 0 . 1 0.3 8.3 0.4 8 . 0
3.7 19.9 2 . 0 14.6 0.7 5.0 0 . 2 2.3 0 . 2 2 . 8
Muonio ..................................................................................... 6.9 293.0 4.7 224.3 • 1.1 1 1 . 8 0 . 6 12.5 0 . 6 12.3
4.2 44.3 3.5 46.2 0.7 8 . 1 0 . 6 10.7 0 . 6 9.2
Patokoski ................................................................................. 3.2 2 1 . 6 2 . 1 2 2 . 1 0.5 4.2 0.1 1 . 8 0.1 1.7
13 58.5 8.5 103.1 2.5 26.0 0.7 7.0 0.5 8 . 6
Pelkosenniemi ........................................................................ 5.3 76.1 3.5 1 2 1 . 1 1.0 9.5 0 . 2 3.9 0 . 2 2 . 2
1 . 6 . 4.9 1.4 14.4 0.4 4.1 0.1 2 . 2 0.1 1 . 8
Pello ......................................................................................... 8.9 434.6 6 . 2 330.4 1.5 15.8 0 . 2 5.0 0.3 7.4
5.0 32.1 3.6 47.5 1.3 14.0 0.4 4.4 0 . 2 2 . 6
Petäjäskosken Voimalaitos.................................................... 7.4 189.8 2 . 8 82.2 0.7 5.9 1 . 6 41.4 1 . 1 26.6
6 . 0 40.0 3.6 49.7 0.5 4.8 1 . 1 2 0 . 0 1 . 1 16.3
Posio ......................................................................................... 5.9 150.7 4.4 235.3 1.3 14.8 0.3 7.2 0.3 7.1
5.4 42.2 3.8 47.1 1 . 2 14.6 0.3 3.8 0.3 3.4
Ranua ....................................................................................... 6 . 8 156.8 3.3 367.2 0.9 1 0 . 6 0 . 2 4.8 0.3 5.3
6 . 1 29.2 4.1 45.6 1.5 18.3 0.3 3.5 0 . 2 2 . 8
Salla ......................................................................................... 7.8 132.9 5.1 250.7 1.5 16.4 0.7 10.7 0 . 8 10.9
7.9 32.4 7.1 85.5 1 . 8 19.3 0 . 6 6.3 0.4 4.2
Savukoski ............................................................................... 3.6 57.4 2 . 6 105.3 0 . 6 6.5 0.3 5.2 0.3 4.3
3.1 12.7 2 . 0 105.8 0.4 3.4 0.3 3.8 0.3 4.2
Sieppijärvi ............................................................................... 5.3 166.7 2 . 6 235.1 0.9 9.5 0.3 5.0 0 . 2 4.2
3.3 19.2 1.7 19.4 0.5 6.5 0 . 2 1.4 0 . 2 1.3
Simo as...................................................................................... 6.3 152.7 3.7 290.8 0.9 8 . 8 0.4 8.5 . 0.4 7.2
6.7 47.5 5.4 73.2 1.5 17.1 0 . 6 6.3 0.4 5.6
Tervola ..................................................................................... 6 . 2 201.7 3.9 164.7 1 . 1 1 2 . 1 0.4 6.4 0.4 9.0
6 . 6 50.1 4.0 57.1 1 . 1 1 1 . 0 0.7 10.5 0.7 9.8
Turtola ..................................................................................... 2.7 63.9 1.4 45.3 0.4 3.6 0.1 1.3 0.1 1.4
3.1 21.4 1.5 2 2 . 1 0.4 4.1 0 . 2 2.3 0.1 2.3
Utsjoki ........................................................1.......................... 1.3 15.0 1 . 2 31.8 0 . 2 2 . 1 0.3 5.4 0 . 2 3.8
0.3 1.0 0.4 6 . 6 — ' — 0.1 1 . 1 0 . 0 0.4
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1
Toim ipaikat lääneittäin  
A nstalterna länsvis
2 | 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegörem&l
* 5 . 6 7 8 | 9 | 10
Säästöliiketehtävät 
Sparrörelsegörom ál
l i
Tilillcpanot
Inbetalningar
Tililtäotot
Utbetalningar
Säästöönpanot
Insättningar
Säästöstäotot
Uttagningar
Kaikkiaan
Totalsumma
Kiistä lapsilisät 
Därav barn- 
bidrag
1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
inilj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk 1 000 
kpl-st
milj. mk
Ylitornio ..................................................................................... 8.3 700.4 5.7 297.6 1.5 16.5 0.3 6 . 6 0 . 6 9.1
15 106.2 9.1 132.8 2.5 27.9 1 . 2 16.9 1 . 0 17.0
Yhteensä —  Summa 578 36 115.2 399 21 292.1 108 1 034.6 58 1 015.1 69 1102.4
Y h te e n v e to  —  Sa m m a n d ra g
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors s t a d ....................... 1365 80 625.7 913 15 393.3 213 1 332.7 243 4 072.4 408 4 905.2
Muu U udenm aan lääni — Resten av Nylands Iän .. 1 067 47 436.6 726 24 873.2 189 1 324.4 116 1 789.1 1 2 2 1 814.5
Turun ja  Porin lääni — Äbo ooh Björneborgs Iän
'Turun kaupunki — Äbo stad ........................................ 263 13 806.5 257 3 555.8 69 431.6 37 644.4 59 812.9
Muu Turun ja  Porin lääni - Resten av Äbo o. Brborgs liiu 1  226 57 304.7 969 24 631.4 302 2 247.4 79 1 366.3 96 1 432.7
A hvenanm aan m aakunta — Landskapet Äland .......... 6 8 5 471.9 40 995.9 1 2 81.5 2 . 8 41.3 2.3 44.8
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ................. 318 13 622.5 268 3 466.6 71 454.9 48 767.3 72 963.9
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän .. 1 265 49 252.8 960 26 491.8 263 1 989.7 131 2 151.2 166 2 341.7
Kymen lääni •— Kymmene Iän ...................................... 911 52 964.9 716 26 049.4 188 1 416.3 117 2 038.7 148 2  359.0
Mikkelin » — S :t  Michels » ....................................... 635 19 325.3 517 13 157.3 135 1143.0 62 973.0 82 1 069.1
■Kuopion » — Kuopio » ...................................... 1184 39.206.9 961 23 963.5 251 2 329.4 117 1 869.9 147 2 003.4
Vaasan » — Vasa » ...................................... 1616 75 412.2 1 238 37 999.0 360 2 981.4 103 1 724.9 141 2  013.0
Oulun » —- Uleäborgs » ...................................... 916 31 635.7 708 21816.4 2 0 1 1 958.5 72 1 213.0 89 1 306.3
Lapin » — Lapplands » ...................................... 578 36 115.2 399 21 292.1 108 1 034.6 58 1 015.1 69 1 102.4
Yhteensä — Summa 11 414 522 180.9 8  673 243 685.7 2 362 18 725.4 1186 19 666.6 1  602 22 168.9
Vuonna 1956 — Är 1966 ....................................................... 10 582 502 491.7 9 144 237 505.2 2 346 18 512.8 1 243 ' 17 924.6 1489 18 880.9
